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Het is een passende traditie ~ie we graag in ere houden dat 
op de eerste bladzijde van een proefschrift de promotor wordt 
. bedankt. Meestal wordt de maat van de dank meer bepaald door 
het aantal regels dat eraan is besteed dan door de inhoud van 
de dankbetuigi~g zelf. Ook wij kunnen met recht en reden Prof. 
J. Van Langendonck danken voor zijn voortdurende belangstel-
ling voor ons werk, voor de lange gesprekken over de oriëntatie 
ervan en voor de vele waardevolle suggesties wat de inhoud, 
indeling en vorm betrefto Toch zouden wij om twee redenen 
onze promotor in het bijzonder willen danken. Ten eerste om-
dat zonder hem dit proefschrift nooit tot stand zou zijn ge-
komen. Dit gezegde is in ons geval geen gemeenplaats maar is 
integendeel letterlijk op te nemen. Prof. J. Van Langendonck 
komt de verdienste toe ons in ·1974 als voorwerp voor ons onder-
zoek de lotsverbetering van de verkeersslachtoffers te hebben 
gesuggereerd op een ogenblik en in een land waar voor de her-
vorming van het verkeersongevallenrecht geen belangstelling 
meer bestond, nadat deze in het midden van de. zestiger jaren 
n.a.v. het Tune-project heel even was opgeflakkerd. In 1974 
leek het voor velen dat op dit domein niets meer te verbeteren 
viel. Voor onze promotor niet; voor hem, met zijn sociaal 
begaan zijn ook met he·t lot van verkeersslachtoffers en met 
zijn brede rechtsvergelijkende kijk, was het onderwerp niet· 
definitief uit de actualiteit verdwenen, en de ontwikkelingen 
in het buitenland in de periode 1974~1978 hebben hem zeker 
in het ge·lijk gesteld. En ten tweede willen wij onze pro-
motor danken om de grote vrijheid die hij ons heeft gelaten 
bij het. uitvoeren van ons onderzoek en het uitstippelen van 
onze voorstellen. Een vrijheid, die hem niet garandeerde dat 
ons voorstel in dezelfde richting zou gaan als die waarin hij 
de oplossing zag. Maar een vrijheid ook, die het hoogste 
goed is dat een doctorandus van zijn promotor kan ontvangen •. 
---_j 
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Die vrijheid betekende in ons geval ook dat wij in de marge 
van onze verhandeling opzoekingen konden doen en publiceren 
over allerlei aspecten van de sociale zekerheid en over 
rechtstakken (aansprakelijkheid en verzekering) die met het 
behandelde onderwerp raakpunten vertoonden. Op die manier, 
en verder door deelname aan de talrijke groepsprojecten, 
colloquia en vervolmakingscyclussen ingericht door het Insti-
tuut voor Sociaal Recht werd ons de gelegenheid geboden onze 
blik te verruimen en ons d~ methodiek van het wetenschappelijk 
onderzoek in al haar aspecten eigen te makeno 
Verder gaat onze dank naar de leden van de examencommissie, 
om de aandacht waarmee ze deze verhandeling hebben gelezen, 
/om hun bezorgdheid voor de verbetering en aanvulling ervan, 
_om hun waardevolle suggesties, om de korte maar zeer vrucht-
bare contacten die we met hen mochten hebbeno Dat ze voor 
dit proefschrift belangstelling en tijd hebben gevonden midden 
hun reeds drukke beroepsbezigheden beschouwen als een grote 
eer. Om hun welwillende aandacht danken we dus zeer welge-
meend de Professoren R.O. Dalcq, R. Dillemans, R. Kruithof, 
H. Vandenberghe en W. Van Gerven. 
In onze dank aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 
Onderzoek drukken we tegelijk de hoop uit, dat de hervormin-
gen die we voorstellen, eens verwezenlijkt, de gemeenschap 
ten goede zullen komen en dus de investering van de gemeenschap 
in ons onderzoek lonend zal· zijn geweest. 
Deze verhandeling is noodzakelijk beïnvloed door de ideeën 
die binnen het Instituut van Sociaal Recht leefden en is 
dus dank verschuldigd aan degenen die we als medewerkers ken-
nen of hebben gekend en waarmee we soms terloops maar soms 
·ook zeer diepgaand van gedachten hebben gewisseld. We. ver-
noemen B. Wauters-Van Buggenhout, A. Dancot-Devriendt, Jo 
~e Cock (die in het bijzonder wordt bedankt voor de hulp bij 
het nalezen van het eindwerk) en R. Bollen als huidige col-
lega's, P. Senaeve, G. Van Belle en P. Geerts als gewezen 
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medewerkers. De belangstelling binnen het Instituut was in 
I 
de voorbije jaren vooral gericht op de fysiologische risico's, 
dus op de schade aan de mens. Onze verhandeling draagt daar-
van de sporen, en wil ondermeer de ideeën concretiseren die daar-
, over door Prof. J. Van Steenberge en Prof. J. VIaene in hun 
beide proefschriften maar ook in uiterst waardevolle gesprek-
ken werden uiteengezet. 
Deze verhandeling is ook gesteund op de wijsheid, de·e~aring 
maar ook en vooral de bereidwilligheid van vele prominente 
figuren uit binnen- en buitenland, die wij hieronder in dank-
baarheid opsommen op gevaar af er enkelen te vergeten. Ze 
hebben ons geholpen door vruchtbare gesprekken, door met ons 
over het onderwerp te corresponderen of door ons de meest re-
cente documenten, rapporten, wetteksten, -ontwerpen of tijd-
schriftartikels te bezorgen - dit laatste was ons vooral tot 
groot nut om de ontwikkel~ngen in het buitenland op de voet 
te kunnen volgen. Voor hun bijdrage, hoe uiteenlopend ook, 
tot de verwezenlijking van deze verhandeling danken we dus 
Prof. H. Baumann (Freien Universität Berlin), Prof. R. Bar-
trand (Université d'Aix-Marseille II), Prof. A.R. Bloembergen 
(Rijksuniversiteit Leiden), Dhr. J. Boon (Directeur ,Technische 
Aangelegenheden B.v.v.o.), Dhr. D. Cavers (President of the 
Council of Law-Related Studies, Cambridge, Massachusetts), 
Mev. A.M. Delvaux (Eerste Adviseur Ministerie van Justitie), 
Dhr. J. Detweiler (President of the American Bar Association), 
Dhr. De Wolf (Kabinetchef Ministerie van Verkeerswezen), Prof. 
D.W. Elliott (University of Newcastle Upon Tyne), Prof. J. 
Englard (Hebrew Univarsity of Jeruzalem), Dhr. V. Fanikos 
(Counsel .Department of Banking and of Insurance, Massachusetts), 
Dhr. P. Fierens (Directeur Verzekeringskantoor), Dhr. F. Fle-
ming (P.R. Officer Accident Compensation Commission of New Zea-
land), Dhr. Vrederechter F. Ghysels (t), Prof. B. Gomard 
(Kobenhavns Universitet), Dhr. J. Green (General Manager Sas-
katchewan Government Insurance Office), Prof. J. Hellner (Uni-
versitet Stockholm), Prof. R.E. Keeton (Harvard Law School, 
Cambridge, Massachusetts), Mr. F. Moreau (Deken van de Natio-
1!1· y 
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nale Orde van Advocaten), Prof. J. O'Connell (University of 
Illinois at Urbana-Champaign), Prof. W.G.R. Palmer (Victoria 
Univarsity of Wellington), Dhr. A. Papandreou (Administrateur-
generaal van ~e Directie voor Juridische Aangelegenheden van 
de Raad van Europa), Dhr. E. Petrucco (Toegevoegd Secretaris-
generaal Comité Européen des Assurances), Dhr. R.J. Poté 
(Hoofd Preventiedienst Verzekeringsmaatschappij), Prof. A. 
Roemer (University of California, Los Angeles), Prof. H. 
Street (University of Manchester),· Dhr. R. Van Gompel (Direc-
teur Juridische en Fiscale Aangelegenheden B.v.v.o.), Dhr. 
G. Verbraeken de Beys (Hoofd van de Administratieve Diensten 
B.v.v.o.), Dhr. A. Wouters (Zeteldirecteur Verzekeringsmaat-
schappij), Prof. H.L. Weyers (Johann Wolfgang Goethe Universi-
tät, Frankfurt a. M.). 
In deze alfabetische lijst ontbreekt zoals men merkt de naam 
van Prof. A. Tune (Parijs~I), die naar straks blijken zal de 
grote bewerker is geweest van de intense belangstelling in 
West-Europa voor een vernieuwing van het verkeersonge-
vallenrecht. Hem willen we immers uitdrukkelijk afzonderlijk 
vernoemen als blijk van onze bijzondere erkentelijkheid, niet 
alleen omdat hij ons tijdens een viertal verblijven in Parijs 
liet werken aan het door hem opgerichte Centra d'etudes juri-
diques comparatives (waarvan hij ons zelfs de sleutel toe-
vertrouwde), maar ook en vooral omdat hij ons de eer gunde bij 
een aantal ontmoetingen bij hem thuis over het onderwerp van de 
verhandeling van gedachten te wisselen. Het waren uiterst 
boeiende gesprekken, ook al omdat we telkens mochten vast-
stellen dat de hervormingsbeweging sinds ons vorig gesprek 
weer een eind was opgeschoten wat ons in de verwachting sterk-
te, dat ze ook aan Frankrijk en België niet zou voorbijgaan, 
als zich de gelegenheid voordeed. 
In onze dank betrekken wij ook Herman, Trees en Frieda, die 
met de grootste nauwgezetheid het onzaglijk werk tot een goed 
einde hebben gebracht van het typen, of eigenlijk meer nog 
van het in aantrekkelijke vormen gieten van de duizenden 
steekkaarten en bladzijden van het soms ongeordend manuscript 









En in de laatste plaats,.maar dan omdat die plaats in de 
Bourgondische traditie de voornaamste -is, gaat mijn dank 
naar de zovelen die al die jaren getuigen zijn geweest van 
het vorderen en het stagneren van mijn onderzoek en steeds 
bereid waren, nu eens in mijn vreugde te delen, dan weer de 
morele steun te verlenen zonder dewelke geen werk als het 
voorliggende tot een goed einde kan worden gebracht. Onder 
hen denk ik vooral aan mijn ouders; om het voorbeeld van 
werkzaamheid dat ze gaven, om de voortdurende blijken van 
belangstelling die ik van hen mocht ondervinden draag ik 







1 Over het wordingsproces van de verhandeling 
Dit voorwoord is, zoals met inleidingen en voorwoorden 
het geval pleegt te zijn, geschreven na de voltooiing vari 
de verhandeling en neemt daarom in het wordingsproces ervan 
eerder de vorm aan van een verantwoording van wat reeds 
geschreven stond dan van een introductie op wat onderzocht 
moest worden. Het is de vraag of het met dit proefschrift, 
gezien haar onderwerp anders had gekund• Ook op dit late 
ogenblik heeft het schrijven van een 11 inleiding" voor de 
auteur de waarde van een terugblik, die hem dwingt opnieuw 
voeling te nemen met de inzichten, de verwachtingen en de 
gevoelens die aanwezig waren toen vier jaar geleden de 
eerste documentatie over het onderwerp werd verzameld. 
Welnu, het overheersend g.evoel zal op dat ogenblik wel een 
gevoel van onzekerheid zijn geweest over de afloop van de 
confrontatie met een ambitieus en intrigerend, maar in ons 
land nog grotendeels onbesproken onderwerp - een onzekerheid, 
die het schrijven van een inleiding aan de aanvang van de 
studie onmogelijk maakte. Voor dat gevoel van onzekerheid 
kunnen meerdere redenen worden genoemd. 
De eerste heeft te maken met de vraagstelling zelf waarvan 
werd uitgegaan : of de schuldaansprakelijkheid in het verkeer 
niet moet worden vervangen door een of ander stelsel van 
verzekering waarin de foutnotie niet langer dienstig is als 
verdeelsleutel voor verkeers~hade. Op een ogenblik dat in 
de maatschappij - en dus ook in het recht dat het maat-
schappijbestel wil ordenen - zoveel waarden te pas en te 
onpas in vraag worden gesteld, leek de behandeling van een 
onderwerp dat betrekking heeft op de aansprakelijkheid voor 
bedreven fouten, die traditioneel wordt voorgesteld als 
een hoeksteen van de morel&-en van de rechtsorde, een op-
dracht te stellen die tegelijk en juist omwille van de 
opzet aantrok en afschrikte. Dit geldt des te ineer, omdat 
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het verkeersrecht (in de brede betekenis, dus het geheel 
van rechtsregels gericht op ongevallenvermijding en slacht-
offerbescherming in het verkeer) wellicht de meest populaire 
rechtstak is geworden, waarvan de beginselen ook door leken 
in het recht eigen zijn gemaakt. Reeds aan kinderen wordt 
geleerd dat van rechts komen in het verkeer iets anders is 
dan van links komen, en vaak is de eerste reactie van· wie 
in een ongeval betrokken wordt of ervan hoort, zich af te 
vragen wie van de ongevalspartijen "in fout•• of "in zijn 
recht" is. Daarin verandering willen brengen, en dus meteen 
in de massale verzekeringaconstructie die op het schuldbe-
ginsel is opgetrokken, is een intrigerende onderneming die 
inspireert tot het dubbel gevoelen waarop hoger is geallu-
deerd, en dus ook tot onzekerheid. Het proces van de foutaan-
sprakelijkheid willen maken, zij het alleen op een bepaald 
domein, lijkt op het instellen van een tergend en roekeloos. 
geding tegen een instelling waarvan de waarde doorgaans als 
vanzelfsprekend wordt ervaren. 
Maar de meest voor de hand liggende reden waarom deze inlei-
ding vier jaar geleden niet kon geschreven worden, was dat 
op dat ogenblik - dus begin 1974 - nog geen beeld kon worden 
gevormd over de richti~g die de hervormingsbeweging de volgende 
jaren zou uitgaan. Wel had de no-fault gedachte, vooral 
in de tweede helft van de zestiger jaren, het voorwerp uit-
gemaakt van een omvangrijke zij het niet steeds even boeiende 
literatuur, die, zoals uit de bibliografie moge blijken, het 
onderwerp uit de meest uiteenlopende hoeken had benaderd, 
maar anno 1974 leek de storm geluwd, die tien jaar tevoren 
in alle .hevigheid was opgestoken. Toen hadden ongeveer 
gelijktijdig de Amerikaanse hoogleraren KEETON en o'coNNELL, 
en dichter bij ons, de Franse auteur TUNC en zijn Nederlandse 
collega BLOEMBERGEN de knuppel in het hoenderhok geworpen. 
Maar op het ogenblik dat h~t proefschrift werd aangevat 
leek het dat de discussies een verzadigingspunt hadden 
bereikt en dat de debatten tengevolge van een soort praat-
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langzamerhand strijdenemoe geworden, over het onderwerp 
leek stilaan alles gezegd maar de daden bleven uit. De 
beweging leek te zijn uitgedeind zonder tot tastbare resul-
taten te hebben geleid. Wel waren in de Verenigde Staten 
en in Canada een aantal no-fault wetten uitgevaardigd, maàr 
de draagwijdte ervan werd vaak overschat. En voorts beston-
den reeds jaren v66r de formulering van het Tune-project in 
Finland en Noorwegen originele verkeersongevallenwetten, 
waaraan dan weer te weinig ruchtbaarheid werd gegeven. 
Begin 1974 liet de ervaring van de voorgaande jaren dus 
vraagtekens plaatsen achter de verwezenlijkingakansen van 
een grondige hervorming. Maar net toen we na enkele maanden 
onderzoek weifelend de stap inhielden, nodigden ontwikkelingen 
in het buitenland ons uit de weg verder, en ditmaal tot het 
e~nde, te gaan : door een gelukkig toeval viel het schrijven 
van dit proefschrift immers samen met de totstandkoming van 
een groot aantal moderne verkeersongevallenwetten : einde 
1974 werd de Nieuwzeelandse ongevallenwet geboren, en in 
1976 traden nieuwe wetten over verkeersaansprakelijkheid in · 
werking in Zweden en Israël, terwijl over dezelfde periode 
de no-fault wetten in de Verenigde Staten niet alleen ver-
--
menigvuldigd werden maar ook en vooral een bredere armslag 
kregen dan voorheen. Noopten deze invoeringen meer dan eens 
tot het herschrijven van bepaalde gedeelten van het proef-
schrift en tot een herwerking van haar indeling, dan werden 
ze toch telkens dankba.ar verwelkomd als een nieuw geluid, 
dat niet eerder zo grondig als in dit proefschrift werd 
verwoord· En bovenal sterkten ze ons in de overtuiging, 
dat de hervormingsbeweging in alle hoeken van de westerse 
geindustr~aliseerde wereld wel degelijk - en wellicht defi-
nitief - op gang is gebracht en ook aan ons land niet kan 
.· voorbi·jgaan, als de gelegenheid daartoe zich vroeg of laat 
voordoet. 
Dit alles om te zeggen, dat het schrijven van een inleiding 
en a fortiori het maken van een indeling vier jaar geleden 





hebben uitgezien dan vandaag, nu de no-fault gedachte tot 
rijpheid is gekomen en haar eerste vruchten begint af te 
werpen. De lezer weze trouwens gerustgesteld : uit het 
feit dat de inleiding achteraf is geschreven mag niet per 
analogie worden afgeleid dat de besluiten op voorhand reeds 
vastlagen en het ganse proefschrift is geschreven om een 
vooraf vastgelegde stelling te bewijzen. Integendeel zijn 
de inzichten maand na maand gegroeid, telkens opnieuw 
getoetst aan nieuwe verwezenlijkingen in het buitenland, 
maar ook telkens toegepast op de Belgische situatie, waarvan 
in de eerste titel wordt uitgegaan en waarnaar in de laatste 
titel wordt teruggekeerd. 
' 2.0ver de titel van de verhandeling 
Maar alvorens de indeling toe te lichten dient nog de aandacht 
gevestigd op de titel zelf van het proefschrift, dat over 
"de hervorming van het verkeersongevallenrecht" beweert te 
handelen• Zoals wel meer het geval zal zijn, werd ook hier 
de nauwkeurigheid opgeofferd aan de bondigheid. Voorwerp van 
dit proefschrift vormt het geheel van de rechtsregelen over 
de vergoeding van schade die door verkeersongevallen is ver-
oorzaakt, niets meer en ook niets minder. De term "verkeers-
ongevallenrecht" laat meer vermoeden. Administratief- en 
strafrechtelijke voorschriften, die geen slachtofferbescherming 
beogen, zijn er ondermeer op gericht verkeersongevallen te 
vermijden en behoren dus tot het ongevallenrecht in de brede 
zin, zonder in dit proefschrift anders dan zijdelings behandeld 
te worden. Ook het alternatief "verkeersschaderecht", dat 
in het Nederlands een enkele keer wordt gebruikt, is bij 
nader toezien te ruim, omdat het verkeer ook anders dan 
door ongevallen schade veroorzaakt, bijvoorbeeld door milieu-
verontreiniging, geluidshinder e.d.m. Het voorwerp kan alleen, 
door een combinatie van beide termen adequaat worden omschre• 
ven als "het recht over de vergoeding van verkeersongevallen-
schade" - een te omslachtige omschrijving die om die reden 
werd afgewezen. Tussen de twee te ruime begrippen werd dan 
ï ' I. 
maar "verkeersongevallenrecht" verkozen, omdat daarmee aan-
sluiting word~ bereikt met de moderne buitenlandse literatuur 
over accident law, droit des accidents. Deze laatste begrippen 
worden niet allee~ en zelfs niet in de eerste plaats gebruikt 
ter aanduiding van de rechtsregelen die te maken hebben met 
het "ongevalrr - wat daaronder ook moge worden verstaan -, 
maar verwijzen tevens naar een bepaalde hoek waaronder deze 
rechtsregelen worden gezien. Wat daarmee bedoeld wordt zal, 
naar wij hopen, vooral in het tweede deel over de basisopties 
voor een nieuw verkeersongevallenrecht duidelijk worden. 
De andere termen uit de titel behoeven, zo wil het ons 
voorkomen, een minder omstandige verklaring, althans in het 
bestek van deze inleiding. 
In beginsel wordt alleen over verkeersongevallen gehandeld, 
en juist deze afbakening is de voorstanders van verkeerever-
zekeringen ten kwade geduid door sommigen die hen verweten 
slechts een deeloplossing na te streven voor een ruimere 
ongevallenproblematiek, die alleen kan worden benaderd onder 
het banier van het beginsel, dat, wil geen nieuwe discriminatie 
tussen ongevalsslachtoffers in het leven worden geroepen, ge-
lijke noden gelijk dienen behandeld, ongeacht de omstandigheden 
van het ongeval - een argument dat ook op ons indruk heeft 
gemaakt en niet ten gronde kan worden weerlegd maar alleen 
vanuit de vraag naar de verwezenlijkingakansen afgezwakt 
(zie hoofdstuk VII, § 1). 
Van het verkeersongevallenrecht wordt in de titel gezegd, 
dat het hervormd moet worden• Over de aard van de overwogen 
hervorming mag geen misverstand bestaan : zoals uit het ge-
bruik van het enkelvoud moge blijken, wordt niet stilgestaan 
bij detailwijzigingen, zoals - om de ve!Wezenlijkingen van 
de laatste jaren op te sommen - een personalisatie van de 
verzekeringspremie volgens een bonus/malus stelsel, een in-
voering en uitbreiding van een R.D.R.regeling, een verruiming 
van de bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds. 
De hervorming waarvan de mogelijkheid en wenselijkheid in dit 
I 
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proefschrift onderzocht wordt, betreft de beginselen zelf van 
het schade-ordeningarecht bij verkeersongevallen : dat de f~ut 
de exclusieve sleutel vormt voor verdeling van de verkeersscha-
de. 
3 Over de richting waarin de hervorming wordt gezien 
Van de regel dat het foutbeginsel de exclusieve sleutel vormt voor 
verdeling van v_erkeersschade .is in feite onder druk van de moderne 
verkeerssituatie in alle landen reeds_ afgestapt. Voor landen als 
België die op verkeersongevallen de alg'Înene beginselen van de 
schuldaansprakelijkheid blijven toepassen is dit minder duidelijk 
en dient gelet op de richting die de rechtspraak en de verzekerings-
praktijk zijn ingeslagen• In de meeste landen is het afstand nemen 
van de traditionele foutbeginselen veel ondubbelzinniger gebeurd. 
Daarbij kunnen, tot de essentie herleid, twee reeksen van oplos-
singen worden onderscheiden. 
Ofwei wordt binnen het kader van de aansprakelijkheidefor-
mule gebleven maar wordt deze geobjectiveerd, naar het voor-
beeld van wat in de jaren rond de_laatste e~uwwende met de ar-
beidsongevallen is gebeurd; deze stap is ook inzake autoönge-
vallen door nagenoeg alle Westeuropese wetgevingen gezet, 
en wetswijzigingen in die zin liggen over de ganse eeuw ge-
spreid, in een lange rij die in 1903 door Denemarken is geopend 
en in 1962 door Spanje voorlopig is afgesloten. 
Ofwel wordt iedere oplossing binnen het kader van de aansprake-
lijkheid, ook als deze tot haar grenzen is geobjectiveerd, als 
ontoereikend verworpen en wordt de voorkeur gegeven aan één of an-
der stelsel van rechtstreekse verzekering ten voordele van ver-
keersslachtoffers, dus niet langs de figuur van een aansprakelijke 
om. Dezep-trekking, die meestal als no-fault strekking wordt aan-
geduid, verschilt grondig van de vorige. Ze is recenter en werd 
voor het eerst in de zestiger jaren systematisch verwoord, maar dan 
_ wel tegelijk op verschillende plaatsen. 
Door VAN GERVEN, is in zijn boek over "het beleid van de rec~ter" 
~astgesteld dat maar zelden nieuwe ideeën doqr één persoon worden 
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ontwikkeld, en dat ze veelal zonder nawijsbaar verband met elkaar 
. . 
op verschillende plaatsen terzelfdertijd naar voren komen en 
meestal ook vroeger al eens werden getormuleer~, zij het in minder 
genuanceerde bewoordingen of in een ander perspectief (1). De 
ideeën over no-fault verzekering kunnen hiervan als illustratie 
-dienen. Kan als hun verre voorloper de risicoleer w.orden aange-
duid in haar verschillende formuleringen, dan is juist eigen aan 
de no-fault gedachte in haar moderne betekeni~ dat ze aanstoot 
neemt aan de beperkingen van een zelfs onder druk van de risico-
leer verruimde aansprakelijkheid en de oplossing van het verkeers-
ongevallenvraagstuk buiten de aansprakelijkheid om in de vorm van 
rechtstreekse verzekering gaat zoeken. Het is een merkwaardige vast-
stelling dat deze gedachte in de tijdspanne van amper één decennium 
op verschillende plaatsen gestalte heeft gekregen, zonder dat van 
een wederzijdse beinvloeding kan worden gesproken. Inhoudelijk 
kunnen vier scholen worden_ onderscheiden, die zich geografisch 
op vier verschillende plaatsen hebben ontwikkeld en aan de gemeen-
schappelijke no-fault idee eigen nuanceringen hebben aangebracht 
en, in drie van de vier gevallen, binnen dezelfde denksfeer toch 
tot duidelijk afwijkende oplossingen hebben geleid : er is de 
Noordamerikaanse hervormingsbeweging die wel vroegere wortels heeft 
maar pas in 1965 door KEETON en O'CONNELL in definitieve vorme~ is 
gegoten en in de tien daarop volgende jaren in de helft van de 
Verenigde Staten in no-fault wetten is uitgemond; een tweede een-. 
trum situeert zich in Oceanië, waar in de periode 1966-19?4 een 
veel ruimere en met name niet tot autoöngevallen beperkte opvatting 
over no-fault verzekering gecristaliseerd werd in de Nieuwzeelandse 
ongevallenwet maar. waarvan het belang de grenzen van deze schaars 
- bevolkte en weinig geind~utrialiseerde staat ver overschrijdt, 
gezien de aantrekkingskracht die van het model oo~ op Europese 
staten blijkt uit te gaan; reeds dichter bij ons vormen de Skan-
dinavische landen een derde bakermat voor de no-faul.t idee, wat 
. niet verwonderlijk is in het licht van de traditionele sterke ont-
wikkeling van de verzekeringagedachte aldaar, en van de idee van 
vervanging van aansprakelijkheid door verzekering, wat in de zes-
tiger jaren in Noorwegen en Finland en, in 1976, tenslotte ook 
in Zweden voor verkeersongevallen is gebeurd; een vierde en laatste 
(1) w. VAN GERVEN , Het beleid van de rechter, Antwerpen/Zwolle, 
19?3, blz. 21. 
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centrum is geografisch te situeren onmiddellijk tén noorden, ten oos-
ten en ten zuiden van ons land : anders dan in de drie vorige geval-
len bleer het in dit deel van Europa bij voorstellen, als aanleiding 
waarvan zonder enige twijfel de publicatie in 1964 van het project 
van de Parijse hoogleraar TUNC moet worden vernoemd, alsmede, zij het. 
in mindere mate, de stellin'gen die in 1965 door de Nederlandse hoog-
leraar BLOEMBERGEN in zijn inaugurale les werden ontwikkeld. Vooral 
het Franse project gaf aanleiding tot een plotse en levendige belang-
stelling voor de verkeersongevallenproblematiek die na jaren van 
sluimering als het ware werd herontdekt en die, toen de eerste ver-
wondering voorbij was, in ons land en in de buurlanden tot tegenvoor-
stellen leidde. 
4 &ver de indeling van de verhandeling 
Een verantwoording van de indeling van dit proefschrift wordt telkens 
gegeven aan de aanvang van elk van de drie delen waaruit het is sa-
mengesteld (1). Hieronder kan een samenvatting dan ook volstaan. In 
het eerste deel wordt het Belgisch verkeersschaderecht maar ook de 
voornaamste buitenlandse verkeersongevallenwetten en hervormings-
voorstellen besproken. Daarbij was het er ons natuurlijk niet om te 
doen, het vijftigtal bestudeerde wetten, wetsontwerpen, jurispruden-
tiële en rechtslerige voorstellen gewoon naast elkaar te plaatsen in 
een encyclopedisch verband. Integendeel werd tussen de verscheidene 
stelsels gezocht naar punten van gelijkenis en werden ze volgens hun 
overheersende kenmerken herleid tot vijf ''modellen11 , die elk repre-
sentatief zijn voor een bepaalde visie op het verkeersschadevraagstuk. 
Deze oplossingen worden daarenboven uitdr ukkelijk geplaatst in een 
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dynamisch perspectief, met een bijzondere aandacht dus voor hoe ze 
zijn gegroeid en welke krachten de hervormingsbeweging hebben ge~ 
stuwd of tegengewerkt. Het tweede deel neemt in de verhandeling een 
centrale plaats in. Na een overzicht van de verscheidene modellen 
kan imm,ers niet onmiddellijk de stap worden gezet naar de uitstippe-
ling van een eigen hervormingsvoorstel. Daartoe moet immers eerst 
een keuze worden gemaakt tussen de basismodellen en moet een gefun-







deerd inzicht worden verkregen in de begins~len die het verkozen 
model moeten schragen. Vandaar dat in het tweede deel de ba-
sisopties worden genomen voor de hervorming van het verkeers-
ongevallenrechte In het derde deel tenslotte worden de dra-
den getrokken en worden de basisopties toegepast op de Bel-
gische situatie, wat zal uitlopen op een eigen hervormings-
voorstel •. 
Vooraf nog dit : in de tekst worden vrij regelmatig een vier-
tal steeds weerkerende Engelstalige termen gebruikt, die het 
eerst door de Amerikaanse auteurs KEETON en O'CONNELL werden 
gehanteerd in de zestiger jaren en sindsdien in alle talen ge-
meengoed zijn geworden. Hadden we ons van bij de aanvang als 
beginsel gesteld steeds·aan Nederlandse woorden de voorkeur 
te geven, dan werden we algauw gedwongen een uitzondering te 
maken voor de begrippen "no·-faul t 11 en "first party verzekering" 
en verhoudingen van het"1nsurer-relateêf• en"insurer-unrelated" 
type. Het leek ons hier om vaste begr1ppen, om gee1kte U1t-
drukkingen te gaan die om in het Nederlands te worden omgezet 
een omstandige omschrijving behoefden die de lectuur eerder 
zou verzwaren dan verlichten (er zal trouwens een volledig 
hoofdstuk nodig zijn om deze termen te-expliciteren). Onder 
no~fault verzekering wordt verstaan, een verzekering die geen 
aansprakelijkheidsverzekering is en waarvan de prestaties 
verstrekt worden ongeacht de omstandigheden van het ongeval 
(van zodra tenminste is uitgemaakt dat het om een verkeersongeval 
gaat) en dus los van de schuldvraag (al kan een fout wel een 
uitsluitingsgrond zijn). Het begrip "first-party verzekering" 
is nog moeilijker te omschrijven. Het wordt gebruikt als te-
genhanger van de aansprakelijkheidsverzekering, die als third-
~ verzekering het niet-verzekerd slachtoffer in verbinding 
Steit met een schadeverwekker die van zijn kant wel verzekerd · 
is. In een first-party verzekeringaverband wordt een schakel 
overgeslagen en bestaat wel een rechtstreeks-e band tussen de 
schadelijder en een verzekeraar - al is deze laatste niet nood~ 
zakelijk zijn eigen verzekeraar, dus een verzekeraar waarmee 
hij als verzekeringnemer gecontracteerd heeft. Is dit wel 
het geval, dan is de first-party verzekering daarenboven van 
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-5 Algemene inleiding op het eerste deel 
In·dit eerste deel wordt het onderwerp van de verhandeling reeds on-
middellijk geplaatst in een tijdelijk en ruimtelijk perspectief. Be-
tracht wordt, een overzicht te geven van de soorten van oplossingen, 
de "modellen" die in de geïndustrialiseerde wereld voor de vergoeding 
van verkeersongevallenschade door de wetgevers zijn voorgeschreven or 
_do~r de rechtsleer voorgesteld; daarbij gaat een bijzondere aandacht. 
naar de vraag hoe die oplossingen zijn gegroeid. Toen het gemotori-
seerd verkeer i~e jaren rond de laatste eeuwwisseling haar eerste 
slacht?ffers begon te maken, werd als vanzelfsprekend gegrepen naar 
de algemene beginselen inzake vergoeding van schade, beheerst door 
.- · de aansprakelijkheid voor bedreven fouten. Het is een boeiend verhaal 
hoe de rechtstelsels sedertdien een na een van deze traditionele 
beginselen zijn afgestapt en nieuwe wegen zijn ingeslagen. In die 
hervormingsbeweging zijn een aantal landen achtergebleven. België 
bijvoorbeeld is althans wat het geschreven recht betreft in het al~ 
lareerste stadium, dat van de schuldaanspratelijkheid,. blijven steken-
- al is dit immobilisme slechts schijn en hebben rechtspraak en - prak-
tijk, gehojlpen door de bloei van verzekeringen allerhande, bij stil-
zitten van de wetgever de taak op zich genomen van aanpassing van oude. 
beginselen aan de noden van het moderne wegverkeer. Deze aanpassing 
is veel ondubbelzinniger gebeurd in. verreweg de meeste Westeuropese 
staten die met het oog op verkeersongevallen een regel van objectieve 
' aansprakelijkheid hebben ingevoerd die ertoe strekte de schadelast 
systematisch te leggen aan de kant van het gemotoriseerd verkeer. 
In de praktijk is het verschil tussen beide modellen (dat van de 
schuld- en dat van de risico-aansprakelijkheid) dus niet ~o groot. 
Deze eerste twee modellen verschillen daarentegen grondig van de 
drie volgende, waarvan het gemeenschappelijk kenmerk negatief kan 
omschreven worden door de afstand die ze nemen van elke aansprake-
lijkheidsgedachte~ positief door het beroep dat ze doen op totaal 
nieuwe no-fault en first-partz verzekeringsbeginselen. In dit 
deel valt dus duidelijk de cesuur tussen het tweede en het derde 
hoofdstuk. De begrippen no-fault en first-part;r wijzen op hun 
beurt , evenmin als de aansprakelijkheidsnotie op een b~paalde 
techniek maar eerder op een beginsel waaraan op zeer uiteenlopende 







naar punten van overeenkomst tussen de stelsels .die vorm gaven 
aan de twee genoemdé beginselen, vooral omdat het voor de 
behandeling beter leek de no-fault wetten en voorstellen niet 
geografisch te groeperen (zoals in het voorwoord rond vier centra 
is gebeurd), maar ze inhoudelijk bij elkaar te plaatsen volgens 
hun overheersend kenmerk en dus op,zoek te gaan naar hun grootste 
gemene deler. Niet zonder moeite konden drie modellen worden 
onderscheiden : stelsels die de nieuwsoo~tige verzekering alleen 
een basisbescherming lieten verstrekken en voor het overige 
I 
verder de aansprakelijkheid lieten spelen, en dus aanstuurden op 
·een combinatie van klassieke en nieuwe ideeën (derde model); stel-
" sels die helemaal afstand namen van de aansprakelijkheid in he_t 
verkeer en waarvan de verzekeringaprestaties dus een exclusief 
kar~kter vertoonden (vierde model); stelsels die niet alleen 
voor verkeersslachtoffers wilden innov~ren, maar voor alle slacht-
offers van persoonsschade ongeacht de omstandigheden waarin deze 
werd opgelopen (vijfde model). 
Ovér onze_ werkwijze nog dit : voor elk van de vijf modellen wordt 
steeds één wet of voorstel uitdrukkelijk als voorbeeld gesteld, 
en worden analoge wetten of projecten overwegend vanuit een ver-
gelijkend standpunt behandeld· Bij de behandeling was het ons niet 
uitsluitend te doen om het geven van een technische beschrijving-
van de verkeersongevallenwetten of -voorstellen tot in hun details, 
maar ook en eoms zelfs in het bijzonder om het schetsen van de 
context waarin ze tot stand kwamen, van de krachten die de her-
vorming droegen of haar integendeel tegenwerkten en tenslotte, 
waar reeds mogelijk, van de eerste ervaringen met de nieuwe wetten. 
I I -, 
~ 
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6 Uitgangspunt en indeling van het hoofdstuk 
Naar Belgisch recht gebeurt de-vergoeding van schade uit ver-
keersongevallen nog steeds, op gelijke voet met de meeste andere 
-schade, aan de hand van de regeling neergelegd in de artikelen 
·1382, 1383 en 1384 B.W. en dus volgens het criterium van de .fout-
aansprakelijkheid met haar subjectieve en individuele elementen. 
Aan de woorden "nog steeds" komt in de voorgaande zin een bijzon-
der gewicht toe in het licht van het vervolg van deze verhandeling 
In ons rechtstelsel is, anders·dan in nagenoeg alle andere West-
europese staten, na drie kwart eeuw gemotoriseerd verkeer geen 
bijzondere regel neergeschreven met het oog op de verdeling van 
schade uit verkee~songevallen en blijft deze dus beheerst door 
--de ~'algemene beginselen11 • 
Deze vaststelling roept een aantal vragen en bedenkingen op, 
die hierna kort worden opgesomd en dan verder in dit hoofdstuk 
achtereenvolgens - al houden ze met elkaar verband - worden be-
handeld. Om te beginnen kan in de tijd worden ter~uggegaan op 
zoek naar de wortels van de subjectieve en individuele aansprake-
lijkheid die in 1804 door de opstellers van de "Code civil des 
français" is vertolkt, met een bijzondere aandacht voor de ver-
antwoording die daaraan is gegeven - een belangrijk gezichtspunt 
als het er verder in deze verhandeling zal op aankqmen de ver-
diensten van de schuldaansprakelijkheid af te wegen tegen die 
van andere oplossingen (§ 1). Ten tweede kan de vraag worden ge-
steld waarom onze wetgever in de twintigste eeuw op het domein 
van het verkeer angstvallig aan de foutaansprakelijkheid is blij-
ven vasthouden ook toen sedert de laatste eeuwwisseling de on-
toereikendheid ervan zichtbaar werd in het licht van de noden 
van een geïndustrialiseerde samenleving en inzake arbeidsonge-
vallen eerst, op andere meer beperkte domeinen later wél tot wets-
wijzigingen aanzette (§ 2). De derde, in het licht van wat juist 
voorafgaat misschien verrassende . vraag ia, of' dat onveranderd 
~lijven van de rechtsregel in feite niet louter schijn is ge-
weest; of' wat overeind is gebleven niet enkel formeel de wet-
tekst is geweest terwijl rechtspraak, rechtsleer en rechtsprak-
tijk bij de interpretatie en het gebruik ervan - waar het op 
aankomt - in feite nieuwe wegen zijn ingeslagen en bij stilzit-
______ ______:_ ________ ~-~ 
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ten van de wetgever zelf de foutaansprakelijkheid hebben aangepast 
aan de nieuwe noden - en zo ja, in welke zin en door welke pro-
cédés dit is gebeurd (§ ;). Het vierde en laatste belangstel-
lingspunt is dan de beïnvloeding van aansprakelijkheid door ver-
zekering : de wijziging van het samenlevingebeeld in deze eeuw 
- waarvan zoëven sprake -, haar nieuwe noden aan zekerheid en 
de nieuwe mogelijkheden om daaraan te voldoen hebben het ontstaan 
gegeven aan andere vergoedingamechanismen die,·hoe ver ook uit 
elkaar gegroeid, onder de verzamelnaam van verzekeringen zijn te 
vatten; los van elkaar ontstaan en ontwikkeld en qua uitgangspunt 
volledig van elkaar verschillend, streven aansprakelijkheid en 
verzekering ondermeer hetzelfde doel van slachtofferbescherming 
na en ligt het voor de hand dat ze elkaar niet onberoerd hebben 
gelaten (§ 4). 
Sommige auteurs, zoals in ons land VAN GERVEN, hebben de evolutie 
van het ongevallenrecht over de laatste honderd jaar omschreven 
als een evolutie van het beginsel "faute oblige" (de zuivere 
toutaansprakelijkheid die de codificatoren in 1804 voor ogen 
stond), over dat van "richesse oblige" (de risicoleer geformu-
leerd in het begin van deze eeuw) naar dat van "assurance oblige" 
(zie nr. '-t ~ ) • 
De tunetie van deze eerste titel in het geheel van het proef-
schrift kan worden omschreven als volgt : te bepalen op welk 
punt van de lijn die loopt van "faute oblige", al over "ri-
chesse oblige" naar "assurance oblige" het Belgisch recht in-
zake verkeersschadevergoeding zich bevindt; de constanten te 
zoeken in de evolutie die het rechtsdenken over ongevallenver-
goeding in deze· eeuw onderging; de huidige stand van het recht 
inzake verkeersongevallen uitdrukke1ijk niet als een eindpunt 
voor te stellen maar als een rustpunt, in afwachting dat de 
lijnen uit het verleden ook in de toekomst worden doorgetrokken • 
. § 1. De instelling van de foutaansprakelijkheid 
? In het algemeen 
f 
De regel die op onze dagen in verkeerszaken wordt gehanteerd is: -





als een "foutaansprakelijkheid" wordt aangeduid. Om te weten wat· 
.daarmede·wordt bedoeld dienen twee elementen goed uit elkaar ge-
houden : het element aansprakelijkh~id dat duidt op een verlies-
verschuiving langs het criterium van de veroorzaking en dat van 
alle tijden blijkt te zijn; het daarentegen tijds- en cultuurge-. 
bonden element van de fout als grondslag voor die aansprakelijk-
heid en dus voor die verliesverschuiving. Pas tegen het einde 
van de achttiende eeuw werden beide elementen met elkaar verenigd 
- een vereniging die haast onmiddellijk bezegeld werd dank zij 
de codificatiebeweging die op dat ogenblik op gezag van Napoleon 
was ingeleid en die op burgerrechtelijk vlak zou uitmonden in de 
afkondiging in 1804 van de "Code civil des françaian (1). 
Aan de uitzuivering van het aansprakelijkheidsbegrip was een 
eeuwenlange voorbereiding voorafgegaan, waarbij de streep ge-
leidelijk zichtbaar werd tussen hetgeen tot het privaatrecht 
en hetgeen tot het strafrecht behoorde, tussen de sanctie 
die naar de door het slachtoffer geleden schade en de sanc-
tie die naar de ernst van de fout werd gemeten. __ Daartoe 
was een mate van rechtsbewustzijn en van beschaving nodig 
die een aanvaardbare vertaling mogelijk maakte in termen van 
recht van het oergegeven van de vergelding - sociologisch 
gesproken verste voorloper van de aansprakelijkheidefiguur -, 
uitgeoefend door degene die de schade leed tegenover degene die 
ze had toegebracht (2)o 
A. ~2~-~!~!~~~-~~~EE~~~!~a~~!~ 
Essentie : verliesverschuiving langs het criterium van de ver-
oorzaking. Door sociologen, historici en juristen is werk ge-
maakt van het zoeken naar het· wezen van het aansprakelijkheids-
(1) 
(2) 
Hierover : J.P. PAULUS, Essai d'une edBlication sociologique 
de la responsabilité) de la garantie, u dol et du concours 
des actions, Brussel Parijs, 1952, nr. 5. 
Over deze ontwikkeling : Ibid., nr. 20 e.v.; s. J~RGENSEN, 
11The Decline and Fall of the Law of Torts", in Am. J. Comp. 
L., 1970, blz. 39-45; H.L. en J. MAZEAUD, Leçons de droit 




gebeuren (1), waarbij telkens vermeden moest worden uitsluitend 
uit te gaan van de foutaansprakelijkheid die slechts een eontin-
gent kleed is van een algemener gegeven_(2). Het blijkt dat ge-
confronteerd met gevallen van opgelopen schade in elke beschaving 
een verlangen heeft bestaan om minstens in sommige gevallen af-
breuk te doen aan de stoffelijke watmatigheid dat de verliezen 
definitief gedragen moeten worden door degene die ze leed, en 
dat elke beschaving voor die uitzondering een grond heeft gezocht. 
Zo gezien, heeft de aansprakelijkheid tot doel "à transférer 
~ar une intervention volontaire, qui modifie le cours brutal des 
evénements, la charge d'un dommage de la personne qui l'a subi 
directement, en vertu des lois physiques, biologiques, psycholo-
giques ou sociales, à une autre personne qui est considéréfcomme 
devant la supporter" (3). 
Het aansprakelijkheidsrecht nu heeft een antwoord geboden door 
de schade te laten dragen - door 
degene die haar veroorzaakt heeft. In de verliesverschuiving 
langs het criterium van de veroorzaking ligt dus de tijdloze 
essentie van de aansprakelijkheid besloten, terwijl de interpre-
tatie van de gevergde causaliteitsband van haar kant een 
tijdsgebonden aangelegenheid is : alleen dan zal iemand ver-
dienen beladen te worden met een schadelast die eerst op 
een ander heeft gedrukt, indien hij door zich op een door het 
recht te bepalen wijze te gedragen de schade rechtstreeks or on-
rechtstreeks heeft veroorzaakt. Voor schadevergoeding via aan-
sprakelijkheid is dus de behoefte van het slachtoffer geen vol-
doende verantwoording, maar is tevens een ander bestanddeel 
vereist dat moet gevonden worden in de gedragingen van de bij 
(1) 
ça1s, , 1JSe , ; • , es transformat~ons e a 
rexnonsabilité, Parijs, 194?; J.P. :P:mtus, opo -cit.; B. 
ST CK, Essäi d'une theorie générale de la responsabilité 
civile considêrè~ en sa double fonction de garantie et de 
peine privée, Parijs, 1947. 
(2) H. DE PAGE, Traité, II, nr. 930. 
(3) L. HUSSON, op. cit., blz. 329. 
---j 
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de schadeverwekking betrokken partijen (1). 
9 De dubbele gerichtheid van de aansprakelijkheid 
De vaststelling in rechte dat een verlies door een bepaalde per-
soon veroorzaakt werd, roept niet alleen de gedachte op aan ver-
goeding. Ze impliceert tevens dat die persoon hoe dan ook de 
schade had kunnen vermijden door niet foutief te handelen, door 
niet te handelen of in een uiterste geval door niet te ~ijn. Dit 
besef doet een stroom ontstaan van emoties die om vergelding en 
bestraffing vragen, stroom waaraan de kanalisatie binnen de oe-
vers van een geordend• maatschappijbestel eveneens het voorwerp 
uitmaakt van zowel de privaatrechtelij~als de strafrechter-
lijke aansprakelijkheid. Op privaatrechtelijk vlak moet de bin-
ding die het aansprakelijkheidsrecht teweegbrengt van vergoe-
dingaplicht aan schadeverwekking dus tevens haar gevolgen heb-
ben ten aanzien van de repressie en.de preventie (2). Zo re-
veleert een bezinning over het wezen van de aansprakelijkheid 
de twee polen van deze instelling : vergoeding van veroorzaakte 
schade en voorkoming van schadeveroorzaking (?). Het is tege-
lijk om het slachtoffer ter wille te zijn en om de schadeverwek-
ker af te schrikken dat het beginsel gesteld is van de weerslag 
van de schadeverwe~kende gevolgen van de handeling, door een 
(1) 
(2) 
(3) Een definitie van het aansprakelijkheidstenomeen houdt 
best r~kening met beide polen van de instelling : bena-
deelde en schadeverwekker. In die zin de definitie van 
R. SAVATIER : "La responsabilité est l'obligation qui 
~eut incomber à une personne de réparer le dommage causé 
a autrui--par son fait ou par le fait des personnes et des 
choses dépendantöd 1 elle11 (Traité, I, nr. 1), goed keurend 
overgenomen door R.Oo DALCQ (Traité, vol. 1, nr. 1). 
·, 
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enkeling gesteld op diens vermogen. Een inzicht in deze duali-
teit (vergoeding en preventie) is zeer belangrijk : binhen het· 
aansprakelijkheidsbegrip schept ze een tweespalt, een innerlijke 
gespletenheid die deze instelling onlosmaakbaar in zich draagt. 
Want tussen beide doelstellingen kan een tegenstrijdigheid be-
staan met betrekking tot de wijze waarop ze worden nagestreefd. 
Zo kan bijvoorbeeld blijken dat het vergoedend doel best met een 
collectivisatie is gediend daar waar het ander voor de doeltref-
fendheid van de preventie en de repressie eerder een indivi-
dueel voorwerp moet hebben• Terecht heeft men de geschiedenis 
van de aansprakelijkheid en haar precedenten (vergelding, eompo-
: si tio, _·~ Wehrgeld) voor een groot deel ontleed als het wankelen 
_yan de instelling tussen beide polen die de ene het slachtoffer, 
de andere de schadeverwekker betreffen (1). 
10 Redenen van de keuze van de foutstandaard 
Aan het einde van een historisch-sociologische studie komt de 
Franse auteur FAUCONNET tot het besluit dat in de loop van de 
geschiedenis de gevallen van aansprakelijkheid door de overgang 
van collectieve naar individuele en van objectieve naar subjec• 
tieve denkbeelden steeds verder werden ingedijkt tegenover de 
vroegere maatschappijen waar de schadeverplaatsing in een haast 
intuïtieve reactie op geleden onrecht de regel was, en dat de 
hoogste mate van indivi-dualisme en spiritualisme (2) bereikt werd 
in het begin van de n~gentiende eeuw1 dus ten tijde van de redactie 
van het Burgerlijk Wetboek, toen alleen de foutieve veroorza-




ens a un5, er , 
op. cit., nr. 2. 
Over deze begrippen : P. BETTREMIEUX, op. cit., nr. 5. 
P. FAUCONNET, La responsabilité, Parijs, 1928, blz. 330-384; 
deze studie zou uitwijzen dat het hoofdkenmerk van elke aan-
sprakelijkheideidee is "son caractère expansif et contagiewc" 1 
De krachten die de aansprakelijkheid individualiseren en sub-" jectiviseren, verre van d·eze uit te zuiveren, zijn tegengesto. 
aan haar natuur; zo gezien is de geschiedenis van de aansprv.k< 
lijkheid eerder een achteruitgang (op. cit., blz. 343). 
- -J -- ~j :-i 
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noodlot kiest zelf' zijn slachtoffer en alleen de schuld van 
een derd·e is een reden om de slagen van het noodlot te keren. 
Een geheel van redenen verklaren de keuze van het foutcriterium. 
Het meest hebben de economische opvattingen van het libera-
lisme doorgewogen en met name een aan deze ontleende idee van een 
onaantastbaar individueel eigendomsrecht. De strenge aflij-
~ing van de vermogenskernen en de verregaande eerbiediging 
door de wetgever van de private rechts- en belangensferen, 
moesten tot een verenging leiden van de gevallen waarbij een 
verliesoverdracht tussen twee vermogens op dwingende wiJze 
werd geregeld. Foutaansprakelijkheid, private eigendom en con-
tractuele vrijheid worden traditioneel de pijlers van het 
Burgerlijk Wetboek genoemd en hun onderlinge samenhang is op-
vallend in de onderzochte problematiek : op het beginsel van 
de niet-inmenging in de private rechtssfeer wordt voor aan-
sprakelijkheidezaken slechts een uitzondering aanvaard die 
beantwoordt aan de idee van de menselijke vrijheid (1). ·De 
fout als aansprakelijkheidegrond kaderde bovendien ideaal in 
het gelijkheideideaal waarvan de roep in de decennia na de Franse 
revolutie was blijven naklinken : het burgerrechtelijk aanspra-
kelijkheidsbegrip, .als onderdeel van het burgerlijk recht dat 
het recht bij uitstek was van de burgers onderling, levende 
met elkaar in een toestand van juridische gelijkheid, kan geen 
beter aanhechtingspunt vinden dan de verdienste van elkeens in-
dividuele gedragingen, wars van elk onderscheid naar rang of 
stand, rijkdom of' privilegie (2). 
(1) G. EORSI, "L'adaptation de la responsabilité civile aux exi-
gences de la vie", in Rev. dr. cont., 1963, blz. 10; w. VAN 
GERVEN, "De invloed van de verzekering op het verbintenissen-
recht", in~' 1962-1963, kol. 777, nr. 2; over het groot 
belang van de idee van instandhouding van het verworven for-
tuin: R. SAV.ATIER, "Prolétarisation du droit civil", in~' 
194?, Chr., blz. 161-164. 
(2) Hierover vooral : L. JOSSERAND 1 "Sur la reconstruction d 'un droit de classe", in D., 1937, Chr., blz. 1-4; 
R. DEKKERS, 110verheersendebelangen", in&.!.:,., 1955-1956, 
kol. 1361, nr. 2. 
. - -~ 
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11 De beide.pijlers van de foutaansprakelijkheid: vrijheid en 
rechtvaardigheid 
Het is niet gemakkelijk uit de voorbereidende werken de diepere 
verantwoording te halen van de voorkeur die aan het foutbeginsel 
als aansprakelijkheidegrond werd gegeven : de wetgevers blijken 
op dit punt eerder haastig te werk te zijn gegaan en zich te heb-
ben beperkt tot het legifereren van de ideeën die DOMAT enkele 
:decennia te voren in lengten van bladzijden had ontwikkeld (1). 
Toch is voor het vervolg van deze verhandeling de vraag belang-
rijk naar de pijlers van de foutaansprakelijkheid, naar haar fi-
losofische en ideologische verdiensten in naam waarvan ze inder-
tijd werd verkozen en tot op onze dagen ondermeer in het verkeer 
nog steeds wordt verdedigd. Ons wil het voorkomen dat de grond-
slag van de foutaansprakelijkheid dubbel is, wat reeds blijkt 
uit het feit dat ze in twee richtingen kan worden geformuleerd : 
negatief in de regel "pas de responsabilité sans faute", posi-· 
tief in de regel "chaque faute entraîne la responsabilité". De 
eerste formulering geeft, zoals hieronder uiteengezet, gestalte 
aan een idee van menselijke vrijheid, de tweede aan een bepaalde 
rechtvaardigheidsopvatting. 
Het valt niet te loochenen dat het beperken van de aansprakelijk-
heid tot gevallen van foutieve veroorzaking ("la causalité moralen 
in die dagen aangevoeld werd als een vooruitgang tegenover de 
vroegere toestanden ( 11 la causalité objective") en opgevat werd 
als een eigentijdse hulde aan de menselijke vrijheid en als een 
component van zijn grootheid en waardigheid : vrij ~ijn is los 
van alle willekeur de verantwoordelijkheid opnemen voor de gevol-
gen van zijn handelen (2). Belangrijk in het licht van wat ver-
(1) 
(2) 
Voor een chronologisch, gedetailleerd en gecommentarieerd ovei 
zicht van de voorbereidende werken, zie J.P. PAULUS, o~. cit., 
nr. 24-31; merkwaardig is wel zijn conclusie, nadat bÎJ een 
langzame verglijding naar de fout toe had vastgesteld : "Une 
chose est certaine : la hate du législateur. Il ne s'est pré-
occupé que fort peu du problème de la faute" (!lli•t nr. 31)o 
Representatief is o.m. R. SAVATIER, die in de foutaansprake-
lijkheid de be~stwording ziet van de menselijke vrijheid en 
vervolgt : "Comment oublier cette prise de consciencel Elle 
, a orchestré la libération, d'abord, de l'homme primitif long-
temps asservi aux forces de la nature, à ses yeux divinisées, 









der over de risicoleer wordt gezegd is, dat deze vrijheids-
opvatting uitsluitend gericht was op het verschaffen van een 
actieve veiligheid, d.i. van een veiligheid die met het hande-
len verbonden is. Hierover volgende passage van de hand van 
BETTREMIEUX : "La loi se borne à déterminer la sphère d'activi-
té de chacun: elle~,impose des limites pour rendre possible la 
vie sociale, mais, dans ces limites qui nous sont assignées, 
notre liberté re.ste entière; rien ne g@ne notre activité,, nous 
pouvons faire ce qui nous pla!t dans la mesure de notre droit" 
(1), en verder de erg pertinente opmerking van DE PAGE : "Le 
droit ne nous défend pas, d'une façon générale, de léser les 
intér~ts de nos semblables. A cette crualle parmission de 
nuire - condition de la liberté et du mérite social - le droit 
n'apporte que des exceptions" (2). 
De tweede, ditmaal positieve formulering van de foutaanspra-
kelijkheid; dat elke fout aansprakelijkheid teweegbrengt, blijkt 
de codificatoren wel stof tot nadenken te-hebben geboden. 
Het was hun immers niet zonder meer duidelijk of een vergoe-
dingaplicht in geheel de mate van de toegebrachte schade ook 
de sanctie moest zijn voor een lichte en hoogst verschoonbare 
onvoorzichtigheid of onoplettendheid. Toch meenden ze daartoe 
te moeten besluiten, op grond van deze vaak aangehaalde rede-
nering:"On pourrait, au premier aspect, se damander ( ••• ) s'il 
n'y a pas quelque injustice à punir un homme pour une action 
qui participe uniquament de la faiblesse ou .du malheur, et à 
laquelle son coeur et son intention sont absolument étrangers. 
La réponse à cette objection se trouve dans ce grand principe 
d'ordre public : c'est que la loi ne peut balancer entre celui 
qui setrompeet celui qui souff're" (3) •. De rechtvaardigheid 
... ; ... 
ensuite, de l'homme antiqua" ("Comment repeneer la conception 
française actuelle de la responsabilité civile, in D., 1966, 
·Chr., blz. 149, nr. 3); id., Du droit civil au droit public, 
à travers les tersonnes 1 les biens et la responsabillté civile Parïjs, 195ö, iz. 1ö1. 
~ 1~ ·p. BETTREMIEUX:, o-p. cit., blz. 13. 2 H. DE PAGE, Traite, II, nr. 935. 3 A. FENET, Recueil comtlet des travaux préparatoires du Code 




eist dus dat staande voor een bij veronderstelling volledig 
onschuldig slachtoffer en een schadeverwekker aan wie een, 
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zij het zeer lichteJfout kan worden ten laste gelegd, on- . 
voorwaardelijk ten gunste van de eerste moet worden gekozen : 
er mag immers niet geduld worden dat de benadeelde er ook maar 
in enig opzicht slechter aan toe is dan zonder het foutief op-
treden van een derde. Deze visie op de aan elk aansprakelijkheids 
geding eigen belangenstrijd tussen schadeverwekker en -lijder is 
van groot belang ge'weest en heeft de rechtspraak dikwijls tot lei-
draad gediend bij de interpretatie v~ de drie traditionele 
elementen van het onrechtmatige daadstelsel. Uit deze grond-
visie werden inderdaad de regels afgel~id van de culpa levissi-
ma, van de integraliteit van de schadeloosstelling en van de 
equivalentie der oorzaken. Deze rechtvaardigheidsopvatting en de 
algemeenheid van de formulering van de aansprakelijkheideelementen 
in de artikelen 1382 en volgende van het Burgerlijk Wetboek hebben 
voor gevol'g, dat van het aansprakelijkheidsrecht van de Code civil 
gezegd kan worden dat het op merkwaardige en systematische 
wijze voordeliger is voor de benadeelde dan andere rechtsstel-
sels, die naast algemene ook belangenafwegende artikels kennen (1) 
De bijzondere bescherming van het belang van de benadeelde 
was reeds in 1804 een hoofdbekommernis waaraan het preventief 
en repressief doel enigszins ondergeschikt was gemaakt. Bete-
kenisvol is in dit verband volgende passage uit de officiële 
mededeling aan het Tribunaat : "Il n'entrapas dans les dessins 
du projet de loi de considérer ici les délits sous leurs rap-
ports. avec l'ord~e politique. Ils ne sont envisagés que sous 
le rapport de l'intérêt de la personne lésée" (2). 
12 De foutaansprakelijkheid als ongevallenrecht in de nesantiende 
eeuw 
Het aansprakelijkheidsrecht kent nergens het begrip ongeval 
maar streeft de doeleinden na die het recht zich inzake 
ongevallen kan stellen : preventie en schadevepplaatsing op 
grond van een beginsel dat zowel vanuit het standpunt van de 
(1) Voor toepassingen : J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, 
A.P.R., s.l., 195?, nr. 235-23?. 
(2) A. FENET, op. cit., blz. 48?. 
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vergoedingsplichtige (de vrijheid) als vanuit dat van de ver.;_ 
goedingagerechtigde (de rechtvaardigheid) te verantwoorden is (1). 
Omdat niet de schade maar wel de schuld tot schadeloosstelling 
verplicht, bestrijkt de foutaansprakelijkheid nochtans 
slechts het domein van de foutief veroorzaakte schade. Verder 
gaat het aansprakelijkheidsrecht duidelijk van de opvatting uit 
dat, vermits één van beide partijen het verlies moet dragen, 
de last ervan beter gelegd. wordt op degene van beiden die 
schuldig is geweest, hoe klein zijn schuld ook was, dan op 
degene aan wie niets te verwijten valt : of er is een fout 
en dus volledige vergoeding, of er is niets waarmee he~ aan-
sprakelijkheidsrecht zich in te laten heeft. Dit beginsel werd 
geroemd om haar eenvoud maar ook aangevallen als primitief (2) 
: zowel de miskenning van de niet foutief veroorzaakte schade 
als de gelijkschakeling voor wat de gevolgen betreft van alle 
fouten zijn aan de foutaansprakelijkheid wegens haar individuele 
en subjectieve grondslag inherente begrenzingen die naar het einde 
van de negentiende· eeuw toe in het volle licht zouden komen te 
staan. 
Tot dan toe waren de summiere aansprakelijkheidaregelen van het 
Burgerlijk Wetboek in de nog overwegende agrarische samenleving 
afdoende instrumenten geweest tot oplossing van de problemen die 
zich stelden naar aanleiding van ongevallen. Deze moesten in 
het landelijk maatschappijbestel met zijn traag levensritme ~n 
zijn ruime bevolkingssp_reiding en bij gebrek aan bewerktuiging 
van arbeid of ve'rvoer, eerder zeldzaam zijn geweest. De op geld 
waardeerbare schade van een ongeval was ten andere meestal 
gering : geneeskundige kosten liepen niet hoog op, de levens-
duurverwac.htingen waren bescheiden en de gevolgen van de ar-
(1) 
(2) 
In ·die zin : R.O. DALCQ en M. GROSSMANN, "Indemnisation des 
dommages accidentels en droit belga", in Aktuele problemen 
van verzekeringsrecht, Gent, 1974, blz. 22$. 
R. SPillUN, Sens et ortée de l'évolution de la res onsabilité 
ei vile depuis ... l , rus se , , z. ; • ï , ogique 
et politique dans l'élaboration du droit, spécialement en ma-
tière de responsabilité civile~', in Mélanges en l'honneur de 
Jean Dabin, Brussel/Parijs, 1963, I! blz. 32ö, nr. 5; id., 
"t 1enfant et la balle", in J.C.P., 1966, I, nr. 1983. 
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beidaangeschiktheid werden gemakkelijk omgeslagen over de le-
den van het familieverband in de uitbating van de gemeen-
schappelijke landbouwonderneming. Tussen gebeurtenissen als 
ziekte en ongeval en het. inkomen van het slachtoffer be-
stond slechts een losse band, en een groot deel van de schade 
werd op grond van zedelijkheidsmotieven opgenomen door fa-
miliale, professionele en geografische groepsverbanden. Aan 
de onderlinge bijstand binnen het familieverband werd door het 
Burgerlijk Wetboek op meerdere plaatsen trouwens een groot be-
lang gehecht (1). 
13 De fout nochtans niet de enige grondslag ? 
Ons komt het voor dat in de hedendaagse debatten over de vergoe-
ding van het verkeersongevallenrecht de gehechtheid van het bur-
gerlijk recht aan het schuldbeginsel als exclusieve aansprake-
_li;jl:theidsgrond vaak wordt overdreven. Reeds ten tijde van het 
formuleren van de.risicoleer werden uit de voorbereidende werken 
en zelfs uit de geschriften van DOMAT passages aangehaald die -
volgens anderen, uit hun verband gerukt - subsidiair plaats lie-
ten aan andere ideeën over aansprakelijkheid (2). Maar wij zijn 
geneigd niet verder te gaan zoeken dan in de tekst zelf van de 
artikelen 1382 tot 1386 B.W., en stellen vast dat hoe hoog om een 
geheel van ideologische en liberalistische motieven de foutstan-
daard in-1804 werd geprezen (3), toch reeds voor de twee gevaar-
(1) Details over de toestand van ongevalsslachtoffers in de vo-
rige eeuw bij J.J. ·nUPEYROUX, Ontwikkeling en tendenties 
van de stelsels van sociale zekerheid der lidstaten van ae 
Euro ese emeenscha en Groot•Brittanië, Luxemburg, 1966, blz4 
; • , rai te , , nr. ; P. DURAND , La poli ti-
gue contemporaine de securité sociale, Parijs, 1953, nr. 17. 
(2) Zo kan moeilijk geloochend worden dat ·een kiem van de werkge-
versaansprakelijkheid _op grond van de idee van een "risque pr< 
fit" reeds aanwezig i~''de toespraak voor het Tribunaat van 
HERTRAND de GREVILLE : "C'est d'abord parce que c'est le ser-
vice dont le maître profite qui a produit le mal qu•on le con· 
damme à réparer" (A. FENET, oi. cit., blz. 476); zie ook : M. 
DOMAT, Les loix civiles danseur ordre naturel, Parijs, 
17??, II, titel 8, sectie 4. 
(3) ••• ook i.v.m. de artikelen 138~-1386 c. civ.; aldus M. TREIL· 
HARD over de aansprakelijkheid voor anderen : "Ainsi réglée, 
la responsabilité est de toute justice. Ceux à qui elle est 




lijksta activiteiten van die tijd, het vervoer en de handenar-
beid, een afwijkend aansprakelijkheideregime werd ingesteld : 
artikel 1385 over schade door dieren veroorzaakt en artikel 1386 
over instorting van gebouwen. Voor de handenarbeid werd dit re-
gime als vanzelfsprekend aangepast aan de mechanisering in de 
jaren rond de laatste eeuwwisseling, voor het vervoer niet. Het 
is niet uitgesloten dat, van op afstand beschouwd en in het licht 
van verwezenlijkingen op vergelijkbare domeinen (vooral arbeids-
ongevallen, maar ook ongevallen in mijnen, met kernenergie, met 
luchtvaartuigen ••• ) het al die jaren handhaven van de foutstan-
daard juist niet in de lijn lag van de bedoelingen van de codifi-
eatoren van 1804 - zoals steeds opnieuw ter verdediging wordt 
aangevoerd -, en dat het test-ament dat ze ons nalieten met meer 
eerbiediging van hun wil zou zijn uitgevoerd indien de verkeera-
aansprakelijkheid was geobjectiveerd door op de vervoermiddelen 
van deze eeuw - de ~uto's - analoge regels te gaan toepassen als 
op de vervoermiddelen van de vorige eeuw - de dieren (artikel 
1385 B.W.) (1). Daarover meer in de volgende paragraaf. 
§ 2. Ontoereikendheid van de foutaansprakelijkheid in de ge-
industrialiseerde samenleving. De risicoleer. 
14 In het algemeen 
In de decennia v66r de laatste eeuwwisseling, toen de bewerktui-
ging (het macbinisme) eerst het bedrijfsleven, later het vervoer 
en meteen ook het ganse maatsçhappijbeel~ is gaan omvormen, werd 
de foutaansprakelijkheid voor het eerst geconfronteerd met haar 
eigen ontoereikendheid tot oplossing van de ongevallenproblema-
tieke De eenvoudige formule van artikel 1382 B.W., die, zo leek 
... ; ... 
imposéa ont à s'imputer, pour le moins, les uns de la fai-
blesse, les autres de mauvais choix, tous de la négligence; 
heureux encore si leur conscience ne leur reproehe pas d'avoir 
donné de mauvais principes et de plus mauvais exemples" (A. 
FENET, op. cit., blz. 467)• 
(1) Men leze in dit verband : Parl. Besch., Kamer, zitt. 1936-
193?, nr. 43, blz. 7. 
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het toch, kon bogen op stevige pijlers als menselijke vrijheids-
zin en vergeldende rechtvaardigheid en door de codificatoren was 
geput uit "la raison, la sagesse, l'équité naturelle et les 
principes de la plus saine morale, bases essentielles d'une 
bonne et durable législation", bleek niet meer te voldoen {1). 
·over.de redenen van die ontoereikendheid is elders voldoende ge-
schreven, om hieronder met een samenvatting te kunnen volstaan 
(2). (A). Daarna wordt aandacht besteed aan de voorberèiding van 
de risicoleer door de r~chtspraak, de formulering ervan door de 
rechtsleer en de toepassing ervan op bepaalde domeinen (niet 
nochtans op dat van de verkeersongevallen) door de wetgever (B). 
A. E~-2a~2~~~!~~~~h~~~-!~-g~_f2~~~~2~~~~!!~~h~!~_!a_~~-s~!~~~~­
~~!~~~~~~~~~-~~~~!~!!~s 
15Redenen van de ontoereikendheid 
De mechanisering heeft aanleiding gegeven tot een volledig 
vernieuwd maatschappijbeeld dat in de meeàte van haar gele-
dingen meer vatbaar was voor ongevallen dan de landelijke ge-
meenschap van v66r de industriële omwenteling, waarvoor de 
foutaansprakelijkheid was geconcipieerd; men denke aan de ge-
wijzigde arbeidsomstandigheden en vervoermiddelen, aan de con-
.centratie van de bevolking in steden met de daaruit voortvloeiende 
(1) A. FENET, op. cit., blz. 472. 
(2) Inz. : c. COLLIARD,. "La machine et le droit privé fran-
çais contemporain", in Le droit privé fran9ais au mi-
lieu du XX siècle. Etudes offertes à Go R~~ert, Pa-
rijs, 195ö, ï, blz. 115-134; R. DEKKERS, ":Lévölution du 
droit ei vil belge depuis le Code Napoléon", in Rev. ,jur. 
Con~o, 1965, blz. 7-24; A. TUNC, "Machine et protect~on 
de 1homme", in Revolution der Technik. Evolutionen des 
Rechts. Fest abe zum 6ö. Geburtsta vom K. Öf·bin er, ZÜ-
rich, 196 , z. ; over de he endaagse cr~s~s" van 
de foutaansprakelijkheid : R.O. DALCQ, "Problèmes actuela 
de la responsabilité civile", in Ann. dr., 1970, blz. 3-
13; A. TUNC, "Les problèrnes contempora.J.ns de la responsabi-
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toename van sociale contacten en conflicten : een welvaart.~taat_ 
werd geboren met toenemende individuele mogelijkheden, belan-
gen en behoeften (1). 
De ongevallen in een gemechaniseerde samenleving zijn niet 
alleen talrijker en belangrijker naar hun gevolgen, ze zijn 
ook - en vooral - van een andere aard die zich moeilijker 
leent tot toepassing van de traditionele beginselen. Bij 
ongevallen waarbij machines zijn betrokken, is de fout vaak 
"anoniem" (2); bedoeld wordt dat de ongevalsomstandigheden minder 
inzichtelijk worden en het voor het slachtoffer moeilijker valt 
de fout te bewijzen : geplaatst voor de ingewikkeldheid van het 
·gemechaniseerd gebeuren, en mede ten_gevolge van de verregaande 
organisatie van activiteiten in groepsverband is het slachtoffer 
een buitenstaander die niet meer kan uitmaken waar juist het ra-
derwerk fataal he.eft gestokt en wie van de eigenaar, de bouwer, 
de gebruiker of de onderhouder daarvoor verantwoordelijk is. 
"L'accident, aldus STARCK, depuis qu'il a pris la partie de 
deveni ~ anonyme, ne désignait plus le coupable" (3); naast 
de breuk tussen fout en schade heeft de mechanisering vaak een 
onevenwicht voor gevolg tussen het bedrag van de aangerichte 
schade (en dus dat van de veroordeling) en het vermogen van de 
aansprakelijkgestelde, zodat het slachtoffer, zelfsals het in 
zijn vordering slaagt, op de insolvabiliteit van de schulde-
naar dreigt te stuiten waartegen de fou.taansprakelijlcheid, in1 
beginsel een individuele aansprakelijkheid, hem geen enkele waar-
borg biedt; de kleinste onvoorzichtigheid of nalatigheid kan ver-
(1) In dit verband : M. PAUFFIN de SAINT-MOREL, ~uelques as-
pects de la réparation du dommage eorporel,arijs, 1966, 
nr. 1. 
(2) R. SAVATIER, ncomment repensar la conception française de 
la responsabilité civile ?", in !k_, 1966, Chr., blz. 150, 
nr. 6. 
(3) B. STARCK, 
bilité civi 








antwoord~lijk zijn voor catastrofale gevolgen, hetgeen vraagte-
-kens laat plaatsen achter de gelijkstelling, voor wat de gevolgen 
betreft, van alle !outen; waarbij nog komt dat ook psychologisch 
gezien de schadeverwekker minder geneigd zal zijn de schade aan 
zichzelf toe te schrijven, indien ze veroorzaakt werd door een 
machine, die hij immers vaak als een losstaande ,en door hem niet 
geheel te controleren kracht beschouwt .• 
Het noodlot wilde daarenboven, dat dezelfde factoren die het 
vergoedingaproces kwamen hinderen, door hun weerslag op het 
maatschappijbestel de nood aan vergoeding deden toenemen : 
omdat de arbeid voortaan gelijkgesteld werd met koopwaar, 
ontstond er een rechtstreeks verband tussen de duur van de 
geleverde arbeid en het verworven loon, zodat het wegvallen 
ervan, bijvoorbeeld tengevolge van een ongeval, de werkne-
mer van zijn levensonderhoud beroofde waarvoor de arbeid bij 
veronderstelling de enige bron was; oude solidariteitsvormen 
zoals de familie, het dorp en de gilde, voorheen als het ware 
een natuurlijk beschermingskader voor de enkeling, beleefden 
een snelle achteruitgang met het verval van het gehiërarchi-
aeerd en gestructureerd landelijk maatschappijbestel, zoals ook 
de van overheidswege ingerichte armenzorg die, als een uitlo-
per van de middeleeuwse verantwoordelijkheid van de heer voor 
zijn onderhorigen, een vangnet had gevormd voor degenen die 
buiten het natuurlijk beschermingskader vielen (1). 
16 Van een actieve naar een passieve veiligheid 
De eis van veiligheid die in een geïndustrialiseerde samenleving 
aan het aansprakelijkheidsrecht gesteld wordt, is van een gans 
andere aard dan in de eerste helft van de negentiende eeuw. Toen 
(1) Over deze aspecten : J. DUPEYROUX, op. cit., blz. 28; 
G. EORSI, "L'adaptation de la responsabilite civile aux 
exigences de la vie moderne", in Rev. dr •. cont., 1963, 
blz. 9; H. HATZFELDl Du pauperisme à la sécurite sociale, 
Parijs, 1971, blz. ~· 
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gold dat het initiatie~ in geen geval ontmoedigd mocht worden 
en dat aan de vrijheid van handelen alleen de perken van het 
sociaal toelaatbare mochten worden gesteld, en dus geen begren-
zingen die verband hielden met de bescherming van derden die 
van het handelen nadeel konden ondervinden• Anders in een ge-
·industrialiseerde maatschappij, die gekenme.rkt wordt door een 
toename van de risico's en waar het leven zijn gang gaat onder 
de voortdurende druk van onveiligheid en onzekerheid - vanwaar 
de vraag naar een veiligheid die ditmaal niet met het eigen han-
delen verband houdt, maar integendeel een bescherming biedt te-
gen het handelen van anderen : een veiligheid in het ondergaan, 
een passieve en niet meer actieve veiligheid, die ondermeer van 
het aansprakelijkheidsrecht wordt verwacht (1). Daarmee gaat 
een nieuwe vrijheidsopvatting gepaard, door de reeds eerder ge-
citeerde BETTREMIEUX omschreven als volgt : "La liberté de 
chacun est devenu l'inséeurité de tous, en sorte qu'il est 
aujourd'hui beaucoup plus urgent de déterminer les charges de 
la liberté que d'en exalter les prérogatives" (2). 
1? De risicoleer : twee betekenissen 
De risicoleer (théorie du risque) mag beschouwd worden als 
de eerste fundamentele herdenking van de beginselen zelf van 
de foutaansprakelijkheid, drie kwart eeuw na de neerlegging 
ervan in de Code civil. Sprekend over de risicoleer kan men 
twee enigszins verschillende rechtslerige strekkingen op het 
I 
oog hebben. In de strikte betekenis moet de term voorbehou-
den blijven aan de stellingen die in de laatste jaren van de 
vorige eeuw geformuleerd werden tot lotsverbetering van de 
slachtoffers van arbeidsongevallen en waaraan de namen van de 
Franse auteurs SALEILLES en JOSSERAND (1897) verbonden 
(1) A. TUNC, "Risques et sécurité", in J.T., 1972, blz. 
457-461. 
(2) P. BETTREMIEUX, Essai histori9ue et criti9ue sur le fon-




worden (1). Als theoretisch antwoord op tijasgebonden no-
den zouden deze stellingen korte tijd na hun formulering hun 
bestaansreden verliezen met de uitvaardiging in Frankrijk 
(1898) en België (1903) van de eerste arbeidsongevallenwetten. 
Breder geformuleerd nochtans als een instrument tot aanpassing 
van de aansprakelijkheid aan de noden van de industriële sa-
menleving blijft de risicoleer, ditmaal in een ruimere be-
tekenis, een blijvende invloed uitoefenen op het denken over 
en het toepassen van het aansprakelijkheidsrecht in de twin-
tigste eeuw (2). De grondgedachten van de risicoleer, dat 
een verlies voor rekening moet~men van de activiteit die 
het risico heeft doen ontstaan, kunnen doorgaan als de stu• 
wende ideeën van de socialisering van de rechtstak in deze 
eeuw, en vormen, naar ve.rder blijken zal, ondermeer nog de 
verantwoording van hedendaagse hervormingsvoorstellen over 
vergoeding van verkeersongevallen. 
18 Voorbereiding van de risicoleer door de rechtspraak 
De werknemers waren de eerste slachtoffers van de industriële 
revolutie. Niet alleen vormden ze een verarmd proletariaat 
dat in afwachting van de vorming van revendicatieve groeps-
verbanden buiten elk natuurlijk beschermingskader was komen 
te vallen : ook en vooral waren ze als eersten blootgesteld 
I 
aan machines en ondervonden ze grote moeilijkheden om ver-
goed te worden, wat grotendeels verklaard wordt door de vaak 
onoverkomelijke bewijsmoeilijkheden, nog verscherpt doordat 
werkmakkers en ploegbazen weinig geneigd waren tegen de werk-
.gever te getuigen. Daarbij kwam dat in vele gevallen de 
fout bij de werknemer zelf gelegen was : dat die zogenaamde 
fout in feite ee~der aan het hoge werkritme, de lengte van de 
(1) 
(2) 
R. SALEILLES, Les accidents de travail et la res 
civile, Parijs, ; • i;) .. , _a_r_e_s....,p ... o_n_s_a_b ______ _ 
des choses inanimées, Parijs, 1897. 
M. TEISSIERE, Essai d'une théorie générale sur le fondement de 
la res;eonsabilité, Parijs, 19ö1, inz. blz. ?ö-120; R. VAN tEN-
NEP, fiDe socialisatie van het recht", in R.T., 1962, blz. 5-
88, 153-253, 259-369, 386-552; in deze br~betekenis ook ge-
bruikt door : H. DE PAGE, Traité, II, nr. 934; B. STARCK, 
Droit civil, nr. 34-90; grondige fenomenologie van het risico-
oegrip : p-; VAN DER VORST, "Eequisse d'une théorie générale du 
'Risque professionnel' et du 'Risque juridique'", in J.T., 




arbeidsdag en de onvertrouwdheid met de techniek moest toe• 
-geschreven worden, was een beschouwing die in het traditio-
neel aansprakelijkheidsrecht geen plaats had. Verder was 
de tegenpartij in het aansprakelijkheidegeding vaak de ver-
zekeraar van de werkgever die het-proces kon rekken en het 
betrokken slachtoffer in de tussentijd ongunstige voorstel-
len doen. En was tenslotte de aan elk aansprakelijkheidage-
ding eigen belangenstrijd niet strijdig met de solidariteits-
gedachte tussen werkgever en werknemer zodat de dreiging met 
ontslag in een tijd van werkloosheid een onoverkomelijke hin-
derpaal was voor het instellen zelf van de vordering ? 
Het mag de.rechtspraak in die jaren ten goede worden geduid 
dat ze, geplaatst voor het dilemma van de strikte eerbiedi-
ging van de in 1804 neergelegde beginselen ~n de o~buiging 
ervan naar de noden van de slachtoffers, sedert ongeveer 1880 
resoluut de tweede weg is ingeslagen• · Het technisch middel 
daartoe was de voor de hand liggende uitholling van de fout-
vereiste, door de hantering van een strenge maatstaf bij de 
beoordeling van het gedrag van de werkgever (1). 
Door SALEILLES wordt de houding van de rechtspraak in die 
,I jaren dan ook samengevat als volgt : "Ce n'est plus forcement 
la faute directe à laquelle se rattache l'accident, c'est 
l'aménagement général de l'industrie, c•est la tenue de l'usine 
qu'elle incrimine. On appelle faute tout infraetion aux usa-
ges de l'industrie moderne, ou plutot aux usages que la ju-
risprudence veut imposer à l'industrie" (2). 
Voor pogingen om artikel 1385 B.W. toe te passen op machi• 
nes, die men als onroerende goederen door bestemming ging 
bestempelen of om het vraagstuk in de contractuele sfeer 
(1) Voor twee zeer sprekende voorbeelden uit de honderden ge-
lijkaardige vonnissen en arresten die in de tijdschriften 
rond de· eeuwwende werden gepubliceerd, zie : Brussell 29 
november 1899, J.T., 1900, kol. 736; Luik, 10 mei 18';9 1 ~., 1900, II,-oïZ. 15. 
'(2) R. SALEILLES, op. eit., nr. 7• 
I~ :11 
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te brengen, zodat in beide gevallen de bewijslast niet meer 
op de werknemer drukte, was in België, anders dan in Frank-
rijk, geen blijvend succes weggelegd ~1). 
19 Formulering van de risicoleer door de rechtsleer 
33 
De rechtspraak had de weg getoond, maar de uitholling van de 
foutaansprakelijkheid had altijd iets kunstmatigs. Dit zou de 
rechtsleer aanz·etten tot het aanpakken van de beginselen zelf van 
de aansprakelijkheid en het herformuleren ervan in de risieoleer. 
Het nieuw uitgangspunt verschilt grondig van het vorige : het 
aansprakelijkheideprobleem wordt los van elke gedachte aan vrij-
heid en bestraffing geformuleerd als een probleem van verdeling 
van risico's. Ieder ongeval plaatst,de wetgever voor een vol-
dongen feit en het enige wat nog van hem verwacht kan worden is 
de aanduiding van de partij die de last van het verlies defini-
tief moet dragen overeenkomstig de rechtvaardigheidseis, die uit-
drukkelijk tot een sociale rechtvaardigheid wordt verfijnd. 
"La charge pécuniaire, aldus.TEISSIERRE, pèsera toujours sur 
quelqu'un; si vous l'enlevez à l'un, ce sera pour le rejeter sur 
une autre. Au sense large, il y aura toujours une personne res-
ponsable. Si ce n'est pas l'auteur, tre sera la victime" (2) • 
. De redenen die werden aangevoerd om de last van de arbeidsonge-
vallen aan de kant van de werkgever te leggen zijn voldoende be-
kend : dat het billijk was dat de werkgever met de goede ook de 
kwade kansen van zijn activiteit moest dragen, dat het hem ge-
makkelijker. viel de oorzaak van het ongeval (die buiten zijn 
macht kon liggen) te bewijzen, dat het feit dat de industrie 
van tevoren weet voor alle schadegevallen te moeten instaan de· 
preventie ten goede komt. 
Belangrijk voor wat volgt is het antwoord van de risicoleer op de 
voor de hand liggende opwerping, dat het initiatief ontmoedigd 
dreigt te worden als de last al te eenzijdig op de handelende 
(1) 
(2) 
Zie resp. :Rb. Brussel, 20 december,1905~ Pas., 1906, III, 
blz. 317; Cass., 28 maart 1889, ~' 188~,~blz. 161. 
M. TEISSIERE, op. cit., blz. 152-154; vgl. : R. SALEILLES, 




partij werd gelegd : reeds v66r de formuleri~g van de risicoleer 
heeft de rechtspraak naar procédés gezocht om de slachtoffers 
niet onbeschermd te laten, en de risicoleer wil hetzelfde doel 
alleen maar op een systematische en de industrie meer zekerheid 
biedende weg nastreven; de risicoleer aanvaardt dat afbreuk wordt 
gedaan aan het beginsel van de integraliteit van de vergoeding, 
in de zin van een verdeling van het verlies over beide partijen 
-waarbij de belangenstrijd plaats maakt voor een belangenafweging; 
als eindoplossing wordt het afsluiten van een aansprakelijkheids-
verzekering door de werkgever in het vooruitzicht gesteld (1). 
Vooral deze laatste twee punten, die in de klassieke handboeken 
niet genoeg tot hun recht komen, zijn belangrijk voor het ver-
der verloop van deze verhandeling : ze wijzen op een eerste door-
braak van de gedachte aan, schadespreiding in plaats van loutere 
schadeverplaatsing - een schadespreiding die reeds bewerkt kan 
worden door een verdeling van de schadelast tussen beide partijen~ 
maar vooral door een beroep op- de verzekeringstechniek. 
20 Wettelijke toepassingen van de risicoleer 
Aan een aantal beginselen van de risicoleer werd in België, 
later dan in de andere Westeuropese landen, gestalte gegeven 
door de eerste arbeidsongevallenwet van 24 december 1903. Deze 
wet droeg nog grotendeels de sporen van een compromis : enerzijds 
ging ze·in ruime mate uit van het gemeenrechtelijke vergoedinga-
stelsel en rondde ze de evolutie af naar automatische aansprake-
lijkheid, die door de rechtspraak op eigen houtje was ingezet; 
anderzijds werd, om de werkgevers voor de nieuwe ideeën te 
winnen, het beginsel van een automatische aansprakelijkheid ver-
bonden met dat van een tot een bepaald deel gefixeerde aanspra-
kelijkheid (op grond van de overweging dat de oorzaak van de 
ongevallen soms aan de kant van de werkgever en soms aan die 
van de werknemer gelegen is), waarbij bepaalde schadeposten 
(morele schade, zaakschade) werden geweerd en andere nauwkeu-
(1) Voor een bondig overzicht van deze en andere argumenten, 
moge verwezen worden naar : G. MARTY en P. RAYNAUD, Droit 
civil, II, vol. 1, nr. 371. 
I. 
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. rig omschreven en met beperkende maatregelen werden omringd 
(1). 
De weerslag van de risicoleer in het geschreven recht bleef 
niet tot de arbeidsongevallen beperkt. Zonder in te gaan op 
de discussie of niet reeds vormen van aansprakelijkheid buiten 
fout bestaan in de wet van 10 vendémaire va.il. het jaar IV 
of in het op 6 april 1908 ingevoerd artikel 340 B.W. (aangaande 
de vordering tot levensonderhoud van onwettige kinderen), kan 
de volgende opsomming worden gegeven van aan bijzondere regelingen 
onderworpen schade : schade ontstaan naar aanleiding van electri-
citeitsdistributie, schade toegebracht aan de oppervlakte door 
werkzaamheden in mijnen en groeven, schade door buitenlandse 
luchtvaartuigen en zelfs door ruimtetuigen aan derden op het 
aardoppervlak veroorzaakt, kernschade en bepaalde milieuschade (2) 
Tussen deze gevallen bestaat een merkwaardige analogie. Telkens 
was de foutaansprakelijkheid tekort geschoten omdat het slacht-
offer, geplaatst tegenover voor hem ondoorzichtelijke _en veel-
al nieuwe technieken, vaak niet slaagde in de bewijslevering 
van fout of causaliteit en omdat de schadeomvang meestal buiten 
verhouding stond tot de aard van de fout of tot het vermogen van 
degene aan wie ze werd toegeschreven. Voor deze technieken of 
uitbatingen heeft de wetgever dan telkens een stelsel ontworpen 
·waarb~j (a) het slachtoffer zich enkel door zich op zijn schade 
te beroepen kan wenden ~ot (b) een in de wet nauwkeurig omschre-
ven persoon naar wie de aansprakelijkheid wordt gekanaliseerd 
(respectievelijk de exploitant of de eigenaar van electriciteits-
(1) Over de historische context en de band met het "gemeenrecht• 
: J. VIAENE, "Arbeidsongevallen en beroepsziekten", in De 
ontwikkeling van de wetgevin~ van sociale zekerheid (1970-
1976), Brussel, 1977, blz. 2 4; L. ELAUT, "De Wet van 24 
december 1903 op de vergoeding van schade ten gevolge van 
arbeidsongevallen. Privaatrecht, sociaal recht of publiek 
recht?", in R.w., 1974-1975, kol. 1009-1113. 
(2) H. DE PAGE, Trai té, II, nr. '1 "3 ~ ' 




leidingen, de concessionaris van mijninrichtingen, de exploi-
tant van het vliegtuig of van de kerninstallatie) en-die van 
zijn kant(c) door de wettelijke aanspraakbeperking vaak de 
mogelijkheid geboden wordt en soms zelfsde verplichting opge-
legd om zich tegen die aanspraken te verzekeren. Ook hier, zo-
als voor arbeidsongevallen, neemt de aansprakelijkheidaregeling 
eerder de vorm aan van een belangenafweging dan van een belangen-
strijd : vooral wanneer de aansprakelijkheid verzekerd is, wordt 
aan de slachtoffers de dubbele zekerheid verschaft van een de-
biteur te kunnen aanspreken en van zich op deze te kunnen verha-
len; maar tevens dat de zorg om genoemde technieken en uitba-
tingen vooral in hun vroege ontwikkeling niet af te remmen - en 
dus bijvoorbeeld de democratisering van de burgerluchtvaart of 
het vreedzaam gebruik van de kernenergie niet in de weg te 
staan - door een te strakke vergoedingaplicht (1). 
21 Geen (wettelijke) toepassing van de risicoleer op verkeersonge-
vallen 
De ·schuldloze aansprakelijkheid is in ons land door de wetge-
ver niet toegepast op verkeersongevallen, anders dus dan in · 
de meeste Westeuropese staten, die haast zonder uitzondering 
een stelsel hebben ingevoerd dat bij ongevallen tussen gemoto-
riseerde en niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemers de risico-
leer in meerdere of mindere mate in het voordeel van deze laat-
sten laat spelen (2). In die landen werd, algauw ingezien dat de 
moeilijkheden die de ve-rkeersslachtoffers ondervonden om vergoed 
te geraken niet grondig verschilden van die van de werknemers, 
en de eerste Europese autoöngevallenwetten dateren van kort na 
(1) 
(2) 
Aldus uitdrukkelijk i•v.m. luchtverkeer : R. GOLDSTEIN, "La 
Convention de Rome et l'évolution du droit aérien internatio-
nal11, in J.T., 1950, blz. 134; i.v.m. kernenergie : H. COUSY, 
· "Een nieuwe-iorm van schuldloze aansprakelijkheid : aanspra-
kelijkheid voor schade verQorzaakt door he·t vreedzaam ge- . 
bruik van kernenergie 11 , in Jura F., 1974-19?5, blz. 47, nr. 
14. 
Naast België, l~ten ook het Verenigd Koninkrijk en Ierland 
de verkeersschade door algemene beginselen beheersen (R.O. DALCQ, "Problèmes actuels de la responsabilité civile", 






de arbeidsongevallenwetten en werden in dezelfde elan aangeno-
men (zie nr. 5"5' ). In België heeft de rechtsleer uit die jaren 
wel degelijk de band gezien tussen beide reeksen van ongevallen. 
Zo luidde de volledige titel van het in 1884 uitgegeven boek van 
SAINCTELETTE : "De la responsabilité et de la garantie. Accidents 
de transport et de travail", en schreef PICARD dertig jaar later 
i~ een bombastisch voorwoord : "que de provocations à faire appa-
raître ce dé~on persécuteur (= l'accident), rien que dans ces 
deux·facteurs jadis si restreints, présentement en fonetionnement 
multitudinaire : l'industrie et la circulation" (1). Ook op 
wetgevend vlak heeft het in ons land aan voorstellen tot wijzi-
ging (in de zin van objectivering) voor de verkeersaansprakelijk-
heid niet ontbroken, maar werd tenslotte steeds naar de traditio-
nele beginselen teruggegrepen, zoals blijkt uit wat volgt in dit 
en de volgende nummers. 
22 Mislukte pog:i.ngen tot toepassing van ·de risicoleer op verkeers-
ongevallen : de periode 1906-1909 
' Een eerste voorstel tot invoering van een bijzondere autoön-
gevallenwet werd op initiatief van MAGNETTE ingediend in 
1906 (2). De voorgestelde tekst gaf blijk van een bijzon-
dere gestrengheid tegenover de automobilisten: niet·alleen 
werd elke schade ~ie aan personen of zaken is toegebracht door 
middel van een autovoertuig geacht veroorzaakt te zi'jn door de 
schuld van de bestuurder, maar daarenboven werd een beroep ge-
daan op de oude gedachte van de burgerlijke straf door het be-
drag van de veroordeling te stellen op het dubbel van-de toege-
brachte schade. Het grootste deel van dit bijkomend bedrag 
- zou dan bestemd zijn voor een door de staat beheerde gemeen-
schappelijke verzekeringakas ten behoeve van slachtoffers 
van ongevallen veroorza.akt door niet geidentitieeerde be-
stuurders. De zeer ongunstige en haast vijandige bejegening 
van de bestuurders moet gezien worden in de toenmalige tijds-
geest die het automobilisme nog grotendeels als een nutte-
loze sport. beschouwde en de meeste beoefenaars ervan als te 
bekampen "snelheidsmaniakken" (3). . 
(1) Voorwoord op : P. GERARD, Des accidents survenus aux person-
~' Brussel, 1916t blz. III. 
(2) Parl. Bes eh. , Senaat, zi tt •. 1906-190?,. blz. 6. 
(;) "Toutes ces oireonstances ont fait naître, on ne peut que le 
constater, un vif courant d'antipathie et une profonde irri-
tation contre le genus tout entier des automobilistes et 
contre le sport lui-même en général" (Parl. Besch., Senaat, 
zitt. 1906-1907, blz. 3). 
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De Commissie van Justitie bracht twee jaar later een uitgebrei'd 
en zeer lezenswaardig verslag uit, dat eindigde op een veel gema-
tigder voorstel waarin een compromis werd nagestreefd tussen de 
belangen van het automobilisme (waarvan thans de utilitaire veel 
meer dan de sportieve waarde wordt benadrukt) en de veiligheid 
van de burgers (1). Dit evenwicht werd door het gemeen aan-
s~rakelijkheidsrecht niet bereikt, zodat het de wetgever behoorde 
"a intervenir avec sagesse et pondération, pour assurer la 
coneerdance de ces obligations réciproques 11 • Weliswaar be-
stond zoals in het eerste voorstel de aansprakelijkheid. van 
de bestuurder "onafhankelijk van elk verzuim van zijnent; 
-_·wege", doch ze was thans beperkt tot het bedrag van 30.000 fr., 
kon door het bewijs van toeval of overmacht (waarin,begrepen 
de schuld van het slachtoffer) worden afgeschud en werd 
draagbaar gemaakt door een verplichte aansprakelijkheids-
verzekering. Kenmerkend voor die pionierstijd waren wel de aan-
gevoerde argumenten tot omkering van de bewijslast : enerzijds 
werd vooral gedacht aan tekortkomingen in de techniek die door 
het slachtoffer als buitenstaander omzeggens niet te bewij-
zen vie~ anderzijds werd de eigenaar van een motorrijtuig 
nog steeds geacht zich in een voordeliger vermogenstoestand 
te bevinden zodat de eventuele gerechte- en expertisekosten 
best op hem werden gelegd. De plafonnering van de vergoeding 
volgde uit de beginselen van de risicoleer en moest vooral verze-
kering tegen redelijke premies mogelijk maken. 
Het verslag en het nieuwe ontwerp werden aan de openbare ver-
gadering van de Senaat voorgelegd in 1909 (2). Bij het le-
zen van de teksten en van de besprekingen in de Senaat ont-
komt men niet aan de indruk dat het zorgvuldig opgesteld en 
uitvoerig gestaafde verslag niet de aandacht bekwam die het 
verdiende : de werkelijkheidszin ging soms verloren achter 
een scherm v.an haast poëtische bevliegingen (3} of theore-
tische beginselverklaringen, die de debatten nodeloos ver-
lengden en bij momenten meer tot hilariteit dan tot sereni-
teit aanleiding gaven (4). Merkwaardig is verder dat de com-
missieleden zich tegelijk te verdedigen hadden tegen woord-
·(1) Parl. Besch., Senaat, zitt. 1907-1908, blz. 139 e.v. 
(2) Parl. Hand., Senaat, zitt. 1908-1909, blz. 187 e.v. 
(3) 
(4) 
"Le belga·, par la douceur de son tempérament, a une horreur 
instinctive des catastrophes sanglantes. Malgré l'acrimo-
nie de nos divisions politiques, devant le cercueil d'une 
victime tous les coeurs se confondent dans un même sentiment 
de patriotique douleur" (h2.!., blz. 190). 
Herhaaldelijk vermeldde de opsteller van de Parl. Hand. : 
"rires" of "hilarités 11 •••• 
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voerders die het ontwerp te streng of te lankmoedig vonden, 
doch bovenal tegen valse· profeten die meenden dat het voet• 
gangersprobleem weldra voorbijgestreefd zou worden door ver• 
betering van wagen en wagens : ule danger va tous les jours 
en diminuant ••• 11 ( 1). 
Op 15 juni 1909 werd de voorgestelde aansprakelijkheidare-
geling verworpen met 40 stemmen tegen 23, en ging de ganse 
kWestie voor twee decennia aan de belangstelling van de wetge-
ver voorbij. 
23 Mislukte pogingen tot toepassing van de risicoleer op verkeers-
ongevallen : de periode 1932-1955 
In de periode 1932-1955 werden meerdere ontwerpen ingediend 
tot wijziging van het vergÓedingsregime van autoöngevallen. 
Nu eens lag de nadruk op de verzekering, dan weer op de aan-
sprakelijkheidaregeling zelf. Deze kwarteeuw van zoeken, 
daarbij nog door herhaalde kamerontbindingen en door de 
tweede wereldoorlog onderbroken, zou zijn sluitstuk vinden 
in de wet van 1 juli 1956 op de verplichte motorrijtuigver-
zekering. 
Door SINZOT werd op 2 augustus 1933 een wetsvoorstel inge-
diend, dat in zijn eenvoud het traditionele tweeluik liet 
zien : automatische aansprakelijkheid van de bestuurder, · · 
verplichte dekking ervan door een verzekering (2). Uit zijn 
toelichting blijkt dat SINZOT zijn ideeën vooral ontleende aan 
buitenlandse wetgevingen, aan de evolutie die zich op dat-
zelfde ogenblik in de rechtspraak scheen te voltrekken in de 
richting van de door Procureur-Generaal ·- .. LECLERC aangewezen 
weg, en aan de redenen voor het mislukken van het wetsvoor-
stel MAGNETTE dat in zijn overdreven gestrengheid een uiting 
was van een thans voorbijgestr~efd veralgemeend wantrouwen 
tegen de auto. Over dit wetsvoorstel werd nochtans geen verslag 
uitgebracht, zodat het tengevolge van de daaropvolgende kameront-
binding als niet bestaand moet worden beschouwd. 
Een uitgebreider wetsontwerp werd in de daaropvolgende Jaren 
uitgewerkt· door het Vast Comité van de Raad voor Wetgeving 
{1) Zelfs KEESEN, een der voornaàmste verdedigers van het ont-
werp, toont zich een slecht toekomstvoorspeller waar hij 
meent dat het probleem zich met de tijd vanzelf zal oplos-
sen, maar acht "voorlopig" een wetswijziging opportuun, aan-
gezien "l'avenir nous échappe, le présent seul nous appar-
tient" (Parl. Hand., Senaat, zitt. 1908-1909, blz. 190). 
(2) Parl. Besch., Kamer, zitt. 1932-1933, nr. 188. 
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(1). Na een grondige studie kwam het Comité tot volgend voor-
stel : in het Burgerlijk Wetboek zou, na artikel 1385 (dat 
handelt over de aansprakelijkheid voor dieren) eenvoudig een 
artikel 1385 bis worden ingevoerd, dat moest luiden als 
volgt : "De bestuurder van een motorrijtuig is verantwoorde-
lijk voor de schade door dat voertuig veroorzaakt• Die ver-
antwoordelijkheid bestaat niet meer wanneer de bestuurder 
bewijst dat hij het feit, dat er aanleiding toe gegeven heeft, 
niet heeft kunnen beletten en, desgevallend, dat de schade niet 
aan een gebrek van het voertuig te wijten is. Zij bestaat 
nog slechts in een door de rechter te bepalen verhouding, in-
dien gebleken is dat de schade gedeeltelijk door de schuld van 
het slachtoffer werd veroorzaakt". 
De door het Comité gevolgde werkwijze,.die erin bestaat geen 
afzonderlijke wet te maken doch integendeel broksgewijs haar 
hervorming te spreiden over een brede waaier van bestaande 
wetten, voorziet inlassing van een verzekeringsplicht in de 
wet van 1 augustus 1899 inzake het verkeersreglement, en aan-
passing van het Strafwetboek in de zin van ee~ beperking van 
de toepassing van de artikelen 418 e.v. 
In de memorie van toelichting werd sterk benadrukt dat de 
voorgestelde hervormingen nietmeer waren dan een toepassing 
;;, op de nieuwe vervoermiddelen (de auto • s) van de regel die in 
1804 werd ontworpen voor de toenmalige vervoermiddeln (de 
paarden). Verder werd met klem voorgehouden dat niet een 
risico-aansprakelijkheid maar enkel een weerlegbaar schuld-
·vermoeden op de bestuurder rustte, met de klaarblijkelijke 
bedoeling de struikelsteen van het ontwerp MAGNETTE (de theore-
tische grondslag van het stelsel) te ontlopen. 
Vervallen door een ontbinding van de kamer, werd het ontwerp in 
1939 opnieuw ingediend, maar de wereldoorlog dreigde en zou 
weldra de aandacht opeisen voor andere dan verkeersproblemen. 
Het wetsvoorstel 11betreffende de verantwoordelijkheid inzake ver-
keersongevallen en de verplichte verzekering van de houders van 
nummerplaten van motorvoertuigen" werd na acht jaar onderbreking 
door BUISSERET uit de vergeethoek gehaald en opnieuw ingediend, 
samen met een door Baron de DORDOLET ingediend voorstel tot en-
ting van een verzekeringsplicht op een overigens ongewijzigd 
·aansprakelijkheidsbeginsel (2). Deze laatste gedachte (behoud 
van artikel 1382 B.W. als aansprakelijkheidsgrond, doch gekop-
peld aan een opgelegde verzekering)- zou gaandeweg de bovenhand 
(1) Parl. Besch., Kamer, zitt. 1936-1937, nr. 43. 
(2) Resp. : Parl. Besch., Senaat, zitt. 1947-1948, nr./72 en 
zitt. 1946-194?, nr. 285. 
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halen op de stuwingen naar een meer fundamentele wijziging van 
het aansprakelijkheidsrecht. Men raaktehoe langer hoe verder 
verwijderd van de in 1906 door MAGNETTE als noodzakelijk en drin-
gend verkondigde herwerking van het ganse pakket van regels die 
met verkeersongevallen te maken hadden. De door CHARPENTIER neer-
gelegde ontwerpen beoogden enkel nog de invoering van een ver-
zekeringsplicht (1), en toen België er zich op ? januari 1955 bij 
Verdrag tegenover zijn Beneluxpartners toe verbond binnen de zes 
maanden een verzekering op te leggen, was het behoud van het be-
staande aansprakelijkheidsrecht een voldongen feit. Het rapport 
van de Commissie van Justitie bij het ontwerp dat later de wet 
van 1 juli 1956 op de verplichte aansprakelijkheidsverzekering 
inzake motorrijtuigen zou worden, vermeldt nog terlo9ps en als 
een vanzelfsprekendheid dat de aansprakelijkheid blijft beheerst 
worden door de klassieke regels van het Burgerlijk Wetboek (2). 
§ 3· Twintigste eeuw : gewijzigde interpretatie in de foutaanspra-
kelijkheid ten gunste van de (verkeers-)slachtoffers 
24 Ontwikkeling van de "gemeenrechteli,jke" aansprakelijkheid, niet 
uit wetswijzigingen af te lezen 
In deze paragraaf wordt de geschiedenis geschreven van de 11 gemeen-
rechtelijke" aansprakelijkheid in de twintigste eeuw, en meer be-
paald de ontwikkeling ervan onder invloed van de wijziging van het 
maatschappijbeeld, die in de vorige paragraaf is geschetst en 
de foutaansprakelijkheid met haar ontoereikendheid confronteerde 
en tot aanpassing aanzette. Als enkel op de wetteksten uit het 
B.W. wordt voortgegaan is niet meteen duidelijk dat er inderdaad 
een grondi.ge aanpassing is geweest : op de inlassing van arti-
kel 1386 bis en de vervanging van de aansprakelijkheid van de 
vader door die van beide ouders na, bleven de artikelen 1382 tot 
1386 B.w. ongewijzigd. 
In feite nochtans is dit immobilisme slechts schijn en is de 
metamorfose die het aansprakelijkheidsrecht in deze eeuw onder-
{1) Parl. Besch., Senaat, buit.-zitt. 1954, nr. 1. 





ging spectaculair. Ze is echter overwegend het werk van de 
rechtspraak, daarbij gesteund door de rechtsleer, en van de 
praktijk, die bij de interpretatie en het gebruik van een for-
.meel onveranderd gebleven regel in feite nieuwe wegen zijn in-
geslagen en bij stilzitten van de wetgever zelf de foutaanspra-
kelijkheid hebben aangepast aan de nieuwe noden. Het onderzoek 
in deze paragraaf zal grotendeels de stevige basis moeten missen 
van wettelijke mijlpalen en vooral de rechtspraak tot voorwerp 
hebben die, in voortdurend contact met de sociale noden, deze 
rechtstak als het ware van binnenaf herdacht heeft. In weinig 
_andere rechtsdisciplines is zo duidelijk de polsslag van het 
maatschappelijk leven en denken voelbaar, als in het leerstuk 
van de onrechtmatige daad, waar de wetgever zich in 1804 beperkt 
heeft tot het stellen van een algemeen beginsel - dat de fout 
in verantwoordelijkheidsvragen de maat is van alle dingen - en 
de_verdere uitbouw aan de rechtspraak'heeft overgelaten (1). 
In deze paragraaf wil vooral de essentie van deze socialiseringa-
beweging duideiijk gemaakt worden : haar oorzaak, haar stuwende 
ideeën, en enkele van haar voornaamste uitingen op het domein 
van de verkeersschade.. Want het feit dat verkeersschade, on-
danks pogingen daartoe, niet is losgewerkt uit de "gemeenrechte-
lijke" aansprakelijkheid heeft haar deelachtig,kunnen maken aan 
de evolutie die deze "algemene beginselen" in deze eeuw hebben 
ondergaan, en die vooral de slachtoffers ten goede kwam. 
25Ten eerste : een schaalvergroting van de gemeenrechtelijke aan-, 
sprakeli,jkheid 
Het meest opvallend is zeker de spectaculaire schaalvergroting 
door een toename van de gevallen van aansprakelijkheid : ten 
tijde van de codificatie in 1804 liet niets voorzien dat vijf 
artikels uit de Code civil, die ergens verloren waren geplaatst 
in het wetboek en die nagenoeg zonder betwisting waren neerge-
(1) Hierover : R.O. DALCQ, "Sources et finalité du droit de la 
responsabilité civile ou de la responsabilité pour faute à 
la responsabilité objective", in Responsabilité profession-
nelle et assurance des risgues professionnels, Brussel, 1975, 
blz. 24-25. 
schreven, een eeuw later stof z_ouden beginnen bieden voor een 
omvangrijke en zelfstandige rechtsdiscipline, onderwerp van tal-
rijke hand- en leerboeken en naslagwerken, aan de rechtsfacul-
teiten voorwerp van afzonderlijke leergangen, discussiepunt in 
ontelbare rechterlijke uitspraken en rechtslerige noten. Het 
beginsel van het instaan voor foutief veroorzaakte schade is 
een centraal leerstuk van ons recht geworden, dat zijn schaduw 
steeds verder afwerpt. "Ce principe, aldus JOSSERAND, tend à 
occuper le centre du droit civil, donc du droit tout entier, 
en chaque matière, dans toutes les directions, c'est à lui que 
l'on aboutit dans le droit public comme dans le droit privé, 
dans les domaines des pereonnes ou de la famille comme dans ce-
lui des biens; il est de tous les instants et de toutes les 
situations; il devient le point névralgique commun à toutes nos 
institutions" (1-2). 
(1) Geciteerd door He en L. MAZEAUD en A. TUNC, Traité, I, nr. 
15/2. 
(2) Een toename van het aantal ongevallen, gekoppeld aan steeds 
minder berusting bij de slachtoffers en steeds meer vinding-
rijkheid bij hun raadslieden heeft het kwantitatief belang 
van het stelsel doen toenemen, zowel wat het aantal processen 
als wat de omvang van de toegekende bedragen betrefto Pro-
cessen die vroeger ondenkbaar waren, worden op onze dagen, 
en met succes, gevoerd (voorbeelden : A. TUNC, "Risques et 
sêcurité", in J.T., 1972, blz. 457). Artikel 1382 B.W. 
is een algemene-rëgel van sanctionering geworden die 
de onaantastbaarheid van bepaalde groepen (geneesheren, ad-
vocaten, notarissen) en van de staat in twijfel heeft ge-
steld, die d_e visie van het recht op bepaalde instellingen 
als verloving en huwelijk heeft beïnvloed, die een toetssteen 
is geworden van de uitoefening van subjectieve rechten door 
de leer van het rechtsmisbruik. Deze "cascade des responsa-
bilités11 is nochtans niet zonder gevaren : op bepaalde domei-
nen waar door de wet onder omschreven voorwaarden uitdruk-
kelijk een sanctie is voorzien, wordt door de benadeelden 
daarenboven soms een beroep gedaan op de foutaansprakelijk-
heid als bijkomende of subsidiaire sanctie. De Franse auteur 
H. MAZEUD heeft terecht deze "absorption des règles juridi-
ques par le principe de la responsabilité civile" aan de kaak 
gesteld : de bijzondere regel moet in beginsel op de algemene 
regel de bovenhand blijven halen (H. MAZEAUD, "L' 8 absorption' 
des règles juridiques par le principe de la responsabilité 
civile", in lk.!h, 1935, Chr~, blz. 5--8) •. 
- ---j 
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26Ten tweede : ondoorzichtigheid en onzekerheid van het aanspra-
kelijkheidsrecht 
Het aansprakelijkheidsrecht van deze tijd wordt verder geken-
merkt door een hoge graad van ondoorzichtigheid en onzekerheid 
(1). De aspecten waarover door de auteurs volledig ove~eenstem­
ming is bereikt, zijn niet talrijk. Men kan de complexiteit 
.van het leerstuk grotendeels uitleggen door het gebruik door de 
wet van vage en door haar niet gedefinieerde begrippen als fout, 
schade en oorzakelijk verband; verder ook door de antagonistische 
structuur en de conflictueuze aard van het stelsel waarbij in 
een onderlinge belangenstrijd de ene partij noodzakelijk verliest 
wat de· andere wint, hetgeen.tot een voortdurendeinvraagstelling 
leidt van wat schijnbaar verworven was. 
Dit gemis aan eenduidigheid laat zich niet alleen voelen bij 
de toepassing op concrete ongevalssituaties van de vage begrip-
pen uit de wet; het komt ook boven als een. algemeen waarde-oor-
deel wil uitgesproken worden over de wijze waarop de aansprake-
lijkheid op onze dagen haar rol vervult van "vergoeding van de 
onschuldige door de schuldige". En in zekere zin wordt het ver-
der verloop van deze verhandeling erdoor getek~nd : op hetzelfde 
ogenblik dat door binnen- en buitenlandse auteurs bezwaren wor-
den aangevoerd tegen de aansprakelijkheid zoals ze toegepast 
~ordt op het gemotoriseerd verkeer en door sommigen zelfs een 
overname van haar vergoedende functie door instellingen als ver-
(1) Bekend is de inleiding van H. DE PAGE : "L'interprète qui, 
à notre époque, pénètre dans le domaine de la responsabilité 
civile, ne peut se défendre, dès ses premières investigations, 
de se rappelar le vers célèbre que Dante place sur la porte 
de l'Enter : Lasciate ogni speranza, voi che'ntrate •vous qui 
entrez, laissez toute espérepce•. C'est qu'en effet, cette 
partie du droit offre, non seulement au point de vue socio-
logique ou philosophique, mais encore, et principalement même 
peut-on dire, en droit positif, le spectacle le plus étonnant 
qui soit. C'est la matière qui, de nos jours, est peut-être 
la plus fréquemment appliquée, c'est donc logiquement celle 
qui devrait nous offrir les solutions les plus stables et 
les plus incontestées. Et pourtant, c'est en matière de res-
ponsabilité civile que règne, à tous points de vue et pour 
toutes les sourees du droit - loi, doctrine, jurisprudence -, 
1 tD.arcbie la plus complète, atteignant même - disons-le fran-
chement - un degré 9-ui ne · se rencontre dans aucune autre par-








zekering ~f sociale zekerheid als mogelijk en zelfs als wense-
lijk in het vooruitzicht wordt gesteld, kan - vaak door de~elfde 
auteurs - niet zonder meer worden voorbijgegaan aan haar grond-
beginselen, zoals de regel van het instaan voor bedreven fouten 
als ordeningabeginsel voor het maatschappelijk verkeer en de 
rechtvaardigheidseis van een integrale schadeloosstelling. 
27 Ten derde : objectivering, collectivisering, humanisering en so-
cialisering van de aansprakelijkheid 
Het derde kenmerk is moeilijker te omschrijven - zo· moeilijk zelfs 
dat de rest van deze paragraaf nodig zal zijn om de stuwende i-
deeën en de voornaamste uitingen ervan aan de orde te stellen. 
Bedoeld wordt namelijk de inhoudelijke algemene gerichtheid die 
door de rechtsleer als de rode draad uit het kluwen van rechter-
lijke uitspraken wordt ontsponnen en die -·soms als een objec-
tivering, een socialisering, een collectivisering of een humani-
sering van de aansprakelijkheid wordt aangeduid (1). Daar.mee 
wordt dan verwezen naar een verandering van mentaliteit, van aan-
schijn die de aansprakelijkheid ondergaat nu ze niet zozeer meer 
vanuit de betrachting van een actieve maar van een passieve vei-
ligheid wordt geïnterpreteerd en daardoor een ommekeer beleeft 
in haar uitgangspunt, in haar functie : van een bestraffing van 
schuldig handelen naar een omvangrijke dekking van nieuwe noden. 
"C'est que la responsabilité civile _a changé de sens, aldus SA-
VATIER over deze_ommekeer, et les mots: 'changer de sens' doi-
vent être pris danstoute leur force; non seulement·la responsa-
bilité, telle que nous tendons ~ujourd'hui à leLconcevoir, est 
autre chose que la responsabilité traditionnelle, mais elle la 
prend, pour ainsi dire, à revers. Alors que dans la responsa-
(1) 
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bilité traditionnelle, tout est eentré sur la dette de responsa-
bilité, dans la responsabilité d'aujourd'hui, tout arrive à se 
centrer sur la créance de responsabilité" (1). 
Welke de el~menten zijn die zich vanuit deze nieuwe gezichtshoek 
__ u.it de menigvuldigheid. van uitspraken aftekenen, vonden we opnieuw 
het duidelijkst vertolkt bij dezelfde Franse auteur, die we daarom 
best zelf weer aan het woord laten : "Progressivement pourtant, et 
par vagues successives, ce brouillard s•ouvre devant les réalisa-
tions de· la loi et de la jurisprudence; et l 1 on croit pouvoir_ dis-
cerner, avec assez de netteté, les grandes lignes d'une constru_c-
tion· qui se profile", en verder 11Deux lignes générales nous pa- . 
raissent la guider. Dictées par un nouveau donné social, elles · 
sont à base de sentiment. Elles cristallisent de nouvelles con-
, captions de l'équité, qui se font jour, de plus en plus nettement, 
dans la conscience contemporaine. L'une est déjà très claire; 
c'est que tout dommage accidentel subi par un individu ou un grou-
pe d'individus appelle socialement et humainement réparation : et 
cela d'une manière plus impérative quand la victime en est une 
personne, que lorsque le dommage est seulement pécuniaire. L'au-
tre idée ( ••• ) c'est ~u'en définitive, le corps social apparatt 
comme le débiteur géneral de ces réparations individuelles" (2). 
Als de mist is opgetrokken over het werk van de rechtspraak blijkt 
dat de door haar bewerkte socialisering, humanisering, collecti-
visering of objectivering dus in twee bewegingen kan worden ont-
leed. 
De eerste beweging is erop gericht de vergoedingakansen van de 
gelaedeerden te vergroten door een toename van de gevallen van 
aansprakelijltheid die niet alleen rechtstreeks evenredig is met 
de toename van het ongevallenaantal, maar ook en vooral een ge-
volg. is, zo wil hierna onder A aangetoond worden, van een inhoude-
lijke herdenking van de aansprakelijkheid, in het bewustzijn dat 
het in de samenleving van deze eeuw om een nieuw type van ongeval-
len gaat, waarbij het belang van de slachtoffers, naar de woorden 
van DEKKERS, een "overheersend belang" is geworden (3). 
{1) R. SAVATIER, "Personnalité et dépersonnalisation de la ·respon-
sabilité civile", in Mélanges offerts à M. Laborde-Lacoste, 
(2) 
(3) 
Bordeaux, 1963, blz. 323. 
Id., Les métamorphoses économiques ••• , blz. 332-333; zie ook : 
Id., "Vers-la sociaiisation de la responsabilité et des ris-
ques individuels", in D.H., 1931, Chr., blz. 9. 
R. DEKKERS 1 "Overheersende belangen", in R.W., 1955-1956, kol. 1368-'1372, nr. 20-27; zie ook : R. SÄVÄTIER, "Comment re-
penser la conception française actuelle de la responsabilité 
civile?", in D.l 1966, Chr., blz. 151, nr. 10; H. DE PAGE, 
Traité, II, nr:-~31; H.,~en J. MAZEAUD, Leçons de droit 
civi!, II, 1, nr. 389. 
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Maar met deze eerste beweging is niet alles gezegd in de we-
reld van de aansprakelijkheid, waarvoor soms het beeld wordt 
gebruikt van een weegschaal in evenwicht tussen tegenga-
. stelde belangen en waarbij, wil het evenwicht niet verbroken 
worden een evolutie met betrekking tot de ene pool van de ver-
bintenis (de schadelijder) gecompenseerd dient te worden.door 
een evolutie ten aanzien van de andere pool (de schadeverwek-
ker) (1). Willen de belangen van deze laatste partij niet zon-
der meer opgeofferd worden aan die van de andere en wil door 
de uitbreiding van de aansprakelijkheidegevallen het recht-
vaardigheidsprobleem niet verplaatst worden naar de kant van 
de schadeveroorzaker, diende aan diens kant een tegengewicht 
gezocht, dat gevonden werd in de depersonalisatie van de ver-
goedingsplicht, die door SAVATIER aan het einde van de aange-
haalde passage nogal ver wordt gezocht en in feite tot dusver 
vooral door een beroep ·op de aansprakelijkheidsverzekering, maar 




28 De aansprakelijkheid voor schade, toegebracht door een zaak 
De meest spectaculaire ingreep in de schuldaansprakelijkheid onder 
invloed van de mechanisering was ongetwijfeld de ware ontdekking 
in de laatste jaren van de vorige eeuw van de laatste zinsnede 
van het eerste lid van artikel 1384 B.W., waarin te lezen staat 
dat men tevens aansprakelijk is voor schade veroorzaakt "door de 
daad van zaken die men onder zijn bewaring heeft" (2). Op deze 
.l_~pidaire uitspraak, in feite eerder een stijlfiguur die in de 
geest van de opstellers in 1804 geen andere betekenis had dan 
(1) G. MARTYen P. RAYNAUD, Droit civil, II, 1, nr. 3?3; 
R. SA.VATIER, Personnalite et dep.ersonn.alisation ••• , blz. 
340. 
(2) c. COLLIARD, "La machine etle droit privé français contem-
porain", in Le droit ~rivé français au milieu du XX siècle, 
Etudes offertes à G. ipert, Parijs, 1~ö, blz. ~34. 
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de overgang vloeiend te maken tussen de algemene regel van 
aansprakelijkheid voor eigen handelen en de in de volgende ar-
tikelen beschreven gevallen van verantwoordelijkheid voor zaken 
of personen (1), werd een algemene regel gevestigd- "la construc-
tion la plus hardie dont peut s'enargueillir notre droit" (2) -
van aanspr~elijkheid voor schade, toegebracht door zaken. Na-
dat het leerstuk in Frankrijk ontworpen was met het oog op de 
lo{tverbetering van slachtoffers van arbeidsonge~allen (3), en 
nadat een lange weg was afgelegd om de voorwaarden ervan te pre-
ciseren, werd aan de toepassing in dat land de beslissende stoot 
gegeven door een Cassatie-arrest dat de nieuwe beginselen toe-
paste op de gevolgen van een autoöngeval : yoortaan zouden ver-
keersslachtoffers volstaan met het bewijs te leveren van hun 
schade en van het feit dat die schade door middel van een zaak, 
zoals een auto, was toegebracht (zie: nr. 56 ). De Belgische 
cassatierechtspraak is de Franse slechts een eindweegs gevolgd. 
Naar Belgisch recht moet het verkeersslachtoffer, naast de schade 
en het oorzakelijk verband, ook een gebrek in de zaak bewijzen; 
naar deze opvatting blijft de bedoelde zinsnede van artikel 1384 
B.W. dus gegrond op de schuldgedachte, met dien verstande· dat 
sinds 1904 de fout kan afgeleid worden uit het feit dat de zaak, 
door middel waarvan de schade is toegebracht, een.gebrek ver-
toonde, zodat wie het gebrek bewijst, de fout bewijst (4). Maar 
ook dit bewijs kan moeilijk zijn en de (vooral lagere) re~htspraak 
heeft af te rekenen gehad met de bekoring om het bewijs van b.et 
gebrek zonder meer af te leiden uit de ongewone gedraging van 
(1) M. TEISSIERE, Essai d'une théorie générale sur le fondement 
de la responsabilité, Parijs, 19ö1, blz. 67. 
(2) H., L. en J. MAZEAUD, Leçons de droit civil, II, vol. 1, 
nr. 385o 
(3) Cass. fr. civ. 11 juni 1896, ~' 189?, I, blz. 17; ~' 1897, 
blz~ 433. 
(4) Cas.s., 26 mei 1904, Pas., 1904, I, blz. 246; de fout 
is gelegen in het feit een zaak onder zijn bewaring te 
hebben die door een gebrek is aangetast {Cass., 25 
maart 1943, Pas., I, blz. 110); R.O. DALCQ, Traité, vol. 
1, nr. 2031;-n:-DE PAGE, Traité, II, nr. 1002e 
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de zaak en dus uit het overkomen ongeval zelfo De juiste in-
terpretatie lijkt te zijn dat het gebrek, als materieel feit, met 
alle middelen kan worden bewezen, met inbegrip dus van feite-
lijke vermoedens die uit de omstandigheden van het ongeval kunnen 
worden afgeleid, maar dat deze, om "gewichtig, overeenstemmend, 
en bepaald" te zijn, geen plaats mogen laten aan eventuele andere 
oorzaken dan alleen het gebrek i~ de zaak (1). 
29 De leer van de uilslagverbintenissen 
Een verlichting van de bewijslast werd soms nagestreefd door de 
aansprakelijkheidevraag van het aquiliaanse-naar het contrac-
tuele vlak te brengen en dan een beroep te doen op de leer van 
de uitslag- of resultaatsverbintenissen (2). Pogingen van SAINC-
TELETTE en SAUZET om langs deze weg de vergoeding van arbeids-
ongevallen op een ruimere basis te laten gesebieden leden welis-
waar schipbreuk, maar het procédé van de overgang van de aqui-
liaanse naar de contractuele aansprakelijkheid en van de toe-
passing van het onderscheid tussen middel- en uitslagverbin-
tenissen heeft in de twintigste eeuw op een ruimer vlak dan dat 
van de arbeidsongevallen de rechtspraak een middel aan de hand ge-
daan om de slachtoffers te helpen op het vlak van de bewijsleve-
ring, vooral op domeinen waar een samenloop van contractuele en 
extracontractuele aansprakelijkheid werd aanvaard : door zich te 
beroepen op de artikelen 1135, 1137 en 1147 B.W. en door aan te 
voeren dat de tegenpartij niet een inspanning maar een bepaalde 
uitslag had bedongen, kon de benadeelde volstaan met te verwij-
zen naar de schade : het niet bereiken van het overeengekomen 
resultaat - al was het succes gezien de onzekerheid in de rechts-
leer over de bewijslastregeling op het contractuele vlak niet 
verzekerd. Inzake autoöngevallen, die meestal buiten de con-
tractuele sfeer vallen, maakt het procédé ten andere weinig 
(1) 
(2) 
L. CORNELIS, "Het gebrek van de zaak", in~' 1974-1975, 
kol. 2006. 
R. SAVATIER, 
nr. 279 bis; • 




kans, al dient wat het vervoer onder bezwarende titel betreft 
zeker gewezen op de belangrijke bepaling van artikel 4 van ti-
tel VII bis (over. de vervoerovereenkomst) van het eerste· bocek 
van het Wetboek van Koophandel, dat de commissionair of de ver-
voerder aansprakelijk stelt "voor de beschadiging of het ver-
lies van zaken, alsmede voor de ongevallen aan reizigers over-
komen, tenzij hij bewijst dat de beschadiging, het verlies of 
de ongevallen het gevolg zijn van een vreemde oorzaak die hem 
niet kan worden toegerekend" (1). 
30 De uitholling van het foutbegrip 
De meest tngrijpende en tevens minst spectaculaire uiting van 
de objectivering van de aansprakelijkheid is ongetwijfeld de 
"verfijning" van de foutstandaard zelf ; er is slechts een 
kleine verstrooidheid, onhandigheid, onwetendheid of nala-
tigheid nodig om op het burgerlijk vlak - en dikwijls ook op 
het strafrechterlijk vlak ..;. een veroordeling te verkrijgen, en 
deze tekortkomingen worden steeds strenger door de rechters be-
oordeeld.· De verstrenging van de~utbeoordeling is vanzelfspre-
kend moeilijk bewijsbaar en zou een studie veronderstellen van 
de feiten die aan de grondslag liggen van een groot aantal vonnis-
sen en arresten; het gaat eerder over een algemene indruk die op 
gezag van auteurs als DE PAGE, DEKKERS, MARTY en RAYNAUD als 
gegrond mag worden aangenomen (2) - al blijkt wel een verschil 
in appreciatie waar de eerste van een "affinement de la faute" 
spreekt, de laatste twee van een "inflation" en een· "déformation 
de la responsabilité subjective"·-~- -------·--·------
------
Laat het burgerrechtelijk foutbegrip zich slechts kennen door-
heen een studie die rechts~reeks de rechtspraak tot voorwerp 
neemt, dan leek deze verhandeling ons niet de plaats om deze 
studie te brengen, en dit om meerdere redenen. De meest 
voor de hand liggende maar niet doorslaggevende daarvan was, 
dat een onderzoek naar dit foutbegrip, zeker als het dan nog 
(1) Comm. : L. FREDERICQ, Handboek van Belgisch handelsrecht, 
II, nr. 1417. 
(2) H. DE PAGE, Traité, II, nr. 932 C; R. DEKKERS, Handboek, II, 
nr. 216; Go ~en P. RAYNAUD, Traité, II, vol. 1, nr. }73• 
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zoals in deze paragraaf hoort, uitdrukkelijk in ontwikkeling 
wordt gezien, een aantal bladzijden zou beslaan dat buiten 
elke verhouding staat tot de rest van de verhandeling en 
haar eigenlijk onderwerp. Een dergelijke studie, zou, zoals 
uit een recent Frans voorbeeld is gebleken (1), stof bieden 
voor een gans andere en nieuwe verhandeling. Geplaatst 
voor de keuze, het foutbegrip in de rechtspraak slechts''· frag-
mentarisch te onderzoeke~ en daarover eigen uitspraken te 
doen ofwel voort te gaan op wat over dit begrip door gezag-
hebbende auteurs is gezegd, hebben we voor het tweede geop-
teerd - al kunnen we niet aan de verleiding weerstaan straks 
bij.wijze van illustratie een aantal bijzonder sprekende 
rechterlijke uitspraken te vermelden. 
Maar een systematische studie die wil ze echt wetenschappelijk 
zijn lang moest uitvallen, leek ons niet verantwoord in het 
licht van het vervolg van ons betoog. In een verhandeling 
met een zo ruim onderwerp als de voorliggende moet het mate-
riaal dat in de opeenvolgende hoofdstukken wordt aangebracht, 
geselecteerd worden in tunetie van wat daarvan nodig is om tot 
de eindstellingen te. komen, en één daarvan luidt dat de oplos-
sing buiten elk traditioneel aansprakelijkheidskader, objec-
tief of subjectief, moet worden gezocht, in de richting van 
een stelsel dat in een originele formule elementen van indivi-
duele verantwoordelijkheid en schadespreiding - waarover 
straks meer - naar bes·t vermogen combineert. 
(1) J. DEJEAN de la BATIE, A réciation in abstracta et a 
tion in concreto en dro1t c1v~ frança1.s, arl.JS, ; z1e 
ook T. GEElliffiTTE, Essai sur les rapports de l'élément maté-
riel et de l'élémënt intentienel dans la responsabilité ei-
~' Parijs, 19ö3. 
---_j 
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Nog om een andere reden dringt een omstandig rechtspraakover-
zicht zich in dit bestek niet op. Wat in dit nummer betoogd 
wordt - dat de foutnotie i~ sommige gevallen van haar inhoud 
wordt ontdaan - kan juist niet afgeleid worden uit een recht-
spraakoverzicht. Daaruit kan immers wel geleerd worden welke 
gedragingen door de rechtspraak als schuldig worden beschouwd, 
maar de vraag blijft onbeantwoord of ze dat praedicaat wel 
verdienen, en meer bepaald of ze ook" zo zouden aangevoeld zijn 
als geen schade was toegebracht. En dat kan uit lezen van een 
vonnis en een ontleding van haar motivering niet blijken, 
maar vergt een inzicht in alle feitelijke omstandigheden van 
het ongeval. Dan zou misschien duidelijk worden dat .wel een 
overtreding van een bepaling uit ·het verkeersreglement is be-
gaan, maar dat een normaal voorzichtig en vooruitziend man 
niet anders zou hebben gehandeld, indien hij geplaatst was 
in juist dezelfde concrete omstandigheden - op voorwaarde 
dus, dat met alle feitelijke elementen r~kening wordt gehouden. 
In dit verband mag nu reeds, voorlopend op wat in het vol-
gend nummer wordt gezegd, gewezen worden op de objectivering 
4ie door het bestaan van een verkeersreglement wordt bewerkt. 
Zo is het sedert een cassatie-arrest van 10 november 1975 (1) 
vaste rechtspraak geworden, dat de regel van de "voorrang 
van rechts" speelt ongeacht de plaats op de rijbaan van de van 
rechts komende partij, en dus ook als deze zich aan de lin-
kerzijde bevond. De algemene voorrangsregel (artikel 12.~.1. 
A.R.P.W.) haalt het dus op de regel dat de bestuurder zo 
dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan moet blijven 
(artikel 9•3) en deze bij het naderen van kruispunten waar de 
voorrang van rechts geldt ook niet mag verlaten om in te ha-
len (artikel 17.2.2°.a). Nu is het goed mogelijk dat de voor-
rangegerechtigde die zonder reden links reed zich zelf schul-
. dig zal voelen en door omstaanders als zodanig zal worden er-
kend, zeker als de voorrangsplichtige de eerste juist door zijn 
··verkeerde plaats op de rijbaan niet kon zien naderen. En toch 




zal hij aansprakelijk worden gesteld, alsof hij verplicht 
is halt te houden aan elk kruispunt dat hem geen overzicht 
geeft van de gekruiste rijbaan over haar ganse breedte. En 
om bij het voorbeeld van kruispunten te blijven nog dit : 
als op botsingen overkomen op die plaatsen nu dezelfde regels 
worden to·egepast als vijftig of meer ;jaar geleden, dan bete-
kent dit reeds in se.een verstrenging van de foutstandaard, 
omdat de toen-ame van de verkeersdrukte sedertdien de bestuur-
der die een kruispunt nadert tot zoveel meer waarnemingen 
en beslissingen verplicht, en de vraag kan worden ges:teld 
(waarop in het zesde hoofdstuk wordt ingegaan) of hij wel con-
tinu aan de eisen die het verkeersreglement en de verkeera-
rechtspraak stellen, kan voldoen - hij mag dan nog de bonus 
paterfamilias van het Burgerlijk Wetboek zijn •. 
Hier dan zoals beloofd een drietal voorbeelden waarin de recht-
spraak naar het oordeel van de rechtsleer te ver is gegaan en 
met name een te grote gestrengheid aan de dag heeft gelegd bij 
het appreciëren van de gedragingen van ongevalspartijen. Door 
het Hof van Cassatie is op 5 juli 1971 (1) een knaapje veroor-
deeld dat op een heuvelachtig terrein met een kapapult een 
speelgoedvliegtuigje had afgeschoten dat het oog van zijn speel-
makker verwondde, die zich achter een duin bevond en voor hem. 
onzichtbaar was - een verregaande uitspraak als men weet dat 
wil er van fout sprake zijn de schade voorzienbaar moet wezen 
(2). Door de rechtbank te Brussel is op de 20 februari 1970 
(3) de eis afgewezen van een gewetensvolle-huisbewaarster die 
gewond raakte bij een poging om, "avec un trop grande témérité, 
enne se rendant pas compte à teropa de l'inutilité de ses · 
efforts", een auto die op een hellende binnenkoer vanzelf aan 
het rollen was gegaan, te beletten tegen een muur aan te bot-
(1) R.G.A.R., 19?2, nr. 8749. 
(2) Comm. : R.O. DALCQ, "Sources et finalité du d.roit de la 
responsabilité civile ou de la respondabilité pour faute 
à la responsabilité objectiven, in Responsabilité Erofes-
sionnelle et assurance des risgues professionnels, 1975, 
blz. 28; mede aan de hand van dit arrest staaft R.O. DALCQ 
zijn bewering 11 (que) c'est devenu un bien commun d'affirmer 
que la ~urisprudence marque une tendance de plus en plus 
grande a sanctionner comme fautifs des comportements qui 
n•auraient pas justifié une action en responsabilité il y 
a dix, vingt ou cinquante ans" (~., blz. 26). 
(3) Pas., 1972, III, blz. 6; R.C.J.B., 19?4, blz. 55 (met noot 
ntÄNSDORFF en LEGROS). 
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sen wat Tune de bedenking ontlokt : "Il faut souheiter ~ue 
les concierges restent assez consciencieuses pour se precipi-
ter quand elles croient pouvoir éviter un accident (les au-
tres concierges, car l'expérience du droit aura enseigné à 
la damanderesse gu'il est prudent de laisser les accidents se 
produire ••• )" (1). Door het Hof van Cassatie is op 16 februari 
1970 (2) een voetganger voor een deel aansprakelijk gesteld 
die van het voetpad dat overbevolkt was n.a.v. een kermis 
was afgestapt, uiterst rechts van de rijbaan ging en daar werd 
aangereden door een motorfietser die zonder verlichting en te-
gen overdreven snelheid reed op een plaats waar juist omwille 
van de kermis een grote drukte heerste, niet alleen op het 
'J voetpad zelf maar ook vlak ernaast (3). 
lf-----~---~::·toenemende gestrengheid kan stroken _m__,_e_t-de we~ ~n met 
:'·l de voorbereidende werken• Men kent het adagium "In lege Aqui-
tia et culpa levissima venit'' en de rechtvaardigheidsopvatting 
- van de codificatoren, dat geen middenweg bestaat tussen de be-
langen van het volstrekt onschuldig slachtoffer en de schade-




A. TUNC, "Sur la responsabilité civile amères réflexions", 
in R.G.A.R., 1974, nr. 9353• 
~., 1970, I, blz. 529. 
Comm. : J.L. FAGNART, Examen de la juris~rudence concer-
nant la responsabilité civile, Brussel, 976, nr. 25, 




aangewreven (zie nr. 11 ). Het is normaal dat de feitènrechter 
bij de beoordeling van het gedrag van de schadeverwekker een ze-
kere subjectiviteit aan de dag legt, aangezien zijn taak niet 
nauwkeuriger kan omschreven worden dan door te zeggen dat "il 
s'agit de la comparaison entre le camportement de l'auteur 
du dommage et celui qu'-aurait eu un type d'homme abstrait, re-
placé dans les mêmes circonstances concrètes", en dat die s~b­
jectiviteit gedeeltelijk kan gekleurd zijn door een gevoel van 
medelijden met de benadeelde : "cette solution, aldus DALCQ, 
permet une estimation extrêmement sévère de l'acte illicite" (1). 
Toch wordt deze evolutie door de rechtsleer argwanend beoordeeld. 
Reeds in 1947 liet STARCK zich ontvallen "que dans la pratique 
la faute n'est plus constatée, elle est construite" (2)_ 
en met 4e tijd ·zijn steeds meer auteurs de bedenking gaan maken 
dat wat voor een fout moet doorgaan in feite dikwijls niet meer is 
dan het noodzakelijk gevolg van de menselijke o~volmaaktheid, 
van de grenzen die door de natuur gesteld zijn aan zijn fysische 
en psychische krachten. Materiële vergissingen ~oeven daarom 
nog geen fouten te zijn, indien men aan dit laatste begrip, zoals 




Resp. : R.O. DALCQ., "Examen de jurisprudence. La responsabi-
lité délictuelle et quasi-délictuelle", in R.C.J.B., 1973, 
blz. 630, nr. 4; id., "Problèmes actuels de la responsabilité 
civile", in Ann. dr., 1970, blz. 4-6. 
B. STARCK, Essai d' une théorie générale de· la res:ponsabili té. 
civile considerée en sa double fonction de arruït~e et de ei-
. ne :pr1. ve~, ar1.js, , blz. 
M. TEISSIERE, op. cit., blz. 34; A. TUNC 7 "Les problèmes con-temporains de la responsabilité civile delictuelle", in Rev. 
int •. dr• comp., 1967, blz. 768, nr. 10; 11L'exigence d'un~ 
faute n 1est souvent qu'une barrière fragile à raison de l'ex-
tension prise par cette notion et de l'ingéniosité mise à en 
découvrir les éléments. D'autre part, comme la moindre fau-
te suffit à justifier la responsabilité des domrnages les 
plus importants, l'on est amené à penser que ·la notion de 
faute donne une satisfaction plus apparente que réelle aux 
exigences de 'l'individ.ualisme faillible' et que la respon-
sabilité subjective elle-même s'éloigne parfois singulière-
ment du fondement moral auquel elle aime à se rattacher" (G. MARTYen P. RAYNAUD, Droit civil, III, vol. 1, nr. 
373). 
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qui frappe dans ces quasi-délits, aldus -. SAINT-JOURS, c'est 
la caractère obscur de la volonté indispensable à la_notion de 
faute. On est réalité en présence de risques par nature et de 
fautes par destination de la loi"o In dezelfde gedachtengang 
wordt in de Skandinavische rechtsleer meer dan eens van fictieve 
fouten gesproken, terwijl de aanduiding van EHRENZWEIG "Negli-
gence without fault" veelbetekenend is (1). 
Op het onderscheid tussen verwijtbare fouten en verschoonbare 
vergissingen, die naar geldend aansprakelijkheidsrecht over 
dezelfde kam worden geschoren, wordt verder in deze verhandeling 
bij meerdere gelegenheden uitdrukkelijk weergekomen. 
31 Het leerstuk van de "faits fautifs" 
Met het bovenstaande houdt enigszins verband het Franse leer-
stuk van de 11 faits fautifs 11 , waarvoor nachtans geen blijvend 
succes was weggelegd. Naar deze opvatting, zouden de omstan-
digheden waarin het verkeersongeval is overkomen in vele ge-
vallen uit zichzelf op een fout wijzen, zodat het slachtoffer, 
los van enig onderzoek naar de gemoedsgesteltenis van de schade-
verwekker, niet meer moest bewijzen dan de ongevalsomstandig- · 
heden. Immers : "prouver l'accident, c'est prouver la faute", 
of nog : "res ipsa loquitur". Behoudens enkele schaarse uit-
spraken kunnen in de Franse rechtspraak geen nadrukkelijke spo-
ren van deze theorie worden aangetroffen (2). 
(1) Resp. : Y. SAINT-JOURS, La faute dans le droit ~néral de 
la sécurité sociale1 Parijs, 19?2, blz. 16; J. LLNER, 
"Développement et röle de la responsabilité civile 
délictuelle dans les pays scandinaves", in Rev. int. 
dr. comp., 1967, blz. 781, noot 3; A. EHRENZWE!G, "Ne-
gligence without Fault", in Cal. L. Rev., 1966, blzo 
1422. 
(2) R. SAVATIER, Traité, I, nr. 239; B. STARCK, Droit civil, 
nr. 38, 1°. 
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To'ch beantwoordt de grondgedachte van deze leer voor een groot deel 
aàn de praktijk van de rechtbanken in verkeerszaken. Men mag zeg-
gen dat de toepassing op verkeerssituaties van de art. 1382 en 
1383 B.W. gekenmerkt wordt door een zekere mate van objectivering. 
Deze vloeit ten dele voort uit de aard van de verkeersreglemen-
tering zelf : het rijgedrag ligt ingekapseld in een omvangrijk 
en ingewikkeld netwerk van gedetailleerde voorschriften, zodat de 
fout gemakkelijk afgeleid wordt uit het enkele feit van een 
uiterlijk waarneembare overtreding zonder dat de beoordeling 
van het subjectief schuldgehalte nog aan bod. komt (1). _Uit de 
blote vaststelling van de overtreding van een rechtsregel wordt 
zonder verdere toetsing aan de algemene zorgvuldigheidsplicht 
een veroordeling tot schadevergoeding afgeleid (2). 
Recente overeenkomsten tussen verzekeringsmaatschappijen - gekend 
als de R.D.R.-regeling - hebben deze strekking naar objectivering 
nog verstevigd : bij een aantal "minder ernstige" ongevallen (die 
bijvoorbeeld alleen zaakschade veroorzaakt mogen hebben), wordt 
door de ongevalspartijen een formulier ingevuld waarop de onge-
valsomstandigheden worden beschreven• De verzekerde wordt dan 
door zijn eigen verzekeraar uitbetaald, nadat de opgegeven onge-
. valsomstandigheden door de verzekeringsmaatschappijen gelegd wer-
(1) In feite ligt de houding van de rechtspraak niet ver van die, 
gevolgd door de Spaanse rechtspraak sedert een richtinggevend 
arrest van het hoogste gerechtshot d.d. 10 juli 1943, dat een 
modus vivendi wilde bereiken tussen de eerbiediging van het 
foutbeginsel en de eisen van het modern wegverkeer : het 
hof had de schuldaansprakelijkheid bevestigd maar niette-
min overwogen dat "in gevallen waar het voorhanden zijn van 
-· bepaalde feiten duidelijk wijst op de waarschijnlijkheid van 
een fout, deze vermoed mag worden en het aan de schadever-
wekker moet worden overgelaten dit vermoeden te weerleggen" 
(Over deze 11 ingenieuse formule 11 : F. SOTO-MIETO, La respon-
sabilitad civil en el accidente automovilistico, Madri~ 
1969, blz. 42). 
{2) L. SCHUERMANS, "Foutverzekering of schadeverzekering?", 
in R.W., 1966-1967, kol. 1354; G. BOSONNET, Haftpflicht -
oder-uüfallversicherung ?, Zürich, 1965, blz. 44. 
. I 
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den naast "situatieschetsen" en "barema's van aansprakelijkhe-
den" die deel uitmaken van de tussen hen gesloten overeenkomst 
en opgesteld werden .aan de hand van min of meer vaste recht-
spraak. Het is duidelijk dat deze werkwijze grotendeels op 
een objectieve aansprakelijkheidegedachte steunt (1). 
32 De stelling van Procureur-generaal LECLERC 
Een merkwaardige poging tot lotsverbetering van de verkeers-
, 
slachtoffers door middel van een bijzondere interpretatie van 
·het in artikel 1382 B.W. neergelegde foutbegrip werd tegen het 
einde van de twintiger jaren ondernomen door LECLERC,, Pro-
. cureur-generaal bij het Hof van Cassatie, .die een originele 
leerstelling ontwikkelde s~dert zijn merkwaardige mercuriale 
voor het Hof in 1927, waa.rin hij een bevestigend antwoord gaf 
op de aan d.e orde gestelde vraag : "Le conducteur d'une auto-
mobi~e qui blesse un piéton, commet-il un acte illicite ?" (2). 
Op die bevestiging was zijn leerstelling gebouwd, die hij 
verder preciseerde in een aantal conclusies (3) : voor hem. 
was de in artikel 1382 B.W. bedoelde fout "de objectieve daad 
die het recht van een derde krenkt", zodat het fe_it van de in-
breuk op andermans recht op zichzelf reeds een fout uitmaakte 
in de zin van dit artikel. Immers, wil aan elk individu een 
absoluut recht worden toegekend op lichamelijke integriteit, 
dan dient eerrolair de plicht erkend van elkeen om niet te 
doden of te kwetsen, plicht die naar de mening van LECLERC de 
vorm aanneemt van een uitslagverbintenis waarvan de niet-nako-
ming op zichzelf reeds een onrechtmatige handeling en dus een 
fout uitmaakt. Daarmee wordt gebroken met de klassieke opvat-
ting, die het bewijs eist van een fout (opzet, onvoorzichtig-
heid, nalatigheid) die aan de rechts- of belangenkrenking ten 
(1) B. de BEER de L.AER, "Le système de règlement rapide des si-
nistres 'dégats matériels' ", in R.G.A.R., 1975, nr. 9432·, 
3de blz. 
(2) R.G.A.R., 1927, nr. 164. 
(3) Inz. bij : Cass. 4 juli 1929, Pas., I, blz. 2~1; Ca~s.l7.27 
september 19341 Pas., I, blz. 3SIT; Cass., 21 JanUar1 1~~7, R.G.A.R., nr. ~5ug-(met noot). 
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gronde ligt. Het is ~uidelijk hoe de slachtoffers, en in de 
eerste plaats de verkeersslachtoffers voor wie het leerstuk 
werd ontworpen, door deze stellingen worden gediend : staande 
voor een onrechtmatige handeling, "een handeling zonder recht 
verricht in weerwil van andermans recht", moet van de gelae-
deerde het bewijs niet meer verlangd worden van een subjectieve 
fout in hoofde van de rechtskranker, die zich van zijn kant 
alleen nog kan bevrijden door te bewijzen dat het ongeval te 
wijten is aan een toevallige omstandigheid, aan het optreden 
van een derde of van het slachtoffer zelf (1). Welke houding 
van de rechtspraak in verkeerszaken moet zijn, wordt aan het 
einde van de mercuriale samengevat als volgt : "Si, un jour, 
il vous (= Hof van Cassatie) est demandé de casser une déci-
sion de justice parce que, après avoir constaté que le conduc-
teur d'une automobile a tué ou blessé un piéton, elle déclare 
que ce fait est insuffisant pour établir en principe sa respon-
sabilité civile, cette décision, vous la casserez, car vous 
aurez entendu, dans l'article 1382 du Code civil, l'écho de la 
parole biblique 'tune tueras pas•" (2). Het voorgestelde leer-
stuk gaf blijk van een sociale gezindheid en kon bekoren door 
- zijn schijnbare eenvoud. Toch waren zijn tekortkomingen al te 
opvallend, gezien in het licht van de traditionele aansprake-
lijkheidebeginselen zoals die in 1804 waren geformuleerd en 
door de rechtspraak sindsdien onafgebroken toegepast.· De alge-
meen aanvaarde stelling leest in arttkel 1382 B.W. geen abso-
luut verbod om andermans rechten of belangen te schenden. In 
een rechtssfeer als de onze is de vrijheid de regel en de aan-
sprakelijkheid de uitzondering. Deze uitzondering is alleen 
voorhanden als aan de grondvoorwaarden van artikel 1382 B.W. 
is voldaan, waarbij de- fout de grens moet trekken tussen on-
recht~atig en rechtmatig toegebrachte schade. Waar de theorie 
van de Procureur-generaal stelt dat de fout in het feit van de 
rechtskrenking is gelegen, is ze het ommebeeld zelf van de tra-
ditionele opvatting, die slechts aansprakelijkheidestelling 
aanvaardt indien aan de rechtskrenking een fout voorafgaat. 
(1) Bijzonder illustratief is bv. : Rb. Dendermonde, 28 februari 
1936, R.G.A.R., 1936, nr. 2117. 
(2) P. LECLERC, mercuriale, 7de blz. 
I I ., 
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Het leerstuk werd door de rechtsleer dan ook eenparig bekampt 
als "een bedreiging voor een der meest rechtlijnige rechtlerige 
interpretaties van ons recht" (1). De houding van de recht-. 
spraak is daarentegen in het begin zeer verward geweest. 
Het Hof van Cassatie is in de periode 1927-1940 meerdere 
malen in de gelegenheid geweest haar Procureur-generaal te vol-
gen. Of ze dit inderdaad heeft gedaan is thans nog niet met 
klaarheid te zeggen (2). Met DALCQ en DE PAGE stellen we vast 
dat de motivering in .die periode sibbylijns is geweest, en dat in 
'n aantal gevallen door het Hof met gerust gemoed de gedachten-
gang van haar Procureur-generaal werd overgenomen, maar dat te-
gelijk het bestaan van een fout in de traditionele betekenis 
. 1 werd vastgesteld of de band tussen fout en sèhade onbewezen 
werd geacht, zodat in beide gevallen het resultaat ook zonder 
een beroep op de originele stellingen hetzelfde zou zijn ge-
weest (3). 
De aarzelende houding van het hoogste gerechtshof zaaide ook op 
het vlak van de beroepshoven een grote verwarring ·: niet zelden 
werd na enkele jaren verbrand wat eerst was aanbeden (4) • 
. De,rechtba.nken van eerste aanleg en de vredegerechten ten-
(1) Men leze bv. : M. JACQUEMET, "De la responsabilité aquilienne' 
in R.G.A.R., 1928, nr. 203; G. MEYERS, "Discours prononcé à 
l'audience solen~lle de rentrée de la Cour d'Appel de Liège 
le 15 septembre 1931", in R.G.A.R., 1932, nr. 968; J. DABIN, 
"Les thèses du Procureur-Genéral teelere en matière de respon··-
sabilité civile", in R.G • .A.R., 1933, nr. 1315; J. GOEDSEELS, 
"L'article 1382 du Code civii édicte-t-il une présomption de 
responsabilité civile ?n, in R.G.A.R., 1928, nr. 181; H., 
:_MAZEAUD, "Une interprétation belgede l'article 1382 C.c. 
à propos des accidents d'automobile", in~' 1928, ~' 
blz. 21. 
(2) Vgl. bv. : G. MEYERS, op. ~it., 8ste blz. met : F. 
FIEVET, "De la faute dans la responsabilité civile'', 
in B.J., 1937, kol. 226-234; ontleding van de Cassatie-
reciitSP'raak: : c. RENARD, Noot onder Cass., 18 januari 1945, 
R.C.J.B., 1947, blz. 81-95. 
(3) 
(4) 
R.O. DALCQ, Traité, vol. 1, nr. 236; H. DE PAGE, Traité, 
II, nr. 935 D. . . 
Vgl. bv. : Gent, 19 mei 193?, R.G.A.R.! 1938, nr. 
2596, met : Gent, 2 maart 1940, p=as., '1941, II, 102; 
Brussel, 24 februari 1928, R.G.A:-n:-;" 1928, nr. 224; 
met : Brussel, 2 februari 1938, R.G.A.R. 1928, nr. 
2?02; Luik1 25 maart 1929, R.G.A.~~' 1929, nr. 416, met : Luik, 9 meJ., 1939, R.G.A.R., '1939, nr. 30-74. 
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slotte, die zich haast dagelijks over het probleem moesten bui-
gen, hebben in de periode v6ór 1940 niet zelden een verbetering 
van de rechtspositie van het slachtoffer door een beroep op de 
geschetste theorie (1). 
To-c-h heeft de bij zondere interpretatie van he·t foutbegrip in 
de rechtspraak geen blijvend gehoor gevonden 1 in 1940 stelde 
het Hof van Cassatie een punt achter haar eigen weifelende hou-
ding door terug te keren tot de traditionele foutinterpretatie 
als· voorwaarde voor toepassing van artikel 1382 B.W. en door 
haar strakke houding sedertien bracht het Hof weliswaar de rust 
terug in de rechtspraak (2), maar werd het gestelde vraagstuk 
van de vergoeding der verkeersslachtoffers even actueel gelaten 
als in 1927, toen LECLERC door zijn mercuriale een nieuw hoofd-
stuk dacht te schrijven in de evolutie naar een humanisering. 
En hem dient alvast de verdienste aangerekend de pennen in be-
weging te hebben gebracht van de grootste juristen van die tijd, 
die de nieuwe ideeën om doetrinale redenen bestreden maar te-
gelijk de noodzaak erkenden van een verscherpte aandacht voor het 
gestelde probleem, dat naar hun zeggen door een tussenkomst van 
de wetgever diende opgelost - niet toevallig date.ert het wets-
voorstel van SINZOT uit die periode (zie nr. 2} ) - of door 
een beroep op de risicoleer, of minstens door een "aanpassing" 
van de bestaande aansprakelijkheidaregeling (3). 
33 Toenemend bezwaar tegen het belasten van een individueel vermoge~ 
Tegen het leggen van een verlies op het vermogen van een enkeling 
kunnen op zijn minst twee reeksen van bezwaren worden ingebracht. 
Vooreerst een bezwaar van onbillijkheid en hardheid in gevallen 
waar de fout licht was en de schade groot. Deze opwerping werd 
(1) Voor een overzicht moge verwezen worden naar : J. FONTEYNE, 
Noot onder Cass., 16 december 1948, R.G.A.R., 1949, nr. 4354o 
.(2) Cass., 22 augustus 1940, Pas., 1940, I, blz. 205; z~e noch-
tans : Rb. Aarlen 1965, !I_ur. Liège, 1964-1965, blz. 204 ( ana ... 
loge theorie door beroep op de billijkheid). 
(3) Resp. : G. ME~RS, o-e• cit., in fine; M. PHILONENNO, ctEssai 
sur la responsabilite civilen, in B.J., 1937, kol. 425; J. 





in.1804 na enige aarzeling weerlegd op grond van de beschouwing 
dat het verlies in elk geval door een van de partijen diende ge-
dragen, en het beter was daartoe de zelfs zeer licht schuldige 
dan de volledig onschuldige aan te duiden (zie nr. 11 ). Het 
tweede bezwaar was van praktische aard en hield verband met het 
gevaar voor insolvabiliteit van de schadeverwekker. Vandaar 
dat reeds in 1804 de noodzaak werd gezien mogelijke insolvabele 
schuldenaars in de rug te laten dekken door solvabe1e schulde-
naars, door het neerschrijven in het wetboek van een aantal ge-
vallen waarbij naast de persoon zelf die ee~ fout heeft begaan 
in de zin van artikel 1382 B.W. nog een andere persoon kan wor-
den aangesproken, of waarbij een persoon kan worden veroordeeld 
voor een schadetoebrengende handeling die door een ander is ge-
steld, zelfs zonder fout (1). De verandering van het maatschap-
pijbeeld in deze eeuw en de hierop antwoordende socialisering 
van de aansprakelijkheid in de geschetste eerstebeweging hebben 
deze twee initiale bezwaren nog versterkt : door de uitermate 
verstrenging van de foutstandaard, door de uitbreiding van de 
verantwoordelijkheid van schade berokkend door zaken en door de 
toepassing van de leer van de uitslagverbintenissen is de kans 
toegenomen dat de handelende persoon getroffen wordt ook als 
zijn gedrag moreel ~esproken niet verwijtbaar is geweest; door 
het toenemend onevenwicht tussen de (soms zeer lichte) fout en 
de (soms zeer omvangrijke) schade wordt de vraag naar het bil-
lijkheidegehalte in de regel van de integraliteit van de schade-
loosstelling met steeds meer aandrang gesteld en tengevolge van 
. industrialisering en mechanisering neemt het onevenwicht toe 
tussen de omvang van de schade en het individueel vermogen 
van de aansprakelijkgestelde en dus tegelijk het gevaar van 
insolvabiliteit (2). Wilde het evenwicht van de aansprakelijk-
(1) 
(2) 
R. DEKKERS, L'évolution du droit civil ••• , blz. 20; be-
doeld worden de in art. 1384 B.W. bedoelde verantwoorde-
lijkheden voor de daad van personen voor wie men moet in-
staan. In elk van deze gevallen, behalve bij kinderen zon-
der onderscheidingsvermogen, veronderstelt de verantwoorde-
lijkheid voor daden van anderen steeds een fout van de per-
soon waarvoor men moet instaan. 
Men leze hierover ook : R.SAVATIER, 11Personnalité et déper-
sonnalisation ••• , blz. 339-340. 
- ---j 
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heidsformule niet grondig worden verstoord,-diende dus een tegen-
gewicht ,gevonden voor de evolutie naar personalisatie van 
·het slachtoffer; hieronder wil aangetoond worden, ·hoe dit tegen-
, 
gewicht werd gevonden in de depersonalisatie van de vergoedings-
plicht : aan de kant van de vergoedingsplichtige komt de gedachte 
aan een burgerlijke straf steeds minder centraal te staan, en 
wordt ondergeschikt aan de doelstelling, de verbintenis tot 
schadeloosstelling ten laste te laten vallen van het vermo-
gen dat daartoe -meestal omwille van zijn omvang - in het 
, 
belang van de schadelijder het meest aangewezen is. 
34. Uitingen van depersonalisatie in het Burgerlijk Wetboek en iJ! 
de risicoleer 
De depersonalisatie van de vergoedingaplicht komt bijvoorbeeld 
tot uitdrukking in de interpretatie die op onze dagen gegeven 
wordt aan de in het derde lid van artikel 1384 B.W. gevestigde 
aansprakelijkheid van de aansteller voor foutieve handelingen 
van zijn aangestelden. De toepassing hiervan heeft een grote. 
uitbreiding genomen, nu arbeid steeds meer in ~ienstverband 
wordt geleverd en de meerderheid van de werkende bevolking 
een groot deel van de dag aan de toepassingsvoorwaarden vol-
doet; ·tegelijk valt een evolutie waar te nemen in de wijze 
waarop de rol van de aansteller in deze constructie wordt ge-
. zien. 
Traditioneel en om traditionele redenen - de fout moest voor-
gesteld worden als eenheidscriterium - werd zijn verantwoorde-
lijkheid uitgelegd op grond van een vermoeden van fout : hij 
heeft verkeerd gehandeld door iemand te kiezen die zijn ver-
trouwen niet waard was., door verkeerde of onvoldoende bevelen 
te geven of door gemis aan toezicht over het geleverde werke 
Thans wordt ingezien dat deze grondslag tekort schiet als 
_verklaring voor de wettelijke regeling zoals ze door de recht-
spraak wordt toegepast : deze heeft immers steeds strak de 
hand gehouden aan het onweerlegbaar karakter van het wettelijk 
vermoeden. Daarom beschouwt de overwegende rechtsleer op 
onze dagen dat het eenvoudiger is en meer met de werkelijkheid 
strookt van de aansteller niet te zien als iemand wiens fout 
vermoed wordt, maar als iemand die door de wetgever zelf, wel-
licht uit billijkheidsoverwegingen, aangeduid is om ten voor-
dele van het slachtoffer de rol van borg te spelen voor de 
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betaling van de schadevergoeding (3-4). 
Depersonalisatie van de vergoedingaplicht betekent ook dat de 
last van het verlies niet of niet uitsluitend meer gedragen 
wordt door het vermogen van de schuldige, maar over diens 
vermogen en dat van een ander· wordt uitgespreid. Toepas-
singen hiervan worden aangetroffen in de meeste aan de ri-
sicoleer ontleende wetgevingen die in toepassing van de re-
gel "automatische maar forfaitaire vergoeding" voorschrij-
ven dat het verlies wordt omgeslagen over de schadeverwekkende 
en de schadelijdende _partij, die dus met een deel van zijn 
schade blijft zitten. De risicoleer, zo is hoger gezegd- (nr. 
~9 ) wilde de scherpe kanten van de belangenstrijd afronden 
door ondermeer aan belangenafweging te doen. 
·35 Belangrijkste factor van de depersonalisatie : de aansprakelijk-
heidsverzekering 
'De belangrijkste techniek tot depersonalisatie van de vergoe-
dingaplicht is de aansprakelijkheidsverzekering, waardoor 
-de last van het verlies eventueel helemaal ·van de schuldige 
wordt afgewenteld en de breuk voltrokken wordt tussen de 
vraag wie schuld heeft en de vraag wie daarvan de geldelijke 
gevolgen moet dragen• Door het afsluiten van een aansprake-
lijkheidsverzekering, zo luidt de definitie, wil de verzekering-
nemer zijn vermogen beschermen tegen de schadelijke gevolgen 
van een bepaalde soort. aansprakelijkheid die hij kan oplopen. 
Op die manier wordt aan de kant van de gevaarscheppende activi-
teiten een afgescheiden vermogen gevormd en wordt door een ge-
(1) 
(2) 
R.O. PALCQ, Traité, vol. 1, nr. 1779-1?80; H. en L. MA-
ZEAUD en A. TUNe, Traité, I, nr. 939, 3 en 4; J. L. FAGNART, 
Examen de la ·uris rudence concernant la res onsabilité ci-
v~·le, russel, , nr. ; • en • À À , xamen 
de jurisprudence", in R.C.J.B., 1949, blz. 70, nro 41. 
Een ander en wellicht nog duidelijker maar buiten de belang-
stellingssfeer van dit proefschrift vallend voorbeeld wordt 
geboden door de hedendaagse interpretatie van de in art. 1386 
B.W. beschreven verantwoordelijkheid van de eigenaar voor een 
instortend gebouw, die men thans als een verantwoordelijkheid 
voor andermans daad is gaan zien; zie Cass., 3 februari 1955, 
Pas., I, blz. 578; R.o. DALCQ, "Examen de jurisprudence", in 
lr:"ö:J.B., 1973, blze 678, nr. 74; J. DABIN, "La responsabili-
té du fait des b1ltiments", in R.C.J .B., 1955, blz. 96. 
---j 
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meenschap van potentiële schadeverwekkers in verscheidene 
~eurten betaald wat anders een van hen ineens had moeten vol-
doen wegens een opgelopen aansprakelijkheid (1). Deze verze-
keringstechniek, waarvan reeds vroege sporen kunnen aangeduid 
worden, is pas naar het einde toe van de vorige eeuw - niet toe-
vallig gelijktijdig met de industrialisering - in ·de volle be-
langstelling gekomen en heeft sindsdien een snelle bloei ge-
kend. Haar lotsbestemming is nochtans grillig en niet zonder 
·tegenspraak geweest : bij de aanvang werd ze, soms smalend 
aangeduid als "assurance des fautes", bestreden in naam van de 
openbare orde en door sommigen aangemerkt als ketters, want 
in strijd met het wezen van de aansprakelijk: __ .stelling. 
. '------' Sommigen gingen zelfs zo ver een algemeen verbod in het voor-
uitzicht te stellen tot afsluiten van overeenkomsten die moe-
ten toelaten dat de verzekeringnemer zich beschermt tègen de 
gevolgen van aansprakelijkstelling, die juist bedoeld is om 
hem af te schrikken (2).. Hoofdzakelijk uit opportuniteita-
overwegingen is de aansprakelijkheidsverzekering toch haar o~­
mars door de twintigste eeuw begonnen : men zag in dat deze 
techniek niet alleen de schadeverwekkers diende maar ook uit-
gebouwd kon worden tot bescherming van de slachtoffers, ter·· 
wijl de principiële bezwaren afgezwakt worden door de vaststel-
ling dat de door de objectiverende rechtspraak bestrafte fou-
ten dikwijls moeilijk vanuit moreel of sociaal st~dpunt aan 
de dader konden verweten of door deze vermeden. Verre van ver-
boden; is de aansprakelijkheidsverzekering op onze dagen op 




(2) Hierover : w. OPPENHEIMER, "Insured to Kill", in Ins. L.J., 
1953, blz. 14. 
(3) Voor een recente opsomming : H. CLAASSENS, "Verplichte 




Het is opmerkelijk hoe zich in het doel en de functie van de 
aansprakelijkheidsverzekering een evolutie heeft voltrokken, 
die op haar beurt weerklank heeft gevonden in haar juri-
dische vormgeving. Oorspronkelijk was ze een middel in handen 
van de vooruitziende potentiële schadeverwekkers, voor wie 
van alle risico's waaraan ze blootstonden dat van aanspra-
kelijk te worden gesteld het grootste en in elk geval het 
moeilijkst op voorhand te begroten was• Thans wordt deze ver-
zekering meer en meer toegespitst op een maximale beveiliging 
van het slachtoff~r. 11 Aujourd'hui~ aldus SAVATIER, celui 
qui assure sa responsabilité stipule moins pour lui que pour · 
les victimes. Grace à cette mutation, s'édifie un vaste sys-
tème de garantie_indirecte des non-assurés directs" (1). 
Een eerste stap hiertoe was het afsluiten ervan niet meer over 
te laten aan de voorzienigheid van de enkelingen, maar ver-
plicht t·e stellen. De tweede stap wordt soms aangeduid als 
een "decontractualisatie" (2). Hiermee wordt bedoeld dat 
de wet het inlassen in de verzekeringsovereenkomst voorschrijft 
\r(W\., 
~ zekere modaliteiten die het slachtoffer willen binnen-
brengen in de contractuele verhouding tussen verzekeraar en 
verzekering .nemer. Op die manier vervaagt de figuur van de 
_..... 
verzekeringsnemer en ontstaat langs hem heen een rechtstreekse 
betrekking tussen slachtoffer en verzekeraar. Het voorbeeld 
bij uitstek ·wordt geboden door de Motorrijtuigenverzekering, 
die verder wordt behandeld (nr. -; B ) • 
(1) R. SAVATIER, Les métamorphoses économigues et sociales ••• , 
nr. 284. . 




§ 4. De verzekering van de verkeersschade en-haar invloed op 
de verkeersaansprakelijkheid 
36 In het algemeen 
De wijziging van het maatschappijbeeld in de twintigste eeuw, 
haar nieuwe noden aan zekerheid en de nieuwe mogelijkheden om 
daaraan te voldoen, hebben het ontstaan gegeven aan andere ver-
goedingamechanismen die., hoe ver ook uit elkaar gegroeid, onder 
de verzamelnaam van de verzekeringen zijn te vatten• Hun uit-
gangspunt is grondig verschillend van dat van de aansprakelijk-
heid : deze schreef de verliesverschuiving voor volgens het cri-
terium van de veroorzaking en vond, begrepen_ als een foutaan-
sprakelijkheid, haar verantwoording in bepaalde opvattingen over 
menselijke vrijheid en.rechtvaardigheid (zie nr. 11); hoeksteen 
van de verzekering is, dat de schade niet alleen verschoven maar 
ook verspreid wordt over een breder groepevermogen en juist in 
deze verlichting van de individuele lasten door een beroep op 
actuariële technieken ligt haar verantwoording (zie nr. 46 ). 
Toch overlappen aansprakelijkheid en verzekering elkaar op het 
domein van de slachtofferbescherming en wordt aan het einde van 
deze paragraaf de vraag gesteld naar hun wederzijdse beïnvloe-
ding (C enD). Eerst wordt het verzekeringabeginsel van dichtbij 
bekeken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat bij het spreiden van 
schade twee wegen kunnen gevolgd, waaraan telkens een bepaald 
type van verzekering beantwoordt :Qfwel worden de risico's samen-
gebracht aan de kant van de gevaarscheppende activiteit (aanspra-
kelijkheidsverzekering) (A); ofwel worden de risico's gegroepeerd 
. aan de kant van het gevaarsobject, dat zowel ieders lijf en leden 
als de voor beschadiging vatbare vermogensbestanddelen kunnen 
zijn (schade- en sommenverzekering) en kunnen de slachtoffers 
hun schade afschuiven op een verzekeraar die "aan hun kant staat" 
(1) (B). 
(1) W. VAN GERVEN, "De invloed van de verzekering op het ver-
bintenissenrecht", in R.W., 1962-1963, kol. 779, nr. 4·; vgl. 
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In het eerste geval wordt in deze verhandel~ng de term onrecht-
streekse verzekering gebruikt als synoniem voor aansprakelijk-
heidsverzekering; de andere verzekeringatechniek wordt aangeduid 
als de rechtstreekse verzekering. 
In dezelfde lijn wordt in het eerste geval soms van een onrecht-
streekse, in het tweede van een rechtstreekse "socialisering" 
van het ongevallenrecht gesproken (1). 
37 Groei van de verzekeringsgedachte. Al~een aandacht voor de on-
rechtstreekse verzekering 
In het denken van de Belgische wetgever over de uitstippeling 
van het verkeersschaderecht kunnen, van het begin van deze eeuw 
tot op vandaag, drie episoden worden onderscheiden. In de pio-
nierstijd werd gedacht aan een verregaande verruiming van de aan-
sprakelijkheidsgrond die eerder bedoeld was om het autorijden in 
te dijken en die zich, opgevat als een soort burgerlijke straf, 
uiteraard niet tot~verzekering leende (zie nr. 22)~ Reed& in 
1909 maar vooral in de jaren tussen de beide wereldoorlogen werd 
de context anders. De idee van een verruiming van de aansprake-
lijkheidegrond werd overgenomen uit de eerste periode, maar 
thans werd ·ingezien dat deze alleen door een verplichte aanspra-
kelijkheidsverzekering draagbaar kon worden gemaakt; vandaar 
. ~ .. . 
bijvoorbeeld•in de meeste voorstellen voorkomende aanspraakbe-
perking, teneinde verzekering tegen redelijke premies mogelijk 
te maken. Van dan af werd de verzekering voor verkaarsschade 
dus uitsluitend gezien als een onrechtstreekse aansprakelijk-
heidsverzekering, met verplicht karakter (zie nr. 23)• De 
redenen liggen voor de hand : op die manier werd het minst af-
breuk gedaan aan de liberale opvattingen van de Verzekeringswet 
(1) In het spoor van : G. VINEY, Le déclin de la responsabi-. 
lité individuelle, Parijs, 1965, nr. 5 en 6; . ·. F ,·: •. 
B. KALONGO, Ind1vidualisation et collectivisation du ra-
ort ·uridi ue de res onsabilité civile en droit con olais, 
, blz. • 
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van 11 juni 1~?4 (1); de regeling zou analoog zijn met die 
voor arbeidsongevallen, die ook berustte op een objectieve en 
met het oog op verzekering - die niet verplicht was maar besten-
dig uitbreiding nam - geconcipieerde objectieve aansprakelijk-
heid; en tenslotte zou de grootste kring van verkeersslachtof-
fers toch worden beschermd, als de aansprakelijkheid zelf maar 
voldoende werd uitgebreid· Deze periode werd slechts gedeelte-
lijk bekroond met de beperkte invoering van dwangverzekeringen 
op bepaalde domeinen (2). De breuk tussen de tweede en de derde 
episode werd in 1951 gemaakt door het wetsvoorstel CHARPENTIER 
dat, enkele maanden slechts nadat door VAN der SCHEUREN nog 
een voorstel was ingediend tot invoering van een artikel 1385 bis 
B.W. (zie nr. ~3 )datgene overboord gooide waarom het sinds 1906 
te doen wa~'geweest -·de aansprakelijkheidsverruiming - en nog 
sYechts de verplichte aansprakelijkheidsverzekering behield. 
"Sommige van de vroegere wetsvoorstellen, aldus de Memorie van 
Toelichting bij het uiteindelijk. wetsvoorstel, strekten ertoe 
de principes van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid te wij-
zigen. De omkering van de bewijslast, principe dat werd voor-
gestaan, kon bijlange na de algemene goedkeuring niet wegdragen 
en tal van juristen en practici van de verzekering drukten de 
wens uit dat het traditioneel stelsel van het Belgisch recht op 
het gebied van de burgerlijke aansprakelijkheid zou behouden 
blijven. De Commissies van Justitie ( ••• ).spraken zich beide 
in die zin uit en besloten dat alleen de essentiële hervorming 
moest behandeld worden, namelijk de invoering van de verplichte 
verzekering ( ••• ) en de afdoende bescherming van de slachtoffers" 
(3). In die zin verbond België zich in een op ?/1/1955 in Be-
nelux-verband ondertekend verdrag, dat op het eerste zicht geen 




Over dit uitgangspunt : R. VANDEPUTTE, Handboek van verze-
keringen en verzekeringsrecht, Antwerpen, s.d., blz. 39. 
Men raadplege voor voorbeelden : G. CASSART, P. BODSON en 
J. PARDON, L'assurance automobile obligatoire de responsa-
bilité civile, Brussel, 195?, blz. 21. , 
Parl. Besch., Kamer, zitt. 1954-1955, nr. 551, blz. 2; 
zie ook: Parl. Besch., Kamer, zitt. 1953-1954, nr. 379. 
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werkte : het eerste land kent reeds van in de ~~rtigerjaren 
een risicoaansprakelijkheid in het verkeer maar voerde pas in 
1965 een dwangverzekering in (zie nr. 6·-t ) , het onze. kent geen 
bijzondere (geschreven) verkeersaansprakelijkheid maar voerde 
de verplichte verzekering in door een wet van 1 juli 1956 (1). 
38 De verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen : 
.algemene gerichtheid op bescherming van de benadeelden 
Zonder het kader van de foutaansprakelijkheid te buiten te gaan, 
streeft de wet van 1 juli 1956 de maximale bescherming van de 
verkeersslachtoffers na. De ontwikkeling van de verzekeringpr~­
tijk en de toename van de risico's hadden de ogen van de juristen 
geopend voor het feit dat een aansprakelijkheidsverzekering, die 
in beginsel slechts gevolgen heeft voor de contracterende par-
tijen, wegenshet belang van derden bij de uitvoering ~rvan kon 
uitgebouwd worden tot een ware "sociale instelling", tot een 
schakel in de "socialisering" van het verkeersongevallenrecht 
(2). Deze algemene gerichtheid blijkt uit het verplicht kärak:ter 
van de verzekering, ingegeven door de beschouwing dat. bij geen 
enkel ander verzekeringatype derden evenveel belang hebben bij 
het bestaan van de verzekering, en uit de zogenaamde "decontrac-
tualisatie" : daarmee bedoelt men zoals reeds gezegd (nr. ~5 ) 
de tussenkomst van de overh~id in de verhouding tussen verzeke-
ringnemer en verzekeraar, waaruit voor deze laatste een aantal 
verplichtingen voortvloeien die door de wil van de wetgever op 
dwingende wijze gekoppeld zijn aan de verzekering en die ertoe 
strekken om boven het hoofd van de verzekeringnemer een rechts-
t 
(1) Wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijk-
heidsverzekering inzake motorrijtuigen (Staatsbl• 15 juli 
(2) 
1956) (in het vervolg aangeduid als W.V.A.M.). 
A. MINET, 11Principes de l'assurance automobil~ obligatoire 
et droits des tiers lésés", in J.T., blz. 473, nr. 1; 
K. S~!ULDERS, "Oriëntatie 'n de problematiek der premiebeta-
ling in de verplichte autoverzekering", in R· VI:., 1963-
1964, kol. 1317; Id., "Droit propre et action directe dans 
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betrekki~g tot stand te brengen tussen de verzekeraar en de be-
nadeelde (1) : vandaar het in artikel 6 van de W.V.A.M. in alge-
mene bewoording neergelegde en in een aantal andere artikelen 
omschreven 11 eigen recht van de benadeelde tegen de verzekeraar" 
-dat ook gevolgen heeft op het procedurale vlak (W.V.A.M., 
art. 7, 9 en 10) - en waarvan het voornaamste attribuut de niet-
tegenstelbaarheid aan de benadeelden is van uit de wet of de 
verzekeringspolis voortvloeiende nietigheden, excepties of ver-
valgronden, hetgeen, ruim gesteld, betekent dat het re.cht op 
vergoeding onaangetast blijft als in de loop van het contract de 
polis tegenover de verzekeringnemer haar uitwerking verliest om-
wille van een of andere tekortkoming aan hem door het algemeen 
verzekeringsrecht of door de polis opgelegde verplichtingen, of-
wel als in de polis bepalingen zijn ingelast die een deel van 
de schade op de verzekeringnemer laten liggen, of nog als de 
verzekeringnemer of de verzekerde zich in een van de in de artike-
len 24 tot 27 van de modelpolis opgesomde gevallen bevindt waarin 
een recht op verhaal vanwege de verzekeraar tegen hen1bestaat. 
(1) De kring van de "benadeelden" die zich op de bepalin-
gen van de wet kunnen beroepen is ruim getrokken en 
omvat, naar luid van art. 1 van de W. V .A.M. 11 zij die 
schade hebben geleden welke grond oplevert voor toe-
passing van deze wet"' wat alle gevallen van aansprake-
lijkheid, ongeacht hun rechtsgrond, insluit die de ei-
genaar, iedere houder en iedere bestuurder van een mo-
torrijtuig (behalve na diefstal) kan oplopen voor - in 
beginsel alle - door dit voertuig veroorzaakte schade; 
in beginsel speelt de h~bdanigheid waarin aan het ver-
keer wordt deelgenomen (voetganger, fietser, automo-
bilist, inzittende) geen rol, met dien verstande dat 
de modelpolis bepaalde personen uitsluit, nl. de be-
stuurder, de verzekeringnemer, de personen wier bur-
gerrechtelijke aansprakelijkheid door het contract ge-
dekt is, de echtgenoten en bloed- en aanverwanten in 
de rechte lijn van de opgesomde personen, mits deze 
bij hen inwonen en door hen worden onderhouden; over 
deze uitsluiting, die ingegeven is door vrees voor col-
lusie - maar die niet kan worden ontlopen door te bewij-
zen dat er geen collusie is - zie : J. STASSEYNS, "De 
van het recht op een uitkering uitgesloten personen", in 
Verz. w., 1972, blz. 1985-199'+; w.v.A.M., art. 1, 3 en 4 
§ 1 ; mode~polis ,. art. 7. . 
:-i 
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39 De ·verplichte aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtui-
gen : ongevallenpreventie 
Hoger is melding gemaakt van de aanvankelijke vrees, dat de 
enkeling wiens aansprakelijkheid verzekerd ("insured to kill") 
en wiens vermogen dus beveiligd is, niet langer tot voorzich-
tigheid in zijn optreden wordt aangezet (zie nr.35 ). Hierop 
wordt geantwoord dat de aansprakelijkheidsverzekering alleen 
schade aan derden betreft en de foutieve automobilist laat 
zitten met minstens een deel van de door hem geleden schade, 
en verder dat in de verzekering een aantal mechanismen tot on-
gevallenvoorkoming zijn ingebouwd, zoals : 
- de verhaalsmogelijkheid van de verzekeraar in een aantal op-
gesomde gevallen, waarvan vooral de "zware schuld" de recht-
spraak een middel aan de hand doet om de individuele verant-
woordelijkheid in ernstige gevallen te herstellen (1); 
de bonus-malusregeling die een "personalisatie a posteriori" 
van de premie bewerkt alnaargelang in een referteperio_de met 
het verzekerd voertuig schade werd veroorzaakt die aanleiding 
gaf tot staatstussenkomst (2); . ·· -· , 
-het feit dat nergens aamde verzekeraars een verplichting tot 
contracteren is opgelegd en dus aan personen met een bijzonder 
ongunstig engevalsverleden de facto het recht tot sturen kan 
worden ontzegd, wat in de loop van de voorbereiding van de 
wet "geen slecht;e zaak voor de ongevallenvoorkoming" werd ge-
noemd, al werd toegegeven dat "de kans praktisch uite;eschakeld 
is door de concurrentie tussen de maatschappijen" (3). 
40Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds 
Het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, opgericht in uitvoering 
van de w.v.A.M. (art• 15 § 1 en 16), wil - voorlop~g alleen 
voor persoonsschade - een vangnet· vormen voor verkeersslachtof-




(1) Modelpolis, art. 24 (algemene regel), 25 (zware fout) en 
26 (dronkenschap), in toepassing van W.V.A.M., art. 11; 
traditioneel wordt in de lijn van de cassatierechtspraak 
over artikel 16 Verzekeringswet het bestaan geëist van op-
zet of daarmee gelijk te stellen schuld, waartoe naast het 
objectief element van de risicoverzwaring ook het subjec-
tief element geëist wordt van het bewustzijn van die ver-
zwaring (Cass., 6 juni 1958, Pas., 1958, I 1 1104; Cass., 14 maart 1969, Pas., 1969, I,~8; Cass., ~9 januari 1953, 
Pas., 1953, I, 415). Het beginsel moet blijven dat in-
oreuken op de wegcode geen verbaalsgronden opleveren, 
aldus s. FREDERICQ die in 1971 nochtans melding maakt van 
een verstrenging in de rechtspraak van de laatste jaren · 
("L'assurance de la faute lourde 11 , in. R.C.J.B., 1971, blz. 
48), welke niet blijkt uit de rechtspraak s1ndsdien, die 
zeer terecht ook rekening houdt met de persoonlijkheid van 
de bestuurder en zijn gunstig "ongevalsverleden" om over 
een objectief zware fout heen te stappen (aldus bv. Brus-
sel, 29 april 1969, R.G.A.R., 1969, nr. 8338; Dinant, 24 
mei 1972, ~ur. Liè~e, 1972-1973, 58). Klassieke gevallen 
blijven ~zoals in • FREDERICQ's overzicht) dronkenschap 
(Brussel 15 januari 1971, Pas., 1971, II, 113), rijden met 
afgesleten banden (Cass.,, 'fT februari 1971, R.G.A.R., 19?2, 
nr. 8864, De Verz., 1972, 83) en overve1~oeidheid, zeker 
als die het gevolg is van misbruik van alcohol of genees-
middelen (Rb. Antwerpen, 18 oktober 1973, De Verz., 1975, 
4?5), niet als de bestuurder zelf zich van ziSn toestand 
geen rekenschap kan geven (Gent, 8 december 1970, R.W., 
19?2-1973, kol. 230). Feitelijke gegevens, zoals cijfer-
materiaal, over het uitoefenen van dit verhaal zijn op de B.V.v.o. niet voorhanden en worden door de verzekerings-
maatschappijen ongaarne verstrekt. · 
(2) Sedert M.B. van 14 april 1971 (Staatsbl-.- 11 mei 1971) (art. 
5-7); comm., : s. FREDERICQ, "De nieuwe bonus-malus regeling 
(3) 
in de automobielverzekering", in R.W., 1971-1972, kol. 785-
?92; nevengevolg is een vermindering ten voordele van de ver~e.­
keraars van de kostenlast voor kleine schadegevallen, die min-
der snel worden aangegeven om een malus te ontlopen. 
Parl. Besch., Kamer, ;-_-z~t·f~ 1953-1954, nr. 379, blz. 11. 
----! 
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fers die schade opliepen in omstandigheden die tot ~ansprake­
lijkstelling leidden of hadden kunnen leiden, maar om een of 
andere reden van de bescherming van de dwangverzekering versto-
ken bleven (niet-verzekerd zijn van het motorrijtuig, faillisse-
ment van de verzekeraar, vluchtmisdrijf, dief· stal) (1). 
-..._,/ . 
Tot nu toe gold dat de tussenkomst van het Fonds geen jota 
verandert aan de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid; zo blijft 
de gelaedeerde de bewijslast dragen van de schuld van de scha-
deverwekker, van de schade en van het oorzakelijk verband tus-
sen beide (2). Op die regel is door een verloren staand arti-
kel (50 § 1, 2°) van de Wet van 9 juli 1975 betreffe~de de con-
trole der verzekeringaondernemingen een beperkte maar histo-
risch belangrijke uitzondering mogelijk gemaakt. De passage 
doet enigmatisch aan : "Elke benadeelde kan van het Gemeen-
schappelijk Waarborgfonds de vergoeding bekomen van de schade 
voortvloeiende uit lichamelijke letsels die door een motorrij-
tuig zijn veroorzaakt ( ••• ) wanneer geen enkele t.oegelaten 
verzekeringaonderneming tot die vergoeding verplicht is ( ••• ) 
om reden van een toevallig feit waardoor de bestuurder van het 
voertuig dat het ongeval veroorzaakte, vrij uit gaat"; verder 
in de wet staat te lezen dat de voorwaarden tot toekenning van 
dit recht door de Koning dienen bepaald, wat tot dusver niet is 
gebeurd. Een lezing van de voorbereidende werken (3) leert 
dat er wel van werd uitgegaan dat "het om redenen van sociale 
(1) I.v.m. de totstandkoming : G. MINET, "La notion de Fonds 
de garantie dans les divers projets sur l'assurance automo-
bile obligatoire", in B.A. De Verz., 1950, blz. 525-542; 
over de uitbreiding tot zaakschade : Wet van 9 ·juli 1975 
betreffende de controle der verzekeringsondernemingen, art. 
50 § ~' derde lid. 
(2) Vereist is verder ook, dat de schade in België is toege-
bré;i.cht en dat door de benadeelde zekere bekendmakingen wer-
den gedaan; inz. over de voorwaarden : R. ULRIX, "Het Waar-
borgfonds, het Belgisch bureau der Automobielverzekeraars 
en de Grensverzekering 11 ,.in ~' 1956-1957, kol. 1588-
1591. . 
(3) Voor een studie : D. SIMOENS, "Naar een verruiming van de 
bevoegdheden van het Gemeenschappelijk Waarborgfonds", in 
Verz. w., 1977, blz. 271-274. 
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rechtvaardigheid niet past de slachtoffers van verkeersonge-
vallen zonder schadeloosstelling te- laten, wanneer deze niet 
kunnen worden vergoed", maar dat daarna. niet veel verder 
werd gedacht dan aan het voorbeeld van het plots overlijden 
van de autobestuurder die daardoor een ongeval veroorzaakt (1). 
Het is de vraag hoever de Koning zich door dit voorbeeld zal 
laten leiden, terwijl de bewoordingen ruim genoeg zijn om ook 
andere gevallen te dekken. 
41 In het algemeen 
Is de verkeersschadevergoeding in ons land traditioneel steeds 
·gezien in het licht van het vertrouwde aansprakelijkheidsbegin-
·sel., dan wordt toch reeds naar geldendrecht een groot deel van 
de verkeersschade opgenomen langs kanalen van rechtstreekse 
verzekering, die de benadeelden in verbinding stelt met een 
verzekeraar die •aan hun kant" staat en dus niet langs een 
schadeverwekker om met die van een "tegenpartij". In dit ver-
band wordt gedacht aan de talrijke verzekeringen met privaat 
of sociaal karakter, die in hun breder opzet naast andere scha-
degevallen ook verkeersongevallen bestrijken; aan de bijzondere re 
~-geling -voor ongevallen op de weg naar en van liet werk, aan de polis 
sen die uit de vindingrijkheid van de commerciële verzekeringa-
branche zijn gesproten en de automobilisten worden aangeboden 
als "bijkomende verzekeringen", die de dwangverzekering willen 
(1) Over dit-voorbeeld dat in de huidige stand het enig houvast 
is : P. GILOT, "De Wet van 9 juli 1975 op de controle der 
verzekeringsondernemingen", in R.W., 1975-1976, kol. 
165?; als zodanig zou art. 50 beantwoorden aan volgende 
verzuchting van het Hof van Beroep te Brussel (30 juni 
1975, RoGeA.R., 1976, nr. 9534) : 11 Qu'il apparaît en ef-
fet particulièrement regrettable que n'existe pas un ré-
gime légal d'indemnisation des victimes d'accidents ne pou-
vant être imputés à la faute d'un conducteur parce que ce-
lui-ei a été momentanément privé de ses facultéa mentales 
par un malaise ~rave, subit et imprévisible, alors qu'un 
tel régime a éte organisé pour le cas ou le véhicule qui a 
causé le dommage était conduit par une personne non assu-




aanvullen waar deze opvallende leemten vertoónt. 
42 De sociale verzekeringen : het niet-professioneel ongevalsrisico 
Dezelfde omstandigheden die sedert het laatste kwart van de 
vorige eeuw de foutaansprakelijkheid deden wankelen, liggen 
aan de basis van de opkomst en de bloei van de sociale verze-
keringen. Naarmate de enkeling werd losgerukt uit de solida-
riteitskernen (familie, gilde, dorp, landbouwuitbating) waaruit 
de maatschappij van v66r de industrialisering met haar hiërar-
chisch en gestructureerd karakter was opgebouwd en naarmate 
in hoofde van de Koning en de Kerk de bijstandsverplichtingen 
verzwakten die tot in de achttiende eeuw een vangnet hadden 
gevormd voor wie buiten het natuurlijk beschermingskader viel, 
was de nood groot aan een nieuwsoortige bescherming van de verste-
delijkte en vaak verpauperde massa. 
Nadat de lente van 1886 de lente werd van de sociale beweging 
en het nieuw geluid bracht. van het sociaal recht, heeft de 
sociale zekerheid een bestendige uitwendige (wat het toe-
passingsgebied betreft) en inwendige (wat de tenlaste_genomen 
risico's en de mate van de tenlasteneming betreft) uitbreiding 
gekend, waarbij voor beide aspecten steeds meer afstand wordt 
genomen van de oorspronkelijke verwijzing naar economische rea-
liteiten (1). 
De vooruitgang is het grootst op het domein van de letsel- en 
overlijdensschade, veroorzaakt door autoöngevallen of anders~ 
zins. Dit geldt inzonderheid voor de verplichte ziekte- en 
invaliditeitsverzekering, waarvoor het risico zich kan voor-
doen onder de vorm van een ziekte, een ongeval of nog anders, 
(1) Over dit alles : J. DUPÈROUX, Sécurité sociale, Parijs, 
1973 7 nr. 1?, blz. 31; P. DURAND, Politigue contemporaine de securité sociale, Parijs, 1953, nr. 1 , blz. 47; H. 
HATZFELD, Du pauSérisme à la sécurité sociale, Parijs, 
1971, blz. 9; B •• CHLEPNER, Cent ans d 1histoire sociale 
en Belgigu~, Brussel, 1972, blz. 132; F. VAN GITETHEM, ~ieu­
we vormen van sociaal_,recht", in g. W. , 1949-1950, kol. 961; 
J. VAN LANGENDONCK, "Entwicklungstendenzen der sozialen 





en waarvan de benaming om die reden misleidend kan zijn. 
Sedert de veelhoek van rechthebbenden bijna een kring is ge-
worden (1), bestaat in ons land een veralgemeend recht op te-
. rugbetaling van kosten gedaan voor geneeskundige verstrek-
kingen in de ruimste zin (2), al·· is deze terugbetaling meest-
al niet volledig('); door werknemers of zelfstandigen geleden 
inkomensschade wordt ondervangen door uitkeringen die voor de 
eersten op proportionele, vo,or de laatsten op forfaitiare basis 
berekend worden (4); overlijdensschade wordt wat de kosten be-
treft door een uitkering voor begraftniskosten gedekt (5), maar 
wat de inkomensschade voor de nabestaanden van de kostwinner 







Inz. : K.B. 28 juni 1969 tot verru1m~ng van de werkings-
sfeer van de verplichte verzekering voor geneeskundige 
verzorging tot de nog niet beschermde personen. 
••• d.i., gericht op het behoud of het herstel van de 
gezondheid; zie nocht.ans de opsomming van de verstrek-
kingen in art. 23 van de Wet van 9 augustus 1963 tot in-
stelling en organisatie van een regeling voor verplichte 
ziekte- en invaliditeiteverzekering (verder aangeduid als 
w.z.r.v.), en de procedure i.v.m. de revalidatie en her-. 
scholing ~W.Z.IoV., art. 19). 
De terugbetaling bedraagt niet voor alle rechthebbenden 
en voor alle verstrekkingen 100 %, en wordt berekend, 
nie.t op de werkelijke kosten, maar op de in overeenkom-
sten vastgelegde honoraria en prijzen (w.z.r.v., art• 
25). 
Resp. : w.z.r.v., art. 45-60; K.B. 20 juli 1971 hou-
dende instelling van een verzekering tegen arbeidson-
geschiktheid ten voordele van de zelfstandigen., 
w.z.r.v., art. 61. 
••• Oomo qua leeftijd en geslacht; i.v.m. het voorbe-
houden van de overlevingspensioenen aan weduwen (niet 
weduwnaars) : A. ALEN enD. SIMOENS, noot onder A.BJ,H~ 










nomen door overlevingarenten en -pensioenen en wezenbijsla-
gen (1). 
In alle sectoren komen verder bepalingen voor, die het genot 
van bepaalde, ditmaal niet rechtstreeks tot dekking van fy-
siologische risico's geconcipiee-rde prestaties blijven garan-
deren niettegenstaande de arbeidsongeschiktheid of het over-
lijden van de gerechtigde, of die, op een algemeen vlak, de 
nadelige gevolgen van deze toestanden neutraliseren ten aan-
zien van het recht op of het bedrag van de betreffende pres-
taties (2). 
Belangrijk voor dit proefschrift is, dat deze stelsels weinig 
of geen rekening houden met de omstandigheden waarin de schade 
is opgelopen. Bijzondere regels voor verkeersschade komen 
niet voor, tenzij sedert kort in de financieringabepalingen 
van de wetgevingen over sociale reclassering van de minderva-
liden en ~ de ziekte- en inval i di te i tsverzekering, ·d~e een 
bijzondere heffing leggen op de eigenaars van motorrijtuigen 
door afneming van aan deel van de premie bestemd voor de aan-
sprakelijkheidsverzekering (3). 
De verkeersfout kan wel zijdelings spelen, langs de in sommige 
sectoren voorziene uitsluitingabepalingen wegens opzet of 





K.B. nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en 
overlevingspensioen voor werknemers, art. 16-24; K.B. nr. 
72 van 10 november 1967 betreffènde het rust- en overle-
vingspensioen voor zelfstandigen, art. 4; K.B. van 19 decem-
ber 1939 tot samenvatting van de wet van 4 augustus 1930 
betreffende de kindertoelagen voor loonarbeiders,- art. 56 bis 
Voor een exhaustieve behandeling : P. DENIS, 11 L'indemnisa-
tion de l'incapacité de travail ou du décès dans le régime 
de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invali-
dité. Ses répercussions sur les droits aux autres presta-
tions' de la sécurité socialen, in R.G.A.R., 1974, nr. 9279 
en 9297. 
Resp• Wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclas-
sering van de minder-validen, art. 24·; w.z.r.v., art. 121, 
9° (sedert 1974). . 
Algemeen over de fout in de sociale zeke.rheid : Y. SAINT-
JOURS, La faute dans le droit général de la sécurité sociale~ 
Parijs, ~972; G. LYON-diEN, "Le r6le de la faute dans fe droi 
de la sécurité sociale", in Actes du §e~tième congrès inter-
national du droit du travail et de !a securité sociale, War-
schau, 1973, blz. 11-30; vgl. enigszins : t.J.M •. DELEEDE, 
... ; ... 
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voordele van mindervaliden of voor de pensioenstelsels, die 
ofwel geen sanctionering kennen ofwel een sanctionering in 
een ander verband. De vraag kan zich wel stellen naar aan-
leiding van de in artikel ?O § 3 van de w.z.r.v. voorziene 
uitsluiting "in de gevallen van schade voortspruitende uit 
een door de rechthebbende gepleegde zware fout". Het is aange-
wezen deze bepaling restrictief te interpreteren, in elk geval 
restrictiever dan in het kader van de privé-verzekeringen, die 
een ander uitgangspunt hebben en ook verzekeringstechnisch niet 
met de sociale verzekeringen zijn gelijk te stellen. Dit geldt 
des te meer voor in het verkeer begane fouten : in de loop van 
de voorbereidende besprekingen van de w.z.r.v. is ten andere 
met klem gesteld dat "de prestaties niet mogen worden onttrok-
ken aan de werknemer die, met name op het gebied van het ver-
keersreglement, een lichte fout heeft begaan", en ook de rechts-
leer heeft erop gewezen dat "inbreuken op de wegcode en bijzon-
dere wetten in beginsel niet in aanmerking mogen komen". Deze 
dubbele waarschuwing is bij de rechtspraak niet in dovemansoren 
gevallen : naast gevallen van dronkenschap of pleging van een 
misdrijf, leveren verkeersovertredingen naar haar oordeel 
slechts zeer uitzonderlijk een zware fout op (1) •. 
43 Sociale verzekeringen : het professioneel ongevalsrisico 
Statistieken wijzen uit dat veel verkeersslachtoffers aanspraak 
kunnen maken op prestaties van de arbeidsongeval~enregeling, om-
dat het ongeval een arbeidsongeval sensu stricto~ meer nog, een 
ongeval op de. weg naar en van het werk is. _ Het onderscheid 
... / ... 
"Het verband tussen gedragingen van een verzekerde en het 
recht· op uitkeringen in enkele sociale verzekeringswetten", 
in Hedendaags arbeidsrecht, Alphen aan de Rijn, 1966, blz. 
202-213. 
(1) w. PEERAER, 11 Faute grave et déchéance en assurance maladie-
invalidité", in T.S.R., 1965, blz. 3; H. DEMEESTER, "De zware 
fout in de ziekte- en invaliditeitsverzekering", in T.S.R., 
19?3, blz. 204-205; Parl. Besche, Kamer, zitt. 1961-1965, nr~ 
527/16, blz. 161-162; zie ook : D. SIMOENS, "Overzicht van 
rechtspraak. Ziekte- en invaliditeitsverzekering", te ver-
schijnen in ~' 19?7-19?8, nr• 35. 
I ( -
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tussen beide vormen, dat bijvoorbeeld voor handelsvertegenwoor-
digers moeilijk te maken kan zijn, speelt niet op het vlak van 
de vergoedingen, wel op dat van de cumulatie met gemeenrechte-
lijke schadeloosstelling en op dat van de bewijslevering. Bij 
arbeidsongevallen sensu stricto moet de getroffene alleen 
wijzen op een letsel en op een plotselinge __ gebeurtenis (niet 
meer op de uitwendigheid ervan), die zich heeft voorgedaan 
tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Inzake ar-
beidswegongevallen moet de getroffene aantonen dat ze zich 
voordeden op het normaal (d.i. niet om een louter persoonlijk 
motief onderbroken) traject tussen de werk- en de verblijf-
plaats (1). 
De bijzonderbehandeling van ongevallen op de arbeidsweg is wel 
traditioneel te verklaren maar niet rationeel te verantwoorden; 
het betreft een tijdens de oorlog en.met het oog op de oorloga-
omstandigheden afgedwongen recht dat achteraf werd bestendigd·, 
en dat onbegrijpelijk voorkomt in het licht van de aanvanke-
lijke doelstelling van de arbeidsongevallenwet, werknemers te 
beschermen tegen de verhoogde gevaren van de arbeid in groeps-
verband en in een gemechaniseerd arbeidsmilieu : arbeidswegon-
gevallen zijn immers duidelijk niet de realisatie van een aan 
de arbeid verbonden risico, maar van een algemener verkeersri-
_sico.J De voorziene prestaties, die alleen bij opzet van het 
·slachtoffer ontzegd kunnen worden, liggen in de regel boven 
die van ziekte- en inv_aliditeitsverzekering en behelzen terug-
betaling van medische kosten en van zekere reis- en verblijf-
kosten, uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid, en ?a overlijden 
ten voordele van een nogal breed getrokken kring van nabestaan-
den, terugbetaling van begrafeniskosten en inkomensvervangende 
renten (2). 
(1) Voor meer details : D. SIMOENS, "Arbeidsongevallen en beroeps 
ziekten. Kritisch overzicht van recente rechtspraak over be-
·paalde betwiste puntenn, in T.S.R., 1977, blz. 393-397 (be-
wijsregeling arbeidsongevallen sense stricto), blz. 405 (ide 
arbeidswegongevallen). 
(2) Arbeidsongevallenwet 10 april 1971, resp. art. 28-:?1, 32, 
22-24, 10 en 11-21. 
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De sociale verzekeringen trekken voor de vergoeding van per-
soonsschade dus een duidelijke streep alnaargelang deze de rea-
lisatie van een professioneel risico is of niet, en schrijft 
in het eerste geval een over het algemeen. ruimere tenlastene- · 
ming voor. Als verantwoording wordt soms een beroep gedaan 
op een idee van een vergeldende rechtvaardigheid die tus-
sen werkgevers en werknemers een ruimere solidariteit te-
wee~brengt dan de op een verdelende rechtvaardigheid ge-
stuende algemene regimes. Wellicht kan eenvoudiger aange-
voerd worden dat de forfaitaire vergoedingen voor arbeidsonge-
vallen en beroepsziekten van bij de aanvang bedoeld waren om de 
aanspraken uit onrechtmatige daad te vervangen, terwijl die voor 
gewone ongevallen of ziekten deze aanspraken laten bestaan (1). 
In de arbeidsongevallenverzekering speelt nog enigszins de aan-· 
sprakelljkheidsgedachte zodat de uitkeringen ervan dichter d.e 
eis van de volledige vergoeding benaderen : de thans geldende 
arbeidsongevallenwet geeft aan dit beginsel een ruime toepassing 
inzake inkomensschade, door de vergoeding hiervan bijvoorbeeld 
bij de aanvang op ten minste negentig procent te brengen en de 
getroffene de mogelijkheid te geven in geval van gedeeltelijke, 
tijdelijke arbeidsongeschiktheid zijn volledig loon te blijven 
genieten, als hij bereid is aangepaste arbeid te verrichten (2). 
44 Private verzekeringen : algemene tyPes 
Met de bloei van de commerciële verzekeringsbranche, die 
eveneens verband houdt met de toename van de risico's in de 
industriële en verstedelijkte maatschappij komt het steeds 
meer voor dat de verkeersslachtoffers geholpen worden door 
niet specifiek met het oog op verkeersongeval!~ aangegane 
sommen- en schadeverzekeringen (3)• Het vooral langs contrac-
tuele weg voltrokken onderscheid tussen deze twee verzeke-
ringsvormen is zeer belangrijk en speelt "vooral voor de be-
rekening van de prestaties en de daarmee verband houdende 




R. GRANGER 1 "L'influence de la sécurité sociale sur la res-ponsabilite civile", in Dr. soc., 1955, blz. 500, nr. 2. 
H. LENAERTS, Inleidin~ tot het sociaal recht, Gent/Leuven, 
1973, nr. 85, blz. 10 • 
Aldus bv• de behandeling door : R. LIENARD en R.O. DALCQ, 
"Responsabilité, assurance et solidarité sociale dans l'in-
demnisation des dommages", in Ra~ports beleyes au VII Con~rès 
tnternational de d .. roi t com;earé, russel, "I ?ö, blz. 1 b4-E>:);" 
R.ö. DALÖQ en M. GRÖSSMANN, •Tindemnisation des domrnages acci-
dentels en droit Belge", in Aktuele problemen van. verzeke-




rechten van de verzekerde (1). 
De sommenverzekering, waarvan de levens- en ongevallenverze-
kering de klassieke toepassingen zijn is het contract waarbij 
de verzekeraar de uitbetaling van een vooraf overeengekomen en· 
in functie van de premies bepaald kapitaal of rente toezegt aan 
de verzekeringnemer (of aan een andere beneficiant) als een be-
paalde gebeurtenis zich voordoet, los van de vraag hoe groot de 
door die gebeurtenis veroorzaakte schade is. In de schadever-
zekering is de gelede~schade daarentegen wel de maat van de 
prestaties : deze verzekering heeft tot doel de schade te ver-
goeden, en niet meer dan die schade, die de verzekeringnemer 
werkelijk heeft opgelopen en heeft dus een meer uitgesproken 
vergoedend doel. Voor de sommenverzekering volstaat de benefi-
ciant met te bewijzen dat het risico zich heeft voltrokken, voor 
de schadeverzekering dient 'daarenboven het bedrag van de schade 
bewezen. 
45 Private verzekeringen : specifieke voor verkeersschade ·ontworpen 
niet-verRlichte rechtstreekse verzekeringen 
Uit de vindingrijkheid van de verzekeringsbranche zijn een 
aantal types van polissen gesproten, die bepaalde leemten wil-
len opvullen die door de dwangverzekering worden gelaten, en 
meestal samen met deze op vrijwillige basis aan de verzekering-
nemer worden aangeboden. 
(a) Ruim verspreid, en naar blijkt nog steeds in vooruitgang, 
is de "verzekering-inzittenden". Uit een door SCHUERMANS uit-
gevoerd onderzoek naar de meest gangbare polissen blijkt, dat 
deze in twee grote groepen kunnen worden ingedeeld : ofwel 
wordt elke inzittende van het omschreven voertuig gedekt, of-
wel alleen die inzittenden die op grond van artikel 7 van de 
modelpolis de voordelen van de dwangverzekering niet kunnen in-
roe::pen, maa~ dan voor om het even we~k voertuig. De verzeke-
ringen ve-rtonen overwegend de kenmerken van een sommenverze-
kering (die tussenkomt bij arbeidsongeschiktheid en overlijden), 
behalve voor de geneeskundige kosten en de begrafeniskosten, 
H (1) Voor toepassingen : M. DEBONAWRE, J. SCHRIJVERS, L. SCHUER-
MANS, D. SIMOENS en A. VAN OEVELEN, "Overzicht van recht-
spraak, Schade en schadeloosstelling", te verschijnen in 
T.P.R., 1977, nr. 64 en 65. 
---_j ! --_j 
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indien deze zijn gedekt. Voor de rest (uitsluitingsgronden, 
duur, uitbreidbaarheid tot andere voertuigen) lopen de be-
schikkingen van de polissen nogal uiteen (1). 
(b) Bij de automobilisten blijkt verder een verlangen te be-
staan, om de schade aan het eigen voertuig vergoed te krij-
gen, ook als geen derde aansprakelijk kan worden gesteld. 
Aan dit verlangen b·eantwoordt de - eveneens in gestadige 
vooruitgang zijnde - verzekering van schade aan het eigen 
voertuig, waarvan de dekking ruimer of minder ruim kan worden 
opgevat, maar die meestal dekking biedt v~ diefstal, brand 
en blikschade (2). 
'(c) Een derde verzekeringatype dat door de verkaarsdeelnemers 
op vrijwillige basis steeds meer wordt aangegaan, is de'rechts-
bijstandsverzekering waarbij "de verzekeraar zich tegenover de 
verzekerde verbindt tot het vergoeden van kosten verbonden aan 
de verdediging van de belangen van de verzekerde in een rechts-
zaak". Op die manier kan de automobilist die een recht· ;trijd 
..__"". 
wil. aangaan naar aanleiding van een autoöngeval de gerechtskos-
ten en de uitgaven voor advocaten en deskundigen afwentelen op 
de verzekeraar, die bijvoorbeeld ook een minnelijke schikking 
kan nastreven en een rechtsbijstand in natura kan verlenen (3). 
(1) 
(2) 
Het incasso bedroeg in 1974 : 347 miljoen (stijging 
met 14 % tegenover· het --~aar ervoor); L. SCHUER!UNS, 
Vers une meilleure proteetion des victimes d'accidents 
de la ciruclation=-r;-Rapport-belge presente au congrès 
de 11l.ï.D.A., Gent, 1976, blz. 8-11 (onuitg.). 
Het incasso voor deze zogenaamde cascoverzekering, sa-
men met de gerechtsbijstandsverzekering bedroeg in 1974 : 
3 ?95 miljoen (stijging met 9 % tegenover het jaar er-
v~or); comm. : M. FONTAINE, Droit des assurances, Brus-
sel, 1975, nr. 72, blz. 247. 
(3) J. VAN DEN HEUVEL, "De rechtsbijstandsverzekering", in 
R.w., 1973-1974, kol. 1935. 
?9 
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46 Uitgangspunt 
Een merkwaardige poging tot systematisatie van de evolutie die 
het schadevergoedingsrecht in de laatste eeuw heeft ondergaan, 
is ondernomen door de Amerikaans-Oostenrijkse auteur EHREN-
ZWEIG, die navolging heeft gekregen bij een aantal auteurs die 
aan de originele theorieën de gewenste verfijningen hebben aan-
gebracht (1). Hun uitgangspunt is, dat de op gang zijnde evo-
lutie kan ontleed worden als een nog niet helemaal voltrokken 
overgang van het beginsel van schadeverplaatsing via fout naar 
dat van schadeverplaatsing via verzekering, van "faute oblige" 
naar 11 assurrlàce oblige". Hieronder wordt gezocht naar de 
. ~ 
grondslag van dit tweede verliesverschuivingprocédé en wordt 
nagegaan in hoeverre dit vaste grond heeft verworven in rechts-
bewustzijn en. -praktijk van deze tijd, bijzonder op het domein 
van de verkeersongevalleno 
De hoeksteen van de verzekeringatechniek is dat ze niet alleen 
zoals aansprakelijkheid een verschuiving van de overkomen schade 
maar bovendien ook een spreiding ervan in de hand werkt. Op die 
manier kan in gevallen waarvoor de traditionele aansprakelijk~ 
beidsopvatting wegens ontstentenis van een fout in de schade-
veroorzaking als oplossing voorschrijft het verlies maa~ te la-
· ten liggen waar het valt ( 11 the loss rests where it falls"), de 
(1) A. EHRENZWEIG, "Assurance Oblige. A fiomparative Study"~ 
in Law. Cont. Probl~, 1950, blz. 445-455; w. VAN GER-
VEN, '1De invloed van de verzekering op het verbintenis-
senrecht 11 , in R. W. , 1962-1963, kol. 777-792; Id. , "Al-
gemeen overzicht van en actuele tendensen in het aan-
sprakelijkheidsrecht, gezien in verband met de medische 
sector", in Medische aans rakeli ·kheid in ziekenhuis-
verband, Leuven, , blz. ' , nr. ; A. c, 
"Logique et politique dans l'élaboration du droit, spe-
cialement en matière de responsabilité civile 11 , in 
Mélanges en l'honneur de Jean Dabin, Brussel/Parijs, 
~963, I, blz. 317-339; R. ICEîWON, trconditional Fault in 







schade toch verplaatst worden om een zeer eénvoudig~en 
voor de hand liggende reden : omdat men de last van het ver-
lies, door ze te verplaatsen, op de schouders kan leggen van 
een enkeling doch meestal van een groep of rechtspersoon die 
van het dragen ervan minder nadeel ondervindt dan het slacht-
offer (1). 
Vandaar dat eraan gedacht kan worden om, staande voor gevallen 
van nietfoutieve schadeverwezenlijking, een middenweg te vin-
den tussen veralgemeende aansprakelijkstelling wegens ver-
oorzaking en veralgemeende immuniteit - die beide tot onbil-
lijkheid kunnen leiden -, door op grond van een nieuwe billijk-
heidagedachte rekening te houden met nthe parties comparative 
insulation against loss" en de vergoedingavraag op te lossen 
aan de hand van een vergelijking van de "rijkdom11 van de par-
tijen : "richesse oblige", of nog : "let the rich man pay" (2). 
Voorgesteld in haar meest. extreme vorm en als de banden met het 
aansprakelijkheidsbeginsel volledig wor~en losgegooid, neemt 
het vergoedingadebat in deze gedachtengang dan de vorm aan van 
een speuren naar de "superior risk bearer", naar degene van de 
betrokken partijen die van de schade het minst nadeel onder-
vindt (vandaar de aanduiding van dit leerstuk als "the princi-
ple of the smalle~t harm") omdat zij zich in de beste positie 
bevindt om de schade om te slaan over een ruimer individueel 
vermogen of - beter nog·- over een groepsvermogen.dat door een 
beroep op de rechtspersoonlijkheid of door verzekering tot 
stand is gebracht. Het kan m~eilijk ontkend worden dat de 
- -
hoeksteen van deze techniek tot op een zekere hoogte aan onze 
ervaringsgegevens en aan een ruim verspreide billijkheidsge-
dachte beantwoordt. We kunnen gemakkelijk inzien dat de ver-
(1) 
(2) 
W. VAN GERVEN, De invloed van de verzekering ••• , kol. 778-
779, nr. 3; zie ook : ö. LANG, "dompensation of Victims. 
A Pious and Misleading Platti tude", in Col. L. Rev. , 1966 
·blz. 1662-1563; hiervan gaat ook de economisch-juridische 
theorie vanG. CALABRESI uit, die verder (nr.~~G ) wordt 
. besproken. 
A. EHRENZWEIG, op.cit., blz. 446; G. CALABRESI, "Some 
Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts", in 
Yale L.J., 1961, blz. 507. 
---j 
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storing die fataal met elk ongeval gepaard gaat met meer zin 
voor evenwicht verholpen wordt wanneer de verliezen gedeeld 
worden dan wanneer ze gedoemd worden om in volle omvang op een 
enkeling te drukken. Ook economisch gesproken komt het, over-
eenkomstig de bevindingen van de leer van het afnemend grens-
nut, minder hard aan met eenzelfde bedrag een omvangrijk dan 
een beperkt vermogen te belasten (1). 
Voorgesteld zoals hierboven in haar theoretische consequenties, 
en toegespit st op de grondregel dat alleen nog de financiële 
'--"" 
draagkracht van de partijen ("their capacity to bear a loss") 
. bepalend is voor de vergoedingsvraag, komt deze methode van 
schadespreiding via verzekering onverwezenlijkbaar voor. Het 
is de verdienste van EHRENZWEIG geweest de ideeën overschade-
verschuiving via rijkdom of verzekering in historische verban-
den en tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het West-
Europees ongevallenrecht te hebben gezien, en te hebben aange-
toond dat in het aansprakelijkheidsrecht naast het foutelement 
ook steeds meer het verzekeringaelement is gaan meespelen (2)o 
4? Richesse oblige 
Een voor de hand liggend voorbeeld waarbij de wet zelf aan de 
rechter opdraagt een vergoedingaplicht te vestigen en de om-
vang ervan te bepalen met inachtneming van de vermogenstoestand 
van de partijen wordt geboden door artikel 1386 bis ~w., dat 
voor de vergoeding v~ de schade veroorzaakt door abnarmalen 
aan de rechter opdraagt uitspraak te doen "naar billijkheid, 
rekening houdend~ met de omstandigheden en met de toestand 
van de parti_jen", waarmee ook de vermogenstoestand van de be-
trokkenen wordt bedoeld. De gedachte aan schadeverschuiving 
(1) P~S. ATIYAH, Accidents, Com~ensation and the La~, Lon-
den, 1970, blz. 529; L. FEE t:Ir, 11 Öapacity to Bear Loss 
as a Factor in the Decision of Certain Types of Tort 
.Cases", in u. Pa. L. Rev., 1930, blz. 809-810. 
(2) Aldus : W. VAN GERVEN, De invloed van de verzekering ••• , 





via rijkdom blijkt ook te hebben meegespeeld bij het neer-
schrijven van andere bijzondere aansprakelijkheidsregimes, 
waarbij minder dan in het eerste voorbeeld individuele partij-
en worden beoogd dan wel categorieën van slachtoffers en scha-
deverwekkers (1). De vaststelling dat de werkgevers over 
ruimere schadespreidingsmogelijkheden beschikten dan de werk-
nemers is, toegepast op de arbeidsongevallen, in de jaren voor 
de laatste eeuwwisseling de aanleiding geweest tot het ontwer-
pen van de risicoleer, die het risico van een b~pa~lde gevaar-
lijke handeling of onderneming laat rusten bij degene die uit· 
de handeling of onderneming het economisch voordeel haalt : 
"le risque profi t" (zie nr. -1.C3 ) • ''If we assume, aldus EHREN-
ZWEIG, in all these cases that the actor had engaged in a aan-
gerous activity for the sake of mater~al or ideal profit, we 
may conclude that within the actar's economy any loss resulting 
from his liability is reduced by that profit, and is smaller, 
to that extent at least, than the loss his victim would have 
to bear if the loss were left to rest where it fell. Any lia-
bility imposed on the actor can thus be rationalized under the 
principle of the smallest harm" (2). 
Ter verdediging van bepaalde aan de risicoleer ontleende wet-
ten werd ten andere uitdrukkelijk het argument van de ongelijke 
vermogenstoestand ingeroepen,o Bij de goedkeuring van de eerste 
arbeidsongevallenwet had het argument een politieke bijbedoe-
ling, bij de discussie in 1906 over de vestiging van een fout-
vermoeden ten laste van de automobilist werd een motorrijtuig 
als een geprivilr@eerd bezit voorgesteld van wie het zich ver-
oorloven kon, bij de totstandkoming van de aansprakelijkheids-
regeling van luchtvaartongevallen werd het kapitaal van de ex-
ploitanten uitdrukkelijk met dat van de slachtoffers vergele-
ken (zie nr. / , fLO en ){.~ ) • 
48 Assurance oblige 
Van verliesverschuiving via rijkdom naar verliesverschuiving 
via verzekering is maar een kleine stap, hoe weinig vertrouwd 
·(1) c. MORRIS, "Hazardous Enterprises and. Risk Bearing Capa-
cities.", in Yale L. J., 1952, blze 1172-1179• 





deze laatste uitdrukking ons ook in de_ oren klinkt, (1). Door 
de verzekeringatechniek wordt een brede interpersonele en in-
tertemporele spreiding bewerkt zodat de vèrzekering geroepen 
lijkt om de rijkdom als criterium voor de schadeverschuiving 
te verfijnen (2). Een voorbeeld biedt de arbeidsongevallen-
regeling : al bestaat los van de verzekering een voldoende 
stevige grondslag voor de werkgeversaansprakelijkheid, dan 
bewijst de verruiming van de verzekeringspraktijk sinds 1903 
en de. invoering van de verzekeringsplicht in 1971 dat verzeke-
ring en sociale zekerheid de uiteindelijke oplossingen zijn, 
zoals reeds door de eerste aanhangers van de risicoleer is 
voorspeld (zie nr. -1..<3 ). De inwerking van de verzekeringage-
dachte in het aansprakelijkheidsrecht is ook merkbaar telkens 
een objectieve aansprakelijkheid gevestigd wordt tot beloop 
van een bepaald bedrag, dat tegelijk de som is waarvoor een 
verzekering dient genomen : een dergelijke regeling wijst erop 
dat aansprakelijkheid en verzekering teaamen zijn ontworpen, de 
eerste zelfs duidelijk in functie van de tweede (zie nr. ~ o ) • 
49 Assurabili té oblige 
Aan het leerstuk "assur.ance oblige" wordt een verdere verfij-
ning aangebracht door voor de verliesverschuivi~g niet het 
al dan niet werkelijk voorhanden zijn van een verzekering in 
een bepaald geval, maar wel het bestaan van een verzekerings-
plicht tot dekking van een omschreven risico in aanmerking te 
nemen. De reden hierV'än is duidelijk : als de verzekering 
inderdaad geroepen is om in bepaalde gevallen de fout· als ver-
goedingabeginsel te vervangen, dan moet vermeden worden dat 
het slachtoffer anders wordt behandeld alnaargelang de tegenover 
(1) 
(2) 
Een verzekering wordt immers in de regel genomen te~en een 
bepaalde aansprakelijkheid, niet om een aansprakeliJkneid te 
gronden. 
A. TUNC, "Logique et politique dans l'élaboration du droit, 
spécialement en matière de responsabilité civile", in Mélan-
~es en l'honneur de Jean Dabin, Brussel/Parijs, 1963, I, 
lz. 335, nr. 'l 7; It. SAVATIER, "Personnali té et dépersonnali.-
sation de la responsabilité civile", in Mélanges offertes 
à M. Laborde-Lacoste, 1963, blz. 343. 
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hem staande partij al dan niet een (toereikende) verzekering 
heeft afgesloten. Wat dus doorslaggevend zou moeten zijn is 
niet de vraag of deze partij al dan niet verzekerd is, maar 
wel of ze, gezien het risico waaraan ze zichzelf of anderen 
blootstelde al dan niet een verzekering ha· .d moeten nemen : 
"the reasonable respectability and availability of insurance" 
(1). Sommige auteurs stellen als vergoedingagrond de beschik-
baarheid voor van een verzekering tot dekking van bepaalde 
schade, wat ze aanduiden als "assurabilité oblige" of nver-
sicherbarheit verplichtet" (2). Met VANGERVEN verkiezen we 
het behoren te verzekeren in plaats van de verzekerbaarheid 
als criterium te nemen (3) : niet de toegankelijkheid van de 
verzekering maar het verplicht karakter ervan is doorslagge-
vend, wat vanzelfsprekend zal inhouden dat aan de eerste voor-
waarde is voldàan. 
Van weike aard is de beschreven verzekeringsplicht en hoe wordt 
·· ze gesanctioneerd ? Hierop moet een antwoord gegeven worden 
vanuit het standpunt van het slachtoffer, dat op het bestaan 
van een verzekering mocht rekenen. Is de verzekering afgeslo-
ten, dan wordt deze de vergoedingsgrond. Is ze het niet of is 
de afgesloten verzekering ontoereikend dan maakt dit nalaten 
een fout uit. en brengt deze de aansprakelijkheid mee van de in 
gebreke zijnde verzekeringsplichtige. Met KEETON kan in dit 
verband van een voorwaardelijke fout worden gesproken (4). Ten 
aanzien van aansprakel.ijkheidsvragen zou het recht dan drie 
soorten handelingen en ondernemingen onderscheiden : degene die 
(1)A. EHRENZWEIG, op.cit., blz. 450-453. 
(2) Resp •. L. JAFFE, 11 Dammages for Personal Injury. The Impact 
of Insurance", in Law Cont. Probl., 1953, blz. 219; s. SI-
MITIS, "Soll die Haftung des Produzenten gegenüber dam Ver-
braucher durch Gesetz, kann sie durch richterliche Fort-
bildung des Rechts geordnet werden ?n, in Verhandlungen 
47° Juristentages, München, 1968, blz. 73. 
(3) W. VAN GERVEN, De invloed van de verzekering ••• , kol. 781, 
nr. 6. 
(4) R. KEETON, op. cit., blz. 401. 
---j 
---j 
onder geen enkel beding gesteld of gevoerd mogen worden op 
straffe van veroordeling wegens fout; degene die volledig 
vrij gesteld of gevoerd mogen worden; degene die weliswaar 
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het gevaar voor de gemeenschap op aanzienlijke wijze verhogen, 
maar wegens hun maatschappelijk nut niet geheel verboden kun-
nen of mogen worden. Voor deze is het afsluiten van een verze-
kering een voorwaarde, en degene die de handeling stelt of on-
derneming voert zonder het verhoogd risico te laten dekken, 
maakt zich aan een voorwaardelijke fout schuldig, een nieuw-
soortig foutbegrip waaraan een nieuwsoortige foutaansprakelijk-
heid wordt verbonden, die van de traditionele aanspra~elijkheid 
niet eens grondig afwijkt maar ermee zelfs in overeenstemming 
te brengen is
1
aldus althans KEETON (1). 
D. ~~~-~~!~~~~h-!~Et~~~~2~~~~~E~~h~-2E-~~-!!~~-!~_:f~~~~ 
22!!~~:-~~~E-:~~~~~~~~~-22!!5~: 
50 Twee gezichtshoeken mogelijk 
Hoever in een bepaalde rechtsorde aansprakelijkheid door verze-
kering is beïnvloed, kan volgens VAN GERVEN, en_reeds voor hem 
volgens de Duitser SIEG9 op een dubbel niveau worden nagegaan (2): 
- men kan onderzoeken of de ontwikkeling van de verzekering 
aanleiding heeft gegeven tot het introduceren van nieuwe, 
van de foutstandaard afwijkende rechtsregels (verdrängente: ,-
Haftungsersetzung); 
- men kan de aandacht ·richten op de geruisloze wijziging door 
de rechtspraktijk van de bestaande bepalingen (akzessorische 
Haftungsersetzung). 
Beide ge~c}htshoeken worden hieronder - in omgekeerde volgorde ~ 
ingenomen, wanneer eerst de invloed van de onrechtstreekse en 
(1) 
(2) 
R. KEETON, op• cit~, blz. 444. 
w. VAN GERVEN, "De invloed van de verzekering op het 
verbintenissenrecht", in R. W., 1962-1963, kol. 781, nr. 
8; K. SIEG, "Haftungsersetzung durch Versicherungsschutz 










dan die van de rechtstreekse verzekering worden onderzocht • 
. 51 Invloed van onrechtstreekse verzekering op aansprakelijkheid 
Dat de onrechtstreekse verzekering (dus de aansprakelijkheids-
verzekering)langs de rechtspraak en de rechtspraktijk de aan-
sprakelijkheid beïnvloedt staat buiten kijf. Hoger (§ 3) zijn 
de twee bewegingen aangegeven die de :fo~taansprakelijkheid 
in deze eeuw heeft ondergaan : een verruiming van de aanspra-
kelijkheid ten voordele van de gelaedeerde en een depersonali-
satie van de vergoedingsplicht. Het spreekt vanzelf dat tussen 
beide bewegingen een wisselwerking bestaat : zoals de uitbrei-
ding van de gevallen van aansprakelijkheid tot een depersonali-
satie van de vergoedingaplicht heeft genoopt, zo heef~ op 
haar beurt deze depersonalisatie en vooral het verruimd be-
roep op de techniek van de aansprakelijkheidsverzekering de 
beslissende stoot gegeven aan de verdere humanisering van de 
aansprakelijkheid (1)o De "foutverzekering" is dus van de ge-
schetste ontwikkeling tegelijk oorzaak en gevolg : aansprake-
lijkheid en aansprakelijkheidsverzekering stuwen elka~~ over 
en weer tot ongekende hoogten• Men gebruikt voor de aansprake-
lijkheid soms het beeld van een weegschaal : in 1804 legde 
men in de ene schaal de fout en in de andere de schade. Sinds-
dien is de weegschaal gaan doorslaan in het nadeel van de 
schadeverwekker. Door de oplossing van de depersonalisatie 
werd voldoende gewicht in de schaal gelegd om het evenwicht 
tussen beide partijen op een ander en hoger, dei. voor de par-
tijen gunstiger punt te herstellen. 
Het is een ruim verspreide veronderstelling dat de vermogens-
toestand van de in een aansprakelijkheidsgeding betrokken 
partijen en vooral hun al dan niet verzekerd zijn de rechter 
(1) R. SPILMAN, Sens et ortée de l'évolution de la res onsa-
bilité civile d~u~s , russel, , b z. ; e 
progrès de 11agsurance responsabilité fut le facteur déci-
sif de l'élargissement de ·cette responsabilité elle-même 11 
(R. SAVATIER, "Comrnent repensar la conception française 
actue1le de la responsabilité civile?", in ]h, 1966, Chr., 
blz. 153, nr. 16~ · 
···-J :-i 
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beïnvloedt niet alleen ·wat de hoogte van de aan een benadeelde 
toegekende bedragen betreft, maar zelfs ten aanzien van het 
aanwezig achten van schuld bij de schadeveroorzaker. Alhoewel 
moeilijk met zekerheid vaststelbaar, lijken deze veronderstel-
lingen in overeenstemming te zijn met psychologtsch verklaar-
bare opvattingen over gerechtigheid en billijkheid, waaraan de 
·rechter, ondermeer wanneer hem gevraagd wordt ex aequo et bono 
uitspraak te doen, niet geheel kan ontsnappen (1). 
Met het feit van de verzekering wordt dan rekening gehouden 
door bijvoorbeeld heen te kijken over de liGhte fout van de 
niet verzekerde ·partij en door tegelijk een bijzondere gestreng-
heid aan de dag te leggen voor de beoordeling van het gedrag 
van de verzekerde tegenpartij. Deze houding is vooral te ver-
wachten op domein,en waar minstens één van de partijen verplicht 
verzekerd is/zoals voor autoöngevallen. Dan beantwoordt ze 
volgens sommigen aan een min of meer systematische politiek 
van de rechters, hetgeen er op wijst dat het rechtsbewustzijn 
van degenen die met de toepassing· van het schadevergoedings-
recht zijn belast verder van de aansprakelijkheid en dichter 
bij de verzekering staat dan uit het geschreven recht zou 
blijken (2). 
De verzekering beïnvloedt ten andere niet alleen de afloop 
van het aansprakelijkheidsgeding maar doet tevens een neiging· 
ontstaan tot het instellen van vorderingen die anders niet 
zouden.ingeleid worden, zoals vorderingen tegen familieleden 
(3) of tegen beoefenaars van bepaalde beroepen (zoals genees-
heren, advocaten, notarissen), of nog vorderingen tegen onver-
mogende schadeve~vekkers waarvan de uitvoerbaarheid zonder 




A. TUNC, "Logique et politique dans l'élaboration du droit,_ 
spécialement en matière de responsabilité civile", in Mélan-
~es en~l'honneur de Jean Dabin, Bruss~l, Parijs, 1963, I, 
Iz. 324, nr. 8; w. V7ilT GERVEN, op. c1.t., kol. 782, nr. B. 
In dit verband : A. TUNC, Sécurité routière, nr. 40 
••• in d.ie mate zelf dat in de motorrijtuigenverzekering 
aan vorderingen tussen gezinsleden perken dienden gesteld 
( zie hoger, nr. 3 8 ) • 
(4) Hierover : G. GARDNER, nrnsurance against Tort Liability,r~;~ 
An Approach to the Cosmology of the Law", in I1aw Cont. 




Het in aanmerking nemen van elementen als rijkdom en verzeke-
ring is in duidelijke strijd met de beginselen zelf van de 
foutaansprakelijkheid en dient om dogmatische redenen door 
de rechtsleer verworpen (1). Dit neemt niet weg dat de ver-
zekeringamogelijkheid wel nieuwe perspectieven kan openen 
voor de uitstippeling voor de toekomst van een nieuw ongeval-
lenrecht. In die zin TUNC : "Faire payer l'assurance, ce 
n'est pas taujours de la démagogie ni du sentiment : envisagé 
comme mesure générale, c'est placer un risque sur ceux qui 
le créent et qui ont la possibilité de le supporter ou d'en 
diluer le coût" (2). Daarover natuurlijk meer verder in deze 
verhandeling. Intussen kan gesteld worden dat als de belang-
stelling gericht wordt op de geruisloze wijziging door de 
praktijk van de toepasselijkheid van bestaande bepalingen en 
daarbij de nadruk gelegd wordt op verzekering aan de kant 
van de schadeverwekker, de invloed van verzekering op aan-
sprakelijkheid te omschrijven is .als een verruiming van de 
aansprakelijkheid, al gebeurt dit dan wel voor een deel ten 
koste van haar dogmatische beginselen. 
Op dit punt past een verwijzing naar de Duitse rechtste'Tn.ino--
logie. In dat land is door een groot aantal wetten gestalte 
gegeven aan een volwwardige Gefährdungshaftung (d.i. een ob-
jectieve aansprakelijkheid) naast de traditionele Verschuldens-
haftung (3). Als synoniemen voor de Gefährsdungshaftung wor-
den soms twee uitdrukkingen gebruikt, die de hoger beschreven 
ontwikkelingen treffend illustreren! Haftung wegen Unglück en 
Versicherungshaftung (L~). Met de eerste term wordt bedoeld, 
dat de aansprakelijkheid steeds meer schade is gaan bestrijken d1, 
(1) Zie bv. R.O. DALCQ, Traité, II, nr. 4145 
(2) A. TUNC, op. cita, nr$ 8 
,~ 
(3) ·Meer over deze Zweispurigkeit van het Haftungsrecht bij : 
J. SCHMIDT, Schadenersatz und Strafe, Bern, Frankfurt, 
1973, blz. 8. 




redelijkerwijs niet aan een fout maar aan toeval of overmacht 
is toe te schrijven en dus meer dan vroeger een ongevallenrecht 
is geworden; met de tweede term wordt daaraan de bedenking 
verbonden, dat het.de functie van de aansprakelijkheid is ge-
worden van in te staan voor toeval - wat het wezen uitmaakt 
van de verzekeringsfunctie. Deze opvatting van de aansprake-
lijkheid als een Versicherungshaftung lijkt eveneens voor het 
Belgische recht (1), en bijvoorbeeld ook voor het Anglo-Ameri-
kaans recht (2) te gelden. 
52 Invloed van rechtstreekse verzekering op aansprakelijkheid 
Een andere vraag is of de spect~.culaire ontwikkeling van de 
rechtstreekse verzekering waarvan hoger sprake, geen aanlei-
~ing heeft gegeven tot het introduceren van nieuwe rechtsre-
gels die van de traditionele aansprakelijkheid afwijken. Om 
daarop te antwoorden, dus om te zien of de verzekering aan de 
kant van het slachtoffer geen aanleiding geeft tot een ve~en­
ging van het domein van de foutaansprakelijkheid, dient de-
aandacht gericht op de problematiek van de cumulatie van '·ver-
zekeringsuitkeringen met gemeenrechtelijke schadeloosstelling, 
in een overlappingsveld dat met de bloei van het commercieel 
verzekeringswezen en met de opkomst en uitbreiding (zowel in-
wendig als uitwendig) van de sociale verzekeringen en voorzie-
(1) Deze bedenking is ·door R. DEKKERS gemaakt naar aanleiding 
van een arrest van het Hof van Cassatie van 4 juli 1955 (J.T~ 
1955, blz. 621), dat een normale ·toepassing maak·te van de 
equivalentieleer door een apotheker te veroordelen die z,ich 
in een mengeling had vergist in een mate die normaal geen 
levensgevaar had meegebracht, maar die in het voorliggend· 
geval wel doodsoorzaak was geweest, ten gevolge van de pa-
thologische voorbestemdheid van de overgevoelige patiënt. 
Volgens deze uitspraak moet de apotheker dus instaan, niet 
alleen voor zijn eigen fout, maar ook voor de toevallige ge-
steldheid van zijn klant. "En instaan voor toeval, aldus 
R. DEKKERS, is dat niet verzekeren ?" (R. DEKKERS, "Over-
heersende belangen", in &...Y!.:., 1955-1956, kol. 1361-1374, nr. 
26-27). 
(2) Aldus bv. een uitspraak van een Court waarbij een firma ge-
specialiseerd in het dynamiteren van hindernissen aanspra-
kelijk wordt gesteld voor schade aan omliggende huizen : 




ningen steeds breder wordt (1). 
Het cumulatievraagstuk kan zowel gesteld worden van de kant 
van het burgerlijk recht als van de kant van het verzeke-
rings- en sociale zekerheidsrecht ._ In de eerste rechtstak 
komt het in de handboeken traditioneel aan bod naar aanlei-
ding van het probleem van de voordeelstoerekening, in het 
hoofdstuk over de bepaling van de omvang van de schade en dus 
van de schadeloosstelling (2) : welke moet de invloed zijn op 
de verbintenis van de. schadeverwekker van het feit dat de 
schade geheel of gedeeltelijk door instellingen als verzekering 
of sociale zekerheid reeds is vergoed ? Bij stilzwijgen van de 
wet hebben rechtspraak en rechtsleer gestalte gegeven aan de 
niet steeds coherente theorie van de voordeelstoerekeningo 
Hetzelfde probleem, maar dan gezien vanuit de tegenoverliggende 
hoek, is door het verzekerings- en sociale zekerheidsrecht in 
de meeste gevallen wel uitdrukkelijk door de wetgever geregeld, 
maar hier volgt uit de versnippering van de regelingen over ver-
scheidene wetgevingen het ontbreken van een algemene theorie, 
en dus ook van een algemene benoeming en situering van het pro-
bleem, taak die pas in het laatste decennium door bepaalde 
rechtsleer, op zoek naar een nieuwe ordening van het ongeval-
lenrecht, is ondern~men. Men is immers gaan inzien dat de cu-
mulatieregeling een gewichtige uitspraak doet over de voorrang 
van het en~stelsel op het andere, en dat over de menigvuldig-
(1) 
(2) 
... ; ... 
"( ••• ) when a personengages in such a dangerous activi-
ty, useful though it may be, he becomes an insurer" (ge-
cit. door c. MORRIS, "Hazardous Enterprises and Risk 
Bearing Capacities", in Yale L • ...l.:., 1952, blzo 1174)o 
Over het belang van de overlapping : R. SAVATIER, "La aur-
abondance des débiteurs de réparation autour de la victime 
d 1 accident et l'enchevêtrement de leurs dettes", in~' 
1962, Chr., blz. 173; A.R. BLOEMBERGEN en P.J.M. van WERSCH, 
Verkeerss-lachtoffers en hun schade, Deventer, 1973, blz. 
'13B"-14ö. c:> 
R.O. DALCQ, Traité, II, nr. 3107 e.v.; J. RONSE, Schade en 
schadeloosstelling, nr. 552-605; A.R. BLOEMBERGEifverkiest· 
aë cumu!äXfe- en aanverwante problemen (zoals de subrogatie 
van de risicodrager) in een afzonderlijk hoofdstuk te be-
handelen (schadevergoeding bij onrechtmatige daad, Deventer, 




heid van technische regelingen en betwistingen heen in ver-
band met de artikelen die de scharnieren uitmaken tussen de 
verscheidene stelsels, een rangorde duidelijk moet worden tus-
sen stelsels die hetzelfde doel nastreven op grondig ver-
schillende wijzen en vertrekkende van verschillende beginselen 
(1). Daarbij wordt er dan best van uitgegaan, dat het coör-
dinatieprobleem een verschijnsel is van de discontinuïteit van 
het recht (2). Tot stand gekomen nadat de aansprakelijkheid 
vaste voet had verworven, werden verzekering .en sociale zeker-
heid geplaatst tegenover een bestaande instelling waarmee ze 
naar de functie gedeeltelijk konden samenvallen. Hun houding 
daartegenover kan drie vormen aannemen : ze konden de aanspra-
kelijkheid voor het domein waarop er overlapping was uitdrukke-
lijk uitschakelen (a); over de aansprakelijkheid geen uitspraak 
doen en er dus aan voorbijgaan (b); haar in hun eigen regeling 
opnemen en dus gebruiken (c). 
(a) De eerste oplossing - uitschakeling van aansprakelijkheid 
door verzekering - wordt alleen toegepast door de arbeidsonge-
vallenverzekering : uit haar historische wortels en uit haar 
aanvankelijk karakter van aansprakelijkheidsverzekering (zie 
nr_. 9...0 ) volgt dat in de betrekkingen tussen de getroffene (of 
zijn rechthebbenden) en de werkgever (en diens aangestelden en 
lasthebbers) de aansprakelijkheidsvordering door de toepas-
sing van de arbeidsongevallenwetgeving wordt uitgeschakeld, 
althans voor dat deel van de schade dat door de forfaitaire 
(1) 
(2) 
Aldus J. FLEMING aan de aanvang van een diepgaande en 
rechtsvergelijkende studie : "it poses a problem of priori-
ty" ("Collateral Benefits 11 , in Jnt. Ene. Comp. L., Tübingen, 
Den Haag, Parijs, New York, 1971, nr. 1; P.s. ATIYAH, spreekt 
. van het opbouwen van een hiërarchie (Accidents, Com§ensatiQg 
and the Law, Londen, 1970, blz. 420); vgl. art. 51 2 van 
het Zwitsers O:bligationenrecht; S. DAVID-CONSTANT, "L'in-
fluence de la sécurité sociale sur la responsabilité", in 
J .T., 1965, blz. 241; R. GRAMGER, "L' influence de la sécuri-
te sociale sur la responsabilité civile", in Dr. soc., blz. 
501, nr. 3 (die het een haast filosofisch probleem noemt); 
D. SIMOENS, "Bl:lrgerlijke aansprakelijkheid, verzekering en 
sociale zekerheid als stelsels tot ongevallenvergoeding. 
Huidig en toekomstig samengaan", in Jura F., 19'7~- -1~:j'14, ~~~.'5o~~ ~ 
J. RONSE, Schade en schadeloosstelling, nr. ·552; 11 à ce rendez 
vous ou la responsabiiité n1 est plus seule" (R. SAVATIER, 





prestaties wordt gedekt (1). Op dit beginsel wordt een voor 
deze verhan.deling belangrijke uitzondering gemaakt voor onge-
vallen die gebeuren op de weg naar of van het werk : dan 
blijft ook tegen de werkgever en zijn aangestelden en last-
hebbers een vordering mogelijk uit onrechtmatige daad (2). 
(b) Op andere domeinen wordt door het bestaan van een verzekering 
dan weer in het geheel geen afbreuk gedaan aan de aanspraken 
van het slachtoffer op grond van het aansprakelijkheidsrecht. 
Dit geldt onbetwist voor de sommenverzekering waarop artikel 22 
van de Verzekeringswet niet toepasselijk is : de verleende 
prestaties hebben geen echt vergoedend karakter, wat ondermeer 
bli'jkt uit het feit dat hun omvang niet naar de geleden schade 
wordt gemeten (~). Volgens de gevestigde cassatierechtspraak 
geldt dit ook voor de pensioenen die op grond van algemene 
of bijzondere pensioenregelingen en statuten toegekend worden 
aan de nabestaanden van engevalsslachtoffers en waarvoor de 
wetten geen bepalingen bevatten tot uitsluiting van de aan-
sprakelijkheid of tot toekenning ~an de uitbetalende instel-
ling van een verhaal tegen de foutieve schadeverwekker. Door 
het Hof van Cassatie en de meerderheid van de rechtspraak wordt 
aanvaard dat deze pensioenuitkeringen op zichzelf een voldoende 
rechtsgrond hebben die vreemd is aan de onrechtmatige daad zo-
dat ze geen echt vergoedend karakter bezitten en dus niet als 
voordeel op -de schadeloosstelling zijn toe te rekenen (4). 
(1) Arbeidsongevallenwet, arte 46 (dat, niet heel logisch, om-
schrijft in welke gevallen de aansprakelijkheidsvordering ~ 
mogelijk is). · 
(2) Ar~ei~songevallenwet, art. 46 § 1,5°. 
(3) R. CARTON deTOURNAI en P. van der MEERSCH, Précis des ass3-
rances terreatres en droit be1~e, Brussel, '19?ö, I, nr. 
321-~2~ ;- blz o 51-52; R. FEYAER S en J. ERNATILT, TraSté gén~­
ral des assurances terrestres, Brussel, 1966, vol. 1, n~. 
1051, blz. 2~; Mo FONTAINE, Droit des assurances, Brussel, 
1975, nr. 33, blz. 133. 
(4) O.m. : Cass., 13 maart 1972, Arr. Cass., 1972, blz. 655. 
·j 
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Deze redenering wordt niet door iedereen gevolgd; met het 
Hof van Beroep te Luik en met ondermeer DALCQ hebben wij de 
stelling verdedigd, dat de oplossing in handen dient gegeven 
van de feitenrechter, die kan vaststellen dat er tot op een 
· zekere hoogte door de weduwe geen schade is geleden omdat er 
geen inkomstenverlies is, wat niet hetzelfde is als vaststel-
len dat er wel schade is maar dat deze door de toekenning van 
een pensioen is "vergoed" (1). 
(c) De oplossing die door de meeste verzekeringen wordt voorge-
staan is van een derde type. Afgezien van het domein van de ar-
beidsongevallen en van dat van de sommenverzekering waar de 
vraag (in het eerste geval om historische, in het tweede om 
verzekeringstechnische redenen) anders is gesteld, wordt het 
denken over de coördinatie van aansprakelijkheid en verzeke-
ring in ons land en elders geleid door twee beginselen : 
dat de gelaedeerde niet mag toegestaan worden zich te verrijken 
door zich aan beide bronnen te gaan laven; dat streng dient 
toegezien dat de foutieve schadeverwekker op het burgerlijk 
vlak nie·tï aan de volle maat van zijn veroordeling ontsnapt (2) •. 
De verzoening van deze twee doeleinden wordt beriêkt door de 
'<../ 
techniek van het verhaal van de risicodrager tegen de schade-
verwekker, na gedane uitkering. Als voor dit verhaal de for-
mule gebruikt wordt van de indeplaatsstelling in d.e re~hten 
van het slachtoffer en dus in diens aanspraken uit onrecht-
matige daad, kan gezegd worden dat de verzekering de aanspra-
kelijkheid gebruikt : "( ••• ) la sécurité sociale, aldus 
DAVID-CONSTANT, n'est qu'un relais sur la voie de l'in-
(1) Zie bv. Luik, 24 september 1970, J.T., 1971, blz. 26; 
R.O. DALCQ, "L'indemnisation du prejudice corporel", in 
J.T., 1969, blz. 505; M. DEBONAIRE, J. SCHRIJVERS, L. 
~illvUNS, D. SIMOENS en A. VAN OEVELEN, op. cit., nr. 
81. 
(2) Zie vooral : J. FLEMING, op. cit., nr.~.;2, blz. 4; en verder 
: P. CHARLIER, "Du cumul des indemnitésn, in En hommage 




demnisation des victimes de domrnages eerporels et elle fixe 
elle-même rendez-vous à la responsabilité civile pour réali-
ser le transfert des charges indemnitairesn (1). 
Is een dergelijk verhaal voorzien, dan is meteen in het bur-
gerlijk recht het probleem van de voordeelstoerekening opge-
lost : overeenkomstig de algemene beginselen terzake zijn al-
leen deze uitkeringenniet als voordeel op de schadeloosstel-
ling toe te rekenen, die op zichzelf een voldoende rechts-
grond hebben die vreemd is aan de onrechtmatige daad, wat 
blijken moet uit de bedoeling van de partijen of uit de strek-
king van de wet. Welnu, de strekking tot schadeloosstelling 
zal ondermeer blijken uit de bedongen of de wettelijke inde-
plaatsste_ lling. Waar er subrogatie is, is er geen cumulatie, 
en omgekeerd (2). _ 
Men kent de belangrijkste voorbeelden van verzekeringen waar 
een cumulatieverbod geldt en een indeplaatsstelling is voor-
zien : 
- de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering die in 
gevallen waar "de schade waarvoor om prestaties wordt ver-
zocht, gedekt is door een andere wetgeving~• (juister ware : 
voor dekking in aanmerking komt) de verzekerde niet toestaat 
beide reeksen van prestaties te cumuleren, maar hem een dub-
bele bescherming verleent : enerzijds bestaat in hoofde van 
de verzekeringsinstelling een verplichting tot prioritaire uit~ 
betaling, anderzijds moet de sociaal verzekerde minstens 
recht hebben op prestaties van het door de w.z.r.v. voorge-
schreven niveau; voor het overige mag hij door een beroep op 
het aansprakelijkheidsrecht de forfaitaire prestaties aanvul-
len tot de volle maat van de geleden schade (3); 
(1) S. DAVID-CONSTANT, o;e. cit., blz. 242. 
(2) 
(3) 
J. RO~SE, Schade en schadeloosstelling, nr. 555o-
w.z.r.v., art. 70 § 2 en (voor arbeidsongeschiktheids-
verzekering zelfstandigen)K.B. 20 juli 1971, art. 29 § 1 
.en 30; voor een bespreking aan de hand van recente recht-
spraak en rechtsleer van de vier hoofdlijnen van de re-
geling : D. SIMOENS, "Overzicht van rechtspraak. Ziekte 
en invaliditeitsverzekering", te verschijnen in !hE:., 1977-
1978, nr. 39. · · 
- de wetgeving over he·t gewaarborgd week- of maandloon die 
de werkgever laat treden in de rechten van de werknemer 
tegenover derden (1); 
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- en voor de rest het ganse gamma van de private verzekeringen 
die niet van-het type sommenverzekering zijn, en waar de su-
brogatie en dus meteen het cum~latieverbod bedongen kan zijn 
of door de wet opgelegd (2); 
Het beroep op de verbintenisrechtelijke instelling van de 
indeplaatsstelling doet een veilige leidraad aan de hand 
voor de bepaling van de omvang van het verhaal : dit wordt e-
nerzijds begrensd door de som van de uitkeringen die de risi-
codrager aan de benadeelde heeft verstrekt en door het bedrag 
dat de schadeverwekker verschuldigd is : het laagste van deze 
bedragen is het maximum dat de risicodrager kan vorderen (3). 
53 Voorlopig besluit over beïnvloeding van aansprakelijkheid door 
verzekeri11.g 
Op de aan de aanvang van deze paragraaf gestelde vraag op welk 
punt van de lijn van 11 faute 11 naar 11 assurance oblige" het Bel-
gisch ongevallenrecht zich bevindt is geen eenvoudig antwoord 
--_1 
te geven• Stelt men zich op het standpunt van de onrechtstreekse 
verzekering (dus aan de kant van de schadeverwekker), dan blijkt 
· dat er inderdaad een wijziging door de rechtspraktijk van de 
bestaande bepalin~is geweest in de zin van een verruiming van 
de aansprakelijkheid die tegelijk oorzaak en gevolg was van de 
door de aansprakelijkheidsverzekering bewerkte depersonalisatie 
van de vergoedingsplicht. Stelt men zich op het standpunt van 
de rechtstreekse verzekering met haar steeds stijg~nd belang, 
dan blijkt dat het belang van de foutaansprakelijkheid bijlange 
niet evenredig is afg~n.omen : alleen in zeer beperkte mate 
(arbeidso~gevallen die niet voorvallen op de arbeidsweg) heeft 
de aansprakelijkheid veld verloren ten voordele van de verzeke-
ring. · De rol van de risicodrager is in· het traditioneel coör-
dinatiemodel (cumulatie ...... verbod + subrogatie) voor de rest beperkt 
(1) Comm. : J. STEYAERT, Arbeidsovereenkomst handarbeiders en 
bedienden, A.P.R., Gent/Leuven, 197), nr. 63ü-632o 
(2) Zie .Y~ f't\({, 44 
(3) Aldus samenvattend : G.G.F. DE KOK, Het re~res, Deventer, 
1965, blz. 101; over de vraag of de risico rag~r geen per-
soonlijke schade heeft geleden en over eeD; persoonlijke vor-
... ; ... 
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"la prise en charge de la réparation par la·collectivité n'a 
qu'un caractère provisoire et constitue un simple préalable à 
une répercussion integrale des frais occasionés par les dom-
mages sur l'individu désigné par le droit commun comme respon-
aable", aldus VINEY in haar verhandeling over "le déclin de la 
responsabilité individuelle", waarvan de titel door de aange-
haalde passage in het geheel niet wordt geschraagd (1). Ons 
komt het voor dat het punt waarop het Belgisch verkeersschade-
recht zich bevindt op de geschetste lijn alleen een voorlopig 
rustpunt kan zijn en zeker geen eindpunt. Daarvoor lijkt 
""" nog geen toestand van evenwicht bereitk tussen aansprakelijk-
._; 
heids- en verzekeringsbeginsel. Want bij het aansprakelijkheida-
oordeel rekening houden met elementen als rijkdom of verzekering 
is in strijd me·t de beginselen van de foutaansprakelijkheid, 
en van het alternatief, de rechtstreekse verzekering, wordt 
slechts een zeer beperkt gebruik gemaakt. Het verder verloop 
van deze verhandeling moet uitwijzen hoe aan aansprakelijk-. 
heids- en verzekeringagedachte in een nieuw verkeersongevallen-
recht op een minder pragmatische .wij~e gestaite dient gegeven • 
. . . / ... 
dering beschikt : D. de BARTHES Nature et fonde-
ment du recours contre le tiers du dèbiteur de 
Eres a~ons dues a la vict1me, ar1JS • 
{1)G. VINEY, Le déclin de la responsabilité individuelle, 




HOOFDSTUK II : HET TRADITIONELE (WESTEUROPESE) MODEL VAN DE 
OBJECTIEVE AANSPRAKELIJKHEID 
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54 In het algemeen. Indeling van het hoofdstuk 
Het merendeel van de Westeuropese staten heeft voor de vergoe-
ding van verkeersthade een oplossing gezocht door het invoeren 
- meestal bij wet, een enkele keer langs de rechtspraak - van 
een rechtsregel die bij botsing tussen gemotoriseerde en andere 
verkeersdeelnemers de aansprakelijkheid systematisch aan de kant 
van de eerste categorie legt, en deze meestal wel de mogelijk-
heid laat, die ruim of integendeel zeer beperkt kan worden opge-
vat, zich te exeneren mits het leveren van een bepaald bewijs. 
Is in d.eze definitie geen,sprake van verzekering, dan is het af-
sluiten ervan nochtans in de praktijk steeds opgelegd aan de ge-
motoriseerde verkeersdeelnemers en vormt ze van het aansprakelijk~ 
heideregime de meestal onuitgesproken feitelijke verantwoording. 
Een aansprakelijkheid met verruimde grondslag enerzijds, een aan-
sprakelijkheidsver~ekering van het klassieke type anderzijds vor-
men dus de twee luiken van de slachtofferbescherming. 
In een eerste .paragraaf·wordt een overzicht gegeven van de 
Westeuropese landen die, in een lange rij geopend door Denemar-
ken (1903) en voorlopig afgesloten door Spanje (1962) op een 
of ander tijdstip voor.verkeersongevallen de aansprakelijkheida-
grond hebben verruimd door het invoeren van een regel van ob-
jectieve aansprakelijkheid. Uit dit overzicht moet blijken dat 
de objectivering van de verkaarsaansprakelijkheid in Europa meer 
dan een halve eeuw als de meest voor de hand liggende en dus 
traditionele oplossing heeft gegolden. Een aantal landen krij-
gen in deze paragraaf een bijzondere aandacht : de Skandina-
vische groep die .in veel opzichten een eenheid vormt en waar de 
objectivering op stevige theoretische inzichten is gebouwd; 
Frankrijk (en Luxemburg), waar hetzelfde resultaat door de 
rechtspraak is bereikt door een bijzondere interpretatie van 
artikel 1384 c. civ. 
·In de tweede paragraaf is het belangstellingspunt enigszins an-
ders : 11 objectieve aansprakelijkheid", zo wordt daar gezegd, is 
immers geen welbepa,alde techniek maar eerder een beginsel waar-
aan op uiteenlopende wijze gestalte kan worden gegeven; vandaar 





bepaalde besluiten -zullen worden getrokken, ondermeer aan de 
hand van een vergelijking op drie belangrijke punten van een 
aantal objectieve aansprakelijkheidsregimes. Een streven naar 
eenmaking in Europees verband door de invoering van een een-
vormig stelsel van objectieve aansprakelijkheid is vertolkt door 
een in 1973 te St~aatsburg afgesloten Conventie, die in de d.erde 
paragraaf wordt behandeld. 
In de vierde paragraaf ten slotte wordt over de oplossing van de 
objectivering eèn voorlopig en summier waarde-oordeel uitgespro-
ken, dat in het tweede deel van de verhandeling geëxpliciteerd 
zal worden maar n~ reeds moet uitleggen ·waarom sedert een vijf-
tiental jaar de oplossing elders wordt gezocht door de auteurs 
en de wetten die in de volgende drie hoofdstukken aan bod komen. 
A;t.s zodanig vormt deze paragraaf (nr. T11 ) een belangrijke 
scharnier tussen de eerste twee en de laatste drie hoofdstukken 
van het eerste deel, die de eerste wel maar de laatste niet meer 
de oplossing zoeken binnen de aansprakelijkheidsformule. 
§ 1. Objectivering van de verkeersaansprakelijkheid ~ls klas-
sieke oplossing 
55 Overzicht van de staten met een o~ectieve aans~rakelijkheid (1) 
In de onderstaande tabel wordt in de eerste kolom naast elk 
land het jaar aangegeven waarin voor het eerst een regel van 
(1) Rechtsvergelijkende (doch meestal reeds verouderde) over-
zichten op het stuk van de verkaarsaansprakelijkheid : 
V. BOLGAR, "Motor Vehicle Accident Oompensatien : Types and 
Trendsn, in Am. J. Comp~ L., 1953, blz. 515-523; B. BOTT., 
Der Schutz des Unfallgesch1rdigten durch die Kraftfahrzeug-
Ël:lichtversicherung rechtsvergleicliend nach deutschem, schwei· 
zerischemj franzosischem und englishemlRecht,lKarlsruhe, 
'f'9M; R. 'U1111E, 11Etude comparée des systémes de réparation 
des préjudices en cas d'accidents d'automobiles dans les 
pays europé-ens 11 , in R.G.A.T., 1960, blz. 513-530; F. GORPHE, 
"La responsabilité du fait des automobiles en droit compa._ré 11 , 
in Rev. c_F._it. lég. jur., 1935, blz •. 150-195; A. HAFFTER, 
Die Motorfahrzeu ·haft flicht im schweizerischen deutschen, 
ltälien1schen un franzos1sc~en echt. ~1ne rech svergle~­
chende Darg;~eUun.g, Winterthur, 1956; c. JAUFF!mT", ~ f~_ê.-· 
resaonsabilite civile en matière d'accidents d'automob1le~. 
!tu e com arée de droit nol itaii.en et fran ais, 
---j :-i 
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objectieve aansprakelijkheid werd toegepast op verkeersonge-
vallen, en in de tweede een verwijzing naar de wet die thans 































Bekendtg~relse of Faerdselslov 
(-1955) 
Strassenverkehrsgesetz (1952), 
inz. § 7-9 
--
Nog steeds 
Art. 20.54 Codice civile (1942) 
Nog steeds 
Wegenverkeerswet (1935, iwte 
1951), inz. art. 31 
Eisenbahn und Kraftfahrzeug-
haftpflichtgeset~·~~(1959), 
inz. § 7 





1932 Loi sur la circulation rou-
tière (Strassenverkehrsge-
aete$~ (1958), inz. art. 
58-62 
Parijs, 1965; A. TUNC, Traffic Accident Compensation, nr. 9-
68; E. Von HIPPEL, Schadênsausglelch bei Verkehrsun:fJille:rt·· 
]Iaftungsersetz1mg durch Ver.sicherun~sschu~.!· 1rine rechtsver-
feich!m_de Ûnter.suchung, Berlijn, T\jbingen, 1968ï "1lisRosi-
10ns fandament~Ies en matière de dedomma~ement a la su1te 
d'accidents de la circulation", in Ass. def. Euro~e, 1973, 
blz. 119-131 en 139-14·9; 11 Règles de responsabilite civile en 
matière de véhicules automoteurs dans quelques pays d'Europe 







-56 Frankrijk : de bijzondere interpretatie van artikel 1384 C.civ. 
Schade veroorzaakt door verkeersongevallen maakt in Frank-
rijk evenmin. als in België het voorwerp uit van een afzonder-
lijke aansprakelijkheidsregel, maar wordt beheerst door de al-
g~mene regelen van aquiliaanse aansprakelijkheid, neergelegd in 
de artikelen 1382 tot 1386 c. civ. Toch vertoont de vergoe-
ding van verkeersschade in dat land een gans ander aanschijn 
dan bij ons door de bijzondere interpretatie die door de recht-
spraak aldaar gegeven wordt aan de laatste zinsnede van het 
eerste lid van artikel 1384 C. civ., waarin een aansprakelijk-
heid gevestigd wordt voor de schade welke veroo~zaakt wordt 
--
door de daad van zaken die men onder zijn bewaring heeft. 
Men weet dat de bijzondere aansprakelijkheid van de bewaker 
voor schade veroorzaakt door zaken in de jaren voor de 
laatste eeuwwende 11 ontdekt" werd naar aanleiding van de ar-
beidsonge~allenproblematiek en haast onmiddellijk een breed 
toepassingsgebied werd toegewezen door het arrest van de 
Cour de Cassation van 16 juni 1896 dat, anders dan de Bel-
gische rechtspraak op dit punt, de aanwezigheid van een 
aanwijs~aar gebrek in de zaak niet als voorwaarde stelde 
voor de toepassing van het artikel (1). 
Toch werd de ~oepas~ing van dit leerstuk op autoöngevallen 
in de eerste decennia van deze eeuw zeer beperkt door het 
stellen van twee andere vereisten, die het slachtoffer in 
verreweg de meeste gevallen toch tot een beroep op arti-
kel 1382 c. óiv. en dus tot het foutbewijs noopten. 
Vooréerst ·werd door de rechtspraak lange tijd de hand. ge-
houden aan het onderscheid tussen de 11 autonome" daad van de 
zaak (le fait de la chose) en de "daad van de mens" (le fait 
de l'homme), die zich van de zaak bedient, die de eerste on-
der de toepassing van artikel 1384 c. civ •. viel en de tweede 
(1) Casso fr. civ., 16 juni 1896, ~' 189?, I, blz. 433; 
zie hoger, nr. fl..8 
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onder die van artikel 1382 c. civ. (1). Opdat er werkelijk 
van een·autonome werking van die zaak sprake zou zijn moest 
in deze gedachtengang de zaak volkomen los van een mense-
lijk ingrijpen hebben gewerkt. Zodár het door een mensenhand 
V 
werd gehanteerd, had het voorwerp geen eigen leven en werd 
niet ingezien waarom het eerste lid van artikel 1384 c. civ. 
- dat volgens de tekst wel degelijk een "daad" van de zaak 
veronderstelt - en niet de algemene regel van artikel 1382 
c. civ. toegepast moest worden• De aansprakelijkheid van 
rechtswege speelde dus bijvoorbeeld wel bij schade door het 
·ontploffen of stukspringen van machines, maar niet bij schade 
veroorzaakt door bestuurde motorrijtuigen, die dan immers 
door een mensenhand worden geleid; inzake verkeersongevallen 
kon ze hoogstens toegepast worden op geparkeerde of uit zich-
zelf wegrollende wagens of op auto's die een gebrek vertoon-
den. In de twintiger jaren begon nochtans over deze kwestie 
verdeeldheid te heersen in de rechtspraak, die ze begon te er-
varen als een rem voor een doeltreffende slachtofferbescher-
ming (2). De regel van de "autonome daad van de zaak" werd dan 
ook definitief opgeheven door het eerste arrest Jand'heur van 
21 februari 1927 : "Attendu que la loi, pour l'application Çl.e 
la présomption qu • elle édicte, ne distingue pas sui vant que Ja 
chose était ou non actionnée par la main de l'homm.e; qu'il suf-
fit qu'il s'agisse d'une chose soumise à la nécessité d'une 
garde en raison du danger qu'elle peut faire courir à autrui" 
(3). Nadat het Hof van Lyon waarnaar de zaak was verwezen, 





H., L. en J. MAZEAUD, Traité, II, nr. 1153, 1216 en 1261; 
L. GORPHE, "La.responsabiii"Ie du fait des automobiles en 
droi t ~omparé·· : ~ur~sprudence. fran9ais~; lois étrangère1s 
et proJets de loi , 1n Rev. cr1t. lego aur., 1935,.blz. 163. 
Vgl. bv. Cass. fr• civ., 29 juli 1924 (2.!_, 1924, I, blz. 321) 
met de verdeelde houding van de lagere rechtspraak besproken 
inH., L. en J. MAZEAUD, Traité, II, nr. 1218. 
Cass. fr. civ., 21 februari 1927, ~' 1927, I, blz. 157; 
Gaz• Pal., 1927, I, blze 407. 
Lyon, 7 juli 19~7, ~' 1927, II, blz. 106. 
~-... : .. jli'
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aan de regel dat het slachtoffer dat aangereden was door 
een bestuurd voertuig zich niet kon beroepen op artikel 1384, 
eerste lid·C. civo een definitieve doodsteek toegebracht op 
· 13 februari 1930 door het in Verenigde Kamers gewezen tweede 
arrest J and 1 heur (.1). 
Bij ~ie gelegenheid werd ook een tweede beperkendeinterpreta-
tie opgeheven die een tijdlang had gegolden - en waarvoor onder-
meer in de hoger aangehaalde overweging van het eerste arrest 
Jand'heur stof werd gevo~en -, namelijk dat het artikel enkel 
van toepassing zou zijn op in se gevaarlijke zaken, dus zaken 
die gekenmerkt worden door een eigen bewegingsmogelijkheid of 
die· een strenge bewaking vereisen. Integendeel wordt sedert het 
tweede arrest Jand'heur aangenomen dat de gedàchte ~ het aan 
zaken en met name machines verbonden gevaar· wel de aanleiding 
is geweest tot het ontwerpen van de constructie, maar dat eens 
de richting ingeslagen en de aangegeven betekenis gehecht aan 
de zinsnede van artikel 1384 c. civ., er geen reden bestaat 
'-/. . 
om de toepassing ervan te beperken door het stellen van voor-
waarden, die de wettekst niet kent : het gevaarpotentieel van 
een zaak is wel de ratio maar niet de toepassingsvoorwaarde van 
de aansprakelijkheid van rechtswege (2). 
De interpretatie van de wettelijk vereiste oorzakelijkheida-
band heeft aanleiding gegeven to·tï discussies, vooral na de ver-
werping door het arrest Jand'heur van de voorwaarde, dat de 
schade het gevolg moest zijn van een zelfstandige daad van de 
zaak. De interventie van een zaak in de schadeverwezenlijking 
zal meestal een aanraking tussen het slachtoffer en het geïn-
crimineerd voorwerp veronderstellen, al is dit rechtstreeks con-
tact niet strikt vereist en is bijvoorbeeld de vordering inge-
(1) 
(2) 
Cass. fr. eh. réunies, 13 februari 1930, s., 1930, I, 
blz. 121; Gaz. Pal., 1930, .I, blz. 3·93; D.Po-, 1930, I, 
blz. 57; comm. : L. JOSSERAND, "La responsaoilité du fait 
des automobiles devant les chambree réunies de la Cour 
de Cassation", in D.Ho 9 1930, Chre, blzo 25-28; M. PICARD, 
"La responsabilité'Cië'S accidents d'automobiles devant les 
chambres réuni<s de la Cour de Cassationn, in ReG.A.T., 1930, 
blz. 259-266. 
R. SAVATIER, Traité, I, nr. 329; G. MARTY en Po RAYNAUD, 
Droit civil, II, vol. 1, nr. 441. 
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willigd van een voetganger die struikelt bij het zien van een 
onverhoeds achteruit rijdend voertuig of van een fietser die 
plots de weg wordt afgesneden en die daardoor valt (1). · 
Toch kan niet elke interventie van de zaak volstaan, wil men 
aan de toepassing van de bijzondere aansprakelijkheid redelijke 
perken stellen. Vandaar dat onderscheiden wordt tussen de ac-
tieve en de passieve tussenkomst in de schadeverwezenlijking, 
die de eerste wel en de tweede geen aanleiding geeft tot aanspra-
. kelijkheid. Zo wordt bijvoorbeelde gedifferentieerd tussen ge-
vallen waarin een motorrijtuig in beweging een fietser aanrijdt 
en situaties waarin een fietser zich op een (correct) gestatio-
neerd voertuig komt werpen. Ook al heeft zelfs in de tweede 
hypothese strikt genomen het stilstaand voertuig door zijn ge-
wicht en massa bijgedragen tot de schade~ dan is die bijdrage in 
beginsel louter passief en dus niet in rekening te brengen (2). 
De meeste problemen rijzen naar aanleiding van ongevallen waar-
bij gestationeerde voertuigen zijn betrokken. Hun gemis aan 
beweging sluit niet uit dat ze in bepaalde omstandigheden wel 
een actieve rol in de veroorzaking van het ongeval hebben ge-
speeld, als ze bijvoorbeeld onverlicht of op een gevaarlijke 
plaats werden achtergelaten en daar werden aangereden. 
De exonoratiegronden, het bewaringsbegrip en de regel bij bot-
singen tussen meerdere zaken worden verder besproken (nr.;q-6~). 
Het feit dat het bijzonder aansprakelijkheideregime ingekaderd 
is in het algemeen leerstuk van schade veroorzaakt door zaken 
onderscheidt het Frans verkeersschaderecht grondig van dat van 
andere landen waar de verkaarsaansprakelijkheid is geobjectiveerd 
: naar Frans recht wordt de aansprakelijkheid immers niet alleen 
opgelopen voor schade die door auto's of andere motorri~tuigen 
is toegebracht, maar ook door fietsen (3). 
(1) 
(2) 
Resp. : Cass• fr. civ., 9 februari 1967, Bull. Cass., 
II, nr. 58; Cass. fr. civ., 13 maart 1967, Bull. Cass., 
II, nr. 120. 
H. VRAY1 "A propos d'un petit bonhomme prématurément enterré : le 'role passif' en matière de responsabilité du fait 
des choses", in Gaz. Pal., 1968, I, blzo 131. 
(3) Over de brede interpretaties van het begrip "zaakn, zie 
o.m. : Cass. fr. civ., 21 december 1962, Gaz. Pal., 
1963, I, blz. 285; Casso fr. civ., 2 mei 1968, Gaz. 











In Luxemburg wordt sedert een arrest van 25 februari 1931 
dezelfde interpretatie van artikel 1384 c. civ. voorgestaan 
als in Frankrijk (1) •. 
5? De Skandinavische landen : de risicoleer ook inzake verkeers-
ongevallen theoretisch ~efundeerd 
. . 
De theoretische grondslagen van de risicoleer, ondermeer maar 
niet uitsluitend in verband met verkeersongevallen, zijn ner-
gens zo grondig onderzocht als in de Skandinavische landen. 
Waar in België en Frankrijk de risicoleer sensu stricto - de 
doctrine gericht op de lotsverbetering van de slachtoffers van 
arbeidsongevallen - door de afkondiging van de arbeidsongeval-
-lenwetten spoedig de wind uit de zeilen werd genomen, is men 
in de meest noordelijk gelegen staten van ons werelddeel nog 
decennia lang de risicogedachte blijven uitdiepen en toepassen 
op steeds meer domeinen, waaronder dat van de verkeersongevallen. 
De ontoereikendheid van de traditionele foutaansprakelijkheid 
is in deze landen in de jaren na de laatste eeuwwisseling, iets 
later dan in onze streken, maar even schrijnend aan het licht 
gekomen onder invloed van de veranderende maatschappelijke om-
standigheden. De zich voltrekkende overgang van een landelijk 
naar een industrieel gemeenschapebastel confronteerde het leer-
stuk van de onrechtmatige daad in haar individuele en subjectieve 
formulering met de problematiek van de "ongevallen", die met de 
mechanisering van bed~ijfsleven en vervoer, de concentratie van 
de bevolking in steden en de verhoging van het arbeids- en le-
vensri tme niet alleen toenamen in aantal en ernst, maar vooral 
vergoedingaproblemen gingen stellen die duidelijk niet op recht-
vaardige .of billijke wijze opgelost werden door een beroep op d.e 
geijkte beginselen (2). Aangezien de schade meestal wel duide-
(1) 
(2) 
DisEositiona fondamentales ••• , blz. 125. 
s. J~RGENSEN, "Decline and Fall of the Law of Torts", in 
Am. J. Comp. J_,~., 1970, blz. 39-45; A.V. KRUSE, 11 The Scan-
ëilnavian Law 01 Torts. Theory and Practice in the Twen-
tieth Century", in Am. J. ComJ?. ~!'' 1970, blz. 60; H. US-
SING, "The Scandinavian Law of Torts. Impact of Insurance 
on Tort Law", in Am. J. Comp., L •• , 1952, blz. 359-372. 
I ~ 
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lijk kon toegeschreven worden aan de uitoefening van een gekarak-
teriseerde gevaarlijke activiteit, werd het aan bepaalde onder-
nemingen verbonden risico een aansprakelijkheidsgrond naast de 
fout. Het recht van de Skandinavische staten beleefde dan ook 
no~ v66r de eerste wereldoorlog een cascade van bijzondere wetten 
die een of ander stelsel van foutloze aansprakelijkheid kwamen 
vestigen voor arbeidsongevallen en ongevallen overkomen naa~ aan-
leiding van het gebruik van schepen, vliegtuigen, electrische 
leidingen en auto's (1). In 1914 werd zelfs door de Deen USSING 
een poging ondernomen tot harmonisatie en tot theoretische fun-
dering van deze wetten, maar tevens tot verruiming van hun grond-
gedachte onder de vorm van een algemene regel van foutloze 
aansprakelijkheid die op alle specifiek gevaarlijke en.goed 
omlijnbare activiteiten toepasselijk moest zijn (2). 
Deze theorieën genoten in de rechtsleer geen onverdeelde bijval : 
'enigen vonden het risicobegrip niet operationeel want te vaag 
en overigens onwerkzaam voor doelstellingen van preventie. 
Maar anderen - zoals vooral STANG iri.- zijn bekend werk "Erstat-
ningsansvar" (1919) - verklaarden zich eensgezind met de _grond-
gedachte, dat het aansprakelijkheidsrecht ontdaan moest worden 
van beschouwingen in verband met foutbestraffing en preventie, 
en nog enkel een vergoedend doel moest dienen (3). De recht-
spraak van haar kant vond voor·al in Noorwegen in de ideeën 
van USSING en STANG een vernieuwde aansporing om, ditmaal on-
afhankelijk van een we~gevend ingrijpen, enkelingen of onder-
nemingen vergoedingsplichtig te verklaren, ook als hun strikt 
genomen niet het bedrijven van fouten maar enkel het scheppen 
van buite-ngewone gevaren kon worden aangewreven (4) •. 
(1) Voor een opsomming : J. HELLNER, "Développement et r8le 
de. la responsabilité civile délictuelle dans les pays 
scandinaves", in Rev. int. dr. comp.,, 1967, blz. ?86-788o 
(2) Hierover: H. USSIN'G, .9P• cit., blz. 362. 
(3) S. J~RGENSEN, 2P.• cit., blz. 4?., 
(L~o) I. STRAHL, "Tort Liability and Insurance", in Scand. St. 
~' 1959, blz.' 202. 
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Wat voorafgaat verklaart dat de Skandinavische landen van de 
eerste ter wereld waren om een bijzonder ·aansprakelijkheidsre-
gime toe te passen op schade die door motorrijtuigen was be-
rokkend. Voorzover bekend, spant Denemarken zelfs de kroon 
met een wet van 1903, die de eigenaar en in sommige gevallen 
de houder van het rijtuig laat instaan voor de letselschade 
die voorkomt uit het gebruik ervan. In 1912 haakte. Noorwegen 
in op de algemene tendens naar het zoveel mogelijk weren van 
de schuldvraag uit de vergoedingsdebatten. In Zweden werd 
dezelfde stap gezet in 1916, nadat reeds tien jaar tevoren 
de houder aansprakelijk gesteld werd voor schade die door 
de fout van de bestuurder was veroorzaakto. Finland sloot de 
rij in 1925 (1). 
Het verkeersongevallenrecht van deze landen zal ook in de vol-
gende hoofdstukken ter sprake komen. Het Skandinavische rechts-
denken over aansprakelijkheid en vooral over de beïnvloeding ·van 
aansprakelijkheid door verzekering is inderdaad voor deze ver-
handeling een belangrijke inspiratiebron gebleken, die in andere 
werken soms ten onrechte wordt verwaarloosd. De aanpassing van 
het recht aan de noden van het modern wegverkeer is er sedert de 
laatste eeuwwisseling een voortdurende zorg geweest voor wet-
gever en rechtsleer, die nagenoeg alle denkbare oplossingen onder 
oge~ hebben gezien, gewikt en gewogen. In deze voortdurende 
ontwikkeling is de objectiv~ ring, waarvan zoëven sprake, slechts 
' '---"' 
een eerste faze geweest, die in Zweden, Noorwegen en Finland -
en dus juist niet in Denemarken - door moderner oplossingen is 
achterhaald (zie nr. --1.""?:>0 ). 
§ 2. Vergelijking van enkele stelsels van objectieve aansprakelijk 
heid. Evolutie naar verscherping van de aansprakelijkheid 
58 Algemeen : verschilpunt.en die wi,jzen op een evolutie naar ver-
scherping van de aanspr~elijkheid 
Objectieve·aansprakelijkheid, zo is hoger gezegd, duidt niet op 
'(1) A. TUNC, Traffic Accident Compe~sation, nr. 4; Jo HELLNER, 
op. cit., 1967, blz. ?89o 
·J 
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een welbepaalde techniek maar op een algemeen beginsel waaraan 
op zeer.uiteenlopende wijzen gestalte kan worden gegeven• Van-
daar belangrijke verschilpunten tussen de in nummer 5' 6 opge-
geven wetgevingen, waarvan geen twee aan elkaar volkomen gelijk 
zijn. Op een aantal van de belangrijkste verschilpunten wordt 
hieronder ingegaan. Dit onderzoek zal daarenboven gebeuren van-
uit een bepaalde vraagstelling : of binnen het streven naar ob-
jectivering, dat een halve eeuw lang heeft gegolden als de voor 
de hand liggende oplossing, geen evolutie merkbaar is. Met 
andere woorden, of als de wetten van de verscheidene landen 
en de wetten die elkaar binnen eenzelfde land hebben opge-
volgd. in chronologische volgorde naast elkaar worden g~legd, 
geen strekking duidelijk wordt naar een steeds sterkere ob-
jectivering en dus naar een verscherping van de aansprakelijk-
heid die op het gemotoriseerd verkeer werd gelegd. 
"Objectieve aansprakelijkheid" is inderdaad een ruim begrip 
en de uitdrukking "het gemotoriseerd verkeer is aansprakelijk 
voor alle schade die het veroorzaakt" kan meer dan één in-
houd hebben, die zich ergens situeren moet op de lijn tus-
sen twee uitersten (1) : 
- ofwel heeft de regel geen andere strekking dan het omkeren 
van de bewijslast, waarbij voortaan niet meer van voetgan-
gers of fietsers het bewijs van een fout van de bestuurder 
wordt verlangd maar het integendeel op deze laatste wordt 
gelegd de afwezigheid van fout aan zijn kant aan te tonen 
(of de aanwezigheid van fout in hoofde vanûe aangereden 
tegenpartij), zodat het gemotoriseerd verkeer de last heeft 
te dragen van ongevall.en waarvan de oorzaak onbekend is ge-
bleven; in deze stelsels wordt de aansprakelijkheid daaren-
boven niet op de eigenaar van het motorrijtuig maar op de 
·bestuurder gelegd, wat logisch is aangezien in de meeste 
gevallen alleen de tweede in staat is geweest het ongeval 
. ....... . 
te vermijden; verder vlat in deze gedachtengang het "fout-
""" 
vermoeden" - want veel meer inhoud dient aan de omkering 
van de bewijslast niet gehecht - weg bij botsing tussen 
twee of meer motorrijtuigen onderling (de zogenaamde multi-
car accidents), aangezien alleen niet-gemotoriseerde ver-
(1) Enigszins in die zin : Committee of Inquiry into the Insuranc 




keersdeelnemers de bijzondere bescherming behoeven tegen 
het verhoogd risico; 
- aan het ander uiterste bevinden zich stelsels waarin de 
aansprakelijkheid door de gemotoriseerde verkeersdeelne-
mers haast niet kan worden afgewenteld (en zeker niet enkel 
door het bewijs van de afwezigheid van een eigen fout of 
van de aanwezigheid van een lichte schuld bij de tegenpar-
tij); waarin ze daarenboven over en weer blijft spelen 
bij multi-car accidents - omdat het nu eenmaal wenselijk 
is, los van theoretische overwegingen in verband met de 
risicoleer, ook bij botsingen geleden schade te laten 
dekken - en gelegd wordt op de eigenaar en niet op de be~ 
stuurder, met het oo~ op de kanalisatie .van de aansprake-
lijkheid naar een zonder moeite of betwisting aanwijsbaar 
persoon, al was die bij het ongeval wellicht zelf niet 
betrokken en kon hij het dus ook niet vermijden. 
De evolutîe van het ene naar het andere uiterste wordt in de 
volgende nummers geïllustreerd door vergelijking op een drie-
tal cruciale punten van een aantal objectieve aansprakelijk-
heidsregimes. 
Tussen deze twee uitersten in bewegen zich, zoals gezegd, de 
meeste Westeuropese wetgevingen over verkeersaansprakelijkheid. 
Het is niet verwonder~ijk dat de vroegste wetten eerder tot 
het eerste type behoorden en niet veel verder gingen dan het 
instellen van een weerlegbaar foutvermoedene Ze vonden hun 
inspiratie in de kort ervoor totstandgekomen eerste arbeids-
ongevall~nwett;en en zagen van meetaf de noodzaak om autoön-
gevallen in één adem met dat soort ongevallen te noemen als 
bron van gelijkaardige problemen en ze in dezelfde beweging 
te "socialiseren". Van die tijd dateren de eerste wetten in 
Denemarken, dat ongetwijfeld de kroon spant (1903), Duits-
land (1906), -Oostenrijk (1908), Zweden (1912) en Italië. (1913) 
(1), waarvan alleen de laatste sindsdien is blijven sta.n.d-
(1) F. BOULANGER,· "De la codification du droit de la responsa-
bilité automobile", in L'aut;omobile en droit privé, Parijs, 





houden. In de meeste van die wetten uit de eerste 
periode was de aans~rakelijkheid van de bestuur-
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der of de houder beperkt : ze bestond slechts ten belope van 
een bepaald bedrag, waarboven de klassieke aansprakelijkheid 
weer kon spelen en kon vrij gemakkelijk worden afgewenteld. 
Opmerkelijk voor die pionierstijd was wel, dat als verantwoor-
ding niet alleen de risicoleer werd ingeroepen, maar ook de 
beschouwing dat ongevallen in het verkeer zelfs met de 
grootste omzichtigheid toen reeds niet helemaal t~ vermijden 
waren. 
In de daarop volgende decennia is het in dit deel van Euro-
pa stiller geworden rond het vraagstuk van de verkeersongeval-
len, ook al omdat de aandacht van de baleidavoerders door 
andere problemen werd opgeëist; Wel werden in de dertiger 
jaren in ons land een aantal voorstellen geformuleerd, die 
echter zonder uitzondering van succes verstoken bleven (zie nr. 
/.1~ ). Uit de periode tussen de beide wereldoorlogen valt dan 
ook, naast het Franse arrest Jand'heur, alleen de Nederlandse 
Wegenverkeerswet (1931) te onthouden, die dan nog slechts in 
19)1 in werking trad en op dat ogenblik reeds door sommigen als 
voorbijgestreefd werd beschouwd. 
Na de tweede wereldoorlog werd in meerdere landen een her-
nieuwde aandacht besteed aan de verkeersaansprakelijkheid en 
werd een nieuwe reeks van wetten over dat onderwerp afgekon·· 
digd. Voor deze periode zijn vooral de Duitse (en de daarvan 
afgeleide Oostenrijkse) en de Zwitserse wet representatief. 
Hierna wordt wat voorafgaat geïllustreerd door een vergelijking 
op een aantal cruciale punten van een aantal (objectieve) aan-
sprakelijkheidsregimes. 
59 Eerste illustratie : de aanduiding van de aansprakelijke 
Objectieve aansprakelijkheid, zo is gezegd, legt de last van 
verkeersongevallen.systematisch aan de kant van het gemotori-
seerd verkeer; om dit~bereiken wordt in de wet ee~ persoon aan-
---j 
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geduid waarnaar de aansprakelijkheid gekanaliseerd wordt en 
wiens aansprakelijkheid, dit is het tweede luik, verzekerd 
' is zodat de vergoedingslast tenslotte niet op hem als enkeling 
maar op de groep van de gemotoriseerde verkeersdeelnemers wordt 
gelegd• Ter aanduiding van de objectief-aansprakelijke worden 
verschillende formules gebruikt. 
Stelsels die, zoals die uit het begin van de eeuw, niet verder 
strekten dan tot een weerlegbaar foutvermoeden (in feite niet 
meer dan een subjectieve aansprakelijkheid met omkering van de 
bewijslast) moesten wel de bestuurder, houder of bewaker aan-
sprakelijk stellen, die als enige kon bewijzen aan het ongeval 
geen schuld te hebben. Was deze oplossing logisch, dan had ze 
als nadeel in sommige gevallen tot onzekerheid te leiden over 
de vraag wie de hoedanigheid van bestuurder of, meer nog, -van 
houder of bewaker had (1) •. Illustratief voor deze verwarring 
is de rechtspraak in Frankrijk, die wel verplicht was het be-
grip 11 bewaker" uit artikel 1384 c.civ. te hanteren (zie nr. 56 )~ 
De vereiste bewaking is omschreven als "la maitrise sur la 
chose caractérisée par le pouvoir d'usage, de contr8le et de 
direction de la chose", waaruit blijkt dat de bewaker meestal 
doch niet noodzakelijk de eigenaar is. Om het slachtoffer ter 
wille te zijn en omdat beide hoedanigheden gewoonlijk samen-
vallen, wordt de eigenaar van het voertuig vermoed aansprake-
lijk te zijn tot hijzelf kan bewijzen de bewaking aan een ander 
te hebben overgedragen. Maar over de vraag of dit vermoeden een 
tweede vermoeden meebrengt, dat de bestuurder op het ogenblik 
van het ongeval ~e bewaker was, bestaat d~n weer geen eensgezind~ 
heid (2) •. 
(1) A. TUNC, Traffic Accident Compensation, nr. 20. 
(2)-0ver het bewakingsbegrip: H., L. en J. MAZEAUD, Traité, 
II, nro 1160; over het vermoeden ten laste van de e1genaar : 
N. JACOB en P. LE TOURNEAU, ~ssurances et responsabil~~ 
_çivile, I, nr. I, nr. 1288; over de laatste vraag, vgl. : 
Cass. fre civ., 13 oktober 1971, Bull. Cass., II, nr. 277, 
met : G. DURRY, "Jurisprudence enmatiére de droit civil; 
in Revo trim. dr. civ., 1972, blz. 607~ 
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Maar naarmate de gedachte aan verzekering sterker, en die aan 
een persoonlijke aansprakelijkheid zwakker werd, is men eenvou-
diger formules gaan verkiezen, vanuit de bekommernis het de 
gelaedeerde zo gemakkelijk mogelijk te maken de vergoedings-
plichtige aan te wijzen, en hem daarbij van mogelijke interpre-
tatieproblemen te vrijwaren. In Nederland bijvoorbeeld rust de 
aansprakelijkheid op de eigenaar, behalve als niet aan hem maar 
aan een ander als houder van het motorrijtuig het kentekenbe-
wijs is afgeleverd, in welk geval dit inschrijvingsbewijs door-
slaggevend is (1). En in Duitsland zijn de belangen van de 
schadelij ·der dubbel beschermd : hij kan zich tegelijk tot hou-
'-' der (Halter) en tot- de bestuurder wenden. Wordt als "Halter" 
beschouwd, degene die werkelijk over het voertuig kan beschik-
ken en het voor· eigen rekening gebruikt. Om deze hoedanigheid 
te bewijzen zal meestal het eigendomsrecht een stevig aankno-
pingspunt bieden, en de eigenaar zal gewoonlijk degene zijn op 
wrens naam het voertuig is ingeschreven, zodat de eigendom en 
inschrijving als bewijsmiddelen voor de Haltereigenschaft kun-
nen worden aangewend (2). 
60 Tweede illustratie : de exoneratiegronden 
Met het voorgaande houdt de zeer belangrijke vraag verband hoe 
de eigenaar, houder, bestuurder of bewaker zich kan 11 exonereren", 
dus de aansprakelijkheid van-zich af kan schudden. Een ant-
woord is niet gemakkelijk te geven, ook al omdat niet alleen en 
zelfs niet in de eerste plaats naar de wettekst moe~ worden ge~ 
zien maar naar de interpretatie die daaraan door de rechtspraak 
wordt gegeven (3). Dan kan meestal een evolutie worden vastgest~{ 
in de zin van inkrimping van de gevallen waar exoneratie moge-
lijk is. Iri elk geval hebben de meeste Westeuropese wetgevingen 
(1) Wegenverkeerswet, art. 31, eerste lid; over de dubbelzinnig~ 
heid van he·tï houderbegrip, zie nochtans : The L. VAN DER 
VEEN, nNu wordt het werkelijk tijd om in art. 31 w.v.w. 
het begrip houder te verduidelijken", in N.J.B., 1965, blzo 
26. . 
(2) Strassenverkehrsgesetz, § 7 en 18. 
(3) A. TUNC, Trafflc Accident Compensation, nr. 21 en 33. 
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zich al lang losgemaakt van de opvatting - die opnieuw kaderde 
in het aanvankelijk opzet, de bewijslast om te keren door het 
instellen van een foutvermoeden -, dat de prima facie aanspra-
kelijke zich moest kunnen bevrijden door eenvoudig te bewijzen 
dat geen schuld hem trof. 
In welke gevallen exoneratie dan wel mogelijk is, is in alle 
landen verschillend geregeld. 
(a) Naar Duits recht moet onderscheiden worden tussen de ~an­
sprakelijkheid van de houder en die van de bestuurder. De eerste 
kan zich alleen bevrijden door te bewijzen dat het ongeval 
voor hem een unabwendbare Ereignis is geweest, wat dan weer 
onmogelijk is als het ongeval veroorzaakt werd door een defect 
aan het voertuig of door een slecht functioneren ervan. 
Ook buiten deze gevall~n geeft de rechtspraak blijk van een 
uitermate ges·t;rengheid tegenover de verweerder : deze moet 
aantonen dat hij de uiterste naar de omstandigheden vereiste 
zorgvuldigheid in acht heeft genomen, omdat moet blijken 
dat een meer dan normale opmerkzaamheid en voorzichtigheid 
het ongeval niet had kunnen vermijden. Wel kan de eigen 
schuld van de benadeelde tot een gedeeltelijke of gehele 
afw~jzing van diens aanspraken leiden en kan zijn zelfs niet-
foutief optreden voor de bestuurder een onafwendbare gebeurte-
nis opleveren. Voor de bestuurder van het motorrijtuig, die 
een ander dan de houder kan zijn, geldt een enigszins ander 
aansprakelijkheidsregime. De voorwaarden en de beperkingen er-
van zijn dezelfde als voor de houder, maar het tegenbewijs is 
gemakkelijker : hij kan zich bevrijden door eenvoudig te bewijzen 
dat hem voor de schade geen schuld treft (1) •. , · 
Belangrijk is wel, dat het onderscheid tussen de eerste en de 
tweede aansprakelijkheid in de praktijk niet veel betekent. 
Theoretisch zou voor de exoneratie in het eerste geval een bui-
tengewone zorgvuldigheid vereist zijn en voor het tweede slechts 
(1) Strassenverkehrsgesetz, § 7 en 18; comm. : W. WUSSOW, 
Das Unfallhaft,flichtrecht, Keulen, Berlijn, Bonn, München, 
1972, nr. 722- 3ö en 756-757• 
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de gewone, naar de maatstaven van het BGB. gemeten. In 
feite nochtans merkt BERNSTEIN op dat de rechtspraak een 
zo strenge foutstandaard hanteert ten aanzien van de' be-
stuurder, dat deze zich in nagenoeg dezelfde positie bevindt 
als de houder van wie de hoogste graad van voorzichtigheid 
wordt gevergd (1). 
(b) In Nederland is de eigenaar of houder aansprakelijk "ten-
zij aannemelijk is dat de botsing te wijten is aan overmacht, 
waaronder ook de schuld begrepen wordt van iem~d voor wie de 
eigenaar of houder niet aansprakelijk is, bijvoorbeeld de 
schuld van de benadeelde zelf" (2). Het ingeroepen feit moet 
strikt genomen niet bewezen worden maar alleen aannemelijk ge-
maakt, volgens de overtuiging van de rechter (3) •. 
Kenmerkend voor de "sociale gezindheid" van de rechtspraak 
is, dat het overmachtsbegrip in de regel beperkend wordt 
geïnterpreteerd : weliswaar gaat de Hoge Raad uit van de al-
gemene omschrijving van overmacht als "een gebeuren, waarvoor 
men noch de eigenaar of houder zelf, noch iemand voor wie 
deze aansprakelijk is, een verwijt kan maken", maar ze be-
sliste tegelijk dat een defect van het motorrijtuig dat de 
schade veroorzaakt geen overmacht oplevert, zelfs niet in-
dien de eigenaar het defect niet kende en hem daarvoor geen 
verwijt kan gemaakt- worden (4). Meer nog : opdat overmach~ 
zou kunnen gezien worden in foutief gedrag van andere wegge-
bruikers, is vereist dat deze gedraging voor de~estuurder 
zo onwaarschijnlijk- is geweest, dat deze bij het bepalen 
van zijn verkeersgedrag met die mogelijkheid in het geheel 
geen rekening diende te houden (5). 





Germany", in Automobile Accident Costs and Paym.ents, 
Arm Arbor, 1964, blz. 47öo. 
Wégenverkeerswet, art. 31, eerste lid. 
Over dit verschil : G.F. PALM, Aanrijding, schade en aanspra~ 
kelijkheid, Deventer, 1971, blz. 153. 
Stnds : H.R., 16 april 1942, N.J., 1942, blz. 393; comm. : 
A. HOEKEMA, Vergoeding van veriëërsschade, Deventer, 1976, 
blz. 23. 
Sinds :H.R., 26 maart 1971, ~' 1971, blz. 128; ~' 




(c) Ook in de Franse interpretatie van artikel 1384 C.civ. 
is een streven merkbaar naar een doelmatige bescherming van 
het slachtoffer. Slechts korte tijd heeft gegolden dat de be-
waker zich kon bevrijden door het bewijs te leveren van de af-
wezigheid van een fout van zijnentwege (1). Thans ~s daartoe 
het bewijs van toeval of overmacht - d~arin begrepen de daad 
van een derde of van het slachtoffer - vereist (2). De inter-
pretatie van de begripeen toeval en overmacht op verkeerssitua-
ties heeft aanleiding gegeven tot een casuïstiek die niet steeds 
logisch is en daarom gemakkelijk gehanteerd wordt door tegen-
standers van het huidig stelsel. Als leidraad geldt dat de ge-
beurtenis waarop de bewaker zich beroept onvoorzienbaar en on-
vermijdbaar moet zijn. In een streven naar gestrengheid wordt 
door de rechtspraak meestal een derde eis gesteld : de ingeroepen 
gebeurtenis moet uitwendig zijn aan de bewaakte.zaak en aan de 
gesteldheid van de bewaker (3). Het eigen optreden van het 
slachtoffer kan, mits onvoorzienbaar en onvermijdbaar te zijn, 
een geval van overmacht uitmaken en de aansprakelijkheid van de 
bestuurder geheel of gedeeltelijk opheffen (4). Daartoe wordt 
(1) Cass. fr. civ., 16 juni 1896, ~' 1897, I, blze 1?; D.P., 




Sedert : Cass. fr. req., 19 januari 1914, ~' 1914, I, blz. 
128; ~' 1914, I, blz. 303. 
H., L. en J. MAZEAUD, Traité, II, nr. 1298; N~ JACOB en P. 
Le TOURNEAU, ~4~urance et,responsabilité civil~'.I~ ~r. 1329; over de u1twendighe1d : "c 1est donc en defJ.nJ.tJ.ve 
tout ce quitouche de près oude loin à l'activité du gar-
dien qui ne peut en aucun cas être considéré comme un cas 
de force majeure" (G. DURRY, "Jurisprudence en matière de 
droit civiln, in Rev. trim. dr. civ., 1974, blz. 423); een 
gebrek aan het voertuig of een fysische ongesteldheid van 
de bestuurder kunnen dus geen overmacht opleveren; zie ook : 
R. SAVATIER, Traité, I, nr. 388. 
De daad van het slachtoffer is slechts volledige bevrij-
dingsgrond indien ze de exclusieve oorzaak is van de scha-
de; in dit verband stelt G. RODIERE vast : "une indulgence 
pour les indécis et les distraits" en "une sévérité pour 
les ivrognes" ("Jurisprudence en matière de droit civil", 
in Rev. trim. dr. civ., 1965, blz. 655). 
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zowel het foutief als het niet-foutief handelen in aanmerking 
genomen, al bestaat hierover in de rechtspraak enige verwar-
ring (1). Toch is deze oplossing logisch : van zodra mág ge-
zegd worden dat door een zelfs onschuldig toedoen van de bena-
deelde de aanrijder voor een gebeurtenis is geplaatst die hij 
kon voorzien noch vermijden, moet in de geschetste constructie 
tot zijn exoneratie besloten worden. 
(d) Naar Zwitsers verkeersongevallenrecht kan de houder zich 
bevrijden door het bewijs van overmacht o.f van een grove on-
voorzichtigheid van de gelaedeerde of van een derde, mits hij-
zelf vrij van schuld en zijn voertuig vrij van geb~ken is. 
Wel kan de ·rechter, als de fout van het slachtoffer niet de 
vereiste intensiteit bezit om tot exoneratie te besluiten het 
bedrag van de vergoeding bepalen met inachtname van alle omstan-
digheden, met inbegrip van de ernst· van de fout van de schade-
lijder, van de omvang van de risico's eigen aan de uitgeoefende 
activiteit en eventueel van de zwaarte van de fout van de hou-
der (2) •. 
Deze voorbeelden mogen volstaan om de diversiteit van de oplos-
singen te staven op het stuk van de exoneratie van de objectief-
aansprakelijke •. 
61 Derde illustratie : botsing tussen meerdere motorri;ituigen 
Nog op een derde zeer belangrijk punt lopen de Westeuropese 
wetgevingen over verkeersaansprakelijkheid ver uiteen : welke 
aansprakelijkheidaregel dient toegepast bij een botsing tussen 
meerdere motorrijtuigen ? Bij nader toezien worden drie reek-
(1) 
(2) 
Vgl. bv. : Cass. fr. 2° civ., 16 december 1970, ~ull. Cass., 
II, nr. 345; met: Cass. fr •. 1° civ., 31 januari 1973, De, 
biz. 149, JoC.P., 1973, nr. 17450; over deze problematiëi: 
F. CHAB.A.S, -tf"Fai t ou faute de la victime ? ", in J2.!., 1973 ~ 
~' blzo 207-210. 
Strassenverh'ehrsgesetz § 59, tweede lid.; comm. : G. BOSONNET, 
HaftE!licht- oder Unfallversicherun ?, Ersatz der Haft-
]2!licht des J.Jio ·orfahrzeu alters ure einë" enerelle Unfall--
ver;Icherung der erkehrsoQfer, ur1ch, , blz. 
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sen van oplossingen gegeven (1). 
(a) De eerste oplossing die de meeste aanhang kent, leunt nog 
aan bij de risicoleer en houdt voor dat bij ongevallen waarbij 
alleen motorrijtuigen zijn betrokken de ratio van de objectieve 
aansprakelijkheid wegvalt - de overige verkeersdeelnemers te 
beschermen tegen de risico's van het gemotoriseerd verkeer-, 
en dat de schade dus moet blijven liggen waar ze viel tot 
wanneer de fout van een van de partijen is bewezen., 
Deze opvatting is bijvoorbeeld vertolkt in de Nederlandse Wegen-
verkeerswet die bepaalt dat op artikel 31 (dat de risico-aanspra-
kelijkheid vestigt) geen beroep kan worden gedaan tot vergoeding 
vari schade "door een motorrijtuig toegebracht ( ••• ) aan een 
motorrijtuig in beweging of aan personen of goederen welke daar-
mee vervoerd worden". Het bijzonder aansprakelijkheidsregime is 
immers alleen gevestigd ten behoeve van "zwakkere",.niet van 
evenwaardige verkeersdeelnemers. ~'Er is immers geen reden, al-
dus bijvoorbeeld BELINFANTE, om één van beide eigenaars een gro-
ter risico op te leggen dan een ander, terwijl beiden een even 
groot gevaar scheppen" (2)e 
Ook in Duitsland geldt de aansprakelijkheid van de Strassenver-
kehrsgesetz niet tege~over personen die op het ogenblik van het 
ongeval door een motorrijtuig vervoerd werden, behalve als het 
gaat om een uit hoofde van het beroep van de chauffeur verricht 
en bezoldigd personenvervoer, zoals in een taxi, bus of zieken-
wagen (3) •. 
(b) Een tweede volkomen tegengestelde oplossing laat ook bij 
botsingen de objectieve aansprakelijkheid spelen : geen neutra-
lisatie dus, maar aansprakelijkheid over· en weer, al is deze 
(1) A. TUNC, Traffic Accident Compensation, nr. 31. 
(2) 





oplossing moeilijk verenigbaar met de risicoleer en eerder 
door praktische redenen ingegeven• 
In Frankrijk heeft de opvatting dat de bijzondere aansprake-
lijkheid ook bij wederzijdse schadeberokkening door _zaken 
overeind blijft na een korte maar hevige rechtsstrijd ingang 
gevonden sedert het arrest-Delcroy van·2<? maart 1933 : heeft 
een van de voertuigen (of van haar inzittenden) schade gele-
den, dan kan deze in beginsel op de bewaker van het ander 
voertuig worden gelegd; is wederzijds schade aangericht, dan 
moet elk van de bewakers instaan voor schadeloosstelling van 
de tegenpartij (1). In dit laatste geval wordt de aangerichte 
schade aan beide zijden dus in beginsel volledig door de verze-
keraars gedekt, al zullen deze meestal wel zoeken zich op een 
exoneratiegrond te beroepen. De regel van de aansprakelijkheid 
over en weer geldt, tegen een voordien soms verdedigde opvat-
ting in, ook als de zaken die de verkeersschade veroorzaakten 
niet van dezelfde soort zijn, zoals bij een botsing tussen 
een auto en een fiets (2). _ 
Deze oplossing kan niet los worden gezien van de overeenkomsten 
tot "rechtstreekse regelingn, die onder de verzekeringsmaatschap .... 
pijen zijn afgesloten en er in feite toe strekken de rechtspraak 
te neutraliseren, die sedert het arrest-Delcroy een voor de auto-
mobilisten gunstige maar voor de verzekeraars dure richting is 
ingeslagen. Voor schadegevallen tot 7.000 Franse frank (uit 
zaak- eii/of letselschade, voorzover deze geen blijvende invali-
diteit voor gevolg heeft), wordt bij een botsing door de betrok-
ken verzekeringsmaatschappijen de aansprakelijkheid voor het 
ongeval vas·tgelegd aan de hand van bepaalde "schema's van aan-
sprakelijkheid11, die op grond van situatieschetsen ofwel de aan-
sprakelijkheid over beide automobilisten verdelen volgens een 
bepaalde sleutel (meestal 1/2-1/2 of 3/L+-1/4), ofwel haar vol-
ledig op de ene leggen en de andere exonereren, maar waarin de 
mogelijkheid dat beide automobilisten volledig door elkaars ver-
zekeraar worden vergoed- sedert, het arrest-Delcroy nochtans 
het principe - niet is voorzien. Het blijkt dat de verzekerden 
(1) 
(2) 
Cass. fr. civ. 20 maart 1933, D.P., 1933, I, blz. 57; 
comm. : H. CAPIT.AlfT, A. WEILL ëiïlf. TERRE, Les grands ar:-
rêts de la Murisnrudence civile, Parijs, 1973, blz. 481-
485; L. JO$ 'ER<ÄW, "Les collisions entre véhicules et la 
responsabilité civile", in D.!b_, 1928, Chr., blz. 33-36 .. 
Zie ook : Cass. fr. civ., 11 mei 1953, D., 1953, blz. 
478. 
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uit onwetendheid zelden geb~uik maken van de mogelijkheid 
voor de rechtbank een andere verdeling van de aansprakelijk-
heid te bekomen (1). 
Tot voor kort werd ontkennend geantwoord op de vraag of de 
verscherpte aansprakelijkheid mocht worden ingeroepen tegen 
de bestuurder door de door hem gratis vervoerde passagier. 
Deze houding was ongetwijfeld ing_egeven door een billijkheida-
gedachte - men vond de regel te kras als de persoon die de hoe-
danigheid van bewaker bezat volkomen belangloos had gehandeld 
in het uitsluitend voordeel van het slachtoffer -, maar ze bleef 
onlogisch en juridisch moeilijk te gronden, en werd verlaten sind~ 
drie in Verenigde Kamers gewezen arresten van de Cour de Cassa-
tien van 20 december 1968 (2). 
(c) In Zwitserland tenslotte wordt een derde enigszins interme-
diaire opvatting gehuldigd, die een onderscheid maakt tussen de 
persoons- en zaakschade. Inzake persoonsschade geldt § 61 I 
van de Strassenverkehrsgesetz, dat luidt als volgt : "Der Schaden 
wird den Haltarn aller beteiligten Motorfahrzeugen zu gleienen 
Teilen auferlegt, sofern nicht die Umstände, namentlich das Ver-
schulden, eine andere Schadentragung rechtfertigen" : elke hou-
der draagt in beginsel de helft van de door hem zelf en door 
de andere inzittenden geleden persoonsschade en krijgt de andere 
helft van de andere houder vergoed, maar de omstandigheden kunnen. 
een andere verdeelsleutel opleggen• Hierbij wordt niet alleen 
de ernst van de schuld van een o-f van beide partijen in aan--
merking genomen, maar ook het aan de voertuigen verbonden Be-
dc"t- -
triebsgefahr,indienvoor beide grondig verschillend is. Zo 
gaat de rechtspraak bijvoorbeeld uit van de beschouwing dat het 
gebruik van een motorfiets gevaarlijker is voor de berijder zelf 
dan voor de automobilist waarmee hij in aanrijding is· gekomen, 
om schade van de motorrijder voor twee derde door hemzelf te la-
ten dragen en slechts voor een derde op de chauffeur te laten 
(1) 
(2) 
Voor een scherpe kritiek op deze handelswijze : A. TUNC, 
"Le droit en miettes", in Arch. phil. dr~,~~11,U1 .~~-~5 
Oude oplossing sinds : Cass. fr. civ., 27 maart 1928, ~' 
1928, I, blz. 145; nieuwe sinds : Cass. fr. eh. mixtes, 
20 december 1968, P..!_, 1969, blz. 37, J.C.P., 1969,nr •. 
1'5756; beide besproken in : H. CAPITANT, A. WEII,L en F. 
TERRE, op. cit., resp. blz. 486-488 en blz. 488-496; zie 




afwentelen. Door de rechtspraak is daarenboven strak de 
hand gehouden aan het beginsel dat de ongelijke verdeling in-
gegeven moet zijn door het concrete Betriebsgefahr, zoals het 
zich ter gelegenheid van het ongeval heeft verwezenlijkt, zodat 
de ongelijkhetd in Betriebsgefahr in het voorgelegde geval een 
causale rol moet hebben gespeeld (1). 
Voor schade aan de motorrijtuigen zelf die ontstaat bij een 
aanrijding tussen meerdere motorrijtuigen geldt de Kausalhaftung 
in het geheel niet. Overeenkomstig het algemeen beginsel van de 
schuldaansprakelijkheid blijft elk van de automobilisten dus met 
zijn schade zitten, behalve indien hij de schuld van de andere 
kan bewijzen (2) .. 
62 Verdere gegevens over de Duitse en Nederlandse verkeersaansprake-
lijkheid 
De betekenis van de objectivering van de verkeersaansprakelijk--
heid, waarvoor de meeste Westeuropese wetgevingen hebben gekozen, 
mag niet overschat worden• De meeste stelsels strekken er al-
leen toe de verkeerssláchtoffers een bijkomende bescherming te 
bieden naast de gewone aansprakelijkheidsregeling, en laten de 
gemeenrechtelijke vorderingsmogelijkheid bestaan voor alle niet 
in de bijzondere wetgeving voorziene gevallen. De belangrijkste 
uitsluitingsgrond is reeds ter sprake gekomen : bij botsing tus-
sen gemotoriseerde verkeersdeelnemers ruimt de risico-aansprake-
lijkheid meestal de plaats voor de foutaansprakelijkheide Maar 
er bestaan nog andere beperkingen aan de toepassingesfeer van de 
bijzondere verkeersaansprakelijkheid; een aantal ervan worden 
hierna behandeld aan de hand van het Duitse en het Nederlandse 
voorbeeld. In samenhang met wat in de vorige nummers is ge-
zegd over de aanduiding van de aansprakelijke, de exoneratie-
gronden en de regel bij botsingen, moet wat volgt een inzicht 
geven in de concrete vormgeving van de verkaarsaansprakelijkheid 
in onze buurlanden, naast wat in nummer 56 over het bijzonder 
(1) Comm.:H.OFTINGER, Schweizerisches Haftpflichtrecht, Zürich, 
1962, II, 2, blz. 65-66 en 6!.:>3-657 •. 
(2) Strassenverkehrsgesetz §·62 II; comm. : K. OFTINGER, ~ 
cit., II, 2, blz. 657-658. 
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geval van Frankrijk (en meteen ook van Luxemburg) is gezegd. 
In Nederland en Duitsland, anders dan in Frankrijk en Luxemburg 
waar het begripnzaak" ruimer is, moet de schade door een motor-
rijtuig (Kraftfahrzeug) veroorzaakt zijn• In het eerste land 
wordt dit begrip zowel in de Wegenverkeerswet (W.V.Wo) gedefi-
nieeri als in de Wet op de verplchte aansprakelijkheidsverzeke-
ring voor motorrijtuigen (W.A.M.), en wel in dezelfde zin als 
in artikel 1 van de Belgische wet van 1 juli 1956 : rij- of 
·voertuigen bestemd om door een mechanische kracht langs de grond 
te worden voortbewogen, anders dan langs spoorstaven. De defini-
tie in § 1 van de Duitse Strassenverkehrsgesetz (StVG) is ana-
loog, maar voertuigen die niet sneller kunnen rijden dan 20 km 
per uur zijn op grond van § 8 van de verscherpte aansprakelijk-
heid vrijgesteld. 
De w.v.w. eist daarenboven dat de schade door nbotsing, aan-
of overrijding met een motorrijtuig waarmede op een weg wordt 
gereden" is toegebracht; over de interpretatie van deze ele-
·menten bestaat eensgezindheid : de eerste drie begrippen zijn 
synoniem en vereisen niet noodzakelijk een aanraking, en van 
rijden is sprake zodra aan het verkeer wordt deelgenomen, dus 
ook bij tijdelijk stoppen voor een verkeerslicht, maar niet 'bij 
geparkeerd sta~ (1). 
Volgens de StVG moet de schade n•a.v. het gebruik van een mo-
torrijtuig (bei dem Betrieb eines Kraftfahrzeugs) veroorzaakt 
zijn - een bepaling die ·tot een uitgebreide casuïstiek aanlei-
ding heeft gegeven• Beginselen zijn hier dat geen echte botsing 
en met name geen contact tussen het rijtuig en de aangereden per-
soon vereist is, en dat wat het bewijs betreft het slachtoffer 
volstaat met aan te tonen dat een eenheid van tijd en plaats 
bestaat tussen de schadeverwezenlijking en het gebruik, zonder 
stricto sensu te moeten bewijzen dat de schade door het feit van 
het gebruik is veroorzaakt. 
(1) Resp. :H.R., 23 november 1939 1 N.J., 1940, blz. 265; H.R.t 11 mei 1934, ~' 1934, blz. '10~ 
I 




Het motorrijtuig is in gebruik, niet alleen als het- voorthe-
wogen wordt, maar ook als het op ·een of andere manier deel-
neemt aan het verkeer, zodat stilstaan of kortstondig parke-
ren, ook als de chauffeur het voertuig verlaten heeft, dit 
gebruik niet onderbreek~ _(1). 
Belangrijk is verder dat in Duitsland en Nederland, weer an-
ders dan in Frankrijk en Luxemburg, perken zijn gesteld wat 
de omvang van de schadeloosstelling betreft die op grond van 
de bijzondere aansprakelijkheid kan worden gevorderd : in het 
eerste land is voor persoonsschade een plafond van 250 000 DM 
gesteld en voor zaakschade van 50 000 DM en kan geen vergoe-
ding voor extraptrimoniale schade worden bekomen (2); in Ne-
derland geldt voor zaakschade een beperking tot het bedrag dat 
overeenstemt met de waarde van het rijtuig op het ogenblik van 
het ongeval, met een minimum van 500 gulden. Verder is in ar-
tikel 31 w.v.w. een bijzonder korte verjaringstermijn (drie jaar) 
voorzien (3). 
Uit wat:voorafgaat blijkt dat de kloof tussen stelsels van ob-
jectieve aansprakelijkheid naar Duits of Nederlands model en re-
gimes van foutaansprakelijkheid - zeker als "gecorrigeerd" zo-
als in ons land - minder breed is dan verwacht. Zo blijft voor 
alle andere engevalssituaties dan tussen een gemotoriseerde en 
een niet-gemotoriseerde verkeersdeelnemer, en eventueel voor 
het deel van de schade dat de plafonds overstijgt, een beroep 
op de schuldaansprakelijkheid noodzakelijk· Artikel 31 (laatste 
lid) w.v.w. en § 16 StVG voorzien ten andere uitdrukkelijk de 
mogelijkheid tegelijk een vordering in te stellen op grond van 
de bijzondere wetten en van de algemene beginselen van het 
burgerlijk recht. 
(1) StVG, § 7; comm. : W. WUSSOW, op. cit., blz. 327-
332. 
(2) StVG, § 12. 
(3) w.v.w., art. 31, vierde lid. 
·-·J 
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63 Tweede luik van de slachtofferbescherming : de verplichte aan-
sprakelijkheidsverzekering 
Over het~eede luik van de slachtofferbescherming, de aanspr~~e-
~ 
lijkheidsverzekering, valt voor de genálpmde landen weinig te 
-zeggen. De hoofdkenmerken van de verzekering zijn gelijklopend 
""-. 
en stemmen overeen met die in België. Het afsluiten ervan is 
verplicht en telkens zijn de traditionele mechanismen ingebouwd 
die over het hoofd van de schadeverwekker een rechtstreekse be-
trekking tussen slachtoffer en verzekeraar tot stand willen 
brengen : de rechtstreekse vordering en de regel van de niet-
tegenstelbaarheid van excepties en verweermiddelen - al zijn 
de toepassingsgevallen van deze laatste regel niet overal even 
ruim opgevat. Verder is in nagenoeg alle landen een waarborg-
fonds opgericht dat een vangnet wil vormen voor gevallen waar 
de aansprakelijkheid van een derde wel vaststaat maar om een of 
andere reden de bescherming van de verzekering ontbreekt (1). 
§ 3. Een poging tot harmonisatie van de verkaarsaansprakelijk-
heid binnen Europees verband : de Conventie van Straats-
burg van 1973 
64 Documentatie. Belan~hebbende passages van de Convent~~ 
(1) Aldus bv. de Franse wet van 27 februari 1958 (comm. : 
N. JACOB en P. Le TOURNE.AU, Assurances et responsabilité 
civile, II, nr. 3-1:3 ) ; de Nederlandse wet van 30 mei 
1965 (comm. : A. HOEKEMA, Vergoed~J?-Ei van verkeerssch~de, 
Deventer, 1976, blz. 29-32); de Du1tse wet van 5 apr1l 
1965 (comm. : P~ HARTMANN, Der Verkehrsunfall, München, 




Uit de voorgaande paragraaf moest ondermeer de diversiteit blij-
ken van de oplossingen die door de verkaarsaansprakelijkhe-id van 
de meeste Westeuropese staten onder de algemene noemer van de 
·objectieve aansprakelijkheid zijn uitgewerkt. Vandaar dat m~t 
de toename van het toeristisch en handelsverkeer over de grenzen 
heen de gedachte groeide aan een eenmaking binnen Europees ver-
bando Een poging daartoe is in de periode 1934-1948 onderno-
men door het Internationaal Instituut voor Eenmaking van het 
Privaatrecht. Deze ging in de richting van een objectieve aan-
sprakelijkheid naar Duits en Nederlands. model maar is zonder 
succes gebleven (1). Er kwam pas opnieuw schot in de zaak toen 
de Raad van. Europa zich met de aangelegenheid ging bemoeieno 
Een eerste inspanning was gericht op het eenvormig maken van de 
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen en leidde in 
1959 tot een Conventie, waarvan de Beneluxovereenkomst van 1955 
de voorloper, en de invoering in steeds meer staten van een 
plichtverzekering volgens een bepaald model het ~echtstreeks "re-
sultaat zij~ geweest. Maar toen reeds werd een aanbeveling ge-
richt aan het Europees Comité voor Juridische Samenwerking om 
ook de grondslag zelf van de verzekering - de aansprakelijkheid -
te unifornfêren in de zin van een stelsel waarin niet een fou.t -
maar een risicobeginsel centraal zou staan. Toch zou pas in 
1966 het genoemd comitê gevat worden met de vraag "of het niet 
opportuun waffivan aan de foutnotie te verzaken wat de vergoeding 
betreft van schade die door motorrijtuigen was berokkend". 
Op voorstel van het comité werd de kwestie van de verkeersaan-
sprakalijkheid ingeschreven op de agenda van de intergouverne-
mente~e werkzaamheden van de Raad van Europa, die voordien reeds 
·werk had geleverd op andere domeinen van aansprakelijkheid (2) •-
(1) Hierover : w. PFENNINGSTORF, "Unification of the Proteetion 
of Traffic Victims in Europa", in Am. J. Comp. L., 1967, 
blz. 443-'+41~; zie ook : R. BEDDARD, "Towards a European Traf-
fic !Jaw11 , in Crim. L. Rev., 1974 blz. 574-580, inz. blz. 579• 
(2) In dit verband is vooral de Conventie van Den Haag van 4-
mei 1971 te vermelden, die niet met de hier behandelde Con-
ventie van Straatsburg te verwarren is en enkel handelt ov~r 






Onmiddellijk werd tot de oprichting besloten van een deskundi-
gencomité, dat een jaar later gemachtigd werd tot het opstellen 
van een tekst met juridische draagwijdte, dus een ontwerp van 
Conventie (1)~ · 
Het blijkt dat.van in het begin een juiste opvatting over har-
monisatie heeft bestaan. In een dubbel streven was deze niet 
alleen gericht op het inventariseren van in de deelnemende lan-
den bestaande rechtsregels met het oog op het realiseren van de 
grootste gemene deler, maar ook en in de eerste plaats op een 
toekomstgerichte verwezenlijking van een bepaalde doelstelling, 
te weten een doeltreffende slachtofferbescherming : een 
harmonisatie dus in de vooruitgang (2). 
Toch werd in een eerste stadium reeds de rechtstreekse verze-
kering van verkeersschade, zoals rond hetzelfde tijdstip in 
Frankrijk voorgesteld door TUNC en in de VSA door KEETON en 
Ö'CONNELL, van de lijst der mogelijke oplossingen afgevoerd als 
"onverwezenlijkbaar want te ver van de geldende regelingen ver-
wijderd" (,), zodat de keuze beperkt werd tot het gamma van aan-
sprakelijkheidsstelsels, met als uitersten een zuivere schuld-
aansprakelijkheid en een objectieve aansprakelijkheid die in 
het geheel geen plaats meer laat voor de schuld, en waartussen· 
zich de rechtsregelingen van de lidstaten elk op een ander 
vlak bewogen •. 
(1) Meer over aanleiding en procedure : H. FAVRE, "Les tra-
vaux du Conseil de l'Europe en matière de responsabili-
té civile des automobilistes 11 , in Bo A./.De Verz., 1973, 
blz. 261-265. 
(2) Aldus de préambule : "Considérant l'utilité d'arriver 
à une harmonisation des règles de droit en cette manière 
et à une amélioration de la situation des victimes"; zie 
hierover het door de Raad van Europa uitgegeven ~aptort 
explicatif concernant la convention européenne sur a 
res~onsabilité 9ivile en cas de domma es causés ar de 
véh1CUles automoteurs, btraatsburg, 1 -, Dro , blz. 3.5; 
toch werd het primair belang van een preventiebeleid onder-
streept, dat ook door een vergoedtngsrecht kan worden ver-
wezenlijkt (H. FAVRE, op. cit., blz. 261) •. 
(3) Rapport explicatif ••• , nr. 4. 
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Het blijkt dat pro en contra van de foutnotie als verdeel-
sleutel van de verkeersschade vrij nauwkeurig werden afge-
wogen. Tegenargumenten waren ondermeer de discrepantie tussen 
de geschreven regel en de toepassing ervan, de onaangepastheid 
aan de moderne verkeerssituatie, de verzekering van de 
foutaansprakelijkheid, de twijfelachtigheid van de preventieve 
werking, het gevaar van onevenwicht tussen fout en schadebe-
drag, de bewijsmoeilijkheden en de verspilling aan tijd en geld. 
·voor het minstens gedeeltelijk behoud van het schuldcriterium 
pleitten daarentegen haar nog steeds deugdelijke morele grond-
slag, de wenselijkheid de eenheid van het burgerlijk recht niet 
te doorbreken en de nog s.teeds niet aangegrepen mogelijkheid om 
binnen het bestaande bepaalde verbeteringen aru1 te brengen. 
Nog op andere punten is de Conventie vatbaar voor kritiek. Zo 
zullen straks sommige bepalingen duister blijken te zijn, zon-
der dat opheldering kan worden gevonden in het toelichtend ver-
slag (le rapport explicatif), dat nochtans de enige niet-confi-
dentiële interpretatiebron is; zo wordt ter verduidelijking al 
te gemakkelijk naar voorbeelden gegrepen, waaruit de algemene 
_regel soms moeilijk af te leiden is. 
Aan de redactie is nochtans gewerkt door een zeventigtal deslrun...;. 
digen (hoogleraren, ambtenaren, magistraten, verzekeraars en ad-
vocaten), die o:p hun beurt konden putten uit negentig rapporten 
opgesteld door specialisten uit de verscheidene landen. Heeft 
de inhoud van deze verslagen een vertrouwelijk karakter, dan 
valt uit de lijst van de behandelde onderwerpen gemakkelijk 
af te lezen door welke ideeën en voorbeelden de opstellers zich 
het meest lieten leiden; veelbetekend is bijvoorbeeld dat over 
het Finse en het Zwitserse stelsel meermaals verslag is uitge-
bracht. 
Daarbij komt dat een a-antal belangrijke materies in de Conven-
tie niet werden geregeld maar overgelaten aan de lidstaten, die 
voorts op grond van een algemene formulering in artikel 13 ge-




De Convention européenne sur ·la responsabilité en cas de dommage 
causés par.des véÈicules automoteurs w~rd ter ondertekening voor-
gelegd op 14 mei 1973• Vier jaar later dien.· t vastgesteld, dat 
.....__/ 
de Conventie de wetgevers in de verscheidene staten tot dusver 
·niet tot daden heeft aangezet• De lidstaten hadden nochtans de 
~ ~ ~j 
12? 
verbintenis aangegaan hun wetgeving aan de Conventie aan te pas-
~ - sen, ten ,~aatste op het ogenblik van de inwerkingtreding ervan; 
maar daarvoor is dan weer ratificatie of aanvaarding vereist 
door een minimaal aantal staten, en begin 197? was de Conventie 
nog maar ondertekend door Zwitserland, Noorwegen en de Bondsre-
publiek, waar het verkeersschaderecht telkens reeds aansloot 
bij de hoofdlijnen van de Conventie (1). Een positieve belang-
stelling zou ook bestaan in Nederland, het Verenigd Koninkrijk 
en Italië. Over de houding van ons land is niets met zeker-
heid te zeggen. FAVRE vertolkt zijn eigen opvatting, waar hij 
te kennen geeft dat België gunstig staat tegenover de inhoud van 
het verdrag (2). In elk geval is tot op vandaag de onderteke-
ning niet gebeurd, en uit het feit dat ons land een voorbehoud 
heeft afgedwongen betreffende de zaakschade (zie nr. ~o. ) mag 
niet zonder meer worden afgeleid, dat op dit punt voldoening 
werd bekomen en dat voor de rest eensgezindheid bestaat. 
67 Aansprakelijkheidsgrond : objectieve aansppakelijkheid van 
de houder 




Zie de vergelijkende studie door : M. STARK, "Brève oom-
paraison des différentes solutions de principe suscepti-
bles d'être envisagées pour la réglementation légale de la 
réparation des do~ages causés par les accidents d'automo-
biles" in RaPJ2ort explica"tif ••• ~ blz. 27-31; algemeen : 
"Activité du groupe de ·cravail "automobile" du O.E.A.", in 
!§s• déf· Euro~e, 1973, blz. 88. 
H. FAVRE, op• ei t., blz. 273• 
Algemene comm. : Ibid., blz. 261-274; Sécrétariat permanent 
des Rencontres Internationales des Assureurs Défense, "Les 
projets de convention européenne sur la responsabilité ci-
vile en cas de domrnages causés par des véhicules à moteur. 
Assurance ReC.Ae et fonds de garantie 11 , in Asse déf. Europe, 
1973, blz. 169; H.F. van den HAAK, "Risico-aanspraiëelijkheÏd 
op de Europese weg. Een ontwerp-verdrag", in V .R., 19?1, 
blz. 121-130; J. MEHTENS de WILlVIARS, "Europees recht : de 
burgerlijke aansprakelijkheid bij auto-ongevallen", in R.W., 
1969-70, kol. 730-734; H.J. BATSCH, Die Harmonisierung des 
Kraftfabrzeughaftungsrechts, onuitg. referaat op de Dêüt-






· de Westeuropese wetgevingen tot eensgezindheid te brengen een 
stelsel van objectieve aansprakelijkheid is. Centraal staat arti~ 
. l 
kel 4, da~ de houder van een motorrijtuig aansprakelijk maakt 
voor de schade die daardoor is veroorzaakt, en dit naar aan-
leiding van een ongeval dat met het verkeer verband houdt 
(art. 2); daarvoor is volgens het toelichtend verslag niet 
strikt vereist dat het voer·buig in beweging of zelfs in ge-
bruik was op het ogenblik van het ongeval (1). De regel van ar-
tikel 4, hoe eenvoudig ook bij een eerste lezing, kan tot on~e­
kerheid leiden over de vraag welke slachtoffers de aansprakelijk-
heid in hun voordeel kunnen inroepen; gelet op de algemeenheid 
van artikel 4 moeten we met FAVRE besluiten dat niet alleen 
aangereden voetgangers en fietsers dit kunnen, maar ook passa-
giers en zelfs de bestuurder van het motorrijtuig die niet te- · 
vens de houder ervan is : de risicogedachte speelt dus ten voor-
dele van iedereen die niet als houder van een motorrijtuig in 
een ongeval betrokken is (2). 
Voor schade die wel geleden is door de houders van motorrijtui-
gen geldt een bijzondere regeling, die dus van toepassing is op 
botsingen tussen twee of meer motorrijtuigen (arto 7)• In dat 
geval is elk van de aansprakelijke houders slechts gehouden tot 
het deel van de schade dat te zijnen laste wordt gelegd "in de 
mate dat de betrokken voertuigen tot de schade hebben bijgedra-
gen". Deze formule, waarvoor artikel 61 van de Zwitserse lei 
sur la sécurité routière (zie nr.G1 ) model heeft gestaan, 
legt op bij de verdeling van de schadelast rekening te houden 
met "de ongevalsomstandigheden", zoals de fout van de bestuur-
der of van een passagier, het slecht_ functioneren van het 
voertuig bijvoorbeeld ten gevolge van een mechanisch defect, 
de risico's die aan het voertuig verbonden zijn, het optreden 
(1) 
(2) 
Voor voorbeelden (waaruit een brede interpretatie van de 
besproken bepaling blijkt), zie : Rapport explicatif ••• , 
nr. 13, blz. 21. . 
H. FAVRE, op.cit., blz. 269; uitz. : art. 10, tweede lid; 
als een gelaedeerde niet-houder staat tegenover meerdere 
houders, bestaat tussen deze solidari·IJei t en kan hij zich 
wenden tot de houder van zijn keuze. 
:-i 
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van een derde of van een natuurverschijnsel, anders dan een 
natuurramp. In deze omslachtige en in elk geval slechts exem-
platieve opsomming die door artikel 9 wordt gegeven van in aan-
merking te nemen ongevalsomstandigheden vraagt vooral het ele-
ment van de "aan het voertuig verbonden risico's" om een ver-
duidelijking, die in het toelichtend verslag - nog eens. te veel 
aan de hand van voorbeelden- wordt gegeven (1). Elk motorrij-
tuig, zo lijkt de redenering te zijn geweest, is uit zijn aard 
bron van gevaar, en dit niet alleen voor andere verkeersdeelne-
mers, maar ook voor de gebruikers van het motorrijtuig zelf; 
zo kan een lichte motorfiets misschien niet gevaarlijk zijn 
voor een vrachtwagen, maar wel zeer gevaarlijk voor de motor-
fietser zelf. Dit gevaarpotentieel, dat dus in een dubbele rich-
ting speelt, is niet bij alle motorrijtuigen gelijk, en dit ver-
schil is een van de elementen waarmee de rechter rekening moet 
houden. Zijn taak wordt nog bemoeilijkt door het feit dat in 
de optiek van de opstellers van de Conventie het risicopotentieel 
van een motorrijtuig niet~bstracto dient geëvalueerd aan de hand 
van de karakteristieken ervan, maar integendeel in elk geval 
afzonderlijk in concreto moet worden geapprecieerd naar aanlei-
ding van elk ongeval. De karakteristieken van het motorrijtuig 
mogen dus alleen spelen indien en in de mate dat ze een bijzon-
dere of beslissende invloed hebbet; gehad op de verwezenlijking 
van de schade of op de omvang ervan, dus voorzover tussen het 
risicopotentieel en het ongeval een causaal verband heeft be-
staan. 
Zo zal de bijzondere kwetsbaarheid van een motorfietser slechts 
voor een klein deel in rekening worden gebracht wanneer hij, 
traag rij~end, door een snelle wagen wordt aangereden; zo zul-
len het gewicht en de kracht van een vrachtwagen niet in aan-
merking worden genomen indien hij in de mist van achter door 
een personenwagen wordt aangereden. 
(1) !l~or~B?ticatif •••• , nr. 32-35, blz. 18-20; zie ook : H. 
FAV , 9~~' blz. 2?0; en : Les projets de Conventions ••• , 
blz. 171-;~· 
- -- -j 
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Deze interpretatie staat.te lezen in het toelichten~verslag, 
dat uitdrukkelijk naar het Zwitsers verkeersschaderecht ver-
wijst. Toch kan ook een tekstargument worden gehaald uit ar-
tikel 9, ·dat voorschrijft rekening te houden met de 11 circoxt3tan-
ces de l'accident, telles que ( ••• ) les risques inhérents au 
véhicule" : de risico's moeten dus als ongevalsomstandigheden 
worden beschouwd. 
Onder de in rekening te brengen elementen wordt ook de fout 
van de bestuurder vermeld. Het comité was inderdaad van oor-. 
deel dat de schuld in de verhouding tussen houders een be-
langrijke factor moet blijven, maar dat - anders dan in vele 
landen - ook andere omstandigheden in de beoordeling moeten 
betrokken worden (1). 
Een van die elementen is, zoals gezegd, het risicopotentieel 
van het voertuig. Dit element kan bijvoorbeeld bij een onge-
val tussen een vrachtwagen en een personenauto, waar~an alleen 
de bestuurder van het tweede voertuig schuld heeft, toch de 
schadelast slechts voor 75 of 80 % op de houder ervan laten 
liggen en voor de rest op de vrachtwagenhouder, die immers een 
groter risico in het verkeer heeft gebracht (2) •. 
In de- naar de verwachtingen van het comité_waarschijnl.ijk 
zeldzame - hypothese dat geen enkel van de genoemde criteria 
een bepaalde verdeelsleutel kan opleveren, moet de schade 
over de houders gelijk verdeeld worden (art. 9.2). Dit. zou dus 
betekenen dat als vijf motorrijtuigen in het geding zijn be-
trokken, elk van de houders één vijfde móet betalen van de 
schade die geleden wer.d door de vier overige, en dus op zijn 
beurt een som ontvangt die overeenstemt met vier vijfde van 
de door hem geleden schade. De situatie van de houders lijkt 
dus gunstiger te zijn, naarmate meer voertuigen in het onge-
val zijn betrokken(:,). 
(1) Rapport explicatif ••• , nr. 32; blz. 18. 
(2) Voorbeeld ontleend aan: H. FAVRE, op.cit., blz. 270. 
(3) Ibid., blz. 271. 
.. - ·j 
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Als het deel van de schade dat toegerekend werd aan een 
van de houders, door deze niet vergoed kan worden, wordt 
1}1 
het over de overige houders omgeslagen in dezelfde verhouding 
als waarin de eerste verdeling was gebeurd (art. 9.3). 
Als houder wordt l?eschouwd de persoon die over het gebruik 
van het voertuig beschikt. Bij de opstellers van de Con-
ventie zat de zorg voor, iedere onzekerheid over de aandui-
ding van de aansprakelijke te vermijden. Daarom werd de 
hoedanigheid van houder verkozen boven die van bestuurder, 
bewaker of toevallige gebruiker, en werden voor de rest een 
reeks vermoedens ingebouwd waarbij de titularis van de immatri-
culatie of, bij ontstentenis, de eigenaar van het voertuig 
tot het bewijs van het tegendeel voor houder moet doorgaan Carte 
3 .1. b) .< 
68 Fout van het· slachtoffer. Exoneratieo Gevallen van uitsluiti~ 
Wat de weerslag betreft van de fout die de schadelijder mag 
hebben begaan, dient onderscheiden tussen slachtoffers die hou-
ders zijn en anderen. Het eerste geval is hoger reeds ?ehan~ 
deld : de fout is dan een beoordelingselament naast de andere 
ongevalsomstandigheden• Voor de overige slachtoffers geldt dat 
de vergoedingsaanspraken bij schuld worden ingekort of à la li-
mite zelfs uitgedoofd "rekening houdend met de engevalsomstan-
digheden in de zin van artikel 9" (art. 5.1). Weeral dient 
het toelichtend verslag geraadpleegd voor een verduidelijking, 
die gelet op haar belang beter in de Conventie zelf was opge-
nomen (1). De bedoeling van de opstellers blijkt dubbel te 
zijn geweest : ten eerste, de rechter een ruime appr~ciatiebe­
voegdheid toekennen door hem geen vaste maatstaven te geven 
voor het aanrekenen van de schuld van het slachtoffer; ten 
tweede, vermijden dat het schuldig slachtoffer al te streng 
wordt bejegend omwille van een slechts zeer lichte fout. Van-
daar dat de rechter wordt opgedragen niet alleen naar de fout 
te zien maar tevens naar alle andere ongevalsomstandigheden, 
(1) Rapport explicatif ••• , nr. 21-22, blz. 15-16. 
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zoals vermeld in artikel 9. Deze verwijzing naar andere ele-
menten alsmede de "in alle landen vastgestelde gunstige ge-
zindheid van de rechtspraak tegenover de verkeersslachtoffers" 
- aldus het toelichtend verslag - bieden voldoende waarborgen 
voor een interpretatie van artikel 5 in een voor de verkeers-
slachtoffers gunstige zin. Een analoge regeling geldt als de 
schade toe te schrijven is aan een daad van een derde waarvoor 
de gelaedeerde aansprakelijk is (art. 5.2). 
In de tekst van de Conventie zoekt men tevergeefs naar de klas-
sieke exoneratiegronden van de meeste Westeuropese wetten (1)o 
· De objectieve aansprakelijkheid ten laste van de houder is dus 
vrij scherp : ze kan niet worden afgeschud door te wijzen op 
het onvoorzienbaar of onvermijdbaar karakter van de gebeurtenis 
noch op toeval of overmacht, maar wel verminderd en zelfs op-
geheven bij schuld van de gelaedeerde, al :Ls die dan wel res-
trictief te interpreteren. 
Wel zijn een aantal gevallen vermeld,waar de bijzondere aanspra-
kelijkheid door de houder van een motorrijtuig niet wordt opge-
lopen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de schade toegebracht aan 
dit rijtuig zelf en/of aan de erdoor vervoerde goederen, be-
halve de persoonlijke bagage van de vervoerde-persoon (art. 
10.1). Over de draagwijdte van deze bepaling mag geen mis-
verstand bestaan :·ze regelt de verhouding tussen de houder 
en de eigenaar van het voertuig of van de vervoerde goederen 
(als beide hoedanigheden niet samenvallen), voor de gevallen 
waarin schade berokkend werd aan het voertuig zelf en/of aan 
de vervoerde goederen. In deze verhouding - maar nátuurlijk 
niet in d.ie tussen de eigenaar en de houders van andere motor-
rijtuigen - wordt de toepassing van de Conventie dus uitge-
schakeld : het ten gronde liggend risicobeginsel mag volgens 
het comité niet spelen voor de schade aan het motörrijtuig 
zelf, dat immers dit risico zelf creëert (2). 
(1) Hierover: J. MERTENS de WIU~ARS, o~ cit., kol. 732. 
(2) Rapport explicatif ••• , nr. 36, blz. 20. 
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Evenmin gedekt is de schade veroorzaakt door een motorrijtuig 
dat op het ogenblik van het ongeval voor andere dan vervoer-
doeleinden gebruikt werd, kern- en oorlogsschade en schade uit 
natuurrampen (art. 11.1). 
69 Verzekering v~~ verkeersschade 
De verzekering van verkeersschade is in de Conventie slechts 
zijdelings in een aanbeveling behandeld : de staten wordt aan-
bevolen de nodige maatregelen te treffen om de aansprakelijk-
heid, zoals hiervoor beschreven, te laten verzekeren overeen-
komstig de in 1959 afgesloten Conventie inzake de verplich·tïe 
aansprakelijkheidsverzekering voor motorrijtuigen ( 1). 
70 Materies overgelaten aan de wetgevers van de verdrags,lui tende 
staten 
De Conventie strekt niet verder dan tot het vastleggen van de 
hoofdlijnen van een stelsel van verkaarsaansprakelijkheid waar-
naar de verdragsluit~nde staten zich te voegen hadden. Een 
aantal kwesties werden dan ook niet aangeraakt maar volledig 
overgelaten aan de verscheidene wetgevers. Andere punten, soms 
van groot belang, werden wel geregeld, terwijl nochtans aan de 
verdragsluitende staten de mogelijkheid werd gelaten tot af-
wijking, meestal in een door de Conventie aangegeven zin. 
De belangrijkste en tegelijk meest enigmatische afwijkingsmo-
gelijkheid is vervat in artikel 13, dat vermeldt dat geen ar-
brUèk wordt gedaan aan het recht van de staten om regels in te 
\./ 
voeren die voor de gelaedeerden gunstiger zijn dan degene ver-
vat in de Conventie, behalve wat de onderlinge verhouding tussen 
aansprakelijke houders betreft. Hoever daarbij gegaan mag wor-
den, is nergens (ook niet in het toelichtend verslag) gepreci-
seerd (2). Het is dus denkbaar dat een staat een van de Con-
ventie grondig afwijkend verkeersongevallenrecht ontwerpt (voor-
zover niet geraakt wordt aan de verhouding tussen de houders), 
(1) Resolutie (73) B, aangenomen door het Ministercomité op 22 
maart 1973. 
(2) Rapport explicatif ••• , nr. 52, blz. 25. 
I. 
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mits kan aangetoond worden dat de belangen van de verkeers-
slachtoffers beter gediend worden - wat de door artikel 13 
zeer soepel gestelde voorwaarde is. 
Het tweede lid van artikel 4 laat aan de staten over een 
"rechtstreekse aansprakelijkheid van een verzekeraar" in de 
plaats te stellen van de aansprakelijkheid van de houder, 
zonder dat de gelaedeerden daarvan nadeel mogen ondervinden 
(1). Deze· bepaling wil tegemoetkomen aan het verkeersschade-
recht van Noorwegen en Finland, waar niet meer een enkeling 
maar diens verzekeraar rechtstreeks door het slachtoffer kan 
worden aangesproken. Nu reeds weze benadrukt, dat deze afwij-
kingsmogelijkheid niet toelaat aan het aansprakelijkheidsregi-
me van de Conventie het karakter te verlenen van een recht-
streekse verzekering, in de zin die daaraan verder wordt ge-
geven : de Conventie kent, zoals uit de in randnummer 6g 
vermelde aanbeveling blijkt, alleen een aansprakelijkheids-
verzekering, die weliswaar zoveel mogelijk naar de noden van 
het slachtoffer wordt omgebogen. 
Belangrijk is verder, dat de Conventie zich beperkt tot het 
aangeven van de gevallen van aansprakelijkheid, en het vol-
ledig aan de verdragsluitende staten overlaat te bepalen welke 
de aard, de vorm en de omvang zal zijn van de schadeloosstel-
ling die in die gevallen zal worden toegekend (art. 12). 
Het lijkt wel de bedoeling te zijn persoons- en zaakschade ge-
lijk te behandelen. ~an België werd in een bijvoegsel uit-
drukkelijk toegestaan, voor een periode van hoogstens drie jaar, 
zaakschade uit het toepassingçgebied van de Conventie te slui-
ten (2). 
Verder kunne·n de ·verdragsluitende staten ondermeer de toepas-
sing van de Conventie beperken tot ongevallen overkomen op de 
weg of op openbare plaatsen; andere bewijsmiddelen aanvaarden 
·wat het bewijs van het 
houderschap betreft; met de houder gelijkstellen, degene op 
(1) Rap12ort explicatif. ·.~, nr. 20, blz. 15. 
(2) Over de bedoeling van ons land bij het vragen van deze af-






wie voor het ongeval een foutloze aansprakelijkheid rust; een 
solidariteit voorzien bij s,chade geleden door meerdere houders; 
de houders van nagenoeg ongevaarlijke motorrijtuigen (zoals lichte 
moto~fietsen) ~i tslui :ten; ~oge ~gel_~_t~~sen op schade ver-
oorzaakt door het gebruik van andere vervoermiddelen; voor-
schrijven dat de houder van een motorrijtuig niet aansprake-
lijk zal zijn voor schade die door de bestuurder wordt geleden 
(indien beide hoedanigheden niet samenvallen). Deze laatste 
afwijkingsmogelijkheid is te verklaren door het feit dat in 
het comité geen overeenstemming kon worden bereikt tussen 
het standpunt dat in deze situatie geen vergoedingaaanspraken 
moeten worden verleend aan de bestuurder (die toch de schade-
verwekker is), "wil de aansprakelijkheidsverzekering niet 
definitief overgaan in een ongevallenverzekering", en het 
··standpunt dat, indien de algemene uitsluiting wordt opgeno-
men, de beroepschauffeurs zonder voldoende bescherming wor-
den gelaten. 
De verdragsluitende staten moeten ook het lot ·regelen van 
vorderingen ingesteld door of tegen andere personen dan hou-
ders en de we-erslag bepalen op de vergoedingaaanspraken van 
het feit dat de gelaedeerde het risico heeft aanvaard (door bij-
voorbeeld met een klaarblijkelijk dronken bestuurder mee te 
rijden). 
§ 4. Eindevaluatie : grenzen van de oplossing door objecti-
vering 
?1 pitgangspunt van de aansprakelijkheidsformule laat deel van de 
verkeersschade ongedekt 
Het streven naar verruiming van de vergoedingagrondslag in 
het verkeer is in West-Europa traditioneel vertolkt in het 
licht van de aansprakelijkheid met haar indi~idualistisch 
uitgangspunt - recht te doen we:.dervaren tussen enkelingen -, 
'-' 
zodat de oplossing eenzijdig gezocht wordt in het aanbrengen 
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van uit zonderingen op de regel dat d.e schade blij ft liggen 
waar ze valt (the loss rests where it falls; wem es trifft, 
dem trifft es), eerder dan in het veranderen van de regel 
zelf door het aannemen van een tegenovergesteld uitgangs-
punt. Alleen worden de uitzonderingen talrijker, naarmate 
--·j 
men zich begeeft van een stelsel van zuivere schuldaansprake-
lijkheid, over een.regime van loutere omkering van de bewijs-
last, naar een stelsel dat de last in nagenoeg alle omstandig-
heden op de gemotoriseerde verkeersdeelnemer legt, en deze 
tot het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzek~ring ver-
plicht. Al benadert een vergoedingastelsel naar dit laatste 
model de oplossing van· spreiding van de verkeersschade via 
verzekering, dan blijft gelden dat deze spreiding alleen kan 
verlopen langs een enkeling (bestuurder, houder, eigenaar 
·van een motorrijtuig), die volgens een of ander voorschrift 
aansprakelijk wordt gesteld en wé1ns aansprakelijkheid wordt; 
. '-"" 
verzekerd. En al mag door de "decontractualisatie" van de 
verzekering ten voordele van de gelaedeerde de figuur van_ de 
schadeverwekker vervagen, dan blijft het slachtoffer on-
beschermd als de ongevalsomstandigheden niet op een aansprake-
lijke wijzen en wordt het in de andere gevallen steeds in ver~ 
binding gesteld met een verzekeraar die niet zijn eigen ver-
·zekeraar maar die van een "tegenpartij" is. Aansprakelijk-
heid, zelf tot het uiterste geobjectiveerd en gecollectivi-
seerd, laat dus steeds een deel van de vërkeersschade onver-
zekerd en leidt, wat het ander deel betreft, hoogstens tot 
onrechtstreekse verzekering. 
Omdat deze twee reeksen van bezwaren (het niet en het slechts 
onrechtstreeks verzekerd zijn van verkeersschade) inherent zijn 
aan elk aans~rakelijkheidsmodel, is sinds een tiental 
jaren de aandacht bij het formuleren van hervormingsvoor-
stellen gegaan naar oplossingen die het aansprakelijkheida-
-verband overstijgen en de verkeersslachtoffers niet langer 
in verbinding stellen met een schadeverwekker maar recht-
streeks met een verzekering die door henzelf of door anderen 
in hun voordeel is. aangegaan, en waarvan zij de rechtstreekse 
beneficianten zijn. 
I I 13? 
Dit zoeken naar oplossingen buiten ieder aari.sprakelijkheids-
verband, dat opnieuw veel vormen kan aannemen, vormt het on-
derwerp van de volgende hoofdstukken. 
I 
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72 In het algemeen : indeling van het hoofdstuk 
Het derde model van verkeerschaderecht is niet alleen veel 
recenter dan de twee vorige, maar versc.hil t er ook grondig 
van omdat het de oplossing van het verkeersongevallenvraag-
stuk ditmaal buiten elk aansprakelijkheidsverband zoekt in 
een rechtstreekse verzekering ten voordele van de verkeers-
slachtoffers, waarbij de verzekeringaprestaties nagenoeg vol-
ledig los van de schuldvraag worden verleend. Vandaar het 
beginsel van een first-party no-fault automobile insuranc~, ter 
vervanging van de foutaansprakelijkheid en de daarop gebaseer-
de onrechtstreekse (third party) verzekering. Zoals ook met 
de objectieve aansprakelijkheid het geval was, wijst deze 
formule niet op een bepaalde techniek maar eerder op een al-
gemeen beginsel waaraan op verschillende wijzen gestalte kan 
worden gegeven; van de no-fault verzekeringen die in de laat-
,... 
ste vijft,ten jaar (in groten getale) voo.rgesteld of (in 
slechts enkele landen) ingevoerd werden zijn er geen twee 
volledig aan elkaar gelijk. Wel is het mogelijk drie grote 
groepen ("modellen") te onderscheiden, die in dit en de twee 
volgende hoofdstukken achtereenvolgens be\handeld worden• 
Voor het eerste model (dat in dit hoofdstuk aan de beurt komt) 
zijn de sedert 1971 in de helft van de Verenig~e Staten van 
Amerika ingevoerde no-fault wetten representatief, al golden 
reeds sedert 1946 in de Canadese provincie Saskatchwan en 
sedert 1969 in Portorico' en British Columbia analoge regelin-
gen, en was, dichter bij ons, in 1962 in Polen een wet inge-
voerd die van dezelfde beginselen uitging. Toch ligt de klem-
toon in wat volgt op de no-fault wetten in de v.s.A., niet 
alleen omdat ze het meest slachtoffers aanbelangen, maar ook 
omdat aan de codificatie een (weliswaar vrij korte) periode 
van intense voorbereiding is voorafgegaan, waarbij een groot 
aantal aspecten van de optie "foutaansprakelijkheid of recht-
·streekse ongevallenverzekering ten gunste van de slachtoffers 11 
- misschien minder op het vlak van de theoretische verdiens·ten 
dan op dat van de ~raktische repercussies - het voorwerp uit-
maakten van debatten die, ditmaal niet over de hoofden van de 
i. I 
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verkeersslachtoffers heen, door rechtstheoretici, professoren, 
advocaten, magistraten en verzekeringadeskundigen werden ge-
voerd. 
Om de Amerikaanse no-fault wetten volledig te begrijpen moet 
men ze zien als een rechtstreeks en pragmatisch · antwoord op 
de concrete noden die het daarvoor bestaande stelsel kenmerkten 
en zowel verband hielden met de bijzonder zware kostenlast en 
het archaïsch uitgangspunt van het aansprakelijkheidestelsel 
als met de onvolgroeidheid van de sociale verzekeringen en met 
storende hiaten in de rechtsbedeling (§ 1). Tegen die achter-
grond namen in 1965 de professoren KEETON en O'CONNELL de hoofd-
lijnen over van vroeger gedane maar mislukte hervormingsvoorstel-
len en ontwierpen ze een stelsel dat, in beginsel zonder aan 
de foutaansprakelijkheid afbreuk te doen, alle verkeersslacht-
offers ongeacht de engevalsomstandigheden aanspraak wilde geven 
op een basisbescherming (een basic Erotection) (§ 2). Stel-
sels naar dat model zijn thans in een vijfentwintigtal staten 
in voege : nadat Massachussetts in 1971 als eerste de stap had 
gezet, beleefde men in steeds meer staten een vloed van ver-
keersongevallenwetten, die, zonder onderling vo~ledig overeen 
te stemmen toch gestalte gaven aan gelijkaardige beginselen 
(§ 3), in afwachting wellicht dat ondermeer ten gevolge van be-
moeiingen van de federale wetgever een gro-tendeels geüniformi-
seerd stelsel voor het ganse grondgebied zal gelden. 
Aan het einde van het hoofdstuk moet duidelijk worden, dat voor 
de toekomst van de no-fault wetgeving een accentverschuiving te 
verwachten is. Tot dusver draagt ze overwegend de kenmerken 
van een pragmatisch (eerder dan systematisch) antwoord op ·con-
crete noden die meer te zien hadden met de slechte werking op 
bepaalde punten dan met het uitgangspunt van de foutaansprake-
lijkheid (§ 4). Gelet op de eerste ervaringen in staten met 
een no-fault wet is de kans groot dat men ook in de V.S.A. 
zal genoopt worden tot een ondubbelzinnige uitspraak over de 
intrinsieke waarde in het verkeer van foutbeschouwingen - een 
kwestie waaraan de discussie aldaar grotendeels is voorbijge-
gaan in haar begrijpelijke haast verkeersslachtoffers in elk 
geval een basisbescherming te geven. Wordt dit vooruitzicht 
bevestigd, dan wordt de kloof versmald tussen dit model en 
degene, die in de volgende hoofdstukken aan de orde komen. 




?3 Ontoereikendheid van de traditionele vergoedingsmechanismen. 
The Injury Industrz 
Niet de vloed van no-fault wetten sedert 1971, wel het feit 
dat deze wetten zolang op zich lieten wachten moet de verwonde-
ring wekken van wie kennis neemt van de gebreken van de tradi-
tionele vergoedingamechanismen die voordien bestonden. Bij na-
der toezien bleek de toestand van de verkeersslachtoffers vrij 
paradoxaal. Enerzijds bleef een abnormaal hoog aantal onver-
goed, omdat de aansprakelijkheid op een enge basis was blijven 
rusten, het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering niet 
wettelijk was opgelegd en de sociale zekerheid-niet tot V<olle 
wasdom was g~komen en dus de lekken niet kon dichten. Maar 
anderzijds kon de toepassing van de aansprakelijkheid in geval-
len waar ze wel tussenkwam van die aard zijn dat niet alleen 
het behendig slachtoffer maar ook zijn advocaten of de verze-
keraars zich aan het ongeval konden verrijken : allerlei exces-
sen hadden aanleiding gegeven tot een injury industry, waarbij, 
naar de woorden van O'CONNELL, "being in a traffic accident, in 
-addition to causing one a lot of misery, can be worth a lot 
of moneyn (1) : gevallen van schrijnende ondervergoeding en 
van schromelijke oververgoeding bestonden naast elkaar. 
(1) J •. O'CONNELL, nThe Injury Industry and the Remedy of No-
Fault Insurance", inTort Law 1 No-Fault and Beyond, New-York, 1975, blz. 134. 11 The consequence of all the troubles 
concerning fault and damages is that an automobile accident 
claim is often a spectacular gamble. Maybe you'll get no-
thing, maybe you'll get something but only a fraction of · 
your loss and maybe you'll hit the jackpot" (Protection for 
the Traffic Victim : the Keeton-O'Connell Plan and Its 




Hieronder wordt uitgeweid over enkele van de meest speci-
fieke bezwaren tegen het voorheen bestaande recht. Bij de 
bespreking van de no-fault wetten moet dan blijken dat 
deze uitdrukkelijk ontworpen werden als een rechtstreeks 
antwoord op bezwaren die de Amerikaanse_ situatie van vóór 1971 
eigen waren. Deze vaststelling kan belangrijk zijn voor 
de vraag, of het wenselijk is het Amerikaanse voorbeeld tot 
andere rechtsstelsels uit te breiden. 
74 Eerste punt van kritiek : de zware kostenlast van het aanspra-
keli,jkheids ste ls ~1;, 
De beslissende stoot tot de hervorming in de zeventiger ja-
ren werd gegeven door de bijzonder zware kostenlast van het 
aansprakelijkheidsstelsel. Een grondig sociaal-economisch on-
derzoek, waaraan grote ruchtbaarheid was gegeven, had de ruim 
verspreide mening bevestigd dat de helft van de verzekerings-
premie aan het functioneren van het stelsel bleef kleven en 
de slachtoffers zich met hooguit de andere helft tevreden moes-
ten stellen : per dollar die betaald werd voor vergoeding van 
verkeersschade ging 33 cent naar de verzekeringsmaa; tschap-
..__, 
pijen en hun agenten voor beheers- en werkingskosten en 23 
cent naar de advocaten van het slachtoffer. De overblijvende 
44 cent bereikten wel hun bestemming, al kwam de verdeling 
in het geheel niet tegemoet aan de reële behoeften : 8 cent 
diende als vergoeding voor economische schadeposten die 
reeds door andere vergoedingamechanismen waren gedekt, 21,5 
cent werd besteed als vergoeding voor extrap~trimoniale 
schade en 14,5 cent moest volstaan om de meest dringende nood, 
die aan vergoeding van elders niet gedekte patrimoniale schade, 
te verhelpen (1). 
(1) A. CON.ARD, 11 The Economie Treatment of Automobile Injuries", 
in Micho L. Rev., 1964, blz. 285-290; een andere studie be-
rekende in absolute cijfers de verhouding tussen de kosten 
van het stelsel (3.768 miljoen $) en de prestaties ervan (3.512 miljoen$) (D.O.T., Automobile Insurance and Compen-
sation Study, Motor Vehicle Crash Losses and Their Compen-
sation in the tr.s., Washington, ~9?ö, blz. 31-52); Automo-
bile Insurance ••• For Whose Benefit ? (A Report ·to t'overnor 




Opvallend in de zoëven aangegeven cijfers is het ruime aan-
deel van de advocatenhonoraria. Vrij algemeen werd door de 
advocaten die de slachtoffers verdedigden (minder door hen die 
voor verzekeringsmaatschappijen optraden) voor de berekening 
erv~ het stelsel van contingent fees toegepast, waarbij op 
voorhand tussen de advocaat en zijn cliënt wordt overeenge-
komen dat de eerste indien de zaak werd gewonnen - maar al-
leen dan - als honorarium een fors bedrag zou opstrijken dat 
doorgaans werd uitgedrukt als een percentage van de voor de 
cliënt gewonnen bedragen. Dit stelsel gaf de advocaat een on-
middellijk belang bij het winnen van de zaak en vormde een 
spoorslag om de belangen van de cliënten te behartigen, ook 
van de minst begoeden. Toch vertoonde de band die gelegd werd 
.tussen het winnen (of regelen) van een zaak en het gehonoreerd 
worden een aantal schaduwzijden, vooral op het domein van de 
verkeersongevallen : ze leidde tot het najagen van cliënten op 
allerlei wijzen (men denke aan de zogenaamde ambulance chasing), 
tot het selecteren door de meest ervaren advocaten van de slacht-
offers, waarbij een groot aantal werden afgewezen zodat de aan-
. dacht kan worden toegespitst op de meest lucratieve en minst ri-
sico's biedende gevallen, waar de fout van de schadeverwekker 
vaststaat en deze daarenboven verzekerd is~r De neiging van 
sommige advocat~n om hun honoraria op te drijven door het 
bedrag van de schadeloosstelling op te schroeven - vooral 
door beïnvloeding van de jury op het vlak van de extrapatri-
moniale schadeloosstelling - leidde soms tot het toekennen van 
buitensporige bedragen en was dus medeverantwoordelijk voor de 
stijging van de verzekeringspremie en meteen voor het steeds 
onverzekerd blijven van een aanzienlijk aantal bestuurders (1). 
(1) Voor getuigenissen : For the Plaintiff; Lawyers Specia-
lizing in Persenal-Injury Suits find Business is Good, 
en : .For the Defense; Keeping Verdiets Low in Personal 
Injury Suits takes Specialized Skills, beide in Tort Law, 
No-Fa1!l t €ffid Bezond, blz. 158-169; voor een verdedJ.gi.ng : 
.~"Ut.'lfSB'ERG, n:r;awyers View Proposed Changes 11 , in l!!!.!. 
ILL. L.F., 1967, blz. 568. 
---j 
Belangrijk is verder, dat het percentage waarin de contingent 
fee werd uitgedrukt zeer hoog was komen te liggen-: over het 
ganse land berekend, zou het gemiddeld een vierde tot een 
derde van de g·ewonnen sommen bedragen (1). 
Vast staat .;.. en dit is belangrijk voor wat volgt - dat het stel-
sel van contingent fees, toegepast op verkeersongevallen, de 
advocatuur in haar geheel een aanzienlijk inkomen leverde. Vol-
gens een studie, ondernomen in de staat Illinois zou globaal 
meer geld besteed worden aan bijstand en vertegenwoordiging in 
rechte dan aan geneeskundige verzorging. Betwistingen over per-
soonlijke ongevallen (vooral arbeids- en verkeersongevallen, 
ongevallen met defectueuse produbten en ongevallen door verkeerde 
geneeskundige behandeling) leverden, naar zeggen van O'CONNELL, 
voor ongeveer een derde van de advocaten het leeuwenaandeel 
van hun inkomen, ~.r=de 1lelf ·;;a1oom@Jl (2). 
75 Tweede punt van kritiek : de omslachtigheid van de procedure 
en de lange wachttijden 
De omslachtigheid van de procedure, grotendeels te wijten 
aan het feit dat de verkeerszaken voor een jury dienden gebracht, 
leidde verder tot een overbelasting van de rechtbanken en 
dus tot lange wachttijden• In de jaren v66r de wetshervor-
ming waren deze opgelopen tot gemiddeld zestien maanden, maar 
waren voor de ernstige gevallen wachttijden van meerdere jaren 
geen zeldzaamheid (3). 
Omdat de tijd meestal eenzijdig speelde in het voordeel van 
de verzekeringsmaatschappijen en in het nadeel van de slacht-
offers, was deze justice gap bron van onrechtvaardigheid. 
(1) R. FRANKLIN e.a., 11Accidents Money and the Law :. A Stu-
dy of the Economics of Personal Injury Litigation", in 
Cal. L. Rev., 1961, blz. 21; A. CONARD, op. cit., blz. 
289-291. . 
(2) J. O'CONNELL, ~ cit., blz. 131. 
(3) D.O.T., Automobile Insu~ance and Cojn~ensation Stud~ ••• , 
blz. 180; di·b zou 'l"ö maal trager zijn dan de rechtstreekse 
privé-verzekeringen en 40 maal dan de sociale verzekerin-
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Bij ontstentenis van eigen verzekering.of van sociale voor-
zieningen was de gelaedeerde vaak blootgesteld aan pogingen 
van de kant van de tegenpartij om tegen betaling van een te 
laag kapitaal van verdere aanspraken afstand te doen en dus 
een zekere boven een aleatoire vergoe~ing te verkiezen (1). 
Dergelijke regelingen tussen partijen waren in de praktijk 
zeer belangrijk : de zaken die de processuele fa~e bereikten 
waren dus niet meer dan de top van een ijsberg, waarvan de ba-· 
sis gevormd werd door akkoorden die vaak afgedwongen werden op 
-_ , grond van een ongelijke financiële weerbaarheid : "The adjust-
ment of claims is not a decision-making-process, where a dès-
t.l'l,r.ct 
interestad party, with power to impose its decisions on the 
ol;k.U" . 
two~finds the facts, interprets the law and thereupon decides 
who is right and how much is owed. Rather i t is a barg.ai-
ning process in which each of two antagonists tries to get 
an advantageous agreement out of the other" (2). 
Op de rechtzittingen zelf klonken minder juridische dan tech-
nische en medische argumenten, die dan nog, gezien de uit-
spraak meestal door een jury werd geveld, door de partijen 
met geveelsgeladen beschouwingen werden aangevuld. Onder-
meer tengevolge van overdrijving, verdraaiing van de feiten 
en manipulaties met het inzicht medelijden te wekken lag 
het moreel gehalte van de zittingen niet erg hoog, wat in een 
New Yorks rapport aldus werd verwoord : "In general, the 
highly abstract standard of liabili ty called 'faul t' and the 
indeterminate measure of damages called 'general damages' or 
'pain and suffering' offer rich rewards to the claimant who 
will lie, the attorney who will inflame, the adjuster who 
.will chisel and the insurance company which will stall or 
intimidate 11 (3). 
(1) 
(2) 
Een bijzondere treffende illustratie vindt men in : J. 
O'CONNELL, ~ndin~Insu~t to Injurye ~o Fault Insurance 
for Products andiServices, Urb~1a, Chicago, Londen, 19?5, 
blz. 2. 
Automobile Insurance 
cijfë:rs : I. CONARD, ••• For Whose Benefit ?, blz. 24; voor op. cit., blz. 285. 
(3) Automobile Insurance ••• For Whose Benefit ?, blz. 38. 
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?6 Derde punt van kritiek : het weren van elke vorm van strict 
liability 
De verkaarsaansprakelijkheid was niet alleen in haar toepas-
sing koste"lijk, omslachtig en discriminerend, maar tevens in 
haar beginselen door de eisen van het modern verkeer voor-
bijgestreefd. Toch was de discussie in de Verenigde Staten 
tot in de zestiger jaren meer geconcentreerd geweest op de 
zo·ëven genoemde pijnpunten dan, meer algemeen, op de rol 
van de fout als verdeelsleutel voor de verkeersschade, 
ook toen op·andere domeinen de schuldaansprakelijkheid 
door een strict liabilit~ werd vervangen (1). En noch-
tans speelde de foutaansprakelijkheid van de common law in 
een dubbele ric~ting in het nadeel van het slachtoffer : ener-
zijds droeg hij de volledige bewijslast, en anderzijds vol-
stond zelfs de geringste fout van zijnentwege om zijn aan-
spraken uit te doven, aangezien de klassieke opvatting.van 
de common law - die slechts laattijdig in een zestal staten 
werd prijsgegeven - geen verdeling van de aansprakelijkheid 
kende (2). 
77 Vierde punt van kritiek : onvolgroeidheid van de aansprake-
lijkheids- en sociale verzekeringen 
Bezwarend bij dit alles was, dat de veroordeling van de 
automobilist nog geen zekerheid bood van effectieve vergoe-
.ding. Het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering 
was slechts in drie staten verplicht gesteld - en dan nog 
met een reeks uitzonderingen en beperkingen en ·tegen ontoe-
reikende bedragen - en de niet-verzekerde categorie (die op 
10 tot 15 % van de gemotoriseerde verkeersdeelnemers werd ge-
schat) bleek dikwijls tegelijk. de gevaarlijkste te zijn. Wel 
(1) Deze vaststelling is o.m. door A5R. BLOEMBERGEN gemaakt 
(Naar een nieuw ongevallenrecht, Deventer, 1965, blz. 38); 
zl'e nochtans ook : J. FLEMING, "Liability Insurance and 
H.isk Pooling in the Field of Injury Compensation", in ~egal 
Thoughts in the UoS.A. under Contemporary Pressures, Brus-
sel, 197ö ;··'b1z. 1 S3-2ö1 • · · 
(2) R.E. KEETON en Jo 0 1 CONNELL, Basic Proteetion for the 










waren in alle staten zogenaamde financial responsibilitl of 
securi~y res~onsibility laws uitgevaardigd die bedoeld waren 
een bescherming te verlenen die evenwaardig was aan die van de 
verplichte aansprakelijkheidsverzekering zonder de constitu-
tionele en uit hoofde van de individ.uele vrijheid daar . l;egen 
'---"' 
aangevoerde bezwaren te ontmoeten. Toch waren deze wetten 
niet veel meer dan lapmiddelen : ze strekten ertoe het rijbe-
wijs te ontnemen aan wie niet in staat was de schade te vergoe-
den waartoe hij wegens het veroorzaken van een autoöngeval 
was veroordeeld, behalve als hij het bewijs kon leveren dat hij 
·de slachtoffers van latere ongevallen (o~. van het eerste onge-
val zelf) wel zou laxnnen vergoeden (1). 
Vanzelfsprekend fungeerden naast de aansprakelijkheid ook 
andere vergoedingabronnen -.waarop naar schatting 90% van 
de slachtoffers mochten rekenen (2) - maar deze volstonden 
niet om de lekken in het aansprakelijkheidsstelsel te dich-
ten : enerzijds waren de sociale· verzekeringen (sick ;pa.y, 
Blue Cross) inzake letselschade niet tot volle wasdom ge-
komen, en anderzijds was de combinatie van sociale en eigen 
verzekeringavoorzieningen met de aansprakelijkheid niet opti-
maal geregeld door de collateral souree rule, die een on-
beperkte cumulatie van beide reeksen van prestaties voor-
schreef (3). 
B. ~~~!~~~~-E2S!~5~~-~2~-~~E!2E~~~5 
78 Een eerste hervormingsvoorstel : het ncolumbia Plann (1932) 
V66r·de dertiger jaren belette een diepe verknochtheid aan de 




A.A. EHRENZWEIG, nFull Aid" Insurance for the Traffic 
Victim. A Voluntary Compensation Plan, Berke!ey, Los An-
geles, 1954, blz. 9-10. 
R.E. KEETON en J. 0 1 CONNELL, "Basic Proteetion Automobile 
Insurance", in Un. ILL. L.F., 1967, blz. 405 en 429-433. 
Over het gemis aan coördinatie : Automobile Insurance ••.!. 
For vVhose Benefit ?, blz. 30-32; over de collaterai souree 
rürë : ;r. FLENIING, "The Collateral Souree Rule and Loss 
AITöcation in Tort Law", in Calo L. Rev., 1966, blz. 1478-
1549. 
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ders dan in traditionele termen werd gesteld (1). Toch was 
in de -klassieke aansprakelijkheidsopvatting reeds een eerste 
bres geslagen door de arbeidsongevallenwetten die geleide-
lijk over het ganse grondgebied werden uitgevaardigd. Toen 
deze evolutie was voltooid, werd door sommigen de vraag ge-
steld of dezelfde lijn niet moest worden doorgetrokken tot 
verkeersongevallen. In 1932, toen met het succes van het 
Ford T model de verkeersdrukte in de stedelijke agglomeraties 
reeds te vergelijken was met die op de hedendaagse Europese 
wegen - werd deze gedachte voor het eerst geconcretiseerd in 
het Columbia Plan, dat het recht over verkaarsschadevergoe-
ding in dezelfde banen wilde leiden als intussen in steeds meer 
Westeuropese staten was gebeurd (2). 
Door een in de Columbia universiteit gevormd comité werd voor-
gesteld in de wet twee nieuwe beginselen in te schrijven : 
vooreerst moest op de eigenaar van een motorrijtuig, los van 
foutoverwegingen, een objectieve 4och gelimiteerde aansprake-
lijkheid rusten voor letsel- of overlijdensschade die veroor~ 
zaakt werd door het gebruik van het voertuig; verder moest dé 
eigenaar verplicht worden deze aansprakelijkheid te verzekeren. 
Voor het overige werd door het pl.an een zo groot mogelijke 
analogie met de arbeidsongevallenregeling voorgestaan : de 
vergoeding zou op dezelfde manier berekend worden en de ver-
zekering zou in elke staat het model (privé of sociaal) van 
de arbeidsongevallenverzekering volgen. 
Werd in· een aantal staten de invoering van het plan overwogen, 
dan haalde de tegenstand vanwege de verzekeraars en de vere-
nigingen van advocaten. toch de bovenhand. 
?9 1950-1963 : Heterogene voorstellen zonder succes 
In de daarop volgende decennia verdween het verkeersonge-
vallenvra~gstuk uit de actualiteit. De belangstelling van 
de overneid werd door andere problemen opgeëist en velen leken 
zelfs ·de berustende houding van CORSTVET te hebben aangenomen, 
(1) Men leze hierover : F. J.AMES, 11 Analysis of the Origin and 
Development of the Negliganee Actions", inTort Law, No-
!l:~ult and ~ond., blz. 49. 
(2) Comm. : F. GRAD, "Recent Developments in Automobile Acci-




die in 1936 schreef "That a price is to be paid for physi-
cal progress as represented by the automobile and that some 
of the price is in human costs" (1). Toch werd in die jaren 
het pad voor latere hervormingen verder geëffend, al werd over 
de verkeersongevallenvergoeding weinig uitdrukkelijk gesproken. 
Op andere gebieden evolueerde de aansprakelijkheid inderdaad 
verder in de zin van een objectivering : de produ~tenaanspra­
kelijkheid kreeg een nieuwe en ruimere basis, de strict liabilitx 
werd door de rechtbanken op steeds meer gevaarlijke activiteiten 
toegepast en bepaalde typen van ongevallen (v·liegtuigen, kern-
energie) kregen een afzonderlijk statuut (2). Pas rond 1950 
werd weer openlijk gesproken over een crisis. in de ongevallen-
vergoeding. Opnieuw lagen maatschappelijke veranderingen aan 
de basis : in het Amerika van na de tweede wereldoorlog werden 
veel aspecten van de menselijke bedrijvigheid (industrie, shop-
ping, ontspanning) uit het centrum van de steden verlegd naar 
de periferie, hetgeen - m·et de aanschaffing van tweede wagens -
een belangrijke toename van de verkeersdrukte tot gevolg had (3). 
In een merkwaardig voorstel van EHRENZWEIG (1954) werd een 
lotsverbetering van de verkeersslachtoffers nagestreefd door 
hun recht te geven op verzekeringsprestaties, die op forfai-
taire basis werden berekend (maar extrapatrimoniale noch 
zaakschade dekten) en die uitbetaald zouden worden zonder 
dat een fout diende bewezen• Het aangaan van deze verzeke-
ring (die uitgevoerd tnoest worden door private maatschap-
pijen) zou niet verplicht zijn; wel waren een reeks maat-
regelen voorzien die onrechtstreeks een druk op de automo-
bilisten moesten uitoefenen : de wet zou uitdrukkelijk voor-
schrijven da·lï wie een dergelijke .f_ull aid insurance had af-
gesloten, bevrijd. werd van zijn aansprakelijkheid voor 
(1) E. CORSTVET, "The Uncompensated Accident and its Conse-
quences", in Law Cant. Probl., 1936, blz. 475; zie 
nochtans : R.M. NIXON, 11 Changing Rules of Liability in 
Automobile Accident Litigationn, in Law Cont. Pr,obl., 
1936, blz. 476-490. 
(2) F. JAMES, "Liability, Insurance and Risk Pooling in 
the Field of Injury Compensation", in ~egal Thoughts in 
the U.S.A. under Contemporary Pressures, Brussel, 197ö, 
'6Iz; 189-190. 
(3) S.H. HOFSTADTER en R. PESNER, "A National Oompensatien 
Plan of Automobile Accident Cases", in Ass. Bar C.N.J., 




ordinaf, niet voor _2Fiminal negliganee in autoöngevallen, 
terwij door het uitschakelen van een aantal kosten de pre-
mie lager zou liggen dan van een gewone aansprakelijkheids-
verzekering (1). Nadelen van EHRENZWEIG's project waren zijn 
onverplicht karakter en vooral het onderscheid tussen ordinary 
en criminal negligence, dat moeilijk te maken was en nochtans 
moest ul·tmaken of het slachtoffer al· dan niet~Hvrij lage forfai-
taire verzekeringsprestaties kon aanvullen door het instel-
len van een gemeenrechtelijke aansprakelijkheidsvordering. 
Een aantal van deze bezwar.en .zijn weggenomen door een voor-
stel dat vier jaar later door GREEN is uitgewerkt (2). Het 
voorzag in een verplichte verzekering tot dekking van de schade 
die door het gebruik van een motorrijtuig aan personen of goe-
deren was toegebracht en waarvan de prestaties steeds de plaats 
· zouden innemen van de gemeenrechtelijke schadeloosstelling, 
hoe zwaar de fout van de bestuurder ook w~s geweest. Belang-
rijk is vooral dat de schade in beginsel ~erekend .werd zoals 
naar aansprakelijkheidsrecht, maar met uitsluiting van extra-
patrimonial'e schade en zowel naar boven als naar ondei." aan be-
grenzingen onderworpen. Ondank~ een gunstig onthaal in de pu-
blieke opinie, werd a~ het plan geen verder gevolg gegeven~ 
Hetzelfde lot was een origineel voorstel'van de hand van 
MORRIS en PAUL beschoren tot invoering van een "Supplementary· 
compensation in economie disaster cases" (1962) C3). 
Deze auteuxs wilden de foutaansprakelijkheid handhaven maar 
het voornaamste euvel ervan (het dikwijls onvergoed en meestál 
ondervergoed blijven van de ernstige schadegevallen) oplossen 
door voor deze ongevallen een supplementaire verplichte verze-
kering te voorzien die los van de schuldvraag tussenkwam ten 
voordele van ernstig gewonde slachtoffers of hun nabestaanden, 
voorzover de uitkeringen van andere bronnen (zoals aansprake-
lijkheid, Blue Cross en ~) te kort waren geschoten. 
Daartoe diënde eenf:onds opgericht, dat ofwel door heffingen 
op de benzine ofwel door voorafnamen op de aansprakelijkheida-
verzekeringspremies werd gestijfd en dat uitkeringen verschafte 
aan slachtoffers wier elders cnvergoede onkosten pf loonverlies 
meer bedroegen dan 800 $. 
Een ander voorstel werd in 1963 in Ontario geformuleerd 
door een Select Committee on Automobile Insurance : wie een 




.A.A. EHRENZWEIG, ~'Full Aiçl" Insurance for the Traffic 
Victim A Voluntar Gom ensation Plan, Berkeley en Los 
geles, 4, inz. blz. • 
Hierover : R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Protection, 
blz. 159-165. 
c. MORRIS en J. PAUL, "The FinancjDal Impact of Automobile 




verzekering moeten aangaan die aan de slachtoffers los van 
de aansprakelijkheidskwestie zekere (al bij al vrij lage) 
prestaties verschafte (1). In het nadeel van het voor-
stel werkte dat de aansprakelijkheidsverzekering in Onta-
rio niet verplicht was en de nieuwsoortige verzekering dus 
evenmin. 
Liep geen enkel van deze voorstellen op een wetswijziging 
uit, dan mag hun toch de verdienste niet worden ontzegd 
de aandacht op het verkeersongevallenvraagstuk te hebben 
toegespitst en de publieke opinie te hebben gewonnen voor 
het beginsel van eenriet aan de ongevalsomstandigheden.ge-
bonden en door een verplichte verzekering gegarandeerde 
slachtofferbescherming, en aldus, over hun bonte verscheiden-
heid heen, het pad te hebben geëffend voor de latere no-fanl t 
wet"l;en.. · 
c. Invloed van buitenlandse voorbeelden 
------~------~----~-------------~--~ 
80 Een vroeg voorbeeld met grote aantrekkingskracht : Saskatche-
~ 
De gedachte aan een no-fault verzekering van verkeersschade 
werd in de v.s.A. verder kracht bijgezet door een aantal bui-
tenlandse voorbeelden, waarvan vooral dat van de Canadese pro-
vincie Saskatchewan een grote aantrekkingskracht uitoefende. 
Begin 1946 in voege getreden, heeft de Automobile Accident In-
surance Act (A.A.I.A.) lange tijd gegolden als het enige voor-
beeld waarnaar kon verwezen worden om de verwezenlijkbaarheld 
van de ·ideeën over de no-fault verzekering te staven. Op onze 
dagen bestaan andere gelijkaardige voorbeelden, zodat de A.A.I.A. 
als model aan belang heeft ingeboet - Saskatchewan is trouwens 
een weinig bevolkte en weinig gemotoriseerde provincie -, en 
om die reden hieronder slechts in grote lijnen wordt bespro-
ken (2). 
Zonder de foutaansprakelijkheid af te schaffen maakt de 
A.A.I.A. (die sedert 1946 talloze malen werd gewijzigd en 
in haar huidige versie een zeventigtal bladzijden omvat) 
een ruimer gebruik van de rechtstreekse verzekering, waar-
(1) Hierover : R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Protection, 
blz. 152-159. 
(2) Comm. : The Saskatc'hewan Automobile Accident Insurance 
Act Expl~gina;19?2. 
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van de uitvoering gedeprivatiseerd werd en toevertrouwd aan 
een openbare instelling. 
Onder het toepassingsgebied ratione personae vallen allen 
die letselschade lijden (en hun rechtverkrijgende;1 na hun 
overlijden) ten gevolge van een ongeval veroorzaakt door 
het gebruik vruî een motorrijtuig, los van de vraag of de be-
stuurder of het slachtoffer een fout hebben begaan; de verze-
keringaprestaties zijn nauwkeurig en op forfaitaire wijze in 
- ---_j 
de wet omschreven, waarbij de meest ingewikkelde onderscheidingen 
worden gemaakt; voorzien zijn o.m. inkomensvervangende presta-
ties bij arbeidsongeschiktheid of ten voordele van de nabestaan-
den bij overlijden, kostendekkende prestaties die in de breedste 
zin (maar ten belope van een bepaald maximum) slaan op 11 alle 
kosten die uit het ongeval voortvloeien 11 en zelfs bepaalde uit""" 
keringen tot dekking van extrapatrimoniale schade; de premie . 
valt deels ten laste van de eigenaars van motorrijtuigen (ge-
differentieerd volgens type en bouwjaar) en deels van de be-
stuurders (volgens leeftijd en ongevalsverleden) en wordt 
voor het overige aangevuld met een heffing op de benzine. 
In dit stelsel wordt (op de zeldzame gevallen van uitslui-
ting na) niemand dus onvergoed gelaten, maar is de vergoe-
ding in vele gevallen verre van volledig. Vandaar dat het 
ontvangen van de verzekeringspre~taties geen afbru9k doet aan 
het recht om een aansprakelijkheidsvordering in tè stellen, 
met dien verstande dat de reeds ontvangen bedragen dienen 
afgetrokken. 
Heeft het stelsel voortaan vooral een historisch belang, dan 
lijkt het goed te functioneren, wat met TUNC kan worden afge-
leid uit het feit dat in de loop der jaren weinig of. geen kri-
tiek werd geleverd op de A.A.I.A. (1) en uit de overname in 
1969 door de Canadese provincie British Columbia van een gelijk-
soortig stelsel (2). In elk geval wordt de doelstelling van 
een vlugge en 11 onvoorwaardelijke" vergoeding goed gediend (lichte 
gevallen worden binnen de twee weken vergoed, ernstige binnen 
-de twee maanden) en is het stelsel financieel in evenwicht zon-




A. TUNe, Traffic Accident Compensation, nr. 66. 
Re~ort to the Royal Commission on Automobile Insurance 
'än Related Matters of Bri tish Columbia, Vic"tïorla, 1967. 
Saskatchewan Government Insurance .Office, !!?nual Report, 
1974. 
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deel verklaard door het.nogal laag niveau van de prestaties, en 
in:.dit verband is onlangs voorgesteld aan de verplichte 
minimumverzekering een verscheiden pakket van verzekeringen 
toe te voegen, die door de eigenaars naar eigen goeddunken 
kunnen worden afgesloten (1). 
81 Andere voorbeelden : Bri tish Columbia, Portorico, Polen 
De openbare opinie is .in de V.S.A. op een zeer cruciaal ogen-
blik - in 1969, dus enkele jaren na de publicatie V?-11 het straks 
te bespreken voorstel van KEETON en 0 1 CONNELL - beïnvloed door 
twee nieuwe bui·tenlandse wetten die aan de no-faul t gedachte 
gestalte gaven : in de Canadese provincie British Columbia werd, 
zoal.s gezegd~ (zie nr. ao ) i een analoge regeling als in Saskat-
chewan afgekondigd, en hetzelfde gebeurde in Portorico, dat met 
de V.SoA• op juridisch gebied traditioneel nauwe banden heeft. 
Het Portoricaans Social Proteetion Plan schrijft een no-fault 
dekking voor van persoonsschade uit verkeersongevallen, met be-
houd van de mogelijkheid van aansprakelijkstelling voor het 
deel van de schade dat de wettelijke maxima van die "onvoorwaar-
delijken vergoeding te boven gaat - wat vrij vaak het geval zal 
zijn aangezien deze maxima vrij laag liggen (al dient bij de be-. 
oordeling gelet op de lage levensstandaard van het eiland). 
De verzekering wordt van overheidswege uitgevoerd en.is een so-
ciale verzekering in de enge zin, waarvan de bijdragen bij wijze 
van belasting worden gernd (2). 
Minder bekend is dat ook in P·olen sedert 1962 een regeling 
geldt die met de zoëven genoemde te vergelijken is. De auto-
mobiliste~ zijn verplicht twee verzekeringen af te sluiten : 
de ene is een aansprakelijkheidsverzekering naar klassiek model 
die instaat voor een volledige schadeloosstelling als de aan-
(1) J •. GREEN, The Saskatchewan Governement Insurance Pro-
~ram for Insur4:g ~.utomohiie Accidents, l?hiladelphia, 969, blz. 11-12. 
(2) Laws of Puerto Rico, tit. 9, XVII (1969); comm. : R. 
SEMERAD, "The Automobile Accident Reparatiens Controversy", 
in Albany L. Rev., 1971, blz. 478-479o 
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sprakelijkheid van de bestuurder is uitgemaakt; de andere is 
een onge-vallenverzekering die de verkeersslachtoffers helpt 
die deze aansprakelijkheid niet kunnen bewijzen, maar waarvan 
de prestaties eerder beperkt zijn : kosten voor gezondheidezor-
gen worden weliswaar volledig vergoed, maar bij arbeidsonge~ 
schiktheid of overlijden worden alleen vrij lage bedragen toe-
gekend. Deze ongevallenverzekering wordt wel gefinancieerd 
door premies ten laste van het gemotoriseerd verkeer, maar is 
door de staat beheerd en wordt beschouwd als een volwaardige 
tak van de sociale verzekeringen, op gelijke voet met bijvoor-
beeld de arbeidsongevallenverzekering (1). 
§ 2. De definitieve doorbraak van de no-fault gedachte : het 
ttBasic Proteetion Plan" van KEETON en O'CONNELL 
A. Het "Basic Proteetion Plan" 
~--------------~-----~-----
82 Inleid.in__g 
De hervormingaideeën van v66r 1965 waren vooral gekenmerkt 
door hllll bonte verscheidenheid en bleven zonder uitzondering 
van succes verstoken. Aan de Amerikaanse hoogleraren ICEETONJ 
en û'CONNELL_komt de verdienste toe uit vroegere mislukkingen 
besluiten te hebb~n ge·tïrokken en het denleen over verkeersaan-
sprakelijkheid in de Verenigde Staten voortaan in een wel-
bepaalde richting te hebben gestuwd. De publicatie in 1965 
van hWJ. boek "Basic Proteetion for the Traffic ·victim" 
wordt algemeen beschouwd als de rechtstreekse aanleiding van 
de no-fault wetten die sedert 1971 in versneld tempo in 
steeds meer staten werden afgekondigd (2)o 
(1) 
(2) 
A. SZPUNAR, 11 L'indemnisation des victimes des accidents 
de la route en droit polonais", in Rev. int. dr. comp., 
1976, blz. 61-71. 
R.E. KEETON en J •. O'CONNELL, Basic Proteetion for the 
Traffic Victim, A Blueprint for Reformin.g_ Automobile In-
surance, Boston, 'l'oronto, 1965; voorbereid in : Id., "Ba-
sic Protection, A Proposal for Improving Automobile Claims 
Systems 11 , in Harv. L. Rev., 1964, blz. 329-384; en voltooid 
in : Id., "Basic Proteetion Automobile Insurance", in Un. 
~11 •. L.F., 1967, blz. 400-458; eerder vulgariserend : I>ro-
tec·tïion for the Traffic Vic·tïim, The Keet;on~O'Com1ell P~ 
• •••/oee 
- - ~_J 
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Aan dit succes is de door de auteurs gevolgde strategie niet 
vreemd : hun hervormingsplan hebben ze geconcretiseerd in een 
23 (later 25) punten tellende beginselverklaring en daarna ver-
der uitgewerkt tot een omvangrijk ontwerp van "Motor Vehicle 
~asic P~otection I~~urance Ac~" die de materie töt~n de bij-
zonderheden behandelt. Andere hoofdstukken van het basiswerk 
bevatten een kritiek op het geldend verkeersschadereeht, be-
handelen vroegere hervormingspogingen en de oorzaken van 
hun mislukking, zijn gewijd aan een grondslagenonderzoek 
van het ongevallenrecht of weerleggen punten van kritiek 
waaraan de auteurs zich - en terecht - verwachten. 
De gedachte van een ~asic Proteetion (B.P.) voor verkeers-
slachtoffers is een mijlpaal geweest, niet alleen in de Vere-
nigde Staten waar ze in wetten ia omgezet, maar ook in 
Europa waar ze, ook al omwille van de theoretische beschou·· 
wingen waardoor ze werd geschraagd, op gelijke voet met 
het ongeveer gelijktijdig geformuleerde Tune-project in 
brede kringen ingang vond als een uiting van een originele 
visie op de verkeersongevallenproblematiek. 
Het plan vertoont naar eigen zeggen van de auteurs volgende 
twee hoofdkenmerken : (1) 
(a) Het stond de invoering voor van een nieuw type van motor-
r:l.jtuigenverzekering, die grondig afweek van de aansprake-
lijkheidsverzekering d~e op dat ogenblik- op verkeersschade 
werd toegepast. De twee hoofdkenmerken ervan waren, dat 
de verzekeringaprestaties volledig los van de schuldvraag 
werden toegekend (~o-fau~ beginsel) en dat de verkeers-
slachtoffers zoveel mogelijk rechtstreeks met de verzeke-
raar in verbinding werden gesteld (f_irst-party beginsel). 
Op die manier wordt een lotsverbetering van de schadelij-
ders ~agestreefd in een dubbele richting : kwantitatief 
(1) 
... ; ... 
and it~ C_~itic~, Ann Arbor, 1968, blz. 51-158; J. O'CON-
l'mtt, Th,.e InJ:9}-7 In_illl~t~ and tJte Reme~ of No-Fault Insu-
rance,~ew York, Wash1ngton, Chicago, 1 72; ~ot. KE~TÖN en 
~: O"fCONNELL, !tfiï2F ... .Q..{lrs Crash, The Need for Legal ~d In~ 
rance Re:t:o~, fiomewood, "1'9't7?. · . 
R.E. KEETON en J. O'CONNELL 9 Basic Protection, blz. 403; 
ReE. KEETON, "The Case for No=Fault !nsurance", inTort 
Lawd;No·F,~ult and Be~OF~' New York, 1975, blz. 225; vgT. 




door aan alle slachtoffers zonder uitzondering aanspraken 
te verschaffen ongeacht de omstandigheden van het autoönge-
val; kwalitatief door deze vergoeding vlugger en op een 
minder kostelijke en meer serene wijze te laten gebeuren. 
(b) Toch moest niet het ganse veld van de verkeeraschade be-
heerst worden door een verzekering met deze kenmerken, 
maar alleen het deel ervan dat vanuit sociaal oogpunt het 
belangrijkste was - de patrimoniale persoonsschade -, en 
dan nog slechts binnen zekere grenzen. Wat daarbuiten viel 
was niet in _de basisbescherming (Basic Protection) begrepen 
en moest steeds het voorwerp kunnen uitmaken van een aan-
sprakelijkheidsvordering, zoals naar toenmalig recht. De 
dwingende plicht de fout te bewijzen bleer dus bestaan voor 
zaakschade, extrapatrimoniale schade en schade aan de mens 
die de wettelijke maxima te boven ging. 
83 ~oofdlijnen van het Basic Pr~ection Plan : een no-fault ver-
goeding •• ., 
Het beginsel van de ~o-faul~ dekking speelt voor schade die ver-
oorzaakt is naar aanleiding van het "bezitten, houden of gebrui-
ken van een motorrijtuig". Wel moet de schade bij een ongeval 
zijn toegebracht, waartoe niet vereist is dat het motorrijtuig 
in aanraking is gekomen met het slachtoffer noch dat het in be-
weging was, al is een onbemand geparkeerd voertuig alleen bij 
een ongeval betrokken in de zin van het voorstel als het zo 
geparkeerd stond dat het een onredelijk risico schiep voor der-
den. Eens uitgemaakt dat de schade door een ongeval met een 
motorrijtuig is veroorzaakt, spelen de engevalsomstandigheden 
voor de rest geen rol meer, en is de vraag irrelevant of een 
van de ongevalspartijen een fout heeft begaan; alleen opzet van 
het slachtoffer vormt een uitsluitingsgrond. Hebben recht op 
de no-fault benefi~, alle personen die in deze omstandigheden 
schade hebben opgelopen, welke·ook de hoedanigheid was waarin 
ze aan het verkeer deelnamen : als voetgangers, fietsers, pas-
sagiers of bestuurders van een motorrijtuig (1). 




Dit beginsel van no-rault vergoeding slaat nochtans alleen op 
e 
schade aan de m~s (letsel- en overlijdensschade), en dan nog 
alleen op de patrimoniale bestanddelen ervan. Komen volgens 
de auteurs van het B.P.plan dus in aanmerking (1) : 
- kosten gedaan voor geneeskundige verzorging, mits ze binnen 
de perken blijven van wat redelijkerwijs noodzakelijk is; 
- inkomensschade, die kan bestaan in loonderving uit arbeidson-
geschiktheid maar ook uit kosten gedaan om (bijvoorbeeld huis-
houdelijke) diensten in plaats van het slachtoffer door der-
den te laten vervullen; 
- overlijdensschade, die zowel uit loonderving voor de nabe-
staanden als uit begrafeniskosten kan bestaan. 
Het plan geeft de voorkeur aan periodieke uitkeringen (in 
beginsel maandelijks, naarmate de schade zich voordoet) 
boven een uitbetaling ineens, die alleen in bijzondere om-
standigheden wordt toegestaan (?)• 
De B.P.-de~king mag geen lekken vertonen : vandaar dat geen 
motorrijtuig in het verkeer mag worden gebracht indien door de 
eigenaar geen zekerheid is verschaft met betrekking tot het be-
talen van de voorziene prestaties, wat meestal gebeurt door het 
voorleggen van een verzekeringspolis die door de eigenaar is 
afgesloten bij één van de daartoe gemachtigde private verzeke-
ringsmaatschappijen (3). 
Anders dan in Saskatchewan is de uitvoering van de no-~~ul~ ver-
zekering dus nie·t gecentraliseerd in een overheidsorganisme, 
maar blijven zoals voorheen meerdere verzekeraars naast elkaar 
bestaar:l. Met.een wordt een regeling noodzakelijk die aanduidt 
welke verz.ekeraar door het slachtoffer moet worden aangespro-
ken. Hier dient een onderscheid gemaakt tussen inzittende 
(passagiers, bestuurders) en niet-inzittende slachtoffers 
(voetgangers, fietsers). De eersten kunnen zich alleen wenden 
(1) R.E. KEETON en J. O'CONNELL, ~sic ProtecÉ!2at blze 399-
409. 
(2) 1]L~., blz. 431. 




tot de verzekeraar van het voertuig waarin of waarop ze zich 
op he·t ogenblik van het ongeval bevonden, en dus bijvoorbeeld 
niet tot de verzekeraar van een motorrijtuig dat mat het hunne 
in aanrijding is gekomen. Niet-inzittende slachtoffers van hun 
kant stellen hun vordering in tegen de verzekeraar van het mo~ 
torrijtuig waardoor ze werden aangereden; zijn dat er twee of 
meer, dan heeft de schadelijder de keuze en wordt het verlies 
achteraf onder de verzekeraars verdeeld (1). Bij de uitstippe-
ling van deze regeling zat duidelijk de zorg voor, geen ruimte 
te laten voor discussies over de vraag tot welke verzekeraar 
het slachtoffer zich voor het bekomen van de no-fault benefit~ 
moet richten~ ook niet als meerdere motorrijtuigen bij het on• 
geval zijn betrokken en dus meerdere verzekeraars in aanmerking 
zouden komen. 
In het BGP. plan is verder nauwgezet aandacht besteed aan 
de procedure van de schade-afwikkeling, die onder het vroe~ 
ger recht een der struikelstenen was gebleken. Een vlugge en 
goedkope vergoeding die bovendien de nodige waarborgen biedt 
voor het slachtoffer wordt ondermeer nagestreefd door bepa-
lingen van deze aard : de uitkeringen dienen verstrekt binnen 
de dertig dagen na de aanvraag, willen ze niet laattijdig zijn 
en om die reden ~erhoogd worden met een intrest; de advocaat is 
voor het adviseren en vertegenwoordigen van de aanvrager ge- · 
rechtigdop een "redelijk honorarium", dat in bepaalde geval-
len ten laste van de tegenpartij valt; de zaak wordt, als het 
bedrag in betwisting minder dan 5.000 $ beloopt, voor een 
bijzonder collage (te vergelijken met dat inzake arbeidsonge-
vallen) gebracht, in het andere geval zoals voorheen voor een 
jury (2). 
84 • • • docl:L_f!l_echts voor bepaalde schade bestanddelen ••• 
De no-fault benefits, zo ia eerder gezegd, worden alleen ver-
leend voor patrimoniale persoonsschade en dan nog slechts bin-
(1) R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Protection, blz. 312-313 
en Lf.22-424. 




nen zekere grenzen; beide beperkingen worden hieronder nader 
onderzocht. 
a. ~o~p~s~iag2g2b!e~ !~ ~e_p~e~t~t!e~ : Ea~r!m2n!a!e_p2r!02~­
schade 
-~--
Voor extrapatrimoniale schade moet de BP-faul~ verzekering 
niet tussenkomen. Gezien de hoge vlucht die de vergoeding voor 
dat soort schade in de V .s.A. vooral in de zestige7?aren had;. ·. 
genomen, waren de auteurs van het B.P. plan verplicht deze uit-
sluiting.uitvoerig te motiveren. Om hun keuze te maken tussen 
argumenten voor en tegen deden ze tenslotte een beroep op een 
algemeen beginsel : dat de basisgedachte van de B.P.-verzekering 
een rechtvaardige verdeling beoogt van de ongevalskasten over 
het gemotoriseerd verkeer en de overige deelnemers; dat in dit 
·perspectief een deal van de schade aan de kant van de slachtof-
fers moet blijven; dat in de gegeven omstandigheden aangewezen 
is daartoe de moeilijk en kostelijk te begroten en al bij al 
vrij vage (vooral nu de gedachte aan wraak op de achtergrond is 
geraakt) extrapatrimoniale schade aan te duiden. Wel on-
derlijnen de auteurs herhaaldelijk, da~ pijn toch vergoed 
wordt als ze economische gevolgen (zoals arbeidsongeschikt-
heid) heeft en laten ze het aan de verzekerde zelf over om 
eventueel op vrijwillige basis en tegen betaling van een bij-
premie te zijnen voordele dekking van de extrapatrimoniale 
schade te bedingen, in·arwaohting dat dergelijke schade in ern-
. stige gevallen in een later stadium wellicht toch in de B.P.-
dekking wordt opgenomen (1). 
Eveneens uitgesloten, althans in het oorspronkelijk B.P.-plan, 
is de zaakschade, waarvan de vergoeding volgens de auteurs be-
heerst moet worden door de aansprakelijkheid. In hun commen-
taren overlopen ze drie mogelijkheden waaruit tenslotte een keuze 
wordt gemaakt : (a) geen vergoeding voor zaakschade in het B.P.-
stelsel en behoud van da aansprakelijkheid voor dat soort schade; 
(b) vergoeding van zaakschade in het B~P.-atelsel, op gelijke 
voet met persoonsschade maar binnen zekere perken en (c) afschaf-
fing van de aansprakelijkheid voor zaakschade en geen verplichte 
maar racultatieve dekking op no-fault basis. 
(1) R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Protection, blz. 285-
286 en 358-362; en verder ook--:-li.E. KEETON, "The Case for 
No-Fault Insurance", inTort Law, No-Fault and Bezond, New 




Voor de opname van de zaakschade in de-verzekering (mogelijk-
heid a) pleit het feit dat deze schade zich meestal situeert 
tussen 100 en 1000 $ en dat juist op dit domein de werkingskos-
ten van het aa.naprakelijkheidsstelael buiten verhouding st_aan 
tot het belang van de betwisting. Maar het verplicht stellen 
van deze verzekering (mogelijkheid b) zou niet alleen de pre-
mie gevoelig opdrijven maar ook een ingreep betekenen op een 
domein (dat van de zaakschade) dat traditioneel aan de vrije 
keuze van de burgers wordt overgelaten• Stelt men daaren-· 
tegen de verzekering niet verplicht en wil men anderzijds 
toch de hand houden aan afschaffing van de vordering uit on-
rechtmatige daad (mogelijkheid c), dan berei~ men het waar-
schijnlijk als onrechtvaardig aangevoeld resultaat, dat iemand 
die niet voor verzekering geopteerd heeft met zijn schade 
blijft zitten, ook als deze duidelijk door een ernstige onvoor-
zichtigheid van een ander ls veroorzaakt, die de schadelijder 
in het geheel niet kon vennijden. Deze beschouwingen lieten de 
voorkeur van KEETON en O'CONNELL in 1965 uitgaan naar de eerste 
mogelijkheid, met de stille hoop dat de bestaande "collision 
insurance rt een verdere uitbreiding zou nemen ( 1) o 
Twee jaar later stelden beide auteurs nochtans een nieuwe 
en bij nader toezien vrij originele constructie voor tot re-
geling van de zaakschade (2). Bij het afsluiten van zijn mo-
torrijtuigenverzekering zou de eigenaar verplicht worden te 
kiezen tussen 2 types : (a) ofwel la~t hij de schade aan zij~ 
eigen voertuig verzekeren op dezelfde wijze als de persoons-
schade in het BoP.-stelsel, dus ongeacht de ongevalsomst~~dig­
heden en met afstand van de aansprakelijkheidsvordering voor 
deze schade; (b) ofwel laat hij alleen de schade verzekeren die 
hij door een fout van zijnentwege aan motorrijtuigen van anderen 
mag veroorzaken, alsmede de schade die zijn eigen motorrijtuig 
oploopt naar aanleiding van een (door hemzelf te bewijzen) 
foutief optreden van anderen. · 
Als de blikschade - zoals in de meeste gevallen - opgelopen 
wordt bij een botsing tussen twee motorr~jtuigen, zijn er drie 
mogelijkheden : ofwel hebbe~ beide eigenaars een verzekering 
van het eers·be type afgesloten en dan worden ze elk door hun 
eigen verzekeraar vergoed (zoals in de traditionele cascoverze-
kering), waarna geen van beide verzekeraars een vordering kan 
instellen tegen de andere; ofwel hebben beide eigenaars een 
verzekering van het tweede type aangegaan en wordt, naar het 
model van de traditionele aansprakelijkheidsverzekering, de-
gene die de fout van de tegenpartij kan bewijzen door diens 
verzekeraar schadeloos gesteld; ofwel heeft de ene eenverze-
kering van type (a) en de andere een van type (b) afgesloten, 
(1) R.E. KEETON en J. O'CONNELL, ~sjc Protect~~, blz. 362•368. 
(2) R.E. KEETON en J. 0 1 CONNELL, "Basic Proteetion Automobile 




en wordt : 
- de eerste ongeacht de engevalsomstandigheden door zijn eigen 
verzekeraar vergoed; 
- de tweede alleen vergoed als hij de fout van de tegenpartij 
bewijst, maar dan door zijn eigen verzekeraar, aangezien de 
tegenpartij zich door het afsluiten van een verzekering van 
type (a) voor vorderingen uit onrechtmatige daad immuun heeft 
gemaakt. 
Het resultaat van deze constructie is dus dat, behalve als 
geen enkel van de partijen een omvattende verzekering van 
het eerste type he~ft afgesloten, elke ongevalspartij door 
zijn eigen verzekeraar vergoed wordt, wat strookt met de 
doelstelling die KEETON en O'CONNELL voor ogen stond : de 
rechtstreekse (~st partz) verzekering in de mate van het 
mogelijke bevorderen. 
b. ~eEe~k!n6 !aa ~e_v2r~e~e~i~g~t~s~e~k2m~t 
De verzekeringsuitkeringen voor patrimoniale persoonsschade 9 
waarvoor wel wordt tussengekomen, zijn op hun beurt onderworpen 
aan twee reeksen van beperkingen. 
Om te beginnen is het niet de bedoeling van de no-fault verze-
kering een volledige schadeloostelling te verlenen : de omvang 
van de prestaties is immers zowel naar onder als naar boven 
ingeperkt door een aantal strikte regels. Naar onder is uit 
overwet?ingen van kostenbesparing een vrijstelli:ri.g voorzien_ van 
100 $:~als dit meer bedraagt, 10 % van de inko~ensschade. De 
plafonnering van de prestaties in de hoogte van haar kant 
houdt verband met de basisoptie, alleen een basisbescherming 
(basic protection) te verlenen 1 per persoon en per ongeval kan 
niet meer uitgekeerd worden dan 10.000 $; verder kan voor één 
ongeval waarbij meerdere slachtoffers zijn betrokken evenmin 
voor meer dan 100.000 $ prestaties worden verleend; tenslotte 
wordt voor inkomensschade per maand niet meer dan ?50 $ uitge-
keerd (1). 
Belangrijk is verder dat alleen het netto-verlias in aanmerking 
wordt genomea, d.w.z. alleen de schade waarvoor niet reeds een 




recht op vergoeding langs andere vergoedingábronnen bestaat. 
Deze beperking is van groot belang in de Amerikaanse context, 
waar ze een bres slaat in de traditionele "collateral souree 
rule" die een haast onbepe11kte cumulatiemogelijkheid laat (1). 
e. ~ose!i~~e!d_v~_b!j~o!e~d2 ~e~k!ns ~A~d~d_P!o~e2t!o~) 
Uit wat voorafgaat moet blijken dat de no-fault verzekering 
slechts een deel van de verkeersschade dekt en de verkeersslacht-
offers voor het ~verige overlevert aan de foutaansprakelijkheid 
met haar conflictueus karakter en haar zware kostenlast. Wil-
len ze dit vermijden, dan kunnen ze gebruik maken van de door 
~TON en O'CONNELL ruim opgevatte mogelijkheid de B.Po op be-
paalde punten naar eigen goeddunken en tegen betaling van 
een bijpremie aan te vullen• Als mogelijke toepassingen van 
een dergelijke Added Proteetion vernoemen de auteurs uitdrukke-
lijk : deklting van extrapatrimoniale schade, verhoging van de 
grensbedragen van ?50, 10.000 en 100.000 _S of verlaging van de 
vrijstelling. Belangrijk is evenwel dat deze bijkomende ver-
zekeringen in het algemeen slechts spelen als het slachtof-
fer de verzekeringnemer zelf is, een bij hem inwonende verwante 
of een andere in de polis met name genoemde beneficiant (2). 
85 ••• met mogelijkheid tot aanvullin~goor een beroeR oa_aauspra-
keli jlthei_g 
Uit de thans te behandelen cumulatieregeling van de ao-faq!t be-
nefits met schadeloosstelling uit onrechtmatige daad treden dui-
delijk twee doelstellingen naar voor die verband houden met de 
hoger geschetste basisopties : enerzijds aan àlle verkeers-
slachtoffers ongeacht de ongevalsomstandigheden recht geven op 
een basisbeacherming; anderzijds de gelaedeerden de mogelijkheid 
blijven geven de aansprakelijkheid van de tegenpartij aan te 
tonen en hen zo in staat te stellen het bedrag van de no-fault 
verzekeringaprestaties aan te vullen tot de volle maat van de 
-(1) R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Protection, blzo 363-
364. 




geleden.schade. Vandaar een voorstel als volgt: het B.P.-plan 
belet het instellen van vorderingen uit onrechtmatige daad voor 
dat deel van de schade dat het voorwerp uitmaakt van no-faul t 
benefits (dus geen cumulatie), maar laat de aansprakelijkheid 
spelen voor alle andere, niet no-fault gedekte schade : dus voor 
. zaakschade, voor patrimoniale persoonsschade die onder de vrij-
stelling of boven het plafond valt en (in beginsel) voor extra-
patrimoniale schade (1). 
Deze regeling is op het eerste zicht gemakkelijk te verdedigen. 
Door het afsluiten van de no-fault verzekering beveiligt de au-
tomobilist zich in de beschreven mate tegen aanspraken uit on-
rechtmatige daad. En de verkeersslachtoffers hebben bij de her-
vorming alleen maar te winnen : degene onder hen die door het 
aansprakelijkheidsrecht niet werden geholpen zouden nu toch 
een basisbescherming genieten; en de anderen zouden zoals voor-
heen volledig schadeloos worden gesteld en de no-~ault benefits 
ten dele reeds kunnen aanwenden om de proceskosten en aqvocaten-
honoraria te dragen en om in afwachting van het vonnis .niet· in 
finanoiële moeilijkheden te geraken en niet gedwongen te worden 
ongunstige transacties te aanvaarden (2). 
Toch bestaat een belangrijke uitzondering op de regel dat voor 
niet no-fault gedekte schade langs de aansprakelijkheid vergoe-
ding kan worden bekomen : voortaan kan geen vordering uit on-
rechtmatige daad worden ingesteld tot het bekomen van vergoeding 
voor extrapatrimoniale schad.e, indien deze niet meer bedraagt 
dan 5.000 $ (3). Extrapatrimoniale schade geleden naar aanlei-
ding van een autoöngeval wordt dus als ze blijft beneden de 
5.000 $-grens noch langs het aansprakelijkheids-, noch langs 
het no-fault beginsel gedekt, behalve als de verzekeringnemer 
een vrijwillige verzekering heeft afgesloten met het oog op dat 
(1) R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Protection, blz. 323 en 44"1 
(2) Ib~., blz. 143; F. GRAD, "Recent Developments in Automobile 
Accident Compensation", in Col. L. Rev., 1950, blz. 329. 




soort schade (adeed protection, zie nr. 8~c). Deze uitslui-
ting komt verrassend V<>or in het licht van de hoge vlucht 
die de vergoedingen voor extrapatrimouiale schade in de zestiger ·· 
jaren in de V.S.A. hadden genomen• Het blijkt dat de auteurs 
van het B.P. plan juist wilden ingaan tegen deze tendens, die 
de verzekering te duur zou mru{en. Ze verzetten zich niet tegen 
dergelijke vergoedingen, maar wilden ze voorbehouden voor ern-
stige gevallen. 
86 Het voorstel van de American Insurance Aasociation 
Het B.P.-project ontlokte een aantal tegenvoorstellen, waarvan 
vooral twee de aandacht trokken, niet omdat ze even diep uit-
gewerkt waren als dat van KEETON en O"CONNELL, maar omdat ze 
uitgingen van gezaghebbende instanties en doorgaans mede als 
voorlopers van de nieuwe wetgeving worden beschouwdo 
Een eerste belangrijk tegenvoorstel was het werk van een com-
missie 9 opgericht binnen de A:nerican Insurance Associatio.n (Ao 
I.A.), dia o:p dat ogenblik (-:-i9t>7) 168 maàtschappi"jen groepeerde 
die in totaal 38 % vertegenwoordigden van de Amerikaanse automo-
bielverzekering. Kenschetsend voor de indruk die het Keeton-0' 
Cont1ell voorstel had gemaakt was, dat aan de commissie werd op-
gedragen alternatieven uit te werken, niet meer voor het be-
staande recht, maar op het B.P.-plan, waaraan dan wel werd toe-
gevoegd dat deze alternatieven ttbeter de belangen van het pu-
bliek en van de verzekeringaindustrie moeten dienen". Het 
verslag dat anderhalf jaar later (1968) werd uitgewerkt trad het 
· B.P.-projec·t in zijn beginselen bij : indien _de fout ophoudt 
. de grondslag van v·ergoeding te ,zijn en de vergoeding voor ex-
trapatrimoniale schade wordt uitgeschakeld, moet een omvattend 
beschermingsstatuut kunnen uit~ewerkt worden, met prompte uitke-
ringen en tegen lage kosten ( 1). Toch verschilt de ui twerlcj.ng 
van deze beginselen op een aantal punten van het E.P.-voorstel : 
er wordt consequent de hand gehouden aan het beginsel dat 
de kosten van verkeersongevallen alleen op het gemotori-
seerd verkeer mogen drukken, zodat de prestaties van de 
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autoöngevallenverzekering die van an.dere vergoedingabronnen 
primeren (terwijl die in het Keeton-O'Connell plan integendeel 
dienden afgetrokken); . 
- de prestaties zijn in de hoogte onbeperkt, met als gevolg dat 
de aansprakelijkheid op het ganse veld wordt afgeschaft en niet 
langer nodig is als aanvulling voor de verzekeringsprestaties; 
- de schade aan goederen andere dan de voertuigen zelf wordt 
in de verzekering opgenomen, terwijl de blikschade aan de 
aansprakelijkheid wordt onttrokken zonder onder de plicht-
verzekering te vallen en dus "blijft liggen waar ze valt", 
onder voorbehoud van vrijwillige voorzieningen; 
- bijzonder merkwaardig is het beginsel "Coverage Follows Fa-
mj_l..z", dat wil dat de verzekering, afgesloten door de eige-
naar, deze (en zijn gezinsleden) beschermt voor alle verkeers-
ongevallen, ook die waarbij ze als voetganger betrokken 
zijn : de aangereden voetganger die eigenaar is van een 
moto~: .. rij·tuig (of gezinslid van een eigenaar) en dus bene-
ficiànt van een autoverzekering, moet zich dus tot deze-ver-
zekeraar wenden, ook als zijn auto bij het ongeval in het 
geheel niet betrokken is. Op die manier wil de A.I.A. elk 
slachtoffer zoveel mogelijk tegenover zijn eigen verzeke-
raar plaatsen : alleen als de aangereden voetganger geen 
auto-eigenaar is (of gezinslid ervan)., zal de verzekeraar 
van de aanrijder hem uitkeren._ 
8? De aanbevelingen van het Insurance Department van de staat 
New York 
Het !~surance Depar~me~ van de staat New York kreeg vanwege 
de toenmalige gosverneur ROCKEFELLER de opdracht verande-
ringen aan het geldend recht te bestuderen• Het kwam in 
1970 tot bevindingen die in de lijn liggen van de hoger be-
handelde voorstellen, met een bijzonder genereus uitgangspunt : 
"the driver, passengers and pedestrians injured, in their 
persons or property, by a vehicle would be equally entitled 
to claim against the vehicle owner•s insurance company" (1). 
De verzekering is verplicht (voor elke eigenaar) en de ver-
goeding integraal voor patrimoniale persoonsschade en voor 
zaakschade aan andere goederen dan motorrijtuigen• Blik-
schade kan vrij verzekerd worden (overeenkomstig de algemene 
strekking om de verzekering zoveel mogelijk naar de smaak 
van de verbruikers te modelleren) , evenals de extrapatrimo-
niale schade en zelfs de aansprakelij~eid van de bestuurder 
(1) Automobile Insurance ••• for Whose Benefit?(a Report to 
Governor N. RÖcnefeller~w York, 197ö,-blz. 85-100 
(plan) en 101-12L~ (verantwoording); comm. : J. KING, Com-
:Qensation for Traff:i.c Injuriea : New York and Com:Qara=-
ffitL_J'urladi~t:i.9D:.t 1few ':fork, »>J) 97ö; nx l?roposal 7ö'r 
a Better Systemn, in Cale L. Rev., 1971, blz. 194-206; 
A. TUNe, "La réforme àe 1°assurance automobile : le pro-
jet de 1 'Etat de New York~ in Dr. soca, 1970, blz. 1t-67-
4?1; G. CALABRESI, 11The New York 'Plan t A Free choice 




in de zeldzame gevallen waarin deze blijft bestaan, nl. voor 
schade die veroorzaakt is door dronken bestuurders of bij 
het plegen vru1 een misdaad. 
Niet zozeer de originaliteit_van de ideeën, dan wel de aan-
drang waarmee pm radicale hervormingen wordt gevraagd, maakt 
het belang uit van dit voorstel, dat niet nalaat de verzekeringa-
industrie voor haar verantwoordelijkheid te plaatsen : "The 
question now up for decision is whether, in an important area 
·of life, social justice can be achieved within a system of 
competitive free entrenrise. We think it can be. We do not 
think it is certain to be. A lot depends on how quickly and 
how boldly we are willing to move while choices are still 
open". De.verdere evolutie zal doen uitschijnen, dat deze-
waarschuwing niet in dovemansoren ia gevallen. 
88 Vergelijking m~t het Basic Prot~ction Plan van KEETON en 
O'CONNELL 
Het belangrijkste verschilpunt tussen beide voorstellen en 
dat van KEETON en O'CONNELL is dat de eerste twee geen maxima 
. stellen voor de vergoeding van economische persoonsschade en 
het zich dus kunnen veroorloven op dit domein (en in het A •. I .A. 
rapport oolc op dat van de zaakschade). over de aansprakelijkheid 
heen te stappene KEETON en 0 1 CONJ\r.ELL hebben aan dit cruciaal 
onderscheid in een commentaar aandacht besteed (1). Daarbij 
stellen ze de dubbele vraag, of de kost van een dergelijk onbe-
perkt vergoedingastelsel niet te hoog zou uitvallen en of alle 
slachtoffers wel dienen gedwongen een volledige vergoeding voor 
hun patrimoniale persoonsschade te bedingen, ten prijze van. het 
opgeven van elke vordering uit onrechtmatige daad, ook ten aan-
zien van extrapatrimoniale schade. 
89 Reacti.§B vanw~g,e de advocaten 
Een groot ·deel van de commentaren die in de jaren na 1965 door 
de betrokken groepen werden geleverd op het B.P.-plan en soort-
gelij~e voorstellen waren ofwel afwijzend wat de beginselen, 
ofwel sceptisch wat de verwezenlijkingskanset>betrof. Van de 
andere kant werd deze kritiek door voorstanders van de nieuwe 
ideeën nogal gemakkelijk terzijde geschoven door te wijzen op 
het financieel belang dat de tegenstanders hadden bij het in 
stand houden van het geldend stelsel. 
(1) R.Ee KEETON en ·J. 0 1 CONNELL, "Alterna.tive Paths TowardsNon- ' 





Deze dubbele vaststelling gold het meest voor de kritiek die 
geleverd werd vanuit de hoek van de advocaten : waar andere 
betrokken groepen zoals de verzekeraars hun standpunt nuánceer-
den, is de oppositie vanwege de balie (zowel in de la.w reviews, 
langs de pers en voor de wetgevende commissies) doorlopend 
nthough, aggressive and nearly hys·tericaln geweest (1); en 
anderzijds dient vastgestelfr dat over de door hen geuite bezwa-
ren al te gemakkelijk heen werd gestapt en dat de gegrondheid 
van wat ze zeiden a priori in twijfel werd getrokken omwille 
van hun belang bij het behoud van de bestaande toestand (2). 
Hoger is uiteengezet dat de afwikkeling van verke.ersschade 
voor vele advocaten een aanzienlijke (en voor sommige de be-
langrijkste en zelfs enige) inkomensbron wa~, ook al dank zij 
het niet gereglementeerd en op afspraken berustend stelsel 
van contingell~ fees. Het B.P._-plan wil hieraan bepaalde per-
ken stellen : het honorarium moet "redelijk" zijn, wordt in 
bepaalde gevallen over beide gedingvoerende partijen omgesla-
gen, ligt zelfs volledig ten laste van de verzekeraar bij on-
tijdige betaling en wordt bij betwisting door een rechtsmacht 
begroot; en geldt deze matiging alleen voor de aanspraken op 
B.P.-prestaties en bleven voor de aansprakelijkheidsvordering 
de oude regels.bestaan, dan is ook waar dat het domein waarop 
de aansprakelijkheid speelt gevoelig wordt versmald (3). 
Het eigenbelang da·t door de buitenwacht altijd weer vermoed 
werd in de standpunten van de advocaten maakte het hen moei-
lijk geloofwaardig op te treden (4). 
(1) MoS. DUK.AKIS, "Legislators Look at Proposed Changes", in 




Zie. bv. voor Massachus·/~tts : R.E. KEETON en J. O'CONNELL, 
Al·bernative Paths Towàr'd ••• , blz. 244. 
Uitvoerig over deze aspecten : Fe MARRYOTT, "The Tort System 
and Automobile Claims : Evaluating the Ke·eton-0' Connell Pro-
pos al", in P:çootE!,Ç,].ioUor.,.. tJ;le Tra.:ffic :Vietims. The Keeton-
o•connell Pian and.-:rGs~r~t:lcS, Inn Arbor, "1967,~24" 
"It has been said that lawyers (.o.) have .acme economie in-
trest in preserving the present system and that, because of 
that, they cannot look at this subject objectively" (E. GER-




Hiertegenover hebben de advocaten de juiste strategie gevolgd : 
ze hebben ingeroepen dat hun hoedanigheid niet noodzakelijk een 
negatief element moe$t zijn, maar dat ze juist uit hoofde van 
hun beroep best geplaatst waren om de verzuchtingen van de ver-
keersslachtoffers zelf te kennen en om de praktische en prooe-
durale aspecten van het door de professoren KEETON en O'CONNELL 
uitgewerkte voorstel te toetsen (en dus om daarvan "the defecte , 
in draftmanship, the false premises and the general ivory tower 
unreali·ty" aan de kaak te stellen (1)). 
De kritiek werd vooral op drie punten geleverd : de grondbegin-
selen van het plan beantwoordden niet aan de verwachtingen die 
leefden onder het publiek en die de advocaten uit hun dage-
lijkse ervaring kenden; de procedure van vergoeding riskeerde 
niet sneller en goedkoper te verlopen dan naar geldend recht; 
de invoering van het B.P.-plan zou, hoe dan ook, een te grote 
stap betekenen in het onbekende. 
Wat het eerste punt betrof beriepen de advocaten zich op "a 
strong pailosophical attachment of the public to the concept of 
guilt". Door een no-fault verzekering.zou niet alleen de on-
gevallenpreventie niet worden gediend, maar zou het onduldbaar 
resultaat worden bereikt dat schuldigen en onschuldigen op ge-
lijke wijze zouden worden vergoed, en wel op een peil dat ligt 
onder wat de laatsten van het aansprakelijkheidsstelsel mochten 
verwachten (2) - een bewering die duidelijk alleen steek hield 
voor de vergoeding voor eÄ~rapatrimoniale schade, waaraan door 
de advocaten juist een groot belang werd gehecht (3). 
(1) A. CONE, . "The Keeton-0' Connell Monstrosity", in Proteetion 
.for the Traffic Victtm ••• , blz. 164. 
(2) E. KUHN, "In Defense of the Tort System 11 , in !,11. B.J., 1967, 
blz. 110; L. DAVIDSON, nRemarks", in Un. Ill. r.:B1., '1967, 
blz. 454·-457; J. FUCHSBERG, "Lawyers View Proposed Changes", 
in Un. Ill. L.F., 1967, blz. 574; We KNEPPER, 11 Alimony for 
Accident; "Vfëfims ?", in Proteetion for the Traffic Victim ••• , 
blz. 184-185. 
(3) In die zin bijvoorbeeld J.· FUCHSBERG : "It haa long passed 
the da.y when only property interesta are.entitled to ju.di-
eial proteetion. The rights of personality now stands on 
at least an equal level" (o:p._çit., blz. 574). 
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Met hun tweede reeks van bezwaren betraden de advocaten het 
hun eigen terrein van de schade-afwikkeling, die naar hun oor-
deel door het B.P.-plan niet zou worden gediende De overbe-
lasting van de rechtbanken en de daaruit voortvloeiende wacht-
tijden zouden niet verholpen worden als voor ernstige gevallen 
toch de aansprakelijkheid diende aangetoond en het ontvangen 
van no-fa.ult benefits de slachtoffers juist in staat zou stel-
len een procedure tot het einde te voeren waarvan ze anders 
door een settlement zouden hebben afgezien. Maar ook binnen 
de E.P.-verzekering kan het aantal betwistingen over begrippen 
als 'Tedelijke" kosten, "toekomstige" inkomsten e.d.m. ·wel eens 
hoger uitvallen dan verwacht. Dit averechts effec·t 9 gevoegd 
bij het feit dat de waarborg van de_ jury wordt uitgeschakeld en 
dat de kans op bedrieglijke aanspraken wordt verhoogd, wordt 
door de advocaten met het gezag van hun functie ingeroepen om 
te staven dat de nieuwe ideeën de doelstelling van een betere 
rechtsbedeling niet bereiken (1). 
De advocaten verwijten de voorstellen verder hun te radicaal 
karakter : veel liever zouden ze de bezwaren tegen het aanspra-
kelijkheidsbestel - die ze aanvaarden - verhelpen door een 
bundel van losstaande maatregelen (invoering van een verzeke-
ringsplicht, van een regel van contributory negligence ••• ) 
binnen het kader van het bestaande, eerder dan dit kader te 
buiten te treden, en een stap te zetten in het onbekende met 
niet te voorspellen gevolgen. 11Let•s not kill the patient while 
attempting to cure the disease", aldus de leuze van somm:l.gen 
die wel plannen aanvaarden met een beperkte draagwijdte (waar-
van een aantal hierna worden besproken). Toch dient vast-
gesteld, dat een minderheid voor de radicale ideeën wel ge-
wonnen was en haar collega's verweet de zieke aansprakelijk-




Met grondige motivatie : M. GREEN, "Basic Proteetion and _ 
Court Congestion", in Proteetion for the Traffic Victim ••• , 
blz. 239-251. · 
Aldus het Massachus._ _ ...etts Lawyers' Commi ttee for Basic Protee-
tion Insurance (M. DUK.A.KIS, 9R• cit., blz. 589~; zie ook : s. 
HOFST.A.D"~'ER en R. PESNER, 11A NationáT Compensat~on Plan for 










Het belangrijkste tegenvoorstel vanwege de advocatuur - eer-
der een reeks specifieke maatregelen ter verbetering en niet 
ter vervanging van het bestaande - is geformuleerd door de ge-
zaghebbende A!nericanBar Association, die met dit doel een 
bijzonder comité~had opgeriCht waarvan de besluiten (gestaafd 
door een uitvoerig en een zeer lezenswaardig rapport) onder 
de vorm van aanbevelingen door de jaarlijkse vergadering te 
Dallas in 1971 werden goedgekeurd. In de preambule wordt in 
plechtige bewoordingen de trouw bevestigd aan de foutaanspra-
kelijkheid en worden voorstellen (waarvan het B.P.- en het 
A.I.A.-plan met name worden genoemd) die daaraan in meerdere 
of_ mindere mate afstand doen, afgezworen. Volgt dan een reeks 
aanbevelingen waarop hier niet kan worden ingegaan, en waarvan 
de opstellers hopen dat ze, elk voor zich, zalf strijken aan 
problemen zoals de overbelasting van de rechtbanken, de exces-
sen inzake honorering, de medeschuld van de schadelijder, het 
onverzekerd blijven van de aansprakelijkheid... . 
Wel wordt aandacht besteed aan het onvergoe_d blijven van · 
slach·toffers bij toepassing van de aansprakelijkheidsbe-
ginselen, maar dan alleen om te zeggen dat : uwe recommend 
that a plan, termed •The Crossover Medical Plan' (under 
which every victim! of an automobile accident, except per-
haps those flagrantly at fault, who incur~medical expense 
as a result of an automobile accident woual be paid an amount 
equal to tha·t; expense up to a stated amourlt), be studied 
by interestad persons and particularly by the insurance 
industry (1). 
In dezelfde lijn liggen een voorstel van de New York State 
Bar Association en een analoog "Full Protection~iani-1 van FUCHS-
BERtr: de ääiïsprakelijkheid voorbewezen fout "dient gehandhaafd; 
een onbeperkte aansprakelijkheidsverzekering dient verplicht ge-
steld voor motorrijtuigen; deze verzekering dient gecombineerd 
met een .f!rs~ J2artz-verzekering to·t dekking van zekere kosten op 
no-fault bas1s, maar dan tegen lage bedragen (hoog genoeg om 
11 ha.rdshTpu uit te schakelen, niet te hoog om de premie niet 
te laten oplopen en om de tussenkomst van de advocaten niet ver-
regaand uit te schakelen (2). 
Op enkele uitzonderingen na hebben de advocaten in de periode 
1965-1970 dus front gevormd tegen het B.P.-project. Deze reac-
(1) 
(2) 
A.B.A., ~~~or! of the~A-~.A. Special Committee on Autom2-
bile Acc1.den.t 11eparatJ.on, Chicago, 1971, b1z. Vïï en comm. 
olz. 97-1öö. I 
R. SEMERAD, "The Automobile Accident Reparations Controversy. 
A Primer for Lawyers and Others", in !,lban;r Le Rev., 19?1, 
blz. 4?4; J. FUCHSBERG, op. cit., blz. ;~-573. 
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tie zou, naar verder blijken zal, de invoering van no-fault on-
gevallenwetten niet kunnen beletten, maar wel vertragen. En 
vooral zouden#~e nieuwe wetten onder de druk van de advocaten 
een aantal bepalingen worden ingelast, die de strekking ervan 
afzwakken in vergelijking met de oorspronkelijke B.P.-gedachte. 
Toch zou nog in 19?2 de American Bar Association haar trouw be-
--- -
vestigen aan het reeds in 1969 ingenomen standpunt, dat door het 
invoeren van rechtstreekse verzekeringen in geen enkel opzicht 
mocht geschaad worden aan de toestand van het onschuldige slacht-
offer dat op een schuldige schadeverwekker kon wijzen. 
90 Reacties vanwege.~e verzekeringabranche 
Anders dan de advocaten, zijn de verzekeringsmaatschappijen 
niet bij machte geweest een bepaalde lijn te volgen ten over-
staan van het B.P.-plan. KEETON en O'CONNELL zien in hun reactie 
op het B.P •. -plan 11 signs that can be viawed with some hope" (1). 
Deze visie zal wel meer aan de waarheid beantwoorden dan de 
soms aangetroffen stelling, dat de houding van de verzekeringa-
branche in de eerste jaren er een geweest is van onverschillig-
heid of volledige afkeer. Er is op dat ogenblik wel degelijk 
aandacht besteed aan de nieuwe ideeën - ondermeer door de daar-
-toe opgerichte werkgroepen binnen elk van de voornaamste verze-
keringsmaatschappijen -, maar men slaagde er niet Vn de slotsom 
te maken (2). 
In feite werden de verzekeraars in die jaren over en weer ge-
slingerd tussen uiteenlopende gevoelens, angsten en verwachtin-
gen : er was de allesoverheersende vrees voor nationalisatie, 
er was het weinig aantrekkelijk_vooruitzicht van een volledige 
reorganisatie van de polissen, de berekening en het beheer nu 
een verzekering werd voorgesteld die op nieuwe beginselen steunde 9 
(1) R.E. KEETON en J. 0 1CONN"ELLt 11 Basic Proteetion Automobile 
Insurancen, in Un. Ill. L.F., 1967, blzo 406. 
(2) Men leze vooral : J. KE~!PER, The Basic Proteetion Plan : Re-
form or Regression ?", in Un. Ill. IJ.F., 1967, blz. 459; 
Do MOYNIHAN, u changes for Iu·tomobile ö!aims", in Un. Ilu 




er was de onzekerheid over de vraag of het inkomen aan premies 
zou toe- of afnemen. Omdat elk van die aspecten de verzeke-
ringaindustrie in haar bestaan raakte en omdat anderzijds het 
antwoord op de gestelde vragen onzeker was, is de verzekeringa-
branche grondig verdeeld gebleven : "The industry, aldus 
DUKAKIS, had no clear idea of what it really wants in this 
area'' (1). 
Met het verstrijken van de tijd, toen het besef groeide dat 
de aansprakelijkheideformule (ook al onder druk van de publieke. 
opinie) niet langer verdedigbaar was en de hervormingagolf 
niet te stuiten, en dat de verzekeringabranche onmachtig was 
een eigen voorstel te formuleren dat de algemene bijval zou ge-
nieten, werd de houding steeds positiever en kwam een dialoog 
tot stand tussen vertegenwoordigers en opstellers van een her-
vormingsplan : men begon in te zien dat men met het B.P.-plan 
kon leven (zoals destijds met de arbeidsongevallenwet) op voor-
waarde dat concessies konden worden afgedwongen die een zeker-
heidamarge boden voor het begroten van de premie en dat garan-
ties tegen staatsinmenging werden verschaft. 
Vooral dit laatste punt - het vooruitzicht van een mogelijke 
nationalisatie - is belangrijk geweest en is het denken over 
de hervorming blijven overschaduwen. Weliswaar was er het feit 
dat geen enkel van de drie voornaamste plannen (het E.P.-voor-
stel, dat van de staat New York en vanzelfsprekend dat van 
de A.I.A.) eraan dacht·de organisatie van de verzekering aan 
de oomm~rciële branche te on~rekken en daarvoor een beroep 
deed op een aantal ideologische, politieke en praktische ar~ 
gumenten die·de verzekeraars'vertrouwd·in de oren klonken: 
dat de staat aan de enkelingen de grootst mogelijke vrijdom 
moet l~ten iJ~economische en sociale sfeer en alleen bij 
falen van privé-initiatief moet optreden, dat een gedecentra-
liseerde organisatie te verkiezen is boven een gecentrali-
seerde en dat een wanorde dreigt te ontstaan als naast de in-
(1) DUKAKIS, opo cit~, blz. 586. 
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houd ook de vorm van de verzekering ingrijpend wordt veran-
derd (1). Maar anderzijds werd als een veeg teken beschouwd 
dat in de twee meest voor de hand liggende voorbeelden van 
wetshervormingen- die van Saskatchewan en PortoRico"- de 
autoöngevallenverzekering toch staatszaak was geworden, in 
wee-rwil van het feit dat in die landen· over de verhouding 
privé- en staatsinitiatief ongeveer werd gedacht zoals in de 
Verenigde S·taten (zie nr • .B o ) • Vandaar dat de .Amerikaanse 
voorstellen de verzekeringabranche niet onmiddellijk gerust-
stelden. Zo somde in een grondige bijd~age een woordvoerder 
van een belangrijke verzekeringsmaatschappij de redenen op 
waarom "the surest road to rederal regulation of automobile 
insurance is the BoP •. -plan" en "B.P.- or faderal insurance 
-( ••• ) are not alternatives; it is a matter of cause .and effect) 
~ B.P. leading irresistib~ly to federal insurance (2) ··: in een 
aanvangsfa$e zou tengevolge van het gemis aan ervaring met het · 
nieuwe verzekeringatype onzekerheid bestaan over het begroten 
van de premies, met als gevolg dat deze onrechtvaardig, dis-
criminerend of te hoog zullen beschouwd worden en dat het ge-
vaar voor staatsinterventie zou toenemen; tengevolge van het 
verplicht karakter van de first party verzekering zou de 
overheidsbemoeiing toenemen; tenslotte zou het gemis aan 
coördinatie tussen de wetten van de verscheidene staten tot 
een ·interstate chaos:· leiden, waaraan alleen een van bovenaf 
georganiseerde verzekering paal en perk zou kunnen stellen. 
De houding van de verzekeraars in de eerste jaren na 1965 moet 
ongeveer overeenstemmen met de resultaten van een enqu@te die 
gehouden werd onder de leden van een belangrijke verzekerings-
groep : 100 % van de ondervraagden erkende de noodzaak van 
een hervorming, 60 % verwierp het B.P.-plan ("eerder tegen") 
(1) Expliciet : R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Alternative 
~ths Towards •• , blz. 262-264; ~~ort of SÖeciaf dom-. 
mJ. ttee ·to ot~udy and evaluate the !\.eeton-0 r onnel.l Bas~c 
Protectfon-Pian' Automö'6I1e ACël.dent Reparations, New York, 
"'r96t!, blz .1. ~nd ·-·=- -" ~ . 





en 40 %.was gewonnen voor de beginselen, maar niet voor alle 
aspecten ervan ("eerder voor") (1). 
In 1969 leek de hervormingsgezinde strekking zelfs de bovenhand 
te halen, na de publicatie door de American Insurance Associa-
tion van een eigen voorstel, dat op sommige punten verder ging 
dan het B.P.-plan en dat mede de beslissende stoot zou geven 
tot de hervorming, al werd het voorstel natuurlijk in eigen 
rangen niet algemeen aanvaard (2). 
91 De no-fault gedachte in de publieke opinie 
Als antwoord op de bovengenoemde standpunten werd in sommige 
kringen beklemtoond dat niet het oordeel van de advocaten of de 
verzekeraars beslissend mocht zijn, maar dat voor alles de stem 
van de meest betrokkenen diende gehoord : die van de potentiële 
verkeersslachtoffers en dus van de ganse bevolking of, meer 
specifiek, van de "verbruikers van de verzekeringn : "even the 
rull and vigorous opposition of both insurers and personal in-
jury lawyers may not be fatal, aldus KIMBALL, if a plan can be 
devised that is attractive to other powerful and vocal elements 
in the communi ty" (3) •. Nu is de voorkeur van de massa voor een 
of ander vergoedingastelsel moeilijk uit te maken en berusten 
uitspraken daarover eerder op speculatie dan op feiteno In de 
Verenigde Staten werd dit tekort zeer sterk aangevoeld in de 
periode dat de discussie op gang kwam en sommigen vonden dat 
vóór elke verdere stap de vraag diende beantwoord of de nieuwe 
ideeën in de lijn lagen van de ervaringen, houdingen en ver-
wachtingen van het publiek op dit domein. 
(1) 
(2) 
J. KEMPER, op. cit., blz. 462. 
Verklaarden zich contra, de twee overige grote verzeke-
ringsmaatschappijen : :the National Association of In.de-
'fendent Insurers en the Ameriean Mutual Insuranee.Tiliance 
TUNC, Traffic AcèTdent Co~)ensati~, n~. f?b); zelf -
binnen de A.I.A. bestond geen eensgezindheid over het plan : 
R. SEMERAD, "The Automobile Accident Reparations Controver-
sy. A Primer for Lawyers and Others", in Alban.;r L. Rev., 
1971 9 blz. 485. 
(3) So KIMBALL,. "Aut.omobile Accident Compensation1 Systems. 




Nada·t in 1967 nog beklemtoond werd dat het consumentenonder-
. zoek ten·onrechte het probleem van de slachtofferbescherming 
door de motorrijtuigenverzekering had verwaarloosd (1), verviel 
men in de daaropvolgende jaren in het andere uiterste en wer-
den om de haverklap door dagbladen, officiële instanties, con-
sumentenverenigingen en belangengroeperingen enquêtes ge-
voerd op dit gebiede ·nat dit zonder veel systematiek ge-
beurde, wordt aangetoond in een bijdrage van O'CONNELL en WIL-
BON, die erop wijzen dat in de meeste gevallen de elementaire 
·regels van het sociologisch onderzoek werden overtreden (2). 
Om die reden' ~ieten de res~ltaten geen definitieve uit-
spraak toe over de mate van tevredenheid van de burgers met het 
geldend recht en over hun verwachtingen voor de toekomst. 
Twee ond.erzoekingen van hoge wetenschappelijke waarde vormen 
een uitzondering : de ene is verricht onder de leiding van 
O'CONNELL en WILBON door de Illinois Survey Research Labor?torz, 
de andere door het federale pepartment of Transportati~~· 
Het eerste onderzoek werd gevoerd door mondelinge ~ndervraging 
van tweeduizend zors~ldig geselecteerde gezinshoofden in de 
staat Illinois, waarvan het verkeersprobleem en de bevolkinga-
samenstelling model kan staan voor de rest van de Verenigde 
Staten en waarvan de verkeersaansprakelijltheid en haar verze-
kering geen particulariteiten vertoonde. De kernvraag was daar-
enboven zo geredigeerd, dat ze op een objectieve en eenvoudige 
wijze alle elementen b~vatte, maar ook niet meer, van de stel-
sels waartussen diende gekozen (3). O'CONNELL en WILBON maken 
(1) "The Workshop Sessions : Summary Report", in Un. Ill. LoF., 
1967, blz. 626. . 
(2) J. O'CONNELL en W. WILSON, "Public Opinion on No-Fault Auto 
Insurance. A survey of the Surveys", in Un. Ill. L.F., 
1970, blz. 30?-335. 
(3) Omdat hij in klare bewoordingen de kern weergeeft van het 
hervormingadebat ci·teren we de gestelde vraag : "Suppose 
you could buy either of the following types of automobile 
insurance for the sa.me price, which would you choose ?.- Type 
A- : If you were injured in a colliaion, Type A would p~y you 
nothing if you were at fault or if. you were unable to prove 
that someone else was at fault. But if you could prove the 
other person was at fault and you were not, this type of in-





zich sterk dat 71 % zich uitspraken voor een no-fault verzeke-
ring en amper 29 % voor een op schuld gebaseerde verkeersaanspra-
kelijkheido Deze vraag naar hervorming wordt uitgelegd door de 
mate van zekerheid van de vergoeding in een no-fault stelsel, 
daar waar de bestaande aansprakelijkheidaregeling juist geken-
merkt werd door een fundamentele onzekerheid over het beginsel 
zelf van de vergoeding en over haar omvang en tijdstip (1). 
Door de auteurs woi~en volgende besluiten getrokken : de open-
bare opinie is voor no-fault verzekering gewonnen, de brede 
lagen van de bevolking begrijpen het geldende stelsel niet 
eens, een meerderheid voelt iets voor een stelsel dat haar 
beginselen aan het B.P.-plan ontleent en - eigenaardige 
vaststelling voor wie de traditionele klacht kent over de 
te hoge verzekeringspremies - voor ongeveer de he~ft van de 
ondervraagden mocht de collateral souree rule blijven be-
staan (2). 
Kon het Illinois-onderzoek de geestdrift wekken van KEETON 
en O'CONNELL, dan waren de bevindingen van een-gelijkaardige 
studie, uitgevoerd door het !epartment of Transportation, meer 
genuanceerd : "The American paople's attitudes toward automo-
bile insurance are neither wholly favorable nor wholly un!avo-
rable. Since auto insurance is a complex matter having a va-
rie·l;y of features some of wbich may be approved and others 
disapproved, it was expected that a study of public attitudes 
would yield a picture neither rosy nor dark. Not only is the 
(1) 
... ; ... 
auranee would pay you full compensation, including not on-
ly the medical bills and wage losses, but also a reasona-
ble amount to compensate you for your pain and suffering. 
Type B : rr you were injured in a collision, Type B would 
pay your medical loss and wage loss, but nothing for your 
pain·and suffering.- But it would pay :rou regardless of who 
was at fault in the accid.ent" (J. O'CONNELL en w. WILSON 
Car Insurance and Consumer Desires, Urbana, 1969, blz. 9~. 
Ibid., blz. 9; een opinie-onderzoek over het aansprakelijk-
nërasstelsel had in 1964 aan het licht gebracht, dat juist 
deze onzekerheid door de verkeersdeelnemers als het grootste 
. euvel werd aangeduid (Ac CONARD 1 eoa., Automobile Accident Coats and. PJgments, Ann Arbor, 1964, blz. 2-aö-~1). • 
(2) J. O'CONNELL en w. WILSON, Car Insu.rance and Consumer 




American public divided; even Contradietory findings have emer-
ged". Vooral deze laatste vaststelling is merkwaardig : als 
aan het begin van de vragenlijst gepolst werd. naar de mate van 
tevredenheid met het aansprakelijkheidestelsel, bleken 65 ·%.-· 
daarmee vrede te kunnen nemen e~amper 22 % niet, maar nadat 
in de loop van het interview éénVéén de verscheidene kenmerken 
van de aanspralcelijkhe:idsverzekering w~en on·tleed, spraken 
naar aanleiding van een laatste vraag naar de wenselijkheid 
in globo van hervorming, 44 % zich uit voor een vernieuwing in 
de door het B.P.-plan aangegeven zin (1). Ook hier dient dus 
vastgesteld dat het beginsel van de "volledige vergoeding van 
de onschuldige door de schuldige" in het volksbewustzijn diepe 
wortels heeft, maar dat dit.niet volstaat om de constructie 
overeind te houden naarmate de eonsequenties op het praktische 
vlak te berde worden gebracht en de oplossingen op elk punt ge-
legd worden naast die van het B.P.-plan en andere vergelijkbare 
voorstellen. In dit op bevattelijke wijze uiteenzetten van voor 
en tegen hebben de geschreven pers, de radio en de televisie 
naar zeggen van DUKAKIS een belangrijke positieve rol gespeeld' 
en dus bijgedragen tot het diversifiëren van de standpunten van 
het publiek, dat de nieuwe denkbeelden in elk geval niet zon-
der meer verwierp (zoals de advocatuur had vooropgesteld) 
maar dat verscheidene aspecten ervan toch eerder uiteenlopend 
beoordeelde (2). 
92 ~rust,!_tellen.de onderzoekinge..a : geen kostensti,jging in het 
vooruitzicht gestel<! 
Een belangrijk punt in het debat over de hervorming was de 
weerslag ervan op de verzekeringspremie, die in de zestiger 
jaren ·reeds door de automobilisten als onredelijk hoog werd er-
(1) n.o.T., Auto Insurance and ComEensation StudyS Public Atti-
~ towa'fiL!ü~ fn~nce, rï;èPort of the urvéy ~e- -. 
sear~dënter~nstktut~ Social Research of the Univers~~ 
ty of Michigan, Washington, 1970, blzo 9-13. 
(2) M. DUKAKIS, PP• cit., blz. 589. 
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varen• ·De advocaten en de geledingen van de.verzekerings-
branche die de vernieuwing ongunstig gezind waren, grepen dan 
ook graag naar het argmnent v-an de prijsstijging om de plannen 
in naam van de openbare opinie te dw~sbomen. KEETQN.: en 0' CON-
NELL van hun kant maakten zich sterk dat tegen alle .schijn in 
de kostenopdrijvende factor van de uitbreiding van het toepas-
singsgebied ruimschoots gecompenseerd zou worden door kostenaf-
nemende factoren als het gedeeltelijk afschaffen van de ver-
goeding voor extrapatrimo~iale schade, door het uitsparen van 
langdurige betwistingen over fout en schade, door de verminderde 
aantrekkingskracht van andere levens- en ongevallenverzekeringen, 
door de uitschakeling van cumulatie van vergoedingen en - op 
een breder maatschappelijk vlak - door een ontlasting van de 
rechtbanken van verkeerszaken (1). Daarbij kwam nog dat in het 
B.P.-plan voorzichtigheldsha.lve een aantal procédés konden 
worden ingebouwd (lagere maxima, hogere franchise e.d.m.) die 
de kosten konden beïnvloeden zonder de hoofdkenmerken van het 
stelsel in het gedrang te brengen. 
De kost van de hervorming bleef niet lang de grote onbekende en 
degenen die zich achter het argument van de prijsstijging ver-
stopten, werden algauw verplicht kleur te bekennen. In 1967 
onderzocht een hoogleraar in de actuariële wetenschappen, 
HARWAYNE, welke de weerslag op de verzekeringspremie zou zijn 
van de invoering van een stelsel met de kenmerken van een E.P.-
verzekering in twee staten, New York en Michigan (2). Aan het 
einde van zijn .rijk gedocumenteerde en ophefmakende studie 
kwam hij tot een slotsom die zelfs KEETON en O'CONNELL moet 
(1) R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Protection, blz. 2~5-~~8 
(2) Over het New Yorks onderzoek wordt verslag uitgebra~ht 
door T. C. WILLIAMS, "Will N'o-Faul t Co st More or Less?', 
in. Cath. Un. L.~v., 1972, opg. in : ~9-!:t Law, No 
!_al.!J-JL and Beiond, biz. 4'75-477; over het Michigan on-
zo~ : F. HAffiVA~NE, "Insurance Costs of the Basic Pro-




hebben verrast : in beide staten kon de prijs van de verzekering 
met 25 % worden verminderd. 
Voor het onderzoek in de staat New York werden, kort samenge-
vat, de volgend.e stappen gezet : 
- door het totaal aantal verkeersslachtoffers, zoals af te 
lezen uit de politieverslagen, te vergelijken met het to-
taal van de aan.spraken waaraan naar geldend recht wordt 
voldaan, komt de auteur tot het besluit dat in het kader 
van de E.P.-verzekering 18 tot 28 %. meer slachtoffers zouden 
worden vergoed; 
- de gemiddelde omvang van de aanspraken zou tengevolge van 
de afschaffing van de extrapatrimoniale schadevergoeding 
van 825 $ tot 618 $ verlaagd worden en door de opheffing 
van de collateral souree rule zelfs tot 453 $; 
- voor de~erekening wordt er verder van uitgegaan dat de wer-
kingskos·ten van de verzekeraars (beheerskosten) gelijk blijven 
maar dat de procedure~osten in de ruime zin (de kosten om 
tot een rechtelijke uitspraak of tot een buitengerechteli~jke 
dading te komen, met inbegrip van de advocatenhonoraria) op 
ongeveer de helft zouden terugvalleno 
Een onderzoek ingesteld door de Amer1.can Insurance AS..§,9~-
tion leverde analoge resultaten op : aan twaalf van haar aan-
-gesloten verzekeraars had de A.I.A. gevraagd over een bepaalde 
periode de bij hen ingediende ongevalsdossiers te onderzoeken 
vanuit de vraagstelling, hoeveel meer of minder het hun zou ge-
kost hebben om de slachtoffers op een ~o-fault basis te voldoen 
in plaats van in termen van aansprakelijkheid. Ook hier was de 
slotsom een vermindering van de totale schadevergoeding (waarbij 
de uitbreiding van het toepassingsveld in de 11breedte 11 ruimschoots 
goedgemaakt werd door de beperking van de toegekende bedragen 
in de "hoogte") en van de bijkomende kosten (vooral de proceclure-
kosten), en dus een afname van de verzekeringspremie ten belope 
van ongeveer 25% (1). 
(1) and Evaluate 
---j :_; 
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§ 3. Il1lvoering en werking van de eerste no-.f'ault verzekerings-
wetten 
93 Totstandkomins 
Op 1 januari 1971 zette de staat Massachusetts als eerste de 
stap to·t invoering van een no-faul t verzekering en een jaar la-
ter was ze eveneens d~ eerste om analoge beginselen tot zaak-
schade uit te breiden. Dat het nieuw tijdperk juist in deze 
.. 
staat werd ingeluid is niet toevallig : de mate van verstede-
lijking en de verkeersdrukte zijn er zeer belangrijk, de poli-
tieke gezindheid is er eerder hervormingsgezind en de tegenstand 
tegen het beginsel van een verplichte aansprakelijkheidsverzeke-
ring was er reeds in 1929 overwonnen; tegelijk waren de proces-, 
bijstands- en verzekeringskosten onder het aansprakelijkheida-
stelsel er het hoogst (1).-
Een wet die grotendeels het B.P.-plan overnam was reeds in 1967, 
nog vooraleer de standpunten definitief waren ingenomen, door 
het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd maar in de Senaat ge-
strand door een krach·tdadig optreden van de verzekeringabranche, 
die een_ jaar uitstel vroeg om uit te maken in hoeverre ze de 
nieuwe ideeën zou steunen. Maar 1968 was een verkiezingsjaar 
en de no-fault gedachte boekte weinig vooruitgang; in de daar-
opvolgende jaren werden echter onder impuls van de nieuwe goe-
verneur SARGENT en onder leiding van de Insurance Commisaionar 
RYAN vorderingen gemaakt, die uitliepen op de goedkeuring van 
de no-fault wet op 13 augustus 1970 •. 
Deze wet mag dan nog in grote lijnen het voorstel van KEETON 
en O'CONNELL overnemen, er kan niet ontkend worden dat hij 
op bepaalde punten de sporen draagt van een compromis en dat 
een aantal toegevingen aan betrokken groepen de oorspronke-
(1) "The Plan•s Architect Speaks, An Interview with Massachu-
setts Insurance Commissioner John Ryan", in Ind~_AKcs L-
---j 
19'22 blz. 23. Over de totstandkoming, zie öölt--:Ir.- uNNEY, 
"A Pe'.tgrim • s Progress. Three Years of No-Fault in Massachu-
setts", in Fo:r., 1973, blz. 129-131; J. RYAN, "Massachusetts 
Tries No-FaürtW, in A.B.A.J., 1971, blz. 431-433. 
---_J 
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lijke ideeën hier en daar hadden afgezwakt. De gevolgde werk-
wij ze is hi.eraa.n niet vreemd ( 1) : omdat de federale wetgever 
weinig belangstelling vertoonde en de g~~verneurs in de eerste 
jaren na 1965 meer oog hadden voor andere onderwerpen, kwam de 
verantwoordelijkheid voor de invoering van de voorgestelde plan-
nen op de wetgevende lichamen van de verscheidene staten te lig-
gen0 Zoals gebruikelijk op het stuk van de zeer technische en 
gedetailleerde verzekeringswetgeving, werden dan comités ad hoc 
opgericht die meestafniet op een eigen staf konden rekenen en 
voor het praktische werk dus vaak een beroep moesten doen op 
zogenaamde ~obbyist~ : groepen of personen die zonder tot het 
wetgevend lichaam te behoren meewerkten aan de totstandkoming 
van de wetten door het opstellen van rapporten of door het af-
leggen van getuigenissen op h~~in~~ ten behoeve van het comi-
té (2)• De lobbyists worden aangesproken op grond van hun 
vertrouwdheid met het behandelde probleem, maar hebben bij de 
oplossing vaak een eigen belang. In de ogen van sommigen was 
dan ook bezwaarlijk, dat voor de hervorming van de motorrij~ 
tuigenverzekering het lobbying-in vele staten aan de verzeke-
ringabranche werd overgelaten.-
In Massachusetts werd van dit procédé nochtans minder hinder 
ondervonden dan elders. Om te beginnen was aan het hoofd van 
het comité een bijzonder bekwame en door een uitgebreide staf 
omringde jurist aangesteld, RYAN, die zich gesteund wist door 
de go~verneur van de staat en door de publieke opinie, dj~e ui--
ting gaf aan haar ontevredenheid met de geldende regeling. 
Daarbij kwam, dat de druk waaraan hij blootgesteld was van de 
kant van de verzekeringabranche niet zo zwaar was : daarvoor 
was zijzelf inwendig te grondig verdeeld, terwijl de geledin-
gen die zich wel uitspraken de nieuwe ideeën niet ongunstig ge-
zind waren, maar alleen op zekere waarborgen aanstuurden, die 
. (1) Hierv~r handelt : M. DUKAKIS, "Legislators Look at Pro-
poeed -Changes", in Un. Ill..!-,.L.F. 9 1967, inz .. blz.- 586-58? en: 590. 
(2) Zie : A. en s. ~UNC, LEp dr~~t d.es Etats-:Unis d 1 AmériSu~, 





zij op het beslissende moment (begin 1970) inderdaad ook be~ 
kwamen (1). 
De-advocaten van hun kant hebben zich evenmin onbetuigd gelaten, 
ook al omdat een aantal onder hen zitting had in de wetgevende 
lichamen van de staat. Alhoewel een fractie hervormingsgezind 
was (zie nr. 99 ) en een ande-r deel vlug pereid was zich bij 
het onvermijdelijke neer te leggen, bleef de mee.rderheid fel 
tegen het ontwerp gekant. Gedeeltelijk met succes, want volgens 
gezaghebbende auteurs dient het vaststellen van het plafond 
van de E2=!ault benefits op het vrij laag bedrag van 2000 $, 
terwijl KEETON en O'CONN.ELL 10 000 $ hadden voorgesteld, toege-
schreven aan de actie van de advocaten (2). Daarenboven stelden 
zij in het openbaar steeds opnieuw de vraag of sommige punten. 
uit het ontwerp niet ingingen tegen grondwettelijke amendementen, 
zodat de nieuwe wet in 1971 van start ging in een sfeer van on--
zekerheid en verdachtmaking (zie nr. 9 8 ) • 
94 Beschrijving v~ de wet : toepassingsgebied en uitsluitings-
gron<!e~ 
De nieuwe beginse~en werden ingevoerd door wijziging en aanvul-
ling op bepaalde punten van de bestaande wet over de aansprake-
lijkheidsverzekering voor motorrijtuigen (3) : voortaan moet 
voor elk motorrijtuig naast een verzekering van het klassieke 
type ook een ao.".,.fault verzekering worden afgesloten. Deze 
(1) R.Eo KEETON, .QJ2..• cit., blz. 116; 11 The Plan's Architect 
J?_p~ak~ct....!...!..", blZ-. !25; "Will • No-Faû!t" '6ring cheaper, better 
Auto-Inauranee ?", in Chang. Tuimes, 1972, blz. 16o 
(2) A. TUNC, "Le projet de loi sur les accidents de la circula-
tion des professeurs Keeton et O'Connelln, in Revo int. dr. 
~' 1968, blz. 445. 
(3) Mass. Gen. Laws Ann. eh. 90, § 34 A tot 0 zoals geamendeerd 
door : the Commonwealth of Massachusetts Àcts, 1970, chapter 
670, ~oedg. 13 augustus 1970 (!dvance Co~z, 1979, blz. 529-
536) (persoonsscb.ade) en : the Commonwealth of Massachusetts 
Acts, 1971, chapt1er 978, goedg. 15 nov. 1971 (oE• cit., 
1971, blz. 893-89'7) (zaakschade); uitgebreide ën kritische 
comm. : R. KENNEY en c. McCARTHY, "'No-Fault' in Massachu-
setts. Chapter 670, Acts of 1970. A ~~opsis and Analy-
sis", in .~ass. L.Q., 1970, blz. 23-51; J. GHIARDI en J. 
KIRCHER, -"Automobile Insurance : An Anal-yais of ·the Massa-
chusetts Plan .. , in f3yr. L. Rev., 1970, blz. 1135-1147. 
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dekt op een no-fault basis de schade die door een verkeeredeel-
nemer wordt opgelopen bij een ongeval, overkomen op het grond-
gebied van de staat, terwijl hij zich bevond in of op een motor-
rijtuig, aan het in- of uitstappen was of als voetganger of 
fietser door een motorrijtuig werd aangereden. Worden uitge-
sloten, de verkeersslachtoffers die aanspraak kunnen maken op 
prestaties van de arbeidsongevallenverzekering, die het onge-
val opzettelijk hebben veroorzaakt of (als dit in de polis is 
bedongen) die het voertuig in staat van dronkenschap bestuurden 
of het gebruikten om een misdaad te plegen of om aan de politie 
te ontkomen. 
De vraag to·t welke verzekeraar het slachtoffer zich moet wenden 
word·t opgelost zoals in het B.P.-plan (1). 
95 Beschritiving van de wet : afli,ining van d.e vergoe~are schade 
Ye!:g2e~b~~ !!cf!a9:el2o~t~n (2) 
(a) Vergoed worden vooreerst de kosten gedaan naar aanleiding 
van het ongeval : kosten gedaan voor gezondheidezorgen in 
de breedste zi.n, begrafeniskosten en zelfs kosten door een 
verzekerde gedaan naar aanleiding van letsels geleden door 
anderen (bv• gezin~leden); wel is vereist dat de kosten 
bleven ~binnen de perken van wat redelijk en noodzakelijk 
was en dat ze gedaan werden binnen de twee jaar na het on-
geval; cumulatie met prestaties uit andere bronnen (~ 
Cros~, Blue Shield) is zonder beperking toegestaan. 
(b) Voor inkomensschade is eveneens een tussenkomst voorzien, 
waarvan de berekening nochtans anders dan in het B.P.-plan 
door de wet vrij nauwkeurig wordt voorgescl~even : ze neemt 
de vorm aan van wekelijkse uitkeringen ten belope van 75 % 
van het gemiddeld werikloon berekend over het jaar dat aan 
het ongeval voorafgaat; ook voor arbeidsongeschiktheid van 
niet-inkomens~ trekkenden wordt tussengekomen, zonder dat 
\...__) 
de 75 % grens wordt gesteld; anders dan voor de herstelkos-
ten worden voor inkomensschade de no-fault benefits alleen 
(1) Geciteerde wet, § 34 A. 
(2) ~· 
---j 
verstrekt als niet elders een recht op vergoeding bestaat, 
wat een afbreuk is aan de traditionele collateral souree 
~· (c) Bijzonder innoverend is de vergoeding die in de wet omsc.hre-
ven is als "recovery of non-incoma producing ex-penses"; be-
doeld wordt kosten terug te betalen, die het slachtoffer heeft 
gedaan naar aanleiding van prestaties die hij normaal zelf 
zou hebben verricht (zonder de bedoeling te hebben daaruit 
een inkomen te halen) maar die hij nu aan anderen (die noch-
tans geen gezinsleden mogen zijn) heeft moeten opdragen : 
bereiden van maaltijden, schoonmaken van de woning, maar ook 
schilderen van een kamer of verrichten van timmerwerk ••• 
Perken van de no-fault benefits 
~ ~ ~ - ~ - - - - ~ ~ - ~ ~ ~ -
(a) Naar boven worden de prestaties beperkt door een 9yer-~l 
limi tatio.a : de som van no-faul t prestaties, uit welken 
·hoofde ook, kan per verzekerde niet meer belopen dan 2 000 $, 
wat vijf keer minder is dan het door KEETON en O'CO~!f.ELL 
voorgesteld bedrag (1). 
(b) Naar beneden worden de prestaties beperkt door een vrijstel-
ling. Deze kan naar eigen keuze van de verzekeringnemer 
_vastgesteld worden op 250, 500, 1 000 of 2 000 $ (2). De 
ratio voor deze keuzemogelijkheid is, de automobilisten die 
reeds een algemene levens- of ongevallenverzekering afge-
sloten hebben, niet te verplichten hetzelfde risico een tweede 
maal te verzekeren. Derden mogen van deze keuze natuurlijk 
geen nad.eel ondervinden : ze speelt alleen voor de verzeke-
ringnemer zelf en zijn gezinsgenot;en, en de vrijstelling 
van aansprakelijkheid ten voordele van de schadeverwekker 
blijft in elk geval gelden ten belope van 2 000 $, welke 
ook de gekozen vrijstelling is. Voor het deel dat onder de 
vrijstelling valt, is de automobilist dus steeds zijn eigen 
(1) Voor een verantwoording van dit bedrag : "The Plan's Archi-
ja~~ Speaks.o.", blz. 23; comm. over berëkeru..ngvän de ver-
goedJ.n.g : !i. Kl~Y en c. McCARTHY, op. cit., blz. 32-35 •. 
(2) § 34 M. 
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verzekeraar, vermits hij daarvoor noch tegen de no-fault 
verzekeraar, noch tegen de schadeverwekker aanspraken kan 
laten gelden. 
96 ~schrijving van de wet : ~e~~and "tussen no-fault en aansprake-
!_ijkheid (1) 
Voor niet ao-fau~ gedekte schade blijft, zoals in het B.P.-plan, 
de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid spelen, die aan de kant 
van de automobilist verzekerd moet zijn. Opn.ieuw worden dus 
twee beginselen met elkaar verenigd : dat alle slachtoffers 
recht moeten hebben op een vlugge en onvoorwaardelijke vergoe-
ding en dat de schadeloosstelling zoals voorheen integraal moet 
kunnen zijn. Op dit tweede beginsel bestaan twee uitzonderingen 
: voor schade die onder de vrijstelling valt en voor minder 
ernstige extrapatrimoniale schade. Als zodanig beschouwt men, 
pijnen en smarten geleden naar aanleiding van een letsel waar-
. voor de herstelkosten niet meer beliepen dan 500 $ - een cri-
terium dat leidde tot een overconsumptie van gezondheidszorgenfi 
Wel werden in de wet een aantal gevallen opgesomd (overlijden, 
verlies van bepaalde licha~sfuncties e.d.m.) waarin de vorde-
ringamogelijkheid m.b.t• extrapatrimoniale schade in elk ge-
val bestaat, ongeacht de omvang van de gedane kosten. 
Als schadeposten die het voorwerp van een vordering uit on-
rechtmatige daad blijven uitmaken noemen KENNEY en McCARTHY : 
de zaakschade (zie nochtans nr.91 ), inkomensschade die bui-
ten de strakke berekening valt, Syhade van welke aard ook die 
de over-a~~ limitation van 2 000 $ te boven gaat, kosten ge-
daan meer dan twee jaar na het ongeval, ernstige extrapatrimo-
niale schade en schade opgelopen buiten het grondgebied van 
de staat (2). 
Verder kan de aansprakelij~~eidsvordering ook ingesteld worden 
tegen verkeersdeelnemers die geen no-fault verzekering hebben 
(1) § 34 M. 
(2) R. KENNEY en·a. McCARTHY, op• cit., blz.r41$ 
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afgesloten, zoals voetgangers. Dit brengt ons tot een belang-
rijk punt, nlG de juiste omschrijving van de draagwijdte van de 
vrijstelling van aansprakelijkheid die door de no-fault verze-
kering wordt verleend (1). Wil er vrijstelling zijn, dan dienen 
twee voorwaarden tegelijk vervuld : het slachtoffer moet gerech-
tigd zijn op no-fault benefits en de persoon in wiens voordeel 
de vrijstelling speelt moet een eigenaar, gebruiker of inzit-
tende van een onderworpen motorrijtuig zijne Verder geldt dat 
de prestatieverlenende verzakraar gesubrogeerd is in de rechten 
van de schadelijder tegenover de derde (of' diens verzekeraar) 
die voor de schade aansprakelijk is. Op dit cruciaal punt mag 
geen misverstand bestaan, en daarom dienen duidelijk twee moge-
lijkheden ondersche~den afhaargelang de persoon die de schade 
door zijn fout heeft veroorzaakt een no-fau~ verzekering heeft 
afgesloten of niet, dus eigenaar of bestuurder van een motorrij-
tuig is of niet. In het tweede geval· is er zoals gezegd geen 
vrijstelling van aansprakelijkheid en kan hij door de ~Q-fau~! 
verzekeraar worden aangesproken ten belope van de door deze ver-
leende prestaties. In het eerste geval speelt de vrijstelling 
wel ·t;en gunste van de schadeverwekker maar kan de verzekeraar 
van zijn motorrijtuig aangesproken worden door de prestatiever-
lenende verzekeraar, en dit niet alleen ten belope van. de ge-
dane uitkeringen maar ook van de daarmee verband houdende kos-
ten. In dit laatste geval staan we dus voor aanspraken tussen 
verzekeraars van motorrijt~igen; de wet vermeldtdat de uitoefe-
ning van de subrogatie-dan door overeenkomsten tussen de maat-
vu··~ 
schappijen dient geregeld en dat geschillen daarom dienen be-
slecht door arbitrage• Uit deze regeling blijkt nogmaals hoe 
nauw aansprakelijkheids- en no-fault verzekering in elkaar 
verstrengeld zijn• In ~ie zin dan ook RYAN : "In practical 
ef'feet., the Massachusetts plan is a no-fault plan in the traat-
ment of injured but a fault plan in its final allocation of 
coats" (2). De motorrijtuigenverzekering is dus van een 
(1) R. KENNEY en C. McCARTHY, Q~-is?it., blz. 45; J. GHIARDI en 
J. KIRCHER, OP• cit., blz. • 
(2) .J. RYAN, op. cj.t., blz. 433. 
---j 
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bijzonder ingewikkeld model : een verzekering die vanuit het 
standpunt van de slachtoffers wel no-fault is, maar die van zo-
dra ze dit kan de kenmerken van een aansprakelijkheidsverzeke-
ring aanneemt. 
97 Beschrij~~-!!5 : zaakschade 
Op 1 januari 1972 trad in Massachusetts ook voor schade aan de 
motorrijtuigen zelf (blikschade) een nieuwsoortige en merkwaardige 
regeling in voege die gestalte gaf aan twee beginselen : de 
aansprakelijkheid is ook voor dat soort schade te kostelijk en 
dient; afgeschaft door de gelaedeerde aanspraken te geven tegen 
zijn eigen verzekeraar, niet tegen die van een tegenpartij; de 
automobilist mag niet verplicht worden zijn eigen blikschade 
te verzekeren maar moet de keuze hebben tu.ssen meerdere moge-
lijkheden (1)ö De drie formules waartussen de automobilist 
te kiezen had, waren : 
(a) all-risk covera~, d.i. dekking van blikschade aan het ei-
gen voertuig ongeacht de ongevalsomstandigheden; 
(b) ~stricted covera~~' d.i. dekking van eigen blikschade als 
bleek dat deze door de fout van een derde was veroorzaakt; 
de schade werd. dus vergoed in -dezelfde gevallen als onder 
een aansprakelijkheidsregime, maar door de eigen verzeke-
raar van het motorrijtuig; 
(c) no cove~ge fo~own c~, waarbij de automobilist geen enkel 
recht had op vergoeding voor eigen blikschade, maar wel 
immuniteit genoot tegen aanspraken van derden voor schade 
die ze door zijn fout hadden geleden. 
De vrijste~ling kon volgens de voorkeur van de automobilist 
bepaald worden op 50, 100, 250, 500 of 1000 $, maar vervalt 
indien ·de wagen aangereden werd terwijl hij regelmatig gepar-
keerd stond of beschadigd werd door een ernstige verkeersover-
treding van een derde. 
(1) Comm. : J. RYAN, Facts .A.bout llt.~ No-Faul t Proparty Damage 
~' s.d., s.l.,-orz:-1~~tg.). -
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Dit stelsel bleek niet naar behoren te functioneren en werd 
nog geen twee jaar na zijn invoering reeds afgeschaft. De 
vergoeding van blikschade is dus opnieuw onder een aansprake-
lijkheidestelsel gebracht. 
98 Constitutionaliteit van de wet 
Hoger is gezegd dat tegen sommige bepalingen van de wet bezwaren 
van grondwettelijke aard werden ingebracht. 
De twijfels waren vooral gerezen omdat de wet de slachtoffers 
ongelijk scheen te behandelen volgens de omvang van hun schade, 
de onschuldige slachtoffers in bepaalde gevallen hun aanspraken 
ontzegde op extrapatrimoniale schadevergoeding en de tussenkomst 
van de jury uitschakelde. De verdenking werd door rechtspraak 
en rechtsleer in de eerste maanden reeds weggenomen op grond van 
beschouwingen.van algemene aard: "if a state legislature deter-
mines in i·ts wisdom that a no-fault plan ( ••• ) is preferable to 
the present fault system, that decision will survive any federal 
due proceas challenge", en verder "discrimination based on such 
findings seems clearly to bear a reasonable relation to the 
achlNement of the legislatures objective 11 (1) •. 
. 99 Overzicht aan de hand van de klassificatie van O'CONNELL en 
HENDERSON : alge~een 
Het voorbeeld van Massachusetts kreeg in de periode 1972-
1976 navolging, zodat ·midden 1976 vierentwintig van de vijftig 
staten de verkeersschade lieten beheersen door een of ander 
(1) Voor verwijzingen naar de rechtspraak, zie : Mass. Gen. 
Lavvs Aim., eh. 90, noot onder § 34 A, blz. 11~(20; 
~F, "The Validity under the Constitution of the 
United Statea of Basic Prot~ction. Insurance and Simi-
lar Proposals for the Reform of the System of Compensa-
ting Victims of Automobile Accidents", en : c. LINDSEY, 
"Due Proces, Equal Proteetion and No-Fault Allocation of 
the Coats of Automobile .Accidents", beide in Denartment of 
Tr~srort~tion, Automobile Insurance and Gom ensatÎJP St~Uz, 
u-fnf:!t tut,1.gn~l Prob· ems 1! Au 0p10b .~ e Ace en dom12ensat~on 
lteform, llä'Sli~ngton, 1Wö, resp. brz. "3'5-58 en 1-3'-'-• 
- - ~j 
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stelsel van E&-fault first partz verzekering (1)• Zonder uit-
zondering hebben ze hun wortels in het Keeton-O'Connell-voor-
stel, al bestaan zowel tussen de wetten en dit voorstel als 
tussen de wetten onderling belangrijke verschilpunten. Hier-
onder wordt gepoogd zonder in details te treden, de nieuwe wet-
ten te rangschikken op grond van hun algemene eigenschappen, en 
dit aan de hand van een classificatie die voorgesteld werd.door 
O'CONNELL en KENDERSON (2). Uitgangspunt daarbij is een onder-
scheid tussen drie grote groepen : de Add-On-Plans, de Modifi.ed 
Plans en de Plans Approaching Pure No-Faul~e 
100 De uAdd-On Plans" 
De opzet van de Add-On Plans is beperkt : ze strekken niet 
verder dan tot het toevoegen aan de bestaande aansprakelijkheids-
verzekeringen van een bijkomende en los van het ~outbewijs staan-
de dekking. Anders dan het E.P.-project en de wet van Massa-
chusetts veranderen ze geen jota aan·het aansprakelijkheidsrecht, 
maar voeren alleen de mogelijkheid en soms de verplichting in 
volgens zekere standaardclausules supplementaire voorzieningen 
te treffen tot dekking van kosten voor gezondheidezorgen en van 
inkomensderving, en in het geval van Delaware zelfs voor eigen 
blikschade •. 
De wetten van dit ·type kunnen dan verder worden gerangschikt 
volgens het al dan niet verplicht karakter van de no-fault ver-
zekering : ofwel wordt het afsluiten ervan volledig overgelaten 
aan het oordeel van de automobilisten (Virginia), ofwel maakt ze 
een noodzakelijk onderd~el uit van de aansprakelijkheidsverzeke-
. (1) 
(2) 
Voor een verwijzing naar de resp• wetten, zie J. O'CONNELL 
en R. HENDERSON, "Status of No-fault Compensation Systems 
for Traffic Accidents in the United States 11 , inTort Law, 
No-Fault en Betrond, New York, 19?5, blz. 280, 282 en 283; 
overzichten : 7 eneral Adjustment Bureau, Analysis of Auto-
mobile No-Fault Statutes, New York, 1976; Insurance Infor-
mätion Institute, First-Party Auto Insurance, New York, 
losbladig. 









ring, die echter zelf niet verplicht is (Arkansas, Oregon, 
South Dakota en Texas), ofwel is ze op gelijke voet met de 
aansprakelijkheidsverzekering een voorwaarde om het voertuig 
in het verkeer te brengen (Delaware, Maryland en South Caro-
lina)e 
De no-fa~lt dekking van de Add-On Plans beloopt gewoonlijk 
niet meer dan 2 000 $ (met als uitschieter Delaware met 10 000 $) 
(1)e Het weinig ingrijpend karakter van deze plannen blijkt on-
dermeer uit de regel dat de verzekeringaprestaties onbeperkt mo-
gen gecumuleerd worden met uitkeringen op grond van health c~ 
en wage continuatien plans, en dat in het algemeen·gezien geen 
afbreuk wordt gedaan aan het recht van het slachtoffer om tegen 
de schadeverwekker een vordering uit onrechtmatige daad in te 
stellen, zonder dat nochtans no-fault en fault liability bep_~ 
mogen worden gecumuleerde 
101 De "Modified. Plans" 
De Modified Plans van hun kant verschillen van de vorige door-
dat ze wel wijzigingen aanbrengen in de aansprakelijkheidsrege-
ling voor autoöngevallen : door no-fault uitkeringen te ontvangen 
- die in omvang gelijk kunnen zijn aan die van de Add-On Plans -
loopt het slachtoffer een beperking op van zijn aanspraken op 
gemeenrechtelijke schadeloosstelling (2)• 
Ook hier kan verder uitgesplitst worden. 
In sommige wetgevingen slaat de beperking enkel op het in-
stellen van een vordering tot het bekomen van vergoeding voor 
extrapatrimoniale schade (Colorado, Connecticut, Georgia, Kan-
aas, Kentucky, Minnesota, New Jersey en Ut ah) • Om dan aan te 
geven welke van deze vorderingen uitgeslo·lïen zijn en welke niet, 
(1) 
(2) 
Zie ook : A.T., "La réforme du droit des accidents de la 
circulation aux Etats-Unis. La nouvelle loi de Delaware", 
in Rev. int. dr. com~., 1971, blz. 452. 
J. O'CONNELL en R. HENDERf?ON, OJ2• cj.t., blz. 281; zie ook: 
Ee DINNEEN, "How Faul·lïless are the Nó-1~9ljaul t St; a tut es ? A 




wordt in deze staten meestal het volgend procédé aangewend : 
behoudens bij bepaalde opgesomde ernstige letsels en bij over-
lijden, worden de pijn en smarten alleen in aanmerking genomen 
als de geneeskundige kosten die naar aanleiding van het onge-
val zijn gedaan een bepaald bedrag - meestal 500 $ - overschrij-
den. Op het domein van de patrimoniale schade daarentegen la-
ten deze plannen de aansprakelijkheid onaangeroerd. Wel zal 
de prestatieverlenende verzekeraar gesubrogeerd worden in de 
rechten van het slachtoffer tegenover de schadeverwekker, waar-
~oor het beginsel van de automatische vergoeding in overeenste~­
ming gebracht wordt met he·t beginsel, dat de verzekerde voor de-
zelfde schade geen tweemaal mag worden vergoed. 
In andere wetgevingen wordt de aansprakelijkheidsvordering 
uitdrukkelijk haar voorwerp ontnomen voor schade waarvoor een 
aanspx,aak: bestaat op no-fault prestaties. Enkel het surplus dat 
het grensbedrag van de no-~aul~ verzekering te boven gaat 
blijft nog onder het gemeenrecht vallen. In het spoor van Mas-
sachusetts zijn Florida, Hawaii, Nevada, North Dakota en Penn-
sylvan.ia deze weg ingeslagen. Men begrijp·t dat verzekei'ingen 
van dit type noodzakelijk een verplicht karakter hebben. 
102 pe "Pure No-Fault Plans" 
In de derde en laatste ca·tegorie zouden de zuivere no-fault 
wetten moeten vallen : diegene namelijk waarbij voor het ganse 
domein van de persoonsschade verzekering in de plaats van aan-
sprakelijkheid treedt en er dus geen plafonneri:r:Lg van de ver-
zekeringsuitkeringen is voorgeschreven. Bij nader toezien 
blijkt geen enkel van de Amerikaanse wetten aan deze voorwaarde 
te voldoen• 0~ CONNEIJL en HENDERSON vernoemen nochtans de wetten 
van New York en Michiga.n als Plans Ap11roachin.g_ Pure No-Fault 
omdat ze dit schadespreidingsbeeld net dicht;stbenaderen. In 
New York is de grens van de no-fault prestaties gesteld op 
.50 000 $. In Michigan zijn de kosten voor gezondheidszorgen on-
beperkt terugbetaalbaar en andere kosten ten belope van 1 000 $, 
terwijl inkomensvervangende uitkeringen aan hoge perken onder-
worpen zijn, in vergelijking me·b wat in andere staten in voege 
---_j 
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is. Kan men dus niet zeggen dat in deze staten de foutaanspra-
kelijkheid in het verkeer volledig heeft afgedaan, dan kan even-. 
min geloochend dat het aantal gevallen waarin de aansprakelijko" 
heidavraag wordt gesteld zeer klein geworden is. Inhoudelijk 
zijn deze stelsels niet zuiver no-fault, in de praktijk zeer 
dikwijls welo 
Voor de staat New York vertoont deze oplossing - wel perken, 
maar op een hoog peil - duidelijk de _sporen van een compromis 
(1). Van in het begin werd de wetgever geconfronteerd met 
twee voorstellen : het eerste, geformuleerd in het hoger bespro-
ken verslag van het Insurance Departme~ aan de go6verneur van 
de staa·t, wilde zowel voor d.e persoons- als voor de zaakschade 
de aansprakelijkheid in haar geheel opheffen (zie nr• 8~ ); 
het tweed.e uitgewerlct door de New York State Bar Association 
wilde niet alle banden met; het bestaanae "f)reken en de no-fault 
prestaties houden op een peil van 1 500 $, waarboven dan weer 
onderhandeld en gepleit kon worden (2)e 
103 get ond.erzo~k onder leiding van WIDISS 
In 1977 is door een aantal professoren uit een viertal staten 
het gelukkig initiatiéf genomen, een reeks artikelen en studies 
te bundelen over de eerste ervaringen met de no-fault verzekering 
in hun staat, ongeveer vijf jaar na de inwerkingtreding ervan (3)~ 
Van de meest frappante van hun bevindingen wordt hieronder ver-
slag uitgebracht, waarbij de nadruk eens te meer op Massachu.~etts 
zal liggen, en de resultaten in andere staten hoofdzakelijk in 
vergelijking zullen behandeld worden. 
(1) J. GHIARDI en. Jo KIRCHER, "Auto Insurance in New York 
Staten, in §,yr. Lo Rev., 1972, blz. 197-201; analoge dis-
cussie (maar anàere oplossing} in Delaware : w. PUGH jrG, 
"And ilow the question : Is a treshold necessary in no-fault 
auto la\va ?", in u.s. Inv., 1972, blz. 55-56 .. 
(2) Meer over dit voorstel : R. SEMERAD, "The Automobile Acci-
dent Repara·tions Controversy. A Primer for Lawyers and 
Others", in !lbany L. Rev., 1971, blz. 474-476. 
(3) No-Fault Automobile Insurance in Action. The E:x:periences 
in IDiässachusettà, Jflorida, De!áWärê anéf Michi@an (o.l.v. 
A.I. vVIaTs~W. Lit·tie, E:.s. cfärck en 1•:0:. • Jones), 














Uit een enquête gevoerd onder verkeersslachtoffers die wegens 
letselschade prestaties hadden genoten van de no-fault verze-
kering valt vooral de zeer grote mate van tevredenheid te 
I 
on·thouden, zowel wat de snelheid van de schade-afwikkeling als 
wat de omvang va~ de prestaties betreft (resp. 82 en 8? %). 
De meest aangevoerde_redenen tot ontevredenheid leken boven-
dien gemakkelijk te verhelpen, bijvoorbeeld door de verzeke-
raars te verplichten de gelaedeerden te informeren over de 
stand van de afwikkeling, indien deze langer dan an.derhalve 
maand aansleept, of door de verzekerden ertoe aan te zetten, 
hun rekeningen in te dienen van zodra ze die ontvangen. Het 
·Q._,··.·· feit dat de aanspraken voortaan tegen een eigen verzekeraar 
dienen gericht (en niet tegen die van een tegenpartij) heef·t 
slechts weinigen (5 %) weerhouden van het instellen van een 
vordering. Een belangrijke bevinding van de enquête is verder, 
dat de verzekeringsmaatschappijen blijkbaar de kans hebben be-
nut om tot e~n betere·verhouding te komen met hun verzekerden (die 
voortaan hun eigen cliënten zijn.en niet die van een concurrent), 
en dat deze inspanningen door het publiek gunstig zijn ont-
haald (1). Zoals verwacht heeft de invoering van de no-fault 
verzekering een grote weerslag gehad op de activiteiten van de 
advocat.en, die veel minder moeten optreden in betwistingen over 
schadevergoeding nu het merendeel van de slachtoffers zelf zijn 
vordering instelt, en die daarvan de invloed ondergaan op hun 
beroepsinkomen. Het lijkt nochtans dat de meesten dit verlies 
hebben kunnen compenseren door zich, dank zij een bewonderens-
waardig aanpassingsvermogen, toe te leggen op andere domeinen, 
zodat ze op termijn de invoering van de nieuwsoortige verzekering 
niet zullen moeten be·treuren (2) •. De terugslag van het aantal 
(1) A.I. WIDISS, "Accident Victims Under No-Fault Automobile 
Insurance. A Massachusetts Survey", in No-Faul t Automo-= 
bile Insurance in Action •• o, blz. 23-24 (samenstelling van 
de onderv~agde groeP}, b6=78 (mate van tevredenheid), 55 
en 79 (relatie verzekeraar/verzekerde). 
(2) A. I. WIDISS, "Massachuset·t~ No-Faul t Automobile Insurance : 
Its Impact on the Legal Profession", in No-Fault Automobile 







geschillen voor de rechtbanken is spectaculair en beloopt voor 
de District Courts 89 %, voor de Superior Courts 55 %. (1) •. 
Volgende beschouwingen van de hand van WIDISS zijn nog het 
vermelden waard (2) : 
- de samenstelling van de enquêtegroep voor het door hem geleide 
onderzoek was grondig verschillend van die, welke tien jaar 
tevoren werd. gebruikt voor de D.O.T.-studie, wat erop wijst 
dat een groot aantal verkeersslachtoffers in een aansprwce-
lijkheidsstelsel niet, in een no-fault.wel aan hun trekken 
I 
komen; A DÄ..Q. 
- 90 % van degenen die vergoeding bekwamen onder ~~-~ no-fault 
stelsel hadden schade opgelopen van minder dan 2 000 $ en 
vielen dus onder het plafond tot waar in Massachusetts a2= 
fault prestaties kunnen worden genoten, en waarboven de fout~ 
aansprakelijkheid opnieuw speeltt 
- nergens klonken klachten over misbruiken, en het feit dat de 
verzekeraars meestal zonder moeilijkheden te maken uitkeerden 
wat hun gevraagd werd, wijst erop dat ze het merendeel van de 
aanspraken als redelijk en gegrond beschouwden - een indruk 
die door vertegenwoordigers van de verzekeringabranche werd 
bevestigd; de ervaring met de no-fault verzekering voor zaak-
schade zou op dit punt nochtans minder gunstig zijn. 
(b) !n~e~e_s~a~ea 
Een vergelijking tussen de bevindingen in Delaware en in Michi-
gan is bijzonder leerrijk : in de eerste staat is he·t no-fa.ul t 
beginsel slechts op -een schuchtere en minimalistische wijze ge-
realiseerd in een Add-On plan, dat de keuze laat tussen (laag 
geplafoneerde) no-faul t benefits en gemeenrechtelij lee schade-
loosstelling; in de tweede staat daarentegen gaat de no~fault 
(1) R. BOVBJERG, 11 The Impact of No-Fault Auto Insurance on Mas-
sachuset·t;s Courts", in No-Faul t Automobile Insurance in Ac-
tion ••• , blz. 170-171. 
(2) A.I. WIDISS, "A Survey of the N'o-Fault Personal Injury 
Claims Experience in Massachusetts", in ~o-Fault Automo~ 
Insurance in Action ••• , blz. 220-222. 
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verzekering het verst, zijn de kostendekkende prestaties in de 
hoogte onbeperkt en sluiten ze de aansprakelijkheidsvordering 
uitG Welnu, in Dflaware is, naar thans blijkt, sedert de wets- · 
wijziging weinig veranderd aan de overbelasting van de recht-
banken met verkeerszaken en is ook de weerslag op de activitei-
ten van de advocaten - meestal om begrijpelijke redenen voor-
standers van dergelijke Add-On Plans - gering gebleken (1) •. 
In Michigan daarentegen zijn de gevo~gen van de wetswijzlging 
wel ing:rijpender : de schade-afwikkeling verloopt over het alge-
meen tot wederzijdse tevredenheid van verzekeraars en cliënten, 
het aantal geschj_llen is fel teruggelopen en oververgoeding komt 
minder voor; wel is de verzekeringspremie licht gestegen, maar 
de verzekering functioneert goedkoper en de Commissioner of In-
surance JONES gaat er prat op dat "Michigan policyholders enjoy 
more proteetion per premium dollar than in a:ny other State in 
the country" (2). 
(c) ~e~l}!i~ 
Deze eerste systematische studie na vijf jaar no-faul·t verzekering: 
laat een bilan zien die op de meeste punten positief is, al-
thans voor die staten waar de no-fault gedachte op geen al te 
smalle basis werd verwezenlijkt. Ze moet dan ook een spoorslag 
zijn om, in de lijn van de federale bemoeiingen de overige sta-
ten voor de nieuwsoortige verzekering te winnen, en op grond 
van de ervaringen in Michigan deze verzekeringen zoveel mogelijk 
op te vatten als Pure no-fault Plans, naar de classificatie van 
O'CONNELL en HENDERBON (zie nro-1o~) - een evolutie waar de ad-
vocaten en de verzekeraars gelet op de ervaringen in Massachu-
setts weinig of geen reden meer hebben om zich tegen te verzetteno 
(1) R.S. CLARCK en G.E. WATERSON, "No-Faul·~ in Delaware", in 
No~Fault Automobile Insurance in ~ction ••• , blz. 333 en 
:556. 
(2) Th.C. JONES, "No-Fault Automobile Insurance in Michigan. 
A Preliminary Studyn, in No-Fault Automobile Insurance in 
Action.e., blz. 392. 
---j 
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104 g~t onderzoek van het Department ~f_~~ansportati~ 
Een positieve bilan werd midden 1977 voorgelegd door het ~par~~ 
~nt of Transportation (DoOoT.), aan het einde van een onderzoek 
naar de werking van de no-fault verzekering in de zestien sta~ 
ten waar deze op verplichte basis werd ingevoerd en op een of 
ander punt afbreuk doet aan de aansprakelijkheidsvordering (1). 
Wat de kwaliteit van de po-fault benefits betreft liggen de be-
vindingen in de lijn van de onderzoeken waarover zoëven versl~g 
is uitgebracht. In de D.O.T.-studie worden nog een aantal andere 
punten aangeraakt. Zo word·t toegegeven dat het beginsel van een 
onbeperkte kostendekking voor gezondheidezorgen dat in een drie-
tal staten wordt toegepast, bij ontstentenis van actuariële ge-
gevens, de kleinere verzekeraars in moeilijkheden brengt bij de 
bereke"ning van hun reserves en hen aanzet tot het prijsgeven 
van de verzekering van motorrijtuigen of tot het aangaan van 
overeenkomsten van herverzekering. Verder worden de twee soor-
ten procédés tot uitschakeling van vergoeding voor extrapatri-
moniale schade in minder ernstige gevallen tegen elkaar afgewo-
gen en wordt een voorkeur geuit voor een "verbal thrèshold" 
(waarbij de letsels worden opgesomd die tot vergoeding van dat 
soort schade aanleiding geven) boven een "dollar threshold" 
(waarbij, zoals in Massachusetts gekeken wordt naar het bedrag 
van de geneeskundige zorgen om uit te maleen of he·t letsel ernstig 
genoeg is) : dit laa·tste procédé leidt inderdaad tot een over-
consumptie aan gezondhe.idszorgen en zelfs tot misbruiken8 Of 
de verzekering duurder is geworden door minstens voor een deel 
no-fault ·te worden, is niet met zekerheid te zeggen• In de on-
derzochte staten is de premie wel gestegen, maar is nie·t uit te 
maken in,hoeverre dit te wijten is aan andere factoren, zoals 
een versnelde inflatie, veranderingen in aantal en in ernst van 
de ongevallen, slecht berekende vergoedingaplafonds en een 
gewijzigde mentaliteit bij het vaststellen van de verzekerings-
uitkeringen. Om gelijkaardige redenen kan geen oordeel worden 
gevormd over de weerslag vru1 de hervorming op het ongevallenaan-
(1) State No-~,ault Automobile Insurance Experience (1971-1977), 







tal, dat in dertien van de zestien onderzochte staten afnam : 
ook hier wordt de werking van de no-fault verzekering doorkrui.st 
met die van andere factoren, zoals strengere veiligheidsvoor-
schriften voor de bouw van wagens. De (verder in deze verhan-
deling toegelicht~ verwachting dat de nieuwe beginselen tot 
een wijziging in de premieberekening zouden leiden die zo in-
grijpend zou zijn dat ze de automobilisten tot het kopen en 
de autofabrikanten tot het bouwen van veiliger wagens moet aan-
zetten, kon niet worden getoetst, omdat de nieuwsoortige verze-
keringen (door de plafonnering van de no-fault benefits en 
door de subrogatie van de verzekeraars) zich niet ver genoeg 
van de aansprakelijkheidsverzekering hebben verwijderd (1)o. 





105 De nood aan harmonisatie 
~ Uit wat voorfagaat is een grote verscheidenheid gebleken tus-
.J 
sen de wetten die wel gestalte geven aan dezelfde beginselen 
maar die fel uiteenlopen wat de reikwijdte van het no-fault 
beginsel betreft en het verband met het aansprakelijkheidsbe-
ginsel •. "It results that, aldus ROSENBERG, while we have an 
army of legislators on the march toward a goal they vaguely 
perceive as no-fault, no two of them· are tramping in the same 
direction" (2). Een verklaring voor die verschilpunten dient 
niet gezocht op het principiële of filosofische vlako Ze hou-
den eerder verband met het feit dat elk van die stelsels de e-
(1) State No-Fault Automobile Insurance E_ erienceeeeet blzo 
13-59 (over de kwalite~t van e no-fault enefits , 76 
(moeilijke reserveberekening), 76-77 (procédés tot inper-
king voor extrapatrimoniale schade), 80 (premieverhoging),· 
60 (ongevallenpreventie). 
(2) M. ROSENBERG, "The no-fault automobile insurance movement 
in the United States", in Aktuele problemen van verzekerings-
~' Gent, 1974, blz. 20~. 
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mana·tie is van een compromis tussen uiteenlopende belangen, 
en dat het punt waarop na geven en nemen overeenstemming werd 
bereikt zich in elke staat elders situeerde. De wetgevinga-
techniek leende zich trouwens tot beïnvloeding van buitenaf : 
bij ontstentenis van voldoende krachtige uitvoeringsorganen 
zijn de wetgevende lichamen van de staten aangewezen op de 
medewerking van fObsyists, die niet zelden zelf belang hebben 
bij de te geven oplossing (zie nr.g3 ). 
Om de discussie te verheffen boven het niveau van een belan-
genstrijd, kan eraan gedacht worden de aangelegenheid in haar 
geheel te onttrekken aan de bevoegdheid van de staten en naar 
een federale oplossing te streven• In die zin kan een passage 
worden gernterpreteerd uit de door president Johnson in 19&~ 
uitgesproken State of the Union, en waarin hij het Congres op-
droeg een grondige studie over de autoverzekering te onderne-
men (1). 
Kort daarna werd een eerste stap gezet. Men weet dat een van 
de hoofdproblemen voor de wetgeving in de verscheidene staten 
gelegen is in het tekort aan objectieve - dit ls, niet van be-
langhebbende instanties bekomen - gegevens over de werking van 
het; bestaande recht en over de verwezenlijkbaarheid van al ter-
natieveng In mei 1968 werd dan ook op last van het Congres in 
het kader van het federaal Department of Tr~s~orta~Jh~ begonnen 
met een groots opgevatte en op strikt wetenschäppel1Jke gronden 
doorgevoerde studie naar omzeggens alle aspecten van de hervor-
ming. De bevindingen werden onder de vorm van een vijfentwin-
tigtal rapporten uitgebracht in de loop van 1971, zonder dat 
nochtans door het ~artm~nt~of T~~ns~ortpti~ een-bepaalde op-
lossing werd voorgestaan en in de regel zelfs zonder commen-
taar (2). . 
106 Het uitwerken van een federaal model 
Pas nadat in steeds meer staten de hervorming in definitieve 
(1) A. TUNe, "La réforme du droit des aceidents de la circula-
tion : le message du président Johnson, les projets du pré-
sident Bedour et du professeur Street 11 , in Rev• int. dr. 
comp., 1968, blz. 514. 
(2) Details bij : R. BOMBAUGH, "The Department of Transportation' r 
.Auto Insura.nce Study and Auto Accident Oompenantion Reform", 
in Cal. L. Rev., 1971, blz. 207-240; A. TUNC, "La réforme 
du droit des accidents de la circulation : l'étude du Dépar-
tement des Transporta des Etats-Unis", in Rev. int. dr •. camp.,!., 







vormen werd gegoten, kwam op federaal niveau opnieuw de ge-
dachte tot leven van een harmonisatie. Met het oog op een doel-
treffende slachtofferbescherming bij ongevalle-11 overkomen op een 
vreemd. grondgebied of waarbij een elders verzekerd voertuig is 
betrokken, werd onder leiding van senator HART in de schoot van· 
het ~~te Anti-Tr~st and Mo~opoly Subcommittee in de periode 
aJ4j?~-~f]~n voorstel uitgewerkt van een Uni~orm Motor Vehicle 
!!lmtcr-ane=e A~ (UMVARA), uitdrukkelijk bedoeld als een richt- . 
snoer voor de staten bij de verdere uitstippeling van hervor-
mingen (1). Dit initiatief kende geen onmiddellijk resultaat, 
wat niet verwonderlijk is gezien de rechtlijnigheid van het plan, 
wars van de traditionele halfslachtigheid : 
- het begrip van de vergoedbare schade is zeer ruim gesteld en 
omvat alle patrimoniale persoonsschade, voor de kostendek-
king zonder enige andere beperking dan die van de "redelijkheid 
en noodzakelijkheid", voor de inkomensvervanging met als vrij 
hoge grens 200 $ per week; 
-wel wordt alleen rekening gehouden met het netto-verlies, dus 
na aftrek van prestaties uit andere vergoedingsbronnen; 
- uitsluitingsgronden zijn alleen diefstal en opzettelijke be-
schadiging; 
- als algemene regel kan gesteld dat de foutaansprakelijkheid in 
het verkeer, voor zover gegrond op een fout in het bezit of 
het gebruik van een motorrijtuig, wordt afgeschaft; uitzonde-
ringen werden gemaakt voor het deel van de inkomensschade dat 
het grensbedrag van 200 $ per week te boven gaat, voor d.e ex-
trapatrimoniale schade indien deze aanzienlijk is, dit is het 
bedrag van 5 000 $ overschrijdt, en voor de schade aan goede-
ren andere ·dan motorvoertuigen. A contrario kan hieruit af-
geleid worden dat blikschade en extrapatrimoniale schade bene-
den de 5 000 $-gr,ens blijft liggen waar ze valt, onder voor-
behoud van _eigen voorzieningen vanwege de eigenaar van het mo-
torrijtuig. 
(1) R. HENDERSON, "The Uniform Motor Vehicle Accident Repara-
tions Act, : · · ~ · · , · . · 1973" , in :ort Layr_, No-Faul t anf! 
Beyond, New York, 1975, blz. 286-~06; voor een comm. 1 
~. GH!ARDI en J. KIRCHER, 2P• cit~, blz. 204 •. 
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Geconfronteerd met het feit dat in weerwil van deze duide-
lijke richtlijnen de staten elk hun eigen koers bleven varen, 
daarbij angstvallig het midden houdend tussen tegengestelde be-
langen, besloot de Senaat in 1974 tot een krachtdadiger optre-
den : op 1 mei 1974 werd de zogenaamde National Standards No-
Fault Motor Vehicle Insurance Act (S. 354) goedgekeurd, die de 
algemene kenmerken van de UMV.ARA overneemt en waarover op 15 juli 
19?5, na wijziging op sommige minder belangrijke punten, door het 
Senate Commerce Committee een gunstig verslag werd uitgezocht. 
De wet wil een uniform no-fault stelsel vestigen dat over het 
ganse grondgebied van de Verenigde Staten toepassing moet vinden, 
en wil dit bereiken door het stellen van richtlijnen, waarnaar 
de staten zich bij het uitvaardigen van wetten dienen te voegen 
(1). Volgende punten vooral zijn van belang : het verplicht ka~ 
rakter van de verzekering, de~E2-fault dekking van alle redelijk 
gemaakte kosten van gezondheidezorgen ten voordele van alle ver-
keersslachtoffers, de vergoeding van inkomensschade ten belope 
van minstens 15 000 $, de verenging van het domein van de fout-
aansprrurelijkheid tot dat deel van de patrimoniale persoonsschade 
dat niet no-faul t gedekt is en tot de extrapatrimon:tale schac.le in 
uitzonderlijk ernstige gevallen (overlijden, ernstige en blij-
vende verminking), het subsidiair karakter van de vergoeding te-
genover sociale of van staatswege ingerichte prestaties voor de-
u 
zelfde schade, het verbod van s~brogatie van de_no-fault verzeke-
raar tegenover andere autoverzekeraars. Laat een staat na bin-
nen de vier jaar. een met deze krachtlijnen overeenstemmend stel-
sel in voege ·te brengen, dan wordt de wetgeving van die staat 
terzijde geschoven en vervangen door een federale wet, waarvan 
de uitvoering in handen wordt gegeven van het Department of 
Transportatio:p.. 
(1) Report of the Senate Committee on Commerce on S. 351+, -- ~ ~·. 
Govêrnmen"G j;)finting orr"ièe ,--~VTä"SEington-;-·1975; voorè!e vol-
ledige wet en de teksten va11 de hoorzittingen, zie : Haa-
rin~ before the Commlttee on Commerce UnitedStates rrëiia-
t'ë'; l~ine'ty=röur·th Corigress, "1uët Sessioii.~54, 
Wäshington, 1975; comm. : G • .ALI~XANDER, uspecial Status re-
port : Federa.l No-Faul·t Inaurance Developments 11 , in 




Het ia de vraag welke de houding van het Huis van Afgevaar-
digden zal zijn tegenover de ondubbelzinnige stellingname van de 
Senaat. Alhoewel de presidenten Nixon en Ford geneigd leken de 
regeling van de autoverzekering aau de·staten over te laten (1), 
bracht het Subcommittee on Consumer Proteetion and Finance eni~s­
zins tegen de verWäChtingÖn in (maar met een n~pte meerderheid) 
een ~unstig verslag uit ten behoeve van het Huis van Afgevaardig-
den {2). 
107 "How faultless are the no-fault statutes ?" 
Het ogenblik lijk~ gunstig om uit het kluwen van gegevens in 
verband me·r; de no-fault verzekering in de Verenigde Staten de 
·draden te trekken :na vijf jaar (1965-1970) van voorafgaande 
besprekingen en confrontatie tussen de standpunten van de ver-
scheidene belangengroepen en na vijf jaar (1970-1975) van inten-
se wetgevende bedrijvigheid heeft de grond.gedachte, dat verkeers-
slachtoffers ook vergoed moeten worden als ze geen fout kunnen 
bewijzen, ingang gevonden en lijkt ze gereed om voor de toelcomst 
in vastomlijnde en harmonische vormen te worden gegoteno 
Voor de evaluatie kan worden uitgegaan veietitel van een artikel 
van de hand van DINNEEN : "How faul tless are the no-fatü t statu-
tas ? 11 (3)• Deze vraag is lang niet rethorisch bedoeld : uit de 
beschrijving in de vorige paragrafen moet het inderdaad zijn 
opgevallen da·t de. nieuwsoortige verzekering slechts gedeeltelijk 
in de plaats is getreden van aansprakelijkheid, in een mate die 
daarenboven sterk wisselt van staat; to·t staat& Opnieur.v kan 
verwezen worden naar het voorbeeld van Massachusetts (zie nro96) 
·:de aansprakelijkheid blijft spelen voor alle niet no-t~l! 
gedekte schade, en dat is ondermeer de patrimoniale persoonsscha-
(1) J., O'CON'N'ELL en R. HENDERSON, "Status of No-Fault compen-
sation Systems for Traffic Acc:ldents in the United S·ta-
tes", in Tor·t Law No-Fault ap.d Beyond, New York, 1975, blz. 
285e · .. = 2 
(2) G. ALEXANDER, op. ~it., blz. 2. 
(:;) E. DINNEEN, "How Faultless are the No-Fault Statutes ?. 






de die de over-all limitation van 2 000 $ te boven gaat of 
die buiten de strakke berekeningaregels valt, de extrapatrimo-
niale schade en de zaakschade; daarbij komt dat de vrijstelling 
van aansprakelijkheid alleen speelt t;en gunste van de verzeke-
ringnemende automobilisten; en vooral is een ingewikkeld stel-
sel van subrogatie voorgeschreven, dat ondermeer aanleiding 
geeft tot afrekeningen tussen verzekeringsmaatschappijen vol-
gens het foutcriterium, en dat de wet maakt tot een "no-fault 
plan in the treatment of injured but a fault plan in its final 
allocation of coats" (1). Een dergelijke verzekering mag van-
uit het standpunt van de schadelijder een no-fault verzakering 
zijn, ze herneemt zodra ze dit kan de kenmerken van een aan-
.sprakelijltheidsverzekering : de schade vloeit dan langs de 
ver·trouwde kanalen van aansprakelijkheid naar de schuldige par-
tij of haar verzekeraar. 
Wat geldt voor Massachusetts is a fortiori waar voor staten met 
een no-~.ault. verzekeringswet volger1.s het Add-On model. Dergelijke 
wet·ten veranderen niets aan het aansprakelijkheidsrecht, maar 
bieden de verkeersslachtoffers de mogelijkheid een vrij onbe-
langrijk deel van hun schade op no-faul·fï basis vergoed te krij-
gen, in welk geval ze voor dezelfde schade niet meer op grond 
van onrechtmatige daad kunnen vorderen - wat in de meeste wet-
ten van.dit model niet eens uitdrukkelijk gezegd wordt maar uit 
de subrogatie kan worden afgeleid (zie nr.~oo)o 
108 ~P.-t het gr~nsbedrag ·afgesch~.f..'t!.-1. 
Uit wat voorafgaat zal wel duidelijk geworden zijn hoe belang-
rijk het vastellen is van het grensbedrag van de no-fault bene-
fits, dus. het bedrag waaronder niet en waarboven wel over de 
engevalsomstandigheden dient gediscuteerd. Met ondermeer DIN-
NEEN en vooral PUGH zijn we van oordeel dat het bepalen van dit 
plafond, maar meer nog het antwoord op de voorafgaande vraag of 
er wel een plafond moet zijn, van beslissend belang zijn bij de 




ui~stippeling van een no-fault verzekering {1). Hierover 
blijkt van meetaf, dus van in het midden van de zestiger ja-
ren, een verschil in opvatting te hebben bestaan :dgedachte 
aan een (weliswaar vrij hoog) plafond komt van de opstellers 
van het B.P.-plan, maar werd niet overgenomen door de American 
Insur~p.ce Assoqj..a·hiQl!. en het New York Insurance D~artment, die 
de voornaamste tegenvoorstellen formuleerden en daarbij niet 
wilden weten van een over-all limitation (zie nr. 86 ). , 
De evolutie in.de jaren daarna heeft de kernvraag niet opgelost 
maar de tegenstelling integendeel verscherpt. De meeste wetten 
hebben inderdaad in een plafond voorzien, dat in de meeste s·ta-
ten dan nog beduidend lager ligt dan het door het E.P.-plan voor-
gestelde grensbedrag van 10 000 $ (volgens de auteurs van het 
plan nochtans een minimum wilde de no-fault verzekering voldoende 
inhoud hebben (2~. De verklaring voor het naar beneden halen 
van wat reeds -als een minimum was bedoeld, ligt, naar de meni.ng 
van TUNC, in het feit dat geen hervorming kon worden doorgevoerd 
indien niet aan de advocaten voldoende ruimte werd gelaten om 
te pleiten over de schuldvraag en over extrapatrimoniale schade-
vergoeding (3)• Dezelfde auteur beschouwt de wetswijziging in 
Massachusetts, met een grensbedrag van 2 000 $, als een Pyr-
rhusov·erwinning en ook KEETON drukt de vrees uit dat de eerste 
no-faul·t wet zodanig van haar inhoud is ontdaan dat ze nog amper 
als een voorbeeld voor elders kan gelden (4). 
(1) E. DINNEEN, .912• cj.h, blz. 954; W. PUGH, "And now the 
question : Is a treshold necessary in no-fault auto laws 
in ~s. Inva, 1972, blz. 55-56e 
(2). ReEo KF~TON en J. O'CONNELL, "Al ternative Paths Toward 
Nonfaul·b Automobile Insurance", in Cal. L. Rev., 1971, 
blz. 250. 
(3) :A. TUNe, "Le projet de loi sur les accidents de la cir-
culation des professeure Keeton et O'Connell", in'~ 
!Et• dr._~omE., 1966, blz. 445. 
?tl 
. ' 
(4) Resp. : A. TUNC, "L'indemnisation des doromages eerporels 
accidentels. Les lois nord-américaines et néo-zélandaise. 
Les comraissions anglaise et irlandaisen, in !l_evo int. ~:r • 
.Ç..Q..D}E.!., 19, blz. 683; R.E. KEETON, "L' ass~raJ?-ce · au'bomob~te 
permettant l'indemnisation des victimes J.ndepenclamment de 
la faute dans le Massachusetts", in Rev. int. dr. comp., 
1971, blz. 119• 
2QL~ 
Het stellen van een grensbedrag, op welk niveau ook, leidt tot 
een ongelijkbehandeling van ernstige en minder ernstige schade-
gevallen• Hierin kan een gemis aan logica worden gezien : ter-
wijl de aanzet tot de hervormingsbeweging een inzicht was in de 
onvolkomenheden van het foutstelsel, laten de nieuwe wetten juist 
de ernstige gevallen verder onder dit stelsel ressorteren - al 
dient herhaald dat het feit dat de verkeersslachtoffers in de 
eerste weken na het ongeval voor een eerste schijf van hun schade 
op no-Jault basis worden vergoed een ruggeste~n betekent in hun 
positie als gedingvoerende partij, met het oog op het surplus. 
Het stellen van een grensbedrag dient in verband gebracht met 
wat in de eerste paragraaf is gezegd over de kritiek op het 
aansprakelij~leidsrecht. Waar die kritiek op sloeg was niet 
in de eerste plaats de aansprakelijkheidegedachte als zodanlg, 
dus het beginsel van de vergoeding van de onschuldige door de 
schuldige; het waren veeleer de toepassingen van de aansprrute-
lijkheid op het praktische vlak, met alle uitwassen en misbrui-
ken waartoe de overbelasting van de rechtbanken, de omslachtig-
heid van de procedure·, de lange wachttijden, de· hoge verzekerings.,,. 
kost e.d.m. aanleiding hadden gegeven. Aan deze nevenwerkingen 
werd dus meer aandacht besteed dan bijvoorbeeld aan de fenomeno-
logie van de verkeersfout, di.e daarentegen in de Europese kri-
tieken·wel centraal stond. In de meeste staten zat bij de her-
vormingen dan ook in de eerste plaats de zorg voor de verkeera-
aansprakelijkheid te ontlasten van gevallen, waarvan het belang 
de m.oeite niet loonde om het logge apparaat in werking te stellen~,, 
"I think maybe we've changed publie attitudes : we've kept people 
from running to lawyers every time there was a minor accident", 
aldus DEAN die doorgaat als een van de ontwerpers v·an de Massa-
ehusetts-wet. I En op de man af gevraagd naar de mogelijke uit-
breiding naar boven, antwoordt hij dat daaraan geen nood bestaat 
en dat no-faul~ verzekering zich alleen met "minder belangrijke 
aanspraken u (small claims) heeft in te laten (1). 
. -
(1) "The Plan's Architect Speaks", in Ind. Aett, 1972 9 blz. 
23 en 26. 
---j ---_j 
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Me·t dit alles wil niet gezegd zijn dat de no-faul t verzekerings-
wetten hun doel hebben gemist z is de verkeersschade nèrgens in 
haar geheel no-fat!,li gedekt, dan geldt toch dat voor een ruim 
aantal verkeersslachtoffers (in Massachusetts met een grensbe-
drag van 2 000 $, voor 90% onder hen : zie nr.-1.o3) de schuld-
vraag irrelevant is geworden, en dat hun aantal zeer snel stijgt 
naarmate het grensbedrag werd opgetrokken. 
Het optrekken en zelfs volledig afschaffen van het grensbedrag , 
lijkt ons in de lijn te liggen van de te verwachten ontwikkeling. 
Aanwijzingen in die zi11 vormen : 
- het feit dat als de verscheidene wetten in chronologische volg-
orde naast elkaar worden gelegd, de meest recente de no-fault 
benef:b..t~ in het algemeen hoger plafoneren dan degene die in. de 
eerste jaren na 1970 zijn totstandgekomen; 
- de invloed die de wetgevers zullen ondergaan van de federale 
voorbeelden (zoals de UMVARA), die ondubbelzinnig hebben ge-
kozen voor een verregaande afschaffing van de aansprakelijkheid 
· (zie nr• -1..oG); 
- de eerste bevindingen met de no-fault wetten in een aantruQ sta-
ten, die veel positiever zijn met !d .. Q.difiec! dan met .Add-On Plans, 
en die verder V?U die aard zijn dat ze advocaten en verzeke-
raars, doorgaans de grootste tegenstanders van hoge grensbedra-
gen, kunr.;ten gerusts·tellell (zie nr. --1.o3). 
I 
109 Besluit over he,U_elang van de Amerikaanse no..,...f~ult wetten ln 
rechtsvergeli;jkep.d perspectief 
In afwachting van deze ontwikkeling mag het belang van de Noord-
amerikaanse rio-fault wetten- in rechtsvergelijkend perspectief 
niet worden overschat. In het merendeel van de staten vertolken 
ze een.al te schuchtere poging om de verkeersscÀade aan de aan-
sprakelijkheid te onttrekken en geven ze de verkeersslachtoffers 
alleen recht op een ~siç Pr&teetion. In hun uitgesproken prag-
matische benadering van het probleem, begrijpelijk voor wie de 
context kent waarbinnen ze tot stand kwamen, laten ze na een 
systematisch antwoord te geven op de vraag, of de fouts·tandaard 
in ·het verkeer (maar ook op andere· domeinen) nog langer houdbaar i::: 
t.a.v• de vergoedingsvraag. Daarin verschilt het B.P.-model gron-
d.ig van de modellen die in de volgende twee hoofdstukken aan de 
---j -- -j 
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orde wo~den gesteld, en die geen combinatie van aansprake-
lijkheid en verzekering, maar vervanging van de eerste 
techniek door de tweede nastreven~ 
---l 
20? 
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: Hed; t;hru::.fi i;o bl'"3i3p:ce;1x:cn. \i'loréh; hr:!l:evorwir.lgsnwd1:1l vc~cf:le.hilt; op 
het eerH·te z.:l.GbJ; :ndc5t g:t"Ol:l.dig v;;:.r:: hEd1 vt~r:tg:e 2 he'\.~ !SiL;:·okt Enren·~ 
eenr) ·t;c}t i:K:t\rocr.i.:n.g van >"16:1:1 niGuvmom:t;ig('!J verzc1k.ering volgt:nJ;~'. 
de !2:52.:::J::.!?J~1j{, c:m .f:~J;:ê:1~~;J'±:I:~~~: l;eginsolen 9 dus een ·vc::.t:'ZG}.:e:ej .. :üg 
'tV<?,a:c-v'o:r:..~ de p:r•r21Erl;;srhior5 fi.D.:n. allo ~:.'erlreers:::ilt::J..Ch"l!offer.s toekomG.iU 
onr:::;c~;J.eht dEi Oll@;E~vcüzson.ï.frtanélJ. gh.GO.crt er1 v!'a .. a:rbij de slachto.f:fG::t:tJ 
zcrveol mQ.gelij1~: n:to·t; een eigen Vif::l~:.'·zeltE~raar en :aif.;)~G m.ot; die van. 
eon. ·t;oge:npv.:ctd~j :t:n. VE>rbinding T'ltn'de:u gesteld~" Toc:h bo~;:d.;uo:l.ï 
tuor5en d:it; lî:iod.ol o:a hed~ \?orige: een bel&.1J..g:cij1c '\Y6l."'i3c;bdl iî de 
B f'i .. ,.~ (' P·"'·~· ·i""'"" ·'c··.,: ''·'"• Y'Jl qy'); n <:!'~·~~,,",",. .p,, """ r·~ <')El'''. E' ~J_l_ c~om"h.J'.Iil' 01~~1.· "" +"1f .. ·.i.' ,n ~ •. ''1 ('~.<"! =~)~{.;.~c.è,.:~;_;!;....~~t-"~~~~'~,-.~t:i!·;,_::J,i~-~~~:~.;;_:,.-;,i;~ t:..:J..., .. !:..v~..!."t\.:;Jl,._.. &t.:..'.._,...,,.~.. ..:;;_ ..... ,t..J _ ~~...,- ~ uv_ ~'-:î·A.~ .,Jl,....-
nieuw·e VEn .. "zel-r.orü:Jgsb~;:,g:tnselen {~:0. de atou'lsp:ralcel1.jkheicl, die bleef 
vooJ:t;,b(~staru!'" De cn::clusieve vo:r-kc.H:.'l:re;VE:n:-z;okerlnge:u ·~an b.u..u ke..n.t 
rekenen cl0fi:a.i tief m0:rt do a811sprak0lij1~:hoiét a.:C' en laten clu.s 
verz(::ker:i.ng helema::ü in de pla~d;fJ van aansprakelijkhGid treden; 
ande:c·s dart de "~f~~~~-f.:rg.:t;~S? .. t~2ll~f~lfl!l!l die welgGren te kic:.~zen'~' 
doen. se dus een. ondubbGlzi.nnlge u:ltsprae.k. cnre1• de wa.a.rde van de 
fout;beschouwingon in de h1.1.iCage verkeel. .. ssi tuatie ~ 
In r~uropa is de gedach·te aan een exclusieve B2.:'.!~ verkeers·-
verzckerin.g (ongeveer gelijktijdig met die aan een ~i~_E;r.o~-
1.!2E-_.fl9f~ in de Verenigde S·taten.) voor het eerst; sys·bematisch 
verwoord door de Franse hoogleraar TUNC (§ 1)~ wiens ideeën 
een grote weerklank genoten en die ondermeer in Dui tslancl en 
Englan<l (§ 2) bij\ral geuoten bi;j auteurs die analoge voorstellen 
formuleerden!;~ Een verzekering 1.1aar hetzelfde model i's zeer on-
langs. (jull '1976) ingevoerd in ZvJ'eden, althans m .. b.t .. persoons-
schade (§ 3)~ en wordt voorts overwogen in de Canadese provincie 
Québec (§ 4)9 In Israël is kor-li geleden een verkeersonge-vallen-
wet ingevoerd die op een originele wijze objectieve aansprake-
lijkheid en rechtstreekse verzelcering combineert, en dus tege-
lijk de leenmerken vertoont van het tweede en van het vierde 






Hoge:r~· :Ls l::K>rJctrce\r'"nl 1100 doo:...c oon beroep OJ) h.e'tï etn:r;;te l:Ul van 
a.rt:ikel '138Lf· G ~ c:hr.. een V:l~'~t;j kuXJ.~~tn;,at;ige oplosr:>ing is gcz,och"t; 
"~~C»O"'"' l,r,d,~fçr"i",q "'~".yf:·,··}~'~'l,;· "'"'"'"1'1· de, ...., . .,.,,.,.,_,.",t:Y'"·"c~e "'''1;,,.".,1,.."'~'"''"'1eol "'r~·r·l·'t··e-·f'f;~""" (~':-i'" ~ ~1.. ...:.~1...\.1 i'"'.._.. o·i..CAQl,. '>.l~ .. ,,_'!cu '..._ ••• ~ · \::~ V'..J' ... i,yl.-_.3e,t'.JVI(,:;f-!..: V '-d'.~t"lt-'l..:;:·•'i,.;;oLt~ .... h..too.:,~C-•~.,.t ~ $1;(1-..-\..-..t..i\..""1 r.u ........ ~, 
nr .. 56 ) " Sir.tdz.:~èlien door d:tJ.i~~endEn:t re·chterll,jlce uii.ï!J.p:eaken in 
rr 
Y&.f.:rt;e vor:nl. gegcrt.en.., VJ\)rcH:; de conr:l:!;;ruc;tie trad:i;!:;ioD.eel gep:oemd 
als een vooJC't)eeld van rechterlizjkc: ·vinding·, .ijkhcid en al a een 
1Jevvi~is rvcm. d.e soep:C:sll:.u;d.d van de Nc..po1eontiscb.o ::umsprakel:i.jkhe:ic1s· 
opYattinc;o %och. 1:\!0:edt deze bewoncle:t~ing ') die reeds in de eer1;:;te 
jareJI nEt het arrest Jt.--u.ld. 9 heur r.lir:r~ algemeen v1as (1), op onze 
dagen zeker :nied; W.if.:îer door iedereen gedeeldo Praktisch blijft 
de con::::-'c:x:uü~Gie aeJ:}_leiding g0ven tot discussies over elemeuten 
als veroo:r-z&ücin.g, fc.ru.t ~ onYoorzien.baarb.eid en orwermijdbaarheid 
van à.e gebeurtenis, En omd.a.t gebleven wordt binnen de aanspra.ke-
lijk'.:heidssfe(::r met ha.ar inclividualistisch uitgangspunt (het on-
geval is uit;sluii-;end de zaak va.'l de betrokken pe.rtijen) wordt 
de ontwikkeling ven de verzekeringagedachte belemmerd$ De Franse 
hooglera.a't" ~eUNC komt de verdieJ.lste toe in zijn ophefmakende public~ 
(1) In dit verband kunnen de vroege maar mislukte hervormin.gs-
voorstellen ·v.sJ:l de fktc:t.€it..ê_. d 'EttJ:.Q".~f.l _r..~égial_@_;tv:§§.. worden ver·· 
meld~ die reeds in 1907 aandrong op een objectieve aanspra-
kelijkheid ten laste van de automobilisten, maar wiens be-
lwmmernis in ëlc ja:t. .. en na het a.rrest-Jand'heur (toen het oor-
sprcqlk:elijk doel langs de weg van de rechtspraak bereikt leek) 
ging naar de belan~en v·an. de automobilisten omdat, naar de 
mening van de S~çJet~, het evenwicht tussen hun belangen en 
die van de voetgangers do()r de jurispruclentiële evolutie was 
verbroken en alleen kon worden hersteld door aan de schade-
loosstelling bepaalde perken te stellen (Bullo Soco Etudo 
~gitJl_~, 1932, blz. 84).. Een ander hervorillingsplan-·w~opo... 
gesteld door P. PICARD, op het ogenblik dat de slachtoffer-
bescherming door het arreat-Jand ;heur een n.ieuwe en hoge 
vlucht had genomen ("Pour une loi sur les accidents d'auto-
mobileu_, in ~' 1931, blz • .5-20). 
._1 i 
N'E:tRI' e.on1Giding l'Ynn::c'IT&trl dl3 :rJJ.cn.ll!1H:~ ide;~:;C:;n cc·)rst ~d.jn cm:tcd:;tH)11 011 
d.&\G.X"ni.'J' gec;;Tocid e=n hoe ~&E-; t;cnrJlott;e go::::rta:U;e ki~Ggen :bt ltet ry~UNC·~· 
In h~t beu;in. v~·;:a. do fi'iGBt:lgt::::~c j eren \~"e~e~;:;o:t:gde d.e Frruu::e ci:'v'ilist 
ger~gelc1 cnr~rz:Lcht;.;:;.n ·~ren :rechtspraak <Y'iYer aanBprak~1lijkheid in d.f~ 
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Revue trimost riolle do droit civil. Zo werd hem op een dag 
I._..-' 
h.et: g(::'\nll VCto:r·gelr;;;gd IJ<:ill. een fic.d;t::;er él:te: ~ do reclri;e:r7kEnrt v~.:m eh~ 
De Cotu::· de C8J:Jsat:ion par:rt;( 
l]t..;'L"l:"~--:,.,..-...._....".._~oiO'.'=-c..:=.-~-=-"GiL-..."-~.;--,r:=?':'..;.'[".-~~~ ... -",_ ....... 
heel g(~:ta:ouw de eo:r:u:rta·uet;io too op g:r··ond VSJ.l artikel "'l3t34· G,. 
civ,. e:a c::>conoree:('C:1c del ant;;:-;,:m.lol:d,l:tst; .na c.rV0:t"1NOgen. te hebhen dat; 
de ged:rE\g;:lr.q;:,; Vt:U1 do fi~:oJt;s~n:.· onvoo:rzie;J;"'\baar en voor d.e cllauffeu::t: 
O!l\~'EJI'ml~1él.l>8-.ar 'lr7e.8 '} on TUHC lwn alleEn-.. t vastst;ellen é.ta:t dJ.t; ar"'~ 
:eest< ord.El op ~akt:::u J.::u;;.d gE)st;elcl en beslu:i.t1en r'qu. s on. ne pt"lut que sec 
la.at e;e~n h.eel e.nd<;;H' gr.:~lu:i.c1 horen., t•o.n peut se cle·mancler, eer-
te~:;~-; ...,. mai.s c 0 e:ut u.n tout autre prolüème =, at il es·t sa.tisf'ai-
sant pour la aoclét;é q1).0 la paysarme ir.tadapt;é0 à la. c:i.rculat;ion 
moderne cm mème le jeune irréfléchi soiE~nt pr:l.vés de "tout re-
cours.. Il est vrai qu.e la solutlon est encore donnée par des 
loi récen.tes Ql Mais cm. peut douter que la sol ut :ton soit; heu.-
reuse"' Il e::~t sa.in que 1 • horurne répond.(.::: de ses fautes da.:o.s la 
mesure ou cette règle peut l v inci"ter à n'en pa,a cow..mett•re. En 
matière de circulation ou nul n r évite de commettre cer·!Jaines 
rûàtes, il est douteux: que la faute do i ve rest er un cri·t;ère de 
..._",. 
la responsabil i té c:tvile. Dès ma.int:;enan.t, dans le cadre de 
1' artiele 138'+ 'Î des automobilistes so:o.t tous les jours déclaréo 
responsables, qui n' ont commis aucnme faute, et ca fait n • in-
flue certaiuement pas le moins d.u monde sur leur comportemente 
De leur coté, le camportement du bon vieux perché sur sa bicy-
clette ou du jetroe écervelé qui chevauche la sienna seraient-ils 
rendus plus imprudents s'ils étaient automatiquement couverts par 
l'assurance de lva.utomobiliste ?" 
Wat zich tussen het~schr~jven van beide alinea's heeft afgespeeld 
.ue'ti L> 
is ons onbekend, maarvbëst mogelijk dat TUNC zich in het drukke 
Parijse sta.dsverkeer heeft begeven en zichzelf betrapt heeft 
op het stellen van voor anderen uonvoorzienbare en niet te ver-
(1) A. TUNC, "Juriapru.clence oo matière de droit civil 11 , in B.2.!.:. 








- en h.ie:e ia d.e 
s.nodG ';ma:te <~ ~ c:r:d~ un t:;ol:tt <ltrt::ee prnblè:me 11 :l.lluJ3t/::~rd;::i.of .... ëto 
rf',eh:t;~1l'6G·-'-1 "\rm!.u:L-t een gaJJS andero hoGk ganr.t be:ld.jke:a : JXttrl:t 
mee:e 'il zOBèlH:t <:::.·en t;:t•·o.d::U:;:toz'l:EÜG co:tinne:nts:~(n: van recht; sprank 'i om 
·l.a~ :;-~i0n of de'! l:ü tJ[1prr;.ak st:;.}cwkt; mçd; de wet~ wat :Lu dlt; gevrü 
bult~ en k:i;jf· fJtiasrt; «> Wel VEJ.:rudt; d.e vraag of afge:;;ie:n. \frul wa1~ d.e 
wet zegt - on dusi voor zover da wettelijke regel geen apeel-
r-uim.to la;;_,_-;-:; \i de logo ferend.a ... , de gegeven oploss:Lt1.[) a.lo een maa.t~-
l - •z " '" " " -" ~ .., b • • " 'L SC, lëtppü"!'..:!.~HC g<l.)fHIEi OLJ.LCHSiS:U:lg VO(!J~t~Ollil.i ~ Gil WéU:.'l..Y'. :LJ z;e Q.US Op !..i.8.UI' 
waa:ed<St go'c:oet::2:d:; \1J(t:l'dt, lors Vt:ül het syr:ilt>C~em waax·in ?...:e werd b0""' 
d.aeh:1;;" In. d0t eers·te opt:Lel~ wo:cdt ar;11,1 rechtsvix:r..<'U.JJ.g gedatJ11 in de 
en.e;e:~ 'D t;rtJil.:l.t:lo):tE:lle~ mc1:1:e on.e:igeulijke bet;ekenis waarbij ee:n 
reck.\t;zrElg('lÜ wordt 11 gevonden" (:in casu artikel 1381+ Ce civ .. ) clie 
lijkt ·t;e passc;n op d.c omsta.ndigheden van het; geval" De ·tweecle 
optiek :i.s gc:r:Lellt op rechtsvoi:m:i.ng en op een te voeren beleid, 
we.t ondermeer oplegt; oog te hebben voor de reële gevolgen (de 
meta~jux,ièl:it:?JCÜ!.e co:trtGx.t) van de gedane ui~Gspraak (1).., Deze kuu-
nen, om b:tj het voo:Jel:H3e1d v'an. TUNC te blijven, voor het slacht-
offer zijn : jaren van ellend0~ ontoereikende verzorging en re-
validatie, vcrlies van zijn werk, aanpassings- en wellicht ook 
gezinsruoeilijltheden, verbi.tt;ering omdat door een verstrooidheid 
van een enlcel oge-m.blik zijn toekomstverwachtingen zijn gestoord; 
voor de gemee.rusc.hap : een economisch onproductief geworden per-
soon. de fini t:i.ef ten laste moe'l:;en nemen, na eerst tientallen ma-
gistraten de ongEnralsomstanà.igheden te hebben laten ui trafel en; 
voor de verzekeraar .van. de automobilist. :het afsluiten van 
een. dossier·; voor de aut;omobilist zelf : enig onbehagen omdat de 
wet hem ve:r·plicht premies te betalen, waar het slachtoffer geen 
baat bij vin.dt.. nsur un plan théorique' il a.pparait fort arti"'· 
ficiel de discuter en vase clos des problèrnes de responsabilité 
-------------------(1) Veel meer hierover bij : W $ VAN GERVEN, Het beleid v~ g.~ · 
rechteril Antwerpen., Zwolle, 1973, in.z., b!Z. Z3-27; deze me-
thode vm1 doorlichten van rechterlijke uitspraken werd door 
TUWC ook bi ti andere gelegenheden toegepast· (zie verdar, nre~ 
A- :L 3 , voetnoot --1- ) en enigszins gesystematiseerd in : A. 
TtnW ~ "Logique et poli tique dans 1' élaboration du droi t, 
spécialement en matière de responsabilité civile", in Me-
~?iie~ .~1~ l.0 h'2f_~U!~.!_Jean Dabi.E:, Brussel, Parijs, 19'()'),r, 
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tello attd.tu.de o~yt.;· bicn ente:no.u u.ne penr::éc; sa.rt2 rappor-t; r:or,.rGc lç~ 
:r'&a1j:t~é!' ('1) é' 
d(~;Vt'd.JJ blen~acr ou Iü.É~ï::J.O t;u.er un eyclist;o (li'ti un pi6)·t.on :Letpr.·u.;J.Enrt.· .. ~ 
l..··~ ,".~;, "l'"""<:tJi·l'"• J),t,,,,1 1"1"" cl"" ,,~'1"''·"'"' '"'1'''0'"11fu"''·'''"""'"' 1 f "]1 Jl. / . .-'> '"""-~'•'-< .. ····~"-'"·~"-· .. \J .l"''~·bE.•ç,"_ ";\."" '"'"'··) """"'·'~"~ OU 0ll:r' SJJJ.l. ·-·0 
ue sera:te:r::rt pcuJ :LmleT<Jn:teés o ~Je prÉ::fè:r·e de 1Je1Xt:toou.p verse:r:· t:D.1C 
prim.e d ~ 8J.:Wtn-:<o~11ee tu.t pEll:t J)lus fo:Je·te Gti voir il:ld.€:ljl11iser (;.etu:: qu.o 
je b1Gr;:;se nvoc ma vc.dtu.1"0 -t même sans:; fs.1.,1.te de ma part u. Doze 
roijm.:-1ringe:rJ. vto:r"don ctc.e:r TUNC e:rJkele nw.auden later geëxpllc:t tee:r.d 
op EH)n. colloq1.1.ium ü1 Me:;;d_co, maar g5Gngen ln eigen land OUt)pge ... 
merh:t ·;;.rocn::,b:l,j <~> 
In deoe!Hl.ber '196L~ werd door de Franse minister van Justit;ie FOYER 
O·P TUNC een beroep geo.aan om samen me·t anël.cre hoogleraren 0u roet 
ver"'Gegl';nr~oordigero van de balie, de verzekeringsbranche en de 
me.gistrai.;uxu"' in de schoot van t:}en commissie een studie te onder-
nemEm ovor mogelijke hervormingen van de motorrijtuigenverzekerlnc 
en van de aai:J.sprakelijkheid waarop ze stew.tdee Om een vertrek-
punt te hebbon voor de discuss:le en om deze meteen te verheffen 
boven het niveau van aan te brengen detailwijzigingen legde 
TUl~C toen de tekst~ vru1 zijn voorclracht te Mexico op taf'el0 Een 
dergelijk voorstel moest zich aan t;egensta.nd verwachten" Van 
meetaf hebben tussen de commissieleden belangrijke meningsver-
schillen bestaan, die slechts gedurende enkele maanden verborgen 
bleven achter de zware overgordijnen van de Chancellerie (2). 
Op 2 april 1965 werd, naar men mag aannemen tapgevolge van een 
indiscretie van een der tegen1;r~andera van hervorming, aan de 
(1) 
(2) 
A. TUJ:IC, Sjcu_;rl:!:ïé r9~, nr. 12e 
Over de werlczaam.heden van de Commissie : Id. 9 Traffic :1 1 "'140 .,--!cci~ Compe..a.~ati_o,E; ir.L~panee .. '"..':.' b z. 
-j 
lU.e:uwo ::tèlJ-H:~);c; ··:rcA.H"> het; eerst r.uchtlw.e.rJ:.t(31:tr1 ge(;<:;"'Jen cloor E;en ~:,:rt;:t~ 
ltel :5L:a. h0t éL;;.u;lJl~:tcl I1o J\ficn.>·lie ~ dat; m.ed:: oen ~11o:eJ;;_v!Jo"<:u.~di.(~E; :o.auwkeu.-
"'JJ_,_ o-.. ,1-H.~.-_·i_t]__ ël .. ~.:C.l l11 ~~U"'-"·)'\ p-<,.;rrt'''P +:n}'! 'ë'•·""-,-, r1 c. rnvl1:" 'P\lèt"i"'.}Yi.-;A 1·1e•~•v"'."r'"'-> ,., u· ,~~i q·!-; '!';'"' 
.&.. -L;-· -- ... ~ ... -.. ,~ ~.., 0 ~__,_·-~··(.:}-r"'J..;- -~ •.. 1...., ~- •. ~ t1 ~ .• h .... <-~ .J .. ~ .. · .•• yy·~ ... ~-'"---· ....,.._..rt.; -U-· l", .:"" \ \J-.!..'\..""'.~ .. .t..1 ... 0 "t.,. ,.(o,...! ~ .... o 
n.o1n<:;.:r1 sm:~dc:I' .f\J;L:rl:ic:n t0 bef~o.ex.t" dJ.~t in. 1Jeg:Lr.:mel elk ''iYCrkeo:e~.:J~~ 
Blo.c5lrt;o.:rte.~1.' diont; goholpcn maar di:d; d.e vG:t:•goe,àJ.ng (vocn.•e,l op 
het doJmÜJrJ. ·v·an do ex·:.:;x•t,"pata::lmür!i:LoJ.e schelle) n:~.e·t; nood~<takelijk 
intogi'E\v,l 11lOO!ilt ;;:d.jn.$ Er:1ige cle_g(m late!.' vcrel""(l do co:mmi~:u-;::Le ont=·· 
bm1üen'" ox1d0~:::'rneer to:ngE:wo.lge v&n de -vJ'ed.gering van de \l'e:Jç~;,elre~ 
rasJ:n rwg l~7.JJ.gox· o.an de ber;preki.u.gen d.ecl t8 uemen en werd de 
opzE.d; t;ot; een W0:-t;goxJ.t'i"m:ep t:e komen prijFJgogevE~:n... VoortHlSJJ. zou-
den ète :tll~n.r~~m icleeër.~ :tn hnn meest :t"'adicale fox:rrmlering (Jp e:lgen 
h.out;,je cloor .TUNC vordJHcUgd wordeng Het 11 Tunc~projec.tt1 was ge~ 
bo:r·en'j d01t de onm.:i.ddellijire ae.nleidi.ng was tot; het herleven 
van ë.e b0langs:tell:i.:r1g voor het verkeei'songevallenvraugr<:ltu.k in 
dit deel V8.D. Eur0pao ZmJ:.rel TUNC w s bezwaren tegen de gelden.de 
verkeer.BaanFZ:Iprakelijkheld als zijn nieuwe ui·bgengspt'Lnten heb-
ben :ln cle daa:eopvolgende j a:r'en school gemaak'b e.n tot ver over 
de grenzen heen een penn.est;rijd ontlokt tussen voor- en tegen-
sta.rtd~rs van de hervorw.ing, de betrokken groepen ·tot stelling-
narneu genoopt en ·tegenvoorstellen uitgelokto 
113 .!l!:i{Sl21?Jf§J2l!U! ~ g_~~iD4!&<111ili_m~~J...§..·tJ~.êP:&e..;: 
houcrbaar 
~~.;;~..-,'1:1 
TUNC komt de verdienste toe als eerste in Europa een fundamentele 
en o:mvatt;ende kritiek te hebben geleverd op de foutaansprakelijk--
heid in haar toepassing op verkeersongevallen. Waf~ zijn kri-
tiek op sloeg was niet alleen en· zelfs nie-t; in de eerste plaats, 
zoals in de Verenigde Staten, de slechte werking ervan. op be-
paalde pu·ten, maar wel haar grondslag zelf, dus de deugdelijkheid 
van de foutstandaard als verdeelsleutel voor verkeersschade. 
Zijn kritiek komt vooral in het tweed.e deel van deze verhande-
ling aan bod. Voorlopig kan onderstaande samenvatting volstaan 
(1}., 
------------B----~ (1) Men leze vooral : A~ TUNC,_§écuri~ ro~~~~r~, ~· 15~1 en 
voor een samenvatting : Id. ,~;r" .. ,une Io~ de securJ.;te ro,R-







Bij naciE1J::' toe;üen zo.l ,~·a;i; voorgest•eld 'I:WOJ;-ëU; neerkom.en op een 
dubbale CHurD.0keer van uitgangspunt;., (a) De aansprakelijkheid 
laat :tn beginsel de schade ligg0n waar ze viel en z:i.et de ver-
liesversehuJ:v·:Lng ala een ui tzonà.oring,. Het Tu:nc-project gaat 
er inte(Sendeel van u:J.t <lat het risico van verkeersongevallen voor 
alle verke~rscleel:o.emcn:-'s een sociaal risico i.s geworden, dat ver-
bonden is aan. het gebruik van motorrijtuigen en aan de maatschap:pe, 
ltjke besli::H:~in.g di·t go'bruik te dulden• Vandaar dat ten voordele 
ven alle vorkeerslachtoffers een bescherming dient u:ttgebouwd 
door een verzekering die tussenkomt los van de ongevalsomstan-
di.gheden.. (b) De aru:~.sprakelijkh(dd eist ·van een goede bestuur-
dera zoals van en~e goede huisvader .. dat h:i.j zihè in he·t moderne 
1 11 Yl~ 
verkeer kan bewege11 zo:nder ook maar de lichtste fout te begaa:n. 
- wat volgens TUNC in feite een onmogelijke opgave is. Zijn 
ontwerp ~aat er dan ook van uit~ dat men niet aan het verkeer 
kan deelnemen zonder fouten te begaan. Di·t luidop verkondigen 
als hoeksteen van een nieuw verkeersongevallenrecht zal de voor-
zichtigheid niet schaden maar wel aanscherpen : de gewetens van 
de goede huisvaders dienen wakker geschud en hun dient voorge-
houden dat ook hun deelname aan het verkeer altijd de kans op 








V eol meEn" dP.n:t bi;Jvoo:eheold KEB9XJN on 0 ~ GONl\Tln_Jj ~ clr:'LDg-t TUNC door 
·''"r··~'~ fl "'~ lrt;; ''f''Jh ~<PI"! s'l '"' r')·~ "'' EO• "·1C' 'J'' ;·. er· 00 ·r .r.o.• "'Y"l':.. ,,.,, .. ·~ cl·"'"" c'J a. ·f'"'·t'l S;. '!""'' ""_.,.,, {S"-J '<.! ..__t~ t".l'._,,· ... ~ ~"'-h \-7 ,,;.\.,_,. \..A.Ö ._ .. ,d'."!,_~ fp l""'C;:.,. kt__:; J~i. a~ .. .l .. t.J ... .ü V \;"J_,,' (.9, ~ , Q~(:.J l".O ..t. v ."'"y g'{./ <;:va 
r• 
hecrü;o e;ronds:l.ID.g rri'f:u:::x•· bü~ilt ~v'oor de ver1E;Jr:nr0r.selxoJ:v·lng :tn. hot; 
v~t:n·kc~rn•.;; 2;o·u7CJl lJGJJ.u.it; tu:?t; f.ri;artdpunt v.r.1.n. he.d.< F.Jlanh·ï;offe:t• alrt 
\n:n::'J:;:c~o:~~ hatlX:' \J'e:rmJ.tVJ(YO:t'diJlC: vo:r-loren.~ Dt'l' ·ve:t.•keer~:rve:rzelkariJ:t.g 
d:ï.~i :te~ d.o plw:.tt;s l!J.(HJt; kcml&~n is clan ook e:~<:chwi.ef g geen ar1.ètex.•e 
sch&.cte·;rE":.n::'Q:oed:Lng kan. \\rorden toegt~k.end. naasd; of boven de ver~,:;(;).,,. 
keriiXl~sprc~t:ît&'Gl('18 (' Ir.t chH1C bepaling van art:iJs:~ü 15 vru1 het; ont·~ 
werp tmx•clt het; lcrl; l:H:J'XE)t:;eld van d.e aansp:t'.:-:tkelijkhoid op h.e)t do-
mein van de \re:t·lreersschade., He·t; stelsel dat geroepen wordt ~Al) c·ttt 
haar or,11 d.:i .. t gebied af te loos en wordt hierna beschreven .. 
Zoal!:':: de be::r'c&'..auc.le r!ansprakelijkheidsverzeke:ring moe"G de ont..,. 
wo:r.pmn. v·erkeersverzl.'~kering door de ed.genaa.r van een motc>rrijtuig 
worderr afgesloten bij een daartoe gemachtigde verzekeringsmaat-
schappijo Daarmee houdt de gelijkenis op ~ de verkeersvsrzeke-
ring is van eon gan.n nieuw mc~del dat verzekeringstechnisch het 
best kan worden1 omschreven al.s een schadeverzekering die door de 
autoBobilist wordt aaugegaan ten behoeve van zichzelf en van alle 
an<lere slachtoffers vm1. schade die door z.ijn motorrijtuig is 
veroorzaakt, ongeacht de omstandigheden van de veroorzaking en duce; 
los van d.e V:t'aag wie schuld had aan het gel1eurd.e. De uitvoering 
van de ontworpen verzekering blijft dus zoals voorheen toever-
tl~uwd aan de commerciële verzekeringsbranche. In de ogen van 
TUNC is dit geen optie waarmee het ontwerp staat of valt. Hij 
is er zich wel van bewust dat de verzekeraars tot een reorgardsa.-
tie zullen moeten overgaan met het oog op een prompte afwikkeling 
(1) Bij (a) : AQ TDNC, Traffiç Acctdent CÇI,l!!Pens_P.:!::~, nr! 89; 
bij (b) g 11 Le colloquëO.ë-Tr:ASsöëTä'tTOn des anc1.ens etudi.an.ts 









_---~1 i- _-_-_- -------
veJ1 d.Ec r:.'.eltaii'':)f;(qr;:·:>.lJ.(JX!c cm c:co 'i.TOrlng:i.ltfj ·1.-ran clo l:Jc:he01"~;"' EHJ. wer·n 
kiD,g~'lkCH:d:;cn:l•, Pee:; Dla 2;s to.t deze :~:·.::>J:..'g<J.:niga.t~:Lo ntet; i:i:1 ~1t;r.:u::d; 
bl:ij'l.\.01),,,, ln~UJ. 0'8\"1f1(~}·á· "'l'!"lT'd"~"i'l f'~·;,:-'"1 iër>y·-, ('"lfP"<•·noqv;>Ct '"'""7' '""" '\Tt:lC'('~•:.~-"1f·t,,..,,i,"l0' 
..1 c~ "··~~-~~·-·" _ _, \.(~_;.,._" __ ,_'\,;:; .. ,_. o.,7.){,_,._\..~ '~;..~~-~-·'- •. .r. --~~O:,.,(.•.r,.J.;.._\,1'., ~f-.( • .,\1. ....._.t.~-ti ,.\,:--.,.~-~4--.•ló-.... ~ .• t.- .... ~ .. tt;~_;. 
NI> J tJ 1~.jo"~ :r.u;·t:.f2iE;:c·tJ en pû\E:l,c:;ag:te:r·8 E/ÎT81'1.0fmr-:~ L):t~10.l'T~ge·"" 
d.oor f5ümïD.ie;on ïroort,~osi:;Glèl c:r,·:.iJ er bet; voor, ... 
eercte plaats bij de verzekering baat heb-
bon, houdt; geen 8:i;G(3}c volger.1.s d~0 m:rl;clu::" êti.e op cl:tt punt de ge-
"".,<.; CD 'te>• (': [';,l'l t:> Q~'\ ',;o'Ï <;J (':(;;•""t't""'r'J.fJi)~)'\"',•t.{k·e;, '1 ~ ·11;-h~ ·ï d -~ C.}" J f'1 c-; ''';e:~. ""''"''") b ""··h tél'""«o '~._~(;)'~ .. ..._.. .-.~ ._., .. \...i .~ ~""'~~fo.:... .. :t;....... Vo. -J;:;·-~ "•~-"' o.:.:to...!"t;j~=--...-·V~o "'"'~.i,_,.~ ,...._ .. t-_,...t_.-~,:.. 'tf~, .Vl» t:)~ 
Vé;}:r·ln~~::n.;song~:rtn:ülen v:ro1.:odt ns.Hr zijn oe>rde~l d<."lor he.t in omloop 
brengen van de motorrljt;u.igon geseh!l};:H"::\11 en cJ.ie.tlt dus doo:L" de 
eige:n.aru:is eN-rau gedekt (2)\, 
Met; het; 'i:toorgnand.e houdt; do vraag: verba.nël. '~' of h6t wenselljk is 
alleon voo~c verkeex·sslaehtoffers ee::o. lD.ieu .. wsoort;ige verze}';:ering 
te or.rl:;werpen en slD.chtoff'ors die hun schade 5.n andere cnu'.rtaa-
digheélen hc;bbell opgelopen te blijven. vori':d.j r~en naar de fmJ.'ljaan-
f:3prakeli,:i1:rhe:td, waarv~•..n de toepassing m::tsschien dezelfde l.H:.,zwu-
ren oproept als in her'G VfJrkeGr.. 'I'UHC heeft deze~ kwest;ie sl(~<~hts 
terloops aangcraaJx:t; : hij m.oest toegeven d.a·!i zijn. voorstel de 
verkeers~Cüachtoff(;}Y'S tot een. bEf'ii'OOX'l"eCülte kls.sse mae.kt;e en dat 
deze on.ge.lijkbehandeling ven de sla.chtoffers met wellicht. de-
zelfde ll€)den th0orE~t;isch moe:tl.:i.jk te verantwoorden is. Maar in 
de prak'cijk. en op ll::o~r'tc'1 termJ.j:n (in afwachting va..n. de uitbouw 
van een omva:'c;tend .'3telE'iel van slachtofferbescherm. i:o,g) is een 
gpecif'i0ke Yorzekering voor verkeersongevallen welfseii(ik omdat 
deze ongqvallen op onze ds.gen een dringend soc:taal probleem 
stellen (naar he?c "l.roorbeeld ven de arbeid~:mngevallen in de jaren 
v6ör de laatste eeU1'JW'ende) en omdat de oplossing in beginsel reed.r 
aanwezig i.s in de bestaande verplicht;e verzekering, die alleeu 
volgens gans nieuwt~ beginselen dient e;ereorganisee:rd., "C; est 
un p:t•i vilège qui n' estï pas Youlu, aldus TUNC over b.(Ert discrimi-
natie-ru.'gtrnlent, mais qui. s 9 e:q>lique par l 6histoire" (3). 
---------·---------------------(1) Aan deze kwestie is door de auteur slechts zijdelings aan-
dacht beste~d; zie toch voor een afweging vru1 argumenten 
voor en tegen nationalisatie : A(j TUNC, _Tra,f.fi.c A.2,ç_iden]. 
99~.:~;u:; a t!.Q11., rrr· e 199.,. 
(2) 
(3) 
Ontwer-p, art., 1; toegelicht door A" TUNC in : ~.!? c.ç.!];aiue ~ 
de ltiAasociation .. e.,, blz. 368; meer theoretiscn over d FOe-
grD'.Sê~~fU}~fCr;-~2;,~_9_!; :g_ol;J.:.1i gue. ,. ~, nr. 17. . 













0 .J· .C J • '0 I ty "" ü 'J 0 I ' ., l -'> k l J a.:t:. ~;d _or:;.st:>.Ll. " o..e pro~:n;;c.n.;:J .. cc; wo:co.on VCLr., .. oon.r_r, 011:?;C<::tGaG ClO ongG·" 
valsomstandigheaen~ en de gelaedeerdAn wo~l0n zoveel mogelijk 
me·[; co:n. Î~dg;c:ü v·c:r,~·;cke:çf"lD.:t:' Gn xüot .rnott d.iG ·v'I:J)J_ Gex~ tc2;>:;;::!lpar·i;:t~j in 
v~:d:LtnéU.n.g gcl:;t;c}.d., Hic:em::A.d.c-n:· won1:t~ èle di'aB.c_~vüjèt'L<i.:: aa:ngeg<.:~von. vru 
punten nioet; cl&.Ei.T'li:Llj ocm. ondf)1:'13Ch0:Ld. 'VJ(;:~;·don g~~maakt; ttHHHiJJ1 cle be= 
ha.nclelü~lg "i./ci.U pc:~:c·Ewo:a~:~= ~'!.:1. van ZHI)I.h:sc;;hacle o 
Ix1za1he persoonss~~hE~do iG de ver;zolw:r.'i:a.gsge<la/Jh:te ~;;cnvol wn.t het 
toepass:i.ng~1g<:3bied alo we.t de onwBng vm1. dè px•estat;ief:.~ betref·t 
tot het; u::l. terEl'Ge doorgetrok.ken : all~) slachtoffcn."s word.en ge-
dekt ongeacht de hoeda.:a:igheld wam"'i.n. ze aan het verkeer deeln~~= 
men (bet::d;uurdêi'~ passe.gier, voet;gangor, fiet:raer), ·. 
ongoach~G de ox.tgev·al~:-'lomst;anclig;hedei-1 (op de u:i.t;slui·!;j_,l1g;:::gevallen 
na) en dus los v&.n de scl·nüd:~;rras.g; en de schac.leloosst;elliug is 
in beginsel intG(çc·aal. 
Dit laat;k1t;e pUl).t dient goed begrepen : TtlNC is tegenstender van 
alla fOl'fa:ttaLro of beremaJ.e schat;·t;iugen en daar·op ber·ekende 
vergoedingen,. Hij wil de i.n:voer:i.ng van de verkeersve:r:uekering 
integendeel aanleiding lateu zijn· om de schadeberekening en. 
-vergoecl.in.g meer dan voorheen in. concreto te laten gebeuren, 
dus rekening houdend rn.e·h de omstandigheden van ellt geval afzon-
derlijke En verder dient de notie ·van de burgerrechteli,jke scha.-
deloosst~llj.ng van alle uitwassen ontdaan waartoe de rechtspraak 
in de laa·bate decennia vooral inzake extrapatrimon.i.ale schade en 
bepaalde vormen 'IJ'all inkomensschade aanleiding heeft gegeven, en 
die eerder als misbruikeu dan als toepassingen van de regel va. .. n 
de integrale schadeloosstelling dienen beschouwd~ Hiervan straks 
een aantal toepassing~~. Voorlopig kan gesteld worden dat onder 
het ontworpen stelsel de schadeli(id.ers in vrij veel gevallen min-
der zullen ontvangen dan em.der het aanspl"a.kelijkheidsre:gime~ 




'Vii"O'F) (:1(:.._ ~~êhr.,t·l;.t ... ..".!~'''~t' ... Çf•' ~"V'o , .. ~..."a!"'·:":<\tr[''t.'i.~-:cj·J a-~M.J..,. 
,-.:U.o. te .. .&<:.-0 •-L'-'·'-""'-'·'··''"'·:~:1 .Ll.!'. -~U.o.t\':,•l:~·'·V :.IJ .<;te_, naar zijn oordeel j_n het 
wc:l 1m:~:r.-cl ui.-tu;o~t.u:tverd mD.Dr 
"Dq"" J~ pr~·;'o~ il n§~p{· 
on.t;tH:!X:11 vn::t; étc t;oep~~Gs1n{;E::n. be'hre.i>;:; 
CL.à..t~~ ,_,-...:.,... <- ~·· ~,ç;'~ V rtl "~'"""' ~-·-- \;.'f.:..t V 
Hoe wo:r~de:n d.e2:.e begiur;;1ele.n t;oegopasi:; op de versc:heid.eue1 vor= 
men voJ::" t~chade opgelopen bij o<S'n a.utoöngeval ? 
El" kan \roorc~:::t~st geen ·t~d.j fel ovor bestaan cta·t <.le vel"'zeker:tng 
moe-!; tusscnk('lllilen vG:cu~ kosten gecla.-:tn V\.H)J:· genoesl{.1.lr.ld.ig(:'J: v-erzorgiJ.1g 
in de broeclrd;e ~dn~ dus mot; :txitx~grip van x.'e,ra.lidatie ~ en ver·der 
voor om:t· ê;lant~:.tl bijtrom.ende kost;enS' zoals voor zi.el:.:enver"Voer of 
begrafE.:n.in <i WGl wordt; telkens ve:eeist dat de gedane ltosten blijvc 
binnen cle perlwn va.n v;rat-; :t'edelijir en noodzakelijk is (2) o 
Bi~j ru-:bcidsongesch:Ul:thGid moet; en l(wm.rer\?'an.gende ui tJeeringen 
worden verleend., Voor de bereke.nin.g er·ïlrul gelà:t; opnieuw het 
groot beginsel : dat de i:nh:om.en::Jsehade in elk geval afzonderlijlr 
in COJ:lcreto dient vas·tgesteld. en. integraal vergoed., TUNC gee:E't 
dan ook uiting aan zijn at'keer voor forfait;sd.re en 1Jarema.le 
schat·bi.ngen; voo:l." vergoeding onder de post inkomensschade van ge-
vallen van zeer ge rinse arbeidsongeschiktheid d.ie in feite geen 
weel"'slag hebbeu op het verdienvormogen; voor evaluaties die 
geen oog hebben voor de_ toekomstige ontv1ikkeling va.n de inkomens-
schade., Ook op à.eze pu1.1ten is het geenszins TUNC 0 s bedoeling 
af~::rtancl ~ae nemen van de notie van cle integrale schadeloosstel-
ling, maar deze integendeel dichter t;e benaderen dan de recht ... 
spraak van_ de laa·tiste jcu"en die op som..rnige punten te ver en op 
andere niet ver genoeg is gegaan in pogingen "gans de schade, 
en niet meer dan de schaden te vergoeden~ Dezelfde algemene 
(1) 
(2) 
Toelichting : A,., TUNC? Sécuri té routière, nr.. 1+7-56; ei taat; 
uit : ~e~_l,gg_ue .d.!L.l~~}aj_ron,. ~;blz. 368 .. 
Onttverp, art. r; a en b; comme : A .. TUNC, ~F~i.....!"f>Uti~p~, 
nro 47. 
-! 
hirmt:":JCt do pe:x:·Jz:(jJJ \l<'Jn cl~;:; bi;jE~tt':J-:o.d d:L(;: ze 1rau. de km::t;v:l:nue:c km'J.•" 
den lf'e:i:.'vi·::.:~J:.:!:~.·t;enr;,.t wr.d; de :ee:cJYÎ:JE::t"/3 oplce;t; rw.tn;}.r~.:r·iger dé1:n ~~e ge .. ~ 
\'10011 :ü~1J1 tu;;t; G.G01 t;e t'i118Cl!.::t:':Ï.J'i?'Ort "</8'.!1 hEFt i:al'::Q1J,H:n1 dat~ C'lO OVED:>·~ 
Toch 
bes·cEta:t op .he'l; beg:Lm::ol ·va11 de ·vollE,élige vcrgoorling ·~mo:c i:t1lco-
mex:u:n~eJJ.t1.de, zov:rc~1 blj a:t.,beidsongc·setdJ.rt;ho1.cl aln bij overl:i.;jdcn 
oen bela:n.e;J.:·ljke nl tzoudering g hot l)od:c·ag am1 loou\rervc.u:J.gc?nclr~ ui'i:J 
lcerint;-e:r1 \Vcn:·d.t br:-;r;r;:t:~n:u;;d t•ot oen dom:- TUIW niet e;epreciGJee:rd '\~"c;.H.Ü"·' 
vollel vm1 de IJ&la.i:eo mirü:a:rm\1 lnt~erprcfesr..:do:r.mel gG..l"'a.ut;i (S~J.tL.IeGe) 
(1) ~ omdat~ h.et; n.&.<JCC ~i.jn gevoelen :::wcia.a..t wensE.Jlijk is dat per-
sonen Dl(:.'!'h een l)i,j zonder hoog inkomen dit; ten dele zelf beveili-
gen e(~:r>do:c d.an het; vGrlies ervan volledig op d.e collectlvi te i t 
v-an d.e au:l;;oroobilisten IJ.f te wentelen en de verzekeri:ngskost op 
"c;e drij·v·en (2) e 
Vooi' do vergoeding V1.1n de iD.koroensschade geledan door bestuur-
ders vercledi~de T1J1qc in do periode 196l~-1970 de stelling, dat 
d.eze categorie zich om Yerzekeringstecbnische redenen niet leende 
·tot toepass:l.ng -v·e..n de algemene begi~.selen., In plaats daarvan 
moet de verzel\:erin.g. :nemer bij het; aangaan van. de verzekerings-
overeenkomst een. iiu(omen aanc.;even (dat niet noodzakelijk aan 
zijn werkelijk beroepsinkomen moest beantwoorden), op grond 
waarvan hij 'b:tj een eventueel ongev·al d.e verzekeringsuitkeringen 
berekend wil zien 9 'Jiaarbij als minimunt het bedrag van het S.M~ 
I.G9 zou geldeno Belangrijk is, dat niemand verplicht is zijn 
(1) DoL, een interprofessioneel mtniroumloon, door een decreet 
:algemeen bindend gemaakt en overeenstemme11d me·lï wat als le-
vensnoodzakel::i..jlc wordt beschouv1d<) 
(2) Ontwerp, art .. 7 c en 8; algemene comme : A. Ttmc, êécurité 
lot~]:~E-2, nr .. 4·7 9 L.J.B e~ 53j 11me~r over de plafonnering : .. Id .. , [ssurance et responsab:tlite , l.n R .. l2.;J?t>,., 1966 9 blz. 608, 
meer ov-er de berekening van de loonderving (met voorbeelden) 
: Le colloqua de lwAssociation •• o 9 blz. 369. ~. _~._._._,__.....~.tit.~--------~5~ 
I ! ·.··.······· 
.--J 
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een \~'·e:c;,~;;ck(H~.iJ'lg,_:JlEmt~":;,:t:' op ï.v:Ler'.s hot1fd een. ong~;;vall(=>n=, of 1Er'i,'"0!).::1"'' 
,re:c:r.:(;,ke::t'iüg ü:~ gcn:lomt.:<ï:t 11 ~~ieh TIH,;ti hert min:.lxmrco. tcf·trredo:r\ 2~a.1 rd::el~~ 
l011o l:Ict; be~~;v,y<.::u~oe dat de bGStUll:\:"dG:iC Oüll !JJ.'ldOr dan de \t(i:!..'!i""r:\kO:t:'ÜJ.t)•"' 
nem.e:r· s;.cl:f kax1 2;:tjx1~ "t<Jecgt:; niet; zr~·at~,:e~ aJlrlg-c:z:ten h.et d.an moerrl~al 
om een e:lf~?.innlid. van d.e 'lrcx.·:z;r::ds:(~:J2ingrw.mer zal gaa:n. "tvierts levon~>~ 
Thans z:let d.e D)J.""' 
Voo:e de 
·berE;l::eni.nr; VRIJ. hc~d; é!.eo1 vm.2. de px•emie: dat 1'JG:stemd is OR!. de bo:~ 
fci'ttm;J-:'d~::, :t: to vergoGden. zou éü~ \rerr:t.C"ik8raa1~ :relwn.ing moe-ten houden 
met; l1et boroepr:'linkom.en van de vex·:?~elw:c·i.ngl'lemer ~ anders dan Yooz• 
hot deal (l~J:b slaat op de vergoeding "fJrul andere slaeh-toffors ';l 
ver:mi.tB ëUsm. niet< op VCH)l:'hf,\D .. d gew~:rten i..::?J 1;:rellre schad(~ zal aang®-
richt "~,·.:roréten.(. D01 verzekEn.:in.g ~::.ou dus in het c:Jne g~eva1 veel 
duurdex· zj_jn dan in een a.J::Aclcr'.l volgen3 het beroeps:i..nk,~men van 
do verzekeringnemere Or.1 deze v~~rschillen te e.ffe:n.en, eu cm 
de vera:n:twoord.elijkheiclszin a.an te S(~herpen" kan de verzeke-
ringnemte:t:· dus verkieze:n niet zijn ga.rHHl inkomen t;e ver:r~ekeren 
(3)e 
Rest nog het domeixl van de ext:r·apat;rimoniale schade (l4·). 
Vergoeding van genegenh.eidsschade die naar geldend recht· ver-





Or.r'Gwerp._ ar-t;. 6; sche.delc.wsstelling op grond van de S.M.I .. G~ 
zou eerdEn: de u:L tzondering zijn>t en dtlS xl.i.et de regel zoals 
B~ STARCK ·ten onrechte voorhield (B., STAHCK, 11Les rayons et 
les ombres d'une esquisse de loi sur les accidents de la 
circulat:i.on11 ~ :Lu ~Y:!..É~'!..m4..E,"-~~~ _1966 9 nrc. 47, blz. 
653); zi.e hierover het; antwoorêi door _: A .. TUNC, "St:~r un pro-jet de loi en matière d'accidents de la. circulationu, in 
P~!.!.-!2.Fl.~A.!.!...... c_i;.Y.!.., 1967, bl ~.. 91 , nr. 22 e· 
A .. TUNC, 11 Vers un droit nouveau de l'indemnisation des acci-
~99!H de la circtüutionn., in lt.q;r_4•. _E_~s ... T~~Isr_"~ .. , 1970, blz .. 
A. ~~uwe, 2!,.Ç,.~.:á~:t;:i;:S!.!'.!' nr •. 58-61 (en voor een alterna-
tief : Id .. , ~~à·E?..l-.9.~...:..:.~ blz., 92, nr., 25). 
Ide, ~~jz~, resp .. nr. 4-9 9 50 en 51. 
n;ev:rce:c-d o::c:~ px·1.ncdp:t~ile :.c·cd€men 2 GOrd.n o.an (~e:o .. er.;<.:nl.btoid i;] 
no.2d: <lo mt~<nLt:r,c~; 1YG.u CJ~UNO t;e er.tEn.l !1\I)J.e niErt u1t t;e d:c•ul;:kert of 
(l!Xl t~o ~;;e:t;·(;E~n J,J'-'1, Ge~J.d,j z;odoendt.~l Vi/():t'(H-; wet;ecn. paal G>Jl pC:Y.+: gï?;~ 
Ert~E,ld. t'.ctu Gt.D.G:cloi. OZ(>GEU():l:::t ~ YifC:.<+trtegcjn enkele rua-<::r1.1r:1.(Jl1 'btnroren 
zeLf::::• d.JJ(n:· <Je vcc;,_):tlférenco ou.r 1 ~ 1::1EH3U.:.r~anee Efl.:ttOFiOb1lün W'EtG t;G""' 
ri:nge:>:l gc~p:<:"(1:1~d:;c_H:;:r:c.'L; al i&;1 de t;ee;enf~·tand ve.~n ~!UNG hiG:r m:tudor 
PX'i:nc:tp1ec;l e:n · C1Ve:feg;yece;t; dG be~s:el:W·1.rtrün.f:~ dat; de pretd.:mn étolo:i~:ts 
~ _ _ t:c1y " 1. • ('" • liüüh. t<~;'; laat 1 lçmnon. om nog ech.t e:ff':tclc;;un; ·te z::t~ln en EH':TI. 1'!0 
•u Yoor in·cekrei 1'Jo::U:;s13che:r1ding ( zelff'J in.d.i.e:n z.on<il':n: .. irrr;rl.ocd. op d.(;, 
..,.,.,·\.""" ·t c·l ·-c·--~n '"° C'""bl.~ f.~t:ï.v~,-1 d) e1"' "'~"oo··" 1,....; J' 2' "'!·,~cc.,. e.,.,,.l''' {-~·i g• r.~ . et• ·l~it:,{··~~ "~"'11 g Ç_;lw!,. V~ .. _.., ·-·~-'"~ <L--<•t_::.~ OV ~ .:..f-:. 'iJ,.r.,.._",.,.._. _._,}, V - ,.J.. •J..l!,.. ,fV ,,..'-L:..~.L.. .l..J'..,._(.jl v,~.., V ,;:Jo U' V iäJ •• "" t...: 'i..r -'.:;.; 
O·zyex.· het; \.fO:t"bartd ·!Ju.ssen de prestcdïios van de r.~ociale verzek(:J-
ringen en d:te "'li'D.n de ·{JerlwE:lrsverzGl'i.:ering is binnen de com:r:.dssie-
Foyer geen eEnJBtem.migheid bGreikt. De stelling van TUNC was~ 
ö.at de sociEüe zel::e:eheid d:i.eD.de ui tgescb.aJreld. in de ma·te V8Jl clo 
. t:ussen1com~::d; vrm de ''i.fE,rkeersverzekering" zodat de last van. de 
verkee:rson.gcva11en op het gemotoriseerd verkeer werd gelegd. 
zonder het ingewikkeld en du.ur stelsel van het verhaal van de 
sociale op de privat~o verzekeringen in stand tG houden (2) • Wel 
is vereist, dat de prestaties van de verkeereverzekering door 
de verzekeringsmaatschappijen even prompt worden uitgekeerd als 
voorheen. door d1a sociale zekerheids:lnstellingeno Het is n.iet 
duidelijk of de ontworpen v-erzekering in de plaats komt van de 
arbeidsongevallen"trer.zekering op het breed overlappingeveld van 
de ongevallen op de weg n.aar en van het werk; men lijkt daartoe 
te moeten beslui ten op grond van de algemene formulering v·an 
artikel 15, dat het; beginsel vest;igt van de exclusiviteit van de 
prestaties van de verkeersverzekering (3). 
(1) Hierover verslag door : M. PICARD en A. BESSON, "]ja. conférence 
sur l; a.ssura.nce automobJ.le. Quest;ions de responsabilité", in 
~4.-?.l'..t.' 1961~-' blz. 156-159. 
(2) Ontwerp, art .. ' 11., 
(3) Nochtans onduidelijk : A. TUNC, §.!9urité routière, nr. 61 
in fine. 
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bç;fj:LtH:HÜ \'D:tL de 1:'t~r.:d;:1.t;nt~:io in integruol~ 
d.o.t arm. d.<::; r(;;;ch:l;;r::;rn'r:<aJ: wo;:'dt• nruJ.bE:\~'Olen b:li.j dE~ seh;;~clGbcjgrot;in.g 
:o·ie1 .. J:o{';)1fl•!>.,-(~·~1·:::·~"~ c1f.\'l ~-",'(~'"i'l .y .. ~ ·vr';""'!.·~(il(\'W'-1 (;'lelt~ p:yr;.,_ o~r,_ .. 1~·('!+~<J·Ï"t:""'r, 'Î:~"""~~"l't.t;"?-"'..-1 ~~y~ -·~ kl 1--.,._,.,,·L" .. c.,c, "t •• 1-. ·'o vl, v~sdLJ' •-'·· lc"-" o\,;- ·'-" ...... ac.· .. ~h vv (_JQI,., .. ~c,.J ·'···-'-
};::~-,\{\.e:;:• ve,.:t1 hc'i'l:!. o.r:u:u':~J:JX'IJkelijL'J;:u:.délsr('·JC'J1.t i.s ing;e::üac;on 9 r:w.m~· Cl(J(I,J} 
ko!f:.:x.•ac"io::crce·i.;;ie··· t;e -v·ocr'EHl door nauwkm:cvtgex' in co:t1c:;.:·ot;o te 
lH.eJ:::'E\!.1; 
C~•·,-f: .,.,., e•·Î~·r·"i ··ie"! '~""1~·.·1• ]·L~,•(= "'10'"'-rV>t.!;"·' b"'-i0''j"'18'"'•; '~6' "'fö'<>r'PQ"'dJ'~""" -.7'""('.""' ;.ç, '-' .>,l-L •··' v •· ·"' tJ U. .u 1.> l.o ... ~.: v 0 ... ~ Ö vN_\'V ç..J,., IJ b·•--t- '· -:, .'. Y. ~ ~ ç."" b fJ .... i,!.I:J " V '..;_ 
lcom.er.us:~ehad.e '\\JO:t..:·d:(; c;eplafoneerd ~ 
het 
da1_;; de VfLI'gCH;Hli.:ng voor e:xti!'l1J:tat:r."':i.mc,.nialcj schad.e ff;)l wor.·à.~G inga-
ài 1jkt; 'll v:m:lfl dom~· ~.'UlKh niet aJ.r.-1 ee:n afbreu.lt s.ru1 h.et beginsel van 
de itl.·bee;:~:o.li tc:L t v<Io:r-·clt ge;z.ie:)J. maar ee:r·d~}r als het wei'S!l vau 
116 E.~:J~'fJ~S?J.!!'&l:iL~~1?~~iliq_ : ~9cl}·!.st1BJ~Jl"';;FL~~22i3.2.§'iitiH:1.êJ2.1J S?l:1!i1:Y~ ~-Y~22:: 
zeke:t"::1ar 
-~;<1{, .. .,\Q..,:'~>nu..,>'i'IO)..:·O::':~ 
HEr~ on:twerp laat meerelere verzekeraars naast elkaar bestaan 
(zie nr .. -:1.1-4) en moet; étus voor· schrijven tot1 welke verzekeraar 
het 1rerkeersalachtoffer zich met zijn vergoedingsaa.nspraak moet 
weud.enc Als bij het ongeval me.ar één n.wt~orrijt;uig betrokkeil 
is 11 ligt de oplossirtg voor de band. ~ de bestuurder en de passa-
giers ricb:ten zich tot de verze:keraa.r van ht:rt voer'tnllg waarin 
(of waarop) l'.;e zich op het ogenbl:i.k van het ongeval bevonden.,, de 
aangereden voetgangers. en fiet$1ers tot de verzekeraar van het 
voertuig waardoor ze WE1rden aar1gereden.. Wat echter bij een 
bot;ainr~ tus~1en twee of meer motorri.jtuigen ? Het eenvoucligste 
antwoord zou zijn, ook hier elk van de inzittendan te laten ver-
goeden door de verzekeraar van het voertuig waarin ze zich op 
het ogenblik van het ongeval bevonden. Na een aamrankelijl;::e 
aarzeling heeft TUNC deze oplossing van de hand gewezen omdat ze 
hem asociaal voorkwam® Immers~ bij een botsing tussen een zwaar 
en een licht motorrijtuig (bv. tussen een vrachtwagen en een per-
sonenwagen11 of tussen een person.enwagen en een motorfiets) lopen 
de inzittenden van het tweede r:ijtuig een veel groter gevaar ge-
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liel::rtïer01 ·'lroe:t-·i;u .. ic;eJ;l ö.\W vele malen l:wgcn:~ I>'.oet;on :;:·;::c~rn drrn. die 
voo!' ~~VJflD.:J.x1m:<:~ ·~ y,:c~t; n:tc·i; F;~ocir:u:ü t:c~ nocmert ir;, ~, Ve.n.èlaar do :&.:"e~· 
k:ca(}h:tigBt~~~ ·vo<::~:ct~·u:tg t:te scüu:: .. d.o -,rcn:.•goEHloJJ.'.l: gerec;;:d onl. van. de an...,. 
dere:n hGJ:!. EJ.PJJ:l(ieel t;c! o:Lr:s,:;;;J..1" :een. m:Lr.d::rt;er:i.eel benJ:c!i t IJoet bi;rpam 
le:n well~o <::~lomc:::n'ton in aax:m1erl.;;J.x1g kome:rJ om de "k:ea.cht 11 t;e bE~re'N" 
lterw:n; ondGl'm0c;r de ma:id.rxtt:r:o.m1E<'lheid .. eJ_a bela.rtgrijkst;e rit.ücrc; .. ~ 
factor zou daarbij een rol moeten spelen (1). 
Aa.n. de voorwaarde "~nm d.e vc:roor:~aldng vs,n. hei:1 1.:n:1e;e·~,al door een 
motorrijtmig ts :Ltl clE'l ont;werp1;E:~ks't noch :tn de coJn.ment;ae.r veel 
aandacht; best;eoclc, Het lijkt d.at de au:teu,r de not;ie "mo·torr:ï_j .... 
tuig 11 uit; de bestaande aanrap:raltelijkheid.t.1verzel~eri:ag wil over~ 
n.emc:n en wat hErt ·veroor'zaking.sl>egrip betreft de :t:ecb.tsprs.ak~ 
dle bijvoorbeolcl bet:1list;e dat geen acmrG\ldng vereist is t;ussen 
de gelaedeerde en de wagen 11 vEn~der ha.ar werlt: wil lat~;n. doen& 
In één cseval wordt de veroorzalci.11g door TUNC wel nader gedefi-
nieerd, en wel om nutteloze discu.ssies te ve:rmijden in gevallen 
waar het nied:; duidolijk is of bij een or1g(rval één of meer \roer-
tuigen zijn betrokken~ Zo bijvoorbeeld als een wagen een voet-
ganger aanrijdt; i.n een poging een ander voertuig t;e ontwijken" 
In dergelijko gr::r'J[Ülen!! en dan alleen, wil TUNC het werkelijk con., 
tact tussen olacb:tooffer en. rijt•uig als criterium ~:rbellen voor 
het be1trokken zij:rt in een ougeval e Voor de gel~1.ecleerde is de 
kwestie imr.aers onverschillig (vermits hij rüvast één verzekeraar 
heeft die hij kan aan.sprekEnJ.), en vanuit een algemef~n standpunt 
oolt voor de verzekeraars (de cliënten van de één hebben i.mmers 
evenveel kans als die -v·an de ~:mdf..!r om ln de beschreven si~Guatie 
verwikkeld 'Ge raken)~ Allen hebben belang bij een duidelijke 
regeling, en die stelt best de voorwaarde vru1 een aanraking (2). 
117 1!!H~k.~ll.~d~ 
Zaakschade wordt in het ontwerp grondig anders behandeld dan per-
(1) Ontwerp, art .. 2 en 3; comm. : A. TUNC, Sécun~!!i.è:..r.e. 9 
nr. 46. 
(2) Toegelicht; in ·Id., Sur~ pr~ d~_..!oi ... "!.' blz. 85-86, 
nr. 6; zie voor een anuer uitdrukkëllJk geregeld geval : 
ontwerp, art. 5. 
·--J 
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Goonn~tehró ·;:~· "' D(; I·od.on Lir;t v·oo:r: de hgnd z zae.h:l'HSBcl:u.'tdoc:;:l.ng 
ht~1;:;:ft; r:!llcehb:~ ~~~0lden B\.H.".iar;l o:n,~_;;<:rnn.loJ:·éthe.:co e:n 'l'"lijvondo c;o""Jol-
ger-:... ':Poeh l.'J hot; n::l .. ct: w\C:t!.:::;E:;;li;lk de 2'.Héih:cchado ·vo:rder. te la:t;e:u 
beht';e:er::cn doo:r: cto fGYi}.t;e.Rn.sp:eolnd.:L jkhe:id '.1 n.tet alleen Q)jï_êtat d~L t 
r:>""U ·i na·1' 1 tH1 t;·"'f·''a·n het ·cd t:f.,c?J'>P"~"n·qn{; det; fo· ut;'h·r.'''J'"hf''1"f'J.; "lf~(~-n ~i.n c'J.t:'; a.,d\-JI - ... ·~·-'\,) ,.,.. ,-.a.' '""··" r..:J'"'· , -- ,_,.,,_ 0 ""' ~~.::.~~.., . ..t.v L.,!...__!. \:! -~· ... "~ :,.J'cJI· '-.dl.~. V .... I!. V .. ;\..J.-r-"~'7! .·t,"""'"-~ _ ~-- IÇ~ 
on.t;vmrp ifJ voo:c· ~:,~:~f:Ü(:;::>eht::tJJ.e nd_n<'lc:r eendu:tëU .. g üa.u vocn• pe:L•goo.n.;3~~ 
sche.à.e en n1EJJ:lkt; f."(~l1 av,_n.t al oJ::~.d.e::r·r;:cheid:LnGene (a) Bchaétc afl..'tl. 
gcH-;;dorcu dle t;oobob.oren S~.m1 niEd.J<~11:1;;:;it•ten:trlo sl.ach·Lo<ffers wordt; 
volle·d:Lg ·ve:rc(jCH3d op g(0lijke voet; m.et pe~c·r.-ioonBBCbJ:~_de on verlg;enB 
de z,elfde begi:o.r::iole;:n ~ duD op eon f~?;.:J~l~l t, bé1B:i.s doo:r· de ver:?.:(~,." 
kera<.1..Y' Véll'l he·t; B.anrijden.de voerbuig.. (b) Het li.jJ,:t; daarentc~~ 
gon niet; aange-v;J€!:?.011 se:tu1de a.an ver·voeJ:de goederen door de \rer-
kee:r-.sverzekE•ri.ng t{ll laten êtekko:n~ zodat ze - nu do m.msprs.ke= 
lijkh(;;i.clsvorclcring is ctfgesc.l:w.J.'·t .... blij f·(l liggen waar ze v:Lel., 
behaJ:\l"e als de eigenaECi' zelf voor~~ierlinge:a heeft getroffen .... 
( c) Veel bela.ngrijker clan de voorgaa.l'lde scb.adege\rallen is de 
schade die aa.n de mot!ürrtj"'cuigen zelf wordt berokkend (de zgn. 
blikschade) (i; Hier dient; een regeling cm"t.worpen die u:i tgaa.t van 
twee beginselen ~ ten eerste, dat een voertuig in het ,rerkeer 
brengen steeds het; blootstellen orvan met zich brengt aan het 
geva.ar voor bescb.adlging, en dat dit; risico door de eigenaar 
zelf dient verzekerd; "'!Jen tweede, dat d.e verplichte VE'lrkeers-
verzekering ulleen geroepen is om schadegevallen met .een ze-
ker belang te d®kken, en dus dien:i; ontlast van lichtere risi-
co8s~ wil de prijs van de verzekering niet te hoog oplopeno 
Vandaar het volgend voorstel : de verzekering die de eigenaar 
verplicht is aan te gaan omva·t ook dekking van eigen blikscha-
de, maar dan alleGn (a) als deze veroorzaakt is door een botsing 
met een ander motorrijtuig en (b) na aftrek van een aanzien-
lijke vrijstelling, die wordt uitgedrukt als een percentage van 
de aankoopwaarde van b.e·li voertuig (1). De eerste beperking kan 
(1) Ontwerp~ arte 2 en 9; comm. : A. TUNC, Sécurité T~~tièr~, 
nro 66-71 en ?3• 
--J ·--J ::, ! 
I 
door een beroep op de vrije varzekering worden wegcenomen 9 
de tweede daa~errbogan niGto De eigenaar kBn dus wel beslissen 
ooi:,: ;;\nclox;e; d.::xn 'b~Lj bo-t~::d .. ngon t~oer;ebx·aehto bl:Ur:sc1u:•.d.E~ te vel"Z!'J=· 
koron \l rn.tVJ-1:' se.b.ad('} d:tr::1 001dor d.e vrij :Tt:elli:ng valt;, b1i. j f.'tï oJJJ··~~ 
'scll:Yi'C~'Î:i O:tl'YG;:t'~',f_;lu:~)_'''JnD.'J_.:'., 0''" a'H 0 )ól'f!VI"'Î ~··r r;d 1 'f'TJ"Ir• do r"oel""~-,cc,1 J 1 yo ..... ,, V "'~-----k-- _,. J! ·"' ••.Ll./A-"'""'··· ,..." . .." .b .Ie~'·' 1;; .. t .• .:;;1,•'-'~"=---•b 
·--J 
oeu deel. 1v~~.:n. tlG sc,hade on·;;:tr:;:~:•goetl :;::al bl:tj\to:~l 11 hebben allez) .. 
~~"'.Yldfi7(• (lTlÖOI'R.r~b0id e~""' ·~)0] "'10:1"' 1"'..; J~ Il'"'·:~ -~:;~···r'r01"Ï "J.(l"''~" ";"'Yf"J Q•T11:'''"""1'""'l"j >Cl1'lfu ~-~V~·--·'-'""' •. ·.:::. •.• '" - -· ~ ,r • ~~'-"~ l. '·""' "<..t.\... -t',) U.b . \.<"V 'd \;.;f.'.J:-.r,_.-!_".l·· ~-l!:.~t .... .J. V ._ti •• t. ~ f'o·Le-JV \i.;·;~,. .._L""-J~- ....,. 
Dm ttJ:J.tem:e VO:t\':I<-}.C~h:tî zic:h op dit pu.r.r'G ~ na.m:' later bl:tjlrem z&l. 
t\~reeht; 9 ao11 V6<')1 tE,gi\H1Eri;c.n.do ~l:oc~b. :is do VOt:)rgc8teld(3 onvex.·~.;e ... 
ke:r:~)e.:ce vrijsi;;c"lli:t:~.g ll:Lt;;t irt stïJ:-:i.jd met; de g.roD.dgcdachte van 
de vo:ektH1:1:t:rv·t:JI"Z,E!ll:c~:.c::Lng ~ cle:;.;0 :ts 1;edoeld voor ernsttge gevallen 
e''t lt'l'vo'e1~ '"'lfl "'rèY·'T'<'•"è'·''' (:>.~·· '1 ·1. ·i Ft·· 'Cl~~··· {~r. t)T -t "]. )(' ,, ,.,. m·i. ,".,,, "'1" """·~J "'"., rtPiJ' k"" s "',.}f.'-''""" ct, •···• ~V v·. \i ··~--~lo...:'t.k~•dJIJ.,.,.., ("..~~, •. :...~(;;;..Jo. l..:V u.J,..(''!I. V .. v .....,..l..'!.\.""-\;,<0..,_ fJ'""' .. f"..;-4-Lf.t)=· \.;;;; VJ...-..-"-.J't. 
dcgo'i-rcülen. van z:tcb. af8chu.dc1Q-:tn; en vert'l.er moet het Ed;eefl.s on-
vergoed blJ.jvT:ll vo.n een deel van. d.o blilwchaél.e de ogen v·m1 de 
wegg<C!brt.t.ilw:r·~) openen V'OO~c de uit;gengspunten van het; oni::a,7e:r·p : 
dat• 1nen nif,::t aan het; 1rerkëer. kru1 deelnemen zonder risico's ·'Ge 
scheppen en te lopen; dat men bereid moet zijn de klednere ri"=-
slco & s Z(~lf te dragen :Ln ruil voor de gegarandee~rdc bescherming 
die het; ontwerp verleen:t; :i.n ernst-;:!..ge:.t• geVF.clllen (1). 
118 0~~:,Y_!Y1e±'1I:!'~3.g,p:tijl., !tt't~lu!_ti!Y~SgJ.~O!fsi~'Q: 
In de verkeersverzekering moeten een aan·tal maatregelen worden 
ingebouw-d die strekken ·t;ot ongevallenpreven;tie o Er wordt uit-
gegaen van tweo beginselen : ten eerste, dat &~ders dan onder 
de ae.nspra.kelijkheidsverzekering die (haast) alle fouten over 
één kam scheert, een onderscheid dient gemaakt tussen. de gewone 
verglssingen die niet anders zijn dan de min of meer toevallige 
realisatie v<sn het verkeersrisico en de zwaardere ook op het 
ei vielrechtelijk vlak tE~ beteugelen fouten; ten tweede, da·t ook 
de 11 goede huiEnraders" bewust die:J:j,en gemaakt van het feit dat 
deelname aan het verkeer altijd de kans op ongevallen impliceert 
en dat die kans zelfs door voorzichtig te zijn niet uit te scha-
kelen maar al. leen te verkleinen la. Deze tweede gedachte kroeg, 
- w ____ ,.. __________ _ 
(1) Over het preventief doel van de vrijstelling : A. TUNC, 
Le collonue de l 'Association .. o., blz. 369; Id., Sécuritié ~~~~nr:-w:----
:-i ·--_j 
nen ten lastoo Hetzalfde geldt voor personen die reden met of 
:in een s;er..1tole:n of' gelweld moto:e:t>].~jt;u1g (1) ,~ (b) Alg een per-
soort (n.a<:::..r" CCUNC lat;er p:r'ec.dsee:;:.~t" \>JO relt alleen een bef..{ tuurder 
hedoold ~ vvat; n:tot blijlr..t; ·cd. t de ·;;;elrst van het; ontvJerp) naar 
aarüoidi:r1g van het; ongeval oen hoofdgevan.gcniss"l~raf h.ee.ft opgc.". 
lopen. van vi,jftï:Lou dt:~.gen of meer, k<ll'l de rechtbank bee:ü:tsse:n 
dat; de bet:r-okken vorzek:eraar geheel of gedeel:telljk ontheven 
word:l.; van z,i;jn ver-plich·tingeu tc::geno·\Ter hem .en eventueel re~1ds 
uitgE:h:ee:cde beè~ragex"J. ke~..n ter·ugvordcren. De beoordeling van het 
verkeert3gedrag wo:rclt dus in. eerst<e inetan.tie overg(::üaten aan 
de st:rafrcchtsp:t"'aalc~ we.t volgens de auteu1"' een goede zaak is 
omda·t zij alleen over voldoende kennis en er-varing beschikt om 
do ernst van do inbreuk te meten (2)e. Om twee redenen treedt 
de u::l. tslui ting nocb:ta.ns niet a.utomat;isch in : TUNC wil de recht-
ba.nlr.:: opleggen naar alle omstandigheden te zien en oud.ermeer 
naar de gevolge.n VE!ll de sanctie voor de gezinsleden van de 
veroordeelde; en door het facultatief kara.kt;er van de ui talui-
ting val '1:; niet te vrezen dat de strafrechters om de vergoedings-
aanspraken niet te sc~haden systematisch straffen beneclen de fa-
tale grens roouden opleggen., 
Een e.ndere maatregel die ·tot voorzichtigheid moet aanzetten 
is de personalicw.tie Ya.rl de verzekeringspremie, naar het model 
(1·) Ontwerp, art. 10 en 12. 
(2) Ontwerp, w.:t~ 13; co.mm .. : A. TUNC, Sécurité routièr~, nr. 
alleen de bestuurder wordt beoogd :-:L~e"t ... çle 




l.r~;;,~'~ J.g J"'~~t"1 'Y.r.::!i~": t~l0'"-<rt~'fi>~-r(::="1rr-~'Vii~ 1~'lry')· (~ <':·"~~ ri.c.11 rf,·~(;.,o·~1)rJ1.-~/~r.~~:r~ Q- /"~''·"!. ~rk"'."'<, ... hr..~~~<~t· bt:;":tt)~t"l..-:1;"Pl t..~~. -· bÜ~ .. \.•.1u''~·'"'•~·hv.• .. -.L •. '{'.>. ~· .l.c-.Y '-'kv- '-'•··""'-' o.L~J.v...v ,,~.t,, .Lv1:~ti ~-'"'"" - '<'•G0.<"."-'--'';1 
ma.a:r lcr::tn vJordcn uitgelokt; zonder· élctt ·v·an oGhrtld sp:r-Ç,~_l\:e is en 
zelfu doo:c de fou>t< VGJl oen anà.cs1r., Om cle c::d.gena.a.rrJ daar,.ra.t1 geEn1 
nadeel t;e lt):f;t:}l'l ~:r~tcleJ::vind.e.l1 \i sta:J.t; TUNG h\"'n -too voor een daartoe 
opgE11':lchto instcüLtng ... G"e bewijP.;€'~.n in h.-~t g~?Jheel gGen schuld t;e 
hebben 1:1ru1 hc:d; ongeval._ in welk ge·<ral dt:; 11HÜ"l:J.I3 n:Lct Y:rordt; toego-
past; ("1) Q 
Zoals alle opstellers ·v·au E:P::;[E~-!1:~ ont1verpen i[:l ook TUNC moe·t;m,1 
ingaan tegen de algenu:üJ.e \re:t'Wachting 9 dat de verzeke7c:·ü .. 1g zo 
duur zou worden dat de hervorming.,. of ze nu wenselijk is of niet, 
in. elk geval poli·tiek gor:3:prokr:m :niet hualba.ar is 9 vooral omda~c 
5Üleen de eige:naa.rs van mot;orr:Ljt;u,igen. bljdr~1ge:p1ichtig zijn 
en ze nu rec'lds, zoals :i.n ar..tdere lr:.11.den, klagen over te hoge 
kosteno In <:m:twöord op à.eze opwe:r."pin.g maa't;:-1; de aut;eur· zich 
s-terk dat de premies onder een VE:>x•zekering naar het; voo:re;esteld.e 
model niet of JJ.F;.uwelijks hoger zullen liggen dan naar geldend 
recht in het kader vau de verplicb:t;e aansprakelijkheidsverzeke.,. 
ring. De ko:::rt;enntijgende factor van de vermenigvuldiging van 
het aantal gevallen van tussenkomst moe·t ruimschoots gecompen-
seerd wordendoor de bezuiniging op het stuk van de beheers- en 
werkingskosten en van de kosten die verband houden met de pro-
cesvoering, door het overbodig worden van verzekeringen die 
nu reeds op vrijwillige basis door vooruitziende verkeersdeel-
nemers worden. afgesloten, door een aanzuivering van het begin·-
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nE:,r<:nl V>JJ.1 do :l.Itkürael'18\TGJ."'I."m1ge:(l.de rt:i tlr.criuger1 en d<:.1CU:.' de v:eij.ecrl";(-:1~· 
ling in~w.ke bl:U:.::i:;cho.(lo" It:t de n:L(2'l'.'l.\'6 vori;el:e:r.ing ·(,ogen de yc,j:r-
wncht:UJ.gc:.rt :~.n h!~~-11 lot;s d .. nu:edox' thîXi irJ te '\70:t:<1Jt•ac:hten d.c:.r~ do~:;;c.'ï 
]~,,, 8"0 \"' J ··~{~,,.~''"" 'Y"l] 'Î 1,",,-,"···j <·' h"'"' i"'·~- ('1·:• ~,n+-·:"·9r--. 'lf'"'"' "') r~"'"'"'tc-:),'-~" 1' nàv·,,.,1,.· ~M -:.o;\;.::.~<.J. .... c:... .. ~~;:...J._, \t:;~ 1--tt.)..,.~.._~,~,,..::J .. V.~•'~-·· "-"~u x::; ...... lJ ~a\;,• c."'U~\!t:";.~Î .. b- \~""'·:.'~ .. ~J\~ ~J •. "-;.,_~_.t,;;.u?,oç),:.}.-~~ -=~·""""' · . .1...\.o'~ .. l~ 
.",.,, •.. -~,.-,-,~""''1~ ('J) -rx.·--• ,_."",,.. ... ,.,-•- ,,. ,. '1<"'-~~ r ... ,.,., }· -,t .;:~ --~ 'ff"'•· "'"' gep.t e.C.I~'"""raE-;.t.l - <" <); Ed.J l ,~.,,J:-,L.tr ~;Y\ip ca,j \- t." .. <t J.t.-1 • Ct8E:.~:. .. c·ll Q(-. 
promie à.&1j; de zo.El.Ïx~c·i_1r).dc;, betreft; het; begrot;en va:ri. d0' --n"i,jsttü.~~ 
1 " ...... t" .. ;r ·'"'t'"'·."'"~ ::'I('!!~!. î ,.:·; -, r. · r~}~~ ~ ... r·· .. -.. - ~""-!.(:_"...-;.,., 1 n·' .... ··~ ··· ~'~~ -'~ \. ...... ..-:":l ·'.) -").,'::"' r.:"~ f"J' ·- 7 ··""" r.' ~ _.-..- Rj 
_,:t.L.b 'VdJ!.O.'-""''LU.l;. dJ)c;: .. :LHr·S vlU.:;.,v ~~o.l:•C.ü O:ill G0 0\Tvl[\c.> .. ll;;:j .:.OHCI.G.i'. .PIOLü .... G= 
- • • ., .. '\'(• ~ 1- ~ ., f • ' \i'EJr.nC>fÇülg ·c;e üOG::<:t f)ObOUJ.-:0D.e- li OOX' üû pt;n•socm.f:H'~C 18.Cle '\:VO:t'n.'i; tU"C,.., 
.,.,._ {:l" ,r~ -. '?(": c···) _~~~".. .. ~ r)""~j ~T:·':'·~-., ;,,...,)q=-...,L"',t- . .",.;"-·_~..' 1 .. ~·~~ .. ~ ~~1r.-: ",., ·1 .t.. .,.". 0 "_,_~ ·~ ;tJ ~ ... - .... ~ f!,O 08.c~1. '\l dJ:l .J C [:d..iJ_. ,-.; '!:, -'-'· .. ,,;.; •. ü 1\l,_ .• c •. t ( ... .[. (, ;J.,.,~_; G ~-,,~!\. •• d .... e;t, Cl-9. u Ilo.c"..t. f_;,E..~U.8Il ··-•1~ ")~" r~- r) o',' ;J'h'f't ~· ~ ... ~ 1 01• ,... hr{o..- 't f··'j:il ......... -..,.,{\~ OJ\ .,_-, -• .,. "i'-~ f' "':•~-~ r)r;:_ ot· t·· ~ ."-1 ''" ,.) .... ",.~-~ ree 1"' .)\, 'Jo vod. ci..c •-·--·Ü't--.u.t•\'"" ._.OJ..S '1'"'·U.(ALi.b e;n .-_.o 7JJ- e:r:t ue 0);!·6 van. 
~e·~ic1~~-lc1 s~ 0 ,i/·P~~~(~~ ~~~~ön Ro~ ~A~~Ql "TqP dQ t·~~~~r1n~QTI 0 w..~ H.\.LS.\:: . ., . .., ~ ./ ~:.... -.,.~"~ ... 0 \J .....,(.}... ~:.~. <..Y.l. \.LV--.. ~ .u.'!.,.~ vr v\ . ..Y \.J tc...,....t;i.. \; (:_...:..,.,.~;.. \di 4..J... '\.!~~'\....- ...... _ -t:l\:.:"~--
kaU èJ:cu:;; op ltGt c.hGo1uu.t; ei,jft:~r 64-- (50 + 26 :!i: Oo53) vmrden ge~ 
1'8./:'J.Iad{O Als (ie bE:)heers- en werldn.gskCH3ten 50 % van cle ui.tbetaelde: 
SOllliueu b';:drtig;en~ loopt h$·t; toJGaal ·van de pr0m..ies op tot 96.. Hcd; 
1 -7 -i 1~-'.. A~ J--. J. y '[--, c _,__ "1"00'+•- !"1''-f'.> 1 de V""1"'C''11 """" "Ï .... r• "'"0~" ~-. 4 00 (Jf! ('~' "1"-C:' 'U1"'{-·-'-t.l"li '-l.dl,. .•• d. ~.-;;.ölo ,, ,,;,.,l!";., '-"-t'~t,c::;U._.l,_t)" c)J. I- (0' .St-••J~ ~YQ 
DezG lnt;ograle ve:L'goedincs bet:r·eft; echter, ln t;egenstellin.g tot 
de lt<:.Hi::l"'i"JO:o.de x:•echt;sp:cal;:t:l~jl't: rrlet do g;enegenheidasch:J.de en de 
pre'timn. c1oltn:.·is en evf.mrd .. n d.G kle1.ne:ce on.geschikthecledzonder 
invJ.o0d op het 1)e:r:oepsvermogi'.:7U~ d..1e se.Jntul op 26 % woreten geëva-
lueerd, zods:c d.o som van de u.i tk.e:-cingen niet op 100 maar op 7L~ 
dien~t var:dïgesteld. Om effen t<:: zijn moet d(~ reduct;ie van de 
werkiXlgskosten dus het verschil goedmaken tussen 61.J. en ?L~. In-
dien de kost;en van de n.ienwo verzekering nu herleid lr.:unnen 
worden tot; 30 ~-~ van de uitkeringen moc;;ten de verzekeringnemers 
aau prem:Les het E(bsoluut cijfer 96 (7LJ· + 22) betalen, wat juist 
Cfltenveel is als t;hans. 
0. Reacties en t;e0"emroorst;ellen 
______________ g ____________ _ 
12o Lll..h~~Lfte!D...!L~n; 
Het l)ekend geraken. van de totaal nieuwe ideeën die binnen de 
. comro.issie .. ~Foyer door sommigen waren verdedigd en vooral het 
publiceren door ~rUNC in 1966 van 11 La sécurité routièren ont-
lokten in de jaren 1966 en 1967 een vloed vro'l react;ies die het 
(1) A. TUNC, §éc~~i~I9~~ièE~' nro 80 
(2) Ido, "Pour une lo:i. sur les accidents de la circulation", in 
hl.:_, 1966, blz .. · 352 .... 353 .. 
··-J --·J 
J.1J ;~,-~(', f'""'~~ c~~-r-,~~'-~ "\,i--,.·-~r·:'i~l1" .. l .... "~C·' (":5"'"'-~ ""·?'"~J·r·•(-::: ... ~,;-~~r:t·J·~,,'l' f'l""""~1··~·"t!n··~ 'lf'i'~'lö'\ dr:, rr· ..... 1lJ·~:t~...,-Jc·le "'?1.L::J 
..... ''-····" o.e.1.1. _,_;:d; .L.L.>b<:.,.l), •. <.•:c· \ oo." .. A.'>.J--'.l.~·-"· .. ·'·t'.) ,yl:·~~c .. "'-' ,,,:.,.,,,[. "' 0 r,:..._,v.t, .. , .. · .c..:.:~~ 
gel:L:ng t:u al hE;J,.EJ . .:C o.sp~H~ten en dD.t min::::~tenB op enJrele ];Jt1Xri.J0ll 
ruld.o:':'z,i~ld~3 '\n.:n:<klaai:ól.e:n r:>l.ec;ht;s wc:d.r:d.gen z:ich akkoo:ed mot; wa:t; 
alE:i i:':iJ. tcü•:ru;d;:i.<:':!f we:c><l VO>::.OX'gos.t;elclt: de G\u.teur vJcn:d gefc;Jiei.tc:erd. 
I.) n !11 Rif'') \f"ll'\o-1 ~ •·i ~~~ 'Vq .. ,_.'1-i:J, ,.-·yL1j") ~t:~ l i:"-.. V~ o'·"' ~'t\!"t':b~ ·t'(~ 't"":J (Y{r'·' ,r:::" 'i-..-, "n". <!1- "''"'i'• f'1J 1 J''"l"l: tf"-,V'~ .~,;-1·&-...'1:~'\-"\ , v.U-~\.c•,' . GV .. "'··~.û. Ul.>t:>'"' _,.;,~;;>--•:'·"'· li<JJ, • ;> ,<.CCe .. ·J,v.C •• <) .u.<<:.•.O.J.. &! ..... , ..... \J\-•''-'-.1! 
werd vooral door de betrokken groepen (vaak passioneel) bestre-
overwegend negatief onthaal st;o:nd verch!lre s'bap-
no.o.r E:1<:Jn 1iHd;t;elijke vel..-vmzenlijkine;, éll w~1o :n.aar 
eigen zer;gen 'iTD.l1 do au:ce-ur d0 1\JI:i,nister van Jus ti tie voo:r.:- het 
plan gewon.nE1J.1 (:5)., Wellicht was het; tijcl~;t;ip voor het ui:bbren= 
gen van het plaJl slech:b e;oka~en ~· j_:o. het voorj!--l.ar ve.n 1964 
den (2)o Hun 
pen. 111 d.o v.rer:; 
had\/ op .i.ni tiatic.f di tlliaa.l van o.c."J M:!.nJ.ster va..u Finaueiën · GISOAHD 
d rESTAING, een ronc.letafelconferentie plaatsge;;ronden waarop door 
alle bij de motorrijtuigenverzekering betrokken groepen gezocht 
werd ns.ar m:i.ddolen om de verzekeriDt:,:Jlo.st voor de automobilisten 
(1) Men leze vooral het bijzonder num .. rner van Droit social, 
dat in 1967 o .. levó J"J.,. DUPEYHOUX integraal gewijd vmB 
aan 11 Le pro,jet ceu:nc et la réforme des accidents de la 
circu.lat:l.onr~ 9 en dat 0en groot aa.:ntal standpm1.ten verza.-
m~!lde; voor '.;en. overzicht va.u de reacties" zie ook : Ch .. 
BI-1Jl.EV'OET, nNouvelle o:t~ientation de uotre systèrue de respon-
sabilit;é civile",. in D .. H .. , 1966, Chr .. ~ blz. 113-116; als~ 
mede : R .. SAVATIER, 11Efeêürité rou<t;fére et responsabilité 
civile. ft propos du 'projet Tunc'n, in~..!'..' 1967, Chr .. , 
blz., 1-12i inz.& blz" 1, nr. 32; door de opsteller zeiT: 
A" Till-TC, "Unbilanprovir.wiren, in~=~..Q~, 1967, blzo_ 
71-89, inz. blz .. 82, nr. 23 en de standpunten waarnaar al-
daar wordt verwezenc. 
(2) Voor een classificatie van de tegenstand door de auteur 
zelf 1 zie : A. TUNC, .!21:!. bl~,;oroyj...:~2ire.:, .. ...:., blz. 79-82, 
nr<'ll '19-22. 
(3) Over wie A., TUNC zelf verder tot zijn medestanders rekende 
: ~'11 blz. 79, nrQ 19 voetnoot 65 .. 
·i --_I ---J 
en \::.:lke nft,i:~;·el2J:: daa:-:·r:; .. a:n. all::; m.:Ldd.c:t to1."i h.ot; 'bor(~~:Lke:r::t VièêD. hcd~ ge""' 
Stf(7lÜE:1 c1oc~l '\fi)~.ll cle hElTJÖ. [:;CVJ(~iZGJ1 ( 'Î)"' 
rijk~ ax:v.ie:('f.i clru:1 bizj'\YOI).:L'b(::o;E~1d. :in. dr.) Vo~c·entcçcle fH:;at;e:n 11 [U::i.I.\ 
h(d; debat voor·rü word. o.c:elgenomox1 door :tu::wglc-n•gJ.r~n1 en :m.a .... 
g:tstra:t~en en dat; cle r.;te.n1 vm.1 lH~~t;rokkm:.~. gX'Or:'lpf:n z.ot:tl15· ad.vo,". 
c a.tort 9 ve:r:;:;:,c ko rv.aJ:."S. on. au t:o:mo bili~:rt;envoro.rli.g:1J'.1gon :mil:~itex· 
doo:c1~:1o:nk (2) e D:U:; had. IJ<ndo:x:-mec:r:o voor gEr'i.r.plr:;~ él.a:t. rle cliscus·~ 
Q ,• 1) ." t),•- "'"f' I'"-":• ""' er> .,. -/l l•, .\ "-i •q f:1 '-. ,Y~~:_37'5L_\''i-;,. 'l>P\ ~ }"'"-11 po. -_ " 
• .:> J.e va 01 al op he, t \l 1 c,c:l;,. v a:n ëi.E. ;v() g ... "-·"" ele.ü (:)C•"' o . .-rd en mc.t k1?'aa:r.=-
dige ideeën opl~rve~'\ie anre:r. de g:ron.cli:ïlagon ïTtlU het cmgev·a.lleL .. ""' 
recht.., waarop verd.er in d:l:t proefschrift; wm:·dt ingegaanc 
Volgt'l:n.d overzich"G van. dr;;1 opw·erpiD{~;en mogG hier volsi:.;aa.n : do 
ongovallemp:roven'Gie wcn•ètt nied.; lJev·oJ:'derd door schu1d.igen en on ... 
. c b· .~,- "·' _.. "'<1·· "1,.. t- 1"~''J··q :J"'l-• •· tr-"L 'l- · ...,,,._l;r ï"'b.-'f"t.'à ~· ·•-~ se l'L.u:Lgen gcLJ.J.,. e "'(,J.d.ll\H •. e.n.'P "'m.e. o.e onVGJ~~"e .. e~ .. a:r,_,. VII,J 
st;elli.ng als de perr-wxwlisatie van de premie (die vcür:-;ens TUNC 
on.gevallenvermi,jdend moeten werkex:c) wm:·don. e~s onre;eh·~•vaard:Lg 
aanr5evoeld als de schuld éJ:cddel:J.jk bili een ander ligt 11 het; in-
perken van lJ.e·t; clomein va.n cle ex~t;rapa:trim.oJJ.iale schade en vc:m. do 
inkomenst:::c~hade stroken niet; met de rechtvaa~dighe:l..dsopvatting 
van de Cocle ei vil.;> het ontwerp is financieo1h niet leefbaart ~ten­
zij de autoraobilisten. nog zwaarder worden belast o., <) o 
· 121 ~~J~§tnY.2~-t.~,gdl.]}~ 
In 1968 is door BEDOUR een vrij merkwaardig en gedetailleerd 
(1) Voor det:;ails : M .. MEURISSE, 11Les ·trava.tu:: de la conférence 
sur les accidents causés par des véhicu.les", l.n ~~.!. 
1964, II, blz., 109-112e 
(2) Voor de opvatting van. een aantal vooraanstaande Franse ci-
vilisten.'i zie : R., SAVATIER~ ~~coiiU11ent repenser la. concep-
tion frrul~(aise actuelle de la responso..bilité civile 11 , in 
n .. s .. , 1966, Chr .. , blzo 149-158; B .. STARCK, "Les rayons et 
1~--ombres dïüllë esquisse de loi sur les accidents de la 
circulation", in ne·vo tr:Lm .. dr .. ctv .. , 1966., blzo 635-685; 
Ho~ L .. en ,J ." MAZEAtJ1)~fräi13e-;···T-r·-;--nr .. 1263; R .. RODIEHE, 
ttJurispruden.ce en ma.ti~cië droi t ei vil (responsa.bilit;é 
civile) 11 , in Rcnr .. tr~m ... ~...:~~' ~965, ?lzo 35'7~358; Ge 
MARTY, nLa responsábil"Ttè on questJ.on", 1.n Rev..! .. dr .. f.2R"t!!.ll 
1966~ blz~ 79-84 .. 




d8 'I'H:)I'ksnr,)JHLCd.G:r1 ·va.Il eh~ ccnn.w:tr::;:::::ï.e-J!'o;ycr een der lllf}"Yl:Î.[;rTi;c.~~ tee;0n= 
C'1 +· e;''f')il (ó r>(;j f.l'(:>''l·'f'•!()>"Jc'J ·~"~"'; hn+: "'''f'l.<"< TO<" ~-;n 'l ('i o:d- ] l'J 'i""--'!'"0 a_,; 'l C'i l1 ,,,,r. /f!qye, (" c~'\"_J>l'>t~,nQ 
a-J;I.JI. • .I __ '"'""-... .... ~4 [,J ._)_.! '"-•··/ .. __.., iJ_.)_...._~-~---'"'~ V-..,~:._., .. ,\..(•_'j'!r_vV ... ""'~ ..-~.~ •• 1:..~ ... '-. .•• ,l!VJ... h..-;, J...!,,t:_,,\,J .. =t·.-~\.t..:? J:'•~·-...! 
lijk ~toorr:d:;elle:o. deed. die~ >l al thm1a wv:b de beg:LnseJ.en betr:cof ll 
een. heel c-d .. nd in de::~el:E'de rioht;:Lng gi.ngen aJ..u à.imJ.s on:twG;::rpe. 
11 l::>n·n ''\i>')P <:>'ÏI'I .:·;,,.·~ -t ;;_,~"'' ·j Yl]<" b·~ t1• r.·e1 ""1 d'l"' d~ 8Ut·''""tJ"''"' -1"" Zl.• J"D .•L. v•) r.;-i-
..,...._ '-"'~"'···· •-':>-~ ~ovc~ • .x.,,.L. "' --·-· , __ _., ,!.. • ,,.,.._ ':1 ~"-· • •> ,-;; • Jv .J- .;..!.l. • . •• ...._ •• ~.r.. 
djnrPR no·'•s bt;·ir-.-!"1~ COll·w,,~·înr•_,,.q c·j·,,o le- ;·,~le dn J 'aq_q_u-;~<>Yl'"'r.l· 1"'bx~"" 
_.,"_,O;.• .,_..., '-'·"' .. "' .,_,...~_""\..,.J~ •• ._., .•• l·-~·~\... ... ~.J :i~~o;";- '""'V J \.oP "' .,__ .. ~.,., ....,~ç!-..,~VV .. ""'..t" OC:i. 
dans les <::J.ce:tdon:t:G ÓtEd.t aüt;aehé indisoolublement à la notion 
d' asE;uranc:c;; clf'P respo.nsabilt té civile (.u)., Le méri te de Me 
TUNO est~ de nous avo:i.r éclËdrés, de nous faire sort;ir Cte ce·tte 
eor:d:;cnnplat;ion róv-&;r:entiell0 que n.ous avions envers le èl.rott 
actme1 11 f; Het is DEDOU11 is mrerbuig:lng 11 dat; men. voor de ui tstippeM 
ling van hEd; onc;ovallenrecht voor de komende gen<-n:·at;ies dichter 
bi.j een oplossing lcomt door uit te g<:>tan v~:-m de voorstellen van 
TUNC dan van het huidig rec~h·t (3). 
Bij nader toezien blijkt het ontwerp t;e steunen op twee grond-
beginselen - fout e:n risico ... die op een orlginele wijzE) met 
elkaar :Ln VE:!rband wordcm gebracht~ Vooreerst; gelëlt dat een 
n:i.euw '\terkeersscb.ad(:;1recht .". Emders dan het; geldend stelsel met 
haa.r gel:i.jk.scl.wJ.:elil2.g van haast alle fouten, maar anders ook dan 
het voorf;-l:iel van TUNC voor -vvie ha.e.st alle verkeersfouten loutere 
verg:tssln.gen zijn ·- uitdrukkelijk moet ui tg aan van het bestaan 
vaD. tw·ee soorten fouten : de lichtere of ntoevallige" en de 
(1) 
(2) 
J. BEDOUR 9 !:2~I·~-""d.ro.~:ti_JtJ2écial .2,.U]C_ .. ~c_si,9-ents ~e l!L $d:r;:-
culaJcion. rou.t;ièl:'e .!?ar~ ja 1 %ö. .,.~~-- -~n~-' ll, ., 
Bij ons weten \rljd.de alleen A. TIDW aan dit voorstel enige 
commentaar; zie : .A. TUNC, nLa. réforme d.u droit des a.ccidents 
d: la circula:t.ion. Les projets fra.nçais 11 , in ~~\blz. 
378-379e --.-1_'368 
(3) Ja BEDOUR, SP..!~J.t ... 9 'blz .. 19 en 63 .. 
--J ·--J 
1 ~1J·~-j.~' "~ ~'~ ,.t.([:·,··,,r,/~t•.··'lo 'i'.,, ... ,,.,.,ö<'!l r-.-\Jt-'"1·'~1~1.-•·,'"j·· 'b':i ·'& .~··~·-(-:'~") l•'"J ... ~ t'?-r.~ "7'~)]"··~-".<l.ê .,...,.~~\! ,-1''1'-·,<'r-t ,;-~ ... V:, .<"?J .c<o •'- -''-·''" c ,,,,_,,_,<;;;,/,op -~~·<>,<:-'-'- •· -'·'-- <:"""-''- ... L.L.j .. \.;;,; • ., .<H~ .. t. ~ ,J.'.';• .t·.-~-'..t..J.f!,~ lU,i;.,o. cJi::t V .. i.<:· 
door (Ü;, V'C';J.'2iE:ls:e;:r:·:l.:r1(_:;Gdc:;nl:IJndi(~;ej BIDDOUJ?. VJ'Ol'Ü_t r::~clatcn voor hsd:; 
ingo-rv1kko1de bovv-G·:rld .. X.l.~; g(:1ITJ.o.ali:.t cnn c;; l:·ekcm.i .. u.g l!.oudend mr:d; de twoG 
grmJ.è.U)egirtBEüen fout en :ciE>:i.co ~; het; bEHlrac; ·'<:Tr'l1 cle schadelooD-
st;elliD.g te bepalono Worclcn kosten \"Oü:J: gezondhc-dds::-:.o:~;gen into·"' 
g ,.,.,,.J 'll -1-;t:~Y''i'jf'l'11 ''>t '1. '-1 "lf! d'-''•l· ,~rfj} ·;·•çl.:-.n loon.""~'·r"''i;i' ?'>'l")l.'r'Eó'l''V'~ '" u1 .,~·lrc.v·-1 ·~ ~-c;-•1"' ,."Os~ &.. v.c;. o;.. V.J... v-o:...-;,li.- u C::~c:.. .... ~. <,;> ~ v~u- ~ ... ~-...;,.;... .. ~ . _ .J(.V v ... ~ ~ t;.,~~~·L;,v . .,..,'I.,..·L..v ...." .-~ ... !l:.lii•.l- .A..A.-.t(;) ,...~.u;, t' ~ 
overlijd{;~n ') u:Lt;gcdrnkt; als e-en vreel voud VElD. d·e SoM@ I .. G& en wordt \i 
a.ndc,rs dan. bijvoo:t'beeld inzake arbeidsongevallen, het voor ll.et 
ongevTü genoten :lnJwmen in begin.ael niet in ae.runerking genomen 
voor het; begroteJJ. van de u:L tkerin.gen ~ die geacht worden dit in= 
komon te vervango:ne Hij d.odel:i.jke verkeersongevallen bekomen 
de weduwe en de wezen::t 7 alsmede a:n.derc nabest;aanden die bewijzen 
·tien lastre var.t het slaeh:t;off'er t;e zijn geweest~ ui tker:Lngen ten 
belope van een veelvoud VE'....!.t de S,.Iv1.IGG,., waarl1ij rekentng wordt 
gehoud.on met elemen~Gen al8 gezinslH.st, leeftijd, mogelijkheid 
tot het verwerven v·a.n i11komen door eigen arbeid en, wat de 
laatste cat;egorie betreft') ma'l:ic: van het; ten laste zijn.. Uit 
zuinighGidsoverweg:iJ'lgen wordt; ex·brapatrim.o:o.iale schade geweerd 9 
ook al omdat deze schadepost uitdrukkelijk zou verwijzen naar 
de gedachte van een burgerlijke straf en dus naar een fout (1)fl< 
(1) J. BEDOUR, 2E.~' blz. 26 en 31 (vergoedingsgrondslag), 
36 (kosten voor gezondheidszorgen)~ 35 en 39-43 (arbeid.s-
ongesch:lkthei.cl) (VOOI!person.en die geen beroep uitoefenen 
beloopt; de vergoeding het bedrag van de S$1\:L,I.Go) ~ 36-39 
(dodelijke ongevallen) 39-l.J-3 (r;xtrapa'trim.onial.e schade)~ 
_---~_1 ! _---- ---_ -_ - - - -
---1 --J :------
··-J 
f{):e:fa:t t; t~,~5 .. J:~(~ p:t:~c~ st; ~-t,t;1~<:~ r:3 '\TC~:t:E:·:(;:-,~el~t;; ~l s ze de.8~r~E~t:tt~ Ct[;E111 g;e:r._ :-'~: 1~;tS!Il 
i:o. (e;cm. ülJ.\FG):1~~c:hom:tb;::;re fcn:rt ( F1UJJe fa:uto d ~ 1.':.1"L~1 gr·r:1.v:U;6 excep-
dmlEJ 1 ~ incc:m.rscd .. cm<':o :~.l1:1pa:tx1o:nnable de c:E~ da:n.gcH.'n) ·van GOD. der .. ~ 
cle ~ dan. lic:ltm:~à.'t< d.c e:;trt;rc,ffen.e de l:nogBl:!.jl:;:hEd.à. om. naa~::rt of bo=· 
"''f(--",_"'t {]t""'~ f('"L""'''r;.c~l"1'f""'fi)""Î 'T•'r-. 1 Jof'to('-~i c:~ c-;.,.~~?i t"J·t:f ...... ~r:!·("'..-')'"(' -.}1t"'t:~l·· -i ~~,J""'t:"'-- "i:"Pl)"""'!.lèJ8?"''"i rne• (,r-t."'l.'' 
'·,J.,. -·'-" ... '· .Lc~""'':;;.~ ..... l.~ L<::-"""""'.:r \;;"''-'·· Ó''u~ .. ;·;,L.t. :J\~. n·,····~;u .. ~ "'~--L _· ..... "·-·····(:> ,v,t-• 
gron.cl van. de a:I'"(>1.kclcn 1382 of 138L!. G., civ") :Lt1 te gt<.">llen 
tot; hot lH·,Jr:oxnen van een :i..:n:t;erc;rale schc-;.d.eloossi•elli:o.fH worö:'r:; 
ieme1~nd i;0JJ.Hlcd;;1::o hcd; slachi;ofi\~r van 3ij:u e:tge:n onverDchoon-
bt=o.'e fout;>~ dan l.?:ro:r-don de fcn:"fl)._i:t~.ür0) p:restatiGz:~ in d';) regel go-
h~ü vCEn:èl ( 1) 9 
de mati\il v'aJl deelname van het; slachtoffer aan. de creatiG van het 
ve:cJ.\:eO:r&~rls:tco ~ WEla.:r:·t;oe drie cçrtogor:te~hl van verkeersdeelnomers 
vmrà.Enl cmder8c~h.eiden, : zij cU.e zoe.ls vocr'ac-saugers en fietsers 
volled:tg losstaan v·an het e;ernotoriseex'<l verkeer, zij die zoals 
gra:bis vervoerde passagiers en inzittende gezinsleden van de 
bestuu:r·dor het V'erkeersrisico weliswaar :niet zelf creëren maa:r. 
toch de voordelen e1."V"an gen:Leten'i en tenolotite zij die als be~ 
stuurdors het verkeersrisico scheppen(\ De eers·t;en bekomen de 
voorziene prestaties voor 100, de tweeden voor 75 en de derden 
voor 50 %a Deze bijzonelar originele regel, die nergens anclers 
wordt aangotroffen is ingegevE~n door de beschouwing dat een 
slachtoffer meer beschex·mlng r'verdient; 11 naarmate het verder af-
staat van de risicoschepping,. en door de mogelijkheid voor de 
slechts!:: gediende categorieën om de we·ttelijke prestaties door 
(1) J .. BEDOUR, .Q.P: __ c~:t~? de definitie van zware fout is over-
genm:nen uit de A:c'be~dsongevallenwet van. 9 april 1898; 
voor enkele:" voorbeolden ( v~11..aronder reeds het ui et-verle-
nen van voorrang en het; negeren van een stopteken) ~ 
1~, blz. 28 .. 
-i I 




Hte(tt;::.n \'JOJ::'il8D. (lat cle fii:'(::mJ..e VOf:>:' de:?;\:" b:i~j~~~o:.nder k·~·ve::tsbal"'(~ CE.ttE·1~•m 
g(J':r:·1e t;G l:tooc~ zon. oplope:':>. (:Ln hc-;t; llcht o:a.dcn'n'lec:r' van l:ttU1 VD.e..k 
I'i:'llrtJ";iE~f bGISCheidE:TI. GC:lÖ.Jllldch::lGX\ (2)"' 
Bliksc:b)i:tdo \i mam:· niet; çnrer:tge ~B.aksehade, dient; steeds vo:~ .. "goed. ~ 
in bee_~insol ze:lfr:1 ~w:nd,~n· at""!~ rok V<311 een fr0u~\Ghise., Al hE':c~ht; éto 
ard;eur op d:U; laat!Ert<~ punt; meE.<L" waax·de acn de argu:m .. :nlt;en vs.:n d.(~ 
b~:.u.·e f:r::~.î.n;:;hise onao.nvEui.::rclbaar irond(;:lll-, à.&tu ecm'l ho·!; prEnrentie~ 
argum.o.n.t va.11 r.r:UNC zelf 'l' dan moet hij erker.1nen dat; de zo;:-~ \roor 
een fin<J.I\.eicel 8\'fen.wieht i:n de }Jre.k:(;ijk tot; h(1t :l.:n.voeren. va:o. 
een fro.nchise zçtl nopen~ waarva11 de nadel.0;n door het; afsluiten. 
van oen bijlt:oD.Ê:11do veJ:~z~okeriug kunnen en mogen wordon opgeheven. 
(3)Q 
De verzekering: dient a.angogam1. door de eigenaars v-an motorrij""' 




Het cr:i.teriwn van de rtsicoeree,tie speelt ui et voor de. 
kost;end.ekkenèle vergoed].J1g8best;ru1ddelerq J,. BEDOUH, .212.:: ~cijï..!., 
blz~ 30=320 
Ibid(j .. blz .. 1+9-50o Vlg. v·b., k.an wo:rde!n gegeven : de vergoe-
ci11ig~ ~·oor oen l{.Q % bosi;end:ig we~ckonbek.wa:mE-: VüfYl:gange::e be-
loopt luidens de tabel va.n J. ~ BEDOUR "18e 970 maal het; bed:t:ag 
van de S .. lvi.,IQG!l! u:i:t.:;gecl:r·ukt in uurloone Werd d.E):(;elfde werk~­
onbef-çy.raamhr:.Jid opgelopen door een vervoe:r·d familieled vaJ:1 de 
bestuu.rder of door d.e best;u.:urèler zeli' clan is het veelvou.d. res"· 
pectievelijk 14~225 (186970 x 0~75) of 9~485 (18@970 x 0~50)& 
Rijdt een automobilist een voetganger aan die zich op een 
oversteelr:plaats bevindt (volgens de auteur een onverschoon:1-o 
bare fout;) 11 dan wordt de voet;g&li.ger iutegraal vergoedt (met inbegrip bijvoorbeeld van een. pretium doloris), en de aan-
rijdende bestuurder die voor L!-0 ~~ blijvend a:r'beidsongeschikt 
word·t, voor een bedrag van lf,,.742,5 (18.970 x 0&50 x O,.LW) 
keer de SeM<>I,,,G .. per uur. 
Vgl• Ibi~~' blz. 25 met blzo 33. 
- .J i_._---
. ·J I ~-l I 
I 
on'ifo:c·,':.:ehoo:nl;o,;.:~·o foï.:d:; 1> ;;:,e vc:ci';oon.t: <ia11 or;k t;egol:i,jk èl.e ket.tme:r:O:kon 
\T<J'J:l G:Cn lcrve:ne:.~ i) ox.tgt=:;\rallGI't·~~j ZD.b~n«• cm e;.e.u.spr:.::!_l\:elijkli.~"):id.:-?.V'(n~M~ 
~M~k(=n::Lü.f:s 'i' en JJ:nn. op d.0 p~Int~nJ t:raay· ~~e lomnteD. 't:7E;ri;oont worète.}l 
<1D.ne_;ev·u1d door 0cn beJ::-oep op bijl>:i;;mcm.d~:~ ·~.rrijv.>:'L11:tgo VGr;;..;el':::fàY<'L.n.~~ 
(S0D. (1) '" 
Ülil al. d.0:: o;;;e rr.:~rl (c-'j'j,(-~}'1 ~ ~ h p·l~ Br·c' '~<'P'"~"'I~.T~,"'J' (è•(d~ 1'):Ï J' ,.,,..~~'1(1 ('·""~ 0''11'1 c;·t~ 9~ 'i?'Q<"':Y' •=-- ~c .... - ... ~ . ." .... ..h, ''-~· .......... d' ...,.. >....:' .J..\t>J \.-1;,.-b.. ./~~..._i l..~ "~ i!..--' t. . ....,._,. M '!...YA _,_...._.o~ J.,... 0 ... "'.!..'r~· .... ~ ....... u "" ~ .,-.., 
lin.g; hr)'og.steiJ.:iil ke.J1 ö.e l1:x,tt;ielc 1reJ .. \ Tm~m v<~:::.c-m.elcl word.en',i die 
ge: en c~:r1li:el.e ë::vJ.dt.n-:-e reé1.r2JJJ.. zied; o·m èl~ bostm .. u·de:r·s en de :tnzi tt;Gn ... 
d.e11. nüncl8l: te ·,rc:;rgot~dGn d.an do :z;org de pr-e:mic~ bim.1cn redel:i.jke 
perk<;:n ·t;~;: h.ou.den Gn d.:te 1.roor·lls de forfai·taire berekm:d.ng van 
do Pl"est;at;ie::-; ~ vooraJ. :tn de \roorget~.dïelde 1rorm - als oru:1odig en 
o:t.TI'Jen:::c'll:ijk bescb.ouwt (2) & 
Volleclighe:tdsb.a.l ve d:l.e:o:tï nog melcling gemaaJr:t var1 twee tegen~ 
voo:t.'E.'!tellr::n\) die na.ar aon.leidi.ug van he·è Tunc-projeei; werden 
gefor.o1ulee~c'Cl door de twE1e voornaamste georgarrl.seerde be..", 
trokken groE:~pen : d.e 'rerzekeraar·EJ en de advoca-ten. Ze stel-
len w:tj zie;:i:o.g\;;n -voor van eerder beperkte omvang, die rekening 
houden met hun grieven tegen de voorstellen van TU1ifCo 
Een. eerste voor::d;el :ts ui:l::;gewerk·t door de Fédérat::i.on frau-
çaiBe des soclétés de assurar.tces, die een aant;al verzekerings-
maata.:;ehappijen groepeert c:;). 
Het v'li1 de li 1jU yan cle rechtspraak doortrokken en een automo~ 
ma.tische aansprakelijld':wicl van de au.to:m.ob:Llist ten voorclele van 
fietsr~~rB, voe ... Gga .. ngers en passaglers in de wet inschrijven.. De 
beneficia.nten zourlen hun aansprakon uochtans verbeuren. door het 
bedrijven van een onve:rschooribare fou:t;, en zelfs herleid zien 
( 1) J.. BEDOUR ~ .2.1t .. ! ... S~.!] .. ~ • .'; blz.. 55. 
(2) A .. T.UNC~ !!!L,..ti!Qp~e,l'~ll-d..~~.!i~~' blz. 379-. 
(3) B., CHENor.r,. 11Pour un droi t nouveau de la réparation", in 
~19Elll:~~0§t,~.~~LJL~li.ÇL~d'-i§:_);;'\:ff9-2~~t Îê~~~m<?J?.;h\.~' 1968 ~ o. z~ 24-293 commo door :,.. t~. TüiW'i {~ ~
~~11~3!.!.'!.9 blz. 377-378e 
-i 
- -_I i- ~~ -_ -_--
ro.ct; b.C)Of:,';.P"·i:;c;ru"; üE:Xi v:Lc:cclo t;o;n gcvev]._go '\i'an een g<nro:nc fout" 
Jic:;~;e :î"ClU:t>~U f.C'G:t·cnt-J.nt;:ü~ JGJn. '!! ''\toJ.gen.D ~.'Url'C ~ J..n. con. k:t:·i t;i.ol:: 
op d.tt; ·v·oo::.·;::;·tcJ. 9 a:u c:cJ:J. EH.1.D:c' t;vi; · ecH1fl:let;,:':n lt.d.den turlsen 
~:).l.i~:I,·:~}J.·t;t),f:fe·r··r~ ~).t). '\ï'~·~:)~~,~olrc-A:t·J:-J..r:i·('F{ ~ <t:te ll(1t; )~_;nrlE;C1l '\Tfl1:t 
(l ··~ \'''' {'.•, ",· ... r·-,· (-:_, 't..,.. ~~ .. .....,-\L~: "'.--·, (''J"' ~r;'' '(,·· 'r"'<- •. :\ j'J ("'<. '\ ·; t' 0 "r:·:·t.-~ ~- ~,r· ,- .... ~(-1 )·'] r·~ .r,~ cl r·• o·· --.... ··--~ ·' .... (.;iJ 1 n - .... t"""' "\-- .... , Y1 \1 c cf,.. ,_,-'1, ~l (~- '•'"}' 
-"" •:,:... ,: •• , . .11... "~'' ..._ ... ·~ .... ..;. J ... . }. -~ ~ c:r 1·.,.;· ~.? ~~~ CL ...... _.~ L.~ \:,. (! \. ~- c··I.<~~.J~' l._,.b L .. """" .. _, ~ ... f.; ~;_;;; · .1-~ ,:j V r_._.,. ~ .. k,:", \..i ..l 1-::1 V I.".'J.~--A J . ..J..~' t.r J:-f ~ ...... ( '.l..t ... 
""'·1 ·1 ,- ., ~ · · l voo:f'ilJ, ~:;u ü(i':':.n. vn·~r:;,, ttoc:~:· X\\iG.HCt dcu~~. e;ooo. 2~oune:r.1 cLoon~ on "i/Eul c10 
'.)1"CJ., "~'i" p l .:; n~·; ··\· rd ·n ·'[ I!' [o·t ·1 /) Y''' ~P•"c'(' +:(vl· c't' "'' ·I···,.,, .. , .. ,,·n.·,.'\ ·',-·I ""' ( ,., ) 'tr...., ry;-' ''1 "' {.;.'\,x.)",.\, ........ ~ •• ).(,..__,,,,liJ. \ ...... "'"',.. ........... ,.~l. .. 1' .J.-;;,_y\,.t ..... t....~t·.~l...·-·'• y,J~"~ -~~~:;. .J,Lt ..... wl.._•,.,:,,...) . ..l,.l... ~ Vv·~·~-- l~\.,.c 
·fJ"0x~~c~s·-t:(1:Lr;c~ \lt..\Jl (Ie~ u.:crLc·:Ft(J~f~<~tl.:t~:rL~ f~~-~~:tf" ~l "',tn.D. <1.,~; ei.~t~~s"IlD.(JJ:' oj:~ ~\t[til '1(1 
·rv~"·''<~···.,l:-,-,,,,,., "'ff"Yl h, .. ~ .. Yr';c-··1-n"•P·'l .J~'r"'l'Ï ,,, ,.,,.!·~·. ~~--.1 f"'"'·P'··· ll~ .. ,.~ .. ·~, ....... ,"l"'v"';·I·"'"'U ··re""···,~ ,_J~>\i~~:'\.L<..\,_<•ol.L \: ...,~-~ .... "-··'-'"'··" (_.1 iL"-.~.t.J'-.!Jl,L-..o·•f.:. \.,~t.'-''-"'~t.J ~-~-1.. f.,,.;.~ \.1t,lu .... :,J"--'"'"'-''1-.'Î ~'J·J..~ l",•L•l..-.:.'_l_I."!~~·I.,.~.L.Ji \ .~'<.._..",..~".. .~ 
stc::·. ,, élc fout;u.rsnErpi'·:C.l.l';cl:t;jkhe:td bchoï.:uic:~n bliJven.,, "l:;cJrr;r:tjl ook 
(""IA}·•, -::.:"~. ,-::_-. .. , .... ..-;: ~11-··1·,.-J~~ >"' C.•''~"') . ~h(.:t(1·.•,·•_, .. ,,,~"1"-"!·g. ''i."'i\'1'i'Yf•'T•fJ::·'1"~-)(::,r'.;;1.~~~"r'~,.......,]· ._:: J":1f"' ,,_,)1'l('J"_ ... -:~n· 't}"ti."~\Ch',l..,.,.~.,.."\ 0'-• .!.'~'.'·.!··'"' j~·'ó .. -··'··JJ ''·"- '···u "t':>·'·''.J'-'~·.Jx.~ .,Jw. .• L:;';;·"·'-~~c:;,_,"''·'''~"·'"'" t.t.. ;&~ -. •. J.~. ,.",,,,n,bç;.J..., 
bl:L~jvcm.o 
Op E>ê:rt..l ~1lf:em.(~I:"JY.l c.o:ng:c\;:;tl v.r:r.tl d.e .ABi.:WeléJ.t;:if.Hl na:lî:.ton.ale des 
fl:v·c~c~·rlJs t;e Nie(:: •,;m:t.·<."1. ',l GJ\'kcüe m::.J.SXi.d.g;1 na d.<:-1 publ:l.c·.&.t;:f"o 'V~tU 
ll e'J\~ rr~·7V'I)('•c,,'<-·<él'''t·,,"\c:'(~-.\; (7('<'.\'Î~;('~~e,f(l 'i'jOrjT' nF.c'" ()•(YJJlC'':~·•·)(:•to}·';S'1"•'f'·t::;], .; J''k "" ·~,\:..)~.-~.J." J!oce .. li,.../.:;_J \0 ..... ~, IJ .2'1 .•i-_.... ,. ... ~ ..",. ~~.... ~1\._.>;.I.C • .J. ... \.,..~..;:.:.-Jw. t.) ..,? • Vl-.~J,,. ..... rv "'"''(_,_A •• I:"y.J\,..r.,._.~J~. ~<.)<. 
Bt!O.D.d.pr.u:1.t; çjJ.1 J:u:i<).:e het opBt:o11en \I"DJJ. E\811 alt;e.rnél.i;lof >.roor•·n· 
S ~!.-~~"u (2~)\. ï~'---~ ... ,.,~·:c-···<·;.~ O'TI(."',•r·'~f'<f."l'~P;;·l,,., .. ,,.r'\'•''i"~"' .. lfl' b" ;')"'l'"'!Jf"-:>oil~~-r,... ove·.-· dl":a 'tt/'.:rCfF·J:~l'~~rk-\) t;. ·~ ~ ~~ J~• "'- ' ' ~ .J. U. ·, ~ .• : .!. ç .,) -<·•0· t; t: w.W .• fi.". ,0 G 1. 0 ·-. '- lJ .. J. "" vJ d J,:,, 1;;, • ~-· V ~ 
'!,•.,(:', { ··j lJ.'' r.'·t'• '" r,c·J· ,.,.0'!"''' l"'C" -~ 'Ï ·' ·,: ... ]r, , .. ,~ ~ ""f"'"•·(• h-.;, {~"" 1:)· '"' 1"Q''H) ~"'I ~.o <>·~ ~, }1 "'~·· te• , r, t· "'"' .l.l,;~ .•. c, -~.:· • <:•.<:>,Li.:oo,, ... c:,,;,,,:.: •. " .. ,.J!U.r,•;::.,).,>..~,;;;. ... ,lê'.< lJ """ d .. J. '''""'~,.!.~ .W,o.O . .L , .. vl• ç, .!..Öclê/J..c 
clou.blc:r'on door n:l.cu~:'ie ·voor~~ie:\J.:1Jî.[3;C>JJ.~ clio aan alle s1ach1:;o:ffe:-cs 
m.in.:U:~nu;;(çn.:'G ~~ t; u:t;:te ~l :tJ<JOe"l:; en ve<t"i3chrtff ~::~n., D\:1 ze bas isbo r'jc:h.E:rraing 
l&(.fL'' [';· ".".~~,."."( 1, .. ,,. "'·'·t'l"C~~''l C~•'l""."' 8l'''"'~''r,'"J'Ci"' a'"'"" .-':1""' "'"l'tOIJl""'b·il-l e:•·l"c"n 
.;.. v.l .. ·""=" LV 1,:"~ .... ~. ";.,\:.-...L. } ... ~ \ .. 1.1- 'l.' A\:;•.~ •~1.14,. ,1.0' ~-\..ii. \".11.\0..,., 0 •• ~ ... ~ft' ~""' --~V t..:.~ 
naar:.d.·; d.e aanr'lpr-D.ke1:L~)ldJ.e:ids\l'e:r·:;~olwrLD.c; ook he·t; afsluiten va.r:t eS! en 
o:ngovall0n.~ en lovonsvt;;:czels:cring op hun hoofd en op dat Ya.n hu:n 
pusE;agiert.:J op te J.ep;gf:n. <t. ~ü;j hcsd; m.E:t lar:ie forfai i;::ai.:r··e ui tkeri.:o.gm.'L 
en door? andorz:l.jd~~~ 9 :e:teor in het algemee11 alle sla.chtoffers die · 
geen. beroep kcu:1.nen do(m op de gemoenr-ecb:(;elijke S(.:haclaloosstiel-
ling in d.e lllOf~elitjkheld t;e stïellen om in. werkelijke n.oodgevê.l.l~· 
len minin.lu.xn::::.Gnsp:caken te lat~Enl g(Üden tegen een solid.D .. ri·tei ts-
fon.éis ~ dat nwecrt gestijfd worclen él.oor heffingen bij de ae.nkoop 
van nJ.otorrijtuigen~ doo:c toesle.gen. bij geldboeten wegens ver-
kee:csmi.sdriliven en door st;o.at;stus.senkomsten. Op die manier 
zou"' naar de overtulgin3 1ran de opstellers, tegelijk het; geldend 
recht geëerbiedigd word.cn en het groo·bstïe nadeel ervan verholpen 
zijn~ 
Na cle dru.kke periode '1964~$1968 i.s het in Frankrijk opmerkelijk 
stil geworden rond de autoöngevallenproblcrnatieke Het lar1d 
had de verdienst;e de discussie daaromtren-t; in dit deel van 
Europa op ge..n.g te bren.gen, maar hield op een bijdrage in het 
debat te leveren, . net Op het ogenblik dat in buitenlandse \Vetten 
de .ng-fJllill geda.chte werd verwezenlijkt. 
Men mag aannemen dat de kwestle toch de aandacht; van de betrok-
(1) A. TUNC~ ~~~2J~~~~~~~··' blz. 378. 
(2) G. rv'l.ARTY J-. "La responsabil~·t;é en question11 9 in Rev ~. ~~ 
colli, 1';.166, blz. 79-84-, ~nz. blz. 8LI-. 
[······ ·. 
··I 
wordt;~~ mBx.ct• vr.::in bJxr.:l bE,.v.Lncline;cx.t komt; ·weinig ae.n d.c o:ppervluJr be"' 
0-o dl .t O(~crrhl:lJ:.: èU_mJ.·Ç G\rOs)ï11ir.!. melclir.1f5 gE:mrJak-11 vr,;[t pr:"c1GTllf!:J:1·-~ 
- "'-----~" tn.:b~·c~ of rec;rc'J'ir".[;:~:Jn.:Ud.Fd:d.e·vo:tJo Hc:;l i iJ een pog:i..:;1p; ön.élor·xHnJw:G S' 
i.:tl;::~:!.cli.tïolijJ..c i.::o llH0ken doo:e een op la}'-~·(; van. d Cè IYJ.i:tXLF:'tcn-:·· van 
tTw:~t:Ltde üoo~c· c~Ecn1 \7e:r'l;:g:coe:f; m:.~.do:~:· de Je:td.:Lng VGJ1 PJl;RTE'.f!JlD u:U;-
{_'f"(-' ... VO /-"J.ï;~ -·1 ,~.n-rl ~-:·,-FC.n• i'\ (:1}1?' ...... , ~ "o~V}, , .. ~ c~. +::{~ ~.,~) r:-~ ~-""l r=~ }l'\ 'l!'~ g "'!,""i'n.Il a:~~- ..... ,.)~:;:., ~.:"\1 ,!," cl,...,~"\f""i: ,rr" -v.·r;'\ (]••"":~ l C1 Ü'"' ",__,,_.,1.-c "''·"'·'·-"-"·-'"''··"·"·''h ;,.>.<_,>,UJ. "'"~ '-'~'"'.t'·'··'·••i.:ö-.U-~) VC• •. ;;;; ,,_;>;;:,l_ir..o>sAi<;i .&"-:'oiJ·-•=><:> 
DJ·;; on.do:c:é'Joek clu.t; :b:1 19?lt. V\rord ;;::t:Cgor~.lotErn onclo:v d .. e ve.n:-m vm:t e.011 
VGX'Ll~è!g ann d.e l•!fini.l:d;;el:' 11 lOOII't ui:t; öp OWJ. asxrt;a.l ·o;roorsi::;oJ.lert C::)., 
Zo :;c;ou de pc:.c-EoOJ:lt3r::;:chr;.dG di.e opc~olopen YJï):J~"dt; :i.n het vürl',:;:;H:H' VtH):!>~ 
tc-u-1n ree1Lt:r:rb:r::c·ekG verl:;eko:cd moo'tm:1 zijn on niet; ut(:H.;J:c o:tu·ecl:d;;~ 
Ert~roGks le.ngs de omwf;g YD.n éle aaD.sp:r~·a.ke1i~j}rheid 11 r~odat de ver~ .. 
~elnn:·ing ook :.'i•:Jl:t t;usscnJ~Dm~'~:Jl t;en \roordelG Vü,U EH:;n g.;~laedeerde 
dle ~~elf Elc.htilà. ht~.cl aan :!:tc~·t; cmc;eve.l of d:l.e nlet op ee:n. schul~~ 
cli.go selw.dll.nre::J./\rJeldcc.r lw:n wi~j ZE:'ll:1.;; Deze verkeersverzol:ering 
moe't de soc:tt.üo verzcl;:.:cn•i:o.gen uit;schakele:a. voor schad.e uit au.~~ 
to<-.tngovallen en prest;rr!:dos verlEHJ.en waar'1ran c.le bescrrrijving en 
do berekon:ï..ng een ruime aandacht krijgen va.n:wege de opstellers 
Vé'LU. het planl' zonder dn:i:; C!p dit; punt afgelijnde Yoorstellen 
wo:c·clon. gedao:cq de algemene strekking li. 1jkt; te zijn, nog dich"i;er 
bij ëte tradit;ionele notie van de integrale schadeloos:::rl:iell:t:ng 
te blijven dan. TUNC in zijn ont;werp heeft gedaan@. De aansprake~ 
l:i.jl>heid dient; eveneens opgeheven voor de zaakschade' en deze 
moet voortaan niet, zoals de persoonsschade, het voorwerp vmt 
verplicb.t;e maar van vrijwillig 121.fgesloten _verzekeringen zijn@ 
TUNC van z:tj:n lcant is zijn ideeën de wereld rond gaan verde-
digen en vinc1t; 1:;;teecls meer steun in hErtgeen in het bui tenland 
in de ëtestijds door hem aangegeven richt;ing wordt gereali-
aeerdo De hoop op een hervorttdng in zijn eigen lencl heeft hij 
nlet; opgegEr\ten en intussen poogt hij vooral langs de recht-
(1) Over hE~t ge-brek aan gegevens : A. TUNC, "La fonction d 9 in-
demnigation de la responsahili té ei vlle" ') in .Y9J;:~:-;ek~r_bJ}~:a 
~-~!Ls'!.:l9ll,?.E, Deventer, 197L~, blz. 144. 
(2) E~ BER'rRlLND? &.~ .... 21.!:5~~~~~~.};:~: _I;gs r~fi_le!J-t,lu.rid~~ 
actnellos et lm_:tr v:pp_1_±çat:Lon ,ïud1.c:.uu.re e Etude de socJ.Ol,o-K[";CJ:ur.\~JS~ ;-p-ru.--f3s;-·-;rgY(6~o~~ug::~51. ----u ~-
r-------_----
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Ettm. d•::.1 kBi}k t·;:: i:d~ollcn.'l' ander·:~d.jCV:J d.CH:J:;~· e:u op aan t~ stn:n'en 
(Je ec·:nrJt:c·ueü:Lo Cll g;:c·ond VD.1:l art;:Lkcl /i 5CY--1- C ", cdv ,,, ~?;0 ·~,rcr u.i t t~e 
l')(l"}·'~if_·l.T,f. rir;, ·ry··c,,'l·"lèi"'~-ç .. .'>j P'"'• ·r·lc;c:,c:•·~· n'1 0''·'·1·'·1'~·······•, 8!'"l .r,·q~'"FFi'~~~l" '"1~ 1~ "'7'"""1"'(·{·1;-> - _. ~-·1!,\.l, - v.,;_;. 'i v ....... ~~~.._,.\ ~:.1....-~ .•..• .-At_::) _,..ç_r_(.r~L-) '(.J' O~J.,.t-,V ~_. 1 •• ~ l:_.:;l.J~ ·-",...._,., C'ht.~.~ . .!'t_i..._i'l.t;-u.-r.,.~,:r. ,,:_ .,,..,t~ ii~-\.-~...." ,.,_ ~~ ~ 
en op <l:Lc;; rtl~~n:Lc:t' \t(/l';.. ul'co~t::[.JD:t-::3 e:a tlctvorJI;J.tcn 8.:::n1 tr::i ~.:;e"tt:en. t;ot; 
:-t~t~e.p;e~x1 (rrt t~r.t t~ot; lJc:-t; ~tJJj_lE~ITI()Xl VBJ1 st;8J1JlJ?l11lt~eJ_:l('J UJ)Gs mEtj~nt;(~J.lctxlt; ~ 
ald:u.FJ l'DI<W ~ 1 w lnclom:tl:iBrfè;ion éioi.t; &ii;:-c·v:.: le ooue-:t diJ. juge "' 
h~1j:t;ons CJ:U.<:1 ~J le p:tus vit; a po;;;siblo ~ ec-1 soit e:tlsr:.ri c~eütd .. 
1 (~0'i c'l i'"d:c<~?'i"H (··ó) ~ ".,~ OE'O-W ((.}.._.,_~;,;,~;..._ .. V ~?;,._!.. ~ "'-" 
1L~ G:r,ooi:;~.BY.::l;t;·t•.:uT:iE'; 
U~~--l""'cll ~,:,:.,-" fi:.::!/ll.'-·:=!'C~{7":.::;"-'·"'">'•::.:'; o;,;- .. -"~ O~:J:."6'~'G~ 
Hot Britne vc:n:-keei·.songovallenrecht i~:J lang blijven vasthouden 
aan de mecs·t; t;:rl:.tdJ.t;:lonele bog:i.nselon.. Zoals in BelgiÉ'}, maar 
a.nüers dan in 11.agenoeg alle Westeuropese s .. Gaten werd geen af-
b:r·euk (3edï.llcl aan de foute..a.nsprakelijk:heid door een object;ivering 
ten laste 1/ctn hfYb gEnnotor:tsEH.tr.'d verkeero : Daar:voor vms de ge-
hecht;hei.d te st;erk aan het "historie common law principle o:f ne-
f~lif';ence11o~!~~~<l.~~-ii1}?72_1l_fld de recht;spraak de st;elling t;egen-
gesproken.,. dat schade veroorzaakt door bestuurders onder de .J:a-tv 
gL;tt~;f'&§. r9.oest vallen en in 19;:~1~ faalde een poging om het-
.. zelfde _resultaat langs wettel].jke. weg te bereiken (2).. Het 
hoeft dan ook nieti te verwo11der<;1n., dat tot :!-n het midden ya..U de · 
zestigerjaren geen belangs·telling 1)estond voor de elders gestelde 
(1) 
(2) 
A. ~~UNC., nsur ls. responsabilité civile.. Amères réflexions", 
in R.,G .. A"_R .. 'h 19?L~., nr. 9353; zie ook : Id.,. "Regards sur la 
ciurlttspr11d:ëûce en matièr·e de responsabilité civile délictuel-
le11, in:L:.Q_ .. J' .. , 1966~ I, nr .. 210; Id., "L'enfant et laballe". 
in !I..:!Q~, Tl9""66') I, nr. 1983 .. 
D .. W .. EI1LIOTT en H .. STREET, ~~ccid.~nt@., Londen, 1968, 
blz(f 18'1; D q.Ro HARRIS, 11 Analys~s orlihe Bri·tish Auto Acci-
dent Gompenss.t;ion Sjrstem 11 ., in D .. O .. T .. , QQpJJ?a:r::;~tive Studies 
in Automobile Accident Com12ensation, Washington, ~<jl7ü;l)ïz. 
1èJ(ëiî1;Fr::1·14~·-W ·-
··-J 
oç;ry·~·--:1c_.1,"f" c~f· }Yl~ .. -... ~~-. '"'""Jr·· ·,t "lii''("C'<l .. :\,_.,_.,.-~ (] .. ~ '~1--)rlc·~ c ... ·--cr·~•c:,..._., -"'0"'"'4\ (1( t" ... "''l··t"•t::""'t~- .-.. ·-~-1 ~~ .. 1,..~.\~ ..... V~. c.uL. ~ ··' .... '"'. >;:' '·' J. A) b V ·::: .L !_\.;.J_ d .• 4 ,_-_, . --'- •• ,;.u :se--\ .•. .! J. Ct-- UJ.- l, ; ~IJ:)., 0 0 ... ) J.n.(;, .hJL (, \;;-J.l. 
clc-: BJJjJ.apr;;:;.b:diJh:b.e:i.Jl. tn vcn:!-:-,c:l;;:e:elrt[_';GV<> ·;·,D.nr} t~e ~CH·)l;:en (1)"' 
Sir•.dr.:~dJ.c:\1 ü:: hE:.~t Voren.:Lgrl Ko:n:l.nk:c:t;.jk ocJk op d:L't )YEXi.'l:i 'iter:r·ar:.;"' 
oend ·\:rluu; ï:üt; haar t:;ocH:>tie.nd. van fh;1SJX3~9J~,ê,_J~tLQ:\r 1iEn; c;et:cedene. 
Opvt:d1fYJ.1(1 ds.n:cbitj :l.éc; -~ du.(; éte Br:tî;ne he:cvormj_:r:t.gsvoox·stollen zoc:u:' 
hot; htcr ben:rn'oh:en \tie:cd.e moelel wG:r-dcu. in. 19GB OJl p.'ipicr ge zet; 
door clo p:t:·of'(H3;so:r:o:o_ :E::LI~:rm:T en B'I'JIT:E~~ en in. 19711- door d.o jur:i.s;~~ 
t;envcn."o:n.::l.gi:ng J-ï.\[Jtiet'';~ :J:or.:~h i.s hot; wei:r1:Lg YiJI'JJ3.rs·nh:L~jnl.ijl~:: dc:d~ 
hot 'toc,:>>)mt:t·G:tg B:c·:tt;rJ o:nge\'el.llGnrc~·cl:d:; cle :r:po:ee:n z.al cl:i:-ngen. va.r1 
d<~ "'· ~" ''(:/' {'' n T' q -:~ r;, "I 1 e· 1rj ( n -t o· 'h -~---, (J -1 P:> 0 ) t,.,;~.ç>.i>V "...._P,_...._,, ... ~. v'-·~ • ..-... "' ·'·~ ,t-_1 ... 6 • .~.•~~ .,,.. e 
125 Het o:t:d~\'; cxc·p van E::LJ1IO'J:1.Ct en. ~YPREET' 
""~-"'"~_,__"""-4.!.=3-"L~"""..r.o;;._,<:'""o'l\..~f·~:.,"..,~-.... ,~ .. ___"_""""""'~""';__' .... ~=-''"""" ..... .e-~-·-=-·''-'"=··...-...,.~ . .r-~=,~-~"'""""'"-"......-.n.7~~1-~ 
Eet ontv;erp van E:LLIOTT en. STI?.KC'J! leunt namTil aaJJ. b:lj flat van 
'I' UNO., Wel ls he 'i:; beginsel cla.t alle 'vEn.·keorsslacl:d;offt.n:•fj zond.<-n: 
onderscheid dienen vergoed verder doorgetrokken ~ zo wordt de 
bestnru.rder in dezelfde IWJ.i.;e beschermd als EHlclere sla.chtofferfs '!I 
(1) I:L. STRl:CE2~ ~ r;li.u.tomobile I:n.jury :i.n Engléi..nd 11 ., tn Aut;omobile 
A .• ;;J ·' 0 ,~ ~~ .." -. ;1 p·r ~· ·c1 -, . -•- <:.• A. ' --•~ .,~ /I 96' 11 . "'l="·~·;"'"'=·n;t~,.......,.. ~ÇC~t_:;;~:Ç_L~== O!:~:}:'.~~ .. !}.'l;L..;;;.:/,;D.~,t2,~~.!2 ~ 1J.l1 J..ü r.JOJ.. '.! 1 • ;- ~ ).L t.• o "'T/b ~ 
D" (I - ·•• 'l'"'' ··,:,• c•·•J ,.r,l.·-'~.-, .. , ') 1·-..,·'t;·' 1 l" •' ~ • r .. ~ .. -· "'· • l-: \i 001 a .•. ·1110 6 ""c :lch.-üwL:.rc Cr..l e~.Le c c 1.e ~u a.e ze.-J lr1.6er Ja-
ren v,•erd gelE::vorci had vooral betrekking op d.e l1ewij slast·-
regeling ~ d.ie het sle:1.chto:ffer ~ als eüwnde pa.rtij 9 in veel 
gev·éülen :niet aan z:ijn t:cekken liet komen., Ui-t een tn 1965 
uit;ge•.roe:cd onderzoek naar de vergoeding vtm de slachiïoffe:rs 
van een honderdt<:tl in de stad. Oxford overltom(·\lll ongevallen 
moest bLtjlw:n? dat; van de ernstig gewo:o.cle slacht;offe:rs 
slechts 1~2 % -rverden vergoed ( v1aarvau dan nog {~~Hl "-~Jierde 
een reductie wegens "contributory negligence 11 moest onder~~ 
gaan) en üa:t de helft van de m:nrergoede slachtoffers als 
hun indruk ·t;e keru1en gE.~ven a.fgewezen te zijn omdat ze de 
volgons hen vtu:;rt;staande fout van de tegenpartij niet haà.d~m. 
kunnen bewijzen~ "~Che g:reatest defect in the present En~ 
glish system t zo besluit; HARRIS, is the .fact that recove:r·y 
depend(3 on the chance that the injured. person has suf'ficient 
proof of anotherrs negligence; this chance is pure luck from 
the vict:Lm' s point of view, and does not depend on the me~ 
rits of h.is clalms comp& .. recl w:ith the meri ts of other persons 
injur0d on the highvnw~' (D .. R .. HARRIS, ]:1epo.F'l!.~.o:L.22~~­
Y~Y .• .9. f j~~.Jtt~~!:é''!~h.<:-1 ~SL2.B:s ~u.~!!~ es o :f.....:.P e_f:~ opa.0:'9:&LD:Eh.~ 
Suffored :l.n .Raad Aecidents in t:Ei.ë(Jltv of Öxford during I.2:~:!r;,,ox]~~c;:~~ 19'btr;"''-13Iz:-'25J7~--~-~--~~=--,-
vervangende: t:,d:1;1;::t~:t·:Ln.gcn. d:i.Gll811 l;e:ecJs:encl aan dn hDl!.d \tan de i:J'Lc• 
komsr!;;en1 vru'l het: sl<~tc}xt;offe:e ovc:~~ do drio voorn.fga.c.nJ.(lG jarGn en 
m.e-'G oen zek~C)J::"<:; aantlD.cht; voor V'oldoc<n.dt:: Vfl.r:~'t;TGaew.do pi'Glnot;iel:aJ.•.-
3(;îr.q t~erugbetal:t:n.g vatt. ko~rtïcn:1 godaru1 \roor gez~onclho:LdG~:Jo:r:gE;:t-:t 
word:!:; in ha.ar ge.:}:tl?i0l aau de sociale ver~~oker:Lngex:1 OV(';rgelat;crq 
de mc-IJrapa:b:cin;.o?Jd..a.le schad.ev·erc;o8di.ng V8J1 haar kanij cUm:J.t inge"" 
d:l.jl;::t; door hcd; r;~t;elle:n ·g·a.n. eerl mE:.x:tmu.m of door h.et; {i!';eb:r-uik van 
schalen, maar niet geheel afgeschaft~ wil het stelsel niet he= 
lema~.::-'~.1 voorbijga&ul am:1 pe:et':!.onen (geponsicnJ.eerd.en 9 kinderez.1) die 
aan h..::d::; e:m.geva.l eeu inkomenl:iverlies overh.oud.enc De vergoeding 
van z:ar..:.ksch:.::_de t;enslott;e wordt; an:n het aaru:~prakolijli:heidr:n:.•0cht~ 
onttrolrken manr maakt :.niet het voorwcn·p l:ti.t van de ontworpen 
regeling, en blijft dus liggen waar ze viel alfJ de autcmwbilü..1t 
niet; op e:igen irdtiG.tief een cascO'\Jerzol'>:o:.ring ht:JH.ft t-ü"gesloten., 
De financ:i.eri.ngslast dient gelegel op het; gemotoriGf::erd verkeer 
en niet op de gemeenschap in haa:r geheel, die niet mag worden 
aangesproken. om een stelF..Jel ·t;c ~spijzen dHt een hogere besclwrL, 
ming bi eelt; voor een bepaald soort;. ongevallen~ De uitvoering 
van de verzekering dient aan de verzekeringabranche onttrokken. 
en toev-ertrouwd aan een op "tie richten overheidsorgarüsme ~ al 
wordt deze reox'g~J.nisat;ie niet voorgesteld als een punt waarmee 
de omzetting van de fm:rtaa.nsprakeli;jkheid in een rec.htst;reekse 
verzekering staat of valt (1)~ 
Men mag aannemen dat het laag :houden van de vergoedingen 
dat d.es te scherper wordt aa.ngevoeld daar het stelsel naast 
zich geen foutaausprakelijlr ..heid meer duld.t 11 zelfs :oJ.et; ter aan-
(1) D .. W ... ELLIOT11 en H., STBEET, OJ~., ei t.,, blz. 259.,..263 (toe-
passingsgebied), blz. 265-,2'/cr-(v~goedi:o,geu), blz .. 260 





in l<YY:i.()e;n YJüaJ:." de :r.n:er'iic:~ :cn1 X'CH::dr::; h.or;or llG'î~ èU:rn :Ll:J. l1ot; VEn::'ii:>"' 
Is:tgd :G:cm;:Lnl;::r·J ,:j l~ ( ·1 ) 'i) 
v(;;::r•en.igi.ng {rnc;t:tc.e c. De EH1.lU1p:J:al;:Gl:ljkh.eièü;r5:c'ClD.c1 I'JO:ed..t ven::l.s~.tc:1n 
voo:t ... e:en reeht;:T'c:r.·e(:JkBG ·;,rer~wkc:::x·i.r'.[j 71 maar' d.e aa.n:3pra.kelijkheids~ 
orrtrG\tt;1nc; m:-er de sctu:v':Lc en ove:c de be:t·ekt'n:dr:.tg en de Vt'irgoed:i.ng 
er·van vzro:cdt cnro]'."f5(;J.:v.:nuen~ op GJJ.k(ÜG Jrleh1e correct;ies inzo.kG 
oxt:r·apat;r:i.JJ1.o:nialE! schB/lo na.., In het; m1t'ï'JGrp worclt la..tlgE>r s't3:ll-
gos't;;aeü1 bij de f:La.anc.:l.er:l:ug \n:m ~H.Ln. de1:-gelijk steli.'Wl ~ om 
d(~ premies zo nauwlteur:Lg mogelijk ten laGtie te leggen van dece~ 
nen éL:i.e het .. ,,orkeers:cisJ.co ocheppq;"nl (en in de ma'i;e waarin ze 
dit schep]:Je:n)? worden &:;e gelee;c1 op à.e eigen.aru:'s van mot:orrij-
tuigEln (geïnd t;c:r gelegenheicl vm1 de immat;riculatie) en op de 
gebruikeJ~s (oncle:r· de 'i!O:cm v'~n een bijkomende heffing op de 
brandstof) en. op do bestuu:edc~rs (ge5:nd naar aanl(:~iding van het 
afleveren van het rijbewijs) (2)~ 
B", DuitslM.d 
In Duitsland is d.e ve:ckeerse.ansprakelijkhe:td reeds zeer vroeg 
in deze eeuw geobjectiveerd en naderhand aan een plichtverzeke-
ring gekoppeld (zie nr,. G J<.. ) " In de rand van deze vroeg·e en 
klassieke 011"bwikkeling werden in de dertig1::r ~jaren door de rechts~ 
(1) Aldus A .. 'J:lUl~C, ~'lf.f..~~.'2c~q:!lilJ?._Q2.~ill..~i.o!k nr. 163. 






v·ru:t ook t•tnnort ho·!; 1:.:adç~:·,·· '\tGJ:l de a&u1spre:1.kf1lijldwiétzfo:cmu.le ktu1.~ 
P~n whvrl0~ ~g~h~,~)~~ (~) 
-L\Ch._o '"U~ "'•'- •-"' V ~ •> --~'•" L,l- ,, '••> '•~ <} 
I-lot crn'l:;·";r\"n:··p vo..:o. Von HIPPEil 
<>i>~-""-'''"""'_".-""'"":l'·':"~<!:..C.c-::..>r.;::...:~..,-="'''-"''~-.,....._~:..::>-=.--h~<r-'~--""'"~-'-'-IT"'=I.' .. ~-;-~:w..a"'-'-•~-">-"-"<~•-.,.,. 
J 
Hot m:lt~v/(~n~'P ~:tat in 1968 d.oo:e Vo:tl HIPJ?J3L is opgesteld vaJ.:lï zo~ 
wel vn-:tt de begiuselen alrs voox• een groot deel wat de concre"Ge 
u:J.t;vro:r:-k:Lng E::I'Van l!et<rEd:'t oam.en mc~iJ b.ot Tunc""projectï ~ a~ blijken 
belclo auJ;eu:I'iJ los '\f8Xl elltanr te hebben gewt!rkt (3) 0) Wel ·toont 




B. BOH.Gli!I.l'!.NN ~ "Scül unso:r System. der Zutellung von Unfall-
sclJI:iden reformiert; v;erdt1U ? 11 , in .?:,;,11-1?, 1973.., blz" 57; He 
KOZIOI.l~ 11 E:c'satz der Hs.ft;pflicht bè:i. Verkeb...xsunfällen durch 
Unfallversichex,u:np.;n'P in Z.fRV, 1970 9 blz. 21~ H. SCH.rJiliER, 
11 Hnftun.e;r:0rsetzu.ng durch~\l''ersicherungsschutz ?"., in ~:fs R"~ 
1973 ~ blz .. 39L.L~ He S.TOJ~L., 11 Reform des Kraftfahrzeughaf·t;-
pf1ic.htrecl:rtm.;~1', in Hs.bt.':lüZ, 19?2, blz .. 307; zie ook : H., 
KOEHLER ~ nHo.ft;p:flicht"..:-oa_e·r Unf~ül versicherung", in ~, 1966., 
blz ~ 25L~··255~ ·voor een \rgl. van de toestand in de U .. s .. A. 
(vóól .. de no-fault; wetten aldaar) en in Duitsland: J. 0'-
CONNE:LL en Jo GHUNWALD, uNo-Faul t Kfz.-Versicherung für 
Deut;schland 11 " in Z Vt:n~rJ Wlss., 197L.f.., blz .. 277-299. 
-w ~rrr:oo= 
E., .V on HIPPEL 9 f:L<.:_~;;.Sl.dElll~ ay~J,~i? h ~~!s~Jlrsun.fttlJ e_B:.. .. H~f .1L11!l.~~~F.Ef: 't!à~~!~EL.9:1l}~,9.~L ... ~Y . .§:!.ê2~~T-ll1el.s B ch~1 t.~ J n' .. Tu-
'bi'Ïigeu, ï 96t1 ~ Iet .. o:t "bchad.c:msausglel.c'fïl5ëi"'"'Verkehrsun.fallen. 
Umrisse eines nGuen Systems", in NJW, ·'196?, blz. 1729-1737; 
voor een recente precisering n .. a .. v~·-een studiedag : Ho-
BAUMAl'~fN., 11Sozialo Sicherung ge gen Unfälle im Strassenverkehr? u 
in V§.:§.!~, 1975~ blz .. 5-G; voor cmnm .. door A. TUNC : 22!:§l..f.f~ 
~'hfumt C~n.Q.~tion, n.r. 139-1Li-4. 
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g1;;;a:n. cm .. dEJI';;;ehcd_.ü t:c; J5ïD.L:cül t;t}.b1&!(';I1. geled.on <.~r~ ·(;oegoln'ach1:,o sche~..dc; 
wo:c{!:t; :Ln. d.o:!'OG1td.e g~rvr,.llo:t:1. eor:t v·cn:·b.at:ü voor:;:,ien van de "Fe:e~~ 
dien:\; ve:r-d.er (E,;Od.rE}gen door x:d.et;~.gcmwt:;oriE:HH:::rde ·verkeE.~rr;deelr:vS~=· 
m.err..;t. <» wat; be:r·eJ.l::i; -v;ror'd:i; door eE!n l)o1a.sting op de aE-mkoop van 
fietnon er1'~ wat~ él.o vocd:;gangHrs beiJrc~>:ft, door een :zrtaE.J.t;stt1.sseu= 
koms'lï ( '1)"' 
" Het on.t>:;erop \fan GU:LLEMANN 
e>EJ~:~>:P.!,>=-<c=c"'"-_,...t'O:J:t'=--n'-.:"~~~>'''~:;:;:l!-JI-.;"..1l'C0.-0"~~-..........~ 
Om veJ.:•schiJ.pun:t;en te vinde:n tussen het TUNC~·proj eet en. het 
ontwerp dat doo:r Gih:JI.EMANN in 1969 i.s voorgest;eld aan het einde 
van een vrij eenr:'lJ.jdig g0voerd rechtsvergelijkend onderzoe1r. 
moet nog meer :Ln de d.eta:lls worden getredt'~n, won:t; l!I!.tm. orrva.tttngen 
over vergoedingsgrondslag ~ berekenj.ng van de verzekering:.:~presta­
ties, financiering en organ.issj1ie st;emroel~ overeen (2) $ Wel 
treodt in het Duits ont·werp een sanctie in bi~i elke in het alge-
meen omschreven 11 zware schuldn, dus zonder V'erwij zing na.ar een 
strafrechtelijke ui tsp:t"aalq de sanctie speelt dan in beide rich-
(1) 
(2) 
Over dit fine.ncieringsa.npeci; : Eo von HIPPEL, Scha.densaus-
E.12.i'~21:k~~lf~Jj,~, blz .. 95-98. _,,.,._.,. -
D", GÜLLEMANN 11 Allfl.f!il~iS:l:L .. '!.~!l. Ve:f:.K~GhJ-'S!Elf§J).sç.Q~~i~ ~ o~; Ide, "Der Au;.:;gJ.cicb. voû\TerkenrsunftUlen.o Ein unge-




;:;ic:.ld:;:igilt:<Vî. ï GUT,J;BM.Al'YN bc~x·oept z:Leb. op d.:l. t; ptmtJ op b,et;::~elf<.it') 
<é:.:q_\1Unent; o1s cn.mc ,,_, ëî.o pr0"-'tc'-'nt;ü{: <= om t~ot 0:en ax11.1J..::1·e oplor:ss:Lng 
·'·(·' 'lc·"";mn"""\ (""• \ V •. h.\.dA!.v .... ~ .!'""" ~ .J 0 
·.[.) '"'·· 'i_·_, '."·,''8' (~(·_,_,_,,_.·_··.' "~ 'W'·'' '["'}··· ~ '" ''"'' '1)--IDY""' ,., '1 ·~ ~"'"'···-,c. -~ .,,, ,, "' "'I qr7E: 
- >....,. g_~ b -- c· -' <t._.,.. ,, V, -}..fCJ Ç u~~ ('?,•\,..; ·~'CJl Ç '(f CJ_, _" ~~ V.l-J. b \..:f ~} V (.,.0, . .!, .,t .,_.J 
het rechtn~r'ire:q~;elijker.id c1eol v:sm dE~zo verhaml.eli:nrs in. drie hoofdN~ 
stu.kken te:.e spral;;:G"' Vooroe:t'·st in het t;\.'Jeedo hoofd.r3t;uk, wa.ar 
ge:::-,egèl. :is dat dJ? ::·üaeh:t;off'erbe.sche:r:-Irüng gezocht werd in dezelfde 
richting en volgens hetzelfde model als de meeste Westeuropese 
Bto . i;Enl : in ee:n eerr.::dïe l)ewegiv_g werd de aansprakelijkheid in 
hei; 'V"erkeer e;e,objecti•-reerd~> waarna een ·t·weede wetgevende i:nspEm-
n.i:o.c~ niet langer- clan tien jat1r la:ter gericht waG op het invoe-
ren va.:n een nauwt:c;urig omschre'\ren. verzekeringsplicht"' Steeels 
wa:3 Denerrw ... T'kon de pio:n.tcr~ op afst;s.nd gevolgd door Zweden, Noor-
wegen on F'iniand (zie nr .... 5?-- ) ., Oolr.: in het vijfde hoofdstuk 
zal het ongevallenrech-t van de Skmldtnavische stat;en aan bod. 
komen : rond 1950 is in die lan.clen de eindoplossing gezien in 
de richting vm1 een afschaffing van de aansprakelijkheid over 
het ga.nse veld va.n de persoonsschaclE.l (clus niet alleen voor ver·-
kee:r:songevallen) en de overname van de vergoedende taak door 
algemene sociale Yerzekeringen en voorzieningen. Toch wordt 
het verkeerElongevallenrecht in Zweden (en ln mindere ma·l:;e in 
Noorwegen en ]'i.nland) d.oor een stelsel naar het; tweede noch 
naar het v:ijfde model beheerst, maa:r:· door een vergoedingsregime 
I 
dat al·thans voor de persoonsschade helemaal in de lijn ligt 6-~1 
van het Tune-project!} 
.. 
(1) Over de vrijs·telling : D~ GULLErv11illrtf, ~lej.ch vç_;t_ Vo:r:: 
k~f;.t:!U.l'~f.<:hls~iJjl.ep~~' blz .. 15?.,..160 .. 
t;cn Dndero een gt:::nJe:c·nsehrJppcl:Ljke wor·IJel ~ in c1e pe:r.iod(;J 1951-
195? wsB de modo:cn:'L~'H,lt1të~ en. hax·mo:aiaa:b:le vm'l de verkeersschade'"" 
De eindzvoorstollen 
.. :~ 
waren bij :.:~onder recqolut;:icuu;ür. Voo:re(.'n:-st ~7erd eraan gedruict t 
niet moer de omweg van de a:)_usprakf~lijkheid en de aru:tsprakelijk= 
heidErver~r..ekEJring ·t;e gebruiken m.a.ar de 'Vï3rzekeraar van het mo-
torrijtuig zondor meer door de wet; als vergoedingsplichtige voor 
alle ··..rc:::rkE*erschac1e aç;J:l te wijzen.. Verder vond de Commissie het 
nu·t;t;elooD de verzekex·in.g'.t:1Gm.ende eügenaar of houder nog de kans 
te geven zijn e:Lgen OI'lschuld aan het schadegeval te bewijzeno 
Ten.slott;e werd voorgesteld van 11aast de niet-inzi ttendf.:~ slacht-· 
off0r.s ook de passagiers met inbegrip vm1 de eigenaar en zelfs 
de bE;st;uurder van het motorrijtuig onder de verzekerin.gsdekking 
--,1 
.--J .I ! 
erw 1.:Lult öto:r:e.c1cn. 2~\?0dCI1 en De:n.mna.:6.:cH1 7 eon:::; dG pioniers èl.ie ~ 
al tEI.L\8 in. 'bcc;Ln.':'IEÜ 'll h1G'FO.n v~::trid:;Jx:leT·en aéUt eeJ,<t 11 fout;aanBJ):t:'ako·,· 
lijldH:~icl llK:d; oxn.Jro:dJ·t.; ·nrtl de bmJi~jslo..ot~ra en d~~ ~.:wJ:lbc·vel:Lr:tgc.m. 
van de:~ Comrn.is:::d.c xüe'b vol.gëten Olivlat hun fnr:tgereJJ.<3.c~ W(:rt;go= 
ving toch in verreweg do meeste gevallen vergoeding mogolijk 
m.aa:L:t;(! En1 etcvifj ·\':ras :tne;co'll)Ol!'.Wd :L:n cle p:cakt;ijk van de Y'\:.ëtCh:l;"'. 
ba:nïrc:tl en van d.e -;;ro:r:.'~~~(~::k('H"ingsmaa.t;Gc.happi 1jen() Aan clt:~ andt"n:.•e 
luu:rt~ ~Ttoné1en. Noorr;ege:n en Finlr.Ln.d ~ d:Le allebei de per,<Joon-
lijko ::ulx:u;;px·<::clu:ilijkhe:td van de eigonaar of houder om zo t;e 
zc~e;gcn heb'bE:·n EJ.fge:rwhaf·l; 'li voorzover de schade door de verze-· 
kering vm:cdt opgenomen, e:n. de verkeersaanspra.kelijkhe:l.d heb ... 
l::>en vervBJJ.gen. doo:r:· eeJl verzeJr.eringrsstelscl in. het onril.icld.ellijl':.c~ 
voo:r·deel -,_ron dE: V('H'kce:t>Gslach~Goffers ~ geen op de asu:1sprr-î.ke'"" 
lijkhe:i.c1 gobc,uvvcle i;hi:rd=$narty ir:su.ro.n.ce meer, maar een fi.rst; ... 
-=~Xt,;>j<J.:.U."'-"-=~-~""~"'~-~~.>óllr~ ~-or.ll 
"~" art;y in:.iursmc fi •. H.;;;.rr.:p;r:~:;,;:::=:,/,x;-.er,~~\ó.O\.~'"'-.:._..,.._y".,-Cl.!)';~_.",.,;a..-'<:."..-.Z:O:t 
N ;j ' } ' ' Il J ' "k '~7 .•• _" .k . ..., C:~'72 d · 1 · b . d aü.av .l.eG n:v:n:tw .•urger~.l,J. Vievooe .. :1.11 , n _ e aan.gE~ egen ... e:t 
ono.m.1ge:r.oerd had gelaten, werd ii:1 maart 19?1~. in Zweden een co-
mité op[;ericht; (~F-S1lliS~}l!'1~2l~e _Qg~~lPJ tt:..~~) d.at vrij vlug 
(oktober 1974) a.kkoorcl geraakte over een hervormi:ngsvoor-
stel dat helemaal in. de lijn lag van dat va.n. de in'cergouver-
rwmen:t;elG commissie (3).. Uit dit voorstel is in 1975 de 
(1) Meer over de werkzaamheden en de voorstellen van deze 
Commissie : H ... USSING, "The Sca.n.dinavian Law of Torts ~ 
Impact of Insurance on Tort; J.Jaw", in J:.m•_l_.* Co!!l:Qe L., 
1952., blz., 365. 
(2) Hierover r.tet ui tstckend artikel van : BQ GOI'JIARD., "Compen-
sat;ion for Automobile Accidents i.n the Nordie Cou.ntriesu, 
in lim~~omP.~.Js..!., '1970, blz .. 83-86 .. 
(3) Over de totstandkoming : Q.~xpE~P.B..:;'ltiq,B.,=t:'o;- T~af~~~f!iQ...L 
~.!,!~1m_~!:;y~}?J: .... :O'lf} -~~~~~P.2.tt ~ ?,ml~~~~ J~n ... :Ç>c t o ge~'~ 1?Lt~'raf­
J).g -~~!~HQJ~.yomm]..:.Ë~e~ .. D:11 e (ij·tä.t~ns of fen~ a uti~d.:q1:q_g;ei:j, 
'1 g'(l+ ~ nr.. 8'(;ColillO.o ; A .. TUNC, 11 IJ 8 1ndenmisat1.on des VJ.ClïJ.ID.eS 
des aecidents de la circulatlon : le projet suédois 11 , in 





~ /'iq·"Ï()) (.\C[!;l''(JQj t1.<;t cl.i.r-~ HlC~~t i~O-f:jl~·\Xlf]; ·t''aJJ, 
ö.E~Jl cl.c: Dlt::t;c<cJ.~(: :t-:c.:[:~~; 1.=b ( .. 1) ~ 
meer 1w.ar dü o:pv;:.i.\;<':;ing;eD. 0\H::i:r.' r~chndo on schadeloostrtiEül:Ln[~ in 
de wet; VctU. 1 SJ'?;? o·~lG:~:· aa:nr:;:p:r:•aJ;:cl:t,jl::hcido 
1 3 2 :E§JZ:§~E:~2I~~~!L~J:<~~~ ~ Y.:2Ef5S~.D d2~.:uv··; ''!Jj~:.o;~9~~~l2~l~,11-,,l1LJ;,f11;1:d.llii~.§J2:~;ç'(~l 
&,CIJl,d.uid:Lr:w; v~':1n 'Ve:cr':oec1:LDP:-';·o1ieL.t:trce .....-d.~ • ......,_..._~,,..,...,.....,......,..,__...=,..:"""'~~~.,. .. ;,,,,:;.-<_ru.~:=·:;;-=-r.w.;o.:.::.o;'ll..-.-.-.u.c;,;(.,__\""'J;o."'"'='-•'"~~n.....•••·•·-..:.~Y"="'~~~~':::>J.c;..Z=,...w.;()~ 
Inzake persooî.-Lsschado is hedi t;oepaDsingrJgcld.od va.n de vorzeke~ 
ring in Zweden. zeer eenvoudig te omschrijven ~ elke schade die 
Vc?roo:r:-,aakt; wordt; doen: het; gebru.ik van een motorrijtuig wordt 
vergoed.. Spelen. dus geen :rol, de_ hOEJdculiglleid waartn aan. het; 
verlceer werd doelgenomen (b1::'Jstu.urder~ p~J.ssggier'i voe-tganger of 
fietser) of de omstandigheden van het ongErlral .. - Öp dezE} laa·iJstG 
regel bestaat een uit7.;ondering v.sm bc.;perkto omvang ~ alr:; de 
schade veroorzaal;;:t; is door een opzetïbelijke fout of door een 
grove nala:t;igh(;id. va:n het slachto.ffer· zelf ku.rm.en de Yerzeke-· 
ringskos·ten wo:edon ge:r.Gduceerd; bi;j een dodelijk ongeval is deze 
reduc"aie alleen mogelijk in geval van opzet o Over de maat van 
de reéluctie is d.e wet nogal vaag : er moe·c met 11 redelijkheid11 
(1) Voor: nie-'G~6Zweed.stalige comm41, z:te vooral : J .. HELLNER, "La 
nouvelle loi suédoif;e sur 1' assurance automobile obl:i.gatoire n 
te verschijnen in ReG~AeT~ 
alsmede M .. LEH.OY enfï:'-tv'LAJtGEAT 9 "La réparation des domrnages 
ce.uGés par un véhicule à. m.oteur : 1' exemple suédo:Ls 11 , in 
~~~=AP~~~' 3 juli 1976, blz. 2-4 .. 
I -
--_I 
0 :c~ rt; D dI? 1.' 0 :i:'C I. (:J\T àJ Jt; ü 0 )>ll:d:; ~J.n(1 :~ ff~:f':~ ~\;;:,~~~- 11 
G:~cc~~o r.~8JJ.-v g:0fV't).:tle:t1 ·v~eJ·t (::::~-:-~:.~~ 
r:>lct;:~htoffm:: e'Fen schuldies i13) ,, noeh het podagogJfjeh motief (ge ... 
haGld. l:-tit; d.e t:il:'.l.(5C\rallr1;nJ)relrm:rt;iü) g~un1 nog OI) 1 nu do E>chacl..E~ ·toeh 
door een verzekering word~ opgenomen eu ovor de invloed op de 
De v:caag of ex:· 
ln.~o;at:o pe:esocnJcr;c~haéto wel u:VGK:.üui.t;in.gsgrcrtl.don moe.·::J·ten zijnt 
kre1og 2;0Ticl bin:r-:ton do ir.rtere;orrrrornome:oJ;ole conrm.iss:i.e als bü1,-~ 
nen hD·t z,wEH::Jd~H~ Tx:-aff:Lc. Dm,1mage Corruni 1::;tJG;e een ru.:i.mE~ aan.dnclü; 9 
,.,. ".. .. ,.,l~ {'5.1'"' r1 Q ·{= r~' a,.,., f:.tf'..i"l':l; r,v~1 V"t cl}-, A 01 ).1 1·~(\'Y) 'i'UO r/{ r:!·'lfl b'f·C~!!V"";if'"~i k"·~ (b ) I"" z,~,r:;clr...n 
;{,()J_.,,H,·-- U.t..d,l ""-'"~'"ü'-'t--'•· .. "·-··•···"-•I.J. ~ ·''"'" C. •• v;.~J. <O,J.'Çi,., V I" lll .U lot v ._:;. '>' 
mat.J.r ook i.n Fin.la.nd o:o. Noor1vegen bood de wetteli~ike regeling dru:t 
ook het; beeld van een c.omprom.:'Ls. 
Vooral de inJG(~:t(:r;cnl.VfD.:;n.r::nnentelf) commissie beschouwcle d.e vr·aag 
als 1.-.ö.JGerst hol.süJ.t;;l~ijk : want al.· is opzet: l:nzak.e verkeersonge-
vallen. 2;eer zeldzafJm s da.:o. is het duidolijk da:t een groot; deel 
van de \"Oct;go:ngers of de fiHtm~rs die{ go,;vond raken in het; ver-
keer ~~olf i:n n:.eerdcre of mindere mate onvoorzichtig of nalatig 
hebben gehandelde: DG commii:H3ieledcn konden het niet eens worden. 
over cle keu~;;e tru:::.<::~Gn tHE;e ui te~L'::1"tm1 : e:nerzi jds de opva-'cting 
ä.a:t; op gronèi van oocialë mo·t~l:veriD.ge;~n minst;ens voor cle por::wo:tt-
li;jlcE; schade d(;: vergoeding loa van elke fmrb'besch .. om,ving m.o<~t 
word.en .. geprEH.:r'Geercl; a .. :D.clerzijds de overweging dat de preventie 
het best I'J"Ord.t: godi.encl met eer1 bestraffing ook op dit "~J'la1c van 
zelfs de lich·ce fouten" · 
(1) ZweedDe wet., arta 10,.11 (automatische vergoeding), 12 (re-
ductie bi;.j gElkwalificeerde fou·t); van de wet bestaat een offi .. "' 




J"" HELLNEH, opo e:tt .. , blz., , nr .. 3. 
Aldus oom ... : Be GOMAlm., • .2.E!~g.~ 1!.!, ~ ~lz. 92-93, 102 en 105-
106; IL,S., SELT\ilER~ Ql?~~.~ blz .. 15'1-o 
Bo GOMARD" OP<~> rli t.. blz .. 91; 9.9l!.'lP .. §l!:!_?a_'t;i..Q.J?:_f_or T.ra.ffic ~~.:~; b'l'z :··:;s·cr:, -·------ -----
.. _1 
-1 ~·-· ---_j 
I 
11r·~:- l~·f\OT'H.J,::,) l{/" JlL·i 'f'; ·~--~(\ \1 1·t~-·i·ArJI·,::--,·F·-f ~-~p·'r_y,y·~ :Ln:t~:::Yt )Jet; 'bt:;GJ,(1 z~j_.r:3:tl ""V'(:!JJ~ Ot~-~l1 ('~:_. "_-~_.: T, ,_;_.r·_.' .::-~ .. ,, __ -~. ~.-·,._, .. ~.~,-.·. -.~_:_.~ ;~_ .._>' r_-J_·._-,; ___ ~:.~ .. . ~._~,--~_:_ P_: ~ atL·,· , ,. -~~--.•.•• -.;,:_ ~-·'- r,· __ _._ •• :, ;.~ ~_·_._.-_;. -~~~_:. 1'_·--~,;_-, ~~-~.: _: __ ._:,._· -- -· ._ -'- J __ , . ~ ~ --''"" -~J --~ .- _ ~· .r - ••• I t3J.D~c~J-;t;c):f:f<:}:t~ d.()t):e Oil2~f;t; ~ ())·1~·-· 
1J'C) f.)YA~~~~ :1. (:.1:~'-(-;:L f~_:}1(: :l él <) :f· 11:}1 CttJ.~i. [::~}-J_(:~j~d~ "bJ. ei [; 1-~;d_:Ci:}(~;Dil l~tf; 8 .ft; t; C;t; citJ 
s C:h~~d n :!, C ~:~~~-~_:' :: ~-?c~J·?· ,) ,; _, . -~ ,~ ~, ]2·-~tu:.:w:~~rl ;:::~j n ., ~-~Ln~:~\~1:<~.1\ ~~:~1 .. ,'\T<::t·:~·.:~lJJÖ.e;~ci ,., .. ,. ,, ·'· 01 <). .Lt.·. .t .L.U1.L '--"'-' ll.L ··';:/HL'~"-' l cl ,ij(.;]_·,, •.•. !.I.? b<,_.: w :t;_l_c-,,(. h l~ll.~>JJlG: .,, dJ.1 ll," CJ,'Jl_,, c 
~? ,..,.! 11 il (:---... 'h t-::')> Hl c:~ ~::q~~ (,J'•('• ·p.J~'i.(-),\y~ ,::j )'] f ..-'""'~ ï, /: 'ïT ·=tl) t":} (~·, (J\ t:~ r1 -;•"'J •:\ ()~ ·~ ., "V"' •.";r ~] 'r"'i a·· (·"· Cf' r.-,Ii"l 0 rcr.\ V[_~··- .... \,. _, .... ,Lo ç_,.,..._~\.~_14(-:?~""' ..• J •• "_ •• -••.• E-•'--' '"'·,.I,. %1 I c .. _.~ \_,(;.....,.,.· <..)"---''"-'-•·{.. <..Af_)'J. ... ! lo~- V GT-~-r... " .,. t.J1._ ... ,\_J.·~ ... 
t;oT·:L i~' c crcl\:1 v·o :eJ';J.::: {:\:i_:·;.xJ.r:; c l:n.cmc;,x.· en .,l u11 al). e c:UJ.d·::n:·e o:rtgc·îi.-als om."~ 
ntruld:;glwrJo~(~."- De v:.-c·(.;t;cn hevr-ü.e.·.n vc::r.:·deT· u:Lt:dJ:·ukk.e1i~î1c d;:;_t; 
O·~t• , .... 1 t:_".("~~·-~+·c;• .,._i ·1_...,1I'l .. }'··r·-. f'-''•-''it:)·(;,'L' {,, • .\-,n'--,..···~"(:.\1""',..'1' ·1 "..., .... ~ ~..t., -~l·~-. .,..,~ .. -··l."l"'J"'l~lg ··--'t($~ ('~E, .. '"A "\:;> n.>,\0 c•L,_,_,,-;;, ···-~»'·'· v,·;. \},\<'---.c·,t.\~1 ,, (~t:,JJ .. ! .. L.I:. ,_(. è,A,z_(j t, .. Lc CA>:H.J.L,;~ ." \. .. 1.,,0 ó -; .. u.,_,= 
I:t~::~ ,., V.:'t~:;_~~i; :~: ,~: . "~;:~ Pt:;-:~ '"·1:~~~ _, ç;c: 1 d:~: .. ~-~ t n~:·::~,h:~ m~~-: ... é'.:q:c: :x::. ~:'~ .O.:r~ ~:o. , .. ·,, p~; ... L ,,,::(pt,. ,,,; .• cJ c,.hc.,() '-' Q l._, __ L<:r lUC l <;_l_L,_,_<.,,èl WO.t. cl ll J)l(:. t, <lE .. [·gel J.,]ll.~:- ~· 0 Llt.c-n 
daarontc::r::;(;n \"lfE:1 rcl-::eniD.[:~ ge:l1ou.é.Lon? als hcd~ moto:erijtu.:Lg op 
hc:-t~ ogcnbJ.ik "~t2JJ. h(J"(; onr~cn.rn.1 g~·)si><.::::!;:Lon(::c:n·é1 sto:n.d... Het; 
sletcb.t·c:ï:Cfor dat:; z;:tch l:I.(;\t vc~I·voex·cn in (2;ert rijt;ui.t;,; wa<3.1''-;-·eu 
hi,:j Yvis·t; dat: t1e ckJ<~.J:tffcr~I· in. dz·o:n.l-cc:n. ·t;oo:::rtnnd. WLV3 ~· of clat 
ge 1:n:uikt; 'JFe:r·d. 1-:Î.ij 1wt plf:gcn van. t:~Bn m:tsdc:,~e.d. ~ wo:-,:'cli.:; iJ.iGt; 
vergN'JÖ 1, behal'll'V;; a1~3 11 l:.:d.;j:c:;on.dnro :r:·>!:>öcrJ.on a<:u::tw•:o-:z;:'Lg z;l~j1Jn (4) o. 
In ZvJod-r3.n is clo E.u::u:~.s;~üogcm.hedd., zoG.Js gc,zegd.~ oc:t1vou.dir;er en 
.;_n e (" .. Tl V (10''"' llC -~- ("' l"· ,_.,, c }l·l·; () j-'~ +' "'--''' gY'lJ n '"· ·:: j ft."'~.,., ,., ·i "1 t~;-c;., .,.,C>. '!'C!e "l_,'l 
.& ...t.. "- V f~ u~~-""'·' t ~ . .JI,. v -~ -~ ...... " ... ~'"-" v._..., . ..).\...:" .L /..J_ ... J:.. :..:"V..h_. \.-'Cl\..-.- ... '--.\. 0 
In dezelfde gG·vallen waar oen uit:31uit;ings- of recluetiegro:ncl 
'bestaa.t• 1 if.'l een verb.aal mogelijk von de pr·estatie\rerlenendo 
·,rerkoerB\rc:.ezekertJ.ar ·tegen eh':! fou-tieve schaclove:rwekker ( 2) ~~' 
I:n. de Zv;reod.se ·u·orkcG:r."songeYallonw(?.i.; wordt al::: vanzelfGp:r:-ekend 
'beschOUII'id. dat de best;uurdor de~elfcle beschernü:n.g gen.iG:t als 
Van. meEd; af is dit 
beschouwd. als een van de belru1grijkste irmoVél·ties xrru1 de wet 
en als de, mees 'i; opvallen.d.e uiting van de overgang van aa.nspra.-
kelijkhe:Uls- naar- rocht:::rtreekse ve:e:~ekering (3)., In FiJ1land 
en Noorv:egen vvas de dekldng van de bentuurder in de eerste ja ..... 
ren n.a do i.nwerk:l.ngr t:eedin.p.:: van de vorkeersongevallenwett;en 
"''---"" . -- ~ 
facu.l t;v:t:i.ef, maar werd ze in 1968 in het eers:-te lend en 1973 
in he·b tweede ·verplicht~ omelat telkens bleek da.t; de meestï 
bloo&t5estelde catE~gorie van bes-tuurders (die van motorfiet;sers) 
zich b~t minst tot de verzekering aangetrokken voelde (4)~ 
(1)Noorse wet; (van 3 februari 1961) ~ arts 7; Finse we·IJ (v·an 26 
juni 19~59) ~ art@ '7; coro.m.., : J t) HELI.~J:fEFI., "Développement et 
röle de la responsabilité civile délictuelle dans les pays 
scandinaves'', in Rev., i.n.t .. 9.:r .. _0omp_ .. , 1 blz .. 789. 
"' ( 2) Zweeclse wet~ art.. 20. -'~ 96?, 
(3) 
('+) 
J".. B.EJ~IJNEH, ~..2];V011-.. 2 ... J.o~ ~ blz .. 
Voor Finland : A .. ROSSI, .Q.'2.~ . .5Ji.~.!.<> blz., 
E .. RIKHJ.UM, .QJ2~~d&, blz. 8 
,nr. 7• 
69; voor Noorwegen : 
.. _1 
···_J 
v110n.de:n ( '1 ) "' 
In de Nocn:"oe en ]f:î.nsE~ YE.~::ckcm:·sm:ur,:cvallünwe•'::;tien :'LrJ het; f:Lrst~~ 
,..-., aY·t~ï' bc,r.··ï '(j" r-, l m"1 nr"l ,=--r· ver cl···,o·p··,,r"':;:.",o kl"·e·r) ~ 'lyi J' br··t;a inc~ i;;:u~~·7:,.~;1:1 
.. t.~~_:,_·~:. .. JJ,.t, <L_)~·?~-~~.)u~o.ç.-, ~-"'"-"~"''"'"'~~"--·~""' 1 - ·'•'<lo'.-l":J'Jl~,'-"' ._ ..... .'~\, ''""' (t '""•'-" -~~~kJ.._ --•t') .~ u .... Q;,.~) • 
meerdere motorrijtuigen bestaat voor de inzittenden zowel voor 
pe:L:s.ooD.S·= alt; voor: za<:.îk[:clu:~èie goon étl[~;ome:o.e ~re::r:goodü:tg[~a&!.ï.sp:eaaJr: 
tege:n. de v·er;;;elccro . .r:c)?' ·-g·r.·::o. b .. csd; motorijtutr; I}/E\EJJ':'5.:n zo zic~h be·v·on-
d(::Xl.1 m<"H:'t.:c· al.lc:.H!.irt 'bfJge:o. cUe van het an.étt:-~:r:- motmc:c:Ljtu:i.g 1 en do.11 nog 
or) voo:r:'TJC:Hl1~'d.G: dat de best;uu.:cd.er e::e'V8J:1 een fout; heeft; bogaa:n of 
h . ' ' .. ·} !- ~ ('') et; voe:r.r.n:q'!; eon gebr.::: ;: v<:::~:·-.,oon.ae c " 
r ; d:i .. np;- van cle v·o;.:-r;oed.:1.JJJT::m1ic.td;:tge verzE:~keraa:r 
.- , .. ·~·-~..ll~Z"~~--.._3<a' .. '-'''~;111Jo,.;;r.-:z:c:El..-~~"'-·~1:41..c~~...,..">'il'!l=~.;a>l_~K~""-•Nh--~,c,tt.on~""~·~"'..._'L'~'~~~.:.·'-:.~-.u:r-"L"'I;:l".:,.•~.._~~J.:"."'=-="~-.u 
V,:.or de zaakschade is de vex.'goeding anders geregeld dan 
voor perf~wonsschaclf) $ Hier dient; dnd.erscheiden tussen g(;}Valleil 
van schade "'c;oef.:;ebracht; aa.:.r1 een mot;or:r·:tj·t;u.ig zelf o:f da.strdoor 
vervoerde goederen en schade aan andere zalten (fjJ:!Jtse:n., klede-
ren v-an een slachtoffer, dieren, gs.ragepoort.:;eu maar bijvooi·-
beeld ook "breine1lbij overwegongeval.len. (3))e 
Voor de tlveede soort; schade ligt de oplossing dicht bij die van 
('I) Zweeà.se wet, art .. 10 en 1/L. .. 
(2) Noorse en FinBe wet') art; .. 8; comma : B .. GOM.AI{D, ~.!]..!., 
blze 93~~95"' 
(3) Voor een bijzonder duidelijke behandeling g J" HELLNER, 
La :nouvelle lo:L, .. ", blz~ , nr .. 3; men cambinere de 






-_:! ... _ 
~ dü~ ook doo:c· eon st;eJ.rJCil \1"é;;.ll ob~j(~c,t:L..:nre 
kan v;o:.cdG:D. borc:'L.kt.. 11ocb. i8 de bolH:::.nd.eling 
d.::til d.:ü~ \Uti1 ccwc,:::~.d.e cd': geelode vcrl-:c:o:er~:;;:Lc\clrt;offo:n'î"' Om t;e be·"" 
f.?c) :tntcD lp n1:n ~-·,·;-·} c'J ,,, 'i}'t'YY' ~~· (·•l\",O,'Y•') ''î C:P"l'lY"I"· '" ·;·: G"lt .. i (> "•' '('7(~ ,..,-.', r,·· """''}'' <>c·h·:· l·"j '" ç• {-e e l"l "'' ~J"<> ~••·-·~· ... •-,<· 1 -~-~•'•·1·.,.,.;;"_, '·'-.f' \: "'-""'~'-•.~.J •_.A,L,,,....J•,•t)!'-.!'..,_-:"-.._,.-.__.. .i _,.~~~-- V .,I''>,Jl.-"~ l':..:-Jr,;......, .. ~,.Lt..-J "•• (•u ,_,.'(i OU >A_,f,) 
behalve indien het motorrij= 
·tt:dg ~:dmltcr z;iJn ·boer:rl:;e:nmün.g word. gebru.il\:t;., Wi.o zijn eigen 
g::i'.r~:• . t;G:poo:ct; bG·wcl1ucUgt; <: he:eft; duG geen. roch·lJ op verzoke:c•i.:ngsm 
pre at; çrLi. es" 
GrondJ.g VGl"fJchillond iE'! éh~ deh.:lr,~:i..r.1e; ven de andere ca:tegol."'ie van. 
zaa.l\:i:.>c;hade? cluB d.e schaèle toegobracht; aan mot;orrijta.:tigen in 
geln::,u.ilJ:: of aan goederen die daardoor werd.en vervoerd." Hier gel.-
den ·i7vv·:z;e beginselen z dat; voor deze schade nooit wordt "tussen~· 
gekome:n cloor cl.o e:Lc;en verzekera.e.r V' tul he·!; motorrijtuig; dat i.n 
gcnrs..l vau bot;EJi.n.g tu.SE!Elll meordere motorrijtuigen de schadelij·-
deude e:Lcs(~naar zich wel kan "~;enden "tot de ver~..;ekera.ar va.n het 
andere voortuig 9 maar daxt alleen als de bestuurder ervan een 
fout; b.eeft begaan of het ru.ot;orr:ij'tuig zelf een gebrek vertoonde~ 
Hatuu.:clijk wordt ook reke.n.ing gehouden met 8(1n fout die door de 
gelaedeerde zelf is begaan of met een gebrek aan zijn eigen 
voertuig~ in deze geva~len worden zijn. aanspraken gereduceerd. .. 
Inzake bltkschade wordt het; foutbE-:ginsel dus gehandha.afd'i maa .. :c· 
anders clan onder de foutaansprakelijkheid dienen de aanspraken 
rechtstreeks tegen een verzekeraa:t .. gericht. 
Niet steeds blij ft; de last van de verlee ersschade definitief ten 
laste vru1 de verkeersverzekeraar die ten voordele VBll het vei-:--
keersslachtoffer is tussengekomen : telkens naar aanleiding van 
een ongev·al door meerde:ee verzekeraars \Vordt: opgetreden, dus 
--_I 
---J 
tull-;e11n mco:edr~:r··e; )JJ.otox·r:J.;jt;uir::;:~nJ bi,:J hot OD<. :'\rul bf:tz•o}(.J':~on :;;5.jn .. , 
lH::'::f:!t;a:~d; éte :>:nU(:;<:'.l.:Ljkhcid VUX1 C:U.n. 'QGX.'l:!i}.U) VOD de GJ:l0 '\T().x:·:;·;cJi::GrOEU:' 
t; c r~ert d.o t~~cn.<1t..~:r.:r.c {{\ II:L (~}~"OJ1cJ(J:f·· ·t~·:}'(l :t~tlCl') ;::,~ e :ef:' t; cle t;~:._) ()}?Et [i [J it1gG c;!~!\7 rili.eJl 
J,) r:.-\ F:~ .~.n"' )1. "} .~ ... ~-~~ I"_"'. ')'•• C"l .,, 'Vj c- c C,·l f'l ç"'• D'"'J~ ~':'\ cj,rt c... ~!Yf ') '!"''.. ;1 .,....,._ "l'l' .~ 0 ~. -, Cl (j' ;_- ... r,? ~:- - '(j l r.~) • il A Z. ? ) "'"'C () _, 
··''-' ''·"' L.•.K.J, ,},,· .... • ~ <:;, "- .1/ 1:.1.,·:, ,_;.,:<_o· . \::• •• "" .;,_,\ .... ·vx:J -; ;,:, n,,"_ ,:1 t:o'~ r,,c_, .:_s . .J. ·~-LX. " '.1 . .. h,_ , ? ~- l J. 
hun. pc,:e.socnL:1i3c:.h;;;_d(-": Dt:ç)cdD ve:vgoecl door d.o \rcrzckl:;T't:tl.lX' ·9·a.n. hc·i; 
motorrijtuig waarin ze zich op het ogo~blik van het ongeval 
a.n(U)J~' motc\:":L'ij"i;u:l.g.:" dan knxt tie ve:t:·zelu:n:aar no, hGt; "'ii'O:CEd;:cekken 
\n~xl do p:n;;::;tc,t:Les ee:o. \fE.n~hnrtlt:rceeh'i:; uit;m:::fe:r::H;en "tE~ge:o de "v'i.n:-·zop~ 
l:~erEtéiJ.:.' "\J'8J1 c1:Lt:;· o.nc1Gr :moto:r·:eijt;-u.lg., ~:um:JEln beicJ..e ïlerzelterge .. rr;; 
V\!Orëtt; de schadel~u;;t; !JfJl1.1<:.ilJ.jk vc~cd(:H;J.d crveree:oJr:ornBtig de fout;en 
-v•Etn do bcmt:utJJ.<le:ra en evex,_tm.Ge1 de gëbreken van hun vo~:.n·tuigen ... 
DEt ver"èl.O(::lf::lErLd;el :tf_; d:ns dezr::Lfd.e als voor de~ Bchad.a opgelopen 
aa.n. de 1110·tm:o;:ijta1i.go:r.J. ~;;elf (zie vllor:lg n.r"')" Hetïzelfde geldt 
als een Yoet<e;sn.e;cr of' f'ietsc:'r selw.de, heeft opgelope:a bij eçn 
ong<:n•al wac:u:b:Lj meE"n:-d.o:x.•e motorri~jt;u.igen en dus m.eerûere verkeerEl~~ 
ver:t~ekerae.:r:r3 zj.jn bed.;;rokken"' In boide reeksen van gevallen komt 
b.ct fm,lt;c~r:i. ter:ium d.tu3 opnieuw am1 bod~ niet wat de rechten van 
de gelaedoercle bet;rcftj maar bij een. later stad::Luru n .. a .. ve de 
vraag in well';:G~ mate de verkeerdchacle dofin:Ltief door ëte verze-
lwraars elient gedragE"n.; ze zullen dit elk voor de helft doen, als 
de ged.rag:Lngen VDJ'J. de bestuurders geem andere verdeelsleutel op-
leggen (1)" 
Een verkla:c:Lng voor deze~ omslachtige en bij een eerste kennis-
making vreemde regeling worc..lt door HEI,I~NEH gegeven (2) : de e.f-
wezigl:~eid van een v-erhaalsmogolijl~heièi riskeert binnen de gemo~ 
toriseerde verkeersdeelnemers een ongelijkheid te creären ten 
voordele Vtln het zwaar verkeer." Bij aanrijdingen tussen vracht-
wagens. en lichtere motorrijtuigen worden. de inzittenden van de 
eerste voertuigen zelden geraakt;., terwijl die van de tweede 
meer aon verwondingon blootgest;eld zijn (dit geldt a fortiori 
( 1) Zweedse wet, ru.:-·t .. 22 en 23 ... 
( 2) J.. HJ~J.,~U\f!~R ~ ~2-~"..!~'?l1VeJ:1~--J-~, bl z o 
' I 
On( :~net; :t;J;·t CtCJ(j (t:[f è1c~ ~p:(•·c;~~~:L~:::'bE~~J.heJ~~:cr.!5J:lE; €;r.~<;rl (:-·vc~J1\J~J:i.c;lJ.t t;(; J1\Ju.{:Lr=~:r1 
fl 
t~l~t:4 D C::ü. d C· C D.·t 0 c:c~:roj__, (?(!·.TJ. ··~rc.tl1 \J'CJ}~~·.tct:cjf ;Cid.C C3.:J1Ci1'ü c~~.~l?~::~ :t. fJ 0 e.tl "\f'(:ruf.t[=J.8.J.,t~,~-, 
in do wet over aansprsko-
!vlet; dJ~ Y(Kn.:.'tClv.:cond.e o:ntlwlkkel.in.e; z,(i'Hel in.1Jle:tJ.d:ig als Ui twenëtig 
s 
van de r:loc.:Lale en p:rivn:ae verzE:ke'I'iJ1g6n en voor~denin(3;on iJ;'i het 
economli::chc bGlang vf::uJ. het aanr3pl""[·\kolijkheic1ssi;elsel en dus ook 
van een verzekeringsstelsel dat in de plaats moot komen fel af-
genorDen,, Iemanü tot; schad.E.nrorgoGd.i:.o.g laten VEJroordel<3n 11 heeft 
in veel g;evallGn allc-.!en maar zin. om extro.patrimoniale schade 
te laten. dekken\) en in gevallen vc-m ernstige en blijve11d.e ar~ 
beidson~~eschikt;heid.. Daarblj k.om.t dat volgens de wet van 19?2 
cle meeste verzekoringsprest;aties van. de 1:mrge:rrechtel:Ljli::e scha-
d.C:.nrcrg.c:Jecllng Vi7o:t•d0n r::d'ged)rokken 9 en dat ü1 de meeste gevallen 
het vcrhaal vr;m. de rit3icoclragel' t;G[:!;en. d.e E~CÜladeverwE'.ll\.kr;;r is af= 
geschaft:., Op die man:Ler worden de an.nsprakolijke schadeverwek-
kers en t;h.anB ook cle verplichte ve:rkeersverzekering van een 
groot è.lcel va.n de scho.del.ast ontheve11, ten nadele vooral van 
de algemene sociale verzekeringen (2)e 
De ZweedEJe verkeersongevallenwet gaat dus ook inzake de omvang 
va.11 de ver2;ekeri:ng8prestaties verder dan. de analoge Noor"se en 
Finso wetten., die geen _nou.:·fE~ul t. delcking voorsehrijven van extra.-
_(1) Zweedse wet, art. 9. 
(2) J.., Fmr,r.rmuj) IJs. ~~e~1~ l;ob:~~' blz. ' nr .. 7e 
1 I ' i . 
1-< -_-_-_ 
,,_1 
(;l:UC· ~0.~~· ~b 
-i 
~;-,;cl~.s~.(~t;:; ~_:,:;:~. YJ'(Jt))~~ <1e~ 1fén1. (lE: l.~c~o:o.d_e!:t:·\rj.,Il[jF.:J~M 
:c·ich.t;J.:L~)YlC:ü. Of!:1,;)(_'~[;C:>J_ d.ie \\'CJOT.":{;cY'•.T(;).; '\!JO 
n:LI',"(;; f.::xcnó.iG tt:CrJ:L~\kun t.'ü~ p:t'n.):;:t:Jjk .,".8X1 de 
~/ .~; "'t 
\..,_ ~ I o 
c1:L c~;-.:.:l; 1.)(-:·:.r::-c~ ~~c~·1\ 
een bepaald domeiu 9 zoals in het verkeer, stelt ateed8 problc-
me·n v:crt; do co~S:cdJ.n~l~G':to lH=;t:r:eti::; met; d.e Hlg"nnene bogir1Sf:üen vo:.u 
a<.:nwp:t.•ah:o1i;j1:1i.Gid ~ :tn \i".Yelko nltÜie Tvord.'t do schulèLLgc:J scJJ.adever"-
\10kke:c doo:e het bE:st;au.J'l vo.n de VEn:-kc::ers\J·erzekering or.dïheven V8.l:1 
zij!:~ ve:rpl:Lebt:inç_t<:Hl en ord;.snapt hi.j dus s.an toepassing van de 
11 bt1T'gcn•l:Ljke rd:;recf" o1; K!l:tn h.ij bijvoorbeeld nog dooJ:' de gelat:~­
d.E.;C~:céto w·o:r-dort D.t::.;t:~,gesp:r.·oker.t. iud.iE'Hl doze verkiest nie·t op de v:er .... 
zekeringupresbatios 00~ beroep te doen; kan tegen hem door de 
preotatieverlenende verkaarsverzekeraar een verhaal worden uit-
geoefend of ntoet do last van het verlies o:p de verkeersverzelce-
ring blijven rusten ? Op daze vragen is door de Zweedse ver-
keo:c;:;ongE:vallenwet een. eeuvoud:Lg antwoord gegeven (3)., Dit 
kon~ omdat i.n het Skan.dinavische rechtsdenken reeds lan~ de 
weerstand was mrorwormen tegen cle idee, dat een schuldige scha~ 
deVE)I.'(J.rekkt.~r door het optreden van een rir:>icodrager aan "coepassing 
v-u~L-'L 
van de 11 b:ó'J.e;c:rJ.i.j'ke straf 11 lt:an ontsnappen : h.f.;;'{g.&ït.t (nr .. ..1..4'7 ) ~ 
d::13 bijvoorbeeld gezegd dat in de meeste geve.llen he·IJ verhaals-
recht van de fJOciale ver~·;ekeringen tegen de schadeverwekker 
is afgeschaft~ en is de motbrering daarvan aangegeven.. De ver-
keersongevallenwet past dezelfde redenering toe : het verlies 
(1) Noorse en Finse wet, arte 6e 
(2) Noorse en Finse \·vet 9 art .. 5(a); Zweedse wet, art .. 14-; voor 
kri'tielc ~ A .. TUNC ~ nL' indom.ni.sation des victimes d 0 acciclen·cs 
de la c:Lt?culation : le projetï suédoü.1 11 , in Rev .. int. dr"' 
.2.21!2..~, 1975, blz ll 156 .. 
( 3) J,. IillLLl'ffiR, LD;._!b'lu··~s:>i '!..!..!., bl z • , nr.. 5 • 
_, I -- ---- --- r-: :· --
··--! 
blljfb lisgen op de prestntJ.0verlenende verke0rsvorzekeraar, 
·b Ei}J .. é),_]_ v t~ o.I.~-~; cll0~ s c:lto..cl f;"·v· c. :r:~n·r; JxJr,(~: ::r:· z 1 cJ:1 rJ~:JJ:l r~11 %~ o t; c; t• E_~;~et)\t ~~~ :o.o~l- a:t; .ig,::·.· 
l1 E~c~~bl1 J dJ.e; ~rJG(i:tt; gonle._a.l:;~_·t; ,a i11 rv(-;J.]r.~3 t:;;e·vallorl. 2~oc11.r:; :c·e:c;-éts 
een verh~alsrecht bactaatn 
lngrr31.:d;o1c1 éh;or de wed_; ·v-an 'i 976., De bo:Lc,~:.[:;}:'ijlcst;o ·\toorbeeldo:c 
zij.t\ ,, :::clv::cdc tocgob·:i.:'iJ_cht; aém do JJJ.oto:r:T1;jtit\tgen zelf of G.an. 
de plichtverzekering alleen 
dlng m<3t ElOr& c:u.1dor üHJtorri.;j'buig l!itaa.rin:m de bestul;.rder een fout; 
b1:;g:U.1g of (U.ri; een gob}~'ek vert:oonde) ~ cm scha.dc:: toeg<:~b1.'acb.t c.a11 
1
"'""' C!' ·i -tt: i YtP''"'1'2 V.,.., 'l d.::-; \'f ,,.,.",~(' ('.b'""''.l'"Î ?"'I {Y'lV"Hl"' "/< r;'IO> 1 +' Te .. 1.1r<"-•tt ·,:co, 'ltl, 0 -rel-.;,, c"t.''" t..tV.ç .. P~-~ ~-~~~f.._)v.~ t..-~,1_.,. '..r c\;<.l~.,A-=-"'.-·-~--~M--{:.;?·-~V.,_I"_--;;J:~ ...___~\.·.•..-'..t....1.~ -~ ~~J.::.._._ ___ ~ \7-... V 1,ci.i 
\~~ex·hou.cJ.ing tur>Ge:n Bc:J:u:;lélol:l.,jclex· en ~·ver~·:o!x:kor dm1 door cle alge~~ 
Ju ene bGg:ins(~10-ru ve.11 cle fou:t;aa.m1prake1:tjkb.e:td behee:c·st <~> 
Belw1gr·ijk :Ls wel dat de verk<:~crsH.üa.chtoffel~s bm:rE;:tJ. een. bc?.~~ 
roep op de f!i.t::.;f§~}J1:12. vr:n~·zek.er:Lngsprestatio~:; ko.nn.e:r.l ·~.rerlr..iezen'J 
de fout; van d.e schaèl.eve:rwekke:r t:e bew:Lj zen en diens aanspraJre-
lijkile:td. in t;e ro~Jpen." De v-orcleringsm.ogelijkl1eid u.:.l.·t on.rech"lima-
t:i.ge daad. :l..s u:Lüt alleen. door de verJn:~ersongevallernvet niet 
&fgescha.f"l:; ~ rftuar in artikel 18 zelfs uitdrukkelijk voorzien., Op-
dat de schade·vcrwekker geen nadeel zou ondorviude:n van dit op~ 
tiereeh-IJ ü1 hoofde van de gelD.edeerde schrijft; artikel 19 \roor ~ 
da:b d<:":.l derde a~:.msprakelijke dle is tuEleengekomen van rechtswege 
gGf3U.brogee:cet worclt; in cle rechten van het slachtoffer tegen. de 
verrk~;e:r·sverzE~kE1raar (op voorwaarde wel t;e ·verstm~ul clat hij zich 
niet; sc:huldig heeft; gemaakt; aan opzet of gro\•·e nalatigheid) 11> 
Wat voorafgaat in dit nummer kan fSSi:llustreerd worden me·t drie 
v'OortH::Jelcle.n on.:tlsc:.:ncl a.on HEI~LJTER ( 1) : (a) Een autobestuurder 
lijdt schade doordat een verstrooide voetganger hem dwingt te-
gen oen m:uur te rijden; als de bestuurder, om welke reden ook, 
verkiest; de ·~,roetganger aansprakelijk t;e stellen, wordt deze ge-
subrogeerd :in de rechten van de bestuurder teg(:Jn d.e verkeers-
verzelceraar; (b) Bij een bo·!;sing tussen een vracht- en een per-
sonE-nlwo.gen worde.n. goederen l)esch.adigd d.io in het eerste voert;uig 
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~~~:~;;': ~~::!o :::<1 :l cl~n!io ;;};'~;0 ~~~:,.~;~,;,~:!irt";~~ ,~~'~;~8 ';;~~";\;a~ et;;:;": .m· 
ti:cD.c tü}Jl o u.an JrJ. en l1·~: t o.er' ':: p:rc; k~:R ·S~~~~n~. u v-~~,~-c ~-~: ~~:~ ~-;~·cox 
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\; '···.tb··"·'' U .. ; .. 'C:;, (,_., '·' CJ.I. \{ un ·'-'·•· dü ,,,f,h}.U. \~ ""OJ:'.,Q.I,_, .• cL ... I,., de /.id J. c••.CU.h'' (; (:! DJ •. C-l-' 
., . . • ;1 l , o __ ttn:r.·tlZr~. r; t,; (; e:IJ~ ttc~~ ·v· eJi.:"_.~:c· o :r~"Lr\rc 1~~·:::~ e; ls:cJ~:~~ (t .. ~:.tlQ lc UJ1 ~(b:i. c,l1 t; c·:[ .. 1 ~ z t) 0J., ~:. rsc~ zo rscl 
J.n nrc. ~L'.::.- 5 9 b<e::ï3"tae:G cl8J.l :i.m:me:r::-t geGX.t vm:o·plichtin{;; :Lu hoofde van 
deL~C:; -\j··r:~c·z~.c·1r\:J:t"c,<J.:t'.~,.~ ~ lJ)"t; lto·t t;r:J·Gr:::;(te "V.C:{):L"l)c~el.cl ~tjl5.~j1:·t; ~ éte.i.; JJ .. (-~:t~ 
:~?l:; G ., :~·:·o:~,·~-~ 1 :ï: €;:r _ ~ ~: ... :.~:~·: ::~ h_, _n,:~. :}; ., (;i'P .· d01 ., ~·::~ rl:;':~ e ~: rJ:~,. ~:~!'~·el'~ c ~, j :c: c;, --~_<;' .L :~ e~~ 
I''·";:})(~'.['"'~ .) .. ' .. t·. 1": •.. 1 ~J.':· l• '"' ,, ;:; ~ o oJ. b c eJ;l. ~ <:Let v c1o se v dLt C!:O. d .. L0 r:n.u._1. •:,:11 
het: '(;oepr~l.St~n .. ngr:;velo v;:,m d.e ·;;i·o:i::'/:;nJ:i.o:cJ.:ttg V<'.1lle:n.? e"\re-(:t>."'eol leL.:ke11 
zi~jn l:n. de~ bet:;cherm:i.J.lb van d(~ schulà.:l.c~e scb.a.(Jeverw-eJiker" 
pa:r:·ngraD.f r:~e~:;ogd ~ emnbineo:r··{; op een origin.E~.le w:Lj ze elemen:ben 
vm1 cwnsprakelijkb.eid en verze:kor:l.ng0 Ook voor cle Zv:re~t~dse 
wet p;eld.t cltls 0.0 bE~denldng d:Le door SELMEH u~a.,v .. c1e NoorBe 
wet ls gemaaJ(t : 11 Traff'ic insurmlee is thus a sort of hybrid 
betv.reen accidont i.nsurs.nce a:nd liab:i.lity in.suro.nce() The rigr.rlï 
of the vietim ia createcl a.utom<:d:;ically by the accident, but 
the m::'bent; of hi.s righ·t; depends on the trnèli-tiona.l rules o.f 
damo.rsoiS f"or torV' ( 1).. Hl eraan kan worden toegevoegd dat 
oc.k.-,.'-""')-
11aar het fcn:~.t;1:H':lf;inr.:::e1Vwoi~dt gegrepen. voor de vergoeding van 
schade~ a.an de motorrij-Gutgen zelf en aan vcrvoerde goederen'il 
alsmede voor het d.efini tief omsle.an van de verkeersschade ovc.;r 
cle ve:czekeraa.:cs ~ zodra er meerdere motorrijtuigen bij het on-
geval zijn betrokken., 
('1) IC .. S .. SEUH:GH, 11 Intero.ction Between In.surance ru1cl Tort 
Theories i:rl the Norwegian I1aw of Personal Injury", in 
b-~l!L';... ~T. <;., G~21:!ll~!-~ , 1 9'/0 , b l Z o 1 L,t. 9., 




r!,'TOOt "V:r1> h~::·i~ t"\))h,,, ... ,., ... ) c')··:d"' (>n <l' ·i+ l"~'···l·l·lî·}·~k (c,l.r~"Ol)''>ï" •1CV?r?) Y\(')0' L . ". ~ -...,. "",._,_\.lu; •• ~....,_..~~ 'i\ '~'-''.IJ1 .. "".1:'" .,_~u 'V'""'~- ~~ .. ~to.~~>- ~!"..:}..•.}-.. -~~~- -;! .J.,A ·t:J 
uiEHl.:L' i.n. ecJ.'T:~te 1c~;:iJt(< is~ wordt r~oedge};:eurcl (Hl Clp 1 maa:c·t 
g:ron.cligr; hcr-tc.n·rn:I.x:..g in \o~u.ébec reeds Eieder·t me:L ·19'71 s.DJ.:1 do orde 
. ( ')) . ., . " ' . . ~ f' . ' k . l.S (.. En".L omc1.ut; o.e E';unr:n:;~q;o e:r:"~.rarlngen me\; :t.l,~~;:_.;,,u~~2:L·~. verze erlngeD 
in anclc:eG CeJH:1Cler;e Il:ecn.r:.L.tïJ:d,nt:> (Et::uJk.EJ.tcbewc:nl BGdert 1 SJLH~ ~ Brits 
Colurl!bir1 m=;dE:J .. ·t 1969) d.e wetgeve:e wel totï optreclen moot; aa:r1~:;po.,.. 
ren., In afw<ólühting ViJn haai' goedkcmring vormt het ontwerp 
een. V(.HJl' ètez;;~ vorhcuJ.deli11.g belangrijk model~ ook al omd::.t; het 
in een heldere stijl is opgesteld en de verscheidene aspecteri 
to·i; :Ln. de doto.:U.s beha:rtdelt;"' Het ontwerp ve:r:vwordt; ( aJ:t;h::ms 
voor de pGJ::'BOODGEtchrèéie) het begü1Bel va.D. een automatisc.he en 
int:Dgr.-:üe vergoed.in.g1 in de lijn dur; van het Tunc-projec·t en 
vrm d.e Z'iV(~edse verkee:r.:·ongevallenwet; de vergQed:Lng volgt~ns het 
IJ.Q·~J:!2}:2It beginsel moet; in Q.uébec dus verder reiken dm:l in de an-
dere ee.rder genoemdo Ga:uadese provincies, waar ze alleen op het 
verlenen van een. JlQ§j,2_P:29J~es.::_~:Lsm is gericht"' 
Om niet te herhellen watt reE~ds is gezegd naar aanleiclin.g van 
het l1'ra.n.s ontwerp en de Zweedse w~1t 7 wordt de bespreking hier-
onder 1)eperkt; tot twee opvallende kenmerken die eigen zijn aan. 
(1) 
(2) 
;E~:2~;i~~t~sL(~_l;..~;~i-~J;:~~:L .. ,t-!'~.;L .... êlrr~ l~P-~~u~r~~!1l~~?il e .C J;s-
sembloe J:,Jat~LOJ:J.ale du Quebec, cleu.xieme ness~o:n, 3'1J.eillë Le-
gri.s1a:ture) ; c<?mm.. ~. ~Aa:... :e~-!2~:l.!1.~~g _1 '-~~.lg'..§Q..q,9~·~11t2..I!!..q bil..§., , 
G01.J'Vernement clu Q;uebec. 9 Mlr:J.J_st;ere des Gonsomm.a.teurs ~- IToo:pe-
ratives et Instit;utions financières, s .. l .. , s .. d .. 
Over deze ee:t•ste Lnlt;iatieven leze men : A .. TUNG ~ "La réform~: 
de 1 t indemnis.:OJ.tion clE)S victiil:nes cl' accidents de la circula~ 
·!;ion: le projet du Québec", in Rev!...if!t_.._<!:ç .. ~.:.' 1974~ 
blz" 851-85Li-., 
geven ~oor peraoollc- en voor za~tschruloi die in het ontworp 
):)t:'~"J'."'i;•N..!.f'c/'io"';"'è,":~·0[~1.'\v'lf;]ö ~~''-'''J f':"l~y~,1·~~c~r·.1~ .. ~,;;~ ~~ 1~.._(.. .~ ... ~r~'I.'V/.1~·,·~c-:."'"'il'9•"'-tV"(;""'-··,\.'J'•<f'-'] '): C~_,jO"' ,-~~,r-.."<""·-1";;~,., c·r 
, -...·.L t:> <.tèi.A-",<.i·U 'o<.\.r,o.,."ç •·>.IJ" hc.cu.!:>.0\".t!,.Q,I"'.E;:; L!.l~ \. '"·'· .\.U,,J, 1:: • .-,n~.r_S\:,, <:'. _.1-,v--" N'..<'.t;U,t~J..'. J.~J 
vcn'scht:::~.clone pï.1J::d~;s:rc anclcr;3 hehEU:J.chücl ~ Yoor de eerste soc>:ct; 
een aans~prG.keli~l1:hoiél~;br::)gil.1GE'1 d.at; noehti[U1Cl t;X'Gt;cn:uleels r;,;oo1)~ 
j eet i vee,·:c·d is en ru.iin geln:"uik maakt van clc:! roch.t;st;rer:11r:o:;e ver:;:;e"~ 
kGri11(!;; eh~: 1xi t'\roor:tr1g "'tan de; •J'oJ:'~!:ekorir.lg is . in :tu?n'; eorzt;e ge·~ 
val in ha:nden. gcc;G<~Ii'en va.n c~cn n:ieU\'JG 9 geco:t1·(;~t.'&ÜiGeE:n·d.e vcn·ze-
lceringsi11ste11:1.ng (ln het m.J:i:;'t':ro:rp en l.dero:ncl0r aan.ged.uid al[i 
de Iiff;fá~.s-)~ in het• tweede geval zoals naar gel.clenJ. recht overe;e~ 
laten aan. commerc:LëlE) vcrz(~keri:ngL:Jbrancheo 
Eç!:!êQf!D~i.I?S::h~~~&" Ellcf:} schade die ontf;-baat uit e0n letsel of een 
ove:-el.ij den, veroor·:~ao.kt door een ongeval w8.ar1:üj een m.o"\.;orrij~ 
tuig is betroh::ken~ vmrdt; door de .E§.l5.1.!!. vergoed, onges.cht de 
hoedru::dgheid 'liJt:tarin het slae-htoffer at-l.n het vorkeer cleel:nam 
en volkomen los vr.n1 de schu1clln::aag; deze ve:cgOfJél:i.ng komt in de 
plaats van nlle vorderingen ui't; onrecht;mo:bige daad 
de ongevalsomstaudighedon kon.clell ontstaan (1)., 
·., die uit 
.~1!.§)1-§!S~h~. Voor za.alcschade blijft, zoals gezegd.~ de aanspra-
kelijkheid spelen~ al wordt die in het ont\vcrp wel ·verregaand 
geobjectiveerde De eigen.af!.r van he·(! motorrijt;;u:i.g is aansprake-
lijk voor de schade aan goederen die door zijn voertuig aan de}::'-
den is veroorzaakt, en. kan zich geheel of gedeeltelijk bevrijden 




( rll'c n(·~t1~~n~ ~~~~ ~0 -~~~ .. '-'•· t:::;, , ,I~-.~ ~l .r l.·-···o.r". .!) __ ,, (_/ (< tJ 1: ..... ., \~• . 
·ç<::J\ de e:LgE1:i1F\J 1 ~e 0Yl VDXl do 1xmtrm.rde:c sp(~t}lt; ook als bi~i J:.~.etÎ oïi~· 
gEnn-:J. mC:HH'éL-:.::n··:;) m,:rtor:ci ,:it;u.:î.c~er:.. bet;rolck(m :;ü;j:o; tussen eigc:maa.:c·l3 
die ZiGh nicd,; 1tUJlJ.1G:rl CXOJ.1Cs:"Etl'8)J. :Ls d.t) 2cill1ripr.s.l..:e1izJL.heid di3JJ. 
-. 'd.' " 1' •· 1 I 1 ' • ' 0 /.. .., 1 1· l so.u.·· zu.r e:n \'v'O:f.'C 'G ~;e 'll zo .u:uJ.g _lo·~:; vovn.J s UlEh· woro:tt ge .0\rtHY ·van 
ve:rx!WfJd in geLijke llw.te op elk 
De aansprakelijkheid die de eige-
naa:e of do botrbu.11.rue~c I~:u:n:non oplopen voo:r zaDkBchGJ:1e moet n.a.-
tm:trlijk (rlocn-: (lo e:i.ge:naar) ve:ezekerd wo:r·dELme Wel kan. tunson 
verx(::k~;;Lr.<:1.8.r en ve:t~Zi2.lkt:n·ing:o.em.er eGn vrij st;elling worden overeen~~ 
gekcnn.c:m; de vor~z.ekor·aar bt;d;aalt; dan eerst de gelaedeerd(-; voor 
zi~1D. garwe schade., maur wordt~ gesubrogeerd in diens rechten 
tcgon.ove:t• clc ncho.àe,re:t"weklr:er· voor het deel van de schade dat; on-
der de v~ijstelling valt (1)o 
De :;:;ch.ad(ÜOCH~st<:ül::l.ng voor persoonssche.de is~ zoals gezegd-; in 
bee;i.nsel integras.lo Het ont;werp omschr5.j ft nauwkeurig in welke 
gevallen inkomcmsvex·vange:o.de prostaties verschuldigd zijn, hoe 
deze 'berGkend wordon en in v;relkc vorm ze worden. uitgekeerdo Op 
dit punt verschilt het C<.uladees ontwerp dus grondig van het 
Tunc~project en. van de Zweedse wet, die beide voor de berekening 
een tügemene formule gebruiken : in het eerste geval door de eis 
van een evaluatie in concret;o van. de inkomensschade 9 die behalve 
(1) O:utw-orp~ art" '7'+ (verplichte verzekering), 79 (vrijstelling)~ 
97-101 (aansprak.elijkheidsregime). 
···_j . j ~-- .. _1 ~--:-·-·.· .... 
---.! 
ovur d.c: ~;rere;oedin.g(.::t1 oordeelt;) bepaalèlc be:r.·o1<c:ni:ngr->-
éU.c zo na·cnJ wogr:::1:L,jk de) doe,J::d.Jc-?lling VD.n d.e in.tegr.·alc 
r-:lcl:v;;.do or;;o"t:<~;J.lir1g wtJ.:ten. l:c:::re:U;:cn on dur,:; d.c: Vf.:::~:~~~:;kerden meeten 




nen"' mot een bepaald nü.uinrcuii (.50 $ per rJeek + 10 ~~ per porsoon 
ten lB.Bt;e)" Het VC;~:cvc:tngingsirü-::ome::n wm::éH; niet alleen uitgekeo:ecl 
aëm pex·soncm. cltc~ op het ogenblik Yill1. het c.mgeval eeu be~~olc1:tg<l 
beroe:p ui-Goeft.:menc; n:taar oolc :i.n het algemEH:H). aan per-sonen d:io 
t p dnan c~oe~~D~Q aa•1 cle- hpcr~ -._ V V.&.,_, !..... ..~~ '-""'-'--"' J~, ._,... ......,., .A. • _,_\.J~ •• - ); 
onbE'J'Gaalde <:trbeicls1c.rEwhi;en in '~en fam.iliekring, gelegenheidswer-
Jç:er::;)., als zt; cl oor h(-:l"IJ ongeval do ze gesch:i.J.r.theic1 hebben verlo-
ren~ alsook <1rü:t student; en." lleJG basisloon word·t in belde gt:::v~::ll·~ 
len à.oor cle I~~J'1;,~;.!;;. geseh.at \1 in het eerste geval door te zien naar 
de vormi.ng, e:t.""~.rarin.p; en bekwaam.heden "~l'al1 het slachtoffer, in het; 
tweede cloo:e rekening 1-;e houden met; het; ink()men waarop de gléüae-
cleer'de na afloop va11 zijn st;ud:i.es mocht rekenen,. Minderjar:i.gen 
zm:tder beroe}? die t;en gevolge van het ongeval ongeschikt worden 
"cle vaq_uer au.x occu.pations habi tuelles de leur §_ge 11 krijgen 
tot a.an hun meerder(j arigheid '::en mi:nimunmt tkeri:ng (bepaald door 
de wet)~ en de:J.arna een ui tkerin.g te-n belope van. 75 % van het g<:~­
middeld inkomen van degenen die in Québec een beroepsbezigheid 
uitoefenen, ongeacht in welke branche.. Het recht op het ver-
vangiugsinkomen ve:r·val t als de betrokkene zijn vroegere of 
een nieuwe beroepsbez:igb.eid ui-t;oefent, maar bli;jft bestaan ten 
belope ve11 b.(Yt event;ueel negatief verschil ·tussen het than.s ge-
noten inkomen en dat~ waarop de uitkeringen waren berekend~ De 
·--J __ _~ r-
·---! 
tweG wcksn uitgok0erd (1)o 
,-q ··:-. (:) -~--;(,"·'' ~-'1. •. -.. 'ï 1 !:'.';, "-:" fî a··· C" ·~~ c l"! r. ~~-··, c.-: (~~I') e ~--, 'l' _, I''> ·r-• 1 <1 C:.·' ·t-· (' ·i "j ') ~ t::l ... -1)l'l ~ :r·/1 f ~'JtïJ ')" } ,..- ~"'\1'.1 (:''" \"'" I c·~ (_·:~ v,.o,c .. .l.U,d. c:U ... L'' •;;~c.,, • ·:J:. (cl • C·~-·, .. ,_, ~· ,,l;. ,,1,•.J ...• o,,:• • :, ••··"'· </.V..i .. , .. ,t.•.: .. '·'·' .. ·b •·'-'·' ! •. < •. ;'} •>'-" 
ee:e:;;te :Ln lH':.ginE;c;l lc~!\H~JJ.:31Hng~ élo t;·weedc:J_,n voor dG vormoeclf>"· 
lij kc èh~\1:!~' \ran. ö.c ten1~:J.r:>t:sr.Lt1Gmi:r.1g@ Forfaita:'!.re v·e:t:·goedi:r:•.gc:o. 
w·ord.on \i'O\l:I:T:cscb.r0\'"HI. b:l~j overli;jcle:c.t vnn perBonen :::w:c:tcler 0cl:d!···" 
genoot; oJ: p0)1:·r::~onc.m. tor1 last:e. (~2000 ~f ten voorëlele van de erf·~ 
gcn:3.m.r::.·1J) o.n VDX.i. mi:n.dc"':r~je~eige 1::1nd.CI'Em. (ilOOO ~~ voo:r vlie ze tE.nl 
Begr·e.feni~:w:n.kosten wordEn1. te:r:·ug;bot;aal<'l, alsook redeLijke lwst~en 
ged.EWJ1 voor g<.;zond.heidDzorgen n., a"v .. het onge\ral, -vooJ:·zo\rer dezE~ 
niot;: door de 13oci.a.le ~;:;ekerheld vm:r:den tenla.stegencmle.n (3) o 
Voo:r: r:u:'ld.G::L"e de.Jl patx:·:i.mo:rüalo schacle gaat het ontwerp for.fa:U:;air 
te\?erk ~ voo:c elke ontsiering, vermin.ldng, pijn of derving van 
levensvreugde woréUï een bedrag varn hooGstens 20 000 $ toegekend. 
dat afgelezen \.vm.:·dt ven een blj de we·l; te voegen en nauwkeu:cig 
op te stollen lijst (4)~ 
Wat cle persoo:r.1s::1cha.de betreft; is de uitvoe:eing van de verkeers-
, . 
verzekering aan de commerc:iële verzekeringsbranche onttrokken en 
toevertromucl ae.n. een. nieuw overheid.slichaam, in het ont;werp aan-
geclu.id als clo R8,g1~ (5).. Deze instelling is bekleed met een 
zeer ruime appreciatiebevoegdheid inzake vaststelling van het 
~"~""~"-"'"JR."W.:·~••o!.-••r~l!~~oi;:IOO!r~~ 
(1) Ontwerp, ar-t .. 19-35 .. 
(2) Ontwerp~ ar-to 36-44. 
(3) Ontwerp~ a.rt. 1+·6o 
(L~) Ont;werp, art .. 4-5G 







d.O ~D(:-J.:.=rn.(~;C:Xl 'Ç2Lf.1 (l_:~3 l.J'Q.I;~~~\~l:.c~:r::·d.C~J'l Gl1 c1ie. \Tr:J.Yl él.e ~G.i.-!;\}"(JCI~J.J:Je;F:l:Ll1Gt~f;},.~:~ 
l.ittg;~ ÜI) cic~ GE:':<"~f:te:n. ~ru_Dt; C)OI.l r-:;J.:tt\~~/lrcrrJ~j~g OlD.E~C}1I'c:::·'\r<.:)J.l l1\f~clovJe~C=o· 
"l'"J~~ -nc·r·:;•,a,''"f .... ~ n"j~- :~-- ,.:'\r··-, r-:~('2. .../,."1~-r-..t::c'i'r--,., 0/.'"'tll ~'!: --~.;:··, ..... y"\.·]·'1·':··~·-··!: ("'- .1'~-\'1 'l'lr-,(q,~.~-1 r'J'~ '.J.~ ]'~ 'f·('"~)"' .·l "']·1"'" 
•· ·-''·L:)'-' .)J.L--V ..i .. u 'i IJ'jJ U. •· I,• ,>J<o;'(} · ·~ 0~:. .L .. LcJ.<J.<. · •.. vl.;.l. o"·' '""·'· UGtS'~~,.e~.c.U. . .L .Lb.c)J. J._.,C .•. !.:" 
De E~~_G:~:!~ 1noeü cve::JJtu(:.:e:l ·v·ool'i'3C:bo ei:-. i.:ockeDXI.C:ü en c.;p olke eu:->n·' 
1.r:eo.<::l.f'; vr:m he·i.:,: ~ê~la.cht;n?ft2<I' hn.o:c bc·~é;lir;:.:;:Lng hcrzieilo Bi;j 1Je-'llwiu·,, 
ti:o.g komt J11fl; lé) c:d:d;t;(; woc').-:'d. niet ttHJ aan de gc~v,.-<:YO(~~ :ce;ehtrbnn1\:cn 
to richten Commission des affatreu socia~ 
,.,.,..,...."'~'""'''-'~ ''~~~~•·-----'~""'<.Z",-."~-~-...-1..-,= ~-.:;.",.~.---~'"-"~'-..· .> ·-·•--'=-.<-~·' .-.• • -=-•. ~>'L~=--u =~ .. -=~--~-"""'--'"~ 
De ve:z:.··~el\:OI' · ng van zaéüu;cl:to .. de bl:Lj.ft in. ha:nch.m van do private 
cle cloelr3i:;el1ing ·,,rEm eon v1c.:ft;;t:t:; ~L.C\:;·:lkkeling ·1:rm1 de schade niec 
uit het oog verlorona Daartoe mo0t onder de verzekeraars een 
Corpo:ea.t:Lo:o. c'te,::; G.GSl1,1.'~m)~·r:~ WlH.'d(:Hl. opgericht• Vl<JD.~cbi.xm.en 
~-::l.-~<•==<-"..O<.-•.·--'w..>.'-"">"ig.u.= .... ""="-'-""..,.'"''l<~~·>;.-1- '-""'""""' ,_.".-._ ... , .. ~ .. -.-•.-; '-'•'"' .. , .. ~ .. 
akko o :celen ( 9;;.~?..!;L!~~g.l~:Y~'.I1:tL \'U'!f2~~~L~ Zk91:l2If!.L!.;l-:::;~B:0J;~?.K~.,~QL!:S:u~ ·tE;_) wo :eden ge~ 
sloten die stre}::ken t;ot (a) he)c ~3chepl)E-J11 van. een recl1tstr·eeks 
·verzek.eringBVE:~rba:nèl tussen benadeelde en verzekeraar? (b) hot 
eenvormig evalueren v·nn de bl:lksch.ade ~ ( c) het op.stellc~n va..."l. 
een sclwma V8J.1 ongevalsom:::d:;t'md:lgheden .met het oog op een verde-
ling van d.e aa.nsp:r:-akelijklwicl over cle eigena.ars van de betrok~ 
ken motorrijtuigen en ( d) het; OJ_)riehton van een arbi t~C'e.gecom­
missie ter berüto3cht:Lng vm1 geschillen tussen verzekeraars over 
zaaksehad.e,. Als een dergelijke Q,_Ç-:[fi[.Q}2-J2io~ÇL~JJ.ld~~,tt.t;_:hQ_:!]; 
~~~~;- bi:r ..:nen G.G1.zébec door minstens de helft va.n de verzeke-
raars va11 blilrschacle word:t goedgekeurd,. moet; en alle verz-eke~ 
raars haar toepaseen (2)& 
(1) Ontwerp, art~ 53 (appreciatiebevoegdheid van de Régie), 
54-60 (klachten en beroepsprocedure)~ 61-72 (medewerkings-
en begeleidingsplicht;) .. 
(2) On.twerp~ ert .. 138-11-!-2 (oprichting van cle Cor:poration) en 
15.5-156 ( co.r.:tventions d 1 :i.ndenn:d .. sation d.i.ree te)&· 
_'-i 
! "'- ~- -_- -_ - - ---
ee:n :=;tol:::e1 \ra:n ol)jcctit'l\~"C D..EL1JY;pr<:::.·J{,.Üi~jkhG:id. e:n. van ee:n1 recht~~ 
nt;:r."eoL:Ew v·ex•zeke:c-:Lü(-~ · :Ls o:ctlal1[Sfi ~ op 25 sept;embcc '1976 ~~ in. 
'r.roec;e e;ct:re:dor.L :'L:r:~ Ircn:s.é1.. Op èJie daturn vveni Ol'JÖJibbel z:i.untg D.f~· 
strJ.:ncl. u;m:wmen van de trnéU.tio.nelo derüç:b(;clëLen over Eichu.lèLaDJ::L·"' 
Bpx:··~k(:Ü.iJhJ!.e:Ld in het \rcrkeer ., dle voo:r:heerJ. nc er-gelegd. 1"1\:U::en 
). 
:l.I1C~hd.l WJ:<o:ngs O:céli.J'JaD.GC~ ''7Dn 191+7 en .slechts ontoex.•c:Lkend. ~·--·~·· -~-- ...... ~ ..... -~-·-.. ·-~·'·--·--·-·---~··-··· .. ~· ·------~· ~ 
door eon plicht"vE:n'::::eker:Ln.g wa.s gc;st;eund (1).., Deze gold bij~~ 
·~.roorbecld enkel voor porooonBschncle ~· en vom·:·2~ag in het; geheel 
gEH:;n Vé1.nf~net; voor gev <üle11 ."lan xüet=ve:ezoker:Lng of vlucht;mis-
d.:ri j f:' ( ;~) ,,. 
Je l ' 't ~ T ~~ "' C r' p ;:;-. t·' .• p~ .. ~_." ~--"1! .l ···- .,~ . r•· - :J -1 ('p ~ • b ~ ., .:0.. 16'G .l8gU1 \! '"'n O..o uv•-' lc}'~Ji0 o..J., 811 \vGI"(I, a. ·t:.8U(;Gll C GJ:"GU:t:'O. '1 
clat do ·vvetc;cver inz<:1.'ke vergoeding vru:1 verkeerr.:->schadc ant;st-
vall:Le; i.n het spoo:e wo.s blijven lopen van. het Engelse 
voo:ebeeld en geen blijk ha,d gegeven van een eigen en origi-
nel8 visie op het ·vraagstuk, gezien in het licht van de he~ 
dendaagE;e verkGerseiBen ( 3) .. 
In 196L~ werd het formuleren van een hervormingsplan opgedragen 
aan een int;ermin:l.st;eriële \Verlï:groep oncler leiding van BEN-ZEEV, 
die vier jaar 1 ato:.e klaar kwmn met een bij zonder origineel en 
gedurfd. voorstel\> waaraan echter op v1etgevend. vlak geen geYolg 
werd gegeven.- Daarvoor WEJ.S het voorstel misschien te verre-
gaand.. De kring Vt1n de aanspraakgerechtigden was in elk geval 
(1) Re GOTTSCHALK<; 11 The Developmen't of the Law of Torts 
in Isro.el 11 , in~!~~ll.e'r.!.' 196·1, blz .. ~)1+5-354-a 
(2) Over deze en andere gebreken in de motorrijtuigenverze-
kerinf; ~· D .. SASSOON, E9=ad ~.$?C~2fl-C~,, Jeruzalem, 
1962, inz. blzo I-Xe 






dçloosstclling diende z0er nauwkeurig en gedetailleerd in da 
wet OlJlB(;hi"GVGr:t.~ tc::;•c:lndr'' in. :bléLtv"J_d:tifÜe gevallen zo v;rei-
geven tot betwisting voor de 
goQdül.g te v·el"~;ehaJ:1~cn à.ie bear:ttY·:rooPd.de t:>-an het gemidètelc1o 
VéUJ. de; :in. a.lr\:;oÖ:ügeVi:ülcn geleden. schade"; dez.e beDch.erming 
van de vo:ekocrru:1J.achto.ffe:r·n diencl.e ~- o·t;(~Gds volgene het :cap~~ 
po::c(; =· Ben Zeev? u.J..tgcbou.v;d tot een volwaa.J:'dige b:canehe 
van d.c r:-:ocia.le ·v·e1:·2-~Gke:eingen'il gc::organioeorc1 zoals èl_e a:cbeids~~ 
ODP'("''"8t J GUWR'f",''E''kpl'J.l10' en c'1<'1Iil de C-0Illl118l'C-1 e·'·Le ..,r<'>'t<'ot;oéC>kJ:,~·'l. '''g~ct-~...:_~"'\' b"""'"'"~ "lï-".. .. ~"__,.1.-,-,,~.~ ~·'"l:;; •..,.." ~ ... - "' .~. ,, .... ,._ ~V.J..~t...!V-'I.o...i.J",.~J..l:. ~-
r\ 
bre.nehe ont:troldron 1 de finanóiering zou voor de hef1.-t ten 
V 
laste 'lallen -·.ran de au:tomobilisten (onder de vorm van een 
verhoging van de vm::-1we:csbelasting of Yar1 heff:Lngex:. op de 
brandstof) en voor de rest gedragen worden door de Scha:t-
kist; iedere vorelering uit; onrechtmatige daad zou worden af-
geschaft; voor 1)Gr.soo:r.-uJschacle '~ opgelopen bij een autoöngeval, 
maar zou - dit VlG~ze ond.erlijncl ~ blijven voortbe.staan voor 
cle ZiEtakschade, die door he·(; 1roorr:3tel niet werd. beha11él.eld en 
dus onder de fm .. ::.taannprakelijkheid. zou blijven re~sort;ere.n (1) ... 
Een t;weede ht::~.:o-vormingspoging kemde meer succes" Ze werd 
ingeze-t in 1971, t;oE)n een colliDlissie van juristen werd opge-
richt dic 9 oncler het; voorzitterschap van rechter BERENSON, 
aan\ran.kelijk bepaald!.':~~ aspecten ·van meer procedtrrale aard moest 
behandelen maar algauw overging tot een meer fundamentiele aan-
( 1) Cm;1n1<» : U., YADIN, "Outl:Lne of an Automobile Oompensatien 
Plan for Israel 11 , in Am~ q:~rnll!.....h, '1964, blz. 276-
291" 
--1 
port sproot in 1973 een w8tsvoorstel~ d~b 
zig).rigen op rn 'Lndr:'r bnl<me;:ci ji_;,_:e pln:rt;r;\l'J O}? B <;l.l-.i.gUr>tru::: 1 9?:5 door 
de Krte1:1set V!€';:cd. c;.oc~dgekcn1:cd_ (w(:·!; :Y/35·~-19?5) eTt op 25 r~CJTtenl"" 
ber 1976 in voege trado 
se:r-s als -·.f'D:r:l po.asagie:t:-s 8Em zoen~ scl1erpe a~nu:rp:coke1:i..j1r·-
he:id. Ülgect;e1c1 van clo bectuurc1G:r van het rnoto~crijtuig\} 
die doo:c de!t:J(1 alleer1 kar:t. wcn.:·d~'<rl afgE:E>c.hucl ëtoor hGt 1)e-
vdjs van opr-~0t; of m:i.sdo.clig inzicht; \ran-rifel?;e het slacht~ 
offc-;r·; do:.o.;e aa:ns:pralcEüij1rheid e;eldt ~ voor ~<vat; de pasr~w.­
giern bE:t;reft; ~ ::.owel i.:n ..Q,f.~~,::.9Jl::}~ als in m~~\~.L91?.;,[;:_ -~q_Ç,i:,.§ .. E:l~t.:~; 
ze betref-t nochta._ns alleen do p8Y'Eloonsschade; 
ande:e?.;:ljc1s is cle bo:::rl:ïctux·c1r::n.' Z(~l:L voor lE~tsclsehacle even-
eens gedokt door de verzekering die voor het motorrij-
tuig is afgesloteno 
Hieruit blijkt l11Ed;con, dat; de motorrijt;uigenverzekeri:ng die 
door de VJet van 8 augus·tus 1975 is opgelegd tegelijk de k:en-
merlu.n:t vertoont Yan een t;radit;ionele aansiJrakelijkheidsver-
zeker:in.g (ten voord.ele van voetgangers? fietsers en pass a~ 
giers., en hun näbes'Gaanden) en van. een rechti:3treekse le-
vens- en ongevallenverzekering (ten voordele van de be-
stuurder zelf en zijn na.bestaan.den) (2) .. 
Wor(li; i.n éle regel de schadeloosstelling berekend zoals on""" 
der het traditionele aansprakelijkheidsrecht - al geeft de 
(1) Over de bevindingen v<:m <le commissie : I., ENGL.A.RD, nReform 
of the Automobile Accident; Gompensatien S;'{stemtf, in Isr" 
h_g~y, "1971+? blz. 233-~~73; ldo, 11 Compensation for Aëïîi..; 
dent Vic·tims 11 , in .{i~S3.~, probl§JE~IJ2an_y.§~li~&~cht, 
Gen·[;, 1974, blzo ·1ot.J..-ï6o. 
(2) Wet~ sectie 2. 
:i [-< -_ --
van v·o:t'(:!;oGcLL,1g '1/'0o:e rax"br<::tpa:(;r::lJilOIÜalr:~ gc;haclo ·ce t<cmpor8Tl~· 
;:;o vwrd <:n'aan g;c:d<::cc.J:rti 'il comtt•éfJ o:p :Ge richten gespeclalineerd 
in het bce:gr·oten vau :::1chad.o 1• vVG.o.:.c"t;oe elk: ·1:ran cle partlj en zieh 
moc~ht we):1èi.E''l!. cn1 ·waEn·vax.J. de aclYiezen am:t de recb:bbr:u:tk mocl:rlÎen 
wor,de:;-_; voo:cgcüegd ') zo:r1der deze nochta.r:ts te bindc~no Een. 
t•3gen·v·oo:entE:ü, anclori2.l clr:.tn het eerste gestit3U.nd door de ad:\roca-
ten, wild.o aan het Ministe:cie 'Van Jm::ti.tie ovorla·ben zel:ere 
criteria -voor te schrij-ven" Deze formule is in d.e wet neer-
ge:.':lchreven'> en tot dusver lijkt VI:.'L(J. het Ministerie geen 
enkGle anclere norm te zijn uit;gegaon, dan dat; he"t bedrag 
vtm <le vergoeding voor extrapatrimoniale sGhade niet meer 
mag belopen:t da:tl 100 000 Israëlische pond (1) ~~ 
Aan cl.e ad.voc<:rten wor·éJ.en daarenboven zekere richtlijnen 
gee;e·ven 1roor het bs:~:·eltenen VBJ.l de honoraria waarop ze 
recht b.ebben wngc-ns het verdedi.:.::;e:u vo.n hun cliënt: in toe-
passing ·v-o..n de nieuwe ·1rerkeersongevallcnwe·to:i De wet laat het 
~uJ.n d~:: Orde ove:r, maximum:tariE:-\ren ·te voorzien die nochta.ns 
niet; m.eer n1ogen bedragen clan 8 of 13 % ven de toegeken.de 
schadeYergoE~d:ing ~ a1naargolang deze in onderling overleg 
tuasen de })art ij en of door een rechterlijke ui tapraak is 
vastgesteld (2) $· 
Anders dan he·tï Bm:.1.~Zeev-rapport, stellen he·!; Berenson-
rap:port; en~ in zijn spoor<J de wet van 8 a.ugustu.s 19'75 
(1) Wet, sectie 4. 
(2) Wet, sectie 16(d)e 
beide comxui.r3t3ieE':l ~ J.:WGrl in d.o loop 'IJ'ü.D dE~ \Worberc:tO.entlc:) 
I' 
besprekingen jn de Ï{Y' t"• ,.-,. S (·! t· '"'Jt> ·!·'·('! V('' r>.,,..,.",., '~ ~- "'1 Q1 .{\.· l ,<:::. r-:~ Fl.I". (•,",1"'" --~ •• J.. c•" h._.> I ., ~ ~~ \J JJi .~ ,, .J \,j.~. (:l \:.,.- &--J t,.t 'l,;...i '--"" C • ..- ..._, .....,.. l) ; 
veroorzaakt, worden voor de 
cl:ic; wat; dG zo.a1i:I3Gh<:'J./1e beta.·eft '.l 
g .",lJ '"i· :'1 'f (1 'l:\70 Jv) "-"]') 'l"Î -I- d~""· ·l~v,,-, -~ ·'L·'···'l 0'~'1 .. f " l'"'CY" +· ·~ 8'~J ,.,.;,}."~')'""" 1 .: ''j 1rhei d __,•···-C · ....... _,. "' .. \..o.c ..... L .. ~V ,;, <"IJ..O,\J .• l;.,, .,.'•:~"-"" __ >...,,v<.'C:-"--":'.~ .>.CC .. >-~c~.L~ '-'·~ C>- ~ 
vvellre VOO:I' d;;;d:; 80or·(; f'C-IW.dE." ~ evenmin als \l"J.:'OGger ~ het VOOrv~ 
'"·?{:~riJ pi·t;rna-a1'"t. ··\re''"-' n-011 ··\t")rl·fl -i eh·~~' 'J''-"L'zr.·.\·E·T·-i n:;" ( 2) ~ \'ll '- .. • ' A . - - ,.\. ~ \,J .-..~ \;;.~ ~ -.1.. "--"" .. ~ ~~ I~ V P \:.;~ ~ \J ,<... '.~.- ""'-~. 'Ü 'lo,. V 
Ü1'J'e:t:· de w';;:rking Vf3.U cle niemve VJ'2.;t zijn t>hans, pas enkele 
maanclen na haar :Lrnr,rerkingi:;reding ~- nog geen gegeven,s voor= 
handen.. Zo ka.n bijvoo:ebeeld nog st;eed~:.1 geen beeld worclen 
gwvorm.d over de weerslag e:t'V811 op het bed.ro.g varJ. de ver-
zeke:eingspremie, een pu.nt waa:eover Ol) ëte vooravond. van. cle 
imroo:cing v-ru..1. de "~Jvet C:HHl groot; verschil in opvattling be·-
stond : konden volgons somrn.igen de niemve begin.selen func-
tioneren tegen ongewij :Idgcle pr.em.ier;, dan stelden anderen 
een. stijging van de premie me"b 80 % in het• voorui·lïzicht (3) .. 
(1) 
(2) 
Over dit uTraffic Vict;ims 1 :Bl..md" : wet, sec·t;ies 8-15. 
Commo g U o YADIN? 11 La nouvelle loi israélienne sur 1' ind.em-
nisation des vietïimeH d 1 accülents de~ la circulation11 , in 
R.~Y..:....Jn:!?.!. d~ CS:ll!ll~· ~ 1976, blz" '~81,. 
(3) ~id~.-. blz., 482., 
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(J\tl.~I~t~c~c~~:.'!:.p;,? ])c~t; I):~.(.1_~r:·(}lYLtt:;:r;c~xl '\Y'2J1 de: \TC~~c"·g~olLCJ25.1:tC:Ei11i.t;lrc~xt<.t.1J(50ll 
lJ:t ~'J CJ:L. (~~x~tr:t~~u.}1· D ..t~:r)i;:cc~L11 . .:-t1.c~ F~-C]1(1d.E: ()~C\.)~(Jc.]-.,._·~_;~~Ta .. :s:L'·d.i.[~ 
:Ln.t::ct;;ran1 d.c-;oJ: ctc E~t.:tornobilist,:m d:Lcnt e;oo_r,Jgcm onbi11i~j};:: 
(1)" Ook 2fAD11'T lw.n ?.>i,jn. vooJ:·Jn;;ux· voor i~:lOIDmige oploss:Ln~ 
c;en \tu.n b.et ve:e-cJO:t:'pen. Bcn.:.;·;ee,V·="ïloo:cst:ol niet; -;;ro:rbergen" (;Hl 
ten 'iiOOl'ètc1(:o vm1 een d<::'Pl'ivat:;i.seri:o.g vai1 de ve:ekeersve:eze·= 
kcr:u:.:.g.. Ber:üuj __ tenrl noemt hi.j de wet van 8 au_gustus 1975 
een ots.p :In de goede :eichting, vergeleken bij cle vroet-;ere 
~-r.,-,c:·i;·"l'r'l. l'1CJ;:::····' '-(-'n''"l J. ]'Jr Vl' ,.)..:~-!- lu .. ;J· d- "•t ·~e·' op C'o·nrmJ· o·e· J)'"~n·'-.-::.:rl u.._.;\,_,t_, "'t:.l....l.,,~'J IJ.!.!...-.,Jt~-L l.J "'Oe; ....... ~.~ -~ J.~.U.lJ . ~'- ... Cl.. :tJ ~:.;. -.:..J.U.W.-Q-" ; l..<,__ I.Jv 
n.og te V(jCl étc r:.porcn c1:r:aDgt van een compromis? zodat de 
bekomen :cegEüing bost als een overgangafo:cmule dient; be-
sehouwd op d.e \Nc:;g naar een clef:Lni tieve oplossing (2) (3) Ij 
(3) v·o11c"')digheldshal\ro woze \rermeld~ dat sedert een Ordon.-
11DJ'.tco ·v<~n. 30 ;j ar:nu::-u:i 1974- :l.n Algerië een. stelr;::~elis in-
"gë·v·(~ex.•d dat :;::.eker v.tat het toepa.sr.:üngsgebied bet;ref'·t sterk 
aanJ_e:u.nt; b:l~l èlo nndere) verkee:rsverzekerin.gen volgens hei; 
viorde model : alle slachtoffers worden voor persoons-
schade vergoed op !.1S!::J:'1.~~L!!. basise Toch heeft het; stelsel 
een aantal bijzondere kenmerken.. Zo is "VOorzien dat de 
bestuurdor niet of slechts voor een deel vergoed wo:cdt 
voox· de schade:~ die h:lj door zijn eigen fout oploopt 11 al 
is te~ ver·v:Yachte:n do,t op deze bepaling alleen bij zware 
fout; eon beroep zal worden gedaan., Ve:r-ëter doet de bereke-
ning van de \rorgocdi.ng voor inlwmensschad.e sterk forfai~~ 
t:air aonî, zov;rel V!lat het refer-t;e-inkomen als wat het percen~~ 
tage van de loonvervangende ui tkeri:ngen betreft, maar deze 
werkwijze blijkt eigen te zijn. aan de heersende opvattin-
gen i.11 dat land over schadevergoeding e:u verzelwrin.g ( comm.. ~ 
A. CI:1UNC, 11 )-:..a. réformo du d.roi t des accidents de la circu-
lation t 1' o:r.do.nn.auce algérienne du 30 j anvler 197'-~", in 
H~y~_.1Jl'~2r.: co!'lE.:.s 197'+~ blz .. 31+5). 
__ J 
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tx:t··t; \t' c.~:::·]::,:(; .:;:r:r:~ ç):r~-[~01ILJ.~l.1. (~.)1 Jn ;:Je.:e "b o· c1 t.;J~:l ~:11{~tï a:LJ_. e l)E:::r~'··"·' 
(1l'!.:; (·; :,·'] r-~ ..-:~-; '-: 1 i"", C/ ·~· r-;~ ... 1''~ .. _ _,., .r~ ·:c. Y"l ( ·-,1'' (:~ '"1.""1 Ït f":è t~) ~~11 f.'~ ~.,.-~~1 ~:1 .'·,.:.~ /'' ,.'"~ .~ . .., '1"1 j r' ... ~ C~ \ 
.-· .. 
1
.-· ,- ,J_ . .- .... .._, 1"."-t .. -~.(..,_~7, ~~.)"'~;..;,,. t._.;,. t .... :-_ \ ~ .,...: .-' ............ ...__:;x."-~~ "J l,.-.1,~'~• ,,...., I.J J ... l.'l. )!- V l..G. "..._ •. L t~-· ~l 
hcid is ~~len di~ dazelfde schade geleden hebben gelijk te be-
€!11 ook ·;.rcwx• cl0:~ tooh~omf::r1; b1j ~:.on.ètc~:x:·(j I'egi:ra.EH3 voor b:tjvoo:cbe.old 
'\l·®rkcex·,e;;.:\la.clrf:;o.ffors o·\n:n::'bod:l.g zal r.nalç:rC!n'? Voor h0t E)erst sys-
temfJtiiseh •,yo:etolh:t; :b1 de Sl:~mldinav·ische lanclo11 rond 1950 'il ge-
:t'aa.k'l;t) dG: gcd.!J.cld;o <EVJ.Xl eçn eünhc.d .. cls~:rt;elsel ps.H ruim 1:'"0X-~IH'•';;):td 
(voo:eal o_oor de geschriften ven d.e Ncd..erlz;md6~J.• BLOEMBEHG:EN) 
op ho~G oge)nblik èl.tî.t ~.CU:NC c;; IOlliTON e::n 0 e CONNEI·L h:m1. yoors·tello:t:l 
forrm .. tleerèl.Em~ e:n wekt;e ze oDxni<ldc:lllijk belangst;elling als een 
omw:tllc:: '1J"<ID haar 't:t:U:;g;~:m_gr,;spunt; bijzonder origineel alt;ernatief 
op d_eze o:n gelijkaardige voo:r:·s·tellen. (§ 1) o 'I'och bestaa:t thans, 
meer d.m:1 tien jaar lç:d::-ei.· va:n El0l1 dergelijke tügemeue ongeV@,l" 
lenv.ret slechts éón. voorbeeld, clut dr.111 nog om meerdere redenen 
:ui.et helemaal ropJ:'EHJEln·tatief iso Bedoeld. wordt de Nieuwzee-
landse Af~&Çtf,},12-=t.Jls~~'I~V()J2EL~12.~~ç! van 1974 (§ 2) waarvoor on-
langs ondermeer i.n Al.lB·tralië en Groot~Bri ttan:të ook Yan of'fi ... 
ciële zijcle belangst;elling is gegroeid (§ 3) e 
§ 1. De leld.ende gedachte , : ~ gelijkbehand.eling -van alle slacht ..... 
of:.î.ers door ~..ror8.lgemening van de sociale verzekeringen 
dinavi::>che landen 
:-1 -·-_J 
""''rl "t,,:,-l·,;;-, ·~-~ <'l ''""•('1,,·>,•, 0~('''~-,,,,"'li ( 11 ""''>'Cl1•···"""'I'',.., '~ Clb"l "î ~;r-,o,O ;' 
"'''"- ·' '-".:'''•'·'-'"•.;.. _,, <.,• ~.c •• >c 1-·>ê';> Ju <,c''-•d• c;t<. 1..' •'·-· CA·"·''-' ·•~.1.(:.;'-' 
l:"l'00 T'éJ (:'Y'ii • ,,~r, "'''I f'' h f'J o-nr "'·i ·h r;\' ('cllP"8 <7 '"! -:~ ('i; ·1 '""> .,.....,., " i.;. b u ,.,._._,._,.._ ___ .Al t-"'v-....-\." . ..,..,~ L"~ ... l)'-· tA.. .. ,...,V.l'-<'·.b..l.o u1.0v .. _,.._\,__.; J....l,.J,, .. -r ) e V&JJ.Ó.D.ar dat 
do t:oco:J:::·J:m.Bd:.igo \:TIJ·-î;; er;_H'l e;;:igox:d:;ijdEl 8'J:ü;'J70ord moc';st; gevon. op \rra""' 
gen EÜii.l ~ rwe::::t; de 'bcnetdooldc; ovor volledige vorgoeèl.il1gc·Hi:V.3 . n.-
sro::-<1.ke:n bli,jven 'bcr~~c:.ht"t~Jcen als dG 8Chttde reeds YWJ3 o:pgc:::nomen 
door een verzoke:J}éléce à.:Lc s~an ::djn. knrri:i ertond ~ zoals st;eeds mc·H-)r 
hot; geval \7a.s; meld~ d6 sch:a.cloverzelr.Graar na geclan.e u:i.tlmrin.g 
nog w·(d. c;omlbroGoc:n:d v.;orclen in do Techte:n. VDJJ. het E:ilachtoffer 
(1) ? T:t:aét:t""Gicm.col wns Jcot:; 1927 zoals in de meeste Eu.~eopese 
st;aten. dG oplosf:dn.g gevolgd die verband hield met :het onder..", 
scheld tus::;;Jell so:rQ.m8D.·~ en E;chadev-e:t~zekel"ingen ( zj_e nr. 41.., ) e· 
De loc1E;D. Y8.ll cJ.t'; COit:ü.nissie belast met hot on .. Gwerpen Vfu"'l de ru.euwe 
wei; 1J(J::ro:tkten -v·lug overee:o.stemrrdng pver' het ha..u.dhaven ·voor som""' 
mm:Tve:c~okeri:D.gon vmJ. éte l.'8gel : geen subrogc.:bi.c ~ wel c1.:unula~ 
t;ie I& Voor schncleve,:r·;I;eker:h:Jg<':m daa:t~en·tïegen namen de conllllissle-
leden een voo:rErè;cl in overv1egi:ng "van de reeds eerder genoemde 
Deense a-crb'eu:r· USSING (zie nra 5'/- ) (2) • De zo wilde het aWl het 
(1) 
(2) 
Men lczo vooral J., HEJ.Jl~NEH~ "Dév-eloppement; et r8le de la 
rospons&bilit;é c:lvi.le d.élictuollc~ dans les pays Scand:l.nf.l.ves 11 'i 
ln J1ç~y2-Jil't..s:_~QJ:."..!.... cmn·l2." ') 196'7? blz.. '?91-792; H.. USSING, "Tho 
Scétn.d.inavi;:.m Law of ~rortse Impact of Insurance on Tort 
Law'~ ~ in .llrl~.!..~~~...JLçmn~l!!., 1952, blz. 366e 
Hio:r·over H .. USSING ~;elf, QP~._cJ;,."~' blz .. 365-368; J .. HEI.t.'LNER, 
1 'Dc:uilage~::'l for Pc:->X'Sona~ In.Jury Emd. tb.e Vict;im' s Private In-
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.11CJtZd.~~·~·.!~~ '\i!JS tt.· J)c) x:·t~c~ll·i·.;(__::x~ 1~:d.T1 ·L'()"lJ Jü:il.ëJ.c~I.-·i.1J.f~~, l)8ti:L11J._·tte?1 ·t;cJ:t1:E~1:~~f~ é~.12~ 
,g_o.rlf.t}?I"UJ~t~~tJ,.~ii~J1o~Ld. (;r, ec-~xl :rc.~rt:tJ gt~~lJD~f~~cJ't}:I~ö~ vl~}.s (dil[~ :o_j~f2~t; l:l~t~j o·b~·~.., 
j(;c;t~:Lc,·\/(1 f\.Et}:t::J))~~:~::~;J:,c~:_t.:1 .. ;jltl1C·:L(i) C~11 üiJ·~ .. ,}~OO~C'\KfCLEL:eéL<) d .. a.t;; (].(;:::~:!{3 j~~J14t~ lli.E~;·'f.; 
1 1.~.7 ::R.\.1'2:.Z!12 .... K~tLDil. ~ .St::?=1?..sl~~;Gt,g,g,f!JJ~1e;~=:~g;~L-s~s;r~:;:eJ;;_?JL'~JJ.;JJ::hQ:~:.1...l1.'22T' -~~~g"~.;1!?2~2 
v-e:ez Gk<:;:c·lngm::t 
CU!=>l..'V'\J~'!-:..."lr;:!_lr,o..~_-..,~:L'"!:,...__.,.,..-,,\:i::C. ...... . r"<li ... 
De ril A 1 ... ('a~/!'), ·(";j"r ., acy· Y\ .... ~ C\ r co~~ ~c·•a'l·1< ]') <OI ,J .... ]. r:~ -r: nn "" 0'IJ C' p ... , ........ ~ 11"(.>1 ]' J .. lf""hl p"'V r1 ~,~1 '""'"'J";;F.J' ~-···"''"··-·'·"-~ v -o.· '.':1 .uo.o.... '"· .... "·"'·"'-·"' lil>.. o.,r:,... -•> . .Lee'-''--·• r.. ..;,.., ..... C>-'" """ • .uo-
kerJ..ng :1.~ z:tch rw.àJ.<:m go.ar.t st;cllen op het clOJnein van de socia.le 
ve:czekcr:Lugen 9 J11JJJ..rmate do ze zich zovn-.!l Ü1Y'i0lJ.dig als ui tweno-
d:Lg ontuvlkJrelélon ... 
In Z1Î;;·eclen bi~jvoo:cbeeld. w0rct de rmbrogat;ie vo..n. éte ~ie1x:te verze-
"-.../ 
keraar afgeGchaft toen in 1962 het algemeen stelsel voor ge-
zondhei.clDzorgG:t1 en arbetdsongescl1lktheid een nieuw aau.schijn 
kreeg door de invoering van cle 11 algemene verzekering 11 , die 
11agon.o~:::g cle ganse bevolldng bescheJ::'Int tiegen cle gevolgen 'V'2Jl 
andG:t1 El dan Kt'"bEîldsongevo.llenil'i Gevolg hiervan is dut in Zweden 
personen d.io door hun. fout le·tselDchade hebb0:n. veroorzae.kt in 
·veel gel"W'allen ven hun aan.spralrelij'k-:hoid geheol of ged,eel telijk 
worden ontlast; : door d<') verzekeringsinstelling kunnen ze nie·t 
meer aangeF..:proken worclen en door het sl:J.e.htoffer zelf nog· 
sleclltG voor oxtrapa.t;ri.moniale schade en voor het gedeelte van 
(1) S., J0RGENSEN, wl~he Decline auél. Fall o:f' -t.he Law of Torts 11 , 





recht heeft op vcrMokeriugoprc8tatioo of door do ver~ekerings-
uitker~lgen op te voeren tot ze oon aunzienlijk deel of zelfo 
. 
on peu:c 
d .I!J •.• f:f.'J..·'ci:.tc.:n.1 f>.,,·fl+~ """''!'l~:n·l,:;;:l.o ou-üjJ '" o:1·'·'- l"'"f" J)Ct"'i~··-"(1'1'"' ''.l'l'j.r.·~)""'n10 "<dP"1'j'1{~ 
-- "'"' L- t;; ---~" V '"'~ ,,." -qJ~ L ~"'"J wo~ '":.1:. .,._,.,- ~.l C:>.J.. l.J t.l~. ~... ' .._" ,&.,." ... lJ J .. _L L.v vu .. _ .• ..1.. l, L ··-"'- ~ oe~ ~:J (:_. ..•.. .!", y 
à :i.nfll:ter sur la responsab:iJ.ité déllctuelle; c:et; eff(;y(:; s 0 e:::rt; 
proclu:'Lt; ;:::.ur,totrt E'.u hD.so.rcl et; leB x·èr:;les se sor:d; dóveloppéc~.G pe:u 
à pcn 11 (2).., Deze laatBte bewering zou geen sJGeek mee1:c houélen 
sinds het; net,çe:o:c:Lende Cone;rc~s v·an d.e EilcancU.nH·qischc juristen~ 
dat een uyrTcomo:tisühe ::;;tu.clie vo.n de verhemeling t;usso:n aa:nsprak.oy~ 
lijlthtdd en soei~üo zekc'lrhe:i.d op. z5.jn dagorèto had z:rta<:-J.n,." 
11+8 Het ont·\"'J·erp vau. ecmhEüüsf:t;cs'1cc1 voo:cge.bracht; o•p het nev;enti.eno.G 
-~ ... _..~ ...... '"!.-~lli""-".'~.-),.".~~~-=-~'~~ .... ~~==-.. ~,-.;-........ =~-"'!"""·'==-=-~~o:;:~~,...",-"'=.-..-""-'~~ ... -,r,;...,..=.,--.......... ,.~-=~=~--"""'JU~~~~--.... -'-""UO"'-'.:---"KU!i>Q".......,,"K.S_-.-~~ 
TuJJB en Noorwegen 'll Zrmclen 'Jl Fin .. l E~11à.? Dm .. 1emarlceu en IJ sl and be~ 
stnn:t oor1 hoge gJ:'aad v<:1.n jur:I.d.ische eenheid 'll die historisch 
VGrklaarc1 wordt; tloor hun r;·becds vrls:3olende unies ln het ver-
ledene Een onc1er1i:rJ.ge ju:~;id.:ttilche ban.d is ook na het d.efini tio:f 
verwervEn!. vm1 politielçe ~~elfstand:lgheid bllj\ren voorbe,\3tafm; 
zo hoe:f.'t; zich sec1.c::et 18?2 de traditie gevestigd van drieja.s.r-
J.ijkse rechtscm:1g:.eessen., waa.ro:p een groot aantal ·vooro.o.ns·lïHande 
ju:ri.sten u:tti de vi~if landen. gental te f;eve:n. na:n een F.rtireven naar 
ee:a.V'OI'Dlighe1.cl VDL11 de wetgeving over de staatsgrenzen heen$ In 
( 4) Jo J.IT~LI1N.t:;R, f1 a~~p;c~.!'~..Q!!ê;,L!!hi~h~~;;,,.~. <t blz. 137 a 
(2) Id ... , ~~tlSD21!f;lil~.B:~t .. ;coJ~Sl.~~-'i blz .. 79711i 
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·~.~ (:; (:~ :~:: .. ·r~ '\c~ C 11 'V'() 0 :eDt1. 'i~,;:r:~ ~elc [:C~ )_,_ C~--~.: .. 
\;'t~JJ 't>t:;-~:p f?~:r::tl d_it: lté~~(i JJr~lJC1C:). (-~·~;.-c~.Ll. ~bc;.li .... 
·~;:r.:~·:~;.:::; .. ;ii~-::~~ ·. de ;~,:~ b c· r~ 1 t ~;~~:-~~ ~~~:tt~~~t\::}çc;J ·'1.1:- (;, 
,:~;) .él () UJ1 "{;r (} (.\ :~.~\CZ (::XL]) ~(: ()ff~ ~i.~]~ '"\T D..1.1 rs(;;r:1 (:) e 1J.b (~~b~t~~o··•c:~ 
Ze! or: 1-JJYi.ï 'i 'Y!·? r::ch.cn~!_\1cn ~}.c:h:l;tJ.cnde 
Olld.fi;x.~:,·~(;.c~J-:._t; '.TcJ:::_ oort r;.I~r:~c-I::tr:rt~·~i :ecr~:eJ .. 
1, J.e.t~t; () ~ë i)lJt: ~1 ILi ~j d_j~(~ e;c.J. c l~~;C!I?JJ"(~id. 
f:~ c 1:1 8.éJ~f:~.r~;I>1."f.\1rc~]. j. ;j '.t:ll.c;·;j,_cl 011 
(?}·i;;1.:t.(l:] .. 0 t1cJ_3_I-~'{:E.L~l V.Vt"JY·'d_ OJ! ltc"l_; 
I.o)Jt.;r.=:t; ·sJ'tli} l:u~~t;. \Yc~Jc~;eJjcl :r~_~c;.11t~f_1c~<-;.rl!?iJ,~f~fj ., t.:(;:r:· \~<-r}CJ:r~~~:~(:~~,~ 
~~n~a::~~·-.~ :~~~:: (~~:;~J~ _) ~: ~; ~·;·r~_. .f.) r:? :~ ~ ~~ ::"_]::"~· . oR h~·E; )~':;.;~· b:i; ': ,);w.~:;:e:~~.;:~=l , .. ~~~':,,~Go;:\ 
Ut., L,._.,."_L \._t".o.d.JU_..~,(J uü c"';; üt:t;;,:;r]. I"'J.hfl.o.• .. ,.! ctc'~··'-' td.\.d•,<J.c<.h.lJ .. ).t:J. (I)"' 
Ü.(~t; :Lo. ''f 9;;o r:d t:c(::"tn•;;; .. :._;btc voo:c'!~H;rc::Ld.c:nd rc).PJ)O~':·t; l.H~HE1.d.x:·ukJ:;(o~ 
dc:1 lJr.~pr;.\1 c1:]~cl ·;t()0)~~-t~:J.f:t:;1 \?0-t):r~ élr~J \Y(:::~:~.Jc"~t:\.) or-t-;~;r:)'J~)xh':e!:t~irte; j __ .I~.!<:~(-llrc0 I)G:t::;:-M 
E~ <)I1C:11n t:~1l ft(·.~.C?: t;11~~ ~; 011. t},_,f}JJï:·.: _i~ i I:' t:1..ltG 1.i j !~~:~).(~- :t <.I f)Il 'J?t; x-~~::; <0lce:r~.il1f~ P~(f <3 ~~)ij b (ry:t:..J 
r:.~t;nc:n ~ h<::l~C''~10 :s(<iJ n>.oc, ert e.ccnr;:;eh:cac.ht; woJ.'(lerJ iD. "öeide G'tel=, 
"E· "1 'i •:c,-· (' Cl'?'.'• ·-.~ ~; {1'() 't'·• ,,,·:-· '1)'1'"-.,-,,.,. ,-,),.,.." "'''1' :r:· 'rsco1>.~> po-: .,, .-:• '-"l1 en<"'• ,."_ <:-·!- e• •. , C' '1 ·) .(~ ·,-'"1'·' ..,, ''>"P·-~ f-..J -"'-'~.,1 . .! ~,.. ~~t_~ ..... ·~ .. -"' ~ "-''~'...~.-. ,s ........ \} V ·~:u.~ fJ\_, . .3..~."1.!.-. "-··L)k_:.,·k..!'"~;'r.-:vi!..-~.S.Q'\;. ~L ..!:.:.·-'<.)l'l.;:.:.t~.,J-lJ c\ .. _,k,0 \."-~-Ut.:~L LJ..G . ..d' 
}!U\1\; d:l.(\~J.c:n 'v't)OI' eon h(!I'\FOivfiLLng vnn. heti aansprakeliJ1:lW11~Ü1= 
re; cll't~ ( ;~) ·-
Op hc:·t nogont;ioJ.lclr::1 rGcht:r::lcongrer:: ~ wam.:op t.~.et rapport; werd voor= 
gcln.'G.JJht~ c" blijl;;:-;_, voo)~~al EJ..EJJ1.d.9.cht~ te zijn berrt;eed aan J:wt; meest 
ra.d:icale; he:r:'~?o:cJn:tnfsspla:r:t d.~:d; éàoo:e S11RAHIJ was u.it:gev,rcn:-kt~, Vol~ 
ge:of:'l cle~;~o Z\:.roedse hooglorr'l.a:e Wf:.J.s vooJ::- ongovallen mot1 perr;oons~ 
scharle ::üloc:n een ga:er::.ntäe:::~t;elsel ~ gebaseercl op sociale over~ 
wegingm1.'~' op z:i.jr1 plaa't-;s., Omdat het; aailspreJxelijk:b.eidsrecht 
bezwaarlijk de:;:;e rol ka:t.l vervullen, ~:whtte hij él.e overname van 
de ·~rorgocde:üd..e fu:llotic door vex·zekeriD.gen aan de kt-n:t.t van het; 
slélcb:t;offor VJGH)'};Glijk voor s.llEl gevallen van letselschacle 9 wa·t 
b.ij voo:estelc1e \"ï(j! bereik0n door de i11geslagm1 weg tot het einde 
te gaan : d.e v1eg rwJnelijk van dc:J vooral in zi.jn lB.ud spectacu~ 
laire ont;wikkel:tng VDJ1. de Goci~.le verzekerir.tgene Hij voorzag 
dat; o_p o<lm d.o.g E:~en punt kon bereikt worden - en die dag lag niet 
ver meer .in de .. G0,:?1k:oms·~ ~- waarop mem de aanspra.kelijkheül zou 
(1) 
(2) 
Over de belangrijke :eol van c1e Skandinav:Lsche recl:ttscongres~, 
sen J.eze men : ;.r" IIEIJLN1~R, 11 Uniftcation of' Law in Scandina-
via11, i:u !m~"-~-.,-.Q~:nlU?...?.. .. L~., 1968, blz. 88-'106; over de in-
vloed er"'!' rul tip he ti aansprakelijkheidsrecht : A .. V .. KRUS.E, 111.l:b, 
Scanclinavion I1aw· of ~i:orts.. Theory and IJractice in the Twen-· 
tïi.eth Ce:ntury 11 9 i:n !k~.:.~.!!JJ?._~ !!.'!.~ 1970, blz. 61 e-
Ao Ve IffiUS:E, .Ql?."'- c~=, blz.. 76o 
r_- -_-- --_- -_ --~-~--::=----
··-J 
be:~',tDht Eil~JJ. ~:JJ . .sF;el\rJ0J~·1:5.r.tg ~ d.oordn:t: TVErb door clo a.foohaft'1ng V."D. 
he::d::; aar:u;:p:r:::J:c:lt,jl<heidr:: r::t:;e1t:Je1 aan. \VeJ::·l:::Ln.c;~.~lw:::.d;on \VO:t.'élt; utt c;c~··~ 
~-r,·('iS\':cd. ElJ'tTî dn ""OCdr~1(' "~8,<"'·"-:r'llc··~..-1 -:~En---. r;·oo/lf'l kr-"tl l',·ox-·'~-'"'1~ (c) (~te' j_,;l ,J_:' ,., •. - \"i ~·-•J-< ~- .._.,_ s.o. ... - ' ~--· ,"J'-, •• ,L., ""' ~ J..~ .... ... - J .2....'.1-· V' J...J~ CJ . \._,......... ..._ .... ~ ... \. .t.-1"·"·1;. ... ~ 't..:.P. 
door b(;'lOCf(3:cu.1ars YDil gevr:.u:1.rl::Ljke activ:t-Geii.;en naar e;Gldend recht: 
nog voo:e een a.<:.m::"'p:ralrolijkh.o:tdi::ver2;ekeri.ng Vv'Orclen aff;ech"'e,gen ~ 
(d) oubcidiuir en voor zover nodig om do voorzichtigheid te 
l)evorêl.eren en clt:u:;-; los v-an firH.J.n.cioringsuverweg:Lng<~n iH een vorä~ 
he.al moge1i~!k vw1 de vori~Ok(:::r:Lng "GE~gen de enkel:tng d:l.e de 
sche..cle heeft veroorzaakt; waarvoor :t.s tussengekomen.-. 
He~c ho:c:vormingsplwJ. virerd. ondermeer verdedigd in :naam van doze 
bcgin.selon ~ (a) de fu.ndrunontele eis van gelijl;:behan.deling var.t 
gelijke noclen en de mrerv;reging da-G di® ... noden los starul yan de 
om~Ttandigl.tf;;à.cm. van hed:ï ongcnrel. ~ (b) de sociale ge~:.illdheid va:r.1 
het m:tgErvallenrocht 9 verv7oord in het beginsel dat; de potentiele 
slé1ch:tofferB oJ.El groeJ;> meer gediend zijn met het voorult;z:Lcht 
in ellc geval gohoi!Jpen te word.en, eerder dan met; het aleatoir 
vooru.J.t::ücht van ofwel i:ut(-:;graal ofwel helemaal :niot vergoed 
te gerak:e:o.; ( c) een hari!loniseren en i:azich'l;elljk maken van he~G 
gelà.eud recht waar·in een steeels omva.ngrijlwr deel van de scha.-
de door verzekering en sociale zekerheid wordt opgenomen ter~ 
(1) Meer det;ails door de auteur zelf' : IQ> STHJUfL ~ fiJ_,es ·con-
rs-rè:;s de juristes nord:l.ques" \) .in }l2y,:_J~~~:!r.!-.9:2~" 1952, 
blz. 263n~265<& 
- -J i- -~---
pij Gn ~z;::-•.g in dnt d.~:;:.•,•; rl1:ll1\;:·o1:l.~jkrr:: nog éLoox.~ eo:n '~"?e:."'e.le:;xoc uj.t;l'lOUï;;r 
Vt3Jl rJo t: a.aD.srn:•.;à::cl1 j1r1H·; ::!Jü:: st; c1l Ei cl kon l'J <'J.gl1 ErG:r:'C e:lèl word t:::-Jlo W &re 
de v(i:Ct:;'c):;;e::_ll:L;jk:Lr.tgr;:ku~:t::.::en be1:;:r;·of o·v·erheo:t'ste ecJr't.:(iJ:' 8lHl ·1:;oo:r1· 
feite n.a1.xw an.ns1oot bij èto op gang z:î.jJ:-J.__.cle ev·ohrt.ie" 
De tegenwerpingen bct7I'o.ff•:T!n m:Lnder d.e pri:nc:lplële dm1 do o:cga~ 
nir:Jt::.torische en financiële aspect;en Yt.m het; p18JJ.., Zo overheerst' 
de indrïJJ.t <lat B'I1RAHL de aan:r;H1Gsin.gBmocd.lijkl:!.e<len van de besJGéu:m-
clc otelr;;elz.::; van. :::;oeie<le "rer2~elr.e:d.ngen h8.èL O:C:t.(lcrsc11a:tl) Overi~ 
gm1s moe;:d; het aansp:e.:.\l~el:LjkheidstTIJel~{(ll tïoc;h o-.;.rcrein.d. blijven 
op het u:ttg(1strelct à.oHoin VDJJ. do zaa.lmchade.. Er:t tenslot;t;e mocht; 
het on:bi1:rerp ~~:Lch ook aan polit:ir:;k gekleurcle ·t;egen~1·ta.:o.d ver11vach~ 
te:nll daar J:~.ei.~ een n:U.m:we .f:l.na.nc.ioringsstn:uctu.ur voorstelde en 
dus tot een invrae.gsd;elliug van de rol Ysn de staa:b' ~ V&"l het 
bodrijfslo17Enl en 'itan de C0111Inerc:U:rLe ''v"El:ezekering:-:ibranche: in de 
organisatiG van (!H.?m ongevallenrech"t; moes·t; ld;~Ylen (2)"" 
I 
(1) Men le~:;e bijvoorl:~eeld ~ J"' HEIJLNER 11 11 The New Swedish 
'J~ort J.;iabili ty Act;"~ in f~m.:...!.. ?. C~!l!J~~!!-.:., 1971+, blz"' 1" 
(2) Voor een S8Jnenvr:~.t;t1ng v·m1 de tegenargumenten : A .. V., 




t;ocn. in. 1.3·wcdexl tn 19'?2 eGn n.:l.(JUJJVG wot; cr;;.re:;:• cle bu.rg;orlijkc e . .:on:t~~ 
cp~cakol:tjkh,"d.d. v:erd inge-r/O(;::t-d wa8 do opzer!J e'erde:L' bE)pe:ch:t ~ Bleeb:t 
1n bopE(ekti(3 nl<ti.~(:" en op sommige p1mten. werd. ·1ran èle g;elegenheid 
geb:eu_:Ur gemho1;;:t; om. ver~jcke:cing i:n deel pla.s.:t;:::.; ·<ran a.<"mJ:ï:prciJ.tGlijk ... 
heid te laton treden (2)~ 
1!. 
D"'' ".tJ\r.·:·_·:.J.:i.'r:'.-.(t "rnn Tff;<~.Y,'T~'c:m~J,,. )""'" ''Jtl.,...'JG"l b·"L .•JO'""t,"'ed•-'"~ d•=>? .,"'11 ""••en Op V -. -- t~• ", •..• tJ , .. \.: . .lJ"-;'·······~ ;"_C},.W. •' - •. LIJ."":.t -lt.:>'-" .!.. • • • C:J'-~'t (;<"" O...t..~C: • 
bcpo.alc.le domelnen en op vm1nig op'V&.ülende vlij ze "\roorui tgaug iEl 
geboekt r-;i.:nds 1950 'l1 toer1. <le vraag naar dE~ verhouding tussen 
aansp:t•aJ~elijkhe:tcl en verzekering op dc1 meer:d; ro.dic~.üe wij ze aan 
de ord.e word Q::ost;eld.. D~~ s:tndsdien. gevolgde werkwijze is do.ar-
aan volgena d.ezolfde aut':eur niet ·~~-rGemd : in plaats van bepaalde 
ce.t(3gor::Leën Yê:t.:n ongcnrallen te onderscheiden volgens de oms-barldig· 
heèl.en~ had. men cle aandaeht; moeten richtion op de gevolgen voor 
de slac:t.rt:;off'ern ~ à.:'i.e voor alle omsta:nd:.tgheclen dezelfde kunnen 
zijn, en. dus Ol) de verhm.:tdin.g t~ussen aansprakelijkheid en so·-· 
ciale zekerheld (3)l) 
(2) Comm" ~ J., It:E:LLNERe Damage::l for Perf::tOUéll In,iur:v" .... .. 1)1.~:1 19 1-13 Cl ~ ~==~-~c..-.. -~ .. ~'="-"'""'--~-~'""""""'---.... .C~~~~ ..... .....",-...r~-( ..... ~ lJ 






·--J - -J i-->-----
In~~J.ll-~-J~;rr de_; J~·(,·)(,~(~ (l:i.(J 11.l.j Ct5_\clc~:t.·J d_e;.~, ·t;:ti.~c.·~t n.rJtlétr~ c:c;;xt rJj .. E~li\FJ {}ILC~(;"'~ 
\/ (~.li'l~~ 1 k'ti.(:} :_1 l1e t\o\:fo. Clc~ LJ.t)JJ.'\.ffl.D.:c~l.'::;_::l,~D.t;; VEUJ~ 2~:t(:jx~ EJ..rnlrt~ é'Ll.B 
voo:(' de:~ aEJ.I:&8J)rakel:~.jkh.cicl u.i t orn·ech:cm~:xtlr.;e do. ad in het; gelH~ el 
go plas·tt3 nH-:::o:c YJar;; t en dat: haar VC:JrGoeden_ë.ie b3.Hk op eon. bro·~ 
dE_,;_· clc'~mein d.et.t dat; van VG:t·kc•e;.:--soD.ge:vo.11(m moe12:t worden overe:;o-
nomen. doo:c- soc:i<":i! .. le on. voll::avorzel',::oringon en doen-:' e:Ï.f5Gfl voor5de-
n.lngon aan de ka.nt V<3.n het r:.üa.chJîoffer .. 
H:tl'~::.condor ïlolgt ee:t:trt;: een ove:c~ücht VDJJ. BLOEMBEUGEN ° s b(;)zwaren 
togen spccif:l.elc voor verkoersong(r',rallcn. ont'1!7Órpen f~o::f<:i.\!It stel-
( t!'.) De trndi tionelEJ voorstt.ülen van 'lerkeersverzokering strekkon 
voorc;E::r·st ~~ot invoering van. een niemve yerpl:i.cb.1.:;e 'ii'Ell""zeh:ering 
yoor pers:oo:r:u~:schaclo.. Hu. l~;:an. dt:u;ü:·aml wel ·behoElft;e bestaan in 
l~n1à.on waar de sociRle zekerheid nog niet; tot volle wasdcnu iB 
gekome:n, zollls in de Vorc.ni.(.)d.e 8ta.t0n" maar in landen zoals 
NQlc1er1auc..l waar zl;j D.an het uJ.tgroeion in tot één va.n de meent 
uit;gebrcdde stelsels ter wereld zou de invoering alleen maar 
neerkomen op hc~t sch(:}ppen va.n een dmtblure .,. 
A .. R., BiklEMBERGEN ~ ~t~;!_-:~Cf:~n .~t?..!dYL.~.921EQ!a:J..J;!!!~.;!f~Clt_i, intrede-
reclo ~ Deventer, '19b>; 1d..~~o ~ ~,Dlent de \vettoli,j1ce e.anspr~.-
1mlljk11cüc1 bij verkeerao:nge\n:ülen vervtmgen te wordc·m door 
een stelsel vm1. verzekering", praeadvies, in l~~~ 
1967, blz. 1 .... 11~.5.. . 
" 
"' 
I i ----1 
I 
c.~J_(l't1 .. ~-~~ -.GJiCJJi~TdJ~n~~TlG:t:.:r~f ~- ~bec:· _·ft~ :L11 d __ c-1 1.(1C·~P d.cD:t< 
c~ t: \.~] r':'} c :t "'(f' ru.J 8() c~ i t-~.1 o v-·o (J .:c~~-:~ J f~·riJ.r:;.(:_;c.r). r'J.?c~c lJ cnx·\;vc1 :t 
t1 l) t; r.1 t?: J1:. 1.·- J~'.J ·t:: c: t; (} () l~~~(} 1n r~ t; \i·· c :c!~'lo· o d. c::L i. ;:~~j."t:S~~-~ ~r~o :LH.I. 
e:.(~- .~; C~. ~.:: \','I\~~ t; .. ~ u J.~' t~ ·S~ ':D !vt d. i)_e.~C'l) :L j n.J~ J.u (t lt {ij_,::) éi. ~,:1. (_-1.)_-~ .:~~ __ [\!:1. 
ÏJ c:_:~]J(i C. 1:.~ c- 1)t. \~~:·l1 -;· -_, ;_~-~.:~;r; cJo YI~E; J>1t :L :rl[~~--~~t .. e c: :r. '\t t.·J1 Cl5~ o \t o o :r.:·· i~~ 1 r,;JJ.i.Yt .r._<'_ • 
g~crt 
t:c.u;(r 
• r~ .• f7 1>.~-~~ ·[; ·n.~~-1 Vtd J: }~~ C), )_ ~)1;:. Yl.O d.5. [~ (ff..ll C}Ci(}:CJ:LL\.r~tE) t; èi v::. 8.'L1 ~-n 
ët (') r1 \t <.) {) r1> ~ ~ :L c 1~. ~o o :t ;_--. (:' Jj \r c~ o I~ ()..l'.i (1 (,1 ]~· i3 x:t 11 CY r~· 
U~ .. ~;c:..l 7n (··1)" " 
wo:t.>·i.:c1 ~ ~~o LH:l1bc~n. de c;-~:~br·ckcn v't:;n hed:; J:\tne;c}:'(.2t.L1c1 nt;cJ.EH~l ingt'~"" 
z:to:r~'- :m.tJn:c' he: on z:Leh r~:'Let; genoeg lo~!gemcuü;:t '\?LlXl c1e sy~3to-
clo.t; clc: iJ1[~:ci. JT!C.rld .. e :ülD~eJt~r~: cllE1J)~0 t) l.:t j}~,e 'l./(3:1:E.t:t1.cl c~ rirJ.[;OJJ. cx1 fil()E::~:tl b E~r·?.>o 
paald clo ont~,.;.;,r;\~ick:h:o.l:tdo ont;';J:.lk1:;-_c31liu[~ \te.rJ de socdrüo vcr;;~eke·~ 
:ri.rlgcm <:~:,:1 va.n de O''iE~rige voo:r·:r.ümixtgeu éiHn do kan:t; 't''D.n h0'G 
s:U:;.chtofft:":r eo:ct radi.eal~s oplossing vra(jen en dat vasrt;l:toudeu 
ae:.1.n hei:;; ouclo J:d~(.;:C trJt; l:u:lJ.f::>ln.chtlgheid moet leidüTI<~> Hert 
c.rt::r§re.n -van een v·c:r:·kt?E:1J.'f.i'~?erz;c:kertng; nwt kE~nmerken van 00n 
socd.t::le ·vc:;J:::i"<el~e:r,Ln.g wu:--..ut; hetï reEsêls opgertehte D.et; van so~ 
ciale verzc;l':.:!3:t:·:l.ng;~;n Ü't dua o"ifer·boc1:tg'~~ of zou op korterG ter"· 
mij11 0\te).:'bod.:l.g moetE-Hl vm:cclen ind :te11 aan b.et bestaande Btel-
sel clo 'vf:rCl.er t8 besprelwn w:tjzigiJ.l~jGl'l aangebracht worden .. 
(b) Een. '\TEn:kC('I'D\rerzekering :ts niet alleen onnodig~ maar 
ze:lf'fl anach:~:·ox-;.ist;:i.scb. ométat ze inclruist tegen de moderne 
tendeTIE.l vm1 c10 algemene rwcirüe verzeke:r.:·ing die juist 11.aar 
gelijh:1JE,hEurdf.il:bJ.g v.;;m c;elijke noden streef·!;, zoals blijkt 
uit; do invoering rond. l:u.:·d.;:.:,elfde tijdstip in Nederland van eE.nJ 
E'Jenvormi.ge nrbe:i.dsong;c:schiktheidsverze)fering voor a.J:-be:Lèis- en 
anclere ongova.lleu (2)" 
(1) 
(2) 
A.o~"' BJJOEl\/lBEHGEN.t ];n't?l,;S4~,:J:'ed_~~".!'!:.' blzg 20; zie ook 
: ldo en P,.J.,M., Van WEJ.{J'::.cr.r;-:te.];:_keers~.lnclJ1Qffe_!:g_en 
hun schade') Deventer~ 1973, blt>.; .. "20V .. 
.,.~-ro<.::1•""'-"-lr.--..c..,-..-.:r•=--• 
Hie:r::-OV'GI' ln'l .... ~ A6 R.. BLOEJ~iBEH.GEN 'i 11 Aan.sprakolijkhe:tda-
recb.t en ~cJociale '\n:~rzekering; nieuwe ontwikkcllngerl!' , 




bij voorzioning word getroffen (1)( 
'V'C) () 1~~?;:(. C)'J :'ti:.le;eit 1/(J (}'}}' \l~f~I'·)I(; iê')J~~:ftJ]~ ~:JC}J.t;;\' ... \0 
offera is v0rdor in q "':--C:~\)ill~p~CC5)iJ.1."':dl;:?~l·c11Cl \YCt(?I; tJ~(~ \:~fEjt~Q;C~·~ 
l:t:ij f3GClOÜt~3 lüU():\JJ .. Jt::c:!:" \.'C(~;I."LJ'bn\(t ?.Hl bJXI)'tO<:i. bifJdon D.é;JE &1101:."=·, 
lot B:J'J.ëturü g:coeprc:n \,.,Dil .slt~eh"Gof:'.fGT'S d:l (~~ rru:d; evonv-cGl (of o\run 
rooht bijzondGre voorzien~ngon z~ildn komen bepleiton. 
11 :E·_l1 r __ ,"_,e_-~~~-'.• c1·l-~-- n1""L·n···1. r:o··n 1··,n~·'t:'11t· l"1'f'/Y•ï'JF'C\'fi:}?C!J~·i'J .. ''~'i'(l"L."('"l"'l"'l o''('> "bo~~ 
- - \,.,J...VJ l~~ ..••. ~~~-~·1 Zt.,.. ""~.-,- .. J.~t .... ~ ~ --~·"'-~J~l.l.LJ'---"'-·lo.\..o!J •. -·~··-;t \·~·-~ ...l."'.. .. ·- ~~1 t>,.., 
Zttrt·ir~r~:n. ·v~ a:t1 GO:tl )';!D.J:··t~i. {:~]_, (::: r3.Dl1}} OJ'~ '\J ü.l'1. l1C?) 1G ()IL[j'(~\T D.l1. ()Il]?J70 1) l.e·Cl'Jl 1Jt22.c,;> 
)'i'Î J.·~c-!c:·~" o ,_,1,., l'-~'""L'~ ,~-~'· t•v· ,., ..... "'(''~'""1"~·~--.~'G'··.>., nT) /., 5,-n ·;)c,·pq~c,'l /lp fi'_]···-E·'-·) ·w···,_,,, 
-... ~- . c. ·-- \.J -1.'1 Cl .... -..r:7 -~-~~c..:., •.. A '1:1 .... ·J.1.J. tf'(..)'J."'~ d\..:•.ia.l! J.. v .·.~-V Vj~ vC.._.,~. l ~~"J: t..·~•-p'\..J .. \.JI...~· t:_~ ~ \1 ".b ~ l~.-.. 
BlElC:ht;o.ffe:t•n C:D. do O{~C;U EÜUi t \/OOI.' ü.11e GXtdGrO Blé'.Cht:offerD _, 
knn hc·l; ve:cnu. o:cd c., of zelfs gol)Oc1(1::; - ~:;c:h:t~)J:lcn orn voor 
dio bepaalde srocp oen voorziening in he·~ leven te roepena 
Ji,1aa.r als mGn de 'blik ·-vor~ct:tln:rt en ook all~::. El.'c .. derc ~üachtof." 
:ferr::1 in eh~ boucllom:>d.ng; botneG,Jt"t-;, moet men vml t;ot; de cou-
c:tus:tc l\:omen ~ d;:Jt eon (le:egcli~lJcs: ·voc,r·;üeD.:l.né_ç ~ ze leer alf; zi~j 
met; g:::~mcen.3ch.<:'ci.pr:.r;elèl.eJ.1 gcfJ.naru:d.ord w•o:cèl.t~ ·- leidt tot ee11 
ulE=Y(; ~Gf; I'E)c:b:l;\rs.ard.:Lgc~n bc::nroo:croeh'i,;i:t:~.g ·v·<:1n 6én groE1p boven. de 
E.tn.dore (3r08J)Gn ( 2) o 
(e) Het; hoeft tenslot;t;e geen betoog dat dc-:3 inv·oeriJ.:~g van 
spocifleko voorzi.;,;nixlgou ns.aot of bo·ven do als;cnnene voorzi E-nün-
go:o.11 o.aarEnl1)0VCH1 kol].r\Jol:i~ik kom·t ox1 de eenvoud die een ee!l..he:Lcls-
stïelsel km.L.'ll.erkt in h.et; ged.rang brengt (3) 011, 
1 51 !9.!!2~~~.t~'t! ~ Q:Y:~:rJ25:.!9c!~~'Y~}2:H._St~,~L91:Cl2!~9J':~lÜftL. t <;,l_{~k. .~2:.9_2.L~.S.?,2i&l.2 
Y~f' i'::2f~§T: :Ln~.;!~~1., 1~2J22}P i:i,2;J1g;_~c:.:v=~ .. I:ke iti:E?.~)p;f;.~LYib119.11 
Hot :tlieu.w o:o..(I.~evallonroob.t kf:Ul 't1'olgens BiûEMBERGEN e:::.lleen ge-
boren worden uit "het naar e11caar toedrij·ven en botsen van twee 
contdnenten t de wereld ven cle Gociale v0rzelwrlngeu en de we~.,. 
(1) li.c,Ro BI~OIC.l\'IBERGEN \i QI'~.!'~<±vi~§., blz .. 96s; nr., 45. 
(2) ~ .. ~ bl~&~ 99 ~ l.lJ:'., 45., 
(3) 1.9.1~., bl~:;Q 94·=96, nr. 41-1-e 
--_J --_I 
t; èl{)C1ól 
·Ge û()l1c~;,:(;t;ir3C)::ec;zt .l1L1_il1.)~' a .. n.rJJ.c~;:i_dj~r,:_.fS \TiJ11 z:1{~ ~jtlCC"t'''~rE::~:e;rld!T:L:clC; :l.J]. 
196r7 \'~[j_fL de J)J6,d.,c):t<t.:::trll/JJ,(;~ ~ft_;,:~.:··:LrJtc~~I1'ii8J.1·cr~J~g1_:tl[j "J t;(~Gll CL~3 "\Tx-~D~El/3 
··-J 
~d~jn. p~ec::.on.d·v1E:8 dutJ '\l0J..'kc:.c~:r:r:3onc;cveülen en nJ.cd:: rülo pcz·Boon-
ll~jlce OJJ.gGveJ.1en. be~Jtr:i.;jl'.:c,J.1" v1at• heEl G.nor2~ijr'Jr3 ·tot: een l.'ltelg,. 
11n.grH:.mte JJ.oopt;c ove1~ de :.?.e,Jk::~c:t:u;:Hi0 en. Llnder~i~jéU~~ oe11 l:Hslt\ngrijh:o;1 
toe:d1ssteen VJan voor z;ijn nf'v:d.,j I-liB.(:~ op princdp:lt~le gronden ·ve..n 
spec:t:ficlre '~7e:ckeo:.r.·~;;·\;-'En:·zek.oriugcn." 
H01t aldaccc on.tvcn.lvc~de llGrYo:r:·mL.t.gsvoorE>'cel k<:JJl :i.n drie pux:rl.ïen 
wordco·n snmengeva.t." 
a) Voo:-cee:est; m.ae't; do aansprn.kol:ijkhcd.d b:tj 'iterkee:csonge~-. 
vallen zoJ::\.d.E:r mcor w·oréLm:J. o:pgec.locl;:t ten voordele vtm recht;:.". 
E.rtreokse ven:.•zclwrü1ge G·r:.!ldt; hot; pe:rsoonsr:sehad.e da:n maakt; 
deze o.fr~~chaffin.g doel u.:U:; vn.n. ee11 r.tfschaffiT:rg op een bre-~ 
der f:v.~on:t;, w:l.l he·t gol:tjll:heidub:::::gin.G(Ü otl<ler do slacht; .... 
offers gehandhaafd. vmrdeno Voor schacl.o a&.rl zaken .... die~ 
prlvc.a:treebt;elij1r ')) Yt.rr.zekeringntec.hn.isch noch sociaal ge-
zieu een eenheid vo:.ernt; ~~ l\.:.::1.n à.e a:fBchaffiug "voorlopif51l 
tot verkeersongevallen beporkt bltjvGn zon.d.er een discri-
minatie in het leven te roepen~ De afschaffing moet zo 
ver gaan dat de "norm.ále, :i..n de regel voorzicht:Lge maar 
mag dus behouden blijven voor op G 
"-·--"' .... -
~~1 [?;(~';~·~7 ;DL]~J .. .::~~:~1 "\(tJ.X1 ~')CV.il18'tO )~,.CJf;;J.:·:·:e}_,Ct();c_Jll.G:l.ti (~.11 ~\iJl~~LCt g;~co·~j''(~· 
b) Y:::n1 de ClJldi.';;Y'O kant; ïllCH2YÎI <;1 o:ru t(; '\''E,J.'m1 jde:r1 dat; het; gmnoto"" 
~c·i8~~e?J.X1 "\.Y.Jn::-t:f;o:;:·· vs.rt ö.c ge;schot;l3 o.f~::e:l2D.f.f.:Lng zou pro.fi'"' 
tlé':I'OD ~ tj~:-:n la~rl:;<;; 'trH.1:J. d-.:.1 e:i.r;cn'.l8.tll'FJ '\Vcl.ll n.J.oto:eri~ltu:igen (en 
~P~"J1~,1G.m} ~~~~~V lP.J·~~~~=0) np, ~0l~~~i4P ~~)~~nn ~Pj~a~a" Ulf\>.J-CFv_, ,._..,..,_". \.orl:~.t--'r.. ~( ....... ,~ .. t, .... vur.:Jl .. L~~:, .. ,.,..,]1"._. I .... ~.~.•d_,..._,,~tt.. .. ~_,~ ••• J ... ,..:J. \-il71f.t-'~~-l...~~l~_....,_, L-;.v . ...t\".rQ..V.r~3,(~ 
vu;.a::cv'clil Cl e' om.vT~n.g mc.rG'l! ove::r.>een.stommcll met; het; deo1. ''Vm:1 de 
koBten ".Y~:;•n. ·vo:r:1I:ecra,on.gcîr1'1.1lc.:;n dat; redell~j1r.l2n~\:.djzG 9.11:!.1 l:l.E;J'lj 
c) Getoetst op zijn haalbaarheid staat of valt het voorstel 
met cle ·qraa.e; of de slachtofferG vocn:t;aan valeloonde l1oBchermd 
wo:rden dom:." de voorhe .. ndon zijnde sociale ve:rzdwrin.gen ~ 
aaJ.1gevu1d met eigEnl voorziem:ingcn., Hier stelt zich dus de 
Yraar; nao .. x• hot; l)ela.rlg dat t;e hl'JChten is aail de rtlekkon. 11 die 
de sociru.e zckGrheidsdGlck:ing vertoont, v·oore,J. t~en aanzien 
V131.'1 ove:cl:tjclensschade" i11komonsschacle v~m zelfst.iandie;en, 
hui~:l\ï'l'O"t11i'Ten en ki.ndt::!ren en E:xt:;ra.pa.trimon.ialc schade"' Op 
het bezwaar Vc~l hert be.staan Vf.l..tl.. lokken Wt:)rd.t dOt)J.' do auteur 
op vo:rsch:l.llen.de nivemis geantwoord z de afstand tussen 
'.._,.J 
zi~]11 voorr~ït;el en de geldende regeling is niet zo groo·t; als 
soms wordt voorgesteld 9 er kan slechts spl."'a.ke zij11 V tUl 
lekkon &ls vere;eleken wordt met de in:bec;rale scha.dever-
goed.ine; en voor deze is inzake 1rerkeersongevallen 9 gegeven 
het laag zedeLi.. 1jkhe:tdsgehalte ven de meest;e verkeersfoute:n~ 
e;een. :re<:;h:tse;;:cond aanwezig en de beweerde achter'llt'bga.ng be-
staat; alleen voor een e.l bij al "op botrekkelijl( willekeurige 
wij ze geselecteerde ii groep \ran slacll'iioffers die een ander 
! .·· .. ·. 
I 
wordt ondermeer mogelijk doo~ de 
acJ:v·J.e:::> moot~t d:Lcn.cr\ .,1 "\!"Gel belP.::O.CJJt;eLU.ug m~J.nr l'.rcd,nié.~ bi~Jc~ 
ycJ. o Het \0ord op vc:t:·,seb.ille!nda puJ:lten nm::tc:;mn::ü1 o~ en c1roog 
bi;] clc G::L.!:'<(l~"Fl~C:lJJming è'tE: voo:ekern: 1J·eg van r::leol:rt;s 7 VEm è"-0 ruim 
300 o.ctr:rsr,r('<z:te·;o ledeiJ." Vcel1JGtel~,;.cm.ex1d iD ~ dat een sp1.~etfioke 
voi:kecrrJ\iEn::·z<>kf)~t:h::tg D.0..8J:: hot; mod.cü Yml hc/c Tu.llc·-pro;j<::ct; doo:t." 
50 8~H1wc;;:ri o·c"•'l '~'1''6''.r."d b·-; -lr,o·.c.·h·noc1t":n. 4·:(,.,.,,"1.~ J-·1 ql_ec·t-,t;s één derd"" ..... ,_ .••• .J~-L.) -"'••·-· ~l .. - r.,·>u l:)\ . .,r '-.) .,t, .__ ... .{. ~""'. ~ V "~.A.~(. •• I.., ... ~ L~. ~ - ...... V 
van oo:ccleel "~;;ar:-; èJ.El.t de wett;eli;Jk(j asnf:lprakelijld:wicl bi.j ver~ 
ke<:-.~:esongev<).11en. rtiei:; 'i/Olgcns cle hoofdlijnen van haar togt.~n-
00--,d· ·\ n·c- .,.," '·'r'] ·1 r\CJ' A1' ,,-,d- t'' 4"'-" '""O'"''<mw-. t:r"'h"'l<;::'}"•''<'•'"LC:! (7,) '\'! . .<. "'· 0 xö· "'· U t:. ,._., . "'~ ~~ ö '-'· . 1;,; .\. .. , .. ,; '·' 0 ., .L '·• é· ·'" 6 ~~ o. J3J.. •.•. ,~,~ "'-. .A. .; @ 
De t'eg8n.nrcçcunenton VfUl BONGEH .. S? \I"O~Irgeb:eacht als een praer;~.d­
vie:~~ naa.st dat; -v·snl KLO.l:!:tv1B:ERGEN 'i hadd.(Hl hlUl ui·t\rJerking blijk-
(1) AcRe BJ~o:F.':MBERGEl'L pra.f~~).d~v:Î.EJG \) blzo 102-104·' nr~ Ll-8 
(ovor o.) ;: lüz., 1Ó5:?rnr;=·~u13";'~~50 (over b); blz., 38~~56 en 
121 .. ~'13:2 ~ nJ:"o "19=26 en 5?"'·59 ( o·ver e) ~· 
(2) A.lclu.s AeiL, BLOJ3.:I\1BJZRGEN 9 nTh0 forcmsic lottcry", :i.:n. 
N.,J.,J:I"'" "'!969,. blz., 213~ a.ls an:twoord. op een vraag vo.n 
~~c:c;~\USING"' "Een r:d.etü·1 ge1u:l.c1 van p:cof. Mr .. .L1. .. H. Bloem-
bergen o·~rer een n:leuw ongevallenrecht", in !!~~~' 1965, 
blz .. 1'1L~-0=·"1141~ 
(3) Verslag ovc:r· de discussles wordt on.dermeer ult;gebracht 
door t R" We ASf3EH ~ 11 Na.a:r e0n. ni!::>UW amnsprakeli~jkheids­
recht11.,. i:l:! Vwr_'2~ .. r:.n:·ct1, .. ~ 1967._ blz" 369~370; alsmede ~ 
J oNlc POI~.AK? ~11.D(:~···;;(;;:rgó.c{oring -van de Nederlandse J\tris·-~ 
tenvorenJ.ging ·te z~wolle", in.r~·eJ~Jl~.'; 196'7, ·blzw 690·".,691$ 
, I 






c~ o:o. e:p C(~ J,iQ:Lc ]!~i; ·v·c;J71(D C~J~"" f-~ C:J1[jt:/·V~E~1,:ler\ .. ...-3f-~Ci:L';0 0 lî'JC::eiXJ [~ 7Ji.:tt1.C1C~;.-~ t~it:UJ:t; èli. :3"'~ 
e.:.c:Lnr~lJ:~\.ELt('~:t:r~~- v.tc~r,: o 
(1) JI".f.~o BONGEHS, 11 Dic:>no!; c'to wettelijkG [löXH'J}Jrn1cellt-JJç_ho:hi bij 
vorkGersongevo~len veï~angon tG wordun door een stelsel 
Vf'îl V('j"'2i(:-''f,-(-~T'iJHr ';'ll pc<""C·'·i(l\lj G'·' 'i:O H 1\f.,S.~V o '196? 1)Ü;';$ 1 1~~9~-~~28 0 ' '--' ' O 0 t ' , ~- "-'• ''-• - • ...__ ~ ". - =:-:.c,".-~,"~"'':.;~,;,.,~> 'J 'iJ 
(2) Door H~tL,C •. VJESSl~IJ3 v~o:.cc1t: O.E\.11 het BloOJnbergen·~pla:o_ vor·-
V!G"lJc:n1 g~:~·3eb.cmJcd;:t~;;:::;G:r-D.r;~ in plae.t;s van ro(31o lJ.it:ko:cinc;eu 
te ·vEn:scb.af.fon ~ d.io !':,o-wel ond.e:c als l1cnter1 het bedro.g 
van do ucrlccl.tjk gel.·edcxl sehade kunn(:;n vo.llen~ en vnn 
\l·oort;s d.o l.af;t;en 1.ran hot; Eil.;(';lsc~l .slec.ht to \rerdeien. (!'Nog=· 
maa1G cle afr:.;cha.ff:Ln.g '\.'TUl aanspJ.:akel:Ljkheicl bij ve:ckee:ros~ 
ongcvsJ.J.c11 11 ~ tn !.~Jl~~~ 1966~, blz,., /1?5); Btt Ve.n M.ABVJTJK KOOY 
nr::ern:'c; aorts'i.;oot é1E::J:t cle g:condgc:3do:whte, dat cle bostam.lde so~ 
c.:ï .. o.lo ~~.rer':,;,ci:~.c:c·:ingc:o. ec:o. '~Jcil.(JooJJ.clc 1'las:iBVO()r:?,i8ning zouden 
yerr~c.haff6l:J wa~:ci.rbovcn elk mD.<.{.r voor z;ichzolf moot; ~~;ore;cn 
( •~ A ·?c• ..... -.., '1 ·?f' ·ï n n· ~r '"i~ "' n r> u ·or "'}·<'"P ., .l.· J. -~.,..h ~..; ,·'11 ? li .• •• \T }l /1 c~r.:6· bJ "" 
. ,{'.\.,_ .• h\'<.,J •. ,"-<"••'- •'-··:~'"' \ "'~-~- '""'"'""'''"'L ~ <:~ ••• ~···-" ,. h~,d>-"-~'- • ~ J.Ll =·!~;;;..;:"'i' I ),.. \i .,, ... , 
?5); \mlge:rw )\q.,G<t>HOO:O m:tsson d<;J arm.gevo(~rde c;u.:·gumc;;nt;en over~ 
.A.l"~ ··i o-.1." ;-1 r,i'qJ· ..... I""<l,:J /1'""'1> l:~ &. t:~J'l ~ ~'1. ao:rr::."t-'·•dt-~····;o ·~,r10)C:' (·!.r,lre- 'l·'l J' Jr }1.n r.-t 0-;,e-----ri '"]r}--"'~~1· 1.' J' k· \,1 '"·'-(';1· -"ó'~ :\...\, <.1.'''·'·'"1.1 '·' ~ ,J.,OJ \ ~"· v.<, l,, ~ 1.. """•"' • .... .;., , MJ v t) ~Ji <.A.;. •. \,,,,_ , 
d()o ---. h P B-T(J'T•'"~·c.l'f'<".·!:;G·>;'i'.J '""O""';;It qf~r::•«'"""""·1-·~·,.,u~ mlr·'Î" rlr-. tl"_,-~;-:·~ .. ·~· "'Ch"• 
... L -~·l.<>··•f.> J •.• .~o.,._,_,yLU-.•---•·....:".,~ '" .!.l .. '-'· e)b..L..::•'>-\;;_.~ .\iJ._;;,_, v,ç v .... ~o, .. .;>, .. <:;> 
fux1de:r:.·incç en dogmfxti.::3che en ~::::;yst::(:mati~;che bec1o:oJci..D.gen11 
( 11 Naar een :n.ünxv1 ongev"allc:urecb:b 11 ~ in ·\C~;.Ji!.~ 1967'j bl~~" 101); 
zie voort:i.l cl(j kritiek door \7 ." J" 8ItAGTE1l ~ "Boekbeschouwing 
: Naar ec-";n n:leuw ongG'\TB.lleJJ.recl::d;n ~ in [';:;:.~~,.:>,1L!., 1968., blz~ 
190~:203; en het antwoo1'd hiorop vanwego 1L."H., BLOI~MBEHGEN., 
"Nieu:~e-;re gelu.:l.den over hot; nieuwe ongevalle:nrecrrti ti, in 
l'L~~:'JJ.J"~'~ 196B," blz., 960,~96L~; voor een gonunncee1rde bespre·~ 
ïd.:o./:~: ·i P,. ;J" BWAR~: ~ n Bloem.bergen' s nieuw·e ongevallenrecht 18 , 
. ---- I:) 1 °6" bl 2'- 7 '. 1.:0. X~~'-;;.,. <J 7 r ~ -Z ., '.J''" "; I .. 
-·-' 1--: _--_----
-j 
()-~/ (::'.:t·'t.~'l1.:~~r:;ii1e~ E\C;}lr.---.c1. ~~ ;2~0 f:~(~l1.:c,:Lj f~t; 
\!DJJ. {i,çc: Hcd.o!~'1 c; 
gcY\>CC:(~~d fn":r~·c))2 J;jkc~ ~ "\?r:•c; c-:f 
1.c~t8.t; t;o·~; ~~}])(:.::':~(1 .::~/t ·t; c~J1-t ~·~cYCt T<l.(;·(;·L;·o:ri l1:C~-J?C-J3. 
( ~- ü 0) (~ :E~r;. I:t~t lr:c::L.Jc~· :ti~: f~rLtc~e ~-~-rrn<~TJ. r:i.t; J:J.G.i~ lJtt~Lt;c;-:_o.1r-1J].0_ 
ELi~~ J). t; e J: (~~ Jb d~~'L i~~ ~~ (7. ~· lJ. f?:;C:: :ti ~j :~~={~-,~Jl:L rJ '\Y' c:~:cti CJ~C~_.f::;:O. liJO~t; LJ:t ~j I.t 1)1. trt1IlGXJ. ~~ cl a. t: 
il~~ eE:~~o.u t-;(; rnc~c~ll> (lo C1'\tc;::ct;rl1c~J~I~~-~; b~~.:1l~ c~u~h~J:~(~c;c~:n 9 (l.2rb i.J~ cl.c~ Ll:pl.(Jf3'"''"~~ 
stng '\T"l,J." h~.c: 1.; ongc'\n:d.lerqn:oT:.lecm. j,n cl0 goo(ü;: r:l.cht;:ï.l"J.g l1<Db goo~ 
"' (1 '"'~.,.:":IJ ( ~) )" , ft.l '-N i,A•)...n \...11 l.l..~A . Q 
In 1Jo"t. bcg:Ll:t Vi':.tU dGJ ~.:;cr?~?:nt:Lg;c:e j 111'üil. 1;:·\wEilll m~OET:.Jli:\l:"TW~N 01.-.·(jOG 
een ondo:c;~:;eb.t:d.d ·t;e mttlron. t·L1BSOJ1 hz:;t; e::tr~d.cloG1 rrelf en élJ::J r::~t;ap= 
~een wor-tlon.~ e:n voor d.:tt lao.t;~:rt;o ducb:t; lüj voo:t'<JJ. aan de ~ op 
de:t; ogonbl:lJ:: "~,7'a.n ïre::.:scl'widcno 1u:.tXJJ;cn o.D.nbt:.Y'~lolen ... , afseha.ffing 
ae . :nspX'<:Ü;:~clijke dc·:edo '~' die~ ;;.:.cHÜB hoger n"' al)v" b.ot Zwecd~H~ 
reclr'c :ts gez0gd (zie:) nro -1.l(f.) ~ n.eerkwam OJ? een goc1eel"..:;el:Ljke 
a.:I'nehs.f.f:t:ng '\TG.ll de c:t'lrieli:echt:eli,jko EH:Uï.sprakelijlrheid IJ'C::J,.'tl dec~ 
gene èU.e sch.uld heeft< a::m. do zd.ek'Ge of b.w:; OJJ.gev·al wao.:<"'\roor ::i.s 
tussengelr.omen ); voor zov·En' de sch.ac1e geclE:l:.:t tr:: door de sociale 
-,r·'""··r"'' '-"lC'"'I'"l P r:rt"'T'1 i,,, a-·(!~ "-"Ctlc:;.d.c~\r""'~'"''f•~·kl•""'r ·,.-p··c· h tE•!.:reX:l~""l'Ver de· ve:r"t.P= v ... tt.~ v .. v . ~~ ··'·CJ. .{'...._ ' h,J ~'- ..... ,., ,,.. 'l v .. "' t' .... _, ~ .\..\.f~. "'---'.::.\.-l ~ of' .._.1 •. ,.. .. .. -. _.,., .d 
lwratl..r noch t;egen.over het slaehtof.fer gehorJ.de:n. tot scha.c1eve:r"" 
(1) Me:n lc;ze voora.l ~ A&Rc BI.~OEMBEHG1~lif ~ 11 N':Leu.we gc:üuiden. 
over hot; niev.w·e ongevallenrech·br~~ in ~L~~..J.J;l!m? 1968,. blz"' 
93l+-~9l~Q; Id ... , 11Kr·o:niek V<9U het rd.euwe o:n.gevallenrochtn ~ 
in Ns~:L~Jd~ 11 19?1, blze 985-·1000 .. 
(2) A,.R.., BJ.;O.EJ\J1BEHGEN ~ N1f:11JX~LJ~f}.uiQ.;f'.n., .. QJ!}::lr~h~' blz. 
933 .. 
-:_-j ~-- _--_-_-_-_-_ -----
1 
allo sla~x~offers niet te realiseren was on daarvan 
o:G[';G\i"éÜl\:O'HJ:'OGh:l:;" "~ (:)12!11 ti·tol clie V'CX'l'DLSSOD.d. aa:ctk:omt VOOr wie 
de ocn':::pror~J~:olijke <J.fke~n· v-an cle auteur l:::e~nt~ voor deelop~ 
lc.:tr.::;s1nge~n. zoal El ve:clwf:r~nver2'.ekm~·ingen ( 4) u Bij nader toeL~ 
zien blijkt; dat b.ij zijn e:Lnà.-..r:Lsie r;etrouw is gebleven~ maar 
doz"e in c'Le lm.tdlge sta.nd ;ran zaken n:Let rr.eer in de ltor .. Gs"te 
tijd berei1d:ma.r acht 9 nu de groei van d.e sociale \~"e.rzekeringon. 





("!) A.,R., BJ~O:E:li/LBEII.GRN"' 11 Naar oen nieuw vorkeerso:ngeyallenrecht:", 
in Jl.2if~T~J?" ~ 19'73? blz;. 961-97"1 en 998-1 009~ 
·--.1 :, ! 
I 
bodoolt die ~1.ct go= 
li 
)1.L()0'Ü 
wat de tijdelijke c~baidsonseschikthciQ bctrGft, voer zelf-
die in l1.t;~'(; gt::ld.c:m.D. to:Lm~~.np:c·i:.kt-::,~U.,~jk1J.c::.'UL:;r:.d:;o1sol JJ.a.ar do slrct.cl1c~f.fG}':'iC:'. 
p;a.<:UJ.<• J)o Bl[w.JTLoffe:r:r:;J alE! ee:c1 g:l:"C>EJ:P booken darerbij GCJ'!i. wln.r::;:î:; 'i! 
Y.r!tll hot; voo:ep;o:r::dj(~)Jl0 "L;ypo b~.::~d.u:téterid lr.tg;e:e lir:;gç;;;n dcc1:1 d:Lt:'i ·i.n:1.n 
eeJ.l aan:~]):t.'D.küli~i khe:l.cl~:-r,:--cJ.>::::c·;kr..:n:·i .. n.g ~ on de t"one;hii',:'ba.re m:Ld.d.(;)lon 
be:l;e:r:' o·lre:e cle beb.~ioft;en wm.:dt::n '1t<~n:dq.::;Jdo 
Do ·v·orgcedt:ng \i"<J.I:t oxtrapat;:r:jJnoD.J.a1o f::lc:h.o.à.E~ wordt; doo:I' BI10EM"'· 
In~HGEN n:Let; bc:J1:J .. :o .. d.cüd :1 ':':ïi:J.i; ~l ammEJJ' :Lt3 ge ;:;i en de in b .. e\--; prr:v.:Je.d··· 
v1o8 v211 ·"l(jf.)? ve:!'!:o:;Jd:Lgüe ~rti:ül.:Lnr:; clt.:.rl:; de doc1f..',t!cü1i:uf}: 11 --cro.rJ. 
zJ..eliB;o ::üacb:c(.Jffer;:; Wf~~~:n" lcrv"enclle>;. mcxJ.f;H?Jl te m.<il.rtuln beter 
d.oox:- pl<::t~J:t<sirlg ü1 J::(~ynJ.:Lclatiec.ertt;:ea_ ~ door EiäCléüe we:ekvoorzie=· 
n1J:1g en door 1.::wx·~3CÜlc,J..i.ng d.EJJ:l door "bcn~;be::ich:Ud;:Jng::rt';E;llirx~t; van 
geld wordt gedi0nd 9 intussen was tegensproken door de reoul-
tat;(;:n VDJ:.l. r~ox1 door BJDEt'-IIGDHG-:t';H gGJG:\..d :2loc:to1ogiseb .. ondE:I:~:•oo1!,: 
vtr8.ax:•u::L t hwb groot: bcüEmg V<c<.:n d.e traditionele •.rorgoedi:ng voor 
d<=Jt i::'-OOrtl f;ehad.e vraa gebleken ("i) .. 
Ve:r.·zoker:h::tf_!;Crbceh:n.isch moet: hot; voorBtol gemaJ:.:.kelijlt te ver·~ 
wezenlijke:tl z:ljn ~ d.e eigenaar '\Hlll ellt mo·torri.~it·tdp; wo:edt 
verpl.ich:t; een verzclw:c;ing a:.t t;e slu1ton di~::t los va.n de schuld-
vraag dekking bied:b 1:1an de bestan.t:r.<ler? d.e inzit;t;enden en d® 
a.e.nger~jclen. f:t c:rl.";seJ::>s er.:. ·voEYbgengers \1 en bij dodolijk ongf~val 
aan. hun nabostaanéie.n... Van de ver_plichti:t:tg ook z:i.chzelf t;;e 
-_J 
o~ sijn boD te ve 
te vorzcke~onn Do civielroch~ 
\re; 0 )~~ ~~~ n_ ftl~D (-;}J_I'::,uJ (;... 1)(-~:· /5. t; t\n.t; JJ ~t 0 t~ cl(~~~(~ :L :td.f~ è.~.I.''::f_J"!.E~(j:i:lèi (~~ 11(~ CJ <l [t;:;~l1 l) G;·~~~ 
L~C!l.tO t1 TT~Lc:e cJ~·;_ fJXl~L '\l()],(~;(~J:U:l Frtrtlcl:tl' Vt~Lt;r:_~r::)f_!;[teJ1. "\i'EIXt t~_ct'L~ 
j:~~,~,;~;~:~~~c::~1v~~;~~ , Y~~i,; ~ ~~2;~:·:1.):'~;.; v~~;n t hot; f:,};~;~~~ce~ a~~~;~~~.:?~~:t d~~;X1 ~··0h<,~~,~~ 
E~]):C·tJ.J 1: C;]"'~L~J l:~c.JJ.:~]~\T() 'b:'L~J {)I;~:~c~"i-; Ciil [;I·-cr.1YC L>c;.J:ItlJ~d ~ :!...IJ l1et; \.t/E~Q;c-.::t 
\lGJ.:1~.c~ (J :r:' J:.1(Jt~t; .,\!" G;:c·(LlN·J,. ~jliCJ:t~. zc;d_B~·~; cJ.Jr ntot z5. ~j D. e ~Lgo11 fJ c:Jic~':.Lc~ lJ:L:1:~~i f~·t 
z,ittc,:.1 1, en, cl~:•:è; :rv:::·t; e.:,D)J de; pot:on:t::U~io 1.:;.cU[\C'l(lE-;J.den. worcU; O"'lo:t:Eiic1"" 
le,tcn of 011 ~i:•'J wo:tkc; mate zi;J ~d .. ch cl.o.n:ctïnf_<;cn vJi11en 1/C:r}zoJ:-:e= 
T*L",'J~r'' l'l r\l~ ... 1q]FT~lJ~'(YF.~T\r I"J,.,_,(-::.-~".,+~ p:..r-~ -~l1 'fi't("~·) ·n·~, u• ~~~ c-c'OC'('·l!P""i ~ 1'"·''f"r·T' ( ., .... ,"!.r c'1r1 .. o-r~ 
... ~<~~C: .. :.J-,~·,::._•],,,'1 ~lu J .f~.-':-'· , '"Q.Gl,\, ;', ,,,,J.,C.-1. \.t ;•· ...... 1.(2) 0 .;l; '-~ :, •. ::· ... , .. ;..Ll.[") ;;.,J. ) 11 1::;:,. "-\~:- L.;..~ 
m,::t.cJ.o.t<:: . .LJ.).a,l;:e haa.tbaa:d:w:Ld va.n d~Lt voo:t::3t;e:1 mror Z<"J.aJ!:i::lcbadc e:n 
rJi;;cl"i.! :tn. dE:j t;u:~~~'lentJ:Ljd. cnJ .. ge V01:'~',r.:r.cl:rt:tnc;e;Yl. voor : hot; r~~tc.J.D~·~l 
k.nn 2zlleeu vvv rélEm. JJ:.![:jC\FOG:cd \fOOJ.' de f.;chnde die: een bt::ïpn.n1d bc>= 
cb::ag n:\ .. et t:rv·c:.:et;J'>3ft;: ~ of éllleen "bi~j ongcnrallon i;u,r::1ccn mot;~:J'rrt~i~~ 
't''l'· .J• r:<· ,._,,.-, -'; 11 l' e-··v.•·,c" f",'"J •. Î [•' i'' f' \:j (' 'i.('·ç''"'"'él" n1 •" ;:c; "i'""~,·:, '!H" 1<:'rl'' 1'\L>C'l Q' '' {,~·, (~ ('-' '\I:Je,l'f~ [·:J·ó ~ 
'4. ·l)I.....,.J.,,~; .• r,.,_ . ..., J .~\...-~..._~1 ~· _ _.1-_ .. <...."J ~ \.J.ë.. .~•-'' <; ...... ~ ..... J·~'"··S·\--·"·· ~-~~v .. _., ,.,...., .-~"'""~-.-.,.~4~-J•.\_ ... l.,_ v J.l. 4. _,., ~' v._::.)~.::. .. 
'\Ter word.crt accr:q::;(3npooré1 om aan de Rutobez:L tto:r.'O een, c<:::u-wo~ven::::.e­
koring aan 'te bi(;:\1Em. c'l:Lo alleon de schacJr; elekt; d.i.e :r:dn·(:; doo~e 
/:.~~, (5'1.:'1~~ c:e}·!"l''··lcl ""l eJ '\''f"'~":~"'e"')•""\c·I-·'"~~-l#"-Il-"'-·} .. c..-"1r""l:-' .... (;"'-,...,_f''"t G'l i1(~ 1'f'l(~(""~to·n 1t''JC7<.1 '"\"T<\0'(' }J'-T(.,..!'"l G.,u'-';·'· 0.:.1 •• < ..... !,._, •.• .:> \1vJ..V l LJC,ç, •. ~ •. ,, .G"J.-"-(_~,I:.:'Q.>.··'J,. v.v ,u_c,;:;:,;:, "'··"; ,.;.., '<''v -- ·-'-L. 
e:Lgo:o. foo.d:;cn bereiel 21ij.n CJP t;o lcomon maa:e JÜet; "IYOO:r.' cl.ie vcu1 
andGren) {) 
C ~ !~'~S.1:~?,~~~UJ~~;~~~iPfê:f~IZ~lJ~C5~~~Y:~~~E~~~Lks:~~ c 
S GH:t\Ji'EII. .. 
Het; h(;1T."VOrcn:l.J:lftiJ'Plai1 ·1re..n t-"'lJ.-..'IO<.;IL..,--.;"v.J~"'""""C'l.fOli':I ...... IW-;o."llr.".S•Ji'Jia<_l_"'·'r;'L'\.';,-'-"$1Pr/U""''"~"=J:•'I' 
Naas·t cle ·~roor~~tellen in SkémdilJ.nvHr en Nederland 1nmnen andere 
oJ:rbvHJrpen in c1ezelfde z:L:u. worden gelegd, ondermeer van de hand 
van d.o in Bri tish Golu.m.b:Lt~. docerende Brlt; ISON en èl.e Dui"tEJers 
WEYERS en SCHATI'ER ('1) ." Vooral het ~ hieronder same.nE:ev·a"t -
-1 ! --
1 
( E~) \;' .r~: __ : .. r,-_!_}_-l_f_i __ ,·.·-_,_-_;;_·!~_· •• :~,---_",. -, ··-· --~ " ~ J~ .. ~~3..(-.:_. 
G. eeu problee~ van verdelJus vun aon vcrlias ov0r eon colloc-
(b) GclJ.t~JL:c ,·::;Glwdc! dir::-nb g('::l:tjlr "'torr;,.;ood. en mc:d; v~:::;rochcddo:nhe1d 
van vergcGcltngc:r:rt;(;lr:•EüG dic:o.t sc~hoor1. ac.hip gemasJd; 'i· deze 
zijn inderdaad historisch gegroeid en de treditionele ver-
bUJ.t;vmo:r:d:Ltlg)) d.t:rf< df1 sch.D.dc d.ie "'it<.n·oo:e~:.aalct; wc;;rd door een 
bJJ.:ndcl:L:ng ·~:·~·n oen bepaalde soor:t; (fülJtie\re) of door ocn-:1 bo-
pa<:.üdo Bcti·v·it;eit (beroep ll oorlog? ·-v-ork.ee:r) aan die: handellng 
of ac}·[ü·v:Lt~:üt; moe·t word.c-n:;. tc•egorokend kon wel de di.:f:fo:t~e:o.-
~-·1"' q·/l.~"'j Cb J"1•::,~~r. cir.ll OO'C''7'~''JC-"}r "''8~11.1''"', ~.:)~f"cc-:,1<'~ ~;V); Ac f'"jJ'"~Ql'J"'l .. r\ ... ?~t{"J.~)r.r-c,f"'!C"\r::'Ö t;c,G- '·~V . .2.1,0',0,..1,. ,,,:" • &rC,t/.\-. V .t.. .. '>-.<-C,U..vl-c -l.A-L t!x~ .t<. •'J-0L~""'· ,,.~,.",_ ... ,t,_),;> •• -.<,"_,,_,I'OtJ 
mi':\f:i.X' èJ.m~;e::; d.oox:·t:rckken in dE; ·~·ergoed:Lngnf'aze ia zicJ:.t bt1f5e·•YEH.l 
:tn een ·viciet:t~.:;c1 cir1r:el ''m.a:cbij wat; vergoed vmrdt afha.nltelijk 
worëJJ:; geErL;eld 'lrtln v~::te vergoed en omgekeercL; terwijl bolde fasen 
i.nt<ogEm.d.oel D.f~~on.rJ.(;;rlijk elienen beh8J1dcld"' 
(c) Besc~hcH?!.t?i.r.!ge:n m:rer veroorzalctng zijn t~Em.v-olle op hun :plaats 
in ëte fln<:t.n.cioringsfaze : omstandigheden en vorm va.n. de :tn-
ter~rit;e::tt:sr.H:::hcnc1lng loveren dus geen grond voor ~.êJZ .. ill2i~§!­
di:t''fe:ec:n.zie:J.'1V1"'0n V':rel ·voor Bela8.tu:nqiêidiffer•3nziertJ.rMr.onc "''"'~""W.::.:>.:::::;~ • ...;,._._._.., __ ·.~L"-·~·<roJ..J.ë.;;.."·:•.<.'-.:.o.;......_j_.._:'l • .....,;~v ~ =--'"·'·'·~l.t"'.i,<-"'-"Zli'".=><ab-o-~,J",".,.=:.-"='>IL._,..c·.:r::.~._,_-.:r:.u-:-.<"".,:..=~:c:..,..n,.",_'i..._~...."..,."..~"-:,.-""~.:p"",., 
VolgexHJ dG·ze O}YV"tltt:Lng is hE:t zi:nvoller iem1-:1:nd ·t,;rergoedings-
1! plicht~.g te maken. omdat h:tj een buitengewoon gekare:b.n:iseerd 
geY&-IJ.:e gc:Gchapen. heef·(; ï> dm1. veJ.l hem at::mspraJrelijk te stellen 
( d) Tlc c 
eerst voor de sl degenen onder hen di6 tot dus= 
blij,rcn.ï d<cm. dnt; Oill'.~c:le.n è\.e f...:.a.ns h.::jbben volledig vcr~ood.. 
oFr.;;_. r,•JC.I".t"ll('':.'.''),. J);-> n.r·'\·•,1··-~.·,,)•.•~(''t{" +"'''"'OC!.J:J -'1•:• c·-.ot··-.r·l·f-~](',;1,~\) oc)··••·,.-1e v\:. . , '· ~- ··'-~ ..., od,L .. .<.,.ÇLX, • iJ .. ' ... <• vu:.:::••c;><;;. •.• ~A,_; 1' • i,:;,, UJ~ ~" .• ..;;. •c:> .i··~t.\..l. ,-
V(.)):'1J/(ÜCLCJ:•IJ 1.n:.u.:t b:o .. n koxd:; kmn:i:J tot; u:Lting in do \rcrplic:hting 
t;ot; J:w·c b~.fdJ:1:~go:o. v.:rrt oen h:Ljdro.gc:.. Dç~~~o ve:r:·pl:Lcb:b'i:ng :tm~~ 
---~ 
~-~ 
1 i I· 'l • ~ • I 0 "'•• l ~ ll - " P~ · ceer"t< ü:::tli c~oze :tn:rcern~:.t.e.1o scûu.o.c-·J·o:rïve r \:GJ::G tnHiers CL&"l voor 
de mocHJt;•& e.c·t:t "i.d.'i';!è;:I.t;e:D. ru:,J\J:~ gE~:tc'ton.d I'C)cht; niet; -v·oor zich.~ 
zc:ü:f k:u:men. bcsliDr::~en ~:ü d.<}J.1 rüet; een. a~:msprn.J".Jü:'LjJ;;:.heids""' 
vDr;:;ckcn~in.g af t;o sJ;uJ.i.;un on :Lo. het o:rrtJkcr:rr:tcnde geval op 
cH,nl 11 ge:l:ukkig toovtdY t;e hopen om Ev.mlspretkelijkst;ell:Lng te 
ontlopen . ., 
( e) Voor de uitvoer:Lng van de vorzokerin.g wcn:den dekkingsfond= 
sen gevo:r·mà. ·u·oox· elke gE~ko.ra.k:terisoe:ede gt:Va<u·:~chep:pe:a.de ac-
ti.vi.tei t; "~ met als functie c1c bijdrageheffing teu laste '\rs.n 
deze activiteit;.. Om. nochtans t;e Yerrn.ijde:n. dat; de get;:eof-
fenon nadeel ondervinden VéU1. de everreuGel beE.:tanucle on~:.e­
kerheid over d.e vr~:mg onder welk fonds oen bopaald. schade-
gevr-'3_1 :eent::{f')rteort en dus v·crpl:Lc~b:t; worden zelf een lastige 







t:: e J~ d. ~ ·.vl<:: ~i.; 
:t<:'(r':é;Jid.c~ ('J"' 
:t E:l n :L11 Cl u ·tr·~·:.::~~ [~~ 
jh: lL'f 
\::"c:~ r11.< E:;~x:·L~(\·r~r' e.·t:c~:i:r:n,).JJ5;. 
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,(:~ct.te.d.c· éLJ.(·~:ctt~ r~)C'"""'" 
J:~.j~ ·.s-; t; t; l~~ 
t;o1\·.e:n;t~ l.J.OL~ Lt~Lc:·t; (J.r~.t; E·:J~ 'iJ. cCJ:L:(J.e; 
CJJ. Tt] ... (;·(; ~~CilL CI~.èi. \'}0·:C"(tc;r1 'V"OflT" ~!JC71 .. ~~:·()'(J."t;~ 
\\_rj .. l r te C: J., \T U ..T} (!; C! 11 [;I~() ~l~; C.1 :L! c~~ 111. D~ ~t; () \T t:!.~On 
'V'J:~"~l. j l.tc· :L <1 (~Jf C!l:'LDj~}tUY11C Q:~L :J. ;j t:~·~ :L ~J. 8 }Je~ t1~~}~ :h~(~J/tt; t~ <J t; l:t.L JG ~i:t:tt;~ 
J.rt ltc)"t.; '\?.(){):~~lJc=~t~c,·u.c1ex:t ··~;::~lJ). à.E·~ '\lC!l:u;()()d:~t:;~\L: ···vc)u~c t~~E.~\/().].] .. (~11 ·\rn.r;t cj:e:<l~~JJ"l 
crc:Lt~;o m:Lè:.dc:c'v'Lê_lidi'\';cit -~ met ·u.it ·cü üinr;;; dü.!J v·rro p;r:~,vallcn VIJJ1 
ll' ,.-,;·[~1~·}··.:~·1~'~ "»~' .. ".,.J··r·J ··i~:f··, }·•r,'J: r:•·-·1 "I p·j-·<''''-'l c•,~~-·-.,c,r'·ip (.:,.f' v··"n 1~,-f .-,· '~'''!""1'!(::;,, O(•l~•cvJ("' .. , \... •. ~.JO":.,"t,. .._.) ... ":lt.~l.. .• V'<.:._, •·-··.f~.,..,,.,,\,d ... l_._, >,)C,.".,~~~-:i\,.-JJ.L•-•,,.o_.....- ~~~~~ ..((_\_..,_", ,,.""' 01 ,=...~J~V~.'·''L'-.~ A •. .., •• ~...-~!,'-~'-- .. ·~1 
VJ'étl~::;.:cEU3,Il c~c~.'ll J:J.é:!.'tiG \~·ar.J. ~JDJl~p(1f~dj"':,~).e; e11 'V'Pü1 f;C:r\-JU~11Jj~:LtE~ Xfi.Ofj01.:i.zjJ~: :lti (~ 
1\ ~-;t!~l c1 c ~c:L .ccc~JJ.c ~? .. r:~l ~c.'l:o_~~; 7L :J cJc1 Cl Tj êtc.:; rt lrf; c::'LJ 1: (3 e.r1 X''tl~t:cJ. c~: C:J.O.Ttclc:J.ell t; .. b r2: r:J t c; e cl(: 
Z( .• moet f.~·i:Î d"(''\ ;'J; I"d ·n ny·~) h'-''j"•î)C''~~,"'l"l 0 ( •;; ') h·i ·'jdY•···•Y(~,-n '1'{':17'~'''''~(:<:"~ Y)t"<c.,, J_;; _ 1 '""'"~\<. _, .••• ~.-·<~ ·'·~r..J~·-·..,.-Jr~ ~\.:'·-"-·t-JI.J ........ o. c,/ w~ ... t. .. ,L<:~~·c_) ·~~· ... \lt..·_,_.!f'J\:.·t_.J..._~ .l J 
I l, ' I!>.~ ~l . •t . l 1 ') I ·~ :i 
'Gen:C:Le. (1 Cl;üaU.OV"CLCWe·/:::'\.Cl'r~ ~ ~\i8T'EUJ'G\'JOOI'CL op gJ:·OilC\. Van 8C-·O·HO~~ 
rr~: ~c:: (; h ~; ;: c :~ ~~:~~ ~; ~":· :~v ~) ~\!:' d'~l. ;;1~ I~~~ ;lj ~.~~V:;" ~'\'JO (~ :~,J; ;:ç c~ n·: ~ :~ y~ <\i\i !~~a~·~~ 0 '0 :I: _,.r:;) :::: -~ 1 r ge 1 V~ ~-':n d.J. ,, 7l.t. ·'--? .. ,..~,J J_,\t p-~ .. ·~~L .. ··o'' j,>"1.J.CÜ GJ.g. ,J_ ., Zi:..· C~. .lcL.t,. J~Ogc,_.L+''-
CJl· ç;)J, .. iJL.: o··r.;T·r-·nl··lq~~n (',--l) fYi ··J(i'['i'1P't":'i ~:rs;·r'rr:.r(-'f/''·': (!0 'T•'"'pr,·okn·J···c'1"""' r)-J<lc•·~d-L - ·~ O"· ,,;~ ...... "\.. -.j •. _ 9 . ··' ·"'-·""t ..... -~~r~.:r--·1.,_, '~ C!.~ .. ~·~· •. ~I.J~"., ~-\":.;: \. ....., . .,..""""-"'"-·'""·"-=-· ).c:.:..~...t. ~-- ··-b"c ..... J 
voo:c ·~Jelo on.gcvoJ.l cm en Yoo:c.' de mue~;,i:;o z:LG},:·i~EJn d.e ooJ::>zm~J.c .-..::äe~û 
te h~rl?idcn.iB tot ec~ ?f mJd~re sp~?ifi0ke ~evaaxsbron en 
''"F•J:'!CC·f-•8 /,+T.n (,-o) ("'"J:) c"'·\·•·:)Cl'·";CC''>·~·,c;~•::n'•l·:•"•)i'''''{~ (J.·;r;, (\'!) (~'~"J"' ""G'(''l".<:'inP ~\~''''I" {) .... ~ J~kJo:__.,1o.,,\,!l J~4' \.\,,-6 ~,.'\Jk, .. kJt..f.; ... ,Ç..tf,>I;~~J\..•~.\1..-.i~)~J.--.~.,.,~I:,_.I'k .. I',LJtJ ... .._ .. 1"·_;, .·.!·~~ .J~.~,.;• ..... ~ J~ ~.-· h..~..;t, •• .;.J:,..- ~(_:J...Ut! <>~ 
ber::;ehm.n~:u::J.se:rè :s.s c;cc;:rxnid t de ste)1t l~<:fl:J. r;~:D.ucl of [2;cdco.ltc1::tJk 
:U1 d.e pJ.rv~1ti...: t:eedc:n. ·vc.n E:C~.il c1f a .. :d/iere c;e'~FE•D.):'zllYt'CL1 indien ~Ge 
Vl""i'::1zon 'lctJJ; dat c100):' cle Gl;;çi.kto "t7(H,~pn~ming vt:m b.ot; begi:cu~;el 
·v [t1l étG HJ~~ CCO. Z UJ,., .f}.:n.Cj.\~5 :t () Ir·i)jJ.f~ Y~ lt<:~ ll:t ~t [J f-;: :[.> ~J11iil[j ~'/ DJJ. (;(~ft gO\T (1l.1I~:L~t ij h.:o. 
maar nt.:.ttt:Lgo t=\et::t··iJ:Lt;cd:t i .. n het; (';(;drang vJorcl'i; bC;bl•.s.cl:rt~' verdc;.r 
On"]...-1·~"' ~3p c·l-?-_,..-l.r~· 1·- 1·.·r./'1t:,.~. •'7c,~nqr1 ·: .. ·--:·c·1 1'~"~ .... ,1r.:·1 Ji ~jl> .. ·~ q;·~ ~F'("f·,·fT:~ ·}· ....... ,~~· {·'-{ -y-~1 p-.".~n·i !~A1 , .... c~ "' L .;, .~ u c:•.d. U '~l c~' .. ".t o 1: ~;, .l. ~'~~,~- J \;' , ;.d. , ~.<:J ,,, -'- , .;,. .L .,;; ,. .r •• L. .L ~._--•. v ·'· ....... J ... '~·''·'~-t, 1\:.'i ,;,. -· 
even1Nicht; \i"êJ.n hG'b E3t:el::3el en clu:.-'1 gchoudE):I.l :l.D do bij drnge:o. V8Jl 
d.n \To:cz.el;::erdc:o a8J1 '{';(; \11J.:U.o:t1; b:m.::.üotto omdat; ze volgens tie·= 
zc1fd.e 1.'\:'.[:,;el:::i aJ.r3 ec:u p:I:tVÓF·oj)l3:t'f::>oon ac\n EH:H.l. clekJ:d.ngsfmJJl~i bij~· 
ö.rEJ.t?;OJ?lieht:tg kD.ll \liO~célc;n ge,m:::.laJ<::t '\roo:e oen doo:e h.:.'LD.:c ui tgeoo-
fendo ge'IJ'.::w.:eBchop:pc)ncle ac'hi\r:Lt;ei t ~' -vvaarbij dan nog onëlGr.schei~ 
den. 1cE:1.U WO:t:'den Hlnr:targelang het om. 06Il :cecht;stroeks overhei<J.s.., 
optreden ( 2;oals de V\tegen1JOU'oV) gaat~ clan wel om een optreden 
' • . ., • • • .1. <· • . . 1 ~ l • 1 (/I ) van parl::tlGUJ..leren mEn; maclHîJ.gJ .. ng vanWi3ge cG over.o.e:Lc 1 " 
sc.hoid0~t1.Jwld clp}J.c:C:f~,;;,:!_ld stolcel ~1 éi.G:i; de vox:m r:wet èJ2u:nu";mcn vaJl 
een •.rollc-svo::cj;cdrcr.ir.q~; togen per·r:;oor1'1:i.,j.k:G angcr•Jè:l.llen" ln dc::~z.e 
D;')"~;:tei!lêXt;:.'L~;k is d·cu3 Q;een pJC\éttlfJ ·v·oor SGh.<3.dr.:·ïtOX.'gOed.ing t:t:.'i.t OJ1·= 
De Accü1ent Co!Yl)811n::rt;:î.on Acd; :Lt> het sluit:st1:tk VcLn. een ontvdJrke··~ 
r. =r....-_<·"-'' ...;,"''""'"""~~ ...... ~~·,.\.=._,_.,_ .• _.,·,:.._-:.. ~~. '"'--"'~L·-···"-- •DJ"".I.L<:..o.>~:.·.".~·::· --~··•o-~.;;.-. •"'-"'>:~:.:..•..;.=•"'"-~ 
. ~ -J 
N'.D.t:.:i een clecc:m:d .. UJJl. heco;ft 'I/Olt;1:·okkeno Hoe de oorspx·onkelijlre 
gcdrJ.ch'tJ<-:3n ve:evvoo:ed en vor·arrtwoord werden~ welke ex:·v·ar.t verworpen~ 
ovci·r;en.om.eD. of a<:rn.gepo.si:ï v;e:cdcn in cle loop van do voo:eber·ed.d.ende 
rló.tppo:cilen c~n WEH'kzvBmh.eden. 7 hoc'-! de nieuwo ideeën onthaald wer~· 
den door de verscheidene betrokken belangengroepen zijn be-
lc:G1[!;8telJ5:ogsJ)UJ.l.t•en. die in de anderetaande 1)ehandel.i:r.tg minst;ens 
e1mn belangrijk z:L.jn als d.e po:::.;:Lt;:i.efrecht;elijke c=;1_nalyse van de 
wettelijke regelingD 
De ropr~C;Bent;at;i \~":U; ei t van he-G NieuvvzeelandF3e voorbeeld mag 
nocht~ans ·niet worden overscl1at; g Niemv·-ZeelanëL is illilners een 
we:ini.g bevolkt; la:nd met een zeer grote bevo1kingsspreiét:Ln.g en 
een eeréler geringe me.te van vc~rsteà.elij1dn.g en van ind.ust;ria·-
lisering~~~ Het is duidelijk d:::d:; wae.r men.sen ver ·~rsxJ. elkaar le-
ven en de tuchrüek niet op alle gebieden is doorgedrongen., de 
l-caJ~l~3 op on.ge~\ra.J~1.t;rl eerderr. lr]~oj.~x1 is" DeJ:lr~b:Lj ltomt 11og, d.,at; de 
inkoJnens er moor genivellee:rd. zi(jn en het aanwenden van. for-




h •. ,.1 ~ 
.Ao }ct: 
~ ,,,, •• L· ,-, • .,,::rnl.o 
de~ [?;etr·of:fo:u \'7G:ckncrccn·~;; 9 é1J'ldc:r~:t daJ:t DJ3.e.r J3olg:Ls:c:h. rocht; ., de 
kouze ta.u-wcn het Jru::d;üllezl \l'GJ'1 een astu3prr::.tkcli~j1d:wic1.rnrordcri:og 
me:ea d.:Lo door het; g;ewemJ.rec.h't :nio"t'; gt:-:Hl:Leilcl uc:cè.1.e:D.{O Das.I·togen.-
mrer· r:~to:rJcl dab d.e voorzie:n:1. .c,ei!. Vö.ll c1e sociG.lo zeker:he:t(l :tn 
len een doeltreffende:: besc.heT.tnir.tg boden a.an c1e bm::-gers 11 van 
wieg ·t;ot; grnf"" BelmJgx•ijko v·el\'::.ichilprmt;en .met; bE:,·t BeJ..gi.c-Jeh 
BOOiO..lE; 
r•ocl* .-,'1 tJ,. '\t·~~r.,.·--1~-:..·e}~-r.~""rt~t ,., .. ,no J"' r~r,.Ar>-l"'t)"\ d. C~Q(:·]' dö !\ ""C~t /~C.·Ly}· ( 1 r·1Jl'f'(::'l.t''"'c:.:.c~ .. ~l-~.:1• ('l}" >:> •• ·_,a<'-'-• , ,: . .1.." ·~ ·'-'-•.!... .L0 --"'b"~''"' t'"-'-· .t. 1. .,, ~-: .;J·~_:.~':'-":'.:.:.1~:~.::-E' :=-:'-!-.:::..~__:::.:.~.;~ 
:~':et:lt) z.J .. ,jn c10 f'inm.::,c:Ler::Lng doo~e m.:Lddel ya:n étfl belast:'u::.gheffing 
en het in ruime n.1ato forfsdbür. lwralrter 1rn.n do u:l:bker:i.ngen,. 
clai.~ gez:Len ll\Oei; wo1<o>den in het licht; \téü:l de relatieve goli.jl.dopend. 
he:Ld. vru1. de wedden,. salarisse:t1 en lonen in het besproken land (2) ·. 
(1) 
(2) Voor ei;jfers hierover~ ~z.le GGW .. R., J?AIJvLE:R, 11 Compensat;ion 
fo:c 1?er.'3onDJ. Injury. ~ A Hequiom for the Common r~aw i:n 
Ne w Z (:HÜ a:nd 11 9 tn !';~:.~._il-,2~~,252I~I~-J~.!. ~ 1 9?:) ?o b ~ z " 5 (minder clan 








~. • " ~~ ·1 " J t ·1 1 .. pe:'HOü)JJ.J. ~).li.:e cm c~;evc:' .. -~E~n J,.:o. ~1cr- s._ gcme,o:r;, 'll en .run \tu:cv anc;:u.J.g 
doei:' een voJ.lecJj· .. f:j n5cuvJ i~:t;elsel VJfHJ.:ciJ:Lj 11 -the natu.rf~ of ·the 
inj~ry~ not ito cause should be thc issue" (2)~ Hot blijkt 
dat · c1e VJooëLb.c:Jt1S0=·Cc'ïnn.:Ls;::;:[,<C'! l1é'.wr bevoe[!;dh.eld zel'n: ruim heeft; 
' 1 ., ~ "j '] f' ] ~ ' '- ' . opgo~\TC:rt< li vraE~:r· z;o )O'LI.ns:eg voox.>r:; i.Je_, ___ en . cn·mu.~.eorc~.0 ·co\, :J.nvoc:rlng 
\l'ml een. Btcl:3el da:t; HèJJ.l do volgonde doelstelling moest bcant~ 
v~•oo:r:d:.on 6 or-JJ:nicld.ell:t ~jke '\fergoed:L:n.g zondor foutbe:wij s \fan elke 
gekwetoto persoon 5 ongeacht de door hem eventueel bedreven 
fouten 1, en OJJgc".;.cht of he "ti ongeval Ül élc fabl."lok,. op de weg 
of t;bu.is of elders gebeu:ecle".,"' "' 
Zeer bet<:~keJÜi:::~iYOl :Lz, onde:cmeer § 6 van het 'VG1.:>slag ~ "The:r..~e 
haG been DU(.:h c.onc(mtx·<:J_tion. upon the risks faced by men during 
the worJd.J:i.[~ day that the c.onsid.<e;rable ha.sarcls they must face 
dux"Ülg t;ho rest; of eaeh 2LJ- hours (par-ticularly on. every· ros.d :Ln 
thf: cou.nbry) b.<:?.VG been virtually disrega.:~:-ded.. But workenJ do 
(4) Corrn:a., : ,J .. M., NIATH.ESON ~ "Compensation for l)ersonal In.-
~jury in Nev"r ~~e<=Ü2tnd, 1:Che Woodhouse Heport", in J~~Gc~I!~~~.!,'ï 
'10r::C)' - J /jCYj r·.--..c I) L. 1\nAmlri1·~0"Jif n-) ] c ' .~::lii. ~ ;;o · ~ lL.z., . 7 ·--~c:~lJO~, " ., lVH!...L 1. ',0V.~ ~ .b.Oya. Olfilll:LSE!l.Ol'l O:t 
Inquiry ~ OompenEJcttion for Personrü Injury in New Zealand"., 
1 n ~:!-s~cl"~-:"1!,..!.,.."] m[.~. ~~ 1 9 68 , b 1 z o 5LJ.l!. "·' 54· 9 .. 
2) ,J,,M" MNPHI':SO:N~ 2J2~~}J~!.Il blz .. 193 en 197 .. 
_---~1 i- _-_-_ -_-
t1 i c11 \'-:t 
t; ll C: Ct c; ~-;~IJ 
ars thG oamo meD~ 
o .t 'L;;JJc:~J.n t::u~:c ·ü lJ.C.:lJ.cu-~.;:J;c(L ;t 
:i Dj Lt:i.'C('J Oi:t ·[:;h(~ 
~:n\d. tl1c:Lr· :o.c -:·. 
('1)" 
:) . .1.J.c.:JJ.v/c·f.~; t~.·e--q:J .. n.E; 1.\ft;~n 'b5.~zJ clc~ C>r>r~~.tn:L~3r.1:t·~~I~cö.e.l1 
'"'--.. .. /" 
rJai; d.c lH.'gin,'::'.c1c:u. :;~el.f '1/811 de: or:t(:';C-Vt'.J.J.c.n"= 
belanG bij dat zoveeJ. magBlijk sluchboffers gerevaliQe0rd worden 
Als doolstollJ.ngen van het ongevallenrecht wordon in deze 
volgordG goproclumserd : de pr0von~ioi do r0validatie en 
(lo ·ïro:.rgocclinc;,, lJ[(:;ef::tD.1 wo:eclen .9EU1l!çn;re1ir:;.gëx1 van het' Woodhou.se·-
rappo:ct; c.<::Lm.enc;Ewv.:c in c1(~ \TOlgen.de vijf pro(!;ra.mm.u.p1.:tnten(2) ~ (a) eh 
1., .. , ·".l"l E'1' ···J -~ 8 ·1· "i' ···-r1· c1 r. -~, ._, ·t-r·c>1 :··1,. '"'lJ .,.., <· "•·'-]' ·'1 ~,.,..i • (b) ~·· lJ ", ""l c· C1il'"O f ·Pc 1'''"' ;.t~ .. 1..4.~ ... "' l.,, ;, .I 'G\.- .,_.. )\;:. • .... j;,.)..\:.. ' . .!:'tiJ(!' 'Ut .. J .. , o,Y_. ~.v ,.;:;,_ d V .J. :~_..>:) 
mo~:d;o.n vc)o:c· vex·goodj_;J?; in. aanutel'le::in.g k:.rc1en ~ en voor golijke 
schn.dt:J geldt; gelijkbcb.a.n.deling ~ ( e) b .. oofd.doelr:5tellingen z:tjn 
de prcnrcnt:.Le on èle volledige wcdm'.'1nseh.akclillg van dE.~ get:ro:Eï'cr-
neD. in hc:,t soc:.:LaaJ.~, en be::coeJ)E11c;;vel1,~ als het; :eesulto.a:t van een 
van. overheidswege :Lnged.eht; e::n. gcf'inaneio:ed. proc:.os van verz,o:c-
ging \) :cEnralJcüxtie eJJ. h'2n:·scho1:i.:t:1g t ( d) een waaraehtige scht:-t.d.e-
loosstolling moot nagestreefd worden~ die uitstijgt boven de 
door cle Boei ale::: ZGkc::ehcdd ver.'f.d;:rckte bij st;and bi;j behoeft;e; ( e) 
tensl.ot:;te· woet vermc~c1.8n worêten dat een kostelijke en ondoel.". 





euw : 1_n 1962 ro2ds was 
se~cs on thcir p 
k1Ci~L"\tt):C:ln5_,·;:-~.e~ t7n:r:··]c C<;.~ rnt:.r~~-~011 ~;cJ1.E11J.E~ 111.o·t; t)l"l(}Tnr:Jt:oot:~b(3.r'cJ:a i~~ tlj~ t;g;E~Ino..aJrt~ 
Q.,_,~:'l.~"(; ?',,~.:, , .... i-.. ~::"-;,~[·1 .~ .. J, Ci'(:-..·1···"! ,o:"-l'::.::r"-'"'" 0,-:::J"~<"- "':'1."<~"..-ll')(.';'_'A"t::O·l-:~ --r:.(1" .. , c~ ('-)) 
__ ,_.. ~kx",.,· \..--'.!:' c.,_,J_.C~ t)'··"•·l~~,....rv• .. ~.: .... t..l \_:; .... .",LL vt.. .. J..,""~.:::rt~\.-c4~-.A_.J.,:,LJ • ., .. _. _ _; .._c~ ~> 
De hoofdragel luiQt dat een recht op verzekeringsuitkeringen 
beE:ïGi)ai:: voor G.l1e P<":n:·;:.:~oo:o.r>r:wlu:ule OIJt';ralopon btj een ongeval~ on.--
e;enclrt; dG O:UID"G<:I.n.d:tghcdm:t ervt:Jn~ 
l~cm ~~e,~;:x· belD.ngr-ijlc cm "~ ns.t't:C verder blijken zoJ. ~ ook bG~ 
tvvis-tba.e.x· kernnerk ''iTEtn do bo1:>p1"0k0n Niouvxzeelo:ndse v.ret; :Ls de 
beperk::L'(;~:; VC\}:1 h<;Le:'.;r toopassi:ng.sg;{.!bicd. tot; 011[;ev~ü1cn, me/IJ u.i t-
slui ting du;:~ ïUlJl ~iok.ton (zoals reeels blijkt uit; hé:ta:r op-
::;;ch:eift;),.. :r:rcd;se1sc1l<;.ld.c: ,~ <::t.x'beidEJongeschi1<theid en ovorltjden 
worcle:n du.s ongell,jit behtü'J.deld naargelang hmJ.. Yerwezenlijld.ngs·~ 
vorm : ongeval of zie.ktoo 
In dj.t; :c"npport zoekt men noc.hta.ns te'\rergeeff:J n.aar een omstan-
dige motivering van deze verregaande uitsluiting, die moeilijk 
in O''lG:eoens'temm.:Lng te brongen i.s mE:rt het hogc:;r vcrkondigde be~ 
(1) 
(2) 
Hei; zgn •. Commi'tt;(_:::e on Absolut;e Iàabtlli;y; voor eon com:me.n-
to.a:c'\1 z:Le vooral de aan dezc:.!lfde problematiek (-Çe\'Tijde stu.~ 
di(~ 'Iran A"' fiZAKA~l~S 9 .C2 .. S!X~J?~~TI~:;z~.tigx~.-f~:.JüJ.,act.A~~e:j.;.~~9~1<l:.~.ê." !_.;~:t•u.": 
~;~-,.-.'~!}..~~};~: .. ,.E~1l.~:-~:E\V~1~1b~'J, .. A~1~;.~Jgf~jjk-1~La~!_ :~.lit:;L aJ~~~~bi~l§_~~: 1~8L!.l:D.gt/t .. ·.;J,~ I 7 ):;J ~ ·1~~" uL~u,..>,. 
Z:io ook G .. W~IL PALMEH~ .QE.:_~~Lt.,!.' 'blzo 31. 
!-------
-I 
de GOl!llD.iSt':li(:lcdon. 1)J.ijl{ba&.r t;cn:T!.f:!; clfO(H' cle \YEH·f3t;:rekkor.tdG gcnTOl~ 
gen~ on/lo:cmc.;;er op h<:'fi: vlD.k '?'éX\l cle f:iJH:u1.cin:cing li van de u.l"tb:cei-
dine; \UJ11 hun aa:r1bovel:tnc.;e.n tot het; [:;.::tnf:1e domcdn VD.n do integr.:.t"" 
to:Lt:Jseh8D.d.lng ~ ro.et :tnbegr:'Lp ViJ.D di<:: tdt ziekten., Deze vero:o: .. 
derstelling v·:i.ncJ.t oc.i" g:co:nd :Ln. de 1rolge.nd.e passage 1.ü·t; het; 
Woodhou.se~~ver.slag ~ 'Nar-lrÜl ove:c cle u.itsh.1.J:ting onderme(:n" gezegd 
wordt: n i t; m:Lgb.t l)e thougb:t urJ.v;d .. se to attempt; one m.assi·\re leap 
forw<:u::·d Vithen ·two con::üèlerD(J r21te1J:~; ca.I1 be t;aken ~ the urgC;:n-t:; n.ceéi 
is to coo:rclinat;e the unrcl.<:J.tecl :::>y:::>tems at present work.ing in 
the injury field" (1)o 
Oolr op het stuk ·1.ran het belangrijk geword.en ond.ersche:Lclings= 
cr:i.teritun tïmH>e:n ongevallen en ziekten is het rappo:ctï niet; 
duid.elizjb:., De ~ü~;emene omschrijving ( "the general be.sls 
of enti tlement J..s a ·bod.:L1y j_ncjl:try by accident; whleh is uu-
designed and unex-pected. so far as the person injured j_s con·~ 
eerned H) opent; d,e deu:-c voor vele be"ttJistingen ('Hl de verdere 
verw:L,:jz:i..:ng nar-:u·: de door de Wereld GezonéLhcid.sorgauisatie opge-
st;eld.G l:i.jst \Y13J1 ziekten is lllOeili~jk vat·baa.r voor overru:illle 
<J c ~; () .r '\? (:~ c :t \tC:~ x~\\'(:~_(; l1t; 
cL(-.~ C~tJJ:I.h'i 5_. r3 b J,., c~ o-x)~_ èl ('; ~:: ç:} lc \fJ (ju 'l; 1 <-; 
n G8Uictcn ten telopG Vffil minstens 80 % 
mo:c:ci uuu.x· ook :z;E;~I_f~T\;Dxtdif}:~:n. en zcüfs~ pEn':::Jorten d:i..o onbc:Dold:te;clc: 
mae:.(' (H~o;_;c\:;drH::.h .<~o.ü;·cigc~ o.T .. bo:i.d v E:1:-r:'I'icht;en komen in amJmcrk1ng 
VGOI' u1 i~kor:Lngon.,, d:Lo :1.n hut lao.tî~: t;e gev·al op forfnl tsiJ:·e baD.iG 
he:1 .. dr.:u1t:tc<::-J:LLngen e;onoot; oJ:' ka:n gen:Lete11 ~ 
J3J. j overl:i.jd.cnl aar1 clE~ 
die arboidsongesehi Jd;~ 
, __ ...... 
moeten do n.abestaanclo:o. 
ui:l;l(er:LtJf~ ten belope van. 300 $ eon ~eent;e o:n:t;vangen waarvan het 
vcrvt'antschap wisBelend breuk·~ 
Gezondheidszorgen~ revali-
d&:t;ic eYJ. l:t.crr:whol:Lng moet;c:r.t door· d.e staat i:o.g~~~ciclrt worden en 
1cor:-:te1oos bei' beschikking gesteld v;:,m cle gotrof:fonen<!l De aan".. 
l)t:fiHÜiD.gen "lEl.D. de \'lJ'oodhoUD\::)··~coElmiBBie op dit stuk liggen gro-
t;encleelE> in de lijn va.n. de lH3Ed;;aando lifiOUt7!i:;eeland::>e sociale 
---_j 
uJ. 
drae;cm ·i.n.tw.vcg;c éic' i78J.'k(';0''i.i'ers ~ m<'?;t; i:n.begrip V"!)J1 de Dtiaa.t: voor 
h et cnrerh p -; d c:n PI' C! 0l'l'0 ' ~-;i .. en ~7 f{ \'l w.;·r~'-_''f' (l r-· ,.., ..;·, l J ..-.", -;~ nnc~ ·l (,J"C-11 • ( 1D) b ·'! J'. (]·(> ,., .. ~ • ·- -•< -"~-i<' 1..-,.~- ..J. -1--~-. _......, •''--P <~ '·- ~ '-~~..-.v-. .... r.:J.... J.~ ... Ll'<.:_r.,__.,. -tl.. "'-~~ t-....t.D _,#._,,~' L<o1 ___ ,.., __ t:.-!.. 
gen vm~tW<-3go ét€':: l':~ir":;eDXJ..u.r;_; vc:u1 DJcrto::cr:l.jt.,J.:Lgo:n.; (c) i;vsGen.Jx.Oiri~J'l< van~ 
wee;e hot; l!g!~±~~.!:~J2gJ2.:ilFtl'~9.D-:~!,. dat bo:r:g 13to.~:ü1 \rOOI' het; .f:ln<:uJ.Gioel 
EfV'CJJ.Wiehi; ïlE\.l'J. hot t:diEd.Ei01 <> 
en -tcs•~Yvertrcn:tl'~fcl aru1 f:H'm open.bar·E; instelling d:Le opt;rad ondex.' de 
ver a.nt;w-o orde l :L j lche i ri '\ï( E~n hot; flli?~"li:j;:_E·L~D:l'LS::L=&QSj·J:'ll .. fl..f.S:Ul;!:d· tJ: ~ 
( 1) '\foor dElt;a:l.lf:l t J .,JV.l ". MA'l1HESON, g,'2,~=~?,~hj~-~:..., blz" '198 «> 
(2) Zie vooral (met ci;iforr;egovcns) : A~ !:1Z.i\.KA'J~S, .Qs~~lJ2.r§?rl~~ 





.~ r· .. ·.·_··.···· 
~ ~_,-~Ja_c:..r"t)\te:r.: d..O():i_·-
{i.:C:_.~: 0(JJ1 l> ~0 ~~? 1. 5, L~ ·!,~.:~ ( 1 ) &11 
muatschappijen 9 dio ~1n bestnanAredcn op eon uitgestrekt terrein 
vcrlo:c;;;::n 
u.:U:;z:Lcht \teil oen tott:\10 reorgan:Lsat:i.e; ·v·an do advoce:!:;cn:r.~ clio 
bedrteht iNtU'<'H1 '\toen: h.et f'cn:•:Pa.:Lta:ire kn.:t"c.:1~.ter "'hm de -verc;oc:Hl.iJ:t(ço:n. 
en" J.3.aar b1 :L;j11J:'n ~,;nl ~ torecht voo:r:,zagen dat cle afschHff:i.ng van 
oen. m).J:l o:f moer gd:niLiv:Idnal:itwcrde VE.;J..'goecl:Lng voor pijn en 
nme:u·ton een ëto~r:" .st;x·n.:l.kelr:d:;onen. voor d<:1 ui'Gvoe~c:Lng ·11an hot plan. 
zou. t~:Lj.rq van. d(~ v;::;Jco:cgfmirw.t:Les ~ di.e opperden c1at de COlnm:-~..ssJ.O 
tEl weinig <:l.and::u::-.ht h<Jcl bc;.:steed. aon d.e vorhogin~; 'lDXl de bescher-
ming v·on c1.e vve:r.J&T•.OHJÇ;J.:'IJ bi 1j o.rbeidsongevallor~ zoaJ.s haar oor~, 
spro~relijk was opgedragen (3)o 
De houd:Luf,ç V[~tl de l'eehtslee:;:• w1.1!J er een van vrijblij1.ren.cle be~ 
woncle:e::tng., Exle:cz,ijö.s '\J>Jercl de c.om.missie geprezen om hae.r stout~, 
moed:Le;hcd.c1 bij h~:::d:; formulEJI'en van haar begi.nselon en haar vin-
(1) Voor details s ])QI;., MArenn~SON~ .2Jl~~-s1:!!_<;;.,,. bl~::: .. 51+6 (over 
cle nc1Jnini~d;;:eat:LevG organliè>D.tie) en W .. G.,H., PAD\!Tl~R en E,.Sq;o 
LI~IVJ:ORS ~ 2JL? . ....J.!;bt~-" ~ bl~~. '700 (over de procedure)., 
( "') h 1 ' ' -' d D. ·r Mi m-·I·l...,L'()N • i bl 5l t-e::. .t'>. a. 'l1 G U ~1 G .r o ~ ., . .w " \. _t l:l. .. ~,ü ? .9Jl.;o,_,92:;]",:m 11 z; <~> tt· :J 11> 
( 3) De stcllingn.o.rnen. vo:nvvrege d.e rrbetr'okken groepen11 worden ver-




moet worden volgens idontieko rcgelsa 
E3'i:: 13ll i:r::to_; !' ci:::tt o:o.clci." 
k.o:o. zoudex:t z:Lzjr;., de 
bct;roke• 
Q~j r,• '\:;-' ~~ ~~?('' •·4;: ('-~ ~-. l"~~ ." ("' -•· ..!.~ -~ ('" .~~ ". 11 (~ e "\:r t"· """~~' -, -":"··-1'" ""'l mi']"' rlEJ' C::.l '{n ~ n •!" L~ t"''!l}l elr'')'J)'~' ..,"j {;) ·~_.,.1 ) c'Lq J; él(-<>] ·'j j 1r ,~; o:lc:.c_, __ ).f.c;c'"-'·f.o<-:J.Lt.,.~~ö ..:;'. /,J .ctL/,,,c,,_t; •.• ",_.(_-,.''·"'·'"'c''''"'"' ~'-~--J: , .. ï"~ .;:,,,,.!. Lb..!. v ~-- -·~-
ongo.n:::rl;ig :eeagoer'è1.Gn~ tcrv,'lZJl d.ee:enon G.ie VDJ1 cle ho:cvormi:n.g 
1-'w:i.l tG verwrwhton hacldon ( cle <.n1gErveJ.:3::1lachl;offcn::·s) niet1 \TolQ· 
gon.r:rtande:t:'}J konden d.;;m, ook ge1n;ulk rru::.l~on v·ru1 <le a.a:nve..nkel:l.jk:e 
OLJ.",re:csch:lllighe:Ld. vs.n de publle:l:e op:U:ü_e t;egeno·'.ror de D.:Leuwo 
(1) Aldus by,, het oordoel van oen buitem-1ts.ander :. A .. :~Util'C ~ 
11 Ifi.nde.r_m:üsation dos dOlllJ1lGtgC)8 corpor{:'Üf:l .subJs ~pa:e accicle:a:1:; ~ 
] .J ' ~ ' < 'I F ' 1 d . !! • l::l .. e l"appor G ctG J.<:1. eomn:a.srD .. on. roya .... e neo-··,~e .... axl .a:Lse ~ 1..1:1 .~ .. ev., 
~~: ~~-:;,-4:j~=;:-:·~~S>J0J~·;';~~ 9 E~~\)~bl~~- '7U~ c, :t~ ~1? 2:·~ ~ e~::\ :t; :-~ ~ ~ :~ ~-oor "cl e ~ ~ ·~?-u:;."? ~)~è--r .. ~..~t\O.J.:r .. ,s J. ~~ bJ.J u· OOJ:llO~;:d .. cl V olg<.~.ÜÜ\~ .!JCL).CJ (').e:~- van (~.e ... d . .ud \) <1J.l 
.AQ m~.AKA'TS : liAs i. t sto.ndo tho Hc:port IJtli.ll (-))JJ.'bodies a fo:r;.~ 
wa:t·d.~-J.ooldJJg plan, a p:rop.het;lc m~a.n.:ifCITI;o" It; is a far~ 
soeing doc'l,:;.mon"t; ï•:r1 t;b.out; precedent i:n OJ:H3ni.:o.g bold li ne\11 ·~riE'l­
i:;as boBc3d on t;b.c fi.I"m eo:a:v:Lctio:n that; ·t;he ul t;imate v t:Uicli ty 
of <JJlY social TnncJsure v:i.ll clr::3pencl not u.po.n it!I.:J ant;oec~dents 
but; upon :Lts ct:i.rrc:o:t and ft:ï.tu:r:-e ut:il:it;;y· 11 (CqJ~f!S_~~::L2rt J;."Ç!;1: 








--· - .L 
:JO.) 
De:!H:;, UI!J\C;).~d.e:r·:f.I$;y~:o. '\'7~'-Y'CD het \':ii:H'k v~>.n. "tVJE)~ _ :'L:n:;~tc:mt:i.~H~~ ~ clie doo:t' 
de rcgoctnc; mu·:c: de ,::,d;·t.ldio ltD.ll c1e n:.teuv;;c J..deoc;:o. v;rt2;:eéLen bolu;:.1t; ~ 
en.e:e~~~ i. ~j (l.~~~ t~ c:.?.J't T'·c;; t~o )_"i.YJ.f:~~:~ c~c~rnuJ.5~~s s ~-· r~ cl~Le ·vc) o :c r:1.J. ClG '\t c:; J.:vlrEJ /.3 ():n.l:L j }~:j~]1t=~;n.o= 
1-r:)y·~(~··(~~~~-l -.-,·l.f")·,._-."~-··!'"l~~. "'(i"•··; • ...-i~-, ... ~- t:.,··J (~~~~ ö, J·)~J br:--~t- ')•"'-!·""e fiaJ·n~·"'"flo ~..-·~·-,1 '1()j:<:"~(l. f"':f'"l1 -i''1 r'!"f(~Y"}r s..\.c ..... J. .. ; ,.,_. ,~_,, .,_,,c_, ' ~--o-óc··c:U.l ç,J_ • ..!.;;,. "" •• cj u "·'-'.u-~ <J.él..J. \!dL ;1~ :J ;t__,,;,U·' \!,,-,_; _,_~· 
: ~t~~~.~::~e:, ;: -;~ ~l~:~ f~ 1 ·~1r ~; .;~ .h J~ ~: ~~ h ~:. '!f V:;-~:;~'~:~:.~;~ j:~: ~ l?- _ a~ h? ~~ .,]-L~~~~:~g~c:~H~-:~g}~l:f~;~~L~:~Q ~-.kc!:;.:.,_~;~. ,u ____ G .. -11 " . 1·'·-•Lc.·J.'-- (c.)~ '-'-------·-·.t.• .. '-LJdS een J?._v .. 1GL~hlic._J. .. " COlük\.c_,_.-
~~ .~' ?, ~-o;, :-e~-<:~~~1;~,,. ~:~~,!~1~:~~~~l't::tc~c-~1:~~~-1 ~~ ~:~. J~§J~~~~J~~_Qg·;·:~~-tt:~:~ .. ~~- 7 :~-~l .. éJ.~aa~ i~l-· 1-:}/u ee ... , .,,,y .. :._,,_._u •. :-.cd.,: .• J.tJE, C~'-·1,; .. •-l . .< .. C"c:> .. vJ.E. \:c'<:l .• -> üpg\:;d.l.8.bi,jJ1 Vo.J. c.ll ... 'tu_,:J 
de c:.:venttu:dc1 r:·et:::n,v:L,j?,iging b(-;1enghebbcnde ver:·c).n..:Lgingen on per~ 
t:~o:o.c~n-~ o:o d:Lt; üoo:r::- het orga:nü-:cn:o.n ·1ran openbai'G hoor2~it"Gtngen 
waai·in ~ no.a.r blijkt;,, een vij i'en:veer-t;igtal standpunten werden ge~ 
hoord ( 3) ~· 
doOJ:· een aantal rnEuJ.tx·egole:o. werd t\~gemoetgel:comc:m. aan het vooral 
van vakl:w:nc1i:>Zijde e;(m;'Lt; ·bc~zwaar ._ dat; sou1rnige categor:teën van. 
~::üacl:d:;offe:c~J n<::t i:o.voerins van hE:'t plan mincler zouden o:ntva11ge:t1 
da:n. o:nde:e hc:::t ;;;_c;,.rlS>}Jrukolijkho:idJ.:n:eg:l.me en ondc.:n:· do t> .. :r.'be:.td:;1.011~ 
(3) GorutTt.,; P,,D., MeKENZIE:, 11 Ilepo:e-t of "bllE~ Select Gommittee on 
Com}Je.n~Jation for personal injur·y in New Ze1.ü rmd 11 'll in _Moe\_!. 
.h-L~Q;{." ~ '197'1, blz., ::-A-2~·5'1-9; alsmede : A" 'rUNC, "I,'in~erá11isa 
tloi:t des dennmages oorporels accidi:~ntel:3., I1e proje·lï Neo-




vrougdG$ door desa laatste 
rvoodb.ou.nc>~'\ro:r·r.:;l~:cqj J"<~ 0 ucha.d r:':'bog:r·:Lp 1 C·t1;tc:c e.:con.omJ. ec.h nn :::;.onc1u:;} 
z:Ln voor i:rU::\J:v:.'l.clu;:;Ji [;cd_: ie '\vo:r:·J opg;ovDt o 
Select Oamillit~ee 
"-•~•·• ~· ,..,...,.,..",.-,._ ·-~•'·"' _ ·>«:-'.>.<.>.4•";.~·, , ,, ····-'''"""oe-~,-.·,-;. ~~ 
van hGt stelsel betreft en willen de private verzekeringsmaat-
Lc:he.pp:.L~j oü. dam::bi~J eext n:lc::11I'.'O k&U:1Ei L~~;'rc;,n. ~ al zij:n.~D.1dus hot; 
:tn mind tluxl; 
dan. lwn toc.h nntt:i.[~ gcbrl:d,k \'mr-den gnrrJ.a.akt; ·1.ran hun or1cle:r·v:LJldin[~ 
en org:aniBat;:l.o :!W d2tt; het; })l<'m. met; hu.n c1eelnern:Lng mif:'!t;:ielLien. 
, _ _.",. 
vlu.gger ui tgwvo(:;.rd kan wo relen . .., 
de ·belangr1;j1n:;te \'lijz.ü.gln.g Btre:lrt;e c:rt;oe 13 • .fln:·eu1<:: t;e d.oen aau 
de Fwnva.nl:el:t,jke eenb .. eidcgeuachte ~ dç_:: orip;lnal:U:;e:Lt ve11 dE:: 
voering: van een. e:nkel de fj11U:Je be·\rolkine; o:nrvat;tend. eenhe1.ds·,. 
stelaal waar geen ongovallen of slachtoffers riskeerden buiten 
'te Vtülon., Hr3t ngJ: __ <}_f.~~.."j±g~{Q-)JllJLlLEl.S?, daarentegen advirwerde een 
split;sing in tvirEH~ ~:;elwma 1 o die 1 alhoev;el onder een geraeEmschap~· 
pelijk bel:tfJEll" geyJl.statst; en met identieke presta.ties li af2;ondt.:n:·-
lljk gefi.r1.a:n.cderd en tcttE;t;;Voerd. moent en wo:r:clen" :Een .2&I:f:±~.!:2. 1 
§3Chf01P-l~ zm:t del.:.:ld .. :ng vertZlchaf:f"e:n ·<.roor D.lle ongev.:ü1en overkomen 
aan werh:gev·e:r.'fl 11 wer1<.:nmue:cs of' zoLE'stDJ1digen.\l oDgeacht of ze 




.I i - r---
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cdooighoid van bot sl 
cf l\-1 O.Y.l .nt(;:f' 
l:J.e"l~ d.e aHXÜ)e\reli.xJ.2jE::n vt:u:J. het:: Vi!it>l;oek tot ·~rerhogi.licf:S von sorcccoJ.g;e 
p:cent;at;:ton c~n t;cJ"t~ 13:~;voorin.g vr:;.n c~cn V"e:rgoecling 1roor imma.toriëlc 
selw.de ~ zE, v~ex·ö.on iu do einch·e.d<;tc·tie v.::u:1 cle wet overgenomen 
on zulJen 1Jij de hchc:.LYlèieling hierve:m be,sj•.coken v~î.>:edon" 
aan be:l.cle stelsels 
gen d:te zovr::::<L voo:c à.c :i.nkome:ostrel\.kcnclen als va~1 de a.u;tomobi~ 
llsten go:J:r.Ld wm:·den. in èl.o mat--;e vm1 het; mogelijke ged.:Lffere:n~· 
163 IjolJ.t;ieJce arn)ecte:n vm1. de él.ebr;:tten over het; Woodhcmse·~pro;j eet$ 
.. ~ .... =.--'-'~--,=.--_.:--=~-~-=---"'--~!:r:=<>.,.-:;".~"::·=.o-"--.--·,•-""-"<><~-.o;"._.,.,,p._•~' ~· ~---~ ...... ""::710~=--~."...,...",_.=·· .... -""~"-=u.=>r.-·-~-=--"'""'-"""'-""-"-..,....."'""·.--'-'-"';:::"""'-~'~~=~."_..,~o._ ..... ~-...-~~..,.~= ... n.o:l'~·.u> 
Op poli t:tok vlak is de bela:ngrijkste lGs -.;rau. h.ed; Nieuw~~celandse 
voorbr~eld dat i.Ü t een hcrvorminc~; VEm de o:ngevo..llonvergoeding »» 
zelfs met; c..unbltieu.B c>p:,:;et; en r.nct; vei'I"C:ÎJ.rende gevolgen, weinig 
of g<:~en politieke n1unt; 'l!t:J slaan is e De rege:ri:ngr:lpartlj die 
het :l.nitiat;ief voo:r· do wetsw:lj~~:t(~ing ha.d gt-.nwmen'ï verloor de 
meerdE~rheicl bit-j de ne:r·:::ste op do :Ltwoorlng van de ;{I;;;,Çd.c1s:JJ.t ~ÇD~rg-· 




J)é1 Iy·e (~~0 I'·:Lrtf-5 ·1) 1.~L ;j 1-:t~ (}~_TLl'\YüJ]}:c ]. J j 1{ \'··c :Cl"! e ~~ ~L él t;<:~ 1'1t~ l.).{) CJ1 p;e: Z r:::t~ G·rt I!1C';·i; 
ö.e rn<.l)]'i L~ot:'>J"\ :Ln. ''lC)C::i? \HLD. b.ct o(i}},;JU;::~i)··"l'é"l/j)Ort 0 \i.o.n c1e VOOl'·~"' 
.l)é':I''C~_.é\ CiiÖ. 0 C~ (/}JHn~î __ r,?, Fl~L (} }10.d._ ?:(j :uj~ et; Vf3 Pl IHC' fJI'" \tC'-T~··\7EJ.C~J.Jt.: c1UJ:1 ee:n. 
v·o_()rjn·t;c1. t;c)t~ ~J,.f~c:)c.~(t(::LL'f't_l1e; \TDJJ. d.e é1.8.J.J.,SJ)I.'D.h~c},j_.,jJt.LteJ.~cl :1 .. J~xzEtJ-t:(~ ct:c·= 
;~~~ ~:~r::~:;~ ~~L-~;; "'~~,~;:~~,;~~.g !; :&P':~E~,,~~~ :r: te 1 .l;r;~,·~i?:a:::;:-
vJ·e:r· E~ }i rnj_ cl ëtc11s t; EJ..J::t.d_c~er~ cJJ. :iJJ C1rtu t;~cj __ (~-~ ~L C3:n_?. t; f:) '\f <:?:e :Li. e z 011 o :o c ln~l,r.tt .s~;: 
t:e:e v::1n <:J.:cbcid 9 rr "P., Gh:;1néi 9 VHJf3 noc:htar1s voor hot b.er\.rormiJ:.tgs·"" 
:pl.oJ.1 L~·-· c1r_1.tJ lt~t;j c:c1.1 HlJ<):Lél c.n1ö .. :LTI\s-.c~:Lx}_~<t;:t.\~'t~ éiO(ft:nte.rJt;~·~ /lc)eu:uJo = 
gowonJ1c.n ~ r;o:r.Jèic~c >rrm zijD. ps.rt;ij [?;o:rwton ntGo:e te t:·c·nncn verlcc:Lj= 
gen è!.DJJ een thcoJ .. "eti S(ÜH':~ ·buJ sngDteJ.l"i ng; eD. ''itaD de betrol~J;;:c:1:J. 
gToepoD. ro.e:er (lan eert vooi"z:i.cht:Lge ter1l,e;l:tot:tdcn.èLtv:;:.Ld" :Oe enige 
lî(:""[l-." .. ~ll-··},.,--:." ,...."'t:::-.r.,t'·•t:.:r'-]Jc::·~.,.--.-·-~,.-,-·j' 1""~(-'' ""__,..._"lf"'"'""'' (]r'.-\ "'(l'~(P·-:--~(.'J' '~-"'"~L"'";J C.(:, ..- ... ·t·"'t ··~r~.r"lc-. .--::1;!'"\.J"""'~'..:.t.~ (.\"•' ~ •.. (:c. "· ln.. ·~l \;V·" ..:;: •:.: '·~' 'v \_~JJJul. .. J.t') u.!.LI .. " ,·;.;, \. .• \:. . .. c ·!, \J .. J•·l~~·::O J, '~~ L G .. J. \', ""·'"' ~ U.o .. ll e .:.-11 
con(plcx: .,,.roorstcl vvas 1, dat; alleen cl.n.a:com. reeé1B om veruo:re stu·~ 
ëLi e \rJ~~ oe g; ~ 
Na de pu1ü:U.=otic: v.::::.n het Witboek ',l de.t ui.tcJ:etikke1i,jk voo:~~·gt:,,'TGE~.ld 
we:ed alf\ eon vJerkr;tu.l( er.:t n.iot als f')Eln bc:U~ü!.r:tdoc:ument,. toonde 
de ref:~cring z.ieh ond.er in'l1oN1 van Slw:nCL reeclB mçer htH'Vo:cnüngs·~ 
gezin~~ enerzijds kon ze ~ioh niet meer vorstoppen achter do 
C01llploxiteit; ') IUJ het; W:Li;1)0Ulr z.ovJe1 d.e:: beg:tn~wlon cü,s de toepaS•a 
s:i.nc;en VéU1 bet rapport üJ) hsld.ero v.r:L~j::>;E: had u:Ltieene;ezet; ') e11 
an.dc:L'zizjd.s l>.Tfé?,T!l ~-~c o:odc:c de in.d:cuk. VéH.l clo gu.:r1s·tige wcorkle .. nk 
van de nieuwe :Léleeer:t. in de~ rech.tF.::1eer" rroeh lcon z-,e zich. niet 
opc:a1i.~jl;;: \too:c:-:rt;o.nd(;;I· Vt~J:klaJ.:Gn vo.D. b.t:d:; voorEd:;e1 ~ tot aan bepa.ald.e 
belangen'·" en c1rukïcLo.g;r:;[çcoopen m:inctens een fo:emele gelegenheid. 
was goboden om hun r:ltem te laten lwre.n ~ ·v·<:l:t:u1aa...r' de oruniddelli.jke 
---_j 
C P:•>· . (; tl :.' 
I''',"\ i,j ( 
\f~:CI,iÖ_ \TC}_-.-~._; 
D-t~; :(·C 
11 (-: \t :((L~. 
1~n~r~: (Lj. c: 
;~; c- C· It [~ C: J. 
.I i. 
i\: i ::~<t ,··=- --~ ·:·_; :} -~ 
~. -, 
Cl.(~ "\.'fî C':1·:tJ..:l.~[·; 
;J.:t i-~~ 
c;er:t :tJ..c~J~;_"!:;·:~~;- c;_c.l(L; 'L;c;rn.·:~c; 1\~C>1).(1t~ 1 t~:'LrJ[L: 
clc:~.t! d_f:; t.:.t .. él:tJJ:Jc-~/\:;.~t:~ .. YJ.Q;<.:Jt, (:tt'"_c~ lt(Jt; 
c ~:;~ J J.~.t~.T.i.T:·.-;:;r~, 
rnJ" t; ó ~ r.~· d:u .. (:::- ~D . ..i c~·(; l1i.:~ r.~-<L ~.iT:rj. ;1 rn (~:i:~, ~c v,; ~)_T-i;l~~ ~-r. :Ï.J1 f.;_ (·:rt; r~.J ... t~ r::·-:-: :T\.:l(c-;rt \?" o:_ö, 
l1e·t -,r(~:(J:;:~[)t: Ç; (IE1.t~ lii_:i.·Lccc·bi··c.tcJ~1t; Y·~·-~;J:"f1 J1()·v·~::_~::1fb~_):c 
m~ ~ ~~::~::rex ;:~~t:~ :, ~ ~;ii :û ;: c: :k::::: ~ ;; ;t;:~:; :~~:~~: "~~ ~~;r~~~;'i:::I~~ ~·~ ~lt~~; ~ 1~~ ·: 
rncfCi3t; ~~~L,j n. c\.r2 (lc:.·~::·-e :p()].J~.t-l.c~J( e.,;:~:.rrt~1.:~~---: :I~~t.j'.!r o~f nti:nst;o~~~_\/J D~r~Jl~\~c:tc~I\~lL-~ ... 
·b~~.tE~L" t:e:~ Hl.I~~Jx.cu.10 JJ1..:L 'b]~f.:c·h~ 'J c; ~cc~t!:~c~:t':L:rJf:~ E.:OC:)t:1 g;·c:êL5_c.t:tèL rüc::~t; }J.et; c.crn.~---:1 
JJI.-j()ïn~Lr-:- ~v-·r).l.t l1e·l~: ;:·{ L ~:··;ei! v:·c~tF3 ~ç~:)\JI."D.l J)(J-)._:i_t;=LcJ1\.: ·be1.B11&>·~.') 
rijk d~l het l~on voorgesteld worden als 
( :> {c> Y1 t! (; l'' I"' ., "'J' ('ë -çr (> '\'· '· (' 1 ,. '·, 'i"· ·i "['l (>' 1t •'\ :=> Iî u'l "·' ., 'i "1 ·i-1:r (" ,.,, 'V<.!\' .,., (')' \''' ,, n J •. ,.: )" CC• ,, (' ''11r c'l (' (: . .. L"' 
,•\-(-·• 1._. _,)T~i'.--L,~_,).,.,, ~• \• -.....·~~• ,<_._j...,._,,_}__\J_ .. ·-~. -'(;:_) $1 Ç.\ • ...._1~ _., ,U lA,,~~ l..l \-' ~J-.,f,.L ., . .t,<'•l;-,.:) j(.,..,___..~- r_, (j.}_~ ~~L•..- • .\o, l(7 ..r •• 
J? I;. i_\)'~? t;: (~ \~" 0 :c?~ c~ :l:~~i_r~-t~'G lrl (:te .. ·t f3 c~]-ci,{:t.~p}) .i ~j c·~J). '::i'() T":.It; èl_ C. C 1, f~~: CYlO:CüO!l !J (; E:J 1~<1 (~ l~~ èl Ctll 
Et1. E) c CI.l ·t; f.11~~ '7 e.I)~ (1(~ E-; ()C~i a .. :t C!! ~~ e t~~(~J :c-b.f~ id ~L1l hE:··(; nJ. lSC·Jn •D 13JJ. q \1'(-)J~.té.Lélé\7; 
0? ~-\- ~~:~-; :~l;:.~~~~kc L::~; ·;~u:~~ .1 ~~;::;:: ~~: ;~ o~::~: ::-~: :~ .. c ~~-~~:~..c:; J~~::.:}~:.:j~ ::.[: ~::~·v;;l~ .. S~~~~~l;~~~~~;-~~;~;r· 
U.L t. '-•.\.>J ...... L 0 ·h6'D .r:J._ O.c,' :·~·<.:;.Cd";'·::·~:· ~'·'l:/'.: ..l. t;.f. ~-3:•· b"'; ~IJ. LtL.. CE-. ,: .. t ... lJ. ,_ .. l" J.IJ .•..• L,,~-, , 
Vt.Ul 1.11gC:IC.0!Ile b8J:;:J:J"t/:L11f:;FiJLtC1.0.0J.Cn V<)ü:l' ète :E:!.D..'.UtCl.C:CLl'1g \IG.Xl clO 1Je:tCIC 
s·te:Lr0(:)~LF.l ~ 
Om ni(:;u1;ro cox:d:::r."'(:'ïV(:H"2iml to verrrd.jdon werd dJ::i e:L:nd.:cc~claeti.e vru.1. 
de wot; CYvc.n~gEüat:cm I).C:IJ.l eon bepe:r:·lc:t en rnet geslotion deuren 
zet>Od .. c:u.d. eouüté ~ dB.t 13lcel.ttB ui tz;o.ndcrl:1.~j1.1.: 1)eJ_)&1.alde vra(SE;:n 
om oplHü.dc:ri.:n.g doo:est;uu~cdo 8.frLl dt: regE·J:cln.g-" 
Op 20 oktobo:r" '19'?é' \Y8I.'d de wet de fi.nl ti of d.oor het PB.rlemen:c 
goedp;clr.eu)~'do Hut; lijkt' d.o:t; de roc;c;r:LngupD.rt:LJ elect;oras.l ge(:m 
baat heeft gevonden bij de hervorming. De algemene verkiezingen 1 
een. ma<:n2d later· gehoudE:!n-;;. :tover<l?u ~;en 1)'':tr::.:J~'\'1Ü1-:<J.:b..:.:;_g ~ ~p voo~'.' _de 
IJt:i.lXn:t:e l"e~I'tiy o Geclv .. :t'en.d.e de veJ::>lo.G2.;J.ngE1GH:(Irpagn.e hi.:l.cto.e.n bende 
'7,':1"':;-o'~:=t':';:::··~~l;l~·~~~.:J:y~J'",:;.P ""''''I [>"r.:p·,u···l·' t:J·c' I'l1 11yl~ Jl-: ''' ''X 'l '1 q.l····J '.,.·, +· - c'~"" }J "' .. , ... ~,.() 'r'l'fl"Ï '10'._ . ..,. q•1 t_) .... J\.--; ~v.J_t_l"'~·-;. .._,,~.J~ "~'--~·J ... ~..:><.:.;·J~ Jc".l.l.. !vu-~.lJ ~t... .. ~ ......... ~_~•._,. 1..-~...- .. v J..\.' ,Ç_."_\-......J...L-4-&.D vc..~ ... L. 
d.;:;; ongmrallGtT'i:rc::c·r:?;oeding, maar toch lijkt de nieuwe wot geen 
hoo.fdmot.le:f i:n do .stelmninr.<: te ziJn p;m•veos (;"' De Ilé:tbou~e Party 
he.cl voo:cnl c:u.=t.n.go·voe:ecl d1.lt- ze üc wot:- alr; u a mlsll.ut'iîs1:"··oi~-,,c~oÏsii)'i~o~· 
n:d.ses 11 besehou',,~rclo ~ d..:rli htlr:~.r voorkeur ging D.é').ar eGD. l.nvoerlng 
--.1 i-_--_-_----
I 




U\':J?1 G(; ~Lt3.rtó:JJ e.~ \J:t"l,CrLl·-: .. 
(~· JJ ~'-~ c <1 n.tt è3. f-:· ~:-'\ {:_-~ e;:1" o c J) ~~.~ 11 ?i i c. 11 ~ 
(:Z l!J_/Jt; ~.sct4 vT~;_\\·-c-~:n. n1c-'L~ 
cl c _ e e :C';3 ·>.": -~-IC~ :_i_-_--~_':1~C~-- r._!~-----~-{'_-~·_:,·~:_.:_,· __ 1.:_._~_- :.~_1_._~--- ~-1 _:.11;--~L_·,~_:_._,_-_,_. );l:.tJ-J1) ... ·~sJ{::7. '~~·ere; ) _ . . _ !- _ ' • 
,o (H~-- ') I; c 
Deze uitbreiding door i~= 
Do A"~gJ:Sl~:!:~:k" .. Cl:?!E:I~<~l:;~L~:-'f!.-!:.:L':~EL.~::.:-~0. bGI:ÜcUl"G "1135 blc.tcl:d.jd.e:n C-2)" DG 
bcr;eln::L,JFi.n.r5 l:d.o:eoru1e:e :Lc d.rêlJl ook moe!::' ce:r:icht; op d.uidel:Ljkhe:Lcl 
we3; c1G hoofdlijJ.Ien 1Jr:·t:ee:ft; d . .:~.n OJ) voLLcèiigb.Eücl 'll in clie zi.:n d.<:-rt 
t;elkens alle t;oepcu:l;:::'i.ngeil 0n l:cttzond.c~r:.Lngen zouden zijn opgeno~ 
men (3)c 
~ rJri.o stelmüs nas.~:Jt: elk8.83:' 
~,;,,..,,,"'~'"~'-.."'=~·>=.--u:.o-,--:,~"'::.iZ-~'-"'-"'".....,r,--"--·-~~.._",....".,.."_:!l,o>.:.:.•--·--::~~~".,=..-"__-...,.<..-.~J>··~<<o<-~""r~J-J 
Men. vJeot uJj:; do vo~ci.go numnters dat aan. de s.an:vankelij1rc ee.n..'l:lelds· 
OJYV~J:bJG:Lng; in de ~j a.ren llé:t 1967 in ::::.oke:r.o z:Ln a:fb:e~:n.tk i:::: gedam1,. 




Zie h:l.ero-·TE;;:• ~ W" G ..,Ho PALNJER"' "Compensation fo:r Peraon.al 
Inzju:cy ~ A Hequ:Lem fo:r: t:ho OèJJr.:mon La-w in New Zea1and 11 , in 
!IJ!;"~~ J' <;"_QQ;~:!J2.L.J~~" \' 19? 3 9 blz, o Lf-1 " 
~~elr:st e·:rn:tbJ.lce::Prd. in . ~ !J?e, .. [~t~.!ll.~,S~§~of___rr,$.~Y ,Z:!_~Q1lH~Sl."'-~_"AqJ?.fi 
:Ps.nr:H~cl. ln tl1G 'J'wen-r;:z:--:t J.:cst; Y. ear oi ·t;Jle He:tvn o:f Her 1\!la,losty s~.}I~E§ii.:JIJ-I~ï§:ê..fi~t;li:Ir·ë 1'9'72' J~;-\iTëTïlïî[~tf.irl' .. ~~~~~ .. --~-~=-~--=-~---.J.l. 
IV!o:n le~c ook oen bel\:rtopt;e commentaar van D .,H" HAiffiiS, 
nAee-iclcnt; ConrponiJD.-'cion. in New Zealanèl : A Comprehe.nsi.ve 
In::::.;urance System"~ in Mod .. I.1e Hev· .. ~ 19?L~., bl~~,, 361-
" '/6 r-•=-•~•=~=--~ 
?, " 
~-i --_I ~----_--
" .. · ~· ·-.;::--ot;tl.1 ëtl,1.("1JJ. iJ..:t..(~ iJJ FTi .. eï_lYJ~~~, 
e ~;-; J'J. e.:o. ·t; () (~; IlC; c .. \I o;.J., 8 Xl ( e, ) 11. c: tJ 
In dn \'JI;o;t :tE3. 'iTC;r~:1 VjC:OJ'lç c~c.nn:{ak{.; ltr.::tn de tJ.f1ij:n.in.[j van c.l.o cl:c:i(J 
f~) "lJ: ~; ~~~ (; ::~ ~:: ~ ~',; ,ff'·~-: ~cl 'l ~~-::;·.~!~~: ,_., ~) ), :~ ~');~;}~:Cc~~~;·~:, \\V~,-~·-,~~-~~:: l< -~ ~ .f.' •l •? '"' lr c) 1 ~ • '" ~ •. ~'\'~~.JP. ~~---c:J.~. (c.)v L. __ ,_ .. --~---L .. _.lt,r.::-1L. •. ,_. .. c,J,.\::.-.~ ... \ .. L. \Jl.J..I ..•. -d. L .. lh).J_.I~ __ ", ____ ,_,_C~l;Jl~. , ~. 
c:rlïc•n--r•"J'''[ P~';O '\)'f!1l ,,.,r,-r•c;o·nP•î'\ 1)f'Cl('"hnv,-·,Jéi " '''(-''j"l'·ll·~ t':f',)(>'('q ( +:e.q:;l('l'''l~D''""c~ 
"""""-· -"c)"·--•-··-~··--- "'~~ -~:·"-• .. ~l"""''"'···--·'--~··-·--• ~ .·.·~-"·-···'",V ll ~~-~._d;,}... __ ,_"''-? ... 4v· ,u·~-" L··L..J"""" 
st::oléic11 iJl uit:·\•oe.:c:ï. ne_: ·v nn c:c'.n a:.c·beid.i>· of lC():t·crvcr~::·t:;:oltoir"g·t; 
C!all p G'J~~. ..... ,-·,··-t+~ ') 'l (Y'(:. ·-, :) ·)"t:=- r:··r:·- r. ~t- r~ "'j c'l (:· ---· \ 0-)'l fJ' ":' .. • :~ .o,..., c~(-~ rj nc1·'j (Y("':!!Yi (p ,:~y<-("J (~•.'";'' r_> ._,1 
"-'·'- ~ -- .. o.uj ... , .• ,-,_,,_, l.:.,~--"'-·'l_l~'--l'.,·-:,,:,. ,,-,·;~. L.c~LI.,I 0 .. ,c,l;,J,.L,;;. -•0 ... -·----ó~"-'--"- _ ç,_,"'-'-'-'·'-"L 
éU .. e andc:n~: cî.an <'l.lr-:: VIG:cknemel.'f,: in Ni<erin;r-~.7)E;e1cmc1 een beronp 
t "' _, .~ ... f") ,("'f, fr:-~ ''1 ,_-. .. "' () .f_l. t::'), e···, r-- CJ <ll.t'"" '\. '0 (" )1 ~~·J'""~ rl ï C\ ]-~ ....... ~L r. ,·· -~~ Jf~ . ""1r(' "1 -·Y) (' ')l ~':~"\'~·· ......... ·r~' -{.-.) _,,~, v ,, •:, .. ,_1_..-.:·.:>-' . .L -.:_. -.L ä V-~~·· '- J :> ~: '--' .t <.L •. '" .J.LU.. xco 0.l~ .L~n .. Jl!. \;;... I} ... ~ V '=-' 'll e 
nc-.t (a)<· tl:tnnen. het; .r~eT·no:c · r> _ f\cl\mll() \P.:n:dJ:; dan tveer o:ctd.O:J>= 
sche:Ldon tu:JD(':Il de c~:J'):(.id,1-l1~i-ë.·;·ïi~;~~-·(ö';)~v~-~:;·}-:: en de \vor·J>~ accident; cow~ 
~c::.;~~··:, c,·'· )).0. n ~~c :~~.·st; l~ 1 ~;a't~':(l~--·~J:.~}~~~:·~::)·~,:·~f~~-~i(j:~--~:~::~::en~:~:o:a_~~;:·~~c~:~ll~~y~:J. ~ l8J.Jl;t.H.~ Vn.Ll.lo:-Jl \OCU. vCl . .-11.:.1•:--'L"l, c-u~Jb CH.Lö'~vo.J.l~._-..u (h,i.D..~ E:L \;c .. CL~ 
neer ze zich ook voordoen~ en biedt dus oen "24 uren per dag 
be~3chormi.:n.e;" t de tvJ<"3Cde loB:~; bC,j) 1.1lloen onclor de wc~t vrülen 
vooi" 2,_:-f'b(~idBOrtp;l::v:::cllen$ Om -~r~•n éic ):·u:ï.rne cont:Lrrnons ccni'r::<J:' 
·te gcn:l .. t:d;r:;n moe)(; men vóór he:t onc;ev·s.l reol.E1"' (~~811.'-:fa~a}::~--:.C:î:î··=­
N:!.eu.-v;;~·ZcH'-d.sJld V'\':JJ:•'ole\nm. hebbe-n~ een inl::üTtlC-Hl helJ'bon u.J.t; c:u:··~ 
beid dG.·\_; 1:Lgt; bmrc:n. oex:t wcd_:;·i;olijk bepaald. m:Lnimu_rn en een 
"''"1'·"'--·' cl''n·'-.,l'1 +,,,-, .. "'T']<"'''·'-·e11 ·i ·-;r:t<"''1I~C'·1· 1-Jn--··.--i .J· "'"''\ ·o·('J..., ·'r)''"'1" l"'!E''1 llJ' et· LJ''-->.v.L .o •. _.l,,.; ...... ,,-:;\>JG ... ___ ,;;_,(, --· ......... .r., .. t:J•·''-·· : .. l '- coVi-... 1 L<vJ ... -. V ; v ..... 0 v l ·.1 .. _ _. 
~,...),,.!''"\ (.i. C"'î7 .e' '<rJ'OO'\"t"f\](·~n~\.--. ... lEn""~ cl (·~·l-, ~ 00 IJ10"';·1 ("~! "'C'h·i·~,~l bor-l ""}-JC.t-''"nlr1 +· 0 g8Y'i de 
<:4Q,J. •• - ;;,.-:e~';- - • .'..V·.C~O •. !.'I..-:.".c)l .• C' ... .- J-U • • . ü.-v".· ... V>J .-,::.! .. •" .. -;: U J, v0 --;..... :;, 
de govoJ.gen. v~:m a:_ebc-n.dcongrnrr:111mq a11<~r::)n clan :J.s het . onder·~· 
scheid tu.~:;,s(~Jl arbeidB~- en undc0re o:ngovéülen nog van bele-..ng., 
ad (b)" Om on.d.eJ.::- :hei; Moto~r V(;ld.c.le Sche:rn.e t~e vallen moet de 
0 c 1r. Cl i' r C·J) (:'~ ,~ "A o·. I':!-..., r. J' '). )" -c~~~~-"I~-.lë.--""{~·~;'~~~;~;':;:;:,;"i"'-;~;7r:::-~"~~-::::~::::::l ~cl f"" ~ "!,., l. "'(~ -r'"'l ..... l <'_j ~ .. 4 r rurl 
•::> d.J.,_,___.\,J J_,.__s~::.:.L _p,_._,_.._ -:_,_,_ ..1. !y . .;.,h"''"''-''-'·..!.cl.>.l.<"-' b-'-'-'···'--cse-D ... .-;:1 ,_,_e.o .. [ él.c .=• 
le:Lding vc:uJ. oe-Hl. o1·1gG'Val vvaar'td.j een moi:;orr:L;jtuig· is bet;rokh:en .. 
Vreemde-~ e:u.t;omobilü:rl:;en 1ruJ.111r:J1'1 do prcr::d:;at;i.es inroepen mits 
het vervttllen v cm bepaalde :fo:emal:i.tolten dle hen aan. het; 
f:rt;;c:Uwl bij drage-pli.chtit; uw .. ken~ · 
r:td ( e) ~ Dit stelrJcll werd op het la.at;:::~te ogenblilc :tngelast om 
de. l"'I"'l' ·nr'f' c'lJ' ê• ""C'c·k,,·J-·.-1~ dL• '1-·t"~c''c'f'Ill"Olll' s·t· .".~Hl br.d·: c:k~l E:·ct C'nrm)·Ji "1";1-"'"" 
.. \... --t) 9 '"'"' .......... t;:.t i-.•J ._, ~ _\...< . .1 ·'~ut:J -·. •. , Lil v t:~-· ~.~.v v ~~:~ .. ;';:..:;~.~__...,_:'.:;.,;.,..,.;~~·..:_.,::,=~~..s;_,;;:;__, 




()J:l .::..L~L~L e:rs. ~ 
r~·~ '\/a. ~L J. () rt ~.~ 
1.1~t t; ~~n -~ (J c ."f',~; Ctr;:( ;_ rrLt·(~~ lJL 
. ' UJ.'G~:; 
het: 
( 1) .ATt ,, 5LJ-~~90 (Ee.rJ:J.er 1 s Ek:l1i~1iW) 1. 9·1 ~,.·1 02 (Motor Vehlcle 
Aocidont; Bchem.e) en Accid<::nt Co:vmenDDJ;lon. liJnenc1mentî 
(TH'o 2) Ac.-b '19'73 (B-l\PJJlemon:bs.rs·-·· Behenw),. 
(2) I'.·km loze ~ \\T"G,,H~, PJ\:C1l\1;En en E"J,, J~Ji;:t.WNS 9 11 Tmno.rd 'tbe 
DitH.J.PPE.'GT8JJ.Ge of 11öi:t IJD.W ~· New· z.ealand 1 r:: Nmv Compen-
sat:ion J?lan 11 \" in. l1i~,::~=II-1~ .. JL~_K:-;."' '19'?2, blz., ?"13 .. 
(*) CoCa ~ continuuus cover; 
moto vahm acc. sch .• = motor vehicle accident scheme; 
w~aaco ~ work accident cover; 
su:pp1o sch,, ~' r:!ltPl)l(c)IlJentru:y scheme .. 
Het; 11 Hoqu.i.em :L'o:r:- tJ1e con:mwn law in New Zealandn -~ naar de t;itel 
VEJ.n een artlkel vro.1. 1?1\.l~1mR. ("I) ligt; kort en good bezegeld in 
él€1Z0 pcu~se .. gc ~ nNo i,lC.t:ion EJhall lie for clamages iu respect; of 
the injur;y o~c- de8.th~ whErcher by t;hat person or D .. Dy oJGher per~· 
son~ and v:;h~~~ther under any rule of law or any er1actment $ if? 
at the t;ixn(; of the accident;, the injured or deceased per:son had 
or was dc<:nneà. to lu-nrG cover under th:Ls Act in respect of peJ:sonal 
in~jury by tha:t acciden.i; 11 (2) 6 Een volgend lid \toegt hiers.an toe~ 
da:t; inclien voor een J:'E~chtbauk een vordering uit; onrochtrnat;ige 
(1) W.,G"'R" l'AI.J'.,mH~ 11 Gompenséltion for J?ersonal I:o_ju:ey : a Re~ 
quiem for the Common La.w in New Zeo.land 11 ~ in A~tf.!'~..2_92'2I~ 
L.,, 9 19'7.3 ~ blz0 1~ALl." 





)_ .. ·~?i CU. u· 
f (_) T'.L!'UJ..8 
5~ rt c1 c~ J:~ o G :c·(t OJ11f:: J:·J.}cr:;,;J.Il~3 (j ~Bt~ ~':·; :1 .. c~ 
<r .~.'-"-'-•'•~'--"',c-t< e·;o·.a 
plegc:o. v·o.n mooTd of c1.ooc1;J1ag is geGn Y(:n'e:oecling v{::::r~5chult'l:Lgét ., 
on éte:::;ç., u.ltBJ .. u:Lt:l.ng }uJ.n :i.n ü:1ilbrj.duc~1e geva.llen ~1Jelf::1 geheol 
o:f godoeltol:Ljk t;e:ez:i.jdEt YJ()rc1en. geschov~::n op g:r:•on.d vsJl de be:>~­
boeftige t1oes't;and. vrs.B.:d .. n <1e g;ezin;:;l(:l(len van de gec;roffone ever.t~· 
t ''l''E'l .iP''Ti'(l""2 ·•·.··:•J'-'1,..0· ... ".,.,~, (''I·) 1 ,_ >.) ' -V .... ~ .... GJ, \< \:.• __ .!:~ ,,l, '"'<~ 0 
De prestatie~; lige;en in óón l:Lj:ll en wordc-m in he-t f'.lpoor van het; 
Woocl.rtmY.so~:r:··<:1.pport; in ec:;n vrn1 d.e sers"te nrt;jJzelen. opr;er:::on:td. alr::t 
volgt; ~ (a) in d.e oer;;:d;e plaats.,. het; be\?OJ.>c'le.re.n van clo veilig·~ 
hei{L door het '\roorkomcn. Vél.ü oncova.llen mna:r· ook het; beperken 
va11 (le f30\roJ.gc~n VEUl over1:::o:mon ongovallen.; (b) het bevorderen 
van ()_t,;; rEnrçüida·i;:i.e cloo:c de getroffenen zoveel mogelijk îunct:tes 
te lat; en he~evd.Imen; en ( c) het v<:n:-goodon Yan cle res-terende 
(vooral :tnkom.~.-:m.s~ 811 o:~ctJ:1.I})czt:e:LmorüalG) sc.ha.do (2) o 
Wat; do preventie betrç~fJG wo relt aGJ."l de ( ver'do.r ·t;e bespreken) 
A<: Sk"(ll:; nt ,gS~!QJ!S}lfLS,t 1~2!l-~~Lf~!"9.lll;h~1 :::;i"' o~~~ (A., C ., C ., ) de b e1.ro 8 gd.he :t cl ge ge"u 
(1) Artm 137 en 138~ 





i --~- -_- --" ---
1 (~ l~n die zo voor Oot dool 
·-' ,, ( ') , ..,. ' 
., .. ,,,.1.""1 ''' 0 ,, <; 11'~"'1'1' \11[\:~··- .• ~.~-U ~' C\,r - .. ;.~.:.~·-·-~·~ 
gumL'u-:J:·t; xu=; .. <:u;· .'."t?JJ1o:LélJ.it[2; v·sJ::t een ·vorv;onèU.ng 
't•C•1î q nj'- ('1 ,,. .,, . .,., ·'!''•'>''{' '-''" "·m "-r1 (,-,.,-,:.-,-·,l·J--,.,",, 1'1 c'P ~, '' ,.,. 0 k(' c• .. J~ (·'"'\ .~r ~·.c-t--~- -~ -~-Y' \· 1."·~. 11 ..__."., '"'""'L \..:•-.... -• \i"-'~~ J~ \..~-·.,.0·--...f . .!.()-'~J,_J... fül.l ,f,L",.~ ~ 
nie~ J.:•codG doo:e de algmn.ene. soeiale g:;ekorheid gedekt ::-:;:ijn (3) "'' 
J? X'' c r."J ·t;. c~:t i c fJ 
""'-"'" ""' .-, '"" "..·.= -~-' -..;··-~ -- ,r_,_ __ ,.. 
Zon.ls vooJ:'t:;c:;:;teld i.n het; Woodhouse rs.pport ~ heeft; hot arbeids"~ 
ongeschikt slachtoffer recht op inkomensgebonden uitkeringen 
+:el'L 'l-i.~'1"lc,TJ"" \T~'-'' 8f) t?(; "ï 0 fl. z·i "J"r·• '\TOOr l''GJ."' aQ·!-··'iYir''<"'dC)81 8·1.· tld"'11 J' I"' a"'"1-" u./· _ . ...".. ~ J: \~ u U-1,1,. ~" /- V I...~L- _t".t b--'~ . . J 1-.J "-l-.-r~--"t.)t:J , ,_,, .,- , • \,;i,... •• A LU 
merkin~ genomon referte-inkomen, met een (per persoon ton laste 
te vç::::r·hogon) m.i:o.imum v~:.m '~0 $ en er.:n1. ms..x:tmu.m van 200 i~ per 





Zo het l:>Gha:ct1gcm. >l8l'l opvoeding tot veiligheid? het versprei«o• 
den van informo.tiG en l]:teratuur, hot; in:eichten 'Ta.'l veil:Lg-
lleidDcBxnpc:lgnes? het~ stü"lJ.nen van wetenschappeli.j k onderzoele 
ovex· ve:i.ligheld.o ",. (art;~· LJ-3-W?) .. 
.Art.,, l~B~-5:) e 
Art o ,..l 07u.,'111 " 
ÜlZr. r::tr·t:;,. 103-·105 en 413'~ cümnedc;; 111+ over consolida:...tie bij 
bliJve~nde c:ccbeidcongef3ehild:;h.eid; Ygl., met het; gomidc!:Jed jaar~ 
li;j11..s inkomell.;. 'bcrelcond. over de vol1Na.ssen. mann(~]j_zjl;:~C:) 1)evo1-




l"'r'~~ J! f'"' E'"'l o-r-) c"l.r':'i r·~.'l'""'i"'' a"î i r'i .-:·r (' ~c~ c·i·· .--1 (l•(:.• (--t rl ·l /.'~ ,~, (,") n -·, "'"I 't'"O (' "'v-..1."(' T1"E\"I c~' .".' 1,...., 0,. ...... .,."'"' 'J'î l:::l P. 1\ V~J. ,:_, /!.... - '.:· ,,,. "-'- --~''1:} ;)_ .:.o vc0 .:;;:> U. •.• v !.L0J.t, • ,}._, V ).! .. '-' :._.. -••• J""L-.!-C; V O.LJ. '' :,J.L 
beroep (Cl_an het ·i.rolgen Vk'<lG G· Vê:JJ.Ja.f een dt~t:nrr... OVGI'8E')ll ·t:<-9 kome:t:t 
tus,sen clo A., Go G '<· on de get:cofferw ~ cUe ntot '\'oor ëte zest:Le:nél.e 
yorjaard.ag m.:lg VD.ll0n.~ vmrden. dan uitkGl.'iil(!;ml toogcJn;nd d.io bo~~ 
rekencl wo:edon. o.lt.:of h<:Cd; inkomen uit de ·~.roo:t:·gen.orur:Hl beroe:p::;b("lzi.g~ 
heid 50 ~1; per '\\iGC:ok bec1roc;(çs Dit b(-::drae; kan in indiviêl.ue1e ge·· .. 
va.llen v;ro:rxlc::] opgetrokJrc;xl t:ot; tt~n hoogste 75 t~ ~ indien d.e loo:p-· 
ba&:n vvaarop ét.c' get;ro:f.fene z.:Leh ·voo:cbm:eid.<le hem lnuw lied; op 
rangv·e:c·hoging of p:ï}Oruot;io (2) ,, Bel811[~I'iJk :is wel dat; an.de::ce 
niet;~·tnl;:omenzt;rekl\_enden ( ~oçüs h-clinvrcrnwen) geen recht hebben 
op u:l:cker:Lng,c;n wegens a:r·be:i.dsong;csclü.Jc(jhcJ.d en duG am1.gewezen. 
bl;i.jvcn op :p:r~ent<:rtiic::s ·•.ran de a1t:;emene socüéüe 2'.Gl{erhe:Ld (3)" 
( 1 ) Art ., 1 ·1 2"' 
(2) Art~ ·ne" 
(3) Men 1eze hiorover g D .. 1:1.. Hi'L11RIS , 
---j 
( ,. \ 
"'(,"t/ sens dio met de overlcdene fel~ 
(""h \ 
•, [·. ,/ ( (;) :L 
·'t· .. :~1 .,··~r·.·.l ..• '·.'·'··,~·.·," •. : .• T.·1 ·I,·.F,·.·.·· .. ·,·.'·· }.·.\·,:: .... ·-.,~-; ,·'\'·;· ~ . ."~·~""~ ·'. -"1,--1 i~,r·1 r-:·c ... ~·'.r-.\-;-~1 ,,~~ 1·" ,--n,.,..,c·l r-~,.,·ï ~-1'-·,,··, .. _:'- - ...:.:.. - ,. ··· ,.·· ·.-.J .... ] .. ~ ..: .• \ ..... ;:.-.· .... c-"·.:,._~_J_.~~ -'~ ...... • ..~· ... ·~ t~~\·:, ·'· ~·~· . .-.,,} .. _;.-.:... 
E:u:n. 
ve:cc: t Ls) ;; o.f m:l.rJdc;:>:' JIJ.èl.:I.c:n {U; Ctfht•.lf.kc1:Lj h:bs·:Ld ·;;ro].gc-::rJ.r:'J èJJ) Ao 0 "( 
el Cccht; s fSC!dC c~l:bol:\. j k. \'Y-'è.'.~?; ~ Voo:e de~ reg t;c: at ec;orie ( e) VJorden ~Dowc. 
1<C~tcn aan l1ct · oo:cd.0el \/2Hl A,.C,J)", Nac:J.st; d.e: 5.J11wmenuge-bondon 
rente: \VOX·dt een vact lJedJ~[Jfj to·:Jgeke:o.d ~Hnl de weduvmaar of de 
ten belope van 1000 $s en n.s.n êLe 
wezen (of gelijkgestelden) ten belope van 500 $Q Opnieuw 
kunnen dE:•?.,E: bed:r:o.gon bij fJlcchtt~ onvollecligG afhoJJ.ke1i,~jkhcid 
·\rer-m:Lncle:ed vmi·dcn door d.e A., C "G" ~ die cnrer een :r·u:tm(~ beoor.élJ::~· 
ling;,=ntri jhe:Ld bc~.3C:tJ.:U.~t; ~ cle n1e.te van aflw.:o.lu;Jli ;jlrheid is volgens 
de ·v;e:~l; em:t feitoli~jl;;:o aan.gelec;enltEd_d t al b<;!r:·rtnat: ee:o. weerleg ... 
1n:w.r v·ermoeden van \I01lc,dige afhm1.kl:;:1i;Jkheid. van do vro·t:tvf tc-
genoï.ror d.e ms11 als ::~c-~ :::;s;nonwr;JJ:Jcn. en ViStil een kind van m:i.nder 
dan z:;:;.:::t:Len jaar teg(';noVlH' elk \nJn z.lJn cn1ders Cl)" 
De VvCH'ding.sgeBc.hi.J;;\den:Ls V8JJ. de 'ii\ret; werd ondermeer gelccmme:cld.J 
door hot toenemend beleng Vé.m de vergoeding voor exi:Jrapatri~ 
moniale schade~ d:l.<'J ü1 d.e ooJ.·spronke1iJke versie V<J.n het 
Woodhouse,~I'D.ppo:ct ovc:cgeEüagen weB ma.1.1I' in de wet; tenEJlottc 
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Voc:X.' he;; 
ook los van de versoediDg voor verloren 
gosding beko~en worden die nauw aansluit bij do gedachte 
gcv?aagd~ Ook hier 1s oen belangrijkd beoordelingsbe-
voogdheld toegekend aan de A.C.Co : zij alleen beslist 
ding ln aa.:oJilcn:king ·t:;c~ l;:omon on. bepaalt het; l)Gdrag ervan '1 
met i.naeht:rw.mo van. h•Yt wettolijk maxinlUJn van 7500 it en van 
cle enkele zec~r vage richtlijnen in d.e wet., Bel&'1.grijk is, 
dat; de:z,e ·1rergoeding niet kan opgoë:LEJt worden na het mrer-
lijclen vm1. het; slachtoffe:c 
de ex haarede (1). 
Administratieve or~anisatie 
..... .:.:-.:.::;:<:0 r:....--·=----"~""'-;;:;-:_.,-.;:!, "--c..-. '-""-""='""-""'"'-'-'" .... .,_, . .." ~~-..,.. -""'"'";:.a:.•J-=<.nr-J.:,}_;;-:....-.o:o;;.-,.'-'.-.;,=<-.-_< ,,,.",.,.Jl ·~·-="""-=...-..= 
dus p;een extrapatrimoniale scha-
Hierboven is rE~ecls herhas.léleli~jk sprake geweest van cle !2,.25-·: 
.c1&1t~_.9..f!!~1J2.21Lf}fLt;l:2fL~Q o ZllJXJ,:.Q.ê.lrm (A" c ~ C " ) ., Dit; ge co nt; ral is e e rd 
overheidslich.D.am m.E~t; een vrij ingewikkeld.e s:amenstelling is te-
In hacJX' ee:c~3ta:< ftlnc;t;:i.(l is ze belHst met het doorgmten V'8.11. 
aanbevel:Lngen aan cl') ·bevoegde minister over de goede werking 






V crclc~r.· bop;:H1lt d.e ong<::.·v·r.d 1.-~.:::tT,vE::tl clu:b de A,, C "C ,, 2~i.ch op lJep.su::~.hLG 
I:J12t:d:.:e::n k.an 1a.tcn b:LJD·L;ann of ·~;·o:cvone;;cm door~ onde:c·mcu:e\J eovm1cr'=· 
dewG:rkin(!; VEUl :p:d_vat:C: iYlE>CGllin.gGn ü!'.\ dO hcrvigo r(é'<:.l(•.t;le [.tJ.r~-;r-· 
t;cgen VOJJY.roge dr.;. vor:::;cl::e:c5ngsl;r'OJJ.G.hc a De schc:c:pt.:. kanten vJ-o:rden 
, 
door he-G ~lr.~]f:S~.iz."".Qgz:;tr;l.~lJ;:;IJ~:; . .cl. r-tfgeroD.d ~ van cle e:cv'rcring en de or-
wordon gei.11aak!;; voor do v-Jxt_~gc;~ iD.\I'OOI·ing -v-o.n de w·ot ·:: te~ev;rijl 
anclc:ezij els á1oct; go>.-:yae.ld:; wordc::11 voo:c co en kosto:o.Gtij gine; VOJl b .. ot 
In cUe lljn dEm. oolc do oplos::?i.11g van cle onge\rallev:vvet ~ dG 
A" C., C'"' kan ao.:o .. do ·\rorzeker:t.ngF\ma:J.t;sc:hD.pptj E;n t1<1 hoedani.gheièl 
verlon.en v·an C.::JC:':l.D.gcr::-;t;Gld.e cr1 lJ:un. alle bE:nroegd.lwélen delegeren 
die ze -vuenselljl;:: <3.cht; in \ïEn'band mot de üu1::Lng V'8J1 éle 1xi~jdr.'a-
(1) Arto 15, 18 en 20e 
(2) Zie bv·e lli'<:> 
( 3) Art;~ ·16 en 17". 




( /1· \ 
.. , ; ~::; 
Ih::~ r~e·i·_, ~cc; J~i~[~-:-rtc~ () f ~~ :1 2 r( :o.(:~.l~ c~· E:; t; n . .r:.u:•3Jc;:t1 <lJ_~ \0 EJ .. [11J.S})I'LLD.1.~ 18"1 .. 1.:1 E~Il n1c1:~'7 
~;? J; ,. o~; }~ ::;, r~; :? -~ :::t ::~ ::. ;~ '"::.; ;:~~r:v ~~'V;··~~;~·::\. ;~:·.~~-:i::~ ~~ :{ i v e :l~g(~ e ~!;i ~~g moet en z ~~ r 
, J.t.,g ,_,,o c; '-'·· .... <) L. .... ..- ,_, c.·--··c~ .... "J,.,_ u.u ... ·.z-y·· " c .. >OL u_ ... d d.c A"' J ... _,'"' of c c;:n \1 e-~ .. t 
hat:n' <'JWJgr~~:.: C.eldo:n .. G Dtt f:5Cl;.cuJ::·i:; :sc•JJ:c:i.f'tcü.1j1,:.., met VCI"JJJ.Gld:i.ng 
V2cn c1(~) ;:u:rcO. ex1 de oo:c:t.;ao},: ·\ra . n hc·i.; lcd;s.z;l" vc:1.n. Liet: t;Ijd:3'G:Lp on 
ö.e pl.<:l;'!."tc:J VD.r1 h.:d; o:r:r,çe·v·:o~:-1 en mGt forJri.li.le:cing vcm. él.e 0ir:: r; A11'.3 
OI') -e..r0;:.C·l·viti:::l.t;:1 .. :nc; r:~c:bOiJrcl :l.D 11 .. r1 hot ·v·e:r·:TiJrj.jlct:,.n van enD. no:t1rC:~dt::t~· 
lijk l~UJS'-"J toJ:·r~d.jrJn on op voo:cw·<::ta:edo clat de A."C,,G., hierdoor 
ge:::;ehD.ad v:c~cd., k~:rr1 d.c toq-:;e1'i:r::nd.e pre:··Jt;0:b1o rnr:.:t te11 hoogste '100 ~~ 
,.,,.I')'L'"('l ''J~l "1 f)t'>'(ol•·o·rd·· 1în 8]' q .,l.l')"'·''l: 011 "''1'-T'<'.:) -l"-'t·'·'-' ''if'Y[î T•'G'I"r··~l 1ï'). 'Pl"tr;;,-;'l \i~'-~ l\._,.-,.~ ·---~"'·""t-1 .- .. \... _..., UO ._l.t,,_., --~~-r:- !._\,,V~~ fv l:Jl•.~f,,.v~·-.1...':·• C-'~-~ \f \. f.,r-· ') k~-~.J . ..!L .... _.\.:,..,~ a~ 0' ·l~\OJ'" '"'I r -Tf' ,co,., 'I') c'l"' n 'rl''J 1"1 (Yf' C'Il Cj'O.'i~" ,, 1-· () f na· l'lc·,, _,_ 0'1'C:•I''L-'J -'] c'J •.'>)•> l. ,, CN"" c:<·j- C'-'J-· cJ • \J o C..l.C\..,.f~•·- _,,f,;J..(J. -<.. {L-"~-- •-·• (A. , -' 'J op ·•·l)V V ct ..! •. .l.. .<' ll \: "-' 0 --~t L ,r";,:.,r •. !,. J...!.t;:;\...1· kJ'·' ,., 1-
z:Lj:n,. Dr;;; 8al1Gtte \VCrdt noclrt;ans ni.e"t toec_~epi:'J.Gt als do A,.o oC"' 
Vt•n d.o la.ai;·L;i jd.J.chcd.d geen rw.dcol o:nd_e:evond of als voor he'l1 
v.it:Gtt:l .;.:i.o.nnemelijJr<:;:, :t:edcitcm beDt;ondon .. " In de ·v\ïC'G word.t ver-
den: u.itc1:r·u1'.:'kcli;j1<:: gelJ.o.nëteJJ1 o'\rer de> VOI']Jlichting -li"<.U1 de aa:nvra.~ 
ger tot: hot V<':!I'StJ:·eklzc:n ITEU.1 eJ.1e nu.i;t:Lge inJ.:Lchtingcn en over 
dG mo(.::;elijLLteül v:-:u1. het; i.ncl:Lenen Vétn oen t'declar2J;:lon. of en~" 
·t-i+·'l("J'i)f''1î''-ll ,"l ... l,.~·J'cq"• ]''"'t; O·-~)•~··n·cr·=>"l ~·r('l"l"l··•·Jy]o· ""1"1.1--"'·r tll~'CiT" J•ll de ·1-cc;·p-
.t ••• V,!,·' ,,.,.,, .... IJ ~~ ,.},,\1..,.,,.-_..C ... t.v ,, ,., "0"' > C\wo• \, .' l_,,.,(J ;·'-.•b '·'· .• ~ '-' .. c/.L-.,,. •- • V. ~• 
künJ:::;t; vvas.:cschijnli;jlr \l':el tot -.,_rcn·c;oedJ)are schade a<:mleidin.g zal 
p}YiJ'on (3)"' De~ bes1isr;ing ove:t" toekenning en omvm1g Yra.n de 
prüsto:t;:i..er-.~ lcom.t toG HDn él.E1 Ac C ~,G <> on wo:e·ëU; :-:;o vlug rnogel:i.jk 
d()o ·p l:ra"'J" '1''110'('·'··'·:-, . , l r1 n .. , •y,-, <'l E• ~L'"lll"~'J''"'ar.eeJ.. .. ., ict>·n )<'(~n···ri"" çr·~t)'1' 0 '"'b+; 
... -- - Q .. (.-~0-- t.) .. ,,, U\.~,..._ ... _._,'1 _ _... (:;!,_(__A.J...!. .... .r L C-.- V - Ll ~ V·~J.J., .\... ~." .. ~ ~-"""-" 0 .~ __" ~.-.~~ ......... ·~\.; ([) 
Belan~jrijh: Ü:J vc::~réLnr dat; cle A." C .,C., i:n afwacht;ing van d.e ète:fi-
n:l.tiEn.TG lv~~:;Jissing de [;SO-'c;roffcne I'GGdS Ui.i:;ker:LngC.'O. kan. VClO:r'~ 
seh:Leten.) indio:n. de aax::-;rraag ha .. ar op het eerr~:d.JE) zicht gop~rond 
voorkom:!; ( l!-)., 
(1) Arto 25 (1) (a) on 29a 
(2) HerJpö ax·t~ 25 (2),. 29 (7) en 27 .. 
(3) A:ct .. '139-'llJ-3 t:!n "JJ..J-9 ( oYeJ:' de aanvraagtierm..ijn) en '150 




fJ ::_~:_·i-·; :1 
:C'CCJ1 
c}D,Yt d.]_.:f,_ UC-:I..'r_ 
üJ= L~ f/T't (': C~z.1 'i: i t:~ ]~ F;I12: '\t ü ;_··;.-~ C;. (;~~~.:-.t; 
j_ -_--_ 
\r~~\~.-.~.<:~c~ 't c.J~ eCl'\ ·,~--c~:t"·C c:c:Lrq; lJ.~L't; <)JJ~r"= 
~[JI J.r· t:·}_t;r.J-~:t(_~: c; J:;êtL1 d.(? 
l; :r~rt(:. l:r/.:;. t~l lD Ui:.t:r·~ 
cd· ()CJ1 
stelscü 'ilerla:tcm ViC~:cc'l ·~.~·oor: t.~r·m ·wet;·i.Jc"~1:\.jb_:; regeling v~aarlüj 
clr:i..e ste1cwls Jnet nr:tgo:oüe;g volir.omen .f:Lnancië1e auton.om.:.LG 
enboven eon é:HJ.n"Gal. algemene koE:cen V"('J.:·1xn"J.c1en ztjn, fungeEn··b 
d aarru:u:u::; c nog e (:~n Etl ge me m1 f o ncls (~.f.g.t"'cL~lt!.:JLJ22T!!I"iJ,l?:5§~J~).;.S!~?,-.~~2C:!1!;: 
f!l~· .. [~JÜ.flg_e , : .. '19.f?~~t:f:22I~~}f2?.~f!;s~) C 2) ,, 
De twee :e::rLgm:we:m.d.e specLf:LE:ke fon.dsen hebbon zowel voor 
hun in.km.ite;:o.:s als voo:c lm.n ui.tgw.reu c=;on analogo structuur ~ 
~,:;e wo:c-:-den hoofêtz.c.J .. kolizik geopijr.:Jd door bijélragen dte in he·!; 
eerstïe geval ëloor de we:ck.gever of cle zelfrJtBJ1.clige ~> in b.et; 
(1) A:et,. 1.53\j 'i5LI· Gn "169" 
( 2) Art o .31; daarnaast; besi;rurlï nog een bij zonder fondG voor 






die snel begrepen 
rw.dden. dat de '~'!ooclhcrtJJ;ev·üO:>llmls::.Li.e ho1Em:w . .:.ü niets voeld.o voor 
hun rncdcl.'/0 <.'},::Ln.g aan do uit;""l.roe:;:ing va.n. de voorgestïold.e verzt.:>-
ko:eing ·; en daart;egr)J.l zelf;:: pr:Lnc:Lp:Lële bezvnJ.ron had (::;.)., 
Voor de "l.:d.tcJ:ct:t·U.ng van de 
hoofdzakolijk twee reeksen 
a., Vom:ee:est; zou er logisch e;e~3prokon gec.1n en1n:üe be~tt;HmJsreclen. 
besto.an voor eo:rwu:crEnltio tru:wen mc.w·t;sehavpijen in cle werking 
V<.ctu. eert eenvormig e:n zowel n.acu' c](:: vergoec1:Ln.g , als naar de 
bijdragen wet;teli;}k vastgelegd r::telsel.. Volgen.de :paJ:.'H3age is 
(1) Hesp" a:r·t~ '(1·33 en 9e·~102., 
(2) Art., 33o 
(3) Vv.)G"H" PAJJ\mH cm E,.a·., 1-..}~MONS ~ 11 1J.'ovJe..rêL the Disappem~·auce of' 
To:e"i:; :LavJ ~~ Now Zealand 1 s New Com:pensation I)lan 11 , in PI?~'"_;;11J.;.~ 
I "GI 1 9r7 '") 1· J r7 ')3-.;;~.!..l-~!":- ~ (. .. ' ) -z " c:. <• 
(l~) I' ,D" f1ilc~Kl~NZIE, 11 Repo:ct of the S81ect Conunittee on Gompens a··' 
t;ton for Porsona.1 ln~jury in. New 15oa1and"" in Moei .. L", He\r,. ~ 





:J.t~HC:1.~(~(J c~J~ ]){' -r~f .. , "'\''' F' '1 
n:c::i;ce of c.t.uy e JJ:1n c:.Ö ·i; L ~~:' \':;~; .. ,, 
<:~r~r.!. 1)0 :0.(1 f·'·lfiC~l~ J~O:C t:.l:lt::.~ J..l.1rJtl.:r~.:~~t·l·r.(:.() 
-~~- :e )~YU.l'r;t) :::~ 8 J_ n ·(;() r: ()cl: l:TCi.~:<, lJl.r~ U E~ :fJ~'CX( 5.J'J d .. Ï 
::.d.·L t;o (;~()\tC:C "l:~J.".u::~HJJ:)C::L\/UE-1 Ett; tlle:-L:r~ (J~7ll CllCLi.c;e 
J) ~:~; L··n (; T!. Cl:L C Ortt; :;_TLf!~OfJ.C :~" 0 Ei ç ~C tïlJ.C· J .. J:- fJ\·J'.i1 cl ()j_~'":i:o.J. ·t:L ()/ t ~~ 
'\[ (Ll.'~1f:~C· Y./f.tS· (':·1' c··y~('~ ·-.,y~f-1 ~"'·'-· ·y-" f· rJr-1.,. f; C' ... , -r~ï't'ü J-·j ''"') r--. --.~ '"" "'"" i 1 t·<, ;2~J.~1)C j~d. {3011· 
t/·'·'r n·:_:t (. ' :.' ,;, .c~J (; .J .J ,. ~~~~;i;~;.·;;~:;;.,/"~:~\··-' ~r~~ (; r:: ·- d. ;~i; -~i'~ 11)~~ ~t1 ;~:;;_ do o~c eh) 
~~ \/.UI1 Cr.'.SHUHO~CC~Lt)J..0 J{lEt(J..~:;G(\JJBTJ}_)ijciJ. Z~CtCtll(~JJ. \;iJ\):r·cl.,(~tJ C>P·""1' 
c~~ 1'\ (:Ou :t éL ·~"r .;;;~c: llO t; '\T() () )>~:~ t. c·J~ ~ c1i \::~ tJ Cf; 1' (le 
(~(il'Uini. u !:3 i. c '\f 'f) (} :tr Ft.J~ 1, (:'! EJ IteltJt>~J t~ v~:() J~'(lCYl U.D.J".1f~;C1 ·t;c) o·.u <.1 ~ JJJ. JJ.E:t; é_~·e éJx~a:n.Fj 
aan premio:::: c;;epaa~ed ga.a.n 'tBXt. ongev0<::n:o 30 m.ilj(H:m t~ por a aar, 
èLU:; lD con Zef;do von. hot t;o'0'e.aJ. g1:;:fnde bedrag"" Méî.O.I.' voorD.l te~, 
ke:nde r;lch \roor de ~;re:c~::;ekox·:i.n.gsi:nclt.:tBiJJ.'ir3 het; ïtooru:Lt:zieht; af 
van E;On \toll<:.~c~lie;e Jn>.tJ.onalisat;:Le ~ waart; oe b.et; plan na<:n:> haar 
go-..;roo1en vroeg of 1aat; zol:t le:Ldeno De comn1enta_ren van de 
i.~'Grzeker:L:n.gsrr.aat.sohappi~jcm Y{OJ:oen in clie e~-;rste maande:o. dan. 
oolr. zeElT" FJ.:eg;;.ra.,'J.e:nc1 en hr.u:u:::t; emotioneel f5téd;int en langs de 
pe:cs we~c<l gepoogd de public;ke OJ)irüe ·tegen de nieuwe idc';leËin 
op te zot;ten'll die 11 :ftn:td<:1menta1 11nsou.:o.d 11 werden genoemd '11 in haar 
ht'i8.1" lcoste:o.boreküning r:m haa.r achu.inlstratie 
Nadien bl'ak een periode Vi3Jl ~bezi.nr:d .. n;' aan en wercl zelfs een 
e:Lgen he:cvo:t.'1IIÜJ.gsp1an opgesteld door een lB~~.li:E1:~'9:.2..e =h!2~1~E12T:.:L 
.r~Q.[9l_llj,:t~r2.E;. ~ Yoorgost;elcl werëJ. d.e in:voe:eing van een stelsel 
van ll!J"·:;i:~!2I~L:t_.t?s~n~ftk:.ê. voor slacllt';offerEJ 1ran a:ebeids- en e.ui.~o­
ongevallen. ~ die ondermeer een vergoeding v-oor i.lillTI.<.'ateriële scha-
de behe1::::;clen maar toeh merkelljk beneden cle prestaties van 
het Woodllouse·~plru1 lngen.. De bedoel:Lng vmn da.n dat voor cle 
aanspraken bo"lf·en d:'Lt minimum d.e aan.spralcclijv..heidsvorderi:a.g 
I 
I I 
in hot intussen opgerich~e 
pen (;2) <> 
DEl chJC v6óJ~· do goodl-::.cu;:·ing ve.n d() xüe1.xw<3 wEd; 'i'-lerd d.e e;emoed.EJ~~ 
tlw sot;tilcrn;::m·t; of cle:LmE\ Oil an e.e;ency bas.:i.:'?J n:nd perhaps thc 
eolleetion of px·.:"1m:lums on. itr:.1 boh.al:f'~ (3)'" 
( 1) l'vlécr dcd;ai:fl bij W., GoRe PAilviE.:u, "Con§ènsat;:Lo:n fo:r Perso-
nal Inju.ry ~ A Hoquiem fol~ 1;he Gommem Law i:t1 New Zea .... 
lm1d 11 ~ in AI1J~'!.,~L,;;.'" .. f: .. 9:QD2"~.).~~~ '19'73~ 'bl:-r~.., L~2o 
(2) IJlLÇL"." blz~ 42" 
(3) G6eit:;eer·d door IVoG,,.R!) PAil\fiiDH eu E .. J.., LEl\WNB, .2J?~~~~Ltz.~ 
'bl '7' ,.,q Z "' c:(." -c~ 
r------ ---
--·J 
was~ Geconsulteerd dour hot 
dHn ook goen oi~en offi-
e:n .. ,~;rna:c bon het vcnnc:ld.cn 1:\Yam··d 'ND..ra (; Gercu~;t;E;OE>te,1cl op het punt; 
dnt ook i.D. he·~~ :t.!.:Lr:u\70 léd:;oluo1 ÜJ3 advocP.,tïxo.r eon rol zou "co ver-
T"'T~~;··~~1 d" r·-.. r:)'l crr'f1(~Y'In. D ..... ., ..... ~~ ·(·(·~,.., .. .,_.t ."., c•~c'~·~·_..:-..c"l<'·.., r.1 ,..l 1 ·0r~·l'"·j o·nr c.~,.,..l Q~G lr]ö.E"-''T~~1r··;~--u · 
"'_::.\..• .••. ,~. u.Löi:,!.,.L_.,;::,~ç: 0 ;.;~'-'"--'- J •• ~<.:: ..• u. "' ,e,:ç. '·''-' 0 >~ •••• : • . 1-L>'-' ~ ç._.__ .· .c>V •. ~..~_,_,_,-.• 
he:i.();;-;op\re:t;lï:'\31[1; ne.n de voora-,ronr1 van de lr.tv·oering van het plo.n 
kaJ:t one;ovoe:r gcfornnllE?Cl'Ö. vmrüun e.ls volgt; ~ n (., .. ~) tïhat mem~· 
bc:eEJ of t;hc profor:;[.don by o.nd large support:od the leg:i.sü:d;ion 
in ~::;p:L te o:C thc: threat; o:t 1or::d:; vmrlttt ( 1) .. 


















'\f (t t) )>""" 
:c· u.}.c \tc>I.r~;·~; ~ ~'i~VJ:~_c; 
}lf(~-~-~;·J-.: 5.t;; ~b.r;_:_·;; 1_):'r t=~tJ.c: ·t;;;:J..J .. l'i.J 
lüJ __ ~~-~;l.rt~ 't;c:--t;t:ç::e v:Jc. ·t:~~;:L11p; :_L't~s 
t.}!~~a.~:~;-·r~ ~-L"rJ" --··r~-~=··-~ ·-·~-e· ()J1 J>tl:c·L~11r::;I) 
<)nn" c11 vo:eö.c:c n·Y.'c~~ .~ ;;;.;~l·c,T 11 t;1t:;-~ cn:·èU.CtéU.'S. 
nv~rt:(~:c:f_.L:t,:;::_; J· \\CL (}J'.}~}--~~V :ec~c~-t--:J._·\re tl J.i.J~.:e ;~Jnl(fCLtl"'G t;c} t3. pc;:ef_:\c;x:t -ç,/IJ.() 
:1. f-1 ~l :1 cr·t 't "t~ r.:) ~1 c· ?i: ( ...,, ) :-y 
l~~~~~ i ·}}-}-·!c--.~1 ,l V'é)J'l (lr'~ t~·p'f-;ç é:3J.{r\ Ltc't_; .i'()lJ..t;~~)C:,r:,ci:n~~(;1, "i~~.,··-_:~;~: C~· ,:.·~~· .··· .:· '·.~, :·:~ v~ ;',) .~ r~~· -= ) ... :,~ ~~~~: ( ~-~(: · .. -:;.:~,-~ (C" (~' J.'""'l .. b tJ. ~ (_~c~J. c, .. , ... ~."- {~r'· .. ,. J .l l~....... ... cloo:cl h,ç·_:;t; f\:~J.t; c]_cl"t; ~:;(~ 
aan het:: bc,of'd. ic:tcn::td. \TC\.11 de bel jL.:~:: t:c maD.t;::;ehDJiplJ e.n die 
ovc:cccnkomr::d.JJ.g do ~~~·c:t; \?<:-111 'l92B de: aanf.!j)i'<C.Üco1ijt:b:ücl \7i:C1Xt éto é1.Uc= 
·t OJ~t.c~l:rJ .. :t:f ... :~~~ t~ e::~1 î:ro J.1 ~-~ o }.;:(~:r.:~ö.c:rl ~) . e11. (l:.:~c~ 1~.e-t; G êic· ~L~~1·~J~; ~·~:e:Lr.1g ~v· ;:::_r:t cl~; ni. 01~.\J~•'8 
weli (0!011 cteEll voxc hu:n \trcrlci~c;x•re:uJ. zou.d.en ver1J~()2!e.n (2)"' 
Het: valt; te bctn.::elJ.ren clErl;; er· v;re:Lr:d.g gegev-enG voo:cb.andcnt zijn 
ovc.r de reacd:;i.er> vr3n d.oge:w:n1 ·\roox;· VJie cl0 lw:cvo:cmin.g op stapol 
vH .. >.B ge;:.et e11 die er _ j)i;j hcd:; mc~üBto tr:.~ winnon of t;e v<:-n::-l::i.e~~en 
lla.c1.CteJl ~ à.0 po,l;o11t;i~()]vo El]~t::l.ClJ.t;o~f.J~G~J:s e11 d~us 1~l~ .fG1~t;e d() gax1se 
N:LEnJw:;;;c~~;;J. andco bevo1kinc~(' He-t; lijkt 1"/0l dat; het WoodhouE;a-
rappcn't ee-rst;~ dG! opoEHl'ITolgc:o..dc vJij:r::;ig:ingen lator en de in·~ 
vo Gr in.c; v ;:J:r1 <le A~~.s:J:5l-~~.~2~~=,!:Lil~ arr~Pt::~·) t}:.5?XL~!2:.SJZ. t enG 1 ott e VJü ir.:d g 
weEn·1:.:1enk vonéicn e:tl de publiekE.j OJÜD.iE.l nauvrel:i.jlcs beroerden 
(3)e Om de hoger uiteeng0zette redenen is het zeer te be-
--_-j ._I 
-J 
- :-, i :- c-_- - -- - ----
_., I 
(\ .. .• ..:!. ~~i ~~ -_,,.-,' E-''_ ·_( __ !_ • • ') ~ • ~ ·..-· •.• (~i ., 
- . ,, ,_ . ,j ')J.L' .r_LU.. , t: 
schroef 0eu journoJ.ist dat do VOO~GtGllen 
Do A,,G",Ao liJkt: goed te fn:o.ct;:lo-neron en door do opcmbB.re opin:î.e 
guni:ed:;lg tG wo:cclen onthEJ.alcl '11 aldus hot ,) aarvc:cslag de:l~ oEm uit-
leg zoekt Ül de bi;] :,::.o:nc1e:c(~ na.dru'J{ d.ie door do we·t; gelr:::gd vwrdt: 
(1) 
(2) 
i - ~- _-- ----
_, 
gebleken i~ do 1 
ll~s (d~or bijvo 
p 
(aldus althans het jaarverslag) dio ~ich vooral onder de vonn 
vorm van ren"" 
ton :rnos111jJ': :Ln èlc i:;(H.::,J:;:oms.t te 1c'Lj1ccn; voor .b_c;:.d.:; ê22J~E~7.!;:l~L;l!:2:~~S:~~-·.:;:, 
§2.1::\.2;9~~: is c1o .crl:;o.::;,.tf3tn.:u.:1.SOJ:lkonL;rb da;;e~r<::nt;ogen aa:nzio1.:tlij:kor cléu1 
KlachJ;en. O'i}'üT' lEw.tt;ijcl:LghE:d.cl bij de uit;bot;al:Lng komen nog 
(.']')(H''cl./~·1 ''>C'h •Y('IQ'l"' e-:n GP"''Qf•T' ZE"'tàAn 1'F0J'''èi·i·, t'"''G''•Yt't E-"811 '\lJ' tc·p·r·qa1'' ~-·' •• ~~~ '- .~. -:o•"-· -·-· \ V ~· ~ \........... ,o~.J.. .. "" "'"- .J. ·"~. -""'··•" ~·. ~ V .~v 0 -......... ..; .1.. .. . :...J := N ~ .1'!. 
E:en a,CJ.jJ:peu::E.d.ng vru1 de bi~jd:r:agen e:I:t eon YGreelYi!"'liëLiging ·1.ran. de 
wc~t voo:c 1, ~· die W1:lar.sc1Ii 1jn1ijk gr::.paarcl Z8.1 gaan mot do tookenn.irr 
v·oJl een :rrr:Lmere apprcc.int;:tebevooe:;d.b_cd.d aan de A .. G .. G.. ~~, en 
clnllclï b:Lj v.:ij :::i('' v·ax1 'bes1u:U; ~.üjn voldoening uit over het :Ce i t 
d.at de ~:v<:u•ki.ng "llêW. cle Nieuv~'zeelandse v1ei; ooh: :Ln andere stat;en 
mot EH:UJ.da.cht; worcl:t; gado go.slagen ~ met het; oog op eG:n eventuele 
na:~ro 1 gi.r1.g., 
VEl\fHKCit heeft oog voor somm:Lge :punten van kritiek.. Zo heeJ>b 
do rechtspraak het soms moeilijk gehad do lijn te trekken tussen 
schade uit ongf:rvallen en öJ:ldere lotsEJlsehade 'i wat met nog moGX' 
e.eJ:léJ.r<~.r:J.g do v:r.'aag liet stellc~n naar uitbreiclin.g ·\ran het s·t;el~~ 
(1) Aldus ook de algcnnene strekk:Lng van het maandelijks uit;go~ 
gevon AuCQC~ Report. 
I I 
~1ci; 
::;e~ I. t 
f ,;•' r~ [1;.,_. 
___ !_ __ _ 
' t~ (J C<~~: 1). ).~ ·-L;. 8 J rct t; i fl.[C ~~·:1 ;~_~I"O X?:~1 ~u:;.J~~-v.r r:.~ :.;:, i éD \7Ztf3 9 (J :f 
O·XftÖ.IJ.·t~~ ftC t; -~--_., (1 J·· ~~~ ç::}~:0 ~~" j_ j ·i.d,i:)';~_r(,: 1.-~l)D.J:.i.d.. lJ.t C 'f·; ltOYt él.Z.iJ1[;C .-~G() ()IJ.cl l;VO )'' .. (},(~IJ.)__.-:-
., 
1)e t:ti;,c:.;·vl:,1f).J1 \rr.u:J. d.') \tc~;:czJ(;}:.~e:r~~L.i:.tt~~·;·J1JI~s..·(\Ctt::; GJ1 ël(~ cJ.() rtél.-,rc)(j[l~t0:J:l :t.·t;j1:_t; 
en ce qui concerne oa moralit&, 
' ,t I "' . . . •t ·-- ~ 'I 4' "1- , t~ caeve :ne sen:< )}Ji :paB mros .. :c ·Jeau.GOll .. p evo . tue· o 
Oo1t volge.ftf:\ IJAH·mR. BJ.~:::~at; cl.e kritiolt d.::l .. s hier e:n daar wo:c·clt; g<:::-
hoo:ed niet op do begint3E:~l o:o. ven1 d.o u<c~t mD.ar• o:p de u.i tvl!ork:tng orv. 
op beJH3..aldc pltn'lïen~ Zo hebben o:n.c1ermecn: tot Jtloeiltjh:hedon aan= 
leid.i.ng t;egcnren Z (ie Vf~f3'L::êd;;c:llinc; van dG inkOIOC!lBVC:H"'V8D.ger.v1e 
uitkeringen ·::-;e voorèlf..:1o ·v-an ZE:l:fstj&llldlgeD., de vergoeding v·oo:~; 
extr<:tpat:ciJ':lmJ.ialc:! Eldw.c1c t~n die voor b1:ij'\ren.c1e godeelt;c:lijli.:e 
<:J.I'b()id:>o11gGFichH,::t;hE:Jd., de 1)epr.t11nr.:~ van cle werkgGver.sprenüc in. 
verhouding tot; het o.ndornero.:Lngsrisico en verd.cr de int;erp::ee"~ 
zonl.f3 cle redeli,jkhelcl en nood~~r.:;J!,_cü:tjkhe:Lcl van sommige kosten 
tjedaoJl neG . ., \T ~ het oXJ.g?.:nral en die ·van. cle afhan ~el:i.jlc;:heià. ') van 
..... _./ 
belang voor de inkomo:r.u:nrex·vanging ua t~·~.rerlijclen... tlet blijld:; 
d.a·t de we't(~C'il'HI' i!1 smTI.I::HJ.r::;pre.ak. met de A~C~C" de (;lEH·st;e GI'\"8.-
ringen van dichtbij heeft; gevolgd Elll mot; de bezwaren rekening 
heeft geh.ouden dooJ:' het voo:r.td.u.rend e.anb:eengen van wetswijzi-
g;ingen~ waarover door P.A1Av1ER u.itvoe:eJ.g V8l'Slae; word·t uitgGb:ca.cht 
(1)., 
(1) Men leza vooral 
'I I,: 
t.;_} 
Brit APIYfiH daal ui in juli 1974 lovsrdo de 
v·o:r:·mirJgnrJt'JYJüg;Lng ~!fgc:r:·Hmè1." Het bliJlee dat dG ·\rerh::Lc~zingc~n ·1:-au 
'19?5" èUe tot een :ec-o;ge:clx:t(:'):J'iv'J.f:c:ccl l1obbun. geleid 'il do nieuvJe i."~ 
d.ee(h; clc ïJL:td. rJ.i:t do :.::,c11 c~'ln 1.tel)lH:lll geno!Ji.Cli -~ oolr çJ. c.rrtc1e,t; d.e 
t;ege:o.rd;nnd.ors e:r:·1r<:u1 b::Lj do nieuwo bev:r1.nc1voerd.ors mee:r gehoo:t.~ 
vmJ.d<-,;11 dan ·•.rocn:'ilc&n~ toon. nam::· hun sta:ndpuntcm zelfs niet wcn:d 
In hot 11 Hc~pnJ't of thG Jil'ntior.lJ!.l CoDurdttoC:: o:f IJ1quir·<;' 11 d.us 
0 •:l.\;;;.r"'-' :J-'"..0:0-'>.'0.~-' ..r-,. UoL·,c-..,.to-,;,,::•<-•"' ," •'••'·'-"'=, <10'"-ó'••-·'"-" CL: rp h~7.--r•~",,-,·.;.:~WC':;i.>= ,__,_-.,",__,_,",,,.'=OCi:J-"-"-•!",-..;..,_ l:'O'"""I-',·T~•I'"'•-•1 p,,o\ -~.0'1·~-'~- ~-'ll"\d>.' :•~ ..... ~-,.L"-="'-='-'r,, . ., > 
voor~:,:L:,mog ,~,oncle:L"' ge\rolg gel)lovcn? clan kunnen t;ocl.t interessaJ.1te 
gec;o"i/e.nrs gc:lJJ,g_ald ",>;,r(')I'clün 1:dt hr0t; na):lst ellraar leggen Vé:l.ll dit rap= 
Bij nn.der 
















Jlt) c~ 1)_., .. _, 
~.- .... 
~~" r':' ~J 
' 8.J::·0 t~~)JC;}\.1}C·8S c~:r d<!:E5Gtft..!Jet·a o 
ong(:':'i/D.1 o:f V(Ü[~CIUJ de t)_oe;clëlil:Letwid vmJ. hot slachtoffer wo:ccHj 
rü td:r.·u.kkoli:,ik v ,'.JJJ d.o haxtcl gcwe~;sn.. Do uit".;·ocn•i:c:tg van cle vor~-; 
zeko:c1ng wordt; clE1 \r0l~zekei'l.ngsb:r.:ancho ont:nomen on ·toevortrou.wcl 
aan eon en.kol Ol_;·~~n:hf:.d d.nlicho.Dli.l" hot 11 P..:?Jls:f~.illS:3~1JJ~=~2L.]\faj;~~t~?21_~1 
C' r',r,~·r·c"T' .~: s• ·'l-·i '"''" tt , c'l ·d· ( .. , \?O; 1' ·~(·-r:. -~-··1] l. P'l'' d .. ' "'" <" J .... l., -;- i "~J'l uc ·i I'e b,,,·-v"OE-'c;-·cll~ ,·~- ·l •1 ~';-~ .. ~.:.", .. :..._,_-;~;:"__~~~;_;:;~~~.:~~"'"'~ .. ::.;.~:_:__;::.;:. -:.- _t... .. ,l _"., ... .. ~ _,, ·"'' ... <..~~ -~.uv . .A.... I--~ .-.L _ , v~."......,· .... "_~..-. _.. ......,. .... .ftJ-~·---"'- .... '~-"""--
beslch:lJ,,:t tot.; het 'bepDlen vr::.n het; bodrag van de vergocdJ.ng en 
m:::derJJieci:- j,r.t ind.i·-r.ridur;;:lc gc,nr~ülen. vo11 do wetteli.jk voorgc~~~cb.re-
ven barem~'s mag afwijkene 
Acu:1 do f:Ln.o.nc:le:e].ng :.Ls in het rapport )f·uim.e aa:.0.dacht; bes'bet3éL. 
Welisvn~_ar l!iord n.iot: <: zo.:;J.r:> .itl Jifieuw·~ZeelRnd" voorzien i.n ge-· 
sched.de?J. st;elF3e1s dle elk ee:tl eigen fins.ncieringEH3·1:;ructurtr 
hebben 1 ma.D.:t:' t;oc:h achtte het g2~lill~J.:\2.:~~':2. bet; wenselijk cle ·~:n:;r­
goeclinc;:~:lai:r1~ r.d .. c:'i'l< zonder m<:1fH' over dc1 bc-üar:d:;ine;sbeta1ers te 
spreiden, maar deze integendeel in ruime mate te leggen op de 
twee .:c·ceksen va.n activ·iteiten die tot dusver ''/En:·plich.t; wm::Enl 
0(~11 a::J.I--w:px.·ak:cli;jkhe:Ld.s'\rerzeltcr:Lng af te sluiten., dus de induo-
gemotoriseerd verkeere 
, .. -
T, d :: . /-~ 
:u.ct; 
C>" "'l •·r· r- , ..... ~1, (' -.1.-_'_1·,·.-.' ,,·_•, <);_ ~~~_./.,1 e) i··~.:-__ ,,;~~ ;~r__ ... -- - ~ -· ----
l'J.cid::Jreg:L.rr\(::., De :Lo. 197"1 dool' d.c I!_{~y:_,o.Q~:~:~~j~"~l~2~!:S:~~ verrichte on-~ 
derzoukin[[;c:~n :l:o.zc:llc(J pc:ef.Joonlijkc o.ngo\ralJ.ornreJ..:·goc-;~cU.ng vvez.co:n in 
dic:J r:Lchtiü1g; <:u.-m. c1e leden e:t"V'81l wr:u-> doo:t:· de regm:::Lng ten andere 
alle\'::n. opgeö.:c:t[jf:)n <1e Î)E,H3taar.lèl.e wet or:tcler oge:n. te :n.emen. en op 
nomn1:Lg'3 puxd:ieD. naax· VE~reon\roudigL:Jg en JnodeJ:·n:i.se:cing t;e st;re-
V(!ll u::)., Ook de 8.13.üb8"~Jelirtgcn1 V2.n het ~~ogerw.am(1G Wir.m-comitó 
('1) .ff_c~r)r.~r·t,,·, blz., '10.!f .•. ,1()~i\1 'fL~Lf. cm 2L!-5 (toopassin.gi:Jge1d_ed); blz .. 
'lc;)~),,·'ll)9 (hé)l'Hoc~:e); b'!z .. 22?~o2lf0? inz . ., blz;., 237 (financiering). 
( 2) lli Grover ~ C., B ~ S l~YOI'f, 11 Br:Uï r:; rapp cn·t 11 ~" in 1_\)~3-;lJ;}.]~g:.._~QI' '1.' i ~-~: 
E:~!.lL'Yf::::rL"·~·sg~~,~;);~_SE.;ÜlE,~·~~~:~.r;::._q:~[~ ~ Gent~ "19?L~ 1, blr:; • 'l ~)U g in <1· :.-::1fde 
~ün b.ot; hGrvox-ntLr:t[';E>voo:cstïol ve,:r1 d.e Bociety of Conservv.t•ive 
LavzyerEJ ~ waa:r.'2d3ll d.oor de r.):~:·em:Ler in -"1966 war.i opgedre.ge:r::t "de 
bec<:in~:.:ole:n te onclerz,oelcen \tolr:;ens clG\'Jelke vergood:i.ng voor 
pe:r.':Joon~:.;~;:;c;hc:tde wo:rdt; toegel:;c-n1d ~ met lH:d; ooe-; op hot; formu~ 
·l: "'r(:'T'> -,·r "'l'l') 1'- c"\'''< er ·r-·_[--''l') c· 0.·; -li C,'f>'/0• 11. (" -~..,I'L""> rn1i J-l p•C"'O'C! (JY'C' t ,.., 'l '1 G~l n I-Ir.t ~..: l'ld~· 1..:;.. .• ' ... --'- c.. .. "·' L!.,;.;~ '.i -~ .•\~·~uvv ~·-L ~ ; . .!l ...... ~~c>k)v ,J; • • l-IJ v ......... _~ ~,,._ o ~.:; '=.J-
I'Flpport; legt: ste:t.'k do n.adruk op het belang V81l de bc:.::;taa:o.de 
sociale verzekeringen, die oen steeds verder om zich heen 
gr:Ljpend Btelsel VD.n foutloze vergoeèU.ng hebbt.:-;n opgebouwd.., 
d.e:t clar:i-J.'(-;:nbovcn h(d:; voordeel biecH; Di'é·d; aan \roorlr.curbc:;Jhrmc.le~ 
li:o.g t;o doGn van bepë.lcU.de c;:)_t;ogt):c·:Leëx:r. \'êlll .alaeht;offers op 
e;ro.n.d van èto one;evrtl.BoirJ.:'01tand:l.g;hcd.en" Vh,;.t de verJcoorBsChéJ.à.e 
betreft worden een aantal detailwijzigingen binnen het ka-
oaf,/{l~(lo 
I·· .. 
.. J ; i--------
der reikt dan allee~ maar het domein van de verkee~songeval-
len : ze moot de problematiek VDn de vergoeding vEm de persoons~ 
sc.l:u=:<_(to :Ln J1ct; e1r:;e:mc::c::'l tcd; \FOC>:J:'n\.<r:p vc:t:n hct~3I' onc1en:;oek neJtlC:t:t.? 
on di ·t n:L ot uJJ.e tJIJ. "FfHl'\).it; · e.2lJJ.fijJ:eEkE;J,l jlchc:L{l.t::i(JOt;Im.rrl; <j', De o:u:-;c~ 
mülü('31:U.jl\:G aEln.J.eJ .. éUng tot: él.c oprichting ~r,ou ze1ff1 helem.1arü 
rüets ·to m.:i.lce:n. hebbe:n. mE"d:; het "~TJ:aar~s"tuk '\ran dE; onvorgoecle ver"~ 
kee:('Gslachtcffç:n:·.s ~ ma<:J.:e ~;(>C'JU ve:ebi1ncl hm.i.dt::m met elf; emotie cl:te in 
d:Le jaren. in. b:cecle kringen [J;O"<;Je'kt V6ft::rcl nD.s.r aanleiding van hot 
mi:::nrormd 'tEn: VJ01'E>ld J.>~olnEHl. ·~.ran kinderen. v;rE.LéJ.J:'VaJ1 de moe(.lors in de 
(1) 
(2) 
DG n$ HARHIS 'iî !I Analy-sls of' the Bri.t:Lsh Auto Accident Compen.~ 
::H=ttio.n S;;nTi.!enJt' ':1 :t:n D" 0./L' o ~ Gcrm.parati'I/C Studicr-"J in .~ ... utomobile 
(1 ('' f' ·'1 r'1 r,·t"L+· n, "'.'1'J(:>YJ ,., •Y'L·· ·\ '")'fl \·'·f" o}··l·.el:·J.:;·::I:·:7~·(;;'1J~-·~·-"~;r;::,';i"/,·~Ó·····•'"''·i):'""I~;·'"'=;:;I?J':ç:--·~~---~"'~·-~ ~;;C. .• ~:.:,;:;~.;:',)::.:;""~;;,~";;.!_;';;.':;J;_~;;;';:z.;;!,S.;~:;; .. ~,;;;= o;, r o,,_, ..... -''b l• ·'· -'I! 1 ./ ~ 1 .!. .t.• <ll \.. '-' -:;. 
H:Le:r:·o·1rer ~ A.. ~:UlïfC 'P 11L ~ i:nd(~:mn:l .. sation dE~s clomma.gEH3 eorpo~cels 
aec:lder.rt;çllJ <t I1es 1oia D.(H'd··,nmórlea~LnGrJ et néo~zélr;.ndaiBe ~ 
I;es eonuo:tsoicm.JJ 8JJ.glt.=.dse td; i:el~::cndvJ.se 11 ~ in RGv ·~ int" dr., 





F ., ., 
\ 0.1.0 
\FJ0X'" 1l.Gt~ 1. (.\rq~ei3.C;lt'l; C):e c2lc~:~j8. f_;,(;}),D.(Jc~ R~::i.C~ll \T(lt'):t.'"Cl()C~t~ IlD.PJ .. "l E(,~\J11C1:tcli.J1f::: 
\l'iTD. de r;n:·b:(ckl. ~· d.c:·c-r een v·e:ekcèü:r:··~~3CFt;se·v al 't d.oo:L' del proclut:t:te ')I d.G 
c1.:LtY0x:L tie of hcd; gob:cu.ik \fDXt gocd\~I't::n. o.f dlonrd:;ox:t\i OJ1 p1a.c;r.t~" 
GCit d.:LE\ éicl.D. het GÜ:<.ch'toffcJ.·~· toc~beb/):f'CJJ of niei:; ~ of door wcc;llc 
J:u,mclclcn. of :rliet""·hanJ.elc:::n ool:::,~ cl8 .. t; JlB.D.:e gelüc;n.d. :cee:t:rt; t:t11een 
tot schr:uJ.olooE:J ut;olling ·g·En:·p1:Lcht; als een. fout; is 'l.tar::rtge~~ 
E;telclli ("I)"' 
Mon Fti:lQ; G.c.mnemon df;.:t; êU:;; lEH1en 'IJan. de Pe:.Jr:con."·Gomm:ts~üe onc1ex: cl.e 
:Lndr1ü;: };:t7<)11Jen vn:n do gc~E:!Ch;:·:I.:f"c\:;n vr:n1 do in B:ci·U:I.rs:h:. On1um1x1.::::t r.lo~~ 
( .. ~~--~r:~-l;j ,.. . .,_ ~1 .. :"~.-.4 ·:- ~j-'(~()'.1\T c·~~<: {~ ... C' -.,l~,,· r ".-~ e-!,.--..i"l'" }-~ -. ~~ '1 l'"' I1....,,_.-J .. 1ï1 -·,1..-:.ll·~'"' (~ (). .Q(""'~'l-_1..._ ~\:•l-:-J U.<:;; .)J .L. U •• L~ •. -V 'I l.l.,:• <:J(.y_\.\)ÜJ.J. ,..:,.<,,L.J,. :' 1'/~.I.C ~;, lcCJ,t';.\::, .. _ .lJ ~~·V J.L .L JVc G= 
aawJp:e:.:~.ï:,:uJ.:L;jkhcdJL, TLW.EU:' i.n d<~:?.,e1fël.o moci.t;e oolc met; do bonte 
·\7 "'.··'·J·-··r:J C'l'i "' ·'1 (;I "'l''l',-1-'l rl c·· "! r1 c~ ')é.'J" 1• ·f' Ï t"'}:·e·· '\ï' nY'p~n(>(·]-"L l) rpc'l')T'lr'1'! i1(·,·q ( •;' .J• ,_., lr+· '"'·" ç,-;, ~~·•' ~ .. '·'"''·~·' ~:·~• ..1--~\..- ~"';--!... ~~"-~---'- 1-.-.J: "-· L-1 ··.:· ~-· .... '~ .-' ··-·~·~)V,..". ·: ''""(;J".~'. ·- I" ..• .,. .. _,_ • ..L__" .... '-'·~.~-".L~;,.,.J~~" 
cD. C!J.:•IJ eJ .. oJ:;onc;E:"~I a1J. nrl\rorzcl::or:.~ .. ng"' vo:x";3c.b.e:.i.d0n.e am.w:pr.3.1;:(~J:LJ k~~ 
he:i.d.i::nrc:cz.E~kcr:LctgcrL, ,_, "'") ( ~~)., 
Het c~.;l.DlJc:iJlsr~tcLH";l (lat volgE:I.l.G IGOH in de plo.at;s mo<::d:; komen~ 
ve:cgorcc.dt: cle gc<.i'olgcm. '\?'DIL ~~owTl on.g;eva.llml aJ.~:~ z:ïJ1kten." op eon 
f o r f a:U:: .::Li :L'e b a;;d. fi m a.n:r• met; at\;ri ;j k.i:o.f; i3lli.O ge 1 :ij 1;-J:lr::d.d. in :ÏJidi. 'iJ' i d1.10li:~ 
gc"!Va.llen"' HEJt; fotrcbeg:rip cUent op c.d'rst:::mcl g(,hOttclcn ~ op geval~~ 
lon ·xtan bedrog~, opz,e'G en ;,:;vn,.re ::~e;huld na.~ \!J:U. vermcd.en t·vorden. 
dat; d.ÜJGW3Si s,r.; o>..ror de ongc.nra.lsclmr:::tê:<.ncl:Lgheden langs een achter-
poort ·wc;;ei" in het vergoedln.gsstelsel gerakE;n,, De financiering 
·~·~oe-'L·· '~"'·l·•lrTJ-Jf:'''' ()'n E"f'n c~···1J··t·l"".l 11i·v ..,·o.·1"' " doOJ"' ,.J·1-J'c'lr•aé"0 ·hlef'f-1nrr ·l."''r;-r ) •• •_ J VV-•-.-....... •· ... .t. -r. ,4.~~. J.\ .... ,,\: . .._ .. ,_,.. VC.I-t. *"' ~ L~( ··-· t~"""' J ........ -~l,.., ... b :..Lt:LC~-.. 
11 ,.,, ·t· ""('1 r. ··~ lt ·:;, ,.;, ., ,~_, -~~~-~ "'t 0~ e (' ~~,·,:r·" ')"~:)> 1'- F l·-'•"1''.)'' . ·"a·n c'·l r:, '" C'•C''.; q ·f p ·~ .... 1~'E'•"'l1e.;, cl .. \._... t \J' • '-..} J. .. ~- \_.. ç __ ,, "!,. • " <:-~.L X . .r~ J V \.~ .. _f. t') ~:::~ i tL.h. .. , 0- , .. ~ V. ~;,;.lJ-J. __ ~,;,.. u ~ "' .. ~,. t.,;" .. ~ v .ut: J J, .! L .. .. '""'"' ~ 
on doo:c b:L;j zondGre hcff:Lngon ten lé3.ste VB.n specif':loke {3E!Vaars-
(1) 
(2) 
IJ'r,.)L'.l'.'<l)(}f.~ •;) (}J' ·{::;]rl.(~ 
r~.-L l,..:·J~~ .. ~(_\(:~ n 
--J 
(·~ Ç). e~ -;:~ i c·~.r'} .. ~·:: 0· J. t; ~;~ 1!. 
cL:n1 )J'' C:.Cci."d;:.,'·r, 
J~ TJ.d. ï, î. ;-:. 
,\ __ . ::'7: :e ~:~, ~:;·] .: (~ ~c =!. :tJ 
Y~f:Jl~t J.J~::.j"t; .tc~.r.~ :r~c 
~j l,~ :,;!1 i];; lJ 
·rJ ~T. '~ t~c .1'1 
f't')f"r!l c·'kc"·'t" C~Il c~c;lr. 
e \:1 ~~ C ;,~"l c:~ U1 i~:, ~~,;~t:; 2; }l g C:\1'0 1. [j 
L c,r m1 g c<J.:'i ;j l'~ c n. Ci ... ~ 
l) ( ~~ l-~ ~) t; . ~-.; :~. :; ~.:::1<. ·E: <:~ :C"":J <~ d. 
CPC):CG(-:=:(;.tlC· 'J!.:~l.).~l.t.;-<J. irl 
r-; t.l (_~ (~ C r::~ d. e J!~ Lt -~_;· t; }l (J 
j_p. -~;er :l_Y.~e t;}J(; D~y·;3t;c·ra r-;cJ tJtu.:tt; lc•o~"7) 
:r~~),.(;.t~:.7~20 ~~ .c .. •;" exl-r:>rilC'~15~l'.~f} ~~ } ..11t:~c1cq_11FteiCE!. '!i l: iD{2;' c· ·;; 
:i.nctt:L··:c 
iTl1I' D.:Ct(, 0 
,.~,·( c~·t···~ C -!•Yf 1"'('· ·~---c·clll "" ,· .. r-=J 0'-'G.(l --;_-_,·J:-).d ID.t-~G.E.~-lJ.Tè'~~~ ~.)~e i.:Q.>L!~ SC t; i G:"·; .. ;:~~~~~ CJ;J':t·Jd 1; ~: ( ;:J): _,~._. -' ... ~; 
golicü.tt; :Ln étc:1 1U<:;_t;,:.;d;(9 ·v·f(J:'~::rebc:u,:::::!1 en c1om: HOCrJ<~W3 bC;i\',;e:drt;o cd5..t;lc:: 
van "VI:i r:d':\.olêl c.nd ,JoloYó.ez on ~Cort'1 " Oïte:c oen g:t:oot• cleEü ya.n 
lig-t ète sc:hadxcw ·~,;an d.c:.J :Poa:cr:~m;.~-cmr:m:L~::siG ~ n.lclt.U3 clc auteu:r- 11 cl:Le 
ve:cc1(::c ö.c i.:r-t.\roorj_.;:; g van eo:~1 algs:meno en. e::;.cl'lJ.:-:d.ev·t:;: ·vo1k~.:nrerzc·" 
keri:rte; t'ot;ei.1 perEiOOillijJ;::e ongeva11EU16Chaö.e 'il naar hc;;t; n1oclol v<::trl 
de eerétox:: bes1n:olu:'n Nj,r:;u\,,,rzoc1c:m.Cs.c: hC'JI:''lox::r.:ting ~ "voo~c de niet; 
] '('-e. -rrr:-.J··-, '\'l"<C-~>·;;r·: .j't'l'c.,-1-'Ci' C• ·l·~c·"'l'"{))'1"''l'·il J' 'tl l'l''Yt '\i''~'''T'lll .;."]· c1l·l- c.<+~·-:""l·l- (?J' . 8~' "' J \ \,--' o \1 \:,~ ML ~ ~ w~~ \. - • 'd' -• '\....11 V ~ \",j. ,I.~ ~~· L hJ J ~~ • '1,_ \... l_JI ~ ~ ''"" '-i/ .!.J .. J'Jc._ '1.} r-~J V \:J .J~ '-J '-• ('11 
erop voox·~ d.c:,_t dezo editie Y8JJ. het; bekt!l1cle htJ.nclboel\: o·ve:t .. "' ann-
sp:r.·eJ;:eJ.i~lh::heicl wel eenG ék) 1aatE-d;e :Ln de lc:mgG1 reok.s ZO'(l lï:u:nnen 
~d.jnf,. Oolc HAJlHIS •.rervnwht; zich in de volgc;ndt) tie:n of vijf~ 
tien j a.ax· 8.8J1 :i.ngri,-jpcnéte v;rij ~:,igingcn1~, Imrll€:11'8 z 11 there cru1 be 
no ra:t;:1.0J1t:Ü ju.stificat;ion :fo::c "thoBo clir:Jtinct;1o:ns ~ nor for the 
ov'erla.:p:ping of t;he \ra:c:LmJ.s .f'orr1s of compon.fHJ.t~:ton ava:l.lable tïo 
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in de bezinselou die 
d(; 
waaracn op zoor uitGenlopeDde wijze gestGlte knn worden gegeve~m 
rachtDvergelijkond 
en te:n dolc oolz histïo:c.isch ondei':?,oek werd·:::n O).)gelcnrord en 
wao.rh:l.j tha.:ns m:Lnd.ex.' :nn.o.r de t:;eelu:d.sehe bE~Hehri~jvlng va.r.:t de:~ 
rogcli:u.c;on VJG:J:'(~U; gozi.e.n c1ün naa:v.· de \.''r:Jr"m'twoor.êt:ing er-V'aue Deze 
gt:1g(nrcns \'!D:!Xl en daarenbo'~Y·en v<:.n:'''/H1:t:ÏI.t in e1:~JJ. logisch en gest:;r-u.c-
tu:.c'ce::x1 gcû.lt:::c:~l ~· en éLaa:cb:Lj vv·orclt innpi:ceJ;:Le gezoeht; bij de po-
recht;r~ Q 
:J 
v ~L c; ?1 
) L f: ,> t: ; : ::? . -c~_-~.~ 
ES e r:i r:: v r:J.JJ. c J. ·~~, 
111J..YJ. \'Jeé:.e:!;I!~:;:L~~r~LCf:: .. hc5~:n 
:1:i.J\f~ c1o~t-~: l:n·u.} 
:'iJ--;. <• Ma.'~Jc oo1( <:~D ·:,roo:n:d 
c Jl ~,.r:t{;;.~~( rJ~:)J1<1t:J e.l;.t l'J o s·t: e. :;::6 .. 
El.t\:tl d.c: J~-'·(!c;cJ. t:c::xl 
ervan goto met hot c;:c;"J:;n·: c 
(J(J c; t)r> 
n:. e Lu:1 (:; f-:: ~:<ft_(.~ ·.c· ;:: .. t; ~i (~ t3 (1 
~n~0 ~ lenrecht voor de ko-
:1.·:, :.--.-_--•_;c:'.·.·.l~~vj_•,- (_'_; •.,-:~; r,_·': ;~ "'~- +:,• (_.:,':~_:•~-~.:;:,· ... '/, •.~_-_.,·_,'cV.' 
__ . __ • , _ ·-~~L "_ • - • O(::Jl 1::;-e:eoop 1."/<..YJ:'èlGn. r:;ecln~1Jl 
van economische, 
c,lJ.c c.8J.::ö .. ti C-i1 .. f; (lo 
c:~].c:ru~~}~l-t;c::Xl :Lr1 èLo e.:L[jC:IOC·Y~-E~ 
J! f3 ;r(~J~() J. ('Y g;5. ~-J C~.ltt.1J ~ E3 (J c: :L CJ :t C: u;:l. t~~ (~J:te C1 ::.1 
;)c·,·1g~rto j o.:c·er..t 'l'ieJ~·d_c;;:n r:~HI1[;C"l)l'<teht 
t;hco:c-:LG ";/êl11 het Orl[jG\I'tÜlOtt:\':'C:Cht e 
'(J]., t '~:-Ert~ \/'()(':~;~:.ft)~'c;r:~_é) .. t; J'(?..-':Jt;C~: b1.i.;}1.\:(1;}J ~1 (}fr(; }leAt~ dC-1 I"l3C~}1t;B1~C:E.1I" 
;r~:~~~~;.î~;.::.:·;::~ "~~,;::;~~~~;~;~~~~ ~~~~~;~1~~I::~r,:~~~f;,:~ ;~~;,," 
h,,,L< •.,,(,Ó <V,_.[.,_."(, \'l)t,.o,.c.c$Jo. ,.o.d.>'UO}.ccl_,_:·.",d. b~:;;lt:c:,\(c,, ~.U UC uJ..Il ç~CJ.llr:.,:,b•,,=· 
'\J"C:t:t c1 C) t)Xq it~.L~~I: y··i11I ~, :l.JJ, Ct o iJ:\]. e :;,~ O.:·>:!J [.'~ T' 2~.:tt z:l. ~j :c~. rv. CJ<l't1:"t·7C!.ê:~":edi. rr: bt) t:.; };~ : 
r~·~c11:t~~~ t)()·;)li :t;J \'~r:~"Cto-x:· ·t:lt&Tl t:otJe t~i/)ElC15.t:l.O.J1B~:t t;(')~etf) l.;:(1C)lt iX1 iJ]]_[ft~ 
'!"·}· .;,-:_;, -.:-::~.(';• .-.,.··11r·'b~) <'"l ~t'·":''\(-'•'1:_,,. ~·.l-=..\(}''"·=·"'- ,J.".,.~,.i ')("')''·"? ~ ... c_.·~-,? .... 1·;1: ... ,,,1-_,r- c:':lr::~·:-...":,~~~·f·>~·."'ro~ ..,t~t')r.':,-; "'~n·~7 ·-~V .. 1~~-J '~-~,,.~ lJl. -~"-" :.. G\._ )~J,}/.~. CU . .J. t.-!~U t~J.).'<..~· c.,cd~~:~ 0-_t:;.' y~...__)~o...-?..tl., L-...-~\_pu._t._.-=_._h.tJ() lJ_ .. ,.;, .P~t'l.\·2 !C 
J~t; at;t~(~)~.lxrbs z· :J.JJ~ c~trl:1f(J.:" T;J"OJ~~c1~~-i ~ J:~c~·t; l:JE~:("(.:~t:i' t;c; o:r~yo·tilJ.cl --tb.(3 VJé.~~~rs 
:tit ·~lJ~b.:L c~1J J? o C.J})J, e :n1a~y· (j{)ro.rje i}E,: t:~d; od. tto.é1E?; :.e "t~J:;_o l.z.~ç;_r 9 1)tl t 8,..1. st) ·to 
J)):"ü"\t:Ld_tf; a J301:~:<i.()1J .. D tl·t·tïc~TEl)?~;; ·t;() f::ii-;l1.Cl~),. PJ::Jd .. e·F'V~.~tu:::;;.,t;o t;}le J)O]":Lc~:Les 
y_.-.."~/'~ -~ Ft• 'l'l ,, ....... f ... ~(-·=1 •n, ---~ -~~ _,.,._! .~ ... '1"'1 L ~ d '1"' .. t_'{o ·r· .<'") "<')f_-:;,l"l '~·~ ""~"~ -f',-,."T,IYJ'· I~ ..,,.l,r I ~·~ ·f ... ~l y-. -.-pf '-'"' "t"-j'('\' .J:-.:. E'Ill ~-' (J' }"J ~ ~~ .. r•, .J.~> ~i ...... 1 {'~ ó\IL)'.'-•'--· t_._\c\.A':<J-J .. w~<.;o <i.l;.•,:" •. ,_,_,.,ç;..J,<:.; e,V \.J\,.1.,~-J. '-•'-O<~• .. o,O.J,..>.},t!, L:'J' o::>t•;.. ,:;, • rçi~.<.:dJ,;,.t,,Ó 
tod.a::,,a ("!) ,, 
--J i 
., 
J~ .. ' 
J \.} .,-!·~·')·i,,.\.:~.< 
-.1 r·-
.Ln 
-' )~u~.\_ i:·;··.' 
;c.n ( ., d 
in do ~err~oudigo regel 
vorwoJIJ;~_e:e on eo11 onc.chu.lcttg rUJleht;offo:c t- dat: (ltu1 in (;:tlle op,.~­
~d.cht;en itl üe ·toEHJta:nd d.:LcncJo gf:b:t't'~.eht vraa:.r:i:n h:tj zo.ndür fou~g 
t:::Le:f:' opi;re:de:n varr een d.e:r·d.E) ~';ou hebl:H?nl v·Grkee:'~'d. ( elemont vsm. 
I:n, eon f;erE:-1~o pt~rt~gl"a.::ti' vmr·d:t; éLr:; ö.eugdelijkb.eicl J.'lagegaan van d.t: 
.:r:ont; a18 g:co11clslag voor 8(cotl -,J'En:licrr;c-"):•sc1nüvi.ng in het; vcrkeE)r., 
~-i 
c.mf{ :trd;ur;0o.:rt{l!'n::<t li/\.)OI:·c:tl c:;J.n ·to cloc:n~ u:U;; "te makon v;o:Ure doel"~ 
si.;o11i:ogc:rt èU>C(i' 1J.G UDü~lE:t)rakclijl\hc":J .. d goE:d H.n \i.relko :n:LE~t; goed 
~ ~_I 
~t0llinseni do eerste ov0n goed, de twoeda beter, door een 
!2D:":Kt~~~~1}::~ v·o:r:·~;~oJ.cc:)~'iD.g lnzrm.sn wcn.'('l<JJJ. (jf~d:Len.clQ En al zr:ü cle e:Ln.d~~ 
C.{YQX';l:).:3io ;;;:,:'Ljn dv.t éic D.nl1s:px.'o.lcoJJ.;.Jkheid. niet lan(-!;0:J:• die:ns'tie; is 
in. hot; .,"~o:~:"kcr;:>:" ~ .::ü t-;hEJ>:LS lî.iE)t; ter ··ire:cgoecliDg vu.n peJ:·noonssdl&d.e '} 





. __ _;., 
do z c,: îT{;:1, r.!/:':J/;i D.X'C:JJ n1. "1:r.,,. t o do 'i/O rkE' r~:(·;::; c,r:.gc.nrall en. st; c oclB 1 u.ider 
\~H.)l:d~G~ l~J_,t;t;c;:cr,~c~t'~1:o1~J. ~ f~t:~J1 f'o1.:rt;c\~)11~·I11"!!~::J.~:.2;l:tjL:J;..e~:l.cl _ J)t;ltJt: :i.:u. ee11 







~rv siuh op e~n dubbel 
De autom.obilist die 
ve~coerd beoordeelt, de fietser. 
oen C()z:;s.b1:1Jr met z,J.jn gcéU-lcl:d:;cnJ. bizi v:tE;J:-<1\': of gG:~;in. vernijlt 
erl ctc: \TO•c:;t;c;an(l:Gr. (ÜJ:: de f:;nelheid van eex1 aanu"tormencl~c: auto 
ond.e:cselJFd; ~ nc:.11:Letr:n:J. m.orGel niti"'G te hort"' En alf; zij dat; 
n::Lcd; doe :ct~ 5.:3 het; geen E.d:::3 "~/E.:...n rec:.ht;·;J B.é).:t•dJ..gheic.l om hen a8J:1.", 
een 
cl ie 
I.j·1 ,-," ... ".<"<'··•·.y-, l.";T ()T,'f•T'j·:ci::'·J--;:(-~'fî'l0 ° Oi't) ~ .,, .. ,' <',;.P.··• ··- "''1·;· }.1.'::~-l_·: P..·J .. ,<;; \"R.-.'.1. ''"'6,"~'.t1{ 1·~~ ''"'"'J.•.•>JI:.·-· !~··•·t·.··UC!•--'.•·>.c>. .... '.·• ,, • •.• •:• ~1"'-"J..c éJI.•.-:- .. liJs; U.c.v _,.L. ___ , o~•- .1-t::·'- ' 
-~r:J_(w·d.:1.u;bJJicl :ts ~ d<.:1.t; c.er"':ew:: die schnJ.d hE)(?. ft; de gchad.e drangt ~ 
r<Joot; 1nr:;n m:::;t r:clnüd 'iNèÜ bGdonlcn ~ zedelijke sob:uld ~ morele 
"~J"eii'·iijt:;bae~:;:iJ.G:Ul..., VhnJt; al;rJ die z.edol3.zjk"~ r.::cJruld on:tb:ceç;kt,. k.:u1 
b.ot m:Lsr,;chiei1 \Vel gc:r~vC!m~i:; ~ü.;Jn. om. de schad.e-çox:oor:;;a.kEJr a.a.n.~· 
sp:er.J.koli;!k ·;,;(:) rrt;oJ1o:n., om Î)E-:'IiD.al(le scl:to.c1Gli:,jke grNolgcn voor 
f"""'i .-~~ .... ~~l.cJil#-•r.q·'-1. x-·n" +"(:71 "f .(""\•J'-'6-~'-) 1•·"'t"'l-v'6"'1" ("J <'"l~:- rj~-<"'l~l f"•f"'tf:ii'{~qrl' ~- l'.rrj -]"·n o'f~l(! a~; ... h<>-,J~"- • .1. :,..~'-~;<,--"L6 "~·· •... c' . .';'';:}_ .>.•).h~.~,~-> lo.v '-"''-::'-, (?-;·' "''~_;; ." ;;'···t .-~~ ........ ..l.< " 
op cl1.0 1:r;•.a ~';e. :!.:;o \teol moge.L.t.Jk :::;chado1J.;Jl-ce gevoJ.gon ·v-c.te:.n:·ltolnon 
wo:r"d.c~n o-:f omdat ~üèh:u; bopaal<::1e koBten e-<:m. bepaalde ae't;:l.•.r:tt;oi·-
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c :L fJ -er\~ (L c 
). e,:;- ;:~~ ~j =e-ru.J_\ .. ; C; (;: >: .. 
1. (j'-u1~· r~ :te 
acs nee q~i t 
\F(ft_\].~Ct}_; ·p1r. (};i} EfU. J.. t~ .C é>~?j_ ·~~ (!1~ t:o ()JJ. f.){}j_ t; "U·.)~(3:(2 
(t11.e :~,t;t! J:~j.iJc~p_·:_c:.~r~ --t1 r: i)_e.c~J.ö_(~L:.{.;:3 '\?'t1:r~~:tE-~J:J~t; ~:~.:·~;E~c:: lGn t~(;nrpl~:e·ar:·l:.:;rrt;t;; d.ef.:; 
c~(JJ.J(1.\t\.-:.··i·~e1) .. ~·cr.·~. ·:· J.cu ''t.:-:[;}J __ :t r3 ~· J.,i.:~E=~ 1~6s;1crt·_i~:: ~·~ I.f:F~~ ~j(r;;~~(~() ~~ :te.:s c~~<)D_, .. "-~ 
c1:i:;~;:'L\)J.1C C~J.tfl:_·Lf,)~~. fJL1c.:~~·[3 ~ c; v ec:;t.; \Jll ~ C·It (;r_:.i;· 6,J1:u.t.~~ ïli~ 11()-I.:l(tçr t~CJ"U.t_; 
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:r:'"G ·(;·u Y.io·x::d. t· Clclo :cc~s··J~;~·c-·ctJ~J.: (-;:11 c· 
vergissinGen, en tussen vergiaslngend~n gobeurtnnissen dia 
O\J fjJ.:'I:J o .. e}J.t; teL t;nt::J.1~~(~~o. t; c~ EJ.r:d,t~~;xl l.tE-: e- :ft; n.v3--l~·\~ll:?i j Z()!.l(lrS-; :r :i.rr!-; J}·:t g(JJ7CJ1do 
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d.at; o:p t:le yx·.::.Dg gcon DJJt;\·voo::cd kHJl worclon. goc;c'-.,?'n op ee:o. r:tlge~· 
mem~~ of thf;OI'oi.:LS~ch \/lv1:;: ,. Yr.lé:tê?.I' wol op eon prG~c:.t;i:::wh f;Y.J. ftmc·t1o<•· 
:nJ:i~,;d. n:Lv::::H.;cu 1, :in b.et; licht V~Jl'1 do öb~joetleltml d:l.tc:: men mwt hot 
ll<:;DJ't ~:x1 ~v·tll). i\~)lJ:Gc~J1 rn.oi~ ll~~)t C1-()g c~x-.~ a.LiX1SlJX~oJt(~l.ijl~:>"'# 
· ... _,.,_. 
, .;",:;t;r:~1lt!~~f5 lqJi1 be:ce:i.l;:enn Een. '<YL~n dj.e obj ec;tliw\len is de 
ve:r:-c;ooc11ng V<) .. :n r:.lfJ.e1:.d;offu·:r.:s 'è on hc:t; is ètnidel.ijk éUd> als cl:!.t 
de dr-o.·Jr. op <lG l"c.:-;elYtDpl'HEÜr lld.n.dcn:· ::;,~te:ck \70:ed.t om ged.ragtng"m 
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stelsel, de ver-
On~:d;: l':te\)jJJ.:ne; 1:1.[sl; d:l.•::lxtor bi;j clu 't~:':'cc~üe op'il·a·bti.n&;r;, De vraag 
cd ~"Cl1 ·v·Grcntd.G:.r:·:Lne:; 1tar1 vo:çgoedin.grwte1se1 eon weerslt:Y.g h.eoft 
nom1o;n s IH'07e:~nt;ic-: 11 ''\tE:rgoGcliJJ.g en hEn;-stel 1igr::;en in.clo:cdaad c.p 
é6n. li;jn c:'l dG: totole som aa.n onç~;ovallcn.lc(:!d dient; iJl cle 
eerste plants verminderd door de ongevallen zalf te laten af-. 
nem1:.rn iJl él.n·~·d;e.l en ernst; en pe;.s dfu?.:t•:na doen' de ge>JOlf?}JJl van 
crvex'l\:O!Hr~n. o:ng<:Y'lt•.ll~n T'OOJ: d.e :_::lacl"l.:i.~of.f'e:L"D llch:ter (;m dragen. 
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van de politie~ n~nziot in do regel de weg en het voertuig 
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tio an over de ~d.ddelon tot b&strijdi~~ er~Qnm Toch kan in 
v::Lnd.t v;:;·l:.t él(; t;:,::,a(U·!;io:o.e1e cr:Ll'il:V.ï:}C;1og:Lr:H7J::-(;i bc;lE1ügs-t;o11:i:.JJ[';c; 
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HOOFDSTUK VI:E :' EX:PIJIGITATIE 'l.lu~ DE NO-FAULT EN FIRST-PARTY 
VERZEKEB.INGSBEG Il'WELEN 
205 .+n J:t?..t a:ur.~?.~· Indel!.!H~ .Y...t\!L~..2.2!rl~t;]f 
Door in het vorig hoofdstuk aan te geven waarom naar ons gevo 
binnen het aansprakelijkheidskader geen definitieve oplo3sing 
voor het verkeers3chadeprobleem kan worden bereikt, hebben we 
onszelf verplicht in dit 'tweede hoofdstuk uitgebreid aandacht 
te besteden a.an het alternatief, dat voorlopig in afwachting 
van verdere precisering aangeduid wordt als de ~o-f~~~ first= 
~ verzekeringG Dit alternatief is zich, op een enkele ui.t-
zonderin.g na, pas sinds ongeveer 1960 gaan aftekenen, nadat 
objectivering van de aansprakelljkheid meer dan een eeuw gegolden 
had als de voor de hand liggende oplossing, die zonder veel 
weerstand en desnoods zonder wetswijziging kon worden bereikt. 
Is het; al ternatief dus wel aan een bepaalde periode gebonden 
· ~ dan is ze dit niet aan een bepaald land of rechtsstelsel : 
aan de genoemde beginselen is op een of andere wijze gestalte 
gegeven in de wetgevingen van ver van elkaar gelegen landen als 
Noorwegen (1961), Finland (1959), Polen (1962), d.~ Verenigde 
Staten (sedert 1971), Nieuw-Zeeland (1974), Israel (1976), 
Zweden (1976) en straks Québec en mi~schien Australië en 
Groot-Brittanië, terwijl de invoering in minstens een tiental 
andere staten ernstig is onderzocht. 
Uit het eerste deel ia· gebleken hoe grondig deze nieuwsoortige 
stelsels van elkaar verschillen, zodat het m.oeilijk is een 
overzicht te geven van hun gemeenschappelijke kenmerken. Toch 
werden hoger reeds de twee grondbeginselen aangegeven, waaruit 
duidelijk de afstand bleek tussen de nieuwe ideeën en de tra-
ditionele aansprakelijkheidsoplossing : de nieuwe verzekeringen 
zijn no-fault en first=P~~· Vooreerst ~~~' omdat ze 
ervan uitgaan dat het, gelet op de eisen ven het moderne weg-
verkeer en op de mogelijkheden geboden door de verzekerings-
techniek, sociaal onaanvaardbaar is de slachtofferbescherming 
te koppelen aan de schuldvraag. Verder .f;"\_,rst:;:J2a.r!!;I, omdat als 
voor de verzekering wordt geoptErerd. 9 een rechtstreeks ( first-
r----
f· 
par~)verzekeringsverband verkieselijk is bÓven een onrecht-
streeks (third~artz) verzekeringsverband, dat als aansprake-
lijkheidsverzekering aan een o! ander aansprakelijkheidsstel-
sel is gekoppeld; elke aansprakelijkheidegedachte overstijgen 
maakt het mogelijk, zo is aan het einde van het vorige hoofd-
stuk gebleken, een ruimer veld van verkeeraschade te bestrijken, 
en dit tegen lagere administratieve en psychologische kosten, 
au een tussenschakel (de figuur van de aansprakelijke) is' 
uitgeschakeld en de gelaedeerde rechtstreeks met een verzeke-
raar i». verbinding wordt gesteld. 
Voor de rest is het moeilijk zoeken naar punten van overeen-
komst tuesen de stelsels die aan de twee genoemde beginselen 
gestalte geven. Welkonden in het eerste deel met enige moeite 
drie modellen worden onderscheiden (de modellen 3, 4 en 5). 
Toch is de kwestie van de uitstippeling van het toekomstig 
Belgisch ongevallenrecht niet beperkt tot de keuze tussen 
drie modellen. Daarvoor bestaan ook binnen elk van daze mo-
dellen op allerlie punten te veel verschillen : inzake finan-
'"" 
ciering, toepassingsgebied, organisatie, maatregelen voor on-
gevallenpreventie, omvan.g de1.: verzekeringaprestaties... Ter-
mea als po-fau~ of first-party wijzen immers niet op een be-
paalde tecpniek, maar op algemene beginselen waaraan op zeer 
uiteenlopende wijze gestalte kan worden gegeven. Dit is hoger 
reeds gezegd, maar het is goed dit hier te herhalen : er zal 
immers een gans hoofdstuk nodig zijn om deze beginselen te pre-
ciseren. 
Voor de indelingswijze en de behandeling in dit hoofdstuk 
wordt een aanpak vanuit de doelstellingen verkozen in het 
spoor van de moderne literatuur (1). De discussie gaat im-
mers over een ingrijpen in bestaande systemen, dus over een 
(1) 
--- -~ -! 
Men raadplege bv. : P.S. ATIYAH, Accidenta, Com~n.sation 
and the IJavt, Londen, 1970, blz. 5"1"5-589;l.R. ]It~:EihllillRGF.Ni 
~ieuw verkeersongevallenrecht", in ~ .. J.B,:., 1973 11 
blz. 962-963; G. CALAJ3RESI, ~he Coats of Accide!:.t.!!, New .. 
Haven, Londen, 1970, blz. 24-34; H.L. VlmRS, Tfnfallscha= 
~' Franltfurt, 1971, blz. Ll-43-634, inz. blz. 4~3446 • 
• 
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te voeren beleid. En van een werkelijk beleid kan alleen 
sprake zijn, als beleidvoerders doelstellingen voor ogen heb-
ben, als ze die doelstellingen in onderlinge samenhang zien 
en als ze zich een beeld hebben gevormd over de prioriteiten. 
Als doelstellingen zien we.: slachtofferbescherming, schade-
spreiding, kostenallocatie, verwezenlijking van het gelijk-
heids- en van het vrijheidsbeginsel en ongevallenpreventie. 
Deze opsomming nemen we over van BLOEMBERGEN (1), uit wiens 
lijst we nochtans twee doelstellingen laten vallen : die 
van de realisatie van een draagplicht van schuldige schade-
verwekkers, omdat ze o.i. onder het oogmerk van de ongevallen-
preventie en kostenallocatie valt, en die van de ~ff~en~, 
omdat deze eis bij het nastreven van alle doelstellingen 
voor ogen dient gehouden. De volgorde waarin deze doel-
stellingen in de paragrafen van dit hoofdstuk behandeld 
werden, is niet willekeurig : ze staan immers niet, zoals 
capita selecta, volkomen los van elkaar; in elke paragraaf 
wordt voortgebouwd op wat in de vorige is gezegd; begonnen 
wordt met algemene vragen, die naarmate het hoofdstuk 
vordert worden gepreciseerd. 
(1) A.R. BLOEMBERGEN, op. cit., blz. 962-963. 
------ _- ---~- -_- -
~ -~ 
- __ -_-_-__ _ 
-_ -_ ~ -! 
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§ 1. Verwezenlijking van het gelijkheidsbeginsel. Het toe-~ 
passingagebied van een verkaarsverzekering 
206 Situering en indeling van de p~ra~raaf 
De vraag naar de toepassingsareer van de nieuwsoortige verze-
kering is de eerste die in dit hoofdstuk aan de orde komt, 
en tegelijk de belangrijkste en degene die het moeilijkst te 
beantwoorden ia. Ze betreft immers het uitgangspunt van de 
voorgenomen hervorming : is wat herdacht moet worden het ver-
keersschaderecht alleen (zoals de titel van de verhandeling in-
sinueert), of dienen bredere aspecten van het ongevallenrecht 
aangepakt, wat naast andere slachtoffers ook verkeersslacht-
offers ten goede moet komen ? De hervormimg ,over het ganse 
front van de vergoedlng van persoonsschade lijkt te beantwoorden 
aan een eis van gelijkbehandeling van gelijke noden (A). Dat een 
eenheidestelsel niet haru.baar is op korte termijn (B) belet 
niet nu reeds de gelijkheidseis te verwezenlijken tussen ver-
keersslachtoffers, in afwachting van een realisatie ervan op 
een hoger punt (C). 
207 Twee ui t_g_angsEunten voor een lotsverbeterin.g van de verkeers= 
slachtoffers 
Uit het eerste deel bleek dat van de lotsverbetering van de 
engevalsslachtoffers op twee grondig uiteenlopende manieren 
werk kan worden gemaakt (1). Vooreerst zoals de oplossing 
van het probleem tot nu toe traditioneel werd gezien : door 
voor bijzondere categorieën van ongevallen gezien de bijzon-
dere noden die ze schiepen bijzondere voorzieningen. te tref-
fen. Dit is het duidelijkst gebeurd voor de arbeidsongeval-
len in de jaren rond de laatste eeuwwisseling, en sedertien 
(1) A .. TUNC, nL'indemnisation des domrnages c:orporels subis 
par accident : lt. rapport de la commisslon royale néo-
zélandais~', in Rev,:a into dro com:E.!,, 1968, blz. 698. 
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voor autoöngevallen, zij het in het ene land ingrijpender , 
dan in het andere :door een objectivering van de verkeers-
aansprakelijkheid, het invoeren van een verzekeringsplicht 
en van een waarborgfonds, of door een nieuwere oplossingen in 
de lijn van een B:2,-faul t n.rst-.E?XtY: verzekering. Maar er 
kan ook grondig anders tewark worden gegaan : uitgangspunt is 
dan, dat wat aan een hervorming toe is wel degelijk het onge-
vallenrecht is in haar geheel. De bijzonder nadelige situa-
ties van sommige slachtoffers zijn in deze optiek slechts de 
pijnpunten van een dieper liggende kwaal : het niet langer 
aangepast zijn van het ongevallenrecht aan de moderne samen-
leving met haar nieuwe noden en haar nieuwe mogelijkheden. 
In dit licht gaat het niet langer op door het treffen van 
partiële oplossi.ngen steeds nieuwe categorieën van "geprivi-
legieerde" slachtoffers in het leven te roepen. De eindop-
lossing wordt geboden door een eenheidsstelsel dat alle per-
soonsschade gelijk behandelt, ongeacht de omstandigheden waarin 
ze werd opgelopen en dat dus bijvoorbeeld de vorm aanneemt 
van een algemene volksverzekering voor persoonsschade (1) uit 
ongevallen, zoals beschreven in het vijfde model. Ook op die 
manier zijn verkeersslachtoffers aan een lotsverbetering toe, 
maar dan als medebeneficianten van een bredere hervormi~gsbe­
weging. 
Voorstanders van deze tweede weg verwijten de ontwerpers van 
specifieke verkaarsverzekeringen dus hUE. blik niet ver genoeg 
te richten en niet te zien dat de ontwikkeling van de sociale 
verzekeringen en van overige voorzieningen aan de kant van de 
gelaedeerden radicalere oplossingen mogelijk maken, en dat elk 
(1) Opmerkelijk is dat de gelijkheidseis bijna steeds alleen 
op persoonsschade wordt toegepast. Bij zaakschade zou het 
gelijkheidsbeginsel zich niet stellen, aldus A.R. BLOEM-
BERGEN, die een der enigen was om aan dit aspect aandacht 
te beateden : verkeersschade, brandschade~ aanvaringsschade, 
pauwschade e ... d.m. vormen uit prlvaatrechtelijk, verzekerings-
~echnisch noch sociaal oogpunt een eenheid zodat gelijke 




vasthouden aan categorieën van ongevallen tot halfslachtig-
heid moet leiden en tot een discriminatie tussen slachtoffers 
met gelijke noden. De eindoplossing dient dus gezien in de 
richting van een ontwikkeling - zowel uitwendig als inwendig -
van de sociale verzekeringen en voorzieningen, die weldra 
een peil kunnen bereiken waarop de aansprakelijldleid voor per-
soonsschade zonder veel verlies voor de slachtoffers kan wor-
den losgelaten : alleen op die manier wordt het ongevallen-
vraagstuk definitief en met zin voor verdelende rechtvaardig-
heid opgelost. Pas als het vergoedingavraagstuk losgemaakt 
word·t van de omstandigheden van het ongeval, kan alle aandacht 
gericht word.en op de gevolgen vru1 het ongeval, die gelijk kun-
nen zijn ongeacht de omstandigheden. Vandaar de ontwerpen 
van kauzal nn~:pezifische ongevallenwetten, die in het eerste 
deel als het vijfde model zijn besproken. 
208 De gelijkheJ...dseis als theoretische ftill-dering voor een eenheiÇ!,~?..: 
stelsel 
Met de uitspraak van het einde van het vorige nummer raken we 
de ongetwijfeld sterke theoretische grondslag van de redenering 
z de gelijkheidseis of eis van gelijkbehandeling van gelijke 
noden (1), waaraan slechts is voldaan als alle slachtoffers 
met dezelfde schade recht hebben op gelijke prestaties, onge-
acht de omstrutdigheden waarin de schade is opgelopen, op grond 
van een stelsel dat als regel moet huldigen dat "the nature of 
the injury, not its cause should be the issue" (2). 
(1) 
(2) 
Hierover o.m. : P.S. ATIYAH, Accidents tyomlensatj_on and 
the Law, Londen, 1970; A.R. B~RGIITi, ï'TJ) ent de wette-
lljke 'aansprakelijkheid bij verkeersongevallen vervangen 
te worden door een stelsel van verzekering"(,, in H.N ... J. V., 
blz. 90-91, nr. 40; H. BOGS, Die SoztQ~veLsiche~_im 
Staat; der Ge ~enwart, Berlijn, 1Lffl, blz. 4~11.-E1:iliiOTT 
en ·• •ET, ~-s~a~. Accide~, Londen, 1968, blz. 249; R.E •. " 
KEE'.rON en J. 0 ~ COlwEt~!fam.c Prot.ection, blz. 3-5; D. SCIIA-
FER, §_Qziale Schä§.en~'îl~o.Jtö;~1tëü üiïd ~o.ziale ,SicherurJg, 
Berlijn, 19'('2, brz. ;lb2-rf'b1; A:f.N11~ö, ""Traf:ffc Acc:t.~nt C2.!!!:: 
Ei:,E;.Sa.tio",.a, nr. 92. 
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De gelijkheidseis is op de meest systematische wijze geëxpli-
citeerd in het Nieuwzeelands Woodhouse-rapport en in de ge-
schriften van de Nederlander BLOEMBERGEN, de Brit ISON , de 
Duitsers SCRÄFER en WEYERS en de Skandinaviërs STRAHL en USSING, 
waarvan hoger uitgebreid sprake (1). Hier moge een samenvat-
ting volstaan van de kritiek op stelsels die, zoals specifieke 
verkeersverzekeringen, tegen de gelijkheidseis ingaan (2). 
- Een specifieke verkeereverzekering werkt discriminerend en 
schept een rechtsongelijkheid waarvoor geen grond bestaat. 
- Ze is daarenboven anachronistisch want in strijd met het 
'streven naar gelijkbehandeling van gelijke noden die zich 
op onze dagen aftekent op het domein van de sociale verze-
keringen. 
- Ze is comprom~erend voor de wetgever, die eenmaal de eerste 
stap gezet, nog moeilijk weerstand zal kunnen bieden aan an-
dere groepen van slachtoffers die op een afzonderlijk regime 
zullen aansturen. 
Ze wordt daarenboven met de groei van de sociale verzeke-
ringen op het domein van de persoonsschade steeds minder 
noodzakelijk. 
- Het creëren van afzonderlijke stelsels dreigt kostelijker 
ui.t te vallen dan een eenheidsstelsel, en geeft aanleiding 
tot randbetwistingen en kan dus aanzetten tot bedrog. 
-·· ... 
Het argument dat verkeersslachtoffers geen eigen voorzieningen 
behoeven, wordt vaak gestaafd door te verwijzen naar het aan-
deel van de verkeersongevallen in het totaal ongevallenaantal 
dat, zeker voor de dodelijke ongevallen, inderdaad geringer is 
dan gewoonlijk wordt aangenomen (3). 
Het arugment van de gelijkbehandeling wordt in de bui ten-
landse~rechtsleer dikwijls aangeduid als het "bath tub argument" 
(1) Men herleze resp. nr. -158 ,At.lo, -1.80,-1.54 en-1..~8. 
(2) Zie vooral : A.R. BLOEMBERGEN, Dient de wettelijl,S.e aan.ID;?ra-
kel~ikhe~ •• ~, blz. 96-99, nr. 45-46. 
(3) Alelus : G. CLAUS, "Aansprakelijkheid of zekerheid ?", in 




: waarom dient iemand die thuis in zijn badkuip uitglijdt over 
een stuk zeep anders behandeld dan een verkeersslachtoffer ? 
(1) 
Het bezwaar van anachronisme en discriminatie dat tegen het 
treffen van deeloplossingen wordt opgeworpen, is gewichtig in 
het licht van de recente ontwikkelingen op het domein van de 
sociale verzekeringen, die in een streven naar harmonisatie voor 
gelijke toestanden en noden gelijke voorzieningen willen tref-
fen• Op onze dagen - maar ook reeds vroeger (2) - slaat de kri-
tiek in de eerste plaats op de bijzonderbehandeling van arbeida-
ongevallene Vooral sinds de toenadering met de algemene so-
ciale zekerheid door de wet van~~pril 1971 is de vraag gesteld 
· of niet verder diende gegaan en werd inhoudelijk en. ten gronde 
het uitzonderingakarakter van de arbeidsongevallenwetgeving in 
vraag gesteld. 
Voor een hervorming zou de Nederlandse wet van 18 februari 
1966 model kunnen staan, die schoon ·schip heeft gemaakt met 
de bestaana.e verscheidenheid op het domein van de arbeidsonge-
schiktheidsverzekering. Ligt een dergelijke regeling in de 
lijn van de evolutie van het Belgisch recht, waarvan de wet 
Tan 1971 de voorlaatste stap zou zijn ? Alhoewel ter gelegen-
heid van de wetsherziening weinig aandacht is besteed aan de juridische grondslagen of de theoretische beginselen van de 
ingestelde regeling, blijken de Raad van State en de Se-
naatscommissie niet blind te zijn gebleven voor de diepgaande 
invloed van de veralgemening van de verzekeringsplicht op de 
aard van de arbeidsongevallenregeling, die dicht genoeg bij 
de algemene sociale zekerheid was komen te staan om het 
vraagstuk van de verhouding tussen beide regelingen te stel-




A. TUNC, Tpaf~c Accident Co~sation, nr. 92. 
Aldus reeds in 1942 L. BEVERIDGE, die aanstoot nam aan "the 
anomaly of treating equal needs differen·tly" en overwoog 
dat "a complete solution is to bejfound only in a completely 
uriified scheme for disability without damarcation by the 
eause of disability" (gecit. door J .M. MATHESON, ,OF• cit., 
blz. 192). . 
Men leze inz. : Parl• Besch., Senaat zitt., 1969-1970, nr. 
328, blz. 69, en zitt. 1970-1971, nr. 215, blz. 3; over de 
mogelijke unificatie : H. LENAERTS, Inl.ei.ding tot het so-
ciaal recht, Gent, Leuven, 1973, nr.bb"; blz. '108; G. nz-
'lmm.~rbeidsongevallen en Beroepsziekten", in De ont-
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· Maar ook op een breder vlak neemt de harmonisatie van de 
sociale zekerheid, waarover zoveel te doen is, de vorm aan 
van een gelijkschakeling van voorzieningen voor gelijke noden •. 
Inzake mindervalidenzorg bijvoorbeeld dient een einde gemaakt 
aan het naast elkaar bestaan van maatregelen met hun vele over-
lappingen, en die_hetzelfde doel nastreven met andere middelen 
(1). In een verdere faze kan nog verder vereenvoudigd wor-
den door bijvoorbeeld het wegvallen van het arbeidsinkomen 
te compenseren door een loondervingsregelim.g met evenwaardige 
prestaties los van de vraag of werkloosheid, arbeidsongeschikt-
heid of zelfs ouderdom aan de basis ligt van de te verhelpen 
toestand, dus volledig los van de causaliteit en uitsluitend 
ingegeven door de gestelde finaliteit 
Samengevat z de recente tendenzen op het domein van de sociale 
verzekeringen en voorzieningen doen een argument te meer aan 
de hand om de voorkeur te geven aan een eenheidsstelsel boven 
deeloplossingen. 
eenheidestelsel \ ___ MP ___________ _ 
209 Ontwerpen van eenhei.dsstelsels niet in wetten omgeze,! 
-------
Uit een overzicht van de buitenlandse voorbeelden en hervor-
mingsvoorstellen, verzameld in het eerste deel van de verban-
... ; ... 
wil'ilieliJ_:!_g_y~n de ~~lfitsch~_.wej~,F5eving__y_:m.._soeial;e zeker-
held-;--:Leuvem~ , blz. 'î8~ E:-r.è"EUGELB, Van ïïrJ.sque pro-
fessional" tot "risque social", Brussel, 1967, blz. 36-98; 
over de eenmaking in Nederland : A. BOSSCHER, "La nouvelle 
loi sur l'assurance en cas d'incapacité de-travail aux Pays-
Bas", in Dr. soc .. , 1967, blz. 588-591. 
(1) Aldus bv. B .. WAUTERS-VAN BUGGENHOUT : "Evenmin mag de hulp-
verlening afhankelijk gesteld worden van de oorsprong van de 
·minder-validiteit, zoals nu vaak het geval is ( ••• ). De aard 
en de omvang van de voorzieningen moeten bepaald worden door 
hun doel" (~et jur~disçh statuut van d~ minder-valide, Gent, 
Leuven, 197::J, nr. 6û5, ·srz. 511). 
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deling, blijkt dat de gedachte aan een eenheidsstelsel weinig 
we~rklank heeft gevonden : in de meeste landen nam de hervor-
ming de vorm aan van het invoeren van een nieuwsoortige verze-
kering voor verlceersslachtoffers alleen (derde en vierde model). 
Verdergaande innovaties in de zin van stelsels die aan de ge-
lijkheidseis gestalte geven, worden voorgesteld als niet haal-
baar op korte termijn : de theoretische waarde van het gelijk-
heidsbeginsel wordt erkend, de zin voor harmonie en de logica 
van st~lsels die ervan uitgegaan wordt ingezien, maar tege-
lijk wordt ingeroepen dat het verwezenlijken ervan in elk ge-
val buiten het bereik van de huidige mogelijkheden ligt en ze-
ker niet de eerste zorg moet zijn voor juristen die zich op 
onze dagen moeten inzetten voor een betere slachtofferbescher-
ming (1). Een eenheidsstelsel, zo wordt geredeneerd, mag dru1 
nog wenselijk zijn en op sterke gronden verantwoord, het is 
de vraag of het ooit bereikt zal worden, en in afwachting mag 
de aantrekkingskracht van het theoretisch model de aandacht 
niet afleiden van actuele noden en dus voorzieningen om deze 
te verhelpen niet in. de weg staan., 
Dat een hervorming in één trek van het ganse domein van de 
persoonsschade op korte tijd niet t~ verwezenlijken valt, is 
uit de feiten gebleken. Voorstellen in die zin, zelfs ge-
detailleerd uitgewerkt, zijn de rechtstheoretiac~e sfeer niet 
oatgroeid. Nog in 1967 zag de Nederlander BLOEMBERGEN 
het nieuw ongevallenrecht geboren worden uit "het naar el-
kaar toedrijven en botsen van twee continenten" - dat van de 
sociale verzekeringen en dat van de aansprakelijkheid -, 
maar zes jaar later gaf hij "langzamerhand strijdensmoe" toe, 
zich voorlopig in een hervorming met beperktere omvang te 
(1) Representatief voor deze houding ia de bedenking van A. 
TUNC : "Wha.t is desirable in principle, is not alw~s 
practicable" (Tr~[:.f.!.c Ac~}~e11t; Co_JP..~psatJ._on, nr. 92); in 
dezelfde zin oOkbv. : :R;E.!ütET'ó"Nen J'. öTCONNELL, Basic 




kunnen vinden en tekende toen de contouren van een nieuw ver-
keersongevallenrecht (zie nró15~. Niet anders verliep de e-
volutie in de Skandinavische landen : in 1950 genoten de brede 
ideeën van STRAHL op het negentiend·e rechtscongres en in de 
daarop volgende jaren in de literatuur grote bijval, maar vijf-
entwintig jaar later blijken ze slechts (en dan nog maar ten 
dele) verwezenlijkt op bepaalde domeinen (zie nr.~49 ). En 
toch was in beide gevallen de overname van de vergoeding door 
de sociale verzekeringen voor vrij binnenkort in het vooruit-
zich gesteld. 
Blijft h.et Nieuwzeelandse precedent. Toch mag het belang ervan 
als voorbeeld niet worden overschat; vooreerst omwille van een 
aantal redenen van demografische en sociologische aard (zie 
nr.~S6), maar ook en vooral omdat de gelijkheidseis er niet 
zo consequent is nagekomen als een eerste lezing doet vermoe-
den• Om dit laatste te begrijpen is een inzicht vereist in de 
grenzen van de gelijkheidseis, waarover sprake in het volgend 
numm.er. 
210 De Erenzen van de gelijkheidseis. Situering van het Nie~~= 
zeelands voorbe~~~ en gelijkaardi~e voorstellen 
Het antwoord op de vraag hoe ver de gelijkheidseis wel strekt, 
is theoretisch gemakkelijk te leveren : zolang de noden de-
zelfde zijn, legt de eis van non-discriminatie op deze gelijk 
te behandelen. De gevolgen op het praktische vlak reiken 
veel verder dan. vermoed. De gelijkheidseis is immers een bij-
zonder krachtige eis; bij een eerste kennismaken sympathiek~ 
weet ze velen voor zich te winnen, maar legt hen dan meteen 
de verplichting op tot het uiterste te gaan. Halverwege 
stoppen leidt tot halfslachtigheid. En nu is juist dit halt 
houden langs de weg wat velen hebben gedaan - hetgeen koren 
op d.e molen is van hen, die volhouden dat de gelijkheidseis 
in haar meest radicale formulering niet te verwezenlijken is, 
en zeker niet op korte termijn. Hoever de eis wel strekleen 
kan, en tot op welk punt ze is nagekomen in de hervormings-
voorstellen naar het vijfde model zijn de belangstellingspun-
ten die h.i.eronder \1110rden onderzocht. 
~--_ 
-_ -~- - ! 
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Een eerste stap kan zijn, dat men aanstoot neemt, bijvoorbeeld 
n.a.v. een rechtëaijke beslissing, aan de ongelijkbehandeling van 
verkeersslachtoffers alnaargelang ze zich op de arbeidsweg be-
vonden of niet - alnaargelang ze bijvoorbeeld de fameu~e drem-
pel van artikel 8 W.A.D. hadden overschreden of niet - en van-
uit die verwondering vraagtekens plaatst achter de zin van een 
bijzonder beschermingastatuut voor slachtoffers van arbeidson-
gevallen; of men kan ingezien hebben dat de fout in het verkeer 
vaak een schimmig en moeilijk te bewijzen karakter heeft en 
het aansprakelijkheidsrecht dus discriminerend tewark gaat 
door sommige slachtoffers af te wijzen en àaeren te voldoen op 
grond van een dergelijk beginsel. En telkens kan men dan plei-
ten voor een stelsel dat een gelijkheid creëert tussen alle 
ongevalsslachtoffers, in de zin van de Nieuwzeelandse ongeval-
lenwet of de gelijklopende voorstellen in Nederland en Skandi-
navië. Maar om de gelijkheidseis in haar radicale formule-
ring recht te doen wedervaren moet verder worden gedacht dan 
alleen maar het instellen van een solidariteit tussen slacht-
offers van ongevallen. Het ongeval is immers slechts één ver-
schijningsvorm van persoonsschade, naast de ziekte. En gezien 
vanuit de noden van het slachtoffer - het thans ingenomen 
standpunt - is het onverschillig of kosten voor gezondheida-
zorgen werden gedaan of een beroepsinkomen werd gederfd n.a.v. 
een ongeval of van een ziekte. 
Vanuit de gelijkheidseis valt dan ook niet te verdedigen, dat 
de Nieuwzeelandse ongevallenwet, zoals reeds uit haar op-
schrift blijkt, ongevallen wel en ziekten niet tot haar voor-
werp neemt (op de beroepsziekten na, die om een historische 
reden zijn opgenomen) (zie nr.~64). Deze belangrijke uit-
sluiting lag reeds vervat, zo is hoger gezegd (zie nr.-1.5'3) 
in het Woodhouse-rapport en is zelfs daar niet uitdrukkelijk 
. gemotiveerd. Wel is een passage '\1'an belang waarin het onver-
standig wordt genoemd "een te grote sprong te willen maken om 
te bereiken wat beter in twee opeenvolgende stappen wordt ver-
wezenlijkt" (1). Het is dus goed voor ogen te houden dat het 
(1) J.M. MATHESON, 2P• cit., blz. 199o 
~ -~ 
' -..::- --~-=~--- -- ' ---- -! _::-_ ~-- _- -_-_- -
- - I ~-: 
- I ~ -~ 
- -- -_-_ - -_ -~ --=-~ -~ ---
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enig wettelijk voorbeeld waarnaar door tegenstanders van spe-
cifieke verkeereverzekeringen kan worden verwezen de gelijk-
heidseis niet absoluut en definitief nakomt, maar de gelijk-
heid vestigt op een bepaald niveau : dat van de solidariteit 
tussen slachtoffers van ongevallen. Betekenisvol is verder, 
dat ontwerpen die wel verder wilden gagn door ziekten op ge-
lijke voet te behandelen met ongevallen, niet in wetten zijn 
omgezet. Dit is bijvoorbeeld het geval voor het Australisch 
rApport, dat het ondenkbaar vond niet tevens ziekten te be-
strijken (zie nr •. -1.'1~). Ook BLOEMBERGEN sluit nergens ziekten 
uit, al is de titel van zijn intrerede op dit punt misleidend 
(zie nr.-1.5"1 )., Het is duidelijlc dat ont;werpen die het 
ni.euw ongevallenrecht zien geboren worden uit een ontwikkeling 
van de sociale verzekeringen en de overname door deze van de 
vergoedende functie die tot dusver door het aansprakelijkheids-
recht werd uitgeoefend, het ganse veld van de persoonsschade 
zullen bestrijken. Maar de uitbouw van de sociale verzekeringen 
die h~t mogelijk moet maken deze stap te zetten lijkt trager 
te gebeuren dan enkele jaren geleden werd verwacrht. 
Het best uitgewerkte voorstel dat ongevallen en ziekten ge-
lijkbehandelt en daarenboven op de stevigste theoretische in-
zichten is gegrondvest, komt van de hand van de Duitser SCHÄFER 
(zie nr.~~4). Zijn uitgangspunt was dat de gedachte aan ver-
antwoordelijkheid de plaats moest ruimen voor een gedachte 
aan solidariteit, waarbij alle "geprivilegieerde slachtoffers 
van hun bevoorrechting afstand doen" en alle categorieën 
wegvallen tussen slachtoffers van foutieve tussenkomsten en an-
deren, tussen getroffenen door een professioneel risico en 
anderen en tussen geaccidenteerden en zieken. 
Op die manier moet het mogelijk worden alle slachtoffers op 
eeil reële basis te vergoeden voor inkomstenderving, voor ge-
dane kosten voor gezonclheidszorgen in de brede zin en zelfs 
voor extrapatrimoniale schade, al dient op dit punt de voor-
rang te gaan naar de ernstige gevallen. Zijn de prestaties 
dus volkomen kauzal un@~trifisch, dan wordt voor de bijdrage-
heffing wel näar-ue oorza(en gekeken van de ongevallen en 
ziekten en worden specifieke gevaarsbronnen zwaarder belast : 
geen Leistungsdifferenzierun,g dus, maar wel ~astungsdiff!:,-
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~· Schuldbeschouwingen mogen nog wel spelen in de 
vorm van reductie van de aanspraken bij gekwalificeerde fout. 
De uitvoering van de verzekering dient zeker wat de presta-
tieverlening betreft gecentraliseerd (niet noodzakelijk bij 
een.overheidsinstelling), terwijl voor de financiering wel 
verscheidenefondsen naast elkaar kunnen bestaan. 
De uitsluiting van ziekten in het enig bestaand voorbeeld van 
een eenheidsstelsel is vooral bezwarend, mu algemeen h.et be-
sef doordringt dat het onderscheid tussen ongevallen en ziekten 
als verwezenlijkingavormen van persoonsschade niet alleen ju-
e. 
ridisch moeilijk te maken is, maar ook medisch weinig ste~k 
houdt •. Medisch kan geen enkel absoluut onderscheidingacri-
terium word.en gevonden, en kunnen hoogstens een aantal ken-
merken worden opgesomd die overwegend de onge~alssituatie ty-
peren (afwezigheid van louter intra-persoonltjke potentiële ri-
sico•s, zintuiglijk waarneembare gebeurtenis, zintuiglijk waar-
neembare traumata) of die meer op ziekte wijzen (aanwezigheid 
van zuiver intra-persoonlijke risico•s, een gebeuren, ziekte-
toestand of kwalen) maar steeds scheppen deze kenmerken grens-
gebieden die elkaar overlappen (1). Ook juridisch bestaat voor 
de maatschappij geen reden om ongevallen grondig anders te be-
handelen dan ziekten, zoals ondermeer blijkt uit een diepgaande 
studie van ATIYAH (2). Daarin rekent de auteur af met twee 
opvattingen : (a) dat voor ongevallen de maatschappij altijd 
een zekere ~erantwoordelijkheid draagt die, ze voor ziekten 
niet heeft - wat geen steek houdt nu uitgemaakt is dat ook 
veel ziekten door de organisatie van de maatschappij veroor-
zaakt worden; (b) dat ongevallen zich meestal plots en onver-
wacht voordoen en het slachtoffer storen in zijn toekomstver-
wachtingen, terwijl ziekten meestal voorzienbaar of te ver-
wachten zijn en een langdurig verloop kennen, zodat de getrof-
fene zijn vooruitzichten kan aanpassen en door vrijwillige 
verzekeringen zijn voorzorgen kan nemen - wat niet meer op-
gaat in de huidige stand van de geneeskunde die langdurige 
(1) 
(2) 
D. LAHAYfen J. VIAENE, "De begrippen arbeidsongeval en be-
roepsziekte", in !t:T.,~, 1971, blz. 512. 
P.S. ATIYAH, Accidents Com ensation and the Law, Londen, 
1970, blz. 47'8- • 
l
r'1 
, ·I I 
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ziekten niet langer als noi~al hasards laat doorgaan, ter-
wijl gelet op de toename van het gevaar voor ongevallen een 
vroegtijdige dood dit wel wordt, zeker voor bepaalde beroeps-
categorieën. 
Eens uitgebrfèd tot ziekten, opent zich voor het gelijkheids-
beginsel een onvermoed breed toepassingsgebied. Want zoals 
(vanuit het ingenomen standpunt) geen echte grens bestond tus-
sen ongevallen en ziekten, zo is evenmin een absolute lijn te 
trekken tussen de klassieke ziekten en allerhande gebreken, 
tekortkomingen en ona~genaamheden zoals aangeboren fysische 
of mentale kenmerken die door het individu als storend word. en 
ervaren, of zoals verlies van schoonheid, van kracht en van 
soepelheid tengevolgé van het ouder worden. Aan de gelijk-
heidseis wordt een zeer verregaande interpretatie gegeven als 
ook in deze gevallen aan bet recht wordt opgelegd een gelijk-
heid van kansen te scheppen (1). 
Hierover de reeds eerder vernoemde ATIYAH : "It is merely in-
tended to demonstrata that this distinction (bedoeld wordt, het 
onderscheid tussen ongevallen en ziekten) has, in a sense, been 
a natural stopping place in the development of compensation 
systems. But if the trend towards egalitarianism continues, 
we cqn expect this stopping place to be abandoned. If the pro-
cess moves on, so we may find new stopping places. The point 
to which things appear to have arrived today certainly suggests 
that it is time to jettison the distinction between accident and 
disease. This does not mean that it is indefensible to distin-
guish between disabilities due to age, and those due to sickness; 
or between disfigurement arising from sickness and natural unpre-
possessiveness" (2). 
Er kan nog verder worden gegaan op de ingeslagen weg als begrip-
pen als ziekte en gezondheid niet eng individualistisch worden 
opgevat, maar, zoals het volgens een recente studie hoort, ook 
in hun sociale en zelfs ecologische betrokkenheid. Met de ver-
fijning van het ziektebegrip verschuift de grens tot waar de 
(1) P.S. ATIYAH, QQ• cit~, blz. 489. 
(2) Ibid., blz. 489. 
----->i ~-=~ - __ -_______ _ 
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gelijkheidseis kan worden doorgetrokken (1)e En dient ten-
slotte ook de fysiologische sfeer niet overstegen en geargu-
menteerd (zoals de moderne sociale rechtsleer doet), dat de 
noden van een_werkloze dezelfde kunnen zijn als die van een 
arbeidsongeschikte of nog (zoals TUNC in een voordracht 
te Brussel heeft gedaan) dat het verrijzen van een grootwa-
renhuis de nabijgelegen winkelier voor dezelfde moeilijkhe-
den stelt als bijvoorbeeld het verlies van een arm - en dat 
in al die gevallen ongeacht de causaliteit aan 11 gelijkbeha.n-
deling van gelijke nodenn dient gedaan ? 
Uit wat voorafgaat in dit nummer moge blijken : 
- dat de gelijkheidseis zeer ver voert, verder dan door de 
de meeste rechtsleer wordt aangenomen en in elk geval ver-
der dan door de enige wettelijke verwezenlijking van het 
vijfde model (de Nieuwzeelandse ongevallenwet) is be-
reikt; 
- dat het traditioneel argument van de niet-haalbaarheid zeker 
geldt voor de gelijkheidseis in haar radicale formulering; 
- dat wel zinvol een gelijkheid kan worden nagestreefd op een 
bepaald niveau, bijvoorbeeld (in stijgende mate) tussen alle 
verkeersslachtoffers, alle engevalsslachtoffers of alle slacht-
offers van persoonsschade. 
c. 2E!22~!~5 : ~~-Y~E~~~!~Y~~~~~~E!~S-~!~-~~~E-~~-~~-E!~~~!~6 
van een eenheidsstelsel 
----~--~-~~~---------~-
211 !eer~ere ni12~us in een ongevallenrecht 
In de volgende nummers wordt aangegeven waarom naar ons ge'V·oelen 
de inspanningen zinvol gericht kunnen worden op het ontwerpen 
van een stelsel dat een gelijkheid schept tussen verkeersslacht-
offers, in afwachting van verwezenlijking van de gelijkheids-
(1) J. VIAENE, Schade aan de mens, III, Ev~luatie van d<L,ge-
!,Qndhçj~scha e, bLb 1o.i -- -:-J .. -2 /t 
I 
--- --~ i r-·-- I 
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eis op een hoger niveau. Het is onze overtuiging dat een 
specifieke verkaarsverzekering wenselijk is, op voorwaarde 
dat ze de vorm aanneemt v·an "een tussenstadium op de weg 
naar een vooihands niet bereikbare radicale oplossing voor 
het ongevallenprobleem" (1) en dus zo wordt uitgebouwd dat ze 
de ontwikkeling op een breder front niet in de weg staat maar 
bevordert. De verkaarsverzekering moet dus een rustpunt 
(stopping place) zijn in een evolutie, waarvan het eindpunt 
niet in zicht is. 
212 §nerzijds : gelijkheid t~~~~-n slachtoffers van persoonsschad~ 
,gp ~.1!..1!.~ v.e_a!J. V8.R.sen basisbescherming 
De behoefte aan een specifieke verkaarsverzekering is omgekeerd 
evenredig aan de stand van de sociale verzekeringen en voor-
zieningen in het algemeen, waarvan ze dus niet los kan worden 
gezien. Er dient dus in elk geval werk gemaakt van de uit-
bouw van de bestaande verzekeringen en voorzieningen ten voor-
dele van getroffenen door ongevallen of ziekten, ongeacht de 
omstandigheden. De te volgen richting is onlangs door 
het Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht (K.U.Leuven) 
aangeduid in het "Ontwerp van Wetboek Sociale Zekerheid 11 • 
Ratione persona~ wordt een gelijkheid nagestreefd tussen 
werknemers, zelfstandigen en leden van het overheidspersoneel, 
op wie analoge regelen worden toegepast inzake terugbetalingen 
van kosten voor gezondheidszorgen en inkomensvervangende 
uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid; waar 
de regelingen (op detailpunten) toch afwijken, is dit om 
redenen die aan deze categorieën eigen zijn. De arbeids-
ongevallen- en beroepsziektenregelingen worden als bijzondere 
regimes afgeschaft en geïntegreerd in de algemene regelingen. 
En alhoewel (ongetwijfeld om redenen van haalbaarheid) niet 
expliciet de stap wordt gezet naar de invoering van een enkele 
loondervingsverzekering ongeacht de causaliteit (arbeidsonge-
schiktheid om fysiologische redenen of werkloosheid om econo-
mische redenen), zijn de voorzieningen bij arbeidsongeschiktheid 
(1) A.R. BLOEMBERGEN, Nieuwe geluiden over het nieuw onge-
vallenrecht", inN.J.B., 1968, blz. 936. 
::__-_-_- _-.---~- -_ -----_-! 
en bij werkloosheid, alhoewel over twee titels gespreid, 
in alle opzichten aan elkaar gelijk : begrippen die 
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voor de berekening van de uitkeringen van belang zijn, zoals 
basisinkomen en referteperiode zijn gemeenschappelijk en het 
is de bedoeling dat het percentage van het basisinkomen, 
waarin de uitkeringen worden uitgedrukt hetzelfde is in 
beide stelsels; ook het beheer en het toezicht zijn aan 
dezelfde organismen toevertrouwd (1). 
De uitbouw in de aangegeven richting van een algemeen vergoe-
dingastelsel heeft rekening te houden met het fundamenteel 
gegeven van de schaarste aan vergoedingsmiddelen·(2). Worden 
in de ontwerpcodex geen cijfers vermeld, dan is te verwach-
ten dat het vergoedinganiveau dat op de voorgestelde wijze 
bereikt wordt ee~. eind afligt van de notie van de integrale 
schadeloosstelling die door het aansprakelj.jkheidsbeginsel is 
geconditioneerd. Wat dus wel bereikt wordt is dat geen noden 
worden overgeslagen en dat aan gelijkberechtiging wordt ge-
daan, maar dan op het niveau van een basisbescherming die 
de vraag laat. bestaan 11naar meer 11 .. Die vraag zal in het licht 
van de geldende opvattingen over billijkheid en rechtvaardig-
heid vooral in een bepaald geval met aandrang worden gesteld : 
als de schade veroorzaakt is door de duidelijke schuld van 
een ander. Zolang een marge bestaat tussen het vergoedinga-
niveau dat door algemene voorzieningen wordt berièkt en het 
-peil van de integrale schadeloosstelling, kan de oplossing 
van het vergoedingavraagstuk door een zelfs tot de spits ge-
dreven verdelende rechtvaardigheid niet worden bereikt en 
dient deze gecorrigeerd vanuit een opvatting van vergeldende 
rechtvaardigheid, dus van een rechtvaardigheid die enkelingen 
(1) Instituut voor Sociaal Zekerheidsrecht, Ont~rp ~~ 
Wetboek Sociale Zekerheid, Leuven 19'78, :til-~1• te. ve.r-sLh•j,1 eVI 
(2) Hierover o.m. : H. SAVATIER, "Comment repeneer la concep-
tion française actuelle de la responsabilité civile ?", in 
~' 1966, ~' blz. 152, nro 11. 
,. 
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tegenover elkaar plaatst en hun belangen afweegt tegen de 
schuldigheid van hun gedrag (1). 
Hierbij nog twee bedenkingen. Ten eerste : de uitbouw van 
de sociale verzekeringen en voorzieningen kan een weerslag 
hebben op de civielrechtelijke aansprakelijkheid in die zin, 
dat naarmate de kloof smaller wordt tussen de vergoedingani-
veaus die in beide regimes worden bereikt, de vraag naar een 
veroordeling wegens onrechtmatige daad minder belangrijk 
wordt en met minder aandrang wordt gesteld, zodat de rechter 
,.., 
bijvoorbeeld minder geneigd z~a zijn technische vergissingen 
als fouten te la.ten doorgaan of de wetgeverjá zal ·opleggen bij 
de schadebegroting te zien naar de ernst van de fout - wat tel-
kens tot een aanzuivering van. de aansprakelijkheidsgedachte 
zou leiden o.i.v. een externe factor, de toename van de sociale 
voorzieningen. Ten tweede : op een bepaald ogenblik in deze 
ontwikkeling kan het algemeen, sociaal gewaarborgd vergoedinga-
peil zo hoog komen te liggen, dat het niet alleen volstaat 
om de basisnoden te dekken maar ook beantwoordt aan wat het 
algemeen rechtsgevoel als een wezenlijke schadel0osstelling 
beschouwt die _zelfs bij duidelijk foutieve schadeverwekking 
geen ruimte meer laat voor de vraag "naar meer". 
Een dergelijk peil is in 1974 in Nieuw-Zeelruld bereikt, gehol-
pen door de bijzondere omstandigheden aan dat land eigen. In 
de loop van de voorbereiding van de_Accident Oompensatien Act 
is dikwijls onderlijnd, dat wat verstrekt werd "real compen-
sation for losses" was, en niet louter "assistance for need" 
(2). 
213 Anderzijds : S§lijlrbeh~deling van verkeersslachtoffers in af-
wachting van geli,~behandeling in een bredere krias 
De eerste opdracht voor het ongevallenrecht, zo is in het vo-
(1) Over dit alles leze men vooral : J. HELLNER, "Social Insu-
rance and Tort Liability'~, in ~can._St. Law, 1972, blz. 195. 
(2) In die zin : J .. M. MATHESON, "Compensation for Personal Injury 
in New Zealand", in I.C.~'?!~!, 1969, blz. 195; alsmede in Aus-
tralië : Compensat1.on and Hehabilitation in Australië (Re-




rig nummer betoogd, is de geprezen en theoretisch onaanvecht-
bare gelij~Jheidseis te realiseren op het niveau van een basis-
besche~~ing, die de aansprakelijkheidsvordering laat bestaan. 
In afwachting van de verwezenlijking van deze eis op een ho-
ger niveau kan het recht genoopt worden een bijzondere slacht-
I 
offerbescherming te ontwerpen, op domeinen waar (a) de fout-
aansprakelijkheid niet naar behoren functioneert en (b) ruimere 
financieringabronnen voorhanden zijn. Deze bijkomende ver-
goedingsmiddelen moeten het mogelijk maken voor bepaalde on-
gevallen de kloof te dempen of voldoende te versmallen tussen 
het vergoedinganiveau dat door het algemeen ongev~llenrecht 
wordt bereikt en dat van de volledige schadeloosstelling, zo-
dat geen vraag meer bestaat "naar meer" en dus ook geen be-
hoef·te aan aansprakelijkstelling. Verkeersongevallen 'rorro.en 
zo'n categorie waarvoor een bijzondere verzekering dient ont-
worpen : dat de foutaansprakelijkheid niet behoorlijk werkt 
(voorwaarde a) is hoger aangetoond (zie nr • .-{82); dat; er rui-
mere financieringsmiddelen voorhanden zijn (voorwaarde b) 
·volgt uit het feit dat het gemotoriseerd verkeer reeds naar 
geldend recht als een specifi.eke gevaarbron is erkend en in 
het kader van een aansprakelijkheidsverzekering zwaarder dan 
andere activiteiten premieplichtig is gemaakt. Het begin van 
oplossing, de verzekering, is dus reeds aanwezig. Waar het 
op aankomt is, deze beter te organiseren (1). 
Daarbij moet erover gewaakt worden, dat de verkeereverzekering 
het karakter krijgt van een "tussenstadium op de weg naar een 
radicale oplossing van het on.gevallenprobleem". Zo zal men 
in de eerste plaats strak de hand moeten houden aan de gelijk-
heid en solidariteit tussen de verkeersslachtoffers, als voor-
afbeelding van een gelijkheid en solidariteit in een bredere 
kring. Verder zal de ontwikkeling van het verkeersongevallen-
recht niet los mogen worden gezien van de ontwikkeling van het 
ongevallenrecht in het algemeen en met name van de sociale 
verzekeringen en voorzieningen : de prestaties van de ver-







keersverzekering zullen het karakter moeten krijgen van een sup- 'j < 
:I plement boven de sociale zekerheideprestaties, en er dient ,
1 
., 
voldoende aandacht besteed aan de coördinatie ·tussen het alge- ·1 
meen en het specifiek regime. 
Besluit. VffiYERS over de noodzaak van een specifieke verkeers-
Y.,erzekering in een sociale zekerheid~perspectief 
De hierboven ontwikkelde ideeën vonden we bijzonder bondig en 
treffend samengevat in een passage van de hand van WEYER.S, die 
we daarom integraal en onvertaald citeren : rtUnder present so-
cial condi·tions, probably all over the world, the foremost aim 
I è~l }j 
~j 
to be pursued when handling traffic accidentsis social security.\ 
This is not a question of individual choice, it is a universally 
accepted v·alue, and there is probably no necessi ty or even pos-
sibility of discussing its validity. This means that any system 
of treating traffic accidents has to prove its capability of 
safeguardi~g social security. On the other hand, social securi-
ty is a general probleme It pJ.eana safety from the economie 
·consequences of illness of any kind, from hunger, unemployment, 
disablement by old age and so forth. There is no reason whatever , 
I 
to give traffic accidents a special treatment. Such a move _J 
might be justified by tactical reasons, in a long-term stra-
tegy of social security. If you can not get wholesale social 
security, it seems rational to start where grievances are 
deepest and success seems politically attainable. But even 
then, the details of planning for traffic accidents have to 
be subordinated to this overall concept and they can not be 
justified, at least in an academie discussion - things may be 
different in day-to-day politics -, on grounds deriving from 
the situation of the traffic accident victim aloneo This al-
so means, for example, that if there is consensus that a cer-
tain general level of social security pensions is sufficient or 
that we can not afford more, there can be no jus~ification for 
giving traffic accident victims and them alone more than others. 
If one conaidera the level insufficient, the only acceptable 
I 
-- ---~ -! - -- -~ -i 
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reason for requesting more for the traffic ·accident victim 
alone, would come from practical poli tics and i ts value should 
be discussed exclusively on that level (1). 
(1) H.L. WEYERS, "The Economie Treatment of Traffic Acci-
dents", in Aktuele problemen van verzekeringsrecht, Gent, 
1974, blz. tr't::S2. 
,. ! ~-~ 
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§ 2. Kostenallocatie. De financiering van een verkeersverzeke-· 
ring 
215 Situe~ing ~g indeling van de paragraaf 
V 
- __ -_-_-__ _ 
Aan het einde van het eerste hoofdstuk is aan de hand van de 
theorieën over "assurance oblige" aandacht besteed aan het 
procédé van de verliesverschuiving via verzekering dat geroepen 
lijkt om op bepaalde domeinen zijn plaats in te nemen naast dat 
van de verliesverschuiving via schuld (zie nr.4G't.v). Hoek-
steen van de verzekeringstechniek, zo werd gezegd, is dat deze 
niet alleen een verschuiving van de voorgekomen schade maar 
bovendien een spreiding ervan in de hand werkt. Op die ma:o..ier 
konden slachtoffers worden geholpen ook buiten gevallen van 
schuld, en vanuit deze zorg voor slachtofferbesqherming konden 
de technieken van schadespreiding gemakkelijk worden verdedigd 
: een beroep op ze doen was verantwoord telkens men de kost 
van het verlies, door het te verplaatsen, op de schouders kon 
·leggen van een enkeling doch meestal van een groep of rechts-
persoon die van het dragen ervan minder nadeel ondervond dan 
het slachtoffer (the principle of the smallest harm). Het 
ontbrak de schadespreidingstechnieken nochtans aan een syste-
matisch inzicht en een diepere.verantwoording: zo bleef de 
vraag open naar de samenstelling van het groepevermogen waar-
over de schadelast moet worden gespreid; om de verzekerings-
plicht op bepaalde domeinen aan de kant van de vergoedinga-
debiteur te rechtvaardigen is in de loop van deze eeuw een 
beroep gedaan op uiteenlopende beginselen die een gemeenschap-
pelijke verantwoording lieten vermoeden zonder ze bloot te 
geven; en vooral bleef het antwoord uit op de vraag naar de 
combinatie van de beginselen van schadeverschuiving via ver-
zekering en van schadeverschuiving via schuld : is het eerste 
geroepen om het tweede op termijn af te lossen, of kunnen 
beide beginselen niet los van elkaar, al was het maar omdat 
een veralgemening van de verzekeringatechniek het preventie-






De schadespreidingstechniek dient dus gepreciseerd, haar 
grondslagen blootgelegd : "risk-spreading, aldus C.ALABRESI, 
is not selfexplanatory", en in dezelfde zin ATIYAH : "the 
concept of ( ••• ) loss distribution is primarily a rastatement 
of the problem and not a solution of it" (1). Een proeve van 
antwoord is gegeven door de juridisch-economische theorieën 
over kostenallocatie, die in de Amerikaanse rechtsliteratuur 
ongeveer gelijktijdig met het debat over de hervorming van 
het verkeersongevallenrecht, en zelfs in het bijzonder met 
het oog op het leiden van ~it debat in bepaalde banen, opgang 
- maakten na voor het eerst systematisch door de hierboven reeds 
terloops genoemde CALABRESI te zijn verwoord (2). Het bij-
zondere van zijn stellingen is, dat ze economische theorieën 
in verband brengen met het recht over ongevallen$ Het past 
nu reeds te zeggen (wat aan het einde van de paragraaf zal 
worden gestaafd) dat deze combinatie origineel mag zijn en 
zijn verdiensten mag hebben, maar dat van een louter econo-
mische benadering geen absolute antwoorden mogen verwacht 
·worden en de bevindingen ook op andere niveaus dienen ge-
toetst. 
De schadespreidingstechniek kan gemakkelijk een economisch 
aanknopingspunt worden gegeven : zeggen dat een verlies lich-
ter om dragen wordt gemaakt door het te spreiden over meer-
dere personen is een toepassing maken van de leer van het af-
(1) G. CALABRESI, The Coats of Accidents. A Le~l_and Economie 
An~sis, New HäVëü, Londen., '197ö, blz. 20;-p:S. ATIYIH, · 
~~dëüts, Com~nsation and the Law, Londen, 1970, blz. 534. 
(2) Zijn in de vorige noot geciteerde hoofdwerk werd voorbereid 
in : G. CALABRESI, "Some Thoughts on Risk Distribution and 
the Law for Accidents : An Approach to Non-fault Allocation 
of Costs", in Harv. L. · Rev., 1965, blz. 713-745; Id., "Fault, 
Accidents and tFie-ffonder'füT World of Blum and Kalven", in 
Yale L.J., 1965, blz. 216-236; Id., "Does the Fault System 
Öptim-aiïy Control Primary Accident Costs 7", in Law Cq~ 
Probl$, 1968, blz. 429-463; achteraf paste de auteur z~Jn 
tliëorfeën nog toe op productongevallen (G. CALABRESI en J. 
HIRSCHOF, "Toward a Test li'or Strict Liability in Tort", in 
Yale L.J., 1972, blz. 1055-1085) en op verkeersongevallen 
'(G. GATJABRESI., "The New York Plan : a Free Choice Modifica-
tion", in Col. L. Rev., 1971, blz. 267-273). 
f---
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nemend grensnut (1). CALABRESI gaat hiervan uit, plaatst dit 
gegeven in een ruimer kader tegen de achtergrond van de doel-
stellingen van een ongevallenrecht en onderzoekt hoe de scha-
despreiding, verfijnd tot een kostenallocatie,door toepassing 
van economische wetten, niet alleen vergoedend maar ook onge-
vallenvoorkomend kan werken, en dit tegen lage werkingskosten. 
De juridisch-economische analyse wordt hieronder bondig en 
voor zover van belang voor deze verhandeling uiteengezet, zo-
wel in haar formulering van nieuwe beginselen (A en B) als in 
haar kritiek op de foutaansprakelijkheid; naar het einde van 
,..., 
de paragraaf toe ~ordt de waarde ervan gepei~l en worden pas-
sende lessen getrokken met het oog~vooral op de financiering 
van een verlceersverzekering (C). 
216 T.!..itgangspun~ : de doelstellinsen van een ongevallenrecht 
De hoofddoelstellingen van een ongevall~cht, aldus het vertrek-
-punt van de leer van de kostenallocatie, zijn de verwezenlijking 
van de rechtvaardigheidseis en de reductie van de ongevalskaa-
tene Over de eerste eis valt voorlopig niets te zeggen : ook 
hier heeft ze de ook elders aangetroffen betekenis van een ul-
tieme toets, dat een volgens een bepaalde logica ontworpen 
stelsel moet doorstaan alvorens in werking te worden gebracht, 
en speelt ze dus ~en correctieve eerder dan een indicatieve 
rol, ook al omdat bij·de eindbeoordeling andere elementen moe-
ten maaspelen dan degene die verband houden met de interne lo-
(1) In die zin bv• G. CALABRESI : "Analogues to these views can 
be found in economie theoryo The advantages of interperso-
nal loss spreading would probably be stated as a pair of 
proposi ti ons : ( 1) ·t;aking a large sum of money from one per-
s on is more likely to result in economie dislocation, and 
therefore in secondary or avoidable lossas, than. taking a 
series of small sums from many people; (2) even if the to-
tal economie dislocation were the same, many small losses 
would be preferable to one large one simply because people 
feel lesspain if 10,000 of them lose one dollar apiece than 
if one person loses $ 10,000'' (Costs of Accidents, blz. 39); 
reeds voorheen : M. FRIEDMAN en L. SAV'AGE, lnlfliëlJtility Ana-
lysis of Choices Invalving Ri.sks", in L• Pole Ec_:., 1948, 
blz. 2-:L 
,_ 
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gica van het stelsel, dus hier andere dan louter economische 
elementen (1). De andere meer onmiddellijke hoofddoelstel-
ling als kostenreductie omschrijven is wel nieuw. Ieder on-
geval veroorzaakt schade die fataal niet meer ongedaan te 
maken is; in de context van een juridisch-economische ana-
lyse heet dit : ieder ongeval veroorzaakt kosten, en die be-
antwoorden aan een opbruiken, een gebruikenvan schaarse 
vergoedingsmiddelen (daarmee wordt aangesloten bij het soort 
van problemen waarmee de economie te maken heeft : het opti-
maal aanwenden van schaarse middelen). Nu is de kern van de 
gevolgde redenering dat de kosten die het ongeval voor de 
maatschappij teweegbrengt op drie manieren gereduceerd kunnen 
worden. Vooreerst natuurlijk door de ongevallen zelf te laten 
afnemen in aantal en ernst (QF.~~Y eest avoidance)• Het 
tweede procédé van koste~vermijding is reeds moeilijker te 
omschrijven : als de last van een overkomen ongeval geconcen-
treerd blijft op het slachtoffer wordt een economische en 
sociale verstoring in stand gehouden die ook voor de maat-
schappij een secundaire engevalskost uitmaakt en alleen kan 
vermeden worden door de schade over een breder dan een in~ 
dividueel vermogen te spreiden; reductie van de engevalskosten 
door een interpersonele versnippering is dus de weg tot ~co~­
da~~ cost avqidance. De derde categorie van te vermijden kosten 
houdt verband met de wijze waarop aan EEimary en ~econdary ~ 
avoid.ance wordt gedaan. Beide wegen tot kostenvermijding 
veroorzaken immers op hun beurt kosten die, praktisch, een ge-
volg zijn van de werking en toepassing van het ongevallenrecht 
en waarvan de omvang bepaald. wordt door de efficiëntie van 
de administratie, de juridische behandeling van primaire en 
secunà.aire engevalskosten (2). 
Meteen is duidelijk dat de drie wijzen van kostenvermijding, 
vereenvoudigd aan te duiden als preventie, vergoeding en effi-
ciëntie bij de schadebehandeling, in één lijn en in elkaars 
(1) G. CALABRESI, Costs of Accidents, blz. 18-20 en 24-25. 
(2).!P~, blz. 26-29· 
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verlengde liggen. Dit betekent niet dat de middelen tot het 
bereiken van elk van deze doelstellingen niet met elkaar in 
tegenstrijd kunnen zijn; wel dat het er dan op aankomt van de 
drie de beste combinatie te vinden, de combinatie dus waarvan 
de som van de engevalskosten het laagst is en de cost avoidance, 
alles te samen genomen, dus het best geslaagd. Dit is belang-
rijk, omdat de voorkeur van CALABRESI en zijn volgelingen zal 
gaan naar stelsels die de drie doelstellingen tot op een zekere 
hoogte combineren, eerder dan naar stelsels die, zoals de so-
ciale zekerheid of de foutaansprakelijkheid, een of twee doel-
stellingen optimaal nastreven maar aan de derde voorbijgaan (1). 
217 De scÈ~despreiding verfijnd tot kostenallocatie 
~-~ 
Het verkregen inzicht in de doelstellingen van het ongevallen-
recht ,maakt het mogelijk de belangrijke stap te zetten van s 
spreiding naar kostenallocatie. Het is duidelijk dat als slacht-
offerbescherming het enige doel zou zijn, gestreefd moest wor-
den naar een verdeling van de lasten over het breedst mogelijk 
·verb'and van personen (interpersoneel) en over het langst mo-
gelijk tijdsbestek (intertemporeel). Het doel van het onge-
vallenrecht zou dan zijn, de schadelast voor de enkelingen 
zo ver als maar kan te versnipperen, en het geëigende middel 
daartoe het laten neerkomen van deze last over zoveel mogelijk 
vermogens. Dit resultaat zou dan helemaal tegengesteld zijn aan 
dat van de (onverzekerde) aansprakelijkheid : waar deze laatste 
de door een ongeval ontstane put dempt door een andere put te 
graven, even diep als de eerste, zou een tot het uiterste door-
getrokken stelsel van schadespreiding de put onzichtbaar maken 
door het hele terrein te nivelleren (2). Op die manier wordt 
een "world of total risk spreading" bereikt, die gekenmerkt 
wordt door· een "absolute minimization of costs of accidents", 
(1) G. CALABRESI, Costs of Accidents, blzo 29. 




en waarvan CALABRESI, maar reeds door anderen lang voor 
hem, de contouren zijn getekend (1). 
Het kan niet ontkend dat dit beeld van een doorgedreven sprei-
ding een zekere aantrekkingskracht uitoefent. Economisch is het 
te verklaren als een toepassing tot het uiterste van de leer 
van het afnemend grensnut; het doel van de slachtofferbescher-
ming vindt daarbij het meest baat, nu de vergoeding kan worden 
uitgebreid tot alle risico's en het gevaar voor insolvabiliteit 
van de debiteur is opgeheven; en tenslotte kan het stelsel ook 
bekoren door haar eenvoud : de staatsgemeenschap in haar geheel 
treedt op als de risicodrager, de oorzaak van de schade speelt 
geen rol en de financiering van het stelsel kan gebeuren door 
belastingheffing. 
Toch roept dit schadespreidingebeeld een aantal bezwaren opo 
Het is immers niet duidelijk waarom het ideaal van een volko-
men en gelijke lastenspreiding door een ~ngevallenrecht (en 
nog minder door een ~rkeersongevallenrecht) dient nagestreefd. 
Als lastenspreiding ons enig doel zou zijn, dan is voo:l3hands 
geen reden aanwezig om schadevergoeding door -spreiding te be-
perken tot ongevallen en niet in dezelfde mate toe te passen 
op andere risico's zoals ziekten, werkloosheid en zelfs ar-
moede e.d.m., die alle een concentratie van kosten veroorza-
ken die om spreiding vraagt. Het verkeersongevallenrecht zou 
geen eigen bestaansreden meer hebben maar gaan aanleunen bij 
het sociale zekerheidmodel en het ongevallenvraagstuk zou in 
een verder fs.ze.opgeslorpt worden door de algemene problema-
tiek van armoede en rijkdom en van de herverdeling der inkom-
sten (2). 
[·~ :l ,, ' . 
I , 
( 1 ) :;;, • GALABRES I , Co st s of Accidents , blz. 64-67; zie ook verder 'I , 
(2) Over dit interessant punt raadplege men verder : w. BLUM en 
H. KALVEN, Public ~a!._J:ersJ2_ectives on· a Private Law Problem. j ~ 
A,uto .Qç~nJ?ensation Plans, Boston, "Toronto, 1'9?5, blz o 83; 
het antwoord va.Ïl-: G. GALABRES I, "Faul t, Acc~dents and the 
Wonderful World of Blum and Kalvenn, in Yale L.J., 1965, 
. blz. 216--236; en het wederwoord van : W.BLüiiii en H. KALVEN, 
"The Empty Cabinet of Dr. Calabresi 11 , in Un. Chi. L. Rev., 
1967, 239-245. 




Een ·cweede visie op de schadespreiding is d-an ook reeds ge-
nuanceerder : voorgehouden wordt ditmaal dat de spreiding die 
wenselijk is voor het bereiken van de doelstellingen van een ver ... 
keersongevallenrecht niet noodzakelijk de spreiding met de breed-
ste reikwijdte is. Integendeel dient schadeversnippering 
door -spreiding te gebeuren over een met zorg samengestelde 
gemeenschap, geselecteerd aan de hand van bepaalde aan het on-
gevallenrecht eigen doelstellingen (1). Het verschil tussen 
deze opvatting en de eerstgenoemde is dus, dat ze voorhoudt 
dat een gedeeltelijke spreiding verk€islijk kan zijn boven een 
algemene, indien maar de juiste personen aangeduid worden om 
te betalen. Ze stelt dus de vraag aan de orde naar de aan-
duiding van de bijdrage- of premieplichtigen, en wil het ant-
woord afleiden uit de functie en de doelstellingen van het on-
gevallenrecht, dat een ander voorwerp heeft dan de lastenver-
deling alleen •. 
Nu dient nog de stap gezet naar de kostenallocatie. Deze uit-· 
drukking wijst op een bepaalde vorm van schadespreiding waar-
bij de ongevalskasten gelegd worden op de activiteiten die 
hen veroorzaken. Men zal in deze formulering de grondgedachte 
herkennen van de risicoleer : dat activiteiten belast moeten 
worden met de risico's die ze scheppen. Zelfs los van de ver-
zekering kan dit aansprakelijkheidsmodel op billijkheidsgron-
den verdedigd worden (zie nr. 47- ) : het verlies wordt dan 
immers doorgaans afgeschoven op een ind~vidueel vermogen dat 
groter is dan dat van de gelaedeerden en dus beter in staat 
de last ervan te absorberen. Naast de billijkheid (richesse 
obli~) kan ook het verzekeringabeginsel (assurance oblige en 
~ssurabilité oblige) ter verantwoording worden ingeroepen : de 
ondernemer het risico van zijn activiteit laten dragen, is 
zinvol omdat hij het best geplaatst is om het risico te kennen, 
te evalueren en te verzekeren• Het bijzondere van de juridisch-
economische analyse van CALABRESI is nu geweest, aan de kosten-
allocatie een stevige economische onderbouw te hebben gegeven 




door een beroep op het mechanisme van de efficient ressource 
allocation (1). Deze economische grondslagen van de kosten-
allocatieleer zijn in ons land onlangs met een passende zin 
voor kritiek en in het bijzonder met het oog op prod~ctonge­
vallen beschreven door COUSY. (2) Hieronder moge een samen-
vatting volstaan, ook al omdat de redenering moeilijker op 
verkeersongevallen kan toegepast worden en de zuiver econo-
mische benadering in onze verhandeling minder centraal staa·t; 
en in deze paragraaf alleen behandeld wordt voorzover nodig 
om straks de gevolgtrekkingen van CALABRESI in verband met de 
band tussen financieringswijze en ongevallenpreventie te be-
grijpen. Alle goederen en diensten, aldus de kern van het 
betoog, impliceren als middelen tot behoeftenbevrediging een 
cpbruiken van schaarse middelen. Voor de consument is een 
verantwoorde keuze tussen goederen en diensten alleen moge-
lijk als het referentiepunt, namelijk de prijs correct is, dus 
een juiste weergave is van de hoeveelheid schaarse goederen 
opgebruikt om de behoefte te bevredigen. Dat de prijs een 
getrouwe weerspiegeling moet zijn van wat het aan de gemeen-
schap heeft gekost om de goederen of diensten te presteren 
impliceert dat ook de schade die erdoor is veroorzaakt als een 
kost wordt beschouwd en in de prijs wordt doorgerekend. 
Voor de behandeling in deze paragraaf is vooral van belang, 
hoe de economische wetten, eens op gang gebracht door de kos-
tenallocatie, kunnen spelen in het belang van de ongevallenpre-
ventie - wat in de volgende nummers duidelijk moet worden. 
218 ~§e wegen yQQr_een preventiebeleid 
Een beleid van ongevallenvoorkoming kan steeds, volgens CALA-
(1) G. CALABRESI, "The Deelsion for Accidents : An Approach to 
Non-Faul t Allocation of Casts", in Harv .. L. Rev., 1965, 
blz. 713-720. 
(2) H. COUSY, "Produktenaansprakelijkheid. Proeve van een ju-
ridisch-economische analyse", in T.P.R., 1976, blz. 1008-
1 01 5 , n.r. 14-1 9. 
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BRESI, op twee grondig verschillende (maar naar straks blij-
ken zal, elkaar aanvullende) manieren worden gevoerd (1). 
De methode waaraan het eerst gedacht wordt, bestaat erin, dat 
de maatschappij beslist dat bepaalde handelingen of activi-
teiten verboden of beperkt moeten worden, of alleen door be-
paalde personen of op een voorgeschreven wijze uitgevoerd moe-
ten worden. Deze beslissingen worden gegoten in strikte bepa-
lingen, waaraan door straf- en administratieve sancties strak 
de hand wordt gehouden. De gedragslijn wordt dus van over-
heidswege opgelegd, als een emanatie van de collectieve wil 
van de maatschappij. Maar er is een tweede weg die di·tmaal 
wel eigen is aan de theorieën over kostenallocatie. De be-
slissing wordt dan~burgers niet van bovenaflopgelegd, maar door 
henzelf in individuele gevallen genomen bij het kiezen uit goe-
deren, diensten en activiteiten. Bij deze keuze zullen ze zich 
laten leiden door de prijs, en daarin moeten overeenkomstig de 
kosten-allocatieleer ook de ongevalskasten zijn gecalculeerd. 
Het komt er dus, eenvoudig voorgesteld, op aan de gunstige 
_voorwaarden te scheppen om het marktmechanisme te laten spe-
len, en dit zorgt ervoor dat gevaarlijke goederen en diensten 
duurder zullen worden en dus minder door de consumenten zul-
len worden gekozen - wat het aantal ongevallen zal doen afne-
men en dus de ongevallenpreventie dienen. 
Het eerste klassiek procédé wordt door CALABRESI als specift~ 
deterrence aangeduid, het tweede als general deterrence. 
Het gevaar voor begripsverwarring is opvallend, zoals ondermeer 
door MICHELMAN betoogd : specific deterren~ is op collectieve 
beslissingen gegrond ("deterrence by the collective way") en 
,gener_?-1 qeterrenc~ op indi vj.duele ( "deterrence by the market 
way")o CALABP~SI's woordkeus is ongetwijfeld ingegeven door 
het feit dat voor de eerste vorm specifiek omschreven moet wor-
den wat'wel mag en wat niet, terwijl voor de tweede algemene 
(1) G. CALABRESI, "Does the Fau.lt System Optimally Control Pri-
mary Accident Coats ? ", in f!.?-W Col}ji •. Probl., 1968, blz. 430f 
en verder uitgewerkt in: Id., Casts of Accidents, blz. 68o 
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economische wetten spelen (1). Beide procédés worden hier-
onder in omgekeerde volgorde nader toegelicht. 
219 General deterrence of preventie via het marktmechanisme 
~--
~ - --------_-
De general deterrence approach legt op bij de prijsbepaling 
van goederen, diensten en activiteiten ook de engevalskosten 
te laten spelen die door de maatschappij zijn geleden n.a.v. 
het presteren of uitoefenen ervan, en verwacht daarvan een voor 
de ongevallenpreventie gunstig effect op een dubbel niveau : 
vooreerst moet dit procédé leiden tot het verkiezen van an-
dere, goedkopere en dus veiligere activiteiten, verder tot 
het zoeken naar procédés om de gewraakte activiteit veiliger 
te maken (2). De eerste prikkel is economisch gesproken af-
hankelijk van de vergeleken totale kosten van de gewraakte ac-· 
tiviteit en van haar subSîtuten, zodat de tweede in de praktijk 
belangrijker kan zijn. Ruw geschetst kan de economische grond-
slag van deze theorie dus blootgelegd worden als volgt : het 
volstaat een gevaarlijke activiteit duurder te maken (door haar 
_te verplichten de ongevalskasten op te nemen) om volgens de ge-
wone spelregels van vraag en aanbod het ongevallenaantal te 
laten afnemen. "I call this thesis general deterrence, al-
dus CALABRESI, because it seeks to diminish accident costs 
not by directly attacking specific occasions of danger, but 
(like workmen's compensation) by making more expensive those 
activities which are accident prone and thereby making more 
attractive their safer sub~:Ï:tutes" (3) o Een schoolvoorbeeld 
van de werking van de general deterrence wordt aangetroffen 
op het domein van de autoöngevallen. Als in het vervolg bij 
botsingen tussen auto's en voetgangers of fietsers de kosten 
(1) In die zin ook : F. MICHELMAN, "Pollution as a Tort. 
An Non-Accidental Perspective on Galabresi's Costs", in 
Yale L!!L .. , 1971, 
(:2)_G. CALABRESI, Cos-ts of Accidents, blz. 68-94; zie ook : 
o. LANG, "Comp'ëïi'Sà~s.. A Pious and Misleading 
Platitude 11 , in Cal. L. Rev.,, 1966, blz. 1561 ~ 
(3) Geciteerd door : W. BLUM en H. KALVEN, The EmE,_ty Cabinet .... , 
blz. 880. 
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systematisch op het gemotoriseerd verkeer worden gelegd, re-
sul teert dit in een stijging van de kosten die aan het au·!;o-
rijden zijn verbonden met als gevolg dat (a) voor een aantal 
enkelingen de grens wordt overschreden waarboven ze zich geen 
eigen wagen meer kunnen aanschaffen - waarbij daarenboven, 
volgens CALABRESI, aannemelijk is dat de uitgeschakelde groep 
juist deze is met het meest kans op ongevallen - wat een da-
ling voor gevolg heeft van de verkoop van auto's en dus van 
het aantal ongevallen, dat (b) de aut~fabrikanten hun dalend.e 
omzet zullen verhelpen door de auto's veiliger en dus het auto-
rijden goedkoper te maken, en dat (c) ook het rijgedrag van de 
automobilisten wordt beroerd : als wij als automobilisten steeds 
aansprakelijk zijn voor de schade die we veroorzaken, kunnen 
we besluiten minder te rijden, of minder 's nachts, of minder 
als we een hoge leeftijd hebben bereikt, of meer met inachtname 
van veiligheidsvoorschriften dan indien we niet op voorhand we-
ten voor de aangerichte schade te moeten instaan (1). Uit 
wat,voorafgaat moge reeds blijken, dat de verscheidene doel-
stellingèn van een ongevallenrecht met elkaar in strijd kunnen 
zijn : terwijl het vergoedend doel· (secondary cost avoidanc~) 
een zo breed mogelijke spreiding vraagt, is de preventie (Qrim~­
ry co st avoidanee) geba'at met een concentratie van de kosten op 
de schadeverwekkende activiteiten. Deze doelstellingen dienen, 
met; 
samen de eis aan efficiëntie (tertiary cost avoidance), zodanig 
met elkaar gecombineerd, dat de globale som aan ongevalskasten 
het laagst is. 
Van bij de aanvang wordt in de ganse redenering afgerekend met 
de opvatting dat onze maatschappij erop gericht zou zijn ten 
allen prijze ongevallen te voorkomen en dus slachtoffers te 
sparen• Het tegendeel is waar : voortdurend worden op gemeen-
achapainitiatief activiteiten uitgeoefend ~unnels geboord, oor-
. logen gevoerd, gebouwen opgericht, wegen aangelegd) waarvan bij 
voorbaat vaststaat dat ze een tol aan mensenlevens zullen eisen. 





Men voelt aan dat ter vermijding _ van de autoöngevallenkost 
niet het hele autoverkeer moet verboden worden; de nuttigheid 
van dit verkeer weegt op tegen de kost, verbonden aan het uit-
schakelen van alle verkeer. Als beslist wordt op de kruising 
van een spoorweg met een straat geen brug te bouwen maar een 
gelijkgrondse overweg aan te leggen met alle gevaren vandien, 
gebeurt dit om kosten te besparen. In die zin hebben mensen-
levens dus ook een "prijs" en is ook een beleid van ongevallen-
voorkoming va·tbaar voor opname in een kostenanalyse, waarbij 
het er niet zozeer op aankomt van ongevallen dan wel van enge-
valskosten te voorkomen (1). 
I 
CALABRESI is gelukkig niet voorbijgegaan aan de nadelen en 
de beperkingen van de general deterrence approach. In de 
eerste plaats heeft dit mech~isme van ongevallenvermijding, 
puur economisch geformuleerd, fataal geen oog voor morele, so-
ciale of, in het algemeen, niet in geld uit te drukken woor-
den, terwijl het ~och duidelijk is dat een aantal activiteiten 
door de maatschappij helemaal niet kunnen getolereerd worden, 
zelfs niet als men bereid is de kosten, met inbegrip van de on-
gevalskosten ervoor te betalen. Moord bijvoorbeeld kan niet 
geduld worden, ook niet als de moordenaar bereig is de nabe-
staanden van het slachtoffer te vergoeden. Maar ook voor andere 
activiteiten (zoals rijden in dronken toestand of door een rood 
licht) kan het niet aan de verkeersdeelnemers overgelaten wor-
den te beslissen enkel en alleen door rekening te houden met 
de kost (2). Ten tweede is het, ditmaal wel binnen het econo-
misch perspectief, verre van waarschijnlijk dat inzake ongeval-
len de regelen van de prijsbepaling door de vrije markt optimaal 
kunnen spelen. Deze zou inderdaad de ontmoeting veronderstel-
len van potentiële schadeverwekkers en slachtoffers die voor-
afgaandelijk aan het ongeval de prijs bedingen waarvoor deze 
laatsten de activiteit van de eersten willen ondergaan : ze 
veronderstelt dus naast een "statistical intention to injure", 
(1) G. CAL.A.BRESI, Costs of .A.ccidents, blz. 17-18. 
(2) !Pid._, blz. 88-9L~o 
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een "statistica! willingness to be injured" (althans tegen 
een bepaalde prijs), hetgeen men zich moeilijk kan voorstel-
len. In die zin dan ook CALABRESI : "In accident coats, the 
situation is considerably more complex. There is a demand 
for victims. There are plenty of people who wish to engage 
in activities, like driving, which are accident-prone. They 
are willing to pay for the accident costs of automobiles just 
as they are willing to pay for the steel coats of automobiles. 
As costs rise, they may buy fewer cars, but that is precisely 
e. how the d~and side of a market normally operates. A supply 
side of willing accident victims is not so easily described. 
Yet without a supply side it is impossible to derive a market 
value for arms, iliegs, and lives" (1). 
De general .~~terrence approach is dus dubbel beperkt : hij 
heeft alleen oog voor economisch te formuleren gegevens, en 
ook binnen de economische sfeer lenen de omstandigheden zich 
niet zonder meer voor het spelen van de gewone economische 
wetten. Hieraan moet nog een derde punt van kritiek worden 
toegevoegd. Beslissingen genomen overeenkomstig het general 
Q9te~rence model betreffen steeds min of meer brede activiteiten 
en dus niet bepaalde handelingen. De grondslag van deze pre-
ventievorm is immers, de kosten van een activiteit collectief 
te laten dragen door wie de activiteit uitoefenen, door het 
procédé van de verzekering, en het is duidelijk dat deze laat-
ste slechts kan functioneren zo lang de activiteiten breed ge-
noeg zijn om verzekerbare categorieën uit te maken. Nu is het 
mogelijk de verzekeringspremie. te differentieren volgens be-
paalde categorieën zoals de leeftijd van de bes~uurder of het 
wagentype en daarvan een preventieve werking te verwachten 
- maar alleenstaande handelingen (zoals het rijden door een 
rood licht) ontsnappen aan elke controle, tenzij de gedachte 
aan schadespreiding volledig wordt prijsgegeven. De gener~ 
deterrence is dus in de eerste plaats gericht op het ontmoe-
digen van bepaalde activiteiten, maar stimuleert weinig of 
(1) G. CALABRESI, Do~s the Fault System ••• , blz. 433. 
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niet tot voorzichtigheid bij het uitoefenen van deze activi-
teit. Op zichzelf is dit geen slecht uitgangspunt, aldus 
CALABRESI : "Treating the problem of accident law in terms of 
activities rather than in terms of careleas conduct is the 
first step toward a rational system of ressource allocation" 
(1). Maar er dient verder gegaan, zoals aangetoond in het 
volgend nummer. 
220 §pecific deterrence of preventie door overheidsbeslissingen 
Omdat morele beshouwingen moeten meespelen, omdat de economische 
wetmatigheden inzake ongevallen hun grenzen hebben en omdat ook 
alleenstarolde handelingen dienen aangepakt, kan de ongevallen-
voorkoming niet aan het marktmechanisme (general deterr~nc~) 
alleen worden overgelaten, maar dient ze tevens nagestreefd 
door maatregelen van specific deterrence, dus door van overheids-
wege te beslissen bepaalde handelingen te verbieden of op te 
leggen of het verrichten ervan aan zekere voorwaarden te on-
derwerpen (bv. door het vaststellen van een minimumleeftijd 
voor·het autorijden of door het verplicht stellen van het dra-
gen van veiligheidsgordels). Hier kan de enkeling dus niet 
vrij kiezen tussen goederen, diensten en activiteiten en zich 
daarbij laten leiden door de prijs, maar heeft hij zich te 
voegen naar algemene normeno Ook deze wijze van ongevallen-
preventie heeft zijn perken : zo is het onmogelijk alle han-
delingen te voorzien en te reglementeren, en kan van. de bur-
gers niet verwacht worden dat ze hun daden voortdurend con-
troleren, zodat ogenblikken van onachtzaamheid niet uit te 
sluiten zijn (2). 
221 Combinat~general en specific deterrence 
Uit wat voorafgaat blijkt de noodzaak beide mechanismen van 
ongevallenvermijding met elkaar te combineren. In feite liggen 
(1) G. CALABRESI, The Decision.ee 7 blz. 715-716. 
(2) Id., Costs of Accidents, blz. 95-129. 





g~neral en ?Pec~fic deterrence grotendeels in elkaar ver-
strengeld. De werking van de ~eneral deterrence veronder-
stelt een beslissing, bepaalde engevalskosten aan deze en 
niet aan gene activiteit toe te rekenen en als deze stelling-
name van overheidswege wordt genomen (bijvoorbeeld door het 
afkondigen van een aansprakelijkheidsregeling) leunt ze aan 
bij het specific deterrence-model. c.L De maatschappij kan bij-
voorbeeldbeslissen in het markt~~ in te grijpen door be-
paalde activiteiten die ze nuttig acht te subsidiëren en andere 
die ze schadelijk vindt bijkomend te belasten, alnaargelang ze 
{ 
deze activiteiten wil bevorderen dan wel afremmen ten over-
staan van hun reële marktprijs (1). Door overheidsbesliss:i.ngen 
wordt het marktmechanisme dus gemanipuleerd (spec__ific deteJZ-
rence), maar het laatste woord wordt steeds gelaten aan de 
enkelingen die kiezen tussen de aangeboden goederen, diensten 
en activiteiten (general deterFence). 
Toch is de verhouding tussen general en pPecific deterrence 
door CALABRESI niet systematisch behandeld. In zijn redene-
ring komt de tweede vorm nogal eenzijdig naar voor als een cor-
rectie op de eerste; die correctie wil plaats maken voor de ge-
dachte, dat het er niet alleen op aankomt ongevalskasten maar 
ook ongevallen zelf te vermijden; hieronder vallen dan, onge-
vallen die bij een strikte toepassing van het economisch model 
niet vermeden zouden moeten worden, omdat de kost voor het 
vermijden hoger is dan wat gespaard wordt aan schadesprei-
dings- of werkingskosten. Op deze visie dient een correctie 
aangebracht in naam van alle andere dan economische overwe-
gingen (door CALABRESI aangeduid met de verzamelnaam morele 
overwegingen) (2)o Ons wil het voorkomen dat de auteur noch-
tans een te scherpe lijn heeft getrokken tussen beide vormen 
van preventie en de ~ecific ~terrence daarbij te weinig 
heeft gedifferentieerd· Hij aanvaardt een combinatie van 
beide vormen, maar daarin wordt de rol van de specif~ deter-
(1) Over dit belangrijkt~~~~ punt : G. CALABRESI, 
Cos.~~ o.f Accid.~nts, blz. 113; en nog explicieter : Id., 
'Iraul t, Accidents oo., blz. 221. 
(2) Id., Costs of Accidents, blz. 100-102. 
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rence ·te eenzijdig als corrigerend gezien, terwijl ze toch ook 
een (de markt) organiserende rol heeft. De general deterrence 
~~EroacÈ kan immers niet buiten een categorisatie van activi-
teiten; nu kan de beslissing over de categorisatie in ruime 
mate overgelaten worden aan het vrije marld.Spel of opgelegd 
worden van overheidswege (bv· onder de vorm van de afkondi-
ging van een bepaalde aansprakelijkheidsregeling) volgens het 
model van de §~cific deterre~· Het onderscheid tussen 
geJ?.er_§-.1, en speci.f.ic deterrence kan dan ook misschien klaarder 
worden gesteld in termen van de functies van de wetgever te-
genover het ongevallenrecht : de centraliserende en de decen-
traliserende functies. De decentraliserende functie is erop 
gericht het kader te scheppen waarbinnen de kostenallocatie 
wordt overgelaten aan vrijwillige transacties tussen indivi-
duen (1). Een wettelijke engevalsbelasting op oude wagens 
kan bv• gezien worden als een uiting van §~ecific deterrence 
waarbij de wetgever een categorie in het leven roept omdat 
hij vreest dat de verzekeraars eraan zouden voorbijgaan, en 
als een uiting van ~neral deterrence als men wil beklemtonen 
dat het gebruik van oude wagens niet verboden maar alleen duur-
der gemaakt wordt, en dan aan het marktspel wordt overgeleverd. 
222 De cruciale vraaE : what is the cost of what ? 
Een beleid van ongevallenvoorkoming gevoerd volgens elk van 
beide modellen heeft slechts kans op slagen als met zekerheid 
is uitgemaakt welke engevalskosten door welke activiteiten zijn 
veroorzaakt en er dus op dienen gealloceerd (2). Op deze vraag 
naar de causaliteit, gesteld in verzekeringsverband, worden 
door de hervormingsvoorstellen nogal slordige antwoorden ge-
geven om de premieplicht op de automobilisten te kunnen leggen. 
Het probleem is volgens CAL~BRESI nochtans veel ingewikkelder ••• 
(1) 
(2) 
F. MI?HELMAN, o" .. qit., blz. 6~3 en 663-664; H. 
QE: cl~, blz. 016, voetnoot ~ .. 
G. GALABRES I, Cos·ts ()f Accidents, blz. 131-197. 
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••• zoals uit een voorbeeld moge blijken (1) : als een onge-
val plaatsgrijpt waarbij een bejaarde man, rijdend in een nieu-
we blauwe wagen gekwetst raakt door in botsing te komen met 
een oude wagen, bestuurd door een jonge staalbewerker, terwijl 
het wegdek in slechte staat is, de weg overbelast is met fiet-
sers en voe·cgangers, een vliegtuig juist met donderend geraas 
overvliegt en de staalbewerker zich haast om tijdig zijn werk 
te bereiken en de oude man op weg is om zijn belastingsaangifte 
te doen, welk is dan het criterium om uit te maken welk deel 
van de ongevalskasten toe te schrijven is aan de bestuurders, 
de vqetgangers, de fietsers, de vliegtuigen, de slechte wegen, 
de staalbewerking, de ouderdom, de jeugdige leeftijd, de nieuwe 
of de oude, de blauwe of de witte wagens, de belastïingen ?. 
CALABRESI gaat niet zover op de vraag een sluitend antwoord te 
geyen, ook niet met het oog op bepaalde ongevallen, zoals ver-
keersongevallen; hij beperkt zich tot het geven van een aantal 
richtlijnen die een selectie moeten mogelijk maken (2)• Op-
vallend is daarbij een grote mate van pragmatisme : het causa-
liteitsprobleem dient zo opgelost dat het nagestreefde doel 
het best bereikt wordt, en dit doel wordt voor de ~neral d~­
terrence omschreven als : "allocation of accident costs a.mong 
actlvities so as to bring about market choices which reduce 
or alter these activities that can most cheaply avoid accident 
costs up to the point where the accident costs are ch.eaper in 
terms of market valuations, than the change in behavior necce-
sary to avoid them" (3). 
Meestal zullen volgens de auteur een aantal activiteiten on-
middellijk geëlimineerd kunnen worden. Voor de rest gelden 
voor de selectie drie richtlijnen, waarvan de eerste verre-
weg de belangrijkste is en omschreven wordt als : het ver-
mijden van veruitwendiging of externalisatie van de ongevals-
kosten. 
(1) G. CALABRESI, Costs of Accià.ents, blz. 133-134. 
(2) Ibid., blz. 140-151 (i.v.m. general deterrence) en 176-
185 (i.v.me specific deterrence). 





Kosten worden veruitwendigd door ze toe te schrijven aan een 
activiteit die in het geheel bij het ongeval niet betrokken 
is, of althans niet in de mate dat het preventief doel ermee 
gediend wordt : een dergelijke kostentoerekening zou immers een 
verspilling.zijn van de mogelijkheden tot ongevallenvermijding 
die door het marktspel worden geboden. Zo kan bijvoorbeeld 
niet meteen duidelijk zijn of bij ongevallen tussen auto's en 
fietsers de kosten aan de eerste of aan de twee'1ecategorie die-
nen toegerekend, maar buiten kijf staat dat zowel de ene als de 
andere oplossing beter is dan ze te leggen op de belastingbeta-
lers of op, bijvoorbeeld, een televisiestation : in het ene 
geval heeft de verkeerde kostenallocatie alleen voor gevolg 
dat het leven in de staat duurder wordt en bijvoorbeeld emi-
gratie in de hànd wordt gewerkt, maar geen ongevallenverminde-
ring, en ook in het tweede is duidelijk geen weerslag op het 
zich voordoen van ongevallen te verwachten. De ongewenste ex-
ternalisatie kan optreden om verscheidene redenen : (a) voor-
eerst door bepaalde activiteiten onvoldoende te nsubcategori-
serenn, wat het geval kan zijn door het autorijden in zijn ge-
heel als een activiteit te belasten en niet bepaalde vormen 
ervan, zoals het rijden bij nacht, op zondag, met donkerkleu-
rige wagens, naar het werk of met sportwagens; (b) verder 
door geen rekening te houden met de mogelijkheid van overdracht 
van kosten (transfer of costs), die bijvoorbeeld kan optreden 
als aangereden voetgangers met de kosten uit verkeersongevallen 
worden beladen. : aangezien ieder burger een potentiële voetgan-
'·· ger is, zouden de kosten dan in dezelfde zin als belastingen 
over de ganse bevolking worden omgeslagen; (c) tenslotte 
natuurlijk door bij gebrek aan kennis een verkeerde activiteit 
aan te duiden die voor prevent;iedoelstellingen irrelevant is, 
wat kan gebeuren door voor produPtongevallen i.v.m. wagens 
het bezitten van of het rijden met auto's te belasten in plaats 
van het ontwerpen of het· vervaardigen ervan (1). 
(1) 
.::_-____ --_----
G. CAL;t\BRESI, Coats of Accidents, blz. 145-1L~9; men leze _ 
ook : W. VICKRJ!;Y, 11AutomobiTe---xë'cidents, Tort Law, Exter-
nalities and Insurance. An economic's Critique", in~ 
Conte Probl., 1968, blz. 464-507. 
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Om het.gevaar voor externalisatie te bezweren raadt de auteur 
aan op wetenschappelijk verworven inzichten en ondermeer op sta-
tistieken voort te gaan en zo het aandeel van de verscheidene 
activiteiten in de ongevallenveroorzaking empirisch vast te 
stellen. 
Een tweede richtlijn wil dat bij het zoeken naar de qheqpest 
cost avoid.er niet zover wordt gegaan dat de kost van de zoek-
tocht, de bereikte resultaten aan kostenvermijding overtreft. 
Het komt er immers op aan de doelstellingen van primary en 
die van tertiary cost avoidanee met elkaar in overeenstemming 
te brengen : vandaar dat, als het zoeken naar de beste kosten-
vermijder te duur uitvalt, vrede mag worden genomen met een ge-
makkelijker te vinden maar minder effectieve kostenvermijder 
(1) 0 
De derde richtlijn tenslotte schrijft voor bij aarzeling de 
toerekening zodanig te laten gebeuren, dat de kans het grootst 
is dat een eventuele vergissing door de markt zelf zal gecorri-
geerd worden : een schadetoerekening dus aan de instantie die 
voorkomt als de beste onderhandelaar met het oog op het af-
schuiven van de last, die dus best geplaatst is om het risico 
te herkennen en zich erover te informeren (2). 
kostenallocatie 
223 }1fwij zing v,an een stelsel naar het sociaal zekerheidsmodel en 
naar het model van de individuele aansprakeli,ikhei<;! 
De juridisch-economische theorieën over kostenallocatie dienen 
thans geëvalueerd en toegepast op het onderwerp van deze verhan-
deling. Hun grote verdienste is een band te leggen tussen de 
verscheidene doelstellingen van een ongevallenrecht : slacht-
offerbescherming, ongevallenpreventie en de eis van efficiëntie 
(1) G. CALABRESI, Costs of Accidents, blz. 143-144. 
(2) Ibid., blz. 150-151. 
~ --
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bij het nastreven hiervan : deze doelstellingen komen alle 
aan bod bij het oplossen van de vraag, hoe bij het spreiden 
van de schade tewerk dient gegaan, dus bij de aanduiding van 
het vergoedingsplichtig vermogen. Uitgangspunt bij het ont-
werpen van een ongevallenrecht moet zijn, dat de middelen tot 
het bereiken van de gestelde doeleinden tegenstrijdig kunnen 
zijn, en dus met elkaar dienen gecombineerd; dit moet gebeuren 
in zulk een verhouding, dat de globale kost van de ongevallen 
voor de maatschappij zo laag mogelijk wordt gehouden. Dit in-
zicht leidt tot het afwijzen vru1 een stelsel van volstrekte 
schadespreiding dat zou bereikt worden door extrapolatie van 
de sociale verzekeringen en voorzieningen zonder differentia-
tie qua financiering en van een stelsel van individuele aan-
sprakelijkheido 
Een stelsel van zo breed mogelijke schadespreiding naar so-
. ciale-zekerheidsmodel werd afgewezen omdat het naliet te zien 
naar de wijze waarop de schade werd veroorzaakt en dus voorbij-
ging aan één van de hoofddoelstellingen van het ongevallen-
recht (de ongevallenpreventie) en meteen de essentie van dit 
recht miskende. 
Tegenover dit beeld van volstrekte schadespreiding werd de 
general deterrence leer geplaatst, die voorschreef de onge-
valskasten toe te rekenen aan de ongevallenveroorzakende ac-
tiviteit om zo de preventie te dienen •. Nu is het duidelijk dat 
als deze lijn tot het uiterste wordt doorgetrokken, men komt 
tot de zuiverste vorm van general deterrenc~, die noch min noch 
meer bestaat in het toerekenen van de gehele kost aan de scha-
deveroorzakende enkeling, dus het resultaat dat door de aan-
sprakelijkheidsformule wordt bereikt : als elke automobilist 
die een ongeval veroorzaakt, veroordeeld wordt om de schade 
daarvan integraal te dragen, dan zal het aantal automobilisten 
en dus ook het aantal ongevallen snel afnemen (1). Toch geeft 
(1) Aldus terecht opgemerkt door : P.S. ATIYAH, Accidents, 
Qompensation and the Law, Londen, 1970, blz.~1. 
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het aansprakelijkheidsmodel een al even onbevredigend ant-
woord als haar volstrekte tegenhanger, het sociale-zekerheids-
model. Het is er CALABRESI immers niet om te doen, een stel-
sel te vinden dat een der doelstellingen optimaal nastreeft, 
maar wel een stelsel dat de drie doelstellingen van vergoeding, 
preventie en efficiëntie tot op een gewenste hoogte met elkaar 
combineert (1). Zoals he·ti sociale-zekerheidsmodel werd afge-
wezen omdat het wel schadespreidend maar niet preventief werkte, 
zo wordt het aansprakelijkheidsmodel afgewezen omdat het de 
tweede functie wel maar de eerste in het geheel niet vervult. 
Wat echter als de aansprakelijkheid verzekerd is en de schade 
dus langs de kant van de schadeverwekker wordt gespreid ? Men 
kan geneigd zijn te zeggen dat dan - vooral als de aansprake-
lijkheid geobjectiveerd is - een resultaat wordt bereikt dat in 
de lijn ligt van de ideeën over kostenallocatie (2). Deze op-
vatting wordt door CALABRESI niet gedeeld (3). Afgezien van 
het feit dat de wijze van samenstelling van de groep.ingegeven 
is door overwegingen van actuariële aard eerder dan door een in-
zicht in de verscheidene doelstellingen, lijken twee grote euvels 
te bestaan waarmee de zelfs verzekerde - aansprakelijkheid 
niet vermag af te rekenen : (a) vooreerst zijn er de zeer hoge 
tertiary costs (de bijkomende administratieve kosten), die nu 
eenmaal voortvloeien uit de case by ~ase determinatioB van de 
vergoeding door de aansprakelijkheid, die in elk geval afzonder-
lijk en post factum dient te gebeuren; (b) ten tweede blijft, 
ook als een verzekering is afgesloten, een deel van de schade 
buiten het bereik van de aansprakelijkheid en dus onvergoed, 





"If the choice is among three types of systems, the first of 
which gives general deterrence and some compensation (a moto-
rist liability plan), the secend optimal compensation but no 
general deterrence (social security), the third general det 
rence but in~adequate compensation (a fault-based plan), we 
may choose the first, as we may prefer a mixed-goals system 
to single-minded system" (G. CALABRESI, Fault, Accidents ••• , 
blz .. 23L~). 
Hierover : G. FLETCHER, "Fairness and Utility in Tart Theory", 
in~· Rev., 1972, blz. 562. · · 
Inz. : G. CALABRESI, "Does the Fault System Optimally Con-
trol Primary Accident Casts", in Law Cont. Probl!._, 1968, blz. 
429-661. 
~ - -
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de foutaansprakelijkheid ontsnapt het ganse veld van de niet-
foutief veroorzaakte schade, en de objec·tivering van de aanspra-
kelijkheid vermag alleen het nie·t-bestreken terrein te verengen. 
Evenmin mag uit het oog·verloren, dat de verzekering van de 
aansprakelijkheid het hoger omschreven ongevallenvermijdend 
effect van de aansprakelijkheid voor een deel riskeert teniet 
te doen, zodat zelfs de doelstelling van primary cost avoid~ 
niet~er zo optimaal wordt nagestreefd als hierboven werd aan-
genomen. Een en ander is door COUSY onlangs treffend samenge-
vat in volgend dilemma : "Van twee (tegenstrijdige) dingen een : 
ofwel willen we de kost leggen op de beste (of vermeende beste) 
kostvermijder, maar dan mag deze doelstelling niet door verze-
kering worden geneutraliseerd; ofwel willen we bewust een volle-
dige compensatie maar dan dient de kostelijke omweg van de in-
dividuele foutaansprakelijkheid niet te worden gemaakt" (1). 
Samengevat : louter voortbouwend op de ene of op de andere van 
de hoofddoelstellingen, kunnen stelsels ontworpen worden die 
of de veroorzakings- of de spreidingagedachte volledig gestand 
doen. Het komt er niet op aan van te kiezen maar van te stre-
ven naar een combinatie in de lijn van volgende passage van de 
hand van ATIYAH : "Between these two extremes we can choose 
a great many permutations involving a greater or lesser ele-
ment of loss distribution and a greater or lesser relationship 
between those who pay and tho~se who cause the losses" (2). 
224 De grondslagen van de kos·benallocatieleer kri"!ïisch geëvalueerd 
De theorie van de kostenallocatie heeft een economische grond-
slag : een juridisch probleem wordt economisch geformuleerd, en 
een oplossing wordt gezocht door het laten spelen van econo-
mische wetten• Nu lijkt deze basis ons nogal wankelo Ook CA-
LABRESI moest erkennen dat van de econmmische benadering geen 




H. COUSY, Problemen van produkte11aans.Erakelijkheid, Leuven, 
1975, III, blz. 99-töö. -
P.S. ATIYAH, .2-E• ci.t., blz. 599. 
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rechtvaardigheid in elk geval moest gesteld blijven als ul-
tieme toets (zie nr.2.1.G) en de general __ deterrence approach 
diende gecorrigeerd door maatregelen van specific deterrence. 
Maar zelfs met deze restricties en correcties wordt de econo-
mische analyse door meerdere auteurs eerder sceptisch bekeken. 
Weliswaar wordt niet betwist dat het voor de uitstippeling van 
een vergoedingastelsel een vooruitgang is af te stappen van de 
enge aansprakelijkheidsopvatting die recht wil laten weder-
varen tussen twee enkelingen, en de gestelde opdracht te om-
schrijven als de best mogelijke aanwending door de maatschappij 
van schaarse vergoedingsmiddelen, dus als een economisch te 
formuleren probleem. "Today accidents must be~iewed not as inci-
dental events linking one victim with one injurer but as a more 
general societal problem" (1). Wat wel betwist wordt is dat door 
het eenvoudig spelen van economische wetten de individuen in 
hun keuze tussen activiteiten zo diepgaand beïnvloed worden dat 
daarvan een belangrijke weerslag op het zich voordoen van on-
gevallen te verwachten is. 
Zo wordt erop gewezen dat ·men bij toepassing van de gener~ 
deterrence theorieën moet werken met teveel onbekenden (zie 
nr.~~~); dat eens het onderwerp in de economische sfeer is 
gebracht ook andere elementen (monopoliesituaties, feitelijke 
machtsposities ••• ) die aan het gestelde doel vreemd zijn bij de 
prijsbepaling zullen meespelen (2); dat de kostenallocatie op 
sommige categorieën van ongevallen gemakkelijker is toe te pas-
sen dan op andere. Vooral dit laatste is belangrijk : ver-
keersongevallen zouden een domein zijn dat zich moeilijk tot 
toepassing van de geneFal deterrence leent. Wil dit preventie-
mechanisme spelen, dan moet op zijn minst aan twee voorwaarden 
zijn voldaan : dat uitgemaakt is welke kosten door welke acti-
viteit zijn veroorzaakt en dat deze activiteit gevoelig is voor 
(1) G. CALABRESI, Costs of Accidents, blz. 307-308. 
(2) Men leze bv. : H. WEYERS, Unfall2~~~en. Praxis unq 
Zie~ v9n Haftpflicht- und Vor~~rgesystemen, Frankfurt a. 
~., 1971, blz. 513. 
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het prijsmechanisme (res;ponsive to the price ·mechanlsm) (1). 
Beide vragen zijn inzake verkeersongevallen moeilijk te be-
antwoorden. Wat de eerste voorwaarde betreft is het duidelijk 
dat het verkeersongeva.l, zoals elk ongeval, gevolg is van het 
samentreffen van meerdere activiteiten. Nu schrijft CALABRESI 
voor ·zich bij het oplossen van de causaliteitsvraag met het 
oog op kostenallocatie te laten leiden door de finaliteit van 
de kostenallocatie, wat een pragmatisch antwoord is dat daaren-
boven sterk aan een kringredenering doet denken ~-:e---~. ~. 
Wel bieden zijn richtlijnen enig houvast : bij ongevallen tus-
sen gemotoriseerde en andere verkeersdeelnemers dienen de on-
gevalskosten in elk geval op een van beide categorieën gelegd, 
willen ze niet geëxternaliseerd worden, en hetzelfde gevaar 
voor externalisatie bestaat als ze in dezelfde engevalssituatie 
aan de voetgangers worden toegerekend (zie nr.~2~) (2). Als 
dan bij eliminatie van andere activiteiten de kosten van ver-
keersongevallen op het gemotoriseerd verkeer worden gelegd, 
blijven niet alleen nog vragen open wat de subcategorisatie be-
treft, maar moet voor het.welslagen van een beleid van general 
deterrence nog aan de tweede van de zoëven genoemde voorwaarden 
zijn voldaan : de vraag naar gemotoriseerd verkeer moet gevoe-
lig zijn voor prijsschommelingen. Recente ervaringen wijzen 
op het tegendeel : het duurder worden de laatste jaren van het 
autorijden door allerlei maatregelen heeft de vraag naar auto's 
niet gevoelig doen afnemen. Als daarenboven het aandeel van 
de ongevalskasten in de totale kosten van deze activiteit ge-
relativeerd wordt, is het sterk de vraag of het toerekenen 
van die kosten werkelijk tot een vermindering van de vraag zal 
leiden, nu de vraag naar gemotoriseerd verkeer kennelijk in-
elastisch is (3). 
:bat de oplossing van het verkeersongevallenvraagstuk in de rich-
ting van een individuele aansprakelijkheid noch in die van een 
(1) P.S. ATIYAH, QP• cit., blz. 568-569. 
(2) G. CALABRESI, Costs of Accidents, blz. 149. 
(3) Aldus uitdrukkelijk : A.R. BI~om~mERGEN ,"Naar een nieuw ver-
keersongevallenrecht", in N.JoB .. , 1974, blz. 968; en P.S. 




volstrekte schadespreiding dient gezocht maar in de zin van 
een middenweg, zoals geschetst aan het einde van het vorig 
nummer, kan dus niet alleen op economische gronden or op over-
wegingen. van ongevallenpreventie worden verdedigd. Om een 
kostenallocatie te gronden moeten naast economische ook so-
ciale, morele en politieke motieven spelen. Niet alleen uit 
overwegingen van general deterrence, maar teneinde een recht-
vaardige en doelmatige kostentoerekening te bereiken, behoort 
de veroorzaker van bepaalde kosten deze ook te dragen (1). 
225 ToeEassing OR de financiering van ver~eersverzekeri~eB : 
should motorigz pay_~ts way? Bevestigend antwoord 
,... 
De meeste buiten~ndse voorbeelden en hervormingsvoorstellen 
leggen de last van de verkeersschade aan de kant van het gemo-
toriseerd verkeer en schijnen.dus een optie te hebben genomen 
in de lijn van de leer over de kostenallocatie. In feite is 
dit meestal onbewust gebeurd en niet vanuit beschouwingen over 
general deterrence. Traditionele argumenten eerder dan ratio-
nele overwegingen lijken als vanzelf tot deze oplossing te heb-
ben geleid : het schadespreidingsbeeld dat op die manier werd 
bereikt, is niet grondig verschillend van dat, dat voorheen 
door de combinatie objectieve aansprakelijkheid en aansprake-
lijkheidsverzekering werd geboden. En ook de meestal aangetrof-
fen verantwoording is de aansprakelijkheid in haar objectieve 
formulering niet vreemd. In feite wordt op verkeersongevallen 
dezelfde rechtvaardigheidsgedachte toegepast die reeds naar 
aanleiding van de arbeidsongevallenproblematiek door de risico-
leer werd vertolkt : zoals de werkgevers bij het voeren van 
hun onderneming een risico voor derden scheppen en daarvan de 
gevolgen moeten dragen, creëren de gemotoriseerde verkeersdeel-
nem.ers het verkeersrisico en moet over hen het verlies worden 
omgeslagen indien het risico zich verwezenlijkt. En zoals de 
winst van de werkgever werd voorgesteld als de verantwoording 
voor zljn scherpere aansprakelijkheid, worden. het gemak en het 
(1) A.R. BLOEMBERGEN, o~. cit., blz. 591. 
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comfort die het individueel gemotoriseerd verkeer verschaft, 
ingeroepen als tegengewicht voor de premielast (1). In die 
zin bijvoorbeeld HOFSTADTER en PESNER : "We must accept that 
the price of using the automobile - and enjoying its benefits, 
is the cost of insuring all of its victims" (2). Alleen het 
verschijnen van de auto op de weg heeft, zo luidt de redenering, 
het wegverkeer zo gevaarlijk gemaakt als het thans is, en niet 
de aanwezigheid op de weg van voetgangers en fietsers : "it is 
only motor vehicles that make the pedestrian or the cyclist 






226 - Toenassing op de financiering van verkeersverzekeringen : 
should motoring pay its way ? Ontkennend antwoord 
Deze al te enge visie is de laatste tijd door een aantal au-
teurs doorbroken. Meestal lagen praktische beschouwingen aan 
de oorsprong van de verbreJding van het gezichtsveld : inge-
zien werd dat een verzekering naar no-fault model duurder zou 
uitvallen en dat het sociaal-politiek gesproken niet redelijk 
zou zijn de last ervan in haar geheel te leggen op de eige- _ 
naars van mo·l:ïorrijtuigen en het dus wenselijk was een deel 
ervan door de andere verkeersdeelnemers of door de gemeen-
schap te laten dragen (4). Als theoretische verantwoording is 
ondermeer ingeroepen : (a) dat inzake autoöngevallen (anders 
dan voor arbeidsongevallen) geen duidelijk onderscheid te 
maken is tussen de categorieën die het risico scheppen en ande-
(1) Voor een overzicht van deze traditionele verantwoording : 
A. TUNe, Traffic Acci~ent Compensation, nr. 91. 
(2) S. HOFSTADTER en R. PESNER, "A National Compensation Plan 
for Automobile Accident Cases", in Ass. Bar C.N • .I.'=-' 1967, 
blz. 619. 
(3) Aldus : A.TUNC, "Traffic Accident Compensation in France", 
in Harv. L. Rev., 1966, blz. 1421; vgl .. : L. SCHUERllllANS, 
"Vaiï'"foutaällspräkelijkheid naar schadeverzekering", in T.P.R. 
1967, blz. 30, nr. 33. 
('+) Aldus bv. uitdr. : R.J.c. WESSELS, "Nogmaals de afschaffing 
van aansprakelijkheid bij verkeersongevallen", in V.R., 
1966, blz. 176o 
-----:--! .::-__ .:.·_-:-_-.:.--_ -----: -! 
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re. die het ondergaan, en dat juist uit de gezamelijke aanwe-
zigheid van motorrijtuigen, fietsers en voetgangers, dus van 
alle weggebruikers in hun dynamische totaliteit de verkeera-
risico's ontstaan en dat allen in een globale verkeerssituatie 
worden opgenomen, die door de beweging van allen gevaren 
schept voor allen (1); (b) dat de grote beneficianten van een 
wetswijziging in no-fault zin de voetgangers en fietsers zijn, 
die niet alleen ook vergoed worden als ze zelf schuld hebben 
aan hun eigen schade, maar die tevens geen vergoeding meer 
verschuldigd zijn voor schade die door hun optreden door derden 
(ook automobilisten) wordt geleden (2); (c) dat de idee van 
ttrisque profit" niet moet spelen ten nadele van de automobilis-
ten, aangezien velen hun voertuig gebruiken voor beroepsdoel-
einden en lang niet steeds in hun eigen voordeel, en de ge-
meenschap in haar geheel trouwens voordeel haalt uit het ge-
bruik van wagens (3); (d) dat het inroepen van het argument 
dat "alleen de door motor aangedreven rijtuigen de aanwezig-
heid van voetgangers op de weg gevaarlijk hebben gemaakt" doet 
denken aan het inroepen van een soort eerst geboorterecht, aan 
~..._.....; 
een "bevoorrechting van de oudsten in ons recht" waarvoor geen 
grond bestaat (4); in dezelfde zin BONGERS : "die eerstgebore-
nen zijn reeds lang overleden en hun vermeende recht vererfde 





Aldus R. KRUITHOF, "Zal de burgerlijke verantwoordelijk-
heid inzake verkeersongevallen in Frankrijk afgeschaft wor-
den ?"; in R.W., ~1964-1965, kol. 2000; G. VINEY, "L' aasu-
rance de responsabilité civile et les autres sourees d'in-
demnisation des victimes d' accident 11 , in Aktuel_~ problemen 
van verzeker~ngsrecht, Gent, 1974, blzo 1~S. 
R.O. DA:LCQ, "L' artiele ~1382 du Code ei vil et l~s accidents 
de la circulation", in J.To, 1965, blz .. 504; I. ENGJJARD, 
"Reform of the Automobile Äccident Compensation System 11 , 
in Isr. L. Rev., 1974, blz. 266. 
E. Van HII)PEL, §chadedausgleich bei Verkehrsunfällen, Ber-
lijn, Tübingen, 1968, blz. 97. 
B. Van MARWIJK KOOY, "Afschaffing van aansprakelijkheid 
voor verkeersongevallen", in~' 1966, blz. 75. 
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verkeer en de daarmee verband houdende risico's van jongaafaan 
gegeven" (1) ••• 
227 Toepassing op de_financiering van verkeersverzekering~~: het 
juiste_standpunt 
De verworven inzichte:p. in het mechanisme van de kostenallocatie 
moet een oordeel mogelijk maken over de discussie die in de vo-
rige twee punten aan de orde stond. Op het eerste zicht doet 
de juridisch-economische analyse van CALABRESI een argument aan 
de hand om de eerste opvatting (die de kosten enkel op het ge-
motoriseerd verkeer wil leggen) voor te staan, zonder nog een 
beroep te moeten doen op de straks een eeuw oude risicoleer : 
het lijkt immers dat-óp die.manier de zuiverste toepassing 
wordt gemaakt van de rffsource allocation theory, wat langs 
het spelen van gewone economische wetten de individuele be-
slissingen moet leiden in een richting die de ongevallenpre-
ventie dient. In feite is hiermee niet alles gezegd en is ze-
1 ker niet beslist dat de kosten van verkeersongevallen uit-
.~- -
sluitend en in hun volle omvang ten laste van het gemotoriï 
seerd verkeer moeten vallen. Ten eerste omdat de economische 
basis minder stevig is dan door CALABRESI wordt aangenomen 
(zie nr.l~0), ten tweede en vooral omdat naast economische 
ook andere beschouwingen moeten spelen. Het kan immers gebeu-
ren dat door strikte toepassing van de kostenallocatie een 
goed, dienst of activiteit te duur wordt en de schadetoereke-
ning onrechtvaardig iqvanuit politiek, sociaal of moreel oog-
punt. Om motieven van die aard kan de maatschappij oordelen 
dat de nuttigheid van het qutoverkeer niet in het gedrang 
mag kómen en da·t de werking van de general deterrence dient 
gecorrigeerd; dergelijke o~rheidsbeslissingen zijn zelfs voor-
zien in de kostenallocatievvan CALABRESI : ze betekenen een 
element van specific_deterrence en kunnen de vorm aannemen 
(1) H.A. BONGERS, "Dient; de wettelijke aansprakelijkheid bij 
verkeersongevallen vervangen te worden door een stelsel 
vanverzekering ?", inHoN.J·.v., 1967, blz. 170o 
1--
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van het subsidiëren van een activiteit en dus in zekere zin 
van het externaliseren van een deel van haar ongevalskasten 
(zie nr.i.t.t ).. Of dit nodig z~l zijn, dus of door strikte 
kostenallocatie het autorijden naar het oordeel van de maat-
schappij te kostelijk zal worden en dus of ook naar andere 
financieringsmiddelen dient uitgezien is een vraag die alleen 
kan opgelost worden met actuariële gegevens waarover de~e 
verhandeling niet beschikt. Wat deze verhandeling wel moet 
doen is ruimte laten voor dergelijke beslissingen van sociaal-
politieke aard, en het juridisch kader ontwerpen waarbinnen de 
verkeersverzekering tegelijk gefinancierd kan worden door het 
gemotoriseerd verkeer en op een bredere basis. In de rechts-
leer zijn daartoe verschillende procédés ontworpen. Zo is 
door DALCQ ooit voorgesteld de eigenaars van motorrijtuigen 
wel de volledige premielast van de verkaarsverzekering te laten 
betalen, maar deze last te compenseren door op andere punten 
het autorijden minder duur te maken, bijvoorbeeld door een ver-
laging van de verkeersbelasting of van de heffingen op de ben-
zine, zodat een deel van de kosten van verkeersongevallen on-
rechtstreeks toch over de gemeenschap in haar geheel wordt ge-
spreid (1). 
Wij zien nog een andere meer voor de hand liggende mogelijkheid : 
ze bestaat erin het verhaalsrecht van de algemene sociale ver-
zekeringen (zoals thans de ziekte- en invaliditeitsverzekering, 
die in een toekomstig ongevallenrecht zal worden omgebouwd 
en uitgebreid tot een basisbescherming ten voordele van alle 
ongevalsslachtoffers) tegen de verzekeraars geheel of gedeelte-
lijk af te schaffen ten belope van de schade die door presta-
ties van.die algemene verzekering wordt gedekt; het is duide-
lijk dat dan een schijf van de schadevergoeding door algemene 
middelen wordt gefinancierd, en alleen het supplement gespijsd 
wordt door premies ten laste van het gemotoriseerd verkeero 
Nu is de coördinatie van de verkaarsverzekering met .de algemene 
sociale verzekeringen en voorzieningen een punt dat door de 
buitenlandse voorbeelden en hervormin.gsvoorstellen zeer uiteen-
(1) R.O. DALCQ, OE• cito, blzo 504. 
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lopend is geregeld. Aan het ene uiterste bevinden zich stelsels 
zoals dat voorgesteld door TUNC 7 die de sociale zekerheid willen 
ontlasten van alle schade uit verkeersongevallen (zie nr.~15). 
Aan het andere einde situeren zich stelsels die prestaties uit 
beide bronnen laten cum uleren, zoals sommige Noordamerikaans·e 
<..../ . 
no-fault wetten die geen afbreuk doen aan de collateral souree 
rule (zie nr. ~5)• En tussenin bestaat een bonte verscheiden-
heid van oplossingen, die bijvoorbeeld een onderscheid maken 
volgens de gedekte schadeposten (1). Het staat o.i. buiten kijf 
dat het verkeersslachtoffer in elk geval toegang moet hebben tot 
het vergoedingastelsel dat het vlugst haar tussenkomst verleent, 
en dit zullen in veel gevallen de algemene sociale verzekeringen 
en voorzieningen zijn. Los daarvan staat de gans andere vraag, 
die een vraag is naar de financiering, of de vergoedingalast 
definitief door deze algemene voorzieningen dient gedragen dan 
wel door deze moet kunnen worden afgeschud op de verkeersverze-
kering waarvan de premies ten laste vallen van de automobilisten. 
Bij het beantwoorden van die vraag moeten de argumenten van 
de kostenallocatie, de general deterrence theorieën en de aan 
de risicoleer ontleende rechtvaardigheidsgedachte, "dat aan 
een activiteit alle kosten zijn toe te rekenen die ze veroor-
zaakt" niet doorslaggevend zijn. De maatschappij kan haar re-
denen hebben om te oordelen dat wat aan ongevallenpreventie 
wordt gewonnen vanuit sociaal en politiek oogmerk niet opweegt 
tegen de nutswaarde die verloren gaat als het gemotoriseerd ver-
keer duurder wordt gemaakt. Dit verkeer kan ze dan best "sub-
sidiëren" - om een term te gebruiken die ook de kostenallocatie-
leer hanteert - volgens het aangegeven procédé, dus door inper-
king of opheffing van het verhaalsrecht. 
(1) Voor een overzicht : A. TUNC, Traffic Accident ComEensa-






§ 3. Schadespreiding. Organisatie van een rechtstreekse ver-
zekering 
228 Situerin$ en indeling van de paragraaf 
Er kan geen twijfel over bestaan dat een modern ongevallen-
recht dient ontworpen vanuit het verzekeringsbeginsel. Dit 
ligt in de lijn van de op handen zijnde ontwikkeling, zoals 
geschetst aan het einde van het eerste hoofdstuk en maakt een 
gebruik van de techniek van de schadespreiding, zoals toegelicht 
in de voorgaande paragraaf. 
In deze pargraaf wordt de vraag behandeld hoe de verzekering 
dient georganiseerd, dus welk verzekeringatype aangewezen is 
als kader voor de slachtofferbescherming. Uit het zesde hoofd-
stuk weten we reeds dat ze in elk geval los van de aansprake-
lijkheid zal moeten functioneren. Dit hoofdkenmerk wordt 
aangeduid door te zeggen dat ze een first-partz karakter moet 
hebben, in tegenstelling tot de aansprakelijkheidsverzekering 
die een third-partl verzekering is. In het eerste geval wordt 
de rechthebbende rechtstreeks met een verzekeraar in verbinding 
gesteld (rechtstreeks verzekeringsverband); in het tweede ge-
val loopt zijn aanspraak op verzekeringaprestaties over een 
individu, die voor het ongeval verantwoordelijk is (onrecht-
streeks verzekeringsverband). De notie van de first-party 
verzekering is voorlopig nog vaag gehouden. Negatief valt 
ze te omschrijven als elke verzekering die geen aansprakelijk-
heidsverzekering is en omvat ze dus verzekeringstypen van zeer 
uiteenlopende aard. Hoe ze positief dient opgevat moet in 
deze paragraaf duidelijk worden (B), nadat eerst de implica-
ties zijn geschetst van de overgang van een onrechtstreeks 
naar een rechtstreeks verzekeringaverband (A)o 
Door de rechtsleer is terecht opgemerkt dat de aansprakelijk-
heidsverzekering voor motorrijtuigen, zoals ze in de meeste 
Westeuropese staten is georganiseerd en gelet op het soort 
aansprakelijkheid waarop ze is geënt, reeds voor een groot 
- - ---~ _-i --- --- _-_-_ ~- -- J : -- --~ -! 
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deel de-kenmerken van een rechtstreekse verzekering is gaan 
vertonen. Volgens deze redenering zal de vervanging inzake 
verkeersongevallen van het aansprakelijkheidsbeginsel door 
een beginsel van rechtstreekse verzekering en dus de theore-
tische overgang naar een volkomen tegengesteld uitgangspunt 
(van "de schade blijft liggen waar ze viel" naar "de schade 
is verzekerd u) op het vlak van de rechtspraktijk minder spec-
taculair zijn en in feite eerder op het doortrekken van een 
lijn dan op een radicale innovatie moeten neerkomen. 
Door het voorhanden zijn van een aansprakelijkheidsver-
zekering aan de kant van het gemotoriseerd verkeer en door 
de voorkeu;-~ehandeling waarvan aangereden voetgangers en fiet-
sers vanwege de wetgever in de meeste en vanwege de recht-
spraak in de andere landen genieten is de klassieke motorrij-
tuigeDLverzekering geëvolueerd in de richting van het ~ 
cial insurance ErinciP.le, van een sécurité socia~e spéciali-
sée, die technisch in het belang van de schadeverwekker maar 
functioneel ter bescherming van de benadeelde wordt aange-
gaan en in het licht waarvan liet schuldbeginsel soms de in-
druk geeft niet meer te zijn dan "das juris·bisch-technische 
Mittel zur Bestimmung des Versicherungsanspraches, der Zulasten 
einer Kollektivität geht" (1). Op die manier, zo wordt be-
toogd, wordt aan de aansprakelijkheidsverzekering voor een 
groot deel de kenmerken van een rechtstreekse ongevallenver-
zekering verleend, wat nog versterkt wordt door. de. inbouw 
in de motorrijtuigenverzekering van procédés tot decontrac-
tualisatie, die over het hoofd heen van de schadeverwekker 
een rechtstreekse rechtsbetrekking tot stand brengen tussen 
verzekeraar en slachtoffer (zie nr. 3 8 ) • Toch reiken de im-
(1) A. TUNC, Sécurité routière, nr. 13; "les règles ont rnain-
tenant pour foncl;ion prêillière de diriger la demande vers 
l'assurance" (J. HELLNER, "Développement et role de la 
responsabilité civile délictuelle dans les pays Scandina-
ves", in Rev. int. dr. conlJ2.!., 1967, blz. 798); K. OFTINGER, 
Schweizerfschestiäftj?:fiiCiitrecht, Zürich, 1958, I, 2, A, 
Eli. "32. . ·- -
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plicaties van een overgang van een ~ird-part~ naar een 




229 Ten eerste : g.e kring van de aanspraakgerechtigden kan worde:Q 
&§Slote:q 
De verwezenlijking van de gelijkheidseis tussen alle verkeers-
slachtoffers ligt buiten het bereik van de aansprakelijkheids-
verzekering, zelfs als zich de evolutie waarover sprake aan 
het eind.e van vorig nummer tot het uiterste heeft vol trokken : 
de aansprakelijkheid waar dat soor·b verzekering niet bui ten 
kan is immers, hoe genereus ook ontworpen in haar vergoedende 
werking kwantitatief ontoereikend en laat fataal een deel van 
de slachtoffers onbeschermd. Alleen door een beroep op de 
rechtstreekse verzekeringatechniek wordt het mogelijk 
de kring van de aanspraakgerechtigden volledig vrij te 
trekken op grond van inzichten in de doelstellin~"van een 
ongevallenrecht en dus de dekking uit te breiden tot nieuwe 
categorieën van verkeersslachtoffers die buiten de toepassing 
van de aansprakelijkheid vallen. Dit laatste geldt met 
name voor de inzittenden en vooral voor de bestuurders van 
motorrijtuigen : door een sterke risico-aansprakelijkheid 
kunnen ze nog wel geholpen worden bij multi-car accidents -
al doet de oplossing van het over en weer laten spelen van de 
objectieve aansprakelijldleid kunstmatig aan in het licht van 
de risicoleer waarop dit s-oort verantwoordelijkheid is gegrond 
maar bij engevalssituaties waarbij volstrekt geen andere par-
tij is betrokken blijven ze fataal onbeschermd, aangezien 
aansprakelijkheid steeds pluraliteit van ongevalspartijen 
veronderstelt. De traditionele Westeuropese oplossing (ob-
jectivering van de aansprakelijkheid) kan dus nooit ver ge-
noeg reiken om ook de bestuurder te beschermen die zonder tus-
senkomst van een derde van de weg afwijkt en tegen een vaste 
hindernis (zoals een boom) aanrijdt, of die op een ijzelplek 
(1) Over het belang van de over9ang handelt vooral : A. TUNC, 
".Assurance de responsabilite et assurance directe dans les 
... ; ... 
beginti te glijden en het meesterschap over zijn stuur verliest. 
Want objectieve aansprakelijkheid be·tekent dat een in de wet 
genoemd persoon (de eigenaar, houder of bestuurder van het 
motorrijtuig) door derden kan worden aangesproken, maar geeft 
geen antwoord voor de schade die door die eigenaar, houder 
of bestuurder zelf is geleden, terwijl hij zich als passagier 
of als bestuurder in of op zijn motorrijtuig bevond. 
Nu staat men voor een fundamentele keuze : (a) of men vindt dat 
bij toepassing van de klassieke risicoleer alleen degenen in 
. dienen . h t . . . bescherm~ng genomen die e r1s~co ondergaan, en dus n1et de 
gemotoriseerde verkeersdeelnemers die het risico creären; (b) 
of men is van oordeel dat inzake autoöngevallen (anders dan 
inzake arbeidsongevallen) geen onderscheid kan gemaakt worden 
tussen risico's scheppen en risico's lopen, omdat de bestuur-
der het risico tegelijk schept en ondergaat en op gelijke voet 
met voetgangers en fietsers in de globale verkeerssituatie wordt 
opgenomen, die door de activiteit en de aanwezigheid van ~ 
verkeersdeelnemers gevaren schept voor allen. 
Alle bestaande en ontworpen verkaarsverzekeringen volgen de 
tweede redenering. Wel wordt om verzekeringstechnische rede-
nen de vergoeding van de bestuurder soms anders berekend dan 
voor andere slachtoffers (1), maar over het beginsel zelf van 
de vergoeding blijkt overeenstemming te bestaan. De gelijk-
heidseis laat over de_gegrondheid van deze keuze geen twijfel 
bestaan. Het aan het oordeel van de bestuurders overlaten zich 
al dan niet te verzekeren met het oog op one-car accident si-
tuations houdt geen steek, omdat hun beslissing niet alleen 
henzelf aangaat, maar ook een weerslag heeft op de toestand 
... ; ... 
accidents de la circulation", in Xenion 1 Festschrift für Pan. J. Zepos, Athene, Freiburg, Keulen, 1973, blz. 7~~-
7)1. -
(1) Dit was met name het geval in de originele versie van het 
Tune-project, en in de ontwerpen van von HIPPEL en BEDOUR 
( re s p • (YVIt . 11. S' -e-., .-:~-.i. 'J) 
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van hun gezinsleden en zelfs op de staatsgemeenschap in haar 
geheel (1). 
In Noorwegen en Finland gold de eerste jaren na de inwerking-
treding van de nieuwe verkeersongevallenwetten dat de clau-
sule van bescherming van de bestuurder louter optioneel was,en 
dat~ ~h mits het afleggen van een verklaring buiten het 
toepassingsgebied kon plaatsen en verkiezen een lagere premie 
te betalen. Omdat bleek dat juist de meest blootgestelde ca-
tegorie - die van de berijders van metertweewielers - de goed-
kopere verzekering verkoos (2), is in Finland sedert 1968 en 
in Noorwegen sedert 1973 de toepassingssfeer van dè verplichte 
verzekering ook tot de categorie van de bestuurders uitgebreid. 
De weerslag van deze wetswijziging op het niveau van de pre-
mies was zeer uiteenlopend naargelang de categorie van motor-
rijtuigen (vrachtwagen, personenauto, moto, ·motorfiets) (3). 
Het opnemen in de dekking van de bestuurder zelf en van alle 
inzittenden, met inbegrip van zijn gezinsleden die thans uit-
gesloten zijn, heeft ook een taktisch belangA:het moet de auto-
mobilisten voor de hervorming winnen en hen over een eventuele 
stijging van de premie heen helpen stapp~~ als hun maar voor 
ogen wordt gehouden dat ze naar geldend recht de minst be-
schermde categorie uitmaken en thans dus premies moeten beta-
len voor een stelsel dat henzelf en degenen die hen het meest 




A. TUNC, Sécurité routière, nr. 58; uit het onderzoek van 
.A.R. BLOEMBERGEN en P.J .M. van WERSCH bleek ten aûere, dat 
onder de kostwinners 20 % van de slachtoffers behoort tot 
de groep van auto~ en bromfietsbestuurders zonder wederpar-
tij (Verkeersslachtoffers en hun schade, Deventer, 1973, 
blz. ?ö). -
Van de bestuurders van personenwagens opteerde in Finland, 
toen de keuze nog vrij was, 94% voor de bijkomende dekking, 
van bestelwagens 92 %, van bussen 44 %, van tractoren 81 %, 
van moto's 53% en van bromfietsen 13% (B. GOMARD, "Com-
pensation for Automobile Accidentsin the Nordie Countries", 
in Am. J. Comp. L., 1970, blz. 100); in Zwitserland, waar 
voor de rest een objectieve aansprakelijlcheidsopvatting in 
het verkeer wordt gehuldigd, is juis·t voor de kwetsbare ca-
tegorie, die van de motorrijders, het afsluiten van een on-
gevallen- en levensverzekeringen verplicht (S. FREDERICQ, 
"Nieuwe tendenzen in de automobielverzekering in België", 
in V~rze_k.e~:l:fl...f?.'~_f?n. "'[_~_yr,t_endschap, Deventer, 197Ll-, blz. 132). 
In Finland werden sinds de wetswijziging volgende verho-
gingen genoteerd : voor personenwagens van 189 naar 201 kro-
nen, - voor bestelwagens van 43LI· naar 442, - voor bussen van 
... / ... 
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werven ·(1). 
230 Ten tweede ·: het stelsel functioneert tegen lagere tertiar:y: 
casts 
--:--1 
Van een vergoedingastelsel dat de benadeelden zoveel moge-
lijk in verbinding stelt met een eigen verzekeraar wordt daar-
enboven verwacht dat het een minder hoge tol zal eisen van tijd, 
geld en moeite dan een aansprakelijkheidsstelsel, dat de 
slachtoffers alleen kan confronteren met de verzekeraar van 
de "tegenpartij" en ondermeer gezien dit onrechtstreekse ver-
zekeringaverband gekenmerkt wordt hoge !§rtiary casts, met 
inbegrip van psychologische kosten. Als een schakel wordt 
overgeslagen en gebroken wordt met deze conflictueuse en an-
tagonistische structuur moet het vergoedingaproces minder 
stof geven tot betwistingen en dus goedkoper en sneller kun-
nen functioneren, wat de kwaliteit van de vergoeding ten goede 
komt en de weg naar schadevergoeding minder het uitzicht van 
een hindernissenbaan moet geven. Vooral in de Verenigde Sta-
ten werd bij de invoering van de first-party in.surance wetten 
veel belang gehecht aan de weerslag op de (materiële en psy-
chologische) jz,ertiary costs. In 1967 was het algemeen kli-
maat van ontevredenheid en misbruik door MOYNIHAN geschetst 
in de volgende treffende verwoordingen : 11 The victim has every 
reason to exaggerate his losses. It is some other person's in-
surance company that must pay. The company has every reason 
to resist.. It is samebody else's customer who is making the 
claim. Delay, fraud, contentiousness are maximized, and in 
the proccess the system becomes grossly inefficient and ex-
pensive" (2). He·t Basic-Proteetion plan, waarop de latere 
... ; ... 
658 naar 666, - voor tractoren van 43 naar 50, - voor mo-
to's van 51 naar 71 en voor bromfietsen van 20 naar 33 (B. 
GOMARD, 9P• cit~, blz. 100). 
(1) A. TUNC, "Unbilanprovisoire", in Dr. soco, 1967, blz. 
78, nr. 15. 
(2) D. MOYNIHAN, "Next : A New Automobile 
in N.Y. Time~2 27 augustus 1967, blz. 




Insurance Policy 11 , 
76; zie ook : Auto-
?, New York, 19/~ 
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no-fault wetten z~Jn geïnspireerd, is door KÉETON en O'CONNELL 
uitdrukkelijk ontworpen vanuit het first-party 'insurance prin-
ciple, om op die mru1.ier de kans te doen toenemen op een friend_ly 
eerder dan een ~ntagonistic relationshiE tussen uitkeringsin-
stelling en beneficiant (1). 
In Europa verwoorden vooral TUNC en BLOEMBERGEN dezelfde ge-
dachte. Het rechtstreeks maken van de betrekking tussen 
slachtoffer en verz~keraar, die voortaan in een bestendige 
verhouding cliënt/dienstverlener tegenover elkaar zouden 
staan en dus niet langer in een voorbijgaande rol van proces-
partijen, moet een nieuw tijdperk inluiden waarin de vergoe-
ding goedkoper en sneller, maar ook en vooral in een gans 
ander en veel serener klimaat zal verlopen, met veel minder 
psychologische kosten (2). Op die manier kan voor het op-
lossen van de vergoedingsvraag een brede marge bestaan voor 
wederzijdse verstandhouding en onderling vertrouwen tussen 
verzekeraar en cliënt. De eerste zal meer optreden vanuit 
een zorg voor dienstverlening nu hij met zijn eigen cliënten 
en niet meer met die van een ander te maken heeft - welke 
doelstelling in ons land ook door de verzekeringsmaatschap-
pijen is erkend door het treffen van R.D.R. regelingen. Maar 
ook het slachtoffer zal minder geneigd zijn tot overdrij-
ving, bedrog, misbruik en tot het instellen van buitensporige 
eisen •. Hierover TUNC : "La cupidi té peut actuellement 
leur faire accepter la honte d'être légitimement soupqonné 
de malhonnêteté par un adversaire que l'on espère ne plus 
revoir. On hésitera davantage à se faire mauvaise réputa-
(1) 
(2) 
R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Protection, blz. 347; 
A. EHRENZWEIG, Full Aid Insurance for the Traffic Victim, 
Berkeley, 1954,-blz. 17. 
A. TUNC, "Assurance de responsabilité et assurance directe 
dans les accidents de la circulation 11 , in Xenion. Fest-
schrift für Pan. J. Ze::QQ§_, Athene, Freiburg, Keulen, 19'73, 
blz·: -7'-?; A. R •. 'BLL5EMBE1fu~N "Naar een nieuw verkeersongeval-
lenrecht", in N.J.B., 1973, blz. 999. 
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tion auprès d'un assu.reur sur lequel on veut pouvoir compter 
dans 1 ,. avenir et dont peut-être on connat t personnellement 
l'agent local" (1). 
Uitde hoger besproken sociologische onderzoekingen naar ver-
goeding van verkeersschade is in elk geval gebleken, dat de 
rechtstreekse verzekeringsvormen (ongevallen- en levensver-
zekeringen maar ook arbeidsongevallenverzekeringen) met min-
der kosten en tot grotere tevredenheid van de ge-troffenen 
functioneren dan de aansprakelijkheidsverzekering met haar anta-
gonistische structuur (zie nr • .Q..o:i.). 
Dat het niet vermetel is van de invoering van een rechtstreekse 





tussen verzekeraars en verzekerde~') blijkt uit de eerste ervaringen I~· 
met verzekeringen van dat type in Massachusetts : de grote mate ~; 
van tevredenheid bij de verkeersslachtoffers wordt daar ondermeer 
verklaard door de inspanningen van de verzekeraars om tot een 
vlotte en volledige schade-afwikkeling te komen, nu ze met eigen 
cliënten te maken hebben en niet met die van een concurren·l;. 
En omgekeerd hebben de verzekeraars zich niet te beklagen over 
misbruiken van overdreven vorderingen : het feit dat ze de aan-
spraken meestal onmiddellijk voldoen, wijst erop dat ze deze 
als redelijk en verantwoord beschouwen - een indruk die door ver- •··· 
tegenwoordigers van de verzekeringabranche wordt bevestigd 
(zie nr • ..-1o3). 
Ten derde : de grotere soe:2el;heid ·van een rechtstreeks verze-
keringaverband 
f 
Het rechtstreeks verzekeringaverband biedt nog andere voordelen, 1: 
die verband houden met de concrete uitwerking van een verkeers-
verzekering (prestaties, financiering, preventie) die in de 
volgende paragrafen wordt ondernomen en hieronder voorlopig in 
(1) "( ••• ) il n'est peut-être pas entièrement naif d'espérer é-
galement qu'un changement d'atti.tude générale des assureurs 
doive contribuer à une certaine modification - heureuse -
du cernportement de nombre d'automobilistes, et même que eer-
tains assureurs parviennent à faire sentir à leurs clients 
qu' ils sont membres d' und- mutua.li té, même s:l le gérant de 
cette mutualité prélève un bénéfice"(A. TUNC, 11 Assurance de 
responsabilité ••• , blz. 728). 
,. ~ -~ 




het algemeen wordt aangeduid. Vooreerst wordt de rechtstreekse 
verzekering gekenmerkt door een hoge graad v·an soepelheid en mo-
gelijkheid van toespitsing op individuele behoeften, die bui-
ten het bereik van de aansprakelijkheidsverzekering valt. Zo 
zal ze de verzekeraar de mogelijkheid bieden het risico beter 
te kennen nu het zich in hoofde van de verzekeringnemer zelf 
voordoet, en dus de premie beter af te stemmen op het inkomen 
van de verzekerde, op de waarde van zijn voertuig en op de 
veiligheid ervan. Wat verzekerd moet worden zal immers niet 
meer of niet meer uitsluite-nd, zoals in een onrechtstreekse ver-
zekering, de schade zijn die derden lijden n.a.v. het optreden 
van de verzekerde, maar de schade die door deze zelf wordt ge-
leden (1). Daarenboven geeft deze verzekeringsvorm de kans bij 
het afsluiten van de overeenkomst rekening te houden met de 
wensen en behoeften van de verzekeringnemer, die bijvoorbeeld 
kan verkiezen een vrijstelling te bedingen voor het geval hij 
zelf slachtoffer van een verkeersongeval wordt (2). 
Verder zal het loslaten van de aansprakelijkheidsverzekering 
ten voordele van andere en soepelere verzekeringsvormen een 
grotere marge van vrijheid geven bij de uitstippeling van een 
vergoedingsstelsel, en dit ten aanzien van de begrippen fout 
en schade die niet langer in de burgerrechtelijke sfeer zullen 
worden gezien (3). Zo komt bijvoorbeeld, als elke referentie 
naar de burgerlijke aansprakelijkheid is verdwenen, ten bate 
van de ongevallenpreventie ruimte voor een andere opvatting 
over de rol van de foutbestraffing : omdat het dekken van 
de gevolgen voor derden van fouten van de verzekeringnemer 
juist behoort tot het wezen van een aansprakelijkheidsverze-
kering, komt een verhaal van de verzekeraar tegenover de verze-





L·. SCHUERMANS, "Foutverzekering of schadeverzekering ? ", 
in R.W., 1966-1967, kol. 1368; G. VINEY, "L'assurance de 
resPönsabilité civile et les autres sourees d'indemnisation 
des victimes d'accident", in Aktuele problemen van verzeke-
ringsrech1, Gent, 1974, blz. ~~8. 
R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Protection, blz. 348. 
H. BOGS, _Die Sozialye,rs~cherunp; im Staat der Gegenwart, 
Ber 1 ij n, 1973-;t)I z. Zf~T. 
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van dat soort verzekering, terwijl omgekeerd de schade die 
door de verzekeringnemer zelf wordt geleden door zijn eigen 
fout onverzekerd blijft. Welnu, in een rechtstreekse verze-
kering zullen met minder weerstand de verder te bespreken 
rationele mechanismen tot ongevallenvermijding kunnen worden 
ingebouwd. Verder kan onder een rechtstreekse verzekering 
een ru1dere opvatting over schade en schadevergoeding worden 
gehuldigd dan onder een aansprakelijkheidsverzekering, al is 
dit niet noddzakelijk. Ook op dit punt is er dus meer ruimte 
voor keuze en differentiatie, wat verder blijken zal. 
232 Het traditioneel organisatiemodel van een rechtstreekse ver-
k§ersverzekering 
Het is opvallend dat in de buitenlandse voorbeelden en hervor-
mingsvoorstellen naar het derde en vierde model de rechtstreekse 
verzekering op enkele uitzonderingen na georganiseerd is vol-
gens hetzelfde stramien : 
de eigenaar van een motorrijtuig is verplicht een motorrij-
tuigenverzekering af te sluiten en de premie te betalen; 
- verzekerd zijn alle slachtoffers die schade oplopen n.a.v. 
een ongeval dat veroorzaakt is door het gebruik van het mo-
torrijtuig; 
- de inzittenden (bestuurders en passagiers) moeten bij on~eval 
hun aanspraak richten tot de verzekeraar van het motorrijtuig 
waarin ze zich op het ogenblik van het ongeval bevonden, en 
dit zowel bij one-car als bij multi-car accidents; 
- voetgangers en fietsers kunnen hun vordering alleen instellen 
tegen de verzekeraar van het aanrijdende motorrijtuig~ 
De stelsels van verkeersverzekering lopen wel uiteen op punten 
die voor dit hoofdstuk minder belangrijk zijn, zoals de om-
schrijving van het begrip motorrijtuig en de criteria voor 
het betrokken zijn van het motorrijtuig bij een ongeval. 
Het spreekt vanzelf dat het model fel vereenvoudigd kan worden 
als de uitvoering van de verkeersverzekering niet in handen 
_-_-_: __ -.---=- --
--- --- _- ---~-
wordt gelaten van private verzekeringsmaatschappijen, maar 
toevertrouwd aan een gecentraliseerde instelling waartoe zich 
alle slachtoffers moeten wenden. Deze vereenvoudiging wordt 
soms aangevoerd als een argument voor centralisatie. 
Op de hoofdlijnen van de regeling bestaat, zoals gezegd, slechts 
een beperkt aantal uitzonderingen. In sommige verkeersongeval-
lenwetten wordt minder systematisch aangestuurd op het recht-
streeks maken van de verzekering. Zo speelt in Israël bij 
aanrijdingen tussen gemotoriseerde en. andere verkeersdeelne-
mers een objectieve aansprakelijkheid in het nadeel van de eerste 
categorie, en is alleen voor andere ongevalssi tuaties een recht-
streeks verzekeringsverband in~gesteld (1) (zie nr.-14~). Ook in 
de recen·te Skandinavische verkeersongevallenwetten, die nochtans 
een gemeenschappelijke wortel hebben, is het first-par~~ beginsel 
in Zweden veel verder doorgetrokken dan in Noorwegen en Finland 
(zie nr. 2.4 8 ) • 
Andere voorstellen gaan in de andere richting en verstevigen 
het first-party karakter van de verkeersverzekeringo Zo werd 
door de American Insurance Association en in een eerste ont-
werp in British Columbia een originele oplossing voorgestaru1 
die te~slotte in de no-fault wetten niet is opgenomen (2). 
Zodra de gelaedeerde zelf eigenaar was van een motorrijtuig en 
dus een no-fault verzekering had afgesloten moest hij zich bij 
ongeval tot deze verzekeraar wenden, en dit niet alleen, zoals 
in het algemeen schema hierboven, als hij als inzittende in zijn 
eigen wagen gewond raakte maar ook als hij als voetganger werd 
aangereden, terwijl zijn eigen motorrijtuig bij het ongeval hele-
(1) Hierop slaat de kritiek van I. ENGLARD : 11 It wouh have been 
better had the Bill based itself directly and openly on the 
pérsonal insurance technique instead of using the complicated 
formula of absolute liability and liability insurance 11 ("Re-
form of the Automobile Accident Compensation System", in Isr. 
L. Rev., 1974, blz. 26~. ----
(2) A. TUNC, Traffic Acci~ent Compensation, nr. 197; voor het 
A.I.A.- project, zie hoger nro 86 en voor meer details : 
R.§:.J2ort of SJ?.ecial Committee to St~d;y and Evaluate the K~e­
ton-O'Connell Basic-Proteetion Plan and Automobile Accident 
fu:..P.arations tX.I.A.), New York,1968," blz. 5-6o 
;----- I 
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maal ni'et was betrokken en bijvoorbeeld thuis in de garage 
stondo Ook familieleden van de verzekeringnemer zouden zich 
op diens verzekeringsovereenkomst kunnen beroepen en dezelfde 
weg mogen volgen, op grond van het beginsel coverage fellows 
family;. 
233 Gradaties in het rechtstreeks verzekeringsverbw.;:Qo Insurer-
related en insurer-unrelated type 
Het traditioneel organisatiemodel van verkeersverzekering, zoals 
beschreven in het vorig nummer, maakt het mogelijk de draag-
wijdte van het fil:~t-partl beginsel te schetsen. Dit beginsel 
wijst inderdaad niet op een bepaald type van rechtsbetrekking 
tussen verzekeraar en schadelijder, maar laat ruimte voor ver-
houdingen van uiteenlopende aard.· De rechtstreekse 
techniek betekent immers alle.en dat het slachtoffer niet met 
een eventueel verzekerde enkeling in verbinding wordt gesteld, 
maar met een verzekeraar (1); dit impliceert niet dat hij te 
doen heeft met een eigen verzekeraar, dus met een verzekeraar 
waarmee hijzelf als verzekeringnemer heeft gecontracteerd. 
In het aangegeven model kan slechts in é~n geval de verhouding 
verzekeraar/verzekeringnemer worden aangetroffen : als een per-
soon schade oploopt terwijl hij zich als bestuurder of inzitten-
den aan boord van zijn eigen motorrijtuig bevond, en zich dus 
wenden moet tot de verzekeraar van zijn eigen voertuig. Al-
leen dan is de verhouding producent/cliënt aanwezig, met alle 
voordelen vandien : van de ene kant zal opgetreden worden van-
uit een zorg voor dienstverlening, van de andere kant zal min-
der ~iging bestaan tot overdrijving, bedrogJmisbruik en stel-
len van overdreven eisen, wat een vlugge afwikkeling van de 
schade tegen lagere administratieve en psychologische kosten 
mogelijk moet maken (zie nr. 2.30.). 
Deze verhouding tussen de verzekeraar van het motorrijtuig en 
(1) 
f·· 
: D. GÜLLEMANN,Ausgleich_von Verkehrs-





de verzekeringnemende eigenaar wordt aangeduid als insurer-
related. In alle andere gevallen is de relatie van het insurer-
unrelated type, waarbij het contact met de verzekeraar louter 
occasioneel en niet blijvend is (1). Dit geldt voor voetgan-
gers en fietsers, maar ook voor inzittenden die zich niet in 
hun eigen voertuig bevonden o.p het ogenblik van het ongeval • 
• Daarmee is de vraag gesteld of van het,traditioneet organisa-
tiemodel (zoals beschreven in het vorig nummer) niet dient afge-
weken in die zin dat een ruimere toepassing wordt gemaakt van 
het insurer-related type. Voor het oplossen van die vraag kun-
nen uit de rechtsleer weinig gegevens worden gehaald; het 
lijkt wel dat de meeste auteurs het model gemakshalve en als 
vanzelfsprekend hebben aangenomen, enerzijds omdat het wat de 
verzekeringsplicht betreft, aansluit bij de in de meeste landen 
geldende aansprakelijkheidsverzekeringen (die ook door de eige-
naar dienen aangegaan), anderzijds omdat het verzekeringstech-
nisch in de lijn ligt van de vertrouwde levens- en ongevallen-
verzekeringen, in dit, geval afgesloten door de eigenaar op 
zijn eigen hoofd en op dat van alle slachtoffers van schade, 
door het motorrijtuig veroorzaakt. De vraag of het model anders 
moet of kan worden georganiseerd g:an op twee niveaus een ant-
woord krijgen. 
(a) Om te beginnen is het duidelijk dat om in alle gevallen van 
verkoersschade een verzekering van het insurer-related type tot 
stand te brengen de enige weg zou zijn, alle verkoersdeelnemers 
te verplichten een verkoersverzekering af te sluiten (2). Daar-
tegen bestaan bezwaren van principiële aard, en vanuit de hoek 
van de kostenallocatie en de ongevallenpreventieo 
Als alle potentiële verkeersslachtoffers, bijgevolg alle ver-
kcersdeelnemers en dus in feite alle burgers verzekeringsplichtig 
(1) Terminologie van : R.E. KEETON en J. O'CONNELL, Basic Pro-
tection, blz. 344; overgenomen door : A. TUNC, Traffic Ac-
sb~l].t Compens,ation, nro 197. 
(2) Over het beginsel "elk zorge voor zichzelf 11 leze men : Po 





worden .gemaakt i.s het minder duidelijk dan ooit waarom de 
verzekering dient beperkt tot ongevallen overkomen in het 
verkeer en niet overeenkomstig de gelijkheidseis tegen alle 
ongevallen moet beschermen (zie nr .. 2.1 3> ) • 
Bezwaren van praktische aard rijzen vooreerst op het ogenblik 
van het verzekeringnemen : iedereen een verzekeringsovereen-
komst laten afsluiten is een omslachtige procedure, en de nà-
leving van de verzekeringsplicht is moeilijk te controleren; 
verder ook bij ongeval : een vlugge en goedkope schadeafwikke-
ling vindt er baat bij dat zo weinig mogelijk dossiers dienen 
aangelegd. Is elk slachtoffer verzekeringsnemer dan dienen 
/ 
zoveel dossiers geopend als er slachtoffers zijn; is het motor-
rijtuig de insuran.s:.e policy_]Jnit, dan moeten er slechts zoveel 
geopend worden als er motorrijtuigen bij het ongeval betrokken 
zijno 'iVat in de verhouding verzekeraar/slachtoffer in de ver-
goedingafaze aan tertiary costs wordt gewonnen, dreigt dus ver-
loren te gaan in de organisatie- en financieringsfazeo 
Uit de vorige paragraaf bleek dat het omwille van de ongeval-
lenvoorkoming, maar ook vanuit rechtvaardigheidsoverwegingen be-
langrijk was specifieke gevaarsbronnen (zoals het gemotoriseerd 
verkeer) in een aangepaste en nauwkeurig afgewogen mate te la-
ten bijdragen in de vergoeding van engevalskosten die ze ver-
oorzaken. Deze verantwoorde premieberekening kan gemakkelijkst 
gebeuren als de gevaarsbron (het motorrijtuig) als insurance po-
licy unit wordt genomen. Daar komt nog dit bij : het is duide-
lijk dat in het vermelde organisatiemodel de premie bere-
kend wordt in functie tegelijk van het risico dat de wagen 
creëert voor de inzittenden als van het risico dat geschapen 
wordt voor voetgangers en fietsers. Dit is belangrijk, omdat 
het in de lijn van de theorieën over kostenallocatie de ontwer-
pers van motorrijtuigen ertoe moet aanzetten zowel oog te hebben 
voor de veiligheid van de inzittenden als van de aangereden voet-
gangers of fietserso 
(b) Uit wat voorafgaat moge blijken dat er niet gemakkelijk een 
\ 
variante te ontwerpen is die in meer gevallen dat het ver~ 
melde model de insurer-related verhouding laat spelen. Dit doet 
-_ ~ -i 
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de vraag stellen of pogingen in die zin wel de moeite lonen, 
dus of het bezwaar wel zwaar weegt, da~~eeste schadelijders 
zich ook binnen een first-Qarti verzekering toch nog tegen de 
verzekeraar van een ander moeten wenden. We zijn geneigd deze 
vraag negatief te beantwoorden. Zeker is de vertrouwensband, 
eigen aan de verhouding cliënt/dienstverlener, het sterkst als 
' het slachtoffer tevens de verzekeringnemer is. Maar het is 
verkeerd de zaken zo voor te stellen, dat in alle andere geval-
len de vertrouwensband helemaal ontbreekt en de toestand van de 
gelaedeerden tegenover de first-part;y verzekeringsmaatschappij 
dezelfde is als naar geldend recht tegenover de aansprakelijk-
heidsverzekeraar, en dus even nadelig. Hiertegen stellen we 
twee reeksen bedenkingen. 
Ten eerste : in elk geval zullen het eerste en het derde voor-
deel van de overgang van een third- naar een first-part2 verze-
kering blijven spelen (zie nro~L0 en~?~), en zal dus door 
de overgang de schadelijder ervan ontslagen worden de aanspra-
kelijkheid te bewijzen en integendeel door het feit zelf van 
het ongeval in de kring van de aanspraakgerechtigden worden 
opgenomen, en zullen gezien de soepelheid van een rechtstreeks 
verzekeringsverband de begrippen schade, causaliteit en zelfs 
fout als uitsluitingsgrond minder stof leveren voor betwistingen 
zodat de verhouding tot de verzekeraar in elk geval toch minder 
conflictueus zal zijn, ook al omdat deze gewend zal zijn in 
een andere sfeer te werken dan naar gelderdrechto 
Ten tweede : de inzittende slachtoffers die niet de verzekering-
nemende eigenaar van het motorrijtuig zijn , zullen meestal wel 
een gezinslid of vriend van hem zijn of iemand uit zijn werkkring 
die door hem vervoerd werden of aan wie hij het motorrijtuig 
had uitgeleend. We maken ons sterk dat in dat geval hun relatie 
, 
tot de verzekeraar dicht bij een relatie van het insurer-related 
type zal aanleunen : de verzekeraar zal er immers alle belang 
bij hebben de verhouding tot zijn cliënt-verzekeringnemer niet 
in het gedrang te brengen door personen die hem nauw aan het 
hart liggen te ontstemmen. In veel gevallen waarin de bestuur-
der niet tegelijk de eigenaar van het voertuig is, zal het gaan 
om een personeelslid die een firmawagen bestuurt, en ook dan 
_:_-_ ~-- :- --~ =-- - -_ 
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zal de verzekeraar belang hebben bij een correcte dienstverle-
ning ten voordele van de werknemer van zijn verzekeringnemer, 
ook al omdat deze laatste meestal voor andere wagens en even-
tueel ook voor andere risico's, zoals arbeidsongevallen, cliënt 
bij hem is of zou lcunnen worden.. Ook als strikt genomen de in-
surer-related verhouding niet aanwezig is, zal dus in veel ge-
vallen vanuit een dienstverleningsperspectief worden opgetreden 
( 1). 
Eén alternatief op het traditioneel organisatiemodel van 
willen we nochtans onthouden : dat voorgesteld door de Ameri-
can Insurance Association waarbij de eigenaar van een motorrij-
tuig, die dus verplicht is een verkeersverzekering af te slui-
ten, z1ch bij ongeval steeds moet wenden tot deze verzekeraar, 
-~---------- die dus zijn eigen verzekeraar is (zie nr. 86 ) • Dit 
geldt niet alleen als hij aan boord van zijn eigen motorrij-
tutg schade oploopt, maar even goed als hij zich in de wagen 
van een ander bevindt of als hij als voetganger of fietser wordt 
aangereden. Om een keuze te maken tussen dit Aoi.Ao-organisa-
tiemodel en het traditioneel schema van nummer 2. '3.z._ leggen we 
in de ene schaal van de balans de toename van het aantal ver-
houdingen van het insurer~related type, in de andere de grotere 
moeilijkheid om tot een verantwoorde premieberekening te komen 
en het feit dat per ongeval meer dossiers zullen moeten geopend hl 
worden dan er betrokken motorrijtuigen zijno In elk geval sluiteVI 
we het A.I.A. model niet uit : het strekt ertoe de weg naar de p: 
eigen verzekering open te stellen voor alle personen die een wa- . 
~~==:::: 
gen bezitten, en niet alleen voor henzelf maar ook voor bepaalde l
1
[;;i: .. 
gezinsleden, op grond van het beginsel coverage fellows f~1ilyo --_-
(1) A. TUNC, "Assurance de responsabilité et assurance directe 
dans les accidents de la ciculation". in Xeniono Fest-
schrift für Pano Jo Zepos, Athene, Freiburg, Keulen, 1g73, 
blz. 729. 
!----
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§ 4. Slactlófferbescherming. De omschrijving van de verzekerings 
prestaties 
234 Situering en indeling van de paragraaf 
Nadat in dit hoofdstuk vooral de verruiming van de vergoedings-
grondslag door het rechtstreeks maken van de verzekering aan 
de orde is geweest, wil in deze paragraaf de aandacht gaan naar 
de opvattingen over de schadeloosstelling die op deze bredere 
no-faull basis wordt toegekend. Over: ~i_t punt kunnen uit de 
hervormingsvoorstellen en uit d.e rechtsleer minder gegevens 
worden gehaald dan over de uitbreiding van het toepassingsge-
bied. Wel zal blijken (uit A) dat deze uitbreiding bijna 
steeds gepaard gaat met een beperking of althans strakkere om-
schrijving van de verzekeringsprestaties, maar de aangewende 
procédés en de aangevoerde argumenten lopen fel uiteeno Toch 
is juist d.e kwestie van het vergoedingsquantum zeer belangrijk, 
omdat daarbij uitspraak wordt gedaan over de draagwijdte die 
aan het no-fault beginsel wordt toegekend : wil in naam van dit 
beginsel alleen een minimumbescherming (basic-protection) worden 
verleend, die geen afbreuk doet aan het recht op prestaties uit 
andere vergoedingsbronnen, of wil integendeel een volwaardige 
vergoeding worden verstrekt, te vergelijken met de integrale 
schadeloosstelling uit het burgerlijk recht (B) ? Aan het einde 
van de paragraaf (in C) moeten onze opvattingen duidelijk worden 
over de omschrijving van de verzekeringsprestaties, en wordt de 
vraag gesteld of een afbreuk aan de traditionele notie van de 
integrale schadeloosstelling voor de verkeersdeelnemers aanvaard-
baar en rechtvaardig is. 
Vooraf nog deze bemerking : in deze paragraaf. zal alleen sprake 
..__. 
zijn van persoonsschade .Ingey:_a.l._.YQ.D. schade aan goederen is het 
probleem anders gesteld, wat noopt tot een behandeling in een 
afzonderlijke paragraafo 
,_ 





234 Vaststelling : reductie van de vergoedingsaanspraken als te-
gengewicht voor de uitbreiding van het toepassingsgebied kreeg 
slechts weini& aandacht 
De gedachte aan reductie van de verzekeringsuitkeringen als 
tegengewicht voor de uitbreiding van hun toepassingsgebied 
gaat terug tot de eerste toepassingen, vroeg in deze eeuw, 
van de risicoleer. Zo werd bij de invoering van de eerste ar-
beidsongevallenwetten aan het aanvaarden van het beginsel van 
de automatische vergoeding van werkgeverszijde uitdrukkelijk· 
de eis verbonden, dat bepaalde schadeposten niet meer vergoed-
baar zouden worden gesteld en de andere in de wet nauwkeurig 
zouden omschreven worden en met beperkende maatregelen om-
ringd (zie nr. ~o ). Toen in dezelfde elan de risicoleer in 
steeds meer landen door de wetgever ook op verkeersongevallen 
werd toegepast, werd vaak een gelijkaardig compromis nagestreefd 
tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerd verkeer k~~o ~. 
Maar vooral sinds de idee van een rechtstreekse verkaarsverze-
kering sedert de zestiger jaren veld is gaan winnen, en de kans 
werd gezien bij het bepal en van de verzekeringsuitkeringen 
__. 
volledig afstand te doen van het burgerrechtelijk schadebegrip, 
heeft de gedachte aan beperking van de prestaties ingang gevon-
den. nThe rules of damages in tort, aldus GOMARD, would not 
be sacrosant in a debate on a national scheme for compensation 
to traffic victim's 11 (1) •. 
Na een vergelijkend onderzoek van tientallen geldende of ont-
.. 
worpen no-fault stelsels komen TUNC en GULLEMANiitot het - op 
onze dagen niet meer helemaal correct - besluit dat aanvaar-
ding van een dergelijke verzekering los van de schuldvraag in 
alle landen gepaard gaat met een beperking of althans strakkere 
(1) B. GOMARD, 11 Compensation for Automobile Accidents in the 
Nordie Countries 11 , in Am. J. Comp. L .. ,, 19?0, blz. 82. 




omschrijving van de schadeloosstelling, voo·ral voor extra-
patrimoniale schade (1)o Brengen no-fault wetten dus "the 
promise of something for everyone" (2), dan lijkt inkrimping 
van de prestaties het tegengewicht voor het toegankelijk ma-
ken ervan voor steeds nieuwe categorieën. Een verdere motive-
ring dan de zorg, de verzekeringspremies binnen zekere perken 
te houden, werd meestal niet gezocht. Vandaar veelal een ge-
mis aan positieve belangstelling voor de begrippen schade en 
schadeloostelling. De inperking van de verzekeringsprestaties 
ten overstaan van de klassieke opvatting over integraliteit van 
de schadeloosstelling wordt in de literatuur over no-fault ver-
zekering overwegend vanuit een bepaalde hoek benaderd, die eer-
der tot een negatieve formulering leidt : als een onrechtstreeks 
gevolg van de verruiming van de vergoedingsbasis, dat geen om-
standige verantwoording leek te behoeven als de aanleiding maar 
voldoende was gemotiveerd en dat als keerzijde van de medaille 
ook tegenover het publiek best niet in het volle daglicht werd 
geplaatsta Als aan dit gemis aan positieve belangstelling ook 
nog gevoegd wordt het feit dat de opvattingen over schadeloos-
stelling nogal uiteenlopen van land tot land en dat ook binnen 
een rechtssysteem de terminologische verwarring vaak groot is, 
ligt het voor de hand dat de hoofdstukken over schadeloosstel-




A. TpNC, Traffic Accident Compensatie~, nr. 192; 
D. GULLEMAN~ Aus~leich von Verkehrsunfallschäden im Licht 
internationaler eformproj ekte., Berlijn, 1969, blz. 149; 
vaststelling ook gedaan door S. FREDERICQ, "Nieuwe ten-
denzen in de automobielverzekering in België", in Verzeke-
ringen van vriendschap, Deventer, 1974, blz. 126~ de 
Zweedse verkeersongevallenwet van 1976 maakt op deze regel 
een uitzondering (zie nr.A~5)o 
Aldus : S. HOFSTADTER en R. PESNER, "A National Gompensa-
tien Plan for Automobile Accident Cases", in Ass. Bar 
C.NY., 1967, blz. 619 • 
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236 Uitgangspunt voor systematisering 
herstel- en vergoedinEsacties 
het onderscheid tussen 
,_, 
Voor een goed begrip dient gewezen op het fundamenteel onder-
scheid tussen twee vormen van schadeloosstelling, namelijk het 
herstel en de vergoeding, een onderscheid dat ook in de wet 
niet consequent wordt gemaakt (1). 
De schadeloosstelling, traditioneel omschreven als het resul-
taat van de terugkeer van het beschadigd object naar de toe-
stand waarin het zonder het ongeval waarschijnlijk zou hebben 
verkeerd, kan worden bereikt door het herstel, d.i. de werke-
lijke terugkeer naar deze hypothetische toestand als antwoord 
op de zijnsschade of door de vergoeding, d.i. de fictieve te-
rugkeer als antwoord op het waardeverlies. De beste schadeloos-
stelling volgt uit het herstel, en bij engevalsslachtoffers 
volgt het herstel uit de genezing. In die zin werkt het aan-
wenden van herstelacties preventief : naast de primaire pre-
ventie, de ongevallenvoorkoming, staat de secundaire preven-
tie : verhinderen dat door het uitblijven van genezing het 
veld van de vergoedbare schade steeds groter wordt. Toch laat 
het herstel, hoe vlug en volledig ook uitgevoerd, in het ver-
leden- d.i., voor de periode tussen het ongeval en het herstel-
steeds een schadeveld achter, dat alleen fictief kan worden 
goedgemaakt door het verschaffen van Ersatz-goederen in de 
plaats van het verloren goed. Zo nemen bijvoorbeeld inkomens-
vervangende uitkeringen de plaats in van het gederfde inkomen. 
Deze vorm van schadeloosstelling complementair met het herstel, 
wordt aangeduid als de vergoeding. Herstel gaat dus hiërar-
chisch voor vergoeding, en zelfs als slechts gedeeltelijk her-
stel mogelijk is, is dit te verkiezen, omdat aldus het schade-
veld voor de toekomst wordt beperkt. Uit wat voorafgaat volgt, 
dat herstelacties een andere vorm aannemen dan vergoedingsacties 
: waar voor deze laatste geld het primair middel is, kan over 
het herstel juist nooit primair beslist worden in termen van 
(1) Men leze hierover vooral : J. VIAENE, Schade aan de mens, 
III, Evaluatie van de gezondheidsschade, Antwerpe11, Amster-
dam, 1976, blz. 501-"52~3. 
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geld. Men moet zich integendeel op de eerste plaats afvra-
gen welke goederen of diensten nodig zijn om de terugkeer 
naar de hypot~etische onbeschadigde toestand te verwezenlij-
ken, dus bijvoorbeeld voor persoonsschade nagaan welke midde-
len tot genezing kunnen bijdragen - en pas daarna de kosten 
ervan uitdrukken in geld. 
237 Herstelacties : meestal onbeperkt 
In overeenstemming met de inhoud van het vorig nummer, wordt 
de eerste doelstelling van de slachtofferbescherming in com-
mentaren op no-fault wetten en in beschouwingen van de rechts-
leer meestal omschreven als de genezing, revalidatie en reso-
cialisatie... Om die reden en overeenkomstig het beginsel dat 
deze doelstelling slechts bereikt wordt als het herstel in de 
mate van het mogelijke·, maar zonder rechtstreekse verwijzing 
riaar geld, wordt verwezenlijkt, worden de op herstel p;erich.te 
~.4./"l/>:&. 
verzekeringsprestaties in geen enkel van de in de ~~ titel 
behandelde wetten mf voorstellen beperkt, behalve dat soms ge-
zegd wordt dat de aangewende herstelacties binnen de perken 
van het redelijke of noodzakelijke moeten blijven (1). Al-
leen in de Noordamerikaanse wetten vallen ook deze prestaties 
onder de over-all limiet, maar daar is de toestand anders dan 
in andere stelsels, zoals verder uiteengezet (zie nr. Q..4'3). 
Overal elders wordt de voorrang van herstel boven vergoeding 
erkend in de regel, dat alleen voor deze tweede vorm van scha-
deloosstelling beperkingen mogen worden opgelegd (2)o 
Bij nader toezien blijkt dat het herstel van de gezondheid in 
de meeste stelsels, naar men mag aannemen onbewust, gezien 
wordt in de traditionele vrij enge psychosomatische context, 
en dat bij de herstelacties vrijwel uitsluitend gedacht wordt 
aan terugbetaling van kosten voor gezondheidszorgeno De 
meeste auteurs gaan er nogal vluchtig overheen. Ieder is het 
ermee eens dat alle nodige kosten dienen gedaan voor dokters-
hulp, verpleging, ziekenhuisopname, farmaceutische producteno•• 
(1) Aldus b.vo in de projecten van TUNC (zie nro -11.5), BLOEMBER-
GEN (nr • ..-1. 6 3 ) , KEET ON en 0' CONNELL (nro 8 '-t ) en de ver-
keersongevallenwetten in Israel (nr. A'-1 ?:> ) , Nieuw-Zeeland 
( nr o -1. 't 61 ) o ,..., 
(2) "Rehabilitation should take priority, not as ahs often been 
the case compensation" (JoMo MATHESON, "Compensation for Per-





Andere herstelmiddelen van sociale en zelfs ecologische aard 
die slaan op de situationele context lijken niet of althans 
niet uitdrukkelijk voorzien. Een ruimere opvatting van herstel 
kan wel worden aangetroffen in wetten of projecten die op het 
ganse veld van de persoonsschade willen innoveren, zoals de 
Nieuwzeelandse ongevallenwet die aan een gecentraliseerde êom-
missie opdraagt ten voordele van engevalsslachtoffers alle 
maatregelen te treffen tot "(a) their restoration as speedidly 
as possible to the fullest ph.ysical, mental, social, vocatio-
nal and economie usefulness of which they are capable having 
regard to their incapacity and (b) their reinstatement in em-
ployment" (zie nr. ~6·'f- ) (1) o 
238 Vergoegl_n_gsacties : meestal wel beperkt o Twee ui tersten : for-
faitaire evaluatie en evaluatie in concreto 
In dereeste no-fault wetten slaat de beperking op het tweede 
bestanddeel van de schadeloosstelling, namelijk de vergoeding 
- die hiërarchisch na het herstel komt. Anders dan de herstel-
acties die gericht zijn op het aanwenden van goederen tot het 
beoogde resultaat - de werkelijke terugkeer naar de hypothe-
tisch onbeschadigde toestand - geheel ~f gedeeltelijk is be-
reikt, kan de vergoeding niet meer beogen dan het verschaffen 
van vervangingsgoederen voor een niet meer te verhelpen waarde-
verlies, waartoe geld het primair middel is (2)o Om die reden 
zijn vergoedingaacties beter vatbaar voor omschrijving, die 
in de meeste no-fault stelsels gericht is op een beperking ten 
overstaan van het aansprakelijkheidsregime. 
In ~970 rangschikte TUNC aan het einde van een vergelijkend 
overzicht de op dat ogenblik geldende en ontworpen stelsels 
op het punt van de vergoeding van waardeverlies in twee cate-
gorieën, alnaargelang de vergoeding by schedul~ of on the 
basis of actual loss werd berekend : in het eerste geval is 
de berekeningswijze forfaitair en moet ze in de wet nauwkeu-
rig omschreven worden en met beperkende maatregelen omringd, 
in het tweede daarentegen moet de kwestie in elk geval ·ar-
(1) Deze brede opvatting vindt men· ook bij Do SCHÄFER, Soziale 
Schäden 1 Soziale Kosten und Soziale Sicherung, Berlijn, 1972, blz. 186-192.-
(2) J. VIAENE, op. __ cit., blz. 514--516. 
t- ~ . 
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zonder~ijk in concreto worden bekeken (1). Traditionele ar--
gumenten voor de eerste oplossing zijn de minder hoge tol aan 
administratieve kosten, de bespoediging van de schadeafwikke-
ling, de grotere rationaliteit en een - o.io verkeerd begre-
pen - rechtszekerheid. Voor de oplossing van de individua-
lisatie pleit de beschouwing dat de schade bij verkeersonge-
vallen zeer verschillend kan zijn van geval tot geval en dat 
een schematisering, hoe verfijnd ook, individuele toestandden 
en noden niet kan vatten (2). 
Toch kan de door TUNC voorgestane indeling (~ompens~ion b~ 
schedules of sm the basis of actual loss) slechts een eind-
weegs worden gevolgd. Weinig stelsels realiseren inderdaad 
volledig één van beide uitersten; telkens leunen ze wel 
duid.elijk bij één van beide types aan, maar meestal is de 
mogelijkheid van correctie voorzien, in de zin van een ui tzo·n-
derlijke individualiSering in het ene geval, in de zin van 
een zeker beroep op forfaits in het tweede (3)o 
239 Vergoedingsacties. Forfaitaire evaluatie 
Bij een eerste reeks stelsels worden de verzekeringaprestaties 
zeer nauwkeurig.en forfaitair in de wet omschreven, waarbij 
verscheidene procédés worden gevolgd, gaande van volslagen for-
faitaire berekeningswijzen die de ogen sluiten voor individuele 
toestanden tot methoden die een hoge graad van verfijning heb-
ben bereikt en zich door het maken van de ingewikkelste on-
derscheidingen aan individuele noden pogen aan te passen. 
Meest uitgesproken forfaitair is het voorstel van BEDOUR, 
dat de vergoeding van inkomensderving wil uitdrukken als een 
(1) A. TUNC, Traffic Accident Compensation, nr. 193o 
(2) Vo9r een overzicht van de argumenten voor en tegen : D. 
GûtLEMANN~ op. cit_._, blz. 150; J. HELLNER, "Tort Liability 
and Liability Insurance" in Scando Sto L!., 1962, blzo 1'+7o 
(3) Men leze ten andere : K.S. SELMER, "Interactions between In-
surance and Tort Theories in the Norwegian Law of Personal 
Injuries 11 , in Am. J. Comp. Lo., 1970, blz. 154. · 
- ---! ~ --
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veelvoud van de SoM.I.G., los van elke verwijzing naar het 
vooraf genoten loon, en vergoeding voor extrapatrimoniale 
schade in haar geheel wil weren (zie nr.1..2.i). Ook het eerste 
Israëlische hervormingsvoorstel (het Ben-Zeev rapport) lag in 
die lijn en beoogde niet meer dan een "redelijke vergoeding te 
verschaffen die overeenstemde aan de gemiddelde in autoöngeval-
len geleden schade" (zie nr • ...-1..41?._ ) • 
De eerste no-fault wet in de Verenigde Staten (Massachusetts) 
en z~jn voorlopers in Saskatchewan en Porto Rico houden reeds 
rekening met het loon dat door het slachtoffer is verdiend ov~r 
een bepaalde periode die aan het ongeval voorafgaat, maar ken-
nen geen mogelijkheid tot verhoging in bepaalde gevallen en 
laten ook de inkomensvervangende uitkeringen vallen onder een 
over-all limit. Belangrijk is wel, dat ook voor verlies van 
extra-agorale nuttigheid wordt tussengekomen, en dit niet al-
leen ten aanzien van huishoudelijke arbeid maar ook van karweien 
die de getroffene gewoon of zinnèS was op te knappen. Extra-
patrimoniale schade wordt in de Verenigde Staten niet no-fault 
gedekt, in de Canadese provincie Saskatchewan slechts ten 
dele (zie nr. q5 en 8o ) • 
De Nieuwzeelandse ongevallenwet gaat bij de schadebegroting 
nauwkeuriger en omzichtiger tewerk, daarbij geholpe·n door het 
feit dat in dat land de inkomensniveaus niet erg uiteenlopen. 
(zie nr. --1.5 6 ) • 
In het spoor van de Britse auteur ISON, bij wiens ideeën 
in de loop van de voorbereiding van de Nieuwzeelandse Accident 
Compensation Act herhaaldelijk inspiratie is gezocht (1), 
wordt bij loonderving een recht verleend op inkomensgebonden 
uitkeringen ten belope van 80 % van een nauwkeurig omschreven 
referteïnkomen, met een minimum van 40 $ per week (te vermeer-
deren met 3 $als een echtgenote ten laste is en met 1,50 $ 
per kind ten laste) en een maximum van 200 $o Met het verlies 
van extra-agorale nuttigheid wordt slechts ten dele rekening 
gehouden : huishoudelijke arbeid is niet no-fault beschermd, 
en voor jongeren of personen die zich voorbereiden op een be-
(1) In dit verband vooral : T.O. ISON, The Forensic Lottery, 
Londen, 1967, blz. 59-65 •. 







roepsbezigheid worden, bij blijvende arbeidsongeschiktheid, 
uitkeringen voorzien die berekend worden alsof het inkomen 
uit de voorgenomen bezigheid 50 $ per week zou bedragen, al 
kan heiï bedrag door de Accident-Gom ensation Commission in 
individuele gevallen tot 5 worden verhoogdo ok de ver-
goeding van extrapatrimoniale schade is sterk geforfaitari-
seerd : voor het definitief verlies van een lichaamsfunctie 
wordt een bedrag toegekend dat volgens de aard van de handi-
cap afgelezen wordt van een schaal die als bijlage bij de 
wet is gevoegd. Naast en boven deze prestaties kan voor 
11 pijn en smarten" nog een volstrekt ge1ndividualiseerde ver-
goeding worden toegekend, waarvan de omvang door de Accident 
Gompensatien Commission is bepaald (zie nro -1.. b"9 ) • Het bli,jkt 
dat bij de totstandkoming van de wet vooral door de advocaten 
met aandrang om deze vergoeding was gevraagd, die door de 
Woodhouse-commissie aanvankelijk met beslistheid van de hand 
was gewezen. 
Minder dan drie jaar na haar inwerkingtreding wordt de 
ongevallenwet reeds haar overdreven hang naar forfaitarisme 
verweten, waaraan ze, door alles tot in de details te willen 
regelen, haar omvangrijkheid en ingewikkeldheid ontleent. 
Als alternatief wordt voorgesteld, aan de Accident Compensa~ 
tion Commission een ruimere appreciatiebevoegdheid te verle~ 
nen met het oog op individuele situaties. Het lijkt dat bij 
de voorbereiding van het Australisch rapport met deze erva-
ring rekening is gehouden (zie nr.-1._'1'?). 
Deze voorbeelden overschouwend kan besloten worden, dat de 
stelsels die de verzekeringaprestaties forfaitair laten bere-
kenen in de regel de oudste zijnJdat de invoering ervan in geen 
enkel Westeuropees land ernstig is overwogen en dat, waar ze 
wel zijn ingevoerd, meestal (zoals in de Noordamerikaanse 
wetten, maar niet in Nieuw-Zeeland) het recht blijft bestaan 
om het surplus langs de gewone regelen van aansprakelijkheid 
te vorderen. 
240 Vergoedingsactieso Evaluatie in concreto 2 maar met twee 
reeksen temperingen 
·Het is opmerkelijk da~t haast alle in Europa ingevoerde of 
voorgestelde no-fault stelsels afkerig st~an tegen een for-
faitaire opvatting over de schadevergoeding, en het integendeel 
aan de rechters overlaten om in geval van betwisting de schade 
~~--~--------~-·-~---~----~· ~------------~------
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in elk geval afzonderlijk ~n concreto vast te stellen en de 
meest geëigende vorm 
stelling te bepalen, 
telijke richtlijneno 
voor een in beginsel volledige schadeloos-
-0btc:k.t<: 
zonder gebonden te zijn aan h~enàe wet-
In een eerste reeks wetten wordt zelfs zonder meer verwezen 
naar de traditionele opvattingen over schade en schadeloosstel-
ling uit het aansprakelijkheidsrecht. Deze verwijzing gebeurt 
als vanzelfsprekend in wetten die de aansprakelijkheid objec-
tiveren en de verzekering onrechtstreeks laten• Maar ook 
als de verzekering rechtstreeks wordt gemaakt en dus in begin-
sel volledig afstand kan worden genomen van het traditioneel 
schadebegrip, blijft men ernaar verwijzen. Dit is het geval met 
de Zweedse verkeersongevallenwet van 1976, die in artikel 9 
gewoon refereert naar de bepalingen over schadeloosstelling uit 
de wet over de aansprakelijkheid van 1972, die een integrale 
goeding voorschrijft. Om die reden wordt van de Zweedse re 
gezegd dat ze tegJijk de kenmerken vertoont van een ongevallen, 
levens- en schadeverzekering (wat de gevallen van tussenkomst 
betreft) en van een aansprakelijkheidsverzekering (wat de op-
vatting over schadeloosstelling aangaat) (zie nro --1..?:> 7 ) • 
In andere stelsels geldt als beginsel dat de schadeloos-
stelling geïndividualiseerd moet zijn, maar dat aan het klas-
siek principe van de integraliteit van de vergoeding wel ze-
kere temperingen dienen aangebracht, die theoretisch ver-
schillend verantwoord worden alnaargelang de schadepost waarop 
wordt uitgespaard, maar die in feite telkens zijn ingegeven 
door de bekommernis, de premielast binnen de perken van het 
aanvaardbare te houden. Met het oog op die tempering worden 
verschillende procédés gebruikt, die soms forfaitair aandoen 
en de kloof met de hierboven behandelde stelsels minder breed 
maken. De onderzochte stelsels vertonen een betrekkelijke 
eensgezindheid over de vraag, waar in no-fault verband dient 
getemperd ten overstaan van de klassieke opvattingeno 
a) Om te beginnen wordt voor de begroting van inkomensver-
vangende uitkeringen dikwijls geen rekening gehouden met 
1--· 
het ged~elte van het gederfde inkomen dat een bepaald be-
drag te boven gaat (1). Dit plafond zal zich wel nogal hoog 
situeren, zoals bij TUNC (zoveel als een magistraat aan de 
hoogste rechtsprekende instanties verdient), of zoals in de 
Israëlische wet van 1976 (driemaal het bedrag van het gemid-
deld inkomen van de werkende Israëlische bevolking). Steeds 
wordt het weren van pfeken ingegeven door de gedachte, dat 
het sociaal wenselijk voorkomt dat personen met een buitenge-
woon hoog inkomen dit ten dele zelf beveiligen eerder dan het 
verlies ervan volledig af te wentelen op de collectiviteit van 
de automobilisten (2). Soms wordt daaraan ter verantwoording 
nog een vage gedachte aan inkomensherverdeling toegevoegd, ter-
wijl het toch zeer de vraag is of een herverdelingsbeleid langs 
een ongevallenrecht dient gevoerd. 
TUNC pleit ten aanzien van inkomensvervangende uitkeringen voor 
een volledig loslaten van alle forfaitaire of baremale schattin-
gen, om aldus weer te keren tot een zuivere schadebegroting in 
concretooZo uu voor een zestigjarige bedrijfsdirecteur met een 
hoog inkomen rekening dienen gehouden met het feit van zijn na-
kende oppensioenstelling, zoals voor een beginnende advocaat 
met een vooralsnog beperkt inkomen de gunstige toekomstvooruit-
zichten een hogere vergoeding wettigen. Zo zou vooral moeten 
voorbijgegaan worden aan minieme ongeschiktheden die geen in-
vloed hebben op de agorale of extra-agorale nuttigheid (3)o 
b) Een tweede belangrijke beperking s·laat op de vergoeding van 
extrapatrimoniale schade. Soms wordt deze helemaal geweerd zo-
als in Noorwegen en Finland (waar deze schadepost in de praktijk 
van de rechtspraak trouwens minder belangrijk was) en in het 
Keeton-O'Connell project en een aantal van zijn voorlopers (4). 
(1) Dergelijke plafonds worden aangetroffen in de projecten 
van TUNC (zie nr. ,--1.1. 15), Von HIPPEL (Schadenausgleich bei 
Verkehrsunfällen, Berlijn, Tübingen, 1968, blz. 75); GULLE-
. MANN (OJ2o cit., blz. 167), SCHAFER (zie nr.-1.55 ), GREEN (zie 
nr. t:f.<3 ) en de Israëlische verkeersongevallenwet van 1976{M. 
(2) Over deze verantwoording : J. HELLNER, op. cit., blzo 1LJ-8 •. -ft;:, 
·(3) A. TUNC, Sécurité routière, nro 47o 
( 4) Resp D nro ---:13 s (Noorwegen), 84 (R .E. KEETON en Jo 0 1 CONNELL) 
en 'Cl~ (voorlopers) o 
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Elders .wordt de vergoeding ingeperkt, zoals in het Tune-pro-
ject (waar genegenheideschade om principiäle redenen, pijn en 
smarten eerder op pragmatische dan op principiële gronden niet 
worden vergoed), in het Van HIPPEL voorstel (waar alleen 
wordt tussengekomen als de schade onge~woon hard en oru1oudbaar 
is of als het ongeval een blijvende aantasting van de fysische 
integriteit voor gevolg heeft), in het Schäfer-ontwerp _____ • ____ _ 
(waar niet wordt opgetreden bij lichte of te helen letselschade, 
of als een mate van gewerming of aanpassing mogelijk is) of 
in de Israëlische wet van 1976 (waar het enig opgelegd crite-
rium het stellen van een maximumbedrag is) (1). 
Het is duidelijk dat vooral voor de extrapatrimoniale schade 
de streep soms moeilijk te trekken is tussen stelsels die een 
forfaitaire en stelsels die een ge.lndividualiseerde schadebegro-
ting voorstaan. Tekenend is dat in beide gevallen eerst aan 
beperking van de vergoeding van extrapatrimoniale schade wordt 
gedacht, als een besparing zich opdringto Over de traditioneel 
ingeroepen verantwoording wordt verder behandeld •. 
241 Exclusief of subsidiair karakter van een verkaarsverzekering 
Alvorens eigen voorstellen te doen tot omschrijving van de 
verzekeringaprestaties in no-f~ult verband, moet eerst een optie 
worden genomen die tot de basisopties van dit proefschrift behoor·!: 
en die reeds op andere plaatsen aan de orde was kunnen komen,. 
maar die een onmiddellijk belang vertoont voor de uitstippe-
ling van de no-fault prestaties en daarom hier wordt bespro-
ken. De vraag heeft rechtstreeks te maken met de opzet,· 
met de ambitie van een verkeersverzekering, dus met wat men 
met een dergelijke verzekering wil bereiken : 
- of~wel is het de bedoeling de prestaties die op no-fault ba-
sis worden verstrekt volledig in de plaats te laten treden 
van de schadeloosstelling krachtens foutaansprakelijkheid, 
die dus in het verkeer in het geheel niet meer speelt; in 
(1) Resp. nr • ..-1.15 (A. TUNC), -1-Z8 (E. von HIPPEL), --1.'55 
(D. SCHAFER) en --1-Ä 3 (Israël). 
·--· --: -! 
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dit geval is de verkeersverzekering dus éxclusief en kan 
door het verkeersslachtoffer alleen op haar tussenkomst een 
beroep worden gedaan; 
- ofwel is de no-fault verzekering niet exclusief maar sub-
sidiair, en strekt ze ertoe aan alle verkeersslachtof-
fers zekere prestaties te garanderen maar laat ze voor de 
rest de foutaansprakelijkheid spelen, waarop dus steeds 
een beroep kan worden gedaan tot aanvulling van de verze-
keringsprestaties tot de volle maat van de geleden schade (1). 
Tussen deze twee uitersten is een derde oplossing mogelijk : 
het verkeersslachtoffer moet zich in beginsel met de no-fault 
prestaties tevreden stellen, en kan alleen bij een gekarakteri-
seerde zware schuld van de schadeverwekker van deze een volle-
diger schadeloosstelling verwachteno 
242 Aantrekkingskracht van verkeersverzekeringen met een subsi-
diair karakter 
Men kan geneigd zijn in een eerste reactie.·; de oplossing van 
'·.J 
de subsidiariteit van de no-fault verzekering te kiezen, die, 
zo lijkt het, alleen maar voordelen biedt : alle verkeersslacht-
offers zonder onderscheid hebben in elk geval recht op een rede-
lijke vergoeding, en degenen onder hen die daarenboven op de 
fout van een derde kunnen wijzen worden zoals voorheen volledig 
schadeloosgesteld. Het foutbeginsel en het no-fault beginsel 
lijken dus best met elkaar te combineren, en de combinatie 
lijkt zich niet te lenen tot kritiek maar integendeel tegelijk 
de geldende rechtsbeginselen met hun diepe wortels in de mense-
lijke vrijheid en rechtvaardigheid te eerbiedigen en het 
grootste nadeel ervan (het v·olledig onvergoed blijven van een 
aantal slachtoffers) te verhelpen : door de dubbele gericht-
' (1) Over het belang van deze vraag zie ook : A. TUNC, Traffic 
Acsident Compensatiog, nr. 188; R.E. KEETON en Jo 0 1CON-
WELL, 11 Al ternative Paths Toward·:. Nonfaul t Automobile Insu-
rance••, in Cal. L. Rev., 1971, blz. 24-5; I. ENGLARD, 11 Re-
form of the Automobile Accident Gompensatien System11 , in 
Isr. L. Revo, 1974-, blz. 264-; IJeE.H. RUTTEN, 11 Naar een af-
schaffing van de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor 
verkeersongevallen?", in~' 1966, blz. 7o 
,. 
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heid wordt tegemoetgekomen én aan de eis van verdelende recht-
vaardigheid, geen enkel verkeersslachtoffer aan zijn lot over te 
laten, én aan de eis van vergeldende rechtvaardigheid, in de 
rechtsbetrekking tussen enkelingen de belangen van de onschul-
dige volledig te laten voorgaan aan die van de schuldige. In 
die zin bijvoorbeeld de volgende bedenking van STARCK, naar 
aanleiding van het Trmc-project : "si la faute n'est pas une 
condition nécessaire de la garantie des domrnages oorporels et 
matériels, elle semble devoir rester eneere une condition suf-
fisante", waarmee hij blijkens de context bedoelt dat bij fou-
tieve schadeveroorzaking in elk geval volledige schadeloos-
stelling verschuldigd moet blijven, en een no-fault verzekering 
alleen de andere gevallen moet bestrijken (1). De toestand 
van verkeersslachtoffers zou in een dergelijk stelsel te 
vergelijken zijn met die van slachtoffers van ongevallen 
op de weg naar of van het werk, naar geldend recht : deze 
hebben in elk geval recht op de forfaitaire prestaties van de 
arbeidsongevallenwet, en kunnen zich bij foutieve schadeverwezen-
lijking beroepen op de gemeenrechtelijke aansprakelijkheid (2). 
243 Voorbeelden van verkeersverzekeringen met een subsidiair 
karakter 
Gelet op wat in het vorige nummer is gezegd, is het dan ook 
niet verwonderlijk dat de combinatieformule van meetaf een 
grote aantrekkingskracht uitoefende op de geesten (3) en aan 
de grondslag zou liggen van een groot aantal voorstellen tot 
~ervorming, waarvan een aantal in wetten zijn omgezet. 
(1) B. STARCK, "Les rayons et les ombres d'une esquisse de 
loi sur les accidents de la circulation", in Rev. trim •. 
dr. civ., 1966, blzo 684, nr. 134; antwoord van A. TD~ö, 
11 Sur un projet de loi en matière d' acciden-t; de la crucla-
tion", in Revo trimo dro civ., 1967, blz.94, nro 28o 
(2) Arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 , art. 46 § 1 , 5° o I 
(3) Zo bijvoorbeeld vindt s. FREDERICQ een dualistisch stelsel ]· 
"een billijke oplossing voor het probleem van de vergoeding 
van degenen die thans iedere steun moeten missen, zonder het 
stelsel zelf van de volledige vergoeding van degene die geen 
fout heeft begaan, te moeten prijsgeven ( 11 Nieuwe tendenzen in<1 
automobielverzekering in België 11 , in Verzekeringen van vriend~~; 
~' Deventer, 1974, blzo· 133)o -•-
, 




Toen de technische vooruitgang in deze eeuw op bepaalde domei-
nen tot een aanpassing van de aansprakelijkheidaregel noopte, 
werd de oplossing in ons land en elders vaak gezocht in het la-
ten doubleren van de foutaansprakelijkheid door een objectieve 
maar gelimiteerde aansprakelijkheid, waarbij de ene de andere 
aanvulde wat de vergoedingagrondslag o·f het vergoedingsquantum 
betrof. Toen als vanzelfsprekend de objectijvering van de 
aansprakelijkheid tot autoöngevallen werd doorgetrokken, liet 
men ook hier de slachtofferbescherming- zoals in.Nederland 
en Duitsland - op dezelfde twee pijlers rusten (zie nr. 6'.!(. ) • 
En toen voor het eerst schuchtere pogingen werden onder-
nomen om de oplossing voor het verkeersongevallenvraagstuk 
ook buiten de aansprakelijkheidsformule te zoeken, werd er 
meestal niet aan gedacht de foutaansprakelijkheid af te schaf-
fen, maar werd de oprichting van fondsen voorgestaan waartoe 
de verkeerssl~chtoffers zich konden wenden, die door die fout-
aansprakelijkheid niet werden gediend. In die richting dachten 
in de V.S.A. een aantal voorlopers van het Keeton-O'Connell-voor-
stel (zie nr. ~9 ), nadat in het Duitsland van de dertig~r jaren 
meer dan eens de oprichting van een Zwangsgenossenschaft werd 
voorgestaan dat, van overheidswege georganiseerd,. een minimale 
bescherming moest verzekeren voor slachtoffers die van de aan-
sprakelijkheid geen heil hadden te verwachten (1). De sedert 
1970 in de Verenigde Staten in voege getreden verkeersongeval-
lenwetten zijn evenmin exclusief, in het spoor van de voorstel-
len van KELTON en O'CONNELL en van de voorbeelden in Saskatche-
wan en Porto Rico : niet het ganse veld van de persoonsschade 
wordt bestreken door het no-fault beginsel maar alleen dat be-
standdeel dat vanuit sociaal oogpunt het belangrijkste is (de 
vermogensschade) en dan nog slechts binnen zekere grenzen, 
terwijl wat daarbuiten valt - een eerste schijf van de extra-
patrimoniale schade buiten beschouwing gelaten - steeds het 
voorwerp km1 uitmaken van een gemeenrechtelijke vordering 
·(ziebv.nr.C36 ). 






Dezelfde idee van combinatie is te lezen in de meeste commen-
taren die door de vertegenwoordigers van de advocaten op de 
nieuwe ideeën werden geleverd, en in de tegenvoorstellen die 
door deze kringen werden geformuleerd : men kan begrip opbrengen 
voor de noden van de cnvergoede slachtoffers, maar wil de op-
lossing voor dit probleem niet laten gebeuren ten koste van de-
genen die, wegens de omstandigheden van het ongeval, tot dan toe 
steeds op volledige schadelcdStelling mochten rekenen (zie bv. 
nr • .8 '3 ) • 
244 Voorbeelden van verkeersverzekeringen met een (volledig of over-
wegend) exclusief karakter 
Aan het ander uiterste bevinden zich de exclusieve verkeers-
verzekeringen, die aan de getroffenen of hun nabestaanden elk 
recht ontzeggen op andere prestaties dan die welke ze zelf ver-
lenen en de vordering uit onrechtmatige daad - althans voor 
persoonsschade - afschaffen. Representatief voor deze strek-
king zijn naast de voorstellen van BLOEMBERGEN en van de 
Skandinavische juristen in de jaren na het negentiende rechts-
congres, vooral de Israëlische en- op een breder vlak- de 
Nieuwzeelandse wetten (1) •. 
In deze laatste wordt over de aansprakelijkheid inzake per-
soonsschade een requiem uitgesproken, bezegeld in deze passage 
"No action shall lie for damages in respect of the injury or 
death ( •• a) if, at the time of the accident, the injured orde-
ceased persen had or was deemed to have cover under this Act 
in respect of personal injury by that accident" (zie nr. -1...65). 
Daarnaast bestaan een aantal voorstellen die het midden houden 
tussen beide uitersten, en de aansprakelijkheidsvordering ter 
aanvulling van de no-fault prestaties alleen laten bestaan in 
gevallen van gekwalificeerde zware fout. Ze zijn dus overwegend 
exclusief, want laten slechts in een beperkt aantal nauwkeurig 
aangeduide gevallen de poort open voor andere vergoedingsaanspra-
ken dan die op grond van de verkeersverzekering. 
1\ Tot deze categorie is het Tune-project te reke~en, al leunt het 
zeer sterk aan bij de groep van de exclusieve v~rkeersver-
" 
zekeringen en wordt het door de auteur zelf tot deze groep ge-
(1) Resp. nro .-1.5~ (AaR. BLOEMBERGEN), A3 G (Skandinavië), -i~ 3, 
(Israël) en .-1 G5 (Nieuw-Zeeland). 
,. 




rekend (1). Toch kan in hoofde van één bepaalde categorie 
van verkeersdeelnemers (de bestuurder van het motorrijtuig) 
in één bepaald geval (als de schadeverwekker veroordeeld is tot 
meer dan vijftien dagen gevangenisstraf) een aanspraak bestaan 
op meer dan de normaal voorziene uitkeringen (zie nr. -1.1 S). Het 
voorstel van von HIPPEL leunt ook op dit punt nauw aan bij 
dat van de Franse auteur (2). In het voorstel van EHRENZWEIG 
bestaat de aansprakelijkheidsvordering niet meer in gevallen 
van ordin~~ negligence, wel nog bij criminal negligence - en 
juist dit moeilijk te maken onderscheid is deze auteur door 
tegenstanders voor de voeten geworpen (zie nr. '7- ':3 ) o Volgens 
BEDOUR tenslotte moet de getroffene de mogelijkheid behouden 
om naast of boven de forfaitaire prestaties een gemeenrechte-
lijke vordering in te stellen tot het bekomen van een integrale 
schadeloosstelling, als hij kan wijzen op "une faute d'une gra-
vité exceptionnelle cammise en pleine connaissance du danger que 
l'on court soi-même et que l'on. fait courir à autrui, ou en-
care dans l'inconscience impardonable de ce danger 11 (zie nre1~i). 
245 Oplossi~: verkeersverzekeringen met een subsidiair karakter 
onaanvaardbaar 
Men begrijpt het belang van de keuze die dient gemaakt : 
- ofwel wordt de aflossing van aansprakelijkheid door verzeke-
ring helemaal voltrokken, en dan·moeten door de verke 
ring prestaties worden verleend die te vergelijken zijn met 
die van de aansprakelijkheidsformule, en die zich situeren 
op een punt waar niet alleen de vraag naar verdelende maar 
ook die naar vergeldende rechtvaardigheid wordt bevredigd; 
- ofwel wil de no-fault verzekering alleen een basisbescherming 
(Basic Protection) verlenen, en dan dient de solidariteit al-
leen ge,richt op het tegemoetkomen van de belangrijkste noden, 
m 
terwijlVde verhouding tussen schadelijder en -verwekker de 
vergeldende rechtvaardigheid blijft spelen. 
(1) A. TUNC, Traffic Accident Compensation, nro 188o 
(2) E. Von HIPPEL, opo cito, blz. 85. 
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Op slag wordt, in de tweede optie, de vraag naar de omvang van 
de verzekeringsprestaties minder belangrijk, omdat het minste 
wat de anders cnvergoede verkeersslachtoffers wordt toegekend 
voor hen een vooruitgang betekent. In de eerste optie daaren-
tegen geldt de omschrijving van de schadeloosstelling voor al-
le verkeersslachtoffers, die naar geldend recht de ene of de 
andere toepassing ervaren van het alles-of-niets beginsel, de 
aansprakelijkheid eigen. 
Ons lijken er voldoende argumenten te bestaan om dé draagwijdte 
van het no-fault beginsel niet te beperken tot het verlenen v~ 
een basisbescherming, die geen afbreuk doet aan het recht op 
prestaties uit andere vergoedingsbronnen, maar om het integen-
deel als grondslag te nemen voor een exclusieve (en niet sub-
sidiare) verkeersverzekering. Een no-fault verzekering die, zoal 
de Noordamerikaanse voorbeelden, niet exclusief i~. opgevat komt 
ons halfslachtig, dubbelzinnig, overdreven kostelijk, ov~rbodig 
en anachronistisch vooro 
Halfslachtig vooreerst, omdat slechts ten·dele de bezwaren 
worden verholpen die in de vorige hoofdstukken tegen de schuld.-
aan.sprakelijkheid in het verkeer zijn geformuleerd. In dit 
verband weze aange~oopt met wat eerder in dit proefschrift is 
gezegd over de werking van het schuldcriterium in het verkeer. 
Aan de hand van recente en overvloedige literatuur is toen be-
sloten dat zowel om redenen van ongevallenpreventie als van 
slachtofferbescherming aanleiding bestond de fout los te laten 
als exclusieve verdeelsleutel voor verkeersschade : ze was im-
mers moeilijk te bewijzen, dikwijls niet meer dan een technische 
vergissing en gaf, gecombineerd met een aansprakelijkheidsver-
zekering, aanleiding tot een stelsel dat een overmaat van tijd, 
geld en moeite kostte. Uit deze kritiek zijn overal in de ge-
industrialiseerde wereld voorstellen van no-fault verzekering 
ontstaan, die zich echter anders voordoen alnaargelang het ni-
veau waarop de nadruk van de kritiek was gelegen : (a) ofwel is 
aanstoo:è genomen aan de symptomen van de last die de foutaanspra- .···· 
kelijkheid ondervond om zich aan te passan aan de eisen van het 
1---· , ..
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modern verkeer, zoals de lange wachttijden, de hoge verzek.erings-
kost, de overbelasting van de rechtbanken met verkeerszaken, de 
psychologische last, de on'zekerheid; (b) ofwel is gegrepen 
naar de diepere oorzaak, namelijk de fundamentele onaangepast-
held van het schuldbeginsel op bepaalde domeinen van een ge-
industrialiseerde samenleving. 
Wordt de aandacht vooral gericht op de eerste reeks bezwaren -
de symptomen eerder dan de oorzaken -, dan moet men uitlopen op 
een stelsel zoals de meeste Noordamerikaanse, waarvan de ambi-
tie, zoals bij de bespreking van de wet in Massachusetts duide-
lijk is gebleken, wel ten dele was bij ontstentenis van een uit-
gewerkte wet van sociale verzekeringen de meest dringende noden 
te verhelpen, maar vooral voor het merendeel van de schadege-
vallen de vergoeding vlugger, goedkoper en met minder kans op 
betwisting te laten verlopen, en, voor zwaardere schadegeval-
len, de onderhandelingspositie van de schad~lijdende partij te 
verstevigen en hem te helpen de tijdspanne tussen het ongeval 
en de einduitspraak te overbruggen (zie nr. --1-oB ) • Betekenis-
vol mag wel zijn, dat de aan de gang zijnde evolutie - vooral 
onder invloed van bemoeiingen van de federale wetgever - gaat 
in de richting van het optrekken en misschien zelfs opheffen 
van de over-all limitation, waardoor de no-fault wetten minder 
· het karakter zullen krijgen van een direct antwoord op concrete 
noden, en tot een uitspraak zullen worden genoopt over .de 
deugdelijkheid van het schuldbeginsel in het verkeer (zie nr. 
-1.. oB ) • In afwachting da.t de toepassing van het no-faul t be-
ginsel wordt uitgebreid en de gedachte aan een Basic Proteetion 
wordt losgelaten, staat men in de Verenigde Staten voor de 
hoogst paradoxale toestand - waaraan door vele auteurs aan-
stoot is ·genomen -, dat kleine schadegevallen wel onttrokken 
worden aan het foutbeginsel, waarvan de tekortkomingen in het 
verkeer door de Amerikaanse auteurs in lengten van bladzijden 
werden aangetoond, maar dat belangrijker schadegevallen, die 
de hoogste bescherming verdienen, wel door dit inadequaat be-
<i 1----.:_-__ -.:_:--_-.:_-- __ - ______ -_-_--- _-_:---
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ginsel beheerst blijven (1). 
Aan TUNC is de vraag gesteld of zijn voorstel niet meer 
kru1s op slagen zou hebben indien het subsidiair in plaats 
van exclusief zou zijn opgevat. In zijn antwoord wees hij 
naar de dubbelzirLUigheid waartoe een dergelijk dualistisch 
stelsel aanleiding zou geven : eens is ingezien dat de fout-
aansprakelijkheid inzake engevalsschade geen rol meer te spe-
len heeft, moet haar vergoedende taak volledig aan de schade-
spreidingamechanismen worden overgedragen, en is geen midden-
, weg mogelijk (2). 
Een dualistisch stelsel dat de foutaansprakelijkheid laat 
voortbestaan, dreigt aanleiding te blijven geven tot overdre-
ven kosten. Want als de aansprakelijkheid niet wordt opgehe-
ven, blijft ook de aansprakelijkhéidsverzekering bestaan, wel-
licht zelfs op verplichte basis. Welnu, in het vorige hoofd-
stuk is aangegeven dat onrechtstreekse verzekering door haar 
. antagonistische structuur een hoge tol eist aan bijkomende 
kosten en ondermeer om die reden zoveel mogelijk door recht-
streekse verzekering dient vervangen. In dit perspectief 
zouden de premies die in een dualistisch stelsel naar de aan-
sprakelijkheidsverzekering gaan, beter naar de no-fault verze-
kering toevloeien, wat moet toelaten de prestaties van deze 
kering op te trekken en dus een beroep op de aansprakelijkheid 
minder dwingend te maken. 
Tenslotte bestaat in landen met een uitgesponnen netwerk van 
sociale verzekeringen en voorzieningen geen nood aan een ver-
keereverzekering die alleen strekt tot het verlenen van een 
(1) Over dit belangrijk punt leze men de bedenkingen van : 
L.G. DAVIDSON 9 "Remarks on Basic Proteetion Automobile 
Insurance", in Un. 111. L.F., 1967, blz. 455 en 456; J.s. KEMPER, "Tne Basic Proteetion Plan : Reform or Re-
gression ?", in Un. 111 .. L.F., 1967, blz. 467; A. TUNC, 
•Le projet de lol sur les accidents de la circulation 
des professeure Keeton et O'Connell", in Rev. int. dr. 
C9F!Ef, 1966 9 blz. 444; en voor een verdedrg1ng : 11The Plan • s Are tact Speaks", in 1!!,d. Ag., 19?2, blz. 23. 
(2) 11 Le colloque de l'Association des anciens-étudiants de droit 
de l'U.L.B. to1,1chant le projet Tl.mc·~ in J .T., 1966, blz. 
368. . -








basisbescherming. Deze doelstelling moet immers nagestreefd 
worden voor alle persoonsschade, ongeacht haar oorzaak of ver-
schijningsvorm (ongeval of ziekte) : het beginsel van de gelijk-
behandeling van gelijke noden dient, zo is in het eerste hoofd-
stuk gezegd, allereerst verwezenlijkt op het niveau van de ba-
sisbescherming. In dit licht is het anachronistisch de toepas-
sing van een verzekering die op basisbescherming is gericht, tot 
het domein van verkeersongevallen te willen beperke~ (1). 
Om het geheel van die redenen lijkt de voorkeur te moeten 
gaan naar een exclusieve verkeersverzekering, die elke aan-
spraak ~it onrechtmatige daad uitdooft. Alleen als daarmee 
een vergoedinganiveau wordt bereikt dat niet volstaat om, in 
de verhouding tussen twee enkelingen, in gevallen van zeer 
zwaar foutieve schadeveroorzaking, de vraag naar vergeldende 
rechtvaardigheid te beantwoorden, kan overwogen worden de schade-
lijder een aanspraak te geven tegen de schadeverwekker, tot aan-
vulling van de verzekeringaprestaties tot de volle maat van 
de geleden ,schade : het gaat dan om fouten die te sterk zijn 
om onder de mantel van de verzekering te worden bedekt. Deze 
gevallen van zeer zwaar foutieve schadeveroorzaking dienen 
dan wel nauwkeurig omschreven. 
246 Qitgan~punten 
Uit wat voorafgaat dienen thans de draden getrokken. Uitgangs-
punt moet daarbij zijn, dat om de ~ gedachte tot haar 
recht te laten komen de verzekeringaprestaties niet gericht 
mogen zijn op het verlenen van een basisbescherming, maar op 
(1) Hierover ook : A. CONARD, eoa., Automobile Accidents 
Oost~ and Payments, Anh Arbor, 1964, blz. 82. 
I 
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het verschaffen van een volwaardige vergoeding die er geen 
behoefte aan heeft uit andere bronnen te worden aangevuld. 
Eens di·t ingezien, staat buiten kijf dat de no-fault verzeke-
ringaprestaties geïndividualiseerd moeten zijn en geen toe-
vlucht mogen nemen tot forfaitaire schattingsmethoden. 
Door een verkeersongevallenwet mogen dus voor de berekening 
van de prestaties niet dezelfde wegen worden gevolgd als 
door een arbeidsongevallenwet, ook al omdat de noden van ver-
keersslachtoffers onderling veel meer uiteenlopen dan die 
van werknemers, slachtoffers van een arbeidsongeval. Gaat 
het in dit laatste geval steeds om personen met een vast 
inkomen dat als basis kan worden genomen, dan maakt het ver-
keer ook zijn slachtoffers onder kinderen, huisvrouwen, zelf-
standigen ••• (1). Voor zover nodig kunnen nog lessen wor- ~ 
den gehaald uit de ervaring met het enige stelsel dat de 
forfaitaire methode aanwendt voor een exclusieve ongeval-
lenwet, namelijk het Nieuwzeelandse : alhoewel in een stre-
ven naar verfijning in een vijftigtal artikelen uitvoerig 
over de berekening van de schadeloosstelling wordt gehandeld 
om toch maar alle situaties te voorzien (2), en alhoewel 
op bepaalde punten een beperkte mogelijkheid van afwijking 
wordt gelaten, slaat de voornaamste kritiek die na min-
der dan drie jaar werking op de wet wordt geleverd op de in-
gewikkeldheid en het gemis aan soepelheid van de schadebe-
groting en wordt voorgesteld een grotere appreciatiebevoegd-
heid te geven aan de rechtsprekende instanties (zie nr.~ê&). 
. ..-1/8 
Het streven naar integraliteit van de vergoeding hoeft niet 
dezelfde vorm aan te nemen als in het aansprakelijkheidsrecht : 
.daar gold dat in de tweepolige relatie geen middenweg bestond 
(1) Voor een vergelijking tussen de toestand van arbeids-
ongevals- en die van autoöngevalsslachtoffers : G. WAN-
NAGAT, 11 Zum Versicherungsschutz der Arbeits- und Strassen-
verkehrsopfern, in Festschrift für L. Schnorr von Carols-
feld zum 'ZO" Geburtstä~, Keulen-;-"Ber"Iijn, ~onn, MÛÎlclien,-
W~;-biz. 5~ e.v. . .. 1 
(2) ••• en desondanks toch de huishoudelijke arbeid over het 
hoofd wordt gezien (zie nr.A»8)1 
_- - -~ - ,i ~ -- 1---· 
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t~ssen de belangen van de schuldige schadeverwekker en die van 
dê onschuldige schadelijder, die dus volledig gebracht moe~ 
' 
worden in de toestand waarin hij zonder het ongeval zou heb-
ben verkeerd• In verzekeringaperspectief wordt het probleem 
anders geformuleerd : hoe de beschikbare vergoedingsmiddelen 
gelet op hun schaarste zo efficiënt mogelijk over de behoeften 
kunnen worden verdeeld, eens het punt is ber.eikt waarop, sociaal 
en politiek gesproken, de premielast niet meer kan worden ver-
zwaard (zie nr. 21. G). Door een aantal auteurs is heel terecht 
de band gelegd tussen het streven naar~ een omvattende slacht-
offerbescherming en de zorg·de premies ten laste van het gemo-
toriseerd verkeer en eventueel ook de staatstussenkomst binnen 
de perken van het aanvaardbare te houden : het verkeersrisico 
dient, op de in de vorige paragraaf aangegeven brede basis, 
immers verzekerbaar, in de zin van betaalbaar, te blijven (1). 
Er dient op gewezen dat naar algemeen gevoelen een strakkere 
omschrijving van de verzekeringaprestaties in no-fault verband 
niet het enige tegengewicht is ten overstaan van het breder 
stellen van de kring van de vergoedingsgerechtigden. Meestal 
worden daarnaast nog twee andere kostenafremmende factoren 
gezien : vooreerst een reductie van de tertiary costs (dus 
van de kosten die gepaard gaan met de verliesverschuiving zelf), 
als afstand wordt genomen van de foutaansprakelijkheid met haar 
conflictueuse en antagonistische structuur; verder een besparing 
van premies die naar geldend recht worden afgedragen voor vrij-
willig afgesloten ongevallen- en levensverzekeringen, als de 
onzekerheid is verholpen die onder het aansprakelijkheidsrecht 
tot het aangaan van dergelijke verzekeringen aanzet (2). 
(1) Voor ons land leze men bv. : R.O. DALCQ, "L'article 
1382 du Code civil et les accidents de la circulation", 
in ~' 1965, blz. 503-504. 
(2) Men leze hierover o.m. : F. HARWAYNE, "Insurance Coats 
of Basic Proteetion Plan in Michigan", in Un. 111. L.F., 




247 De trad.i tionele n2tie van de integrali t,ei t van de schadeloos-
stellinEi kritisch bekeken 
De opvatting van de verkeereverzekeringen over de schadever-
goeding wordt meestal vergeleken met de notie van de integrale 
schadeloos·stelling die op grond van het aansprakelijkheidsrecht 
wordt verleend. Het is de vraag of steeds zonder voorbehoud 
naar deze notie mag worden gerefereerd. 
Hoger zijn bijvoorbeeld kritische bedenkingen gemaakt ten aan-
zien van de individualistische opvatting over schadevergoeding 
(gevolg van de·visie van de aansprakelijkheid, recht te doen 
wedervaren tussen enkelingen), terwijl de hoofddoelstelling van 
de revalidatie juist mede de inrichting en terbeschikldngstel-
ling van collectieve diensten veronderstelt, en alleen dan vol-
ledig bereikt is als de levensomstandigheden van de slachtof-
fers zoveel mogelijk met die van gezonde mensen gelijk zijn ge-
maakt, wat een werk kan zijn van jaren en niet noodzakelijk 
door terhandstelling van een geldsom wordt bereikt (zie nr • .2:o~). .-. 
Daarenboven moeten op het bedrag van de schadeloosstelling een 
aantal kosten in debet worden gebracht : kosten die verband 
houden met het voeren van een proces, en die niet steeds ten 
laste van de verliezende partij kunnen worden gelegd, zodat 
"ook de winnende partij in het geding vaak iets verliest"; 
psychologische kosten, zoals angst en onzekerheid over de af-
loop van het geding en bij het instellen van een eis; tijd, 
die verloren gaat alvoresn een einduitspraak is geveld en 
..." 
eventueel tenuitvoergelegd (zie nr.~oo). "Réparation intégrale, 
zo laat TUNC zich ontvallen, c'est une belle formule, mais 
elle s'applique souvent à vide" (1). En door dezelfde auteur 
is onlangs in een bijzonder bitter gestemd artikel de idee 
van de·integraliteit van de schadeloosstelling sterk~ gerela-
tiveerd (2). Om te beginnen is de zekerheid die het bestaan 
(1) A. TUNC, Sécurité routière, nr. 22. 
(2) Id. "La fonction d'indemnisation de la responsabilité civile 
in ~~§tlcerinp;en van vriendscha;Q, Deventer, 1974, blz. 1LI-3-




van de schade moet vertonen niets anders is dan, naar de formu-
lering van VANDENBERGHE, "de ernstige waarschijnlijkheid dat 
de benadeelde zich bevindt in een nadeliger toestand dan die 
waarin hij zich zou bevinden, ware de onrechtmatige daad niet 
verricht" (1). 
In die zin mijmert TUNC dan ook : "que toute décision d'in-
demnisation est fondée sur une hypothèse dont on ne saura jamais si elle est exacte ou non : l'hypothèse salon laquelle 
1e dommage ne se serait pas produit sans le fait qui l'a causé. 
Or, qu'en sait-on ? Gelui dont aujourd'hui la voiture a été 
légèrement abtmée dans des circonstances engendrant la respon-
sabilité d'un tiers l'aurait peut-~tre demain, par maladresse, 
j~tée sur un arbre ou elle se serait entièrement détruite. 
Peut-être m~me le léger accident subi aujourd'hui lui a-t-il 
évi té la mort demain. La personne tuée dans un accident serai t 
peut-être morte le lendemain d'une crise cardiaque ou, deux 
ans plus tard, d 'un cancer. Et quand, pour compenser une in-
capacité personnelle, on verse un capital et non une rente, 
on se fonde sur une présomption qui n'a pratiquement aucune 
chance d'être vraie, à savoir que la victime vivra exactement 
le temps que lui aceordent dea tables de mortalité qui ne sont 
m~me pas statistiquement exactes" (2). 
Is de zekerheid over het bestaan van de schade al niet meer 
dan een waarschijnlijkheid, dan kan ook het opvullen van de 
schade - meestal door het toekennen van een geldsom - alleen 
bij benadering gebeuren en is de opdracht die de rechtspraak 
door de wetgever is gegeven "geheel de schade te vergoeden, 
en niets dan de schade" alleen een richtsnoer waarvan de toe- · 
passing vooral inzake persoonsschade noodzakelijk tot onnauw-
keurigheid en onzekerheid leidt. Ook bij zaakschade kan er 
verschil van mening bestaan over de hoogte van de schadever-
goeding, al ligt het voor de hand, dat deze meningsverschil-
len vaker en in een veel bredere marge zullen voorkomen bij 
inkomens- en extrapatrimoniale schade. De onzekerheid onder 
juristen over het schadebegrip wordt soms genoemd als één der 
verklaringen voor de algemeen verspreide en door sociologische 
(1) H. VANDENBERGHE, De Ruridische betekenis van het concubinaat, 
Leuven, 1970, nr.11 .1, blz. 195-19'6. 
(2) A. TUNC, La fonction d'indemnisation ••• , blz. 148. 
,_ 
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onderzoekingen bevestigde indruk, dat kleine schadegevallen 
dikwijls oververgoed, en belangrijke schadegevallen onderver-
goed worden (zie nro d5"3 't-). 
Aan de hand van een aantal voorbeelden expliciteerde 
DALCQ de onzekerheid van de rechtspraak bij de toepassing van 
de regel van de res·tj. tp.tio in integrum : dient het netto- of 
het brutoloon in rekening gebracht voor de begroting van de 
inkomensvervangende uitkeringen, hoe kan de weerslag van de 
muntontwaarding worden opgevangen bij toekenning van een 
kapitaal, dient het procédé van de kapitalisatie of de eva-
. ~uatie ~2_g;go et bon.Q. aangewend voor de vergoeding van minder 
belangrijke ongeschiktheden zonder weerslag op het beroepsver-
mogen, met welke rente dient rekening gehouden bij kapitalisa-
tie? Als bijzondersta probleemgebieden noemt dezelfde auteur : 
de evaluatie van schade geleden door kinderen en adolescenten, . 
van de weerslag van een arbeidsongeschiktheid op extra-agorale ··· 
activiteiten van de getroffenen, van huishoudelijke arbeid (1). it=~ 
c-·----
Belangrijk in verband met de omschrijving van de verzekeringspres-Jr:~ 
,_-_-_. 
taties zijn een aantal beschouwingen die door DALCQ onlangs zijn ;)j 
!ll gemaakt over de weg die de rechtspraak is ingeslagen in ver-
band met de schadeloosstelling en die naar zijn gevoelen tot 
onredelijke - bedoeld worden, economisch niet meer te verant-
woorden - oplossingen leidt (2). Zo stelt hij een algemeen 
onbehagen vast ten aanzien van de toekenning van vergoeding 
voor morele schade ex haerede, voor genegenheidsschade aan 
andere dan nabije verwanten en zelfs, maar minder algemeen, 
voor voorbijgaande pijn en smarten, en veroordeelt hij de on-
zekerheid en ongerijmdheid waartoe de aanwending van wiskun-
dige formules leidt inzake vergoeding van "materiële schade" 
(1) 
(2) 
R.O. DALCQ, "Sources et finalité du droit de la res~on­
sabilité civile ou de la responsabilité pour faute a la res-
ponsabilité objective", in Responsabilité professionnelle 
et assurance des risgues professlone:Ji, lfrussel, 1"975, biz. 
~
R.O. DALCQ, "Problèmes actuels de la responsabilité civile", 
in Ann • ..9l:.:,, 1970, blz. 12. 
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geleden. door een fysiologische ongeschiktheid die de getrof-
fene in geen enkel opzicht in zijn beroepsvermogen hindert. 
De streep tussen uitwassen en toepassingen van de regel van 
de restitutio in inte~rum kan moeilijk te trekken zijn, en 
als de rechtspraak niet zelf inziet dat ze een gevaarlijke 
weg is ingeslagen die leidt tot een uitholling van het stel-
sel, kan een koerscorrectie, volgens DALCQ, door een wettelijk 
ingrijpen worden opgelegd (1). Ook TUNC had het weren van 
bepaalde schadeposten in zijn-voorstel van verkeereverzekering 
uitdrukkelijk voorgesteld als een aanzuivering van de regel 
van het integraal herstel, eerder dan als een afbreuk eraan 
(zie nr. -:i-1.5). 
Deze verhandeling moet en kan geen uitspraak doen over de 
toekomstige ontwikkeling van de rechtspraak over de bur-
gerrechtelijke schadeloosstelling en dus evenmin over de vra~g 
of deze ontwikkeling zal volstaan om het verkeersrisico op een 
bredere basis, zoals omschreven in het tweede hoofdstuk, bin-
nen verzekerbare grenzen te houden. Wel dient onderzocht op 
.welke schadeposten de beperkingen die de rechtspraak zichzelf 
oplegt of die haar van buitenaf door een verkeersongevallenwet 
worden opgelegd, betrekking moeten hebben. 
248 Voorstel inzake herstelacties 
Ongetwijfeld moeten de no-fault verzekeringaprestaties in 
de eerste plaats gericht zijn op het herstel van de getrof-
fene, zoals hoger omschreven : door een aanbod van goederen 
en diensten een werkelijke terugkeer verwezenlijken naar de 
hYPOthetische onbeschadigde toestand, wat gebeurt door zijn 
genezing en, meer algemeen, door het herstel van zijn func-
(1) ••• zoals ook reeds vroeger overwogen : R.O. DALCQ en 
R. LIENARD, "Responsabilité, assurance et solidarité so-
ciale dans l'indemnisation des dommages", in RaEports 
belges au VII Co~ès international de droit ëömparê, 
~russël, 19'?0, "l)lz. 169e· 





ties en relaties.op professioneel en sociaal vlak (1). 
Op dit punt bestond tussen de behandelde stelsels een grote 
eensgezindheide Toch passen hier enkele bedenkingen. 
Om te beginnen bestaan inzake herstel nog minder duidelijk 
dan elders redenen om verkeersslachtoffers een voorkeurebehande-
._..... 
ling te geven (2). Dit geldt des te meer, daar de doelstel-
ling van het herstel primair niet door terbeschikkingstelling 
van geld maar door inzet van goederen en diensten wordt nage-
streefd en dus collectieve voorzieningen eist en organisatie 
van overheidswege van individuele prestaties, waardoor in een 
moderne welzijnsstaat het recht op fysische integriteit voor 
allen wordt gesanctioneerd. Deze nadruk op collectieve voor-
zieningen. geeft een ruimere dimensie aan de regel van het "her-
stel in natura", die door de aansprakelijkheid als beginsel 
wordt gehuldigd maar tegelijk, gezien haar individuele grond-
slag, moeizaam wordt nagestreefd (.3). T·oekennen van geld is 




Over deze prioriteit ui tdr. : J .M. MATHESON, 'Compensation 
for Personal Injury in New Zealand", in I.C.L.Q.!., ·1969, blz. 
198; over de brede opdracht van "restoring the injury vic-
tim to his job and to other aspects of effective living" : 
A. CONARD, e.a., o~. cit., blz. 77; door de Nederlandse 
Raad voor Revalida~ie is de revalidatie breed omschreven 
als "het complex van maatregelen, door middel waarvan ge-
poogd wordt de fysieke, psychische, sociale, beroeps- of 
economische capaciteiten tot de hoo.~st individueel bereik-
bare graad te behouden of tot stand'brengen" (gecit. door 
A.R .. BLOEMBERGEN, "Dient de wettelijke aansprakelijkheid 
bij verkeersongevallen vervangen te worden door een stelsel 
vanverzekering ?", inH.N .. J.V., 1967, blz. 29, nr. 14)., 
D. SCHÄFER, voorstander van een eenheidestelsel (zie nr. 
-1.15'4 ) , zegt van het "Gleichbehandlungsprinzip" dat het 
"nirge.rïb eine grössere Evidenz hat als in dem Leitsatz, daas 
bei medizinisch gleichen Tatbeständen gleiche·medizinische 
Hilfe· zuleisten ist" (op. cit .. , blz. 189). 
Over de manier waarop de individuele aansprakelijkheid de 
doelstelling van de revalidatie dient : D.R. HARRIS, "The 
Legal Systeru of Compensation for Death and Personal Inju-
ry . suffered in Accident a" , i.n Impairment, Disabil,! ty and 
li~dicap, Londen, 1974, blz. 5~ 
-:-1 
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toegang verschaft tot· goederen en diensten, nodig voor het her-
'stel. 
De moderne geneeskunde en de daarbij aansluitende rechtsleer 
waarschuwen voor een eenzijdig psychosomatische opvatting van 
het herstel, zoals .die inderdaad nog in de meeste voorstellen 
wordt aangetroffene Door VIAENE wordt bijvoorbeeld aandacht 
gevraagd voor andere dan alleen maar geneeskundige herstelmid-
delen, die gericht zouden zijn op het verbeteren van de sociale 
con~itie en het aanpassen ~an het milieu, en waardoor wellicht 
zinvoller dan door een beroep op de 2x aequo et bonq formule 
het domein van de extrapatrimoniale schade kan worden betre-
den (1). Ook volgens BLOEMBERGEN maakt een geslaagde en 
breed begrepen revalidatie voor een deel de morele schade goed 
op een wijze die buiten het bereik ligt van de gewone gelde-
lijke uitkering. Op die manier kan de sociale wetgeving "die 
uiterst zegenrijke arbeid (vervullen), die van zielige slacht-
offers weer levende mensen kan maken, een arbeid die in de prak-
tijk geschiedt door maatregelen als opneming in een revalida-
tiecentrum, plaatsing in de sociale werkvoorziening, herscho-
ling en verstrekking van bijzondere hulpmiddelen" (2). 
Prestaties gericht op herstel, in de stelsels meestal opgevat 
als kostendekkende prestaties, worden ofwel onbegrensd toege-
kend, ofwel voorzover ze binnen de perken van het redelijke 
blijven. Deze laatste opvatting mag worden bijgetreden : het 
kan de rechter worden ·opgedragen te oordelen over het v·erant-
woord zijn van inspanningen gericht op psychosamatisch en si-
tuationeel herstêl, ind~chtig dat de maat van deze inspanningen 
primair niet in geld kan worden uitgedrukt. 
249 yoorstel_inzak v~rgoedingsacties : inkomensvervangende uitke-
ring~ 
Inkomensvervangende uitkeringen vormen een tweede reeks ver-
(1) J. VIAENE, 02• cit., blz. 525. 
(2) A.R. BLOEMBERGEN, Dient de wettelijke aansErakelijkheid.~, 
blz. 29 en 30, nr.~4. 
- .. -.1 
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zekeringsprestaties, die door alle no-fault stelsels worden 
voorzien, aJ. wordt over de berekening nogal vluchtig heenge-
gaan en wordt oolc hier va'ak een enge opvatting gehuldigd. 
Sommige stelsels weigeren rekening te houden met het gedeelte 
van het inkomen dat een bepaald- meestal weehoog gesteld-
plafond te boven gaat, op grond van de beschouwing dat perso-
nen met een hoger inkomen zelf de nodige voorzieningen ter 
beveiliging moeten treffen en niet op de solidariteit tussen 
automobilisten moeten rekenen (zie nr • .2.4o). Wij verkiezen 
deze plafonnering tot één geval te beperken, en dan nog slechts 
op facul tati.eve basis : het geval van de eigenaar van een motor-
rijtuig die gewond (of gedood) wordt terwijl hij zich als be-
stuurder of als passagier in of op zijn eigen rijtuig bevond, 
zodat een rechtstreekse aanspraak ontstaat tussen het sl~cht­
offer (of zijn rechthebbenden na overlijden) en zijn eigen 
verzekeraar, waarmee gecontracteerd werd. Bij het contrac-
teren zou de verzekeringnemende eigenaar moeten kiezen tussen 
een stelsel dat zijn vergoeding voor inkomensschade berekent 
op dezelfde wijze - en dus onbegrensd - als voor andere ver-
keersslachtoffers, en een regime waarbij het inkomen van de 
verzekeringnemer slechts voor een overeen te komen deel in aan-
merking wordt genomen, wat tot lagere premies zou leiden. 
Eventueel kan deze tweede mogelijkheid alleen geboden worden, 
als de verzekeringnemer bewijst dat hij zijn inkomensschade 
reeds elders in afdoende mate heeft verzekerd, bijvoorbeeld 
door het afsluiten van een ongevallen- of levensverzekering 
van het klassieke type. Dan heeft het niet veel zin hem 
te verplichten hetzelfde risico, ditmaal alleen voor ver-
keersongevallen, een tweede maal te dekken (1). Aangezien 
personen met een bijzonder hoog inkomen dikwijls het initia-
tief nemen dit door een ongevallen- of levensverzekering te 
beveiligen, en ze meestal op de beschreven wijze (als bestuur-
der of passagier van een eigen motorrijt~ig) aan het verkeer 
(1) In dezelfde zin ook : A.R. BLOEMBERGEN, "Naar een nieuw ver-
keersongevallenrecht11, in N.J.B., 19?3, blz. 1001. 
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deelnemen, wordt in ons voorstel in ruime mate de door vele 
auteurs nagestreefde doelstelling bereikt, de verplichte ver-
kaersverzekering zoveel mogelijk van uitzonderlijk hoge risi-
co's te ontlasten. 
Dit voorstel ·is niet te verwarren met de oplossing die door 
TUNC in 1965 ten aanzien van bestuurders werd voorgestaan. 
Om verzekeringstechnische redenen, aldus de Franse auteur, 
kon aan de bestuurder niet hetzelfde vergoedingastatuut worden 
toegekend als aan andere slachtoffers : de premie zou dan im-
mers berekend worden volgens het inkomen van de bestuurder, wat 
onwenselijk leek (zie nr • ..1-15). Eigenaard.ig genoeg werd het; juister kennen van het gedekte risico door andere auteurs pre-
cies als een voordeel van een rechtstreeks verzekeringaverband 
beschouwd (1). In 1970 zag TDNC zelf de noodzaak van een uitzon-
deringaregime voor de bestuurder niet meer in. 
Voor de berekening van de loonvervangende uitkeringen en voor 
de aanduiding van de vergoedingagerechtigden na een dodelijk 
ongeval kan naar .het voorbeeld van het Tune-project en van de 
recente Skandinavische verkeersongevallenwetten, geen andere 
richtlijn worden gegeven dan di~ van de integraliteit van de 
schadeloosstelling. Wel zou, opnieuw in het spoor van 
de Franse auteur, de nadruk dienen gelegd op een nauwkeurige 
schadebegroting in concreto. In dit verband kan gedacht wor-
den aan een aantal procédés, waar de huidige rechtspraak inzake 
onrechtmatige daad eerder afkerig tegenover staat, maar die 
door de meeste no-fault stelsels worden voorgestaan, namelijk 
de toekenning van periodieke renten in plaats van een kapi-
taal, en zelfs de mogelijkheid tot herziening (2). Schade-
(1) Aldus bv .. : G. VINEY, "L'assurance de responsabilité civile 
et les autres sourees d' ind.emnisation des victimes d' ac-
cident a", in Aktuele proble~en van verzekeringsrecht, Gent, 
1974, blz. 128; zie ook hoger nr. 
(2) A. TUNC, Sécurité routière, nr. 54; in het eerste deel is 
niet uitvoerig ingegaan op de vraag naar de vorm (kapitaal 
of rente) van de inkomensvervangende uitkeringen; in 1971 
merkt A. TUNC op dat alle tot dan toe voorgestelde of inge-
voerde no-fault stelsels, op dat van J. BEDOUR na, de voor-
keur gaven a.an periodieke uitkeringen (A. TUNC, Traffic 
Accident Compensation, nr. 194); sindsdien gingen ook de 
nieuwe ongevallenwëtten in Nieuw-Zeeland en in Israël de-
zelfde richting ui·t (zie nr. /168 en -1.-43), zodat A. TUNC' s 






begroting !n concreto betekent ook, dat definitief afstand 
wordt genomen van baremale en mathematische formules tot 
vergoeding van schade die geleden wordt door een .fysiologische 
ongeschiktheid die de getroffenen in hun beroepsvermogen he-
lemaal niet hindert : als er geen vermogensschade is, dient de 
vergoeding niet op dezelfde wijze berekend als voor inkomens-
schade, en kan er alleen sprake zijn van extrapatrimoniale 
schade, al is de lijn soms moeilijk te trekken (1). 
Tenslotte moet ook aandacht worden gevraagd voor de vergoeding 
van een verlies van extra-agorale nuttigheid (bijvoorbeeld in-
z~te huishoudelijke arbeid), die in sommige no-fault stel-
sels uitdrukkelijk is voorzien maar door andere op niet goed 
te keuren wijze is veronachtzaamd (2). Als richtsnoer voor 
de schadebegroting kan hier het loon-gelden dat voor een verge-
(1) 
(2) 
•••. ; •• 0 
conclusie grotendeels geldig blijft; voor een recente af-
weging van voor- en nadelen van de toekenning van geïnde-
xeerde renten : M. FONTAINE, "Les rentes indemnitaires in-
dexées~ rapport belge", in coll. A.I.D.A., Gent, 1976 
(gest.;. 
J. RONSE, Schade en sch!l.Çleloosstelling, nr. 614. 
Zie bv. hoger, nr. 84 (Keeton-O'Connell voorstel), <:j5" ~ 
(Mass. : zeer verregaand); huishoudelijke arbeid wordt 
daarentegen veronachtzaamd in de Nieuwzeelandse ongevallen-
wet (zie hoger, nr. -1.68 ) ; vgl. met de Australische voor-
stellen (hoger, nr. A-:f9); voor studenten en kinderen wordt 
· door ISON een oplossing voorgesteld die hijzelf nogal wil-
lekeurig vindt maar die, naar zijn zeggen, ook naar gel-
dend recht weinig of geen alternatieven heeft : vanaf de 
school verl-ating en - in het uiterste geval - tot op het o-
genblik van hun oppensioenstelling krijgen ze een uitkering 
die wettelijk is vastgesteld op twee en halve maal een wet-
telijk omschreven basisuitkering, toegekend voor de ~-ers te 
maand arbeidsongeschiktheid (op. cit., blz. 68); SCHAFER be-
handelt alleen het wegvallen van een huishoudelijke kracht, 
dat hij wil opvangen door een rente die uitgedrukt wordt 
als een percentage van het gezinsinkomen, eventueel ver-
hoogd volgens het kindertal (op. cit., blz. 196-199). 
1--
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lijkbare activiteit op het agorale vlak wordt toegekend (1). 
250 Voorstel_j..,n:.z.!!_ke vergoedingaacties : extrapatrimoniale schade 
Uit wat voorafgaat volgt dat de strakkere omschrijving in de 
zin van een beperking van de verzekeringaprestaties dus, zo-
als in nagenoeg alle stelsels, moet slaan op het domein van de 
extrapatrimoniale schade. De aangelegenheid dient in perspec-
tief gezien.· Hebben de codificatoren in 1804 uitsluitend aan 
vermogensschade gedacht, dan is de uitbreiding van de vergoeding 
tot andere, extrapatrimoniale schade vooral in deze eeuw 
een verworvenheid van de rechtspraak geworden, die aan het 
rechtsgevoel beantwoordt, zoals dit trouwens in andere landen 
met een gelijkaardige cultuur en beschaving het geval is (2). 
Op onze dagen wordt zelfs de vraag gesteld of de rechtspraak 
in haar streven naar uitbreiding niet te ver is gegaan en geen 
aanleiding heeft gegeven tot bepaalde uitwassen, die het eerste 
voorwerp van besparing moeten zijn (zie nr.~~?). Toch zal 
deze aanzuivering niet volstaan om de verzekerbaarheid van het 
verkeersrisico op de bredere no-fault basis te bewerken; deze 
vraagt een drastischer inperking. Door de auteurs zijn in com-
mentaren voor deze inperking een gamma van redenen opgegeven, 
die gehaald worden uit de aard van de schade en van haar 
schadeloosstelling (3). Opvallend is wel, dat in geen enkele 
exclusieve verkeereverzekering andere dan vermogensschade hele-





Meer over de waardering van extra-agorale nuttigheid door 
vergelijking met gelijkaardige agorale arbeid : J. VIAENE, 
2.!>• cit., blz. 531. 
Meer hierover : J. RONSE, ~hade en sghadeloosstelling, 
nr. 611-613; R.o. DALCQ, Trafté, !!, nr. 342ö. 
Zie bv. hoger, nr • ...-11--5 (A. TUNC) 9 .J.Z-1 (J. BEDOUR) ~ (R.E. KEETON en J. 0 1 CONNELL) 9 8~ (Nieuw Zeeland)• 
•••• immers, anders zou het slachtoffer dat n.a.v. het on-
geval geen inkomensverlies lijdt, eens zijn kos·ten terug-
betaald, geen verdere vergoeding meer ontvangen, terwijl 
toch zijn ontplooiingskansen fel zijn ingeperkt en dit feit 
op zichzelf als een schadepost wordt aangevoeld, zo wordt 
meestal geredeneerd; illustratief is volgende passage van 
' ···'·· 
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voorhanden die moest &8Hgevuld worden volgens de geest van de 
gehele rechtsorde, en vergoeding van extrapatrimoniale schade 
moet ertoe strekken, aldus RONSE, "het verstoorde evenwicht 
tussen het wel en het wee te herstellen door genoegens en vreug-
den, die met geld aan te schaffen zijn, naargelang van de aan-
leg en de behoeften van het slachtoffer" (1). Hem wordt op 
die manier een ruimere mate van vrijheid en onafhankelijkheid 
gegeven in de inrichting van zijn leven, die ertoe kan bijdragen 
zichzelf te ontplooien en het leed, zoniet te vergeten, dan 
toch te mildereno Toch blijft de bepaling van de omvang van 
de geldelijke genoegdoening, het zoeken naar een equivalentie 
tussen geleden nadeel en toegewezen herstel bij afwezigheid van 
elke maatstaf een hachelijke onderneming. En in dit opzicht 
lijkt ons de meest realistische verantwoording voor inperking 
van de vergoeding voor extrapatrimoniale schade degene te 
zijn, die door KEETON en O'CONNELL is gegeven : als inge ... 
zie.n wordt dat de kost van verkeersongevallen niet integraal 
op het gemotoriseerd verkeer dient gelegd maar ook door andere 
verkaarsdeelnemers moet worden gedragen, ondermeer door een 
deel van hun schade te laten liggen waar ze viel, dan is het 
best daartoe de schade aan te duiden die het moeilijkst - d.i. 
tegen de hoogste tol aan tertiary costs - te begroten is (2). 
Met andere woorden, als in een model van verdelende rechtvaar-
digheid ergens dient ingeperkt, dan is het best d~t te laten 
gebeuren op een domein waar de schade, alhoewel reëel aanwe-
... ; . . . -
de hand van D. SCHÄFER : "Wer blind geworden ist oder ge-
lähmt, wer sein Gehör verloren hat, wer lebenslang entstellt 
oder ~ Schmerzen heimgesucht ist, ist in seiner Lebensge-
staltung so entscheidend beeinträchtigt und um so wesentliche 
Aapakte eines munanen Daseins verkürzt, dass seine Situation 
auch dann mit der eines Gesunden nicht zu vergleichen ist, 
wenn er keinarlei Einkommens - oder sonstige materielle Ver-
lusta erlitten hat. Der reine Einkommens- und Vermögensver-
gleich erweist sich in solohen Fällen als indolente Menschen-
verachtung" (o;p. cit., blz. 200); in dezelfde zin bv. ook .. : 
D.W. ELLIOTT ën H. S'T'REET, Roa.d Accidents, blz. 274; D .. GUL-
LEMANN" .Ql2• cit..:_, blz. 152.· . 
(1) J. RONSE, Schade en schadeloosstelli;g, nr. 701. 
(2) R.E. KEETON-en J. 0 1 CONNÊ~L, Basic Protection, blz. 361. 
~-~ 
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zig, het moeilijkst adequaat te vergoeden is en steeds een 
symbolisch karakter moet blijven vertonen (1). 
Subsidiair kunnen een aantal argumenten ingeroepen worden die 
niet stroken met de klassieke opvattingen over vergeldende recht-
vaardigheid, maar in een verzekeringacontext wel hun waarde heb-
ben• Zo is in no-fault verband grotendeels afgerekend met de 
idee van een priVate straf (~eine civil~), die soms als grond-
slag voor de toekenning van morele schadevergoeding wordt aange-
voerd (2); zo kan, in de lijn van sommige opvattingen, worden 
gezegd dat juist wegens d.e onmogelijke e-quivalentie tussen de 
extrapatrimoniale schade en haar herstel, uiterste matigheid 
geboden is en bijvoorbeeld ook dient gelet op de vermogenstoe-
stand van de schadelijdende partij (3) •. 
Het lijkt dan ook verantwoord dat een verkeersongevallenwet 
de vergoeding van extrapatrimoniale schade beperkt tot de ge-
vallen waar d.e pijn (lichamelijk leed) of smart (geestelijk 
leed) bijzonder hevig en langdurig zijn, en door de eisende 
partij zelf zijn geleden. Deze eenvoudige formulering, die 
ook door TUNC en van HIPPEL wordt voorgestaan (zie nr.-1.-15) 
heeft een aantal voordelen : ze laat de rechter een ruime 
appreciatiebevoegdheid en legt hem tegelijk een zuinigheids-
plicht op, ze rekent af met de morele schade ex haarede en 
neemt aantasting van de lichamelijke of geestelijke integri-
teit en es~etische schade alleen ·in aanmerking als deze bron 
zijn van leed. 
Tenslotte moet een verband bestaan tussen vergoeding van ex-
trapatrimoniale sohade in geld en herstel ervan door terbe-
schikkingstelling van goederen en diensten, die niet enkel 
dienen gericht op genezing in de psychosomatische zin maar 
ook op revalidatie op sociaal, professioneel en cultureel 
vlak, waarmee meteen, zoals hoger reeds gezegd, het domein 




J. RONSE, Schade en schadeloostellin5, nr. 700-701; overigens 
: "Réparer un dommage, ce n'est pas taujours refaire ce qu 1 on 
a détruit, c•est le plus souvent donnar à la victime la pos-
sibilité de se procurer des satisfactions équivalentes à ca 
qu' elle a perdu. Le véri table role des domrnages et in·té-
rêts est un r8le satisfactoire 11 , aldus R.O. DALCQ, Traiti.,~ 
nr. 3427$ 
.. 
Hierover : D. GULLEMANN, .QE.• cit..:., blz. 153. 
Men leze (en vergelijke) : J. RONSE, Schade en schadeloostel-
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manier en anders dan aan de hand van de ex aequo et- bono 
formule, wordt bestreken (zie nr.~48 ). 
251 Aanvaardbaa..rheid van de inperking van de verzekeringsprestatief! 
Het bezwaar, dat de invoering van een no-fault verzekering een 
achteruitgang zal betekenen voor die groep van slachtoffers~ 
die schade hebben opgelo_pen in omstandigheden die naar afge-
schaft recht tot aansprakelijkheid van een derde zouden heb-
ben geleid, wordt door de voorstanders van de nieuwe ideeën 
van de hand gewezen met de stelling, dat het voor de verkeera-
deelnemers als groep aantrekkelijker is zich in het verkeer 
te begeven met de zekerheid van een voldoende vergoeding bij 
een eventueel ongeval, eerder dan de al bij al zeer relatieve 
kans te hebben van helemaal vergoed te worden als de omstan-
digheden mee~itten. 
Zo bleek uit een door O'CONNELL en WILSON in de Verenigde 
Staten gevoerde enquête onder een tweeduizendtal gezinshoof-
den, dat een duidelijke voorkeur bestond voor een stelsel dat 
ongeacht de schuldvraag, kostendekkende en inkomensvervangende 
prestaties zou verstrekken, maar geen vergoeding voor extra-
patrimoniale schade. Dat 71 % van de ondervraagden zich voor 
een dergelijk stelsel uitspraken, is door de auteurs uitgelegd 
door de mate van zekerheid en veiligheid die ervan uitgaat, 
daar waar de schuldaansprakelijkheid juist gekenmerkt wordt 
door een fundamentele onzekerheid over het beginsel zelf van 
de vergoeding en over haar omvan~ en tijdstip (1). 
Ook uit andere onderzoekingen (2) en uit de ervaring met 
no-fault verzekeringswetten (3) is gebleken, dat de publieke 
op~n~e niet afkerig staat tegenover een stelsel, dat niet lan-
ger aan omstandigheden als toeval, fout of vergissing (die 
in het verkeer soms dichter staat bij toeval dan bij fout) 
overlaat te selecteren wie volledig vergoed wordt en wie 
(1) 
(2) 
J. O'CONNELL en w. WILSON, Car Insurance and Consume~ 
Desires, Urbana, 1969, blz. 9; ook uit een o.l.v. A. co-
NlRD-gevoerd onderzoek was enkele jaren tevoren een algemene 
wrevel en ontevredenheid gebleken ten aanzien van de v66r 
het ongeval heersende onzekerheid "that involves strong 
feelings of anxiety in the parties involved" (Automobile 
Accident Casts and Payments, Ann Arbor, 1964, blz. ~~81). 
Aldus : D.R. HARRIS, Reuort of a Pilot Survey of the 
Financial Conse uences of Personal fn·uries suffered 
I"ÏÏ1{oad .. ccidents l.n ·f, e 1 t Oxford durin e-;' 
' (3) Zo we:rd de .Acc;bdent Compen!!,ation Act in Nieuw-Zeeland 
door de publieke opinie geaccepteerd als "bringing the 
graatest good for the graatest number" (zie nr. 1-'=1'1- ) • 
r-
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helemaal niet, maar integendeel openstaat voor een gedachte 
aan solidariteit, die zich concretiseert in een gelijkbehan-
deling van gelijke noden. · 
Door de Westduitse auteur SCHÄFER is uitgebreid aandacht 
besteed aan dit solidariteitsbeginsel dat de gedachte aan in-
dividuele verantwoordelijkheid moet komen aflossen als grond-
slag voor een toekomstig ongevallenrecht, zoals door hem ge-
expliciteerd~ Binnen de groep van de potentiële slachtoffers 
betekent deze solidariteit, dat degenen onder hen die door,een 
beroep op de regels van de aansprakelijkheid op volledige 
schadeloosstelling lrunnen rekenen, van hun bevoorrechting af-
stand doen ten voordele van hen die naar geldend recht niet aan 
hun trekken komen. Belangrijker is immers dat niemand het ge-
vaar loopt volledig onvergoed te blijven dan dat enkelen de 
kans krijgen volledig vergoed te worden è1). De rechtvaardig-
heidavraag is hier dus anders gesteld dan in het aansprakelijk-
heidsrecht, waar in de tweepolige relatie geen middenweg moge-
lijk was tussen de belangen van de schuldige schadeverwekker en 
die van de onschuldige schadelijder, die er in geen enkel op-
zicht minder gunstig aan toe mocht zijn dan zonder de foutieve 
tussenkomst van de derde. In verzekeringaperspectief is de op-
gave anders : de beschikbare schaarse vergoedingsmiddelen moe-
ten zo efficiënt mogelijk over de behioften worden verdeeld. 
Een verdeelde rechtvaardigheid corrigeert dus een louter ver-
geldende rechtvaardigheid (zi9 nr. ) • 
.. (1) D. SCHAFER, op. cit., blz. 171-173. 
: I 1'_-_ -
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§ 5. Verwezenlijking van het vrijheidsbeginsel. Bijzondere 
regeling voor zaakschade 
252 §,t,;Blering en indeling_ van de pat'agraaf 
Het spreekt vanzelf dat de verkeereverzekering die zich in de 
loop van dit hoofdstuk is gaan aftekenen voor persoonsschade 
een verplicht karakter heeft : als de tweepolige aansprakelijk-
heid afgeschaf·t wordt en vervangen door een bredere solidari-
teit, is het duidelijk dat deze de deelname van alle rechtsge-
noten veronderstelt. Voor zaakschade, is het probleem anders 
gesteld. Op het eerste zicht zijn de no-fault en first-~~rtz 
beginselen ook deugdelijk voor dat soort schade. Toch .zal 
straks blijken dat een dubbel voorbehoud zich opdringt : ten eer-
ste loopt toepassi.ng op zaakschade van dezelfde beginselen als 
voor persoonsschade uit op een aanzienlijke verzwaring van de 
verzekeringspremie, in die mate zelfs dat een rechtstreekse 
verzekering voor het ganse domein van de zaakschade niet kan 
opgelegd worden maar hoogstens aan de verkaarsdeelnemers op 
vrijwillige basis aangeboden; en ten tweede is het omwille 
van de ongevallenpreventie niet wenselijk de aansprakelijk-
heids- en schuldbeginselen.volledig op te geven, en zullen 
dus bij zaakbeschadiging fouten wel in aanmerking worden ge-
nomen, zodat de verkeersdeelnemers op dit domein in volle 
vrijheid hun verantwoordelijkheid zullen moeten opnemen. 
Om deze twee redenen leek het ons niet te kunstmatig in het 
spoor van BLOEMBERGEN de vergoeding van zaakschade te be-
handelen onder de hoofding "verwezenlijking van het vrijheida-
beginsel" (1). Na een overzicht van de oplossingen die door 
de p.o-fault wetten·en voorstellen voor zaakschade worden ge-
geven en na een afweging van een aantal argumenten, wordt aan 
het slot van de paragraaf een eigen voorstel geformuleerd. 
(1) A.R. BLOEMBERGEN,"Naar een nieuw verkeersongevallenrecht", 
in N.J.B., 1973, blz. 1005. 
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253 Divers~jLeit van de oplossingen 
·Opvallend is de diversiteit van de oplossingen die in de hoger 
behandelde vergoedingsstelse~wordt aangetroffen op het do-
mien van de zaakschade. 
a) Een eerste reeks voorstellen willen voor zaakschade ver~ 
zekeringaprestaties verlenen volgens dezelfde no-fault en 
f~r~t:narty beginselen als voor persoonsschade, dus door 
middel van een door de eigenaar van een motorrijtuig ver-
plicht af te sluiten rechtstreekse verzekering. Represen-
tatief voor deze eerste strekking is het Tune-project, 
dat nochtans voor zaakschade, anders dan voor persoons-
schade, wel een belangrijke vrijstelling voorziet, in-
gegeven door de gedachte dat lichtere schade aan het motor-
rijtuig door de eigenaar zelf dient gedragen, omdat deelna-
me aan het verkeer nu eenmaal het aanvaarden van dergelijke 
risico's impliceert en de verzekering in de eerste plaats 
voor ernstige gevallen is ontworpen; daarenboven wordt 
op die manier de ongevallenpreventie gediend, om welke reden 
zaakschade beneden het bedrag van de vrijstelling in be-
ginsel onverzekerbaar is (zie nr. -1.1 '1- ) • 
Het Bedour-project neemt hetzelfde standpunt in, maar aan-
vaardt een vrijstelling eerder op pragmatische dan op prin-
cipiële gronden (zie nr. -1.--i 1.. ) • Een voorstel vanwege de 
Duitser von HIPPEL, dat voor het overige nauw aansluit bij 
dat van TUNC, bestrijkt niet de schade aan het motorrijtuig 
.zelf, veroorzaakt door een ongeval waarbij geen ander rij-
tuig is betrokken (1). 
b) Aan het andere uiterste bevinden zich wetten en voorstellen 
die de _ni.euwe ideeën alleen toepassen op persoonsschade en 
voor zaakschade ook in de toekomst de foutaansprakelijkheid 
laten spelen. Tot deze categorie behoort het merendeel van 
de-recente wetten die voor een rechtstreekse verzekeringa-
band kozen : de Nieuwzeelandse Accident Oompensatien Ac~, 
(1) E. von HIPPi~L, Schaderfaus§leich bei Verkehrsunfällen, 
Berlijn, Tübingen, 1968, Iz. 122a . 
____ -_-_- -__ -:- ::_ __ 
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de no-fa.ult wetten i.n Saskatchewan, Porto-Rico en de Vere-
nigde Staten (behalve die in Delaware) en de Israëlische 
wet (1). Tot dezelfde oplossing komen de voorstellen die 
het ongevallenrecht op een breder veld dan dat van verkeers-
ongevallen zien geboren worden uit de geleidelijke overname 
van de vergoedende functie door een netwerk van sociale 
verzekeringen, die normaal alleen tussenkomen voor schade 
aan de mens. In die zin dus de vroege hervormingaideeën 
in Skandinavië in het begin van de vijftiger jaren, het 
oorspronkelijk voorstel van BLOEMBERGEN, de latere pro-
jecten van ISON en SCHÀFER, de voorstellen van het Austra-
lische rapport en de voorlopige bevindingen van de Paar-
son-commissie in Groot-Britannië (2). 
c) In een derde reeks voorstellen wordt zaakschade evenmin EQ=_ 
fault verzekerd, maar wordt ze - anders dan in de stelsels 
onder (b) - toch op~trokken aan de foutaansprakelijkheide 
De zaakschade blijft dus liggen waar ze viel en kan noch op 
de verkeersverzekering, noch op de schadeverwekker worden 
afgewentelde Wel wordt verwacht - en de stimulans daartoe 
is bijzonder groot - dat de automobilist op eigen initia-
tief voorzieningen zal treffen door het aangaan van een 
cascoverzekering. Deze formule steunt op de overweging 
dat ook voor zaakschade de aansprakelijkheid ondoelmatig 
uitvalt en dus dient opgeheven, maar dat een dwangverzeke-
ring voor dat soort schade, anders dan voor persoonsschade, 
onaanvaardbaar is. Op dit standpunt stelden zich ondermeer 
de Britse auteurs ELLIOTT en STREET, alsmede BLOEMBEREGEN 
in zijn latere bijdrage over "een nieuw verkeersongevallen-
(1) Respectievelijk nr. --1. 6'5 (Nieuw-Zeeland), 8 o (Saskatche-
wan), 8-1- (Portorico), s '-1 (Verenigde Staten) en -1.4 3 (Israël). · · 
(2) Raspectieveli(jk nr., ---1-16" (A.R. BLOEMBERGEN), (T.C.-
IB-01'f7, --1.5 5 (D. SCHAFER), -1'""f':3 (Australisch rapport) en 
.-18 o (Pearson-commissie). 
!----
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recht" - al zag de laatste auteur deze drastische oplossing 
eerder als een logisch eindpunt, en kan in afwachting een 
andere oplossing gelden (1). 
d) Door BLOEMBERGEN is in afwachting van de verwezenlijking 
van de hierboven beschreven formule een originele oplossing 
voorgestaan (zie nr.~~3), die in grote lijnen analoog is 
met de regeling die een tijdlang in Massachusetts heeft 
gegolden, en die drie beginselen combine~rt : dat inzake 
schade aan goederen een dwangverzekeri.ng onaanvaardbaar is, 
dat de foutaansprakelijkheid ook op dit domein dient opgege-
ven en dat rechtstreekse verzekering om reden van reductie 
van ~;iary-cq.§!.ê, te verkiezen is (zie nr. g1- ) • De ver-
zekeringnemende eigenaar wordt in Massachusetts verplicht 
te kiezen tussen een no-fault verzekering : 
- die alle schade aan het eigen motorrijtuig vergoedt; 
- die nooit tussenkomt voor schade aan het motorrijtuig 
deze schade, waarvoor ook van de schadeverwekker geen ver-
goeding kan worden gevorderd, bij de eigenaar blijft lig-
gen); 
die alleen de schade aan het rijtuig dekt die door het op-
treden van derden is veroorzaakt en dus niet de schade die 
is opgelopen in omstandigheden zonder wederpartij of door 
de eigen schuld van de schadelijder. 
BLOEMBERGEN, wiens voorstel in dezelfde lijn ligt, merkt 
hierbij aan : "Er zijn nu eenmaal mensen - vooral mensen die 
denken dat zij foutloos rijden - die wel willen opkomen voor 
hun eigen fouten, maar niet voor die van anderen. Noch een 
wone cascoverzekering, noch het onverzekerd laten van het 
risico is voor hen bevredigend. Wellicht zijn zij gelukkig 
met het hier gesuggereerde type verzekering, waarbij zij ech-
ter wel zelf de premie moeten betalen" (2). 
e) De recente Zweedse ongevallenwet koos voor een nog andere 
oplossing, waarbij onderscheiden wordt tussen schade opge-
(1) Respectievelijk nr. -1.25" (D. ELLIOTT en H. STREET) en -i.S"~ 
(A.R. BLOEMBERGEN). 
(2) A.R~ BLOEMBERGEN, gp• cit~, blz. 1005. 




lopen aan het motorrijtuig zelf (de zogenaamde blikschade) 
of aan door het motorrijtuig vervoerde goederen en schade 
aan andere goederen (zoals aan een fiets, een garagepoort, 
klederen van het slachtoffer, een dier maar bijvoorbeeld 
ook een trein bij overwegongevallen). Worden voor de 
tweede soort zaakschade verzekeringsuitkeringen verleend 
volgens dezelfde no-fault beginselen als voor persoonsschade 
(behalve als het schade betreft aan bezittingen van de ver-
zekeringsnemer zelf, zoals aan zijn eigen garagepoort), dan 
blijft voor de blik- en aanverwante schade het schuldbegin-
sel spelen en vertoont, eens de fout uitgemaakt, de verze-
kering een rechtstreeks maar insurer-u~related karakter (zie 
-- -nr.~33). Aangezien de belangrijkste en omvangrijkste zaak-
schade meestal tot de tweede categorie behoort, ligt de 
Zweedse oplossing dichter bij de hierboven aangegeven tweede 
dan bij de eerste formule. 
254 ~_rgumente~ voor no-fault verzekering van zaakschade 
Deze verscheidenheid van oplossingen laat vermoeden, dat zo-
wel ten voordele als ten nadele van de toepassing op zaakschade 
van no-fault beginselen heel wat argumenten bestaan, waarover 
hier~onder in het kort verslag wordt uitgebracht. 
Ten gunste van de verplichte opname in een first-party verze-
kering van de zaakschade pleit vooral de dubbele motivering : 
- dat, op het praktische vlak, juist voor dat soort schade onder 
een aansprakelijkheidsregime de verhouding het ongunstigst is 
tussen de vergoedingen die door de schadeverwekker (~ar meest-
al door. diens aansprakelijkheidsverzekeraar) aan de benadeelde 
worden verstrekt en de tertiary-costs die met deze verliesver-
schuiving gepaard gaan, en de kosten dus dikwijls buiten ver-
houding staan tot het belang van de betwisting; 
dat ~eoretisch niet duidelijk is waarom de no-fault gedachte 
J_~~-
wel voor persoonsschade maar niet voor zaakschade een ~~g~ 
lijke oplossing kan gronden. 
Met betrekking tot het eerste bezwaar wijst TUNC er bijvoor-
- - - - --~ - I! 
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beeld op dat voor de geringste blikschade veroorzaakt door een 
wrijving tussen twee wagens door de verzekeraars twee dossiers 
dienen geopend, met alle kosten vandien; dat het aantal in se 
onbelangrijke schadegevallen zich in zijn land gemiddeld vier 
miljoen maal per jaar voordoen; dat juist voor betwistingen van 
die aard de automobilisten het stelligs·~ overtuigd zijn van de 
fout van de wederpartij; dat onder de verzekeraars of door de 
rechtbanken meestal toch een verdeling van de aansprakelijkheid 
wordt overeengekomen of uitg~sproken; dat, alles bijeen, de 
blikschadevergoeding evenveel eist aan bijkomende kosten als 
de som van de uitgekeerde vergoeding zelf. (1). En wat het 
theoretisch argument betreft is GREEN's bedenking illustra-
tief, dat nif the Basic Proteetion is a sound solution to one 
half· of the problem, it is difficult to understand why it is 
not a sound salution to the other" (2). Aangezien een on-
geval met persoonsschade ook meestal zaakschade veroorzaakt~ 
is het onlogisch en moeilijk te verantwoorden dat voor de ver-
goe~ing van beide soorten van schade twee verschillende en 
zelfs ·ten dele tegenstrijdige beginselen dienen toegepast. 
255 Argumenten t~gen no-fault verzekering van zaru{schade 
-_i 
Deze argumenten dienen afgewogen tegen de tradiüonele tegenargu-
menten. Om te beginnen ligt het voor de hand dat de verzeke 
premie sterk wordt opgedreven als op zaakschade hetzelfde begin-
sel van rechtstreekse_verzekering wordt toegepast als op per-
soonsschade, namelijk het beginsel dat "alle verkaarsschade 
wordt vergoed"• Werden hierover in de literatuur geen nauw-
keurige gegevens aangetroffen, dan mag o.i. toch betekenisvol 
(1) 
(2) 
.Aldus vooral A. TUNe, "Assurance et responsabilité civile", 
in R.D.P.", 1966, blz. 612; Id., Traffic Acciçlent Compensa-
tion in France 11 , in Harv. L. Rev., 1966, blz. 1431; P.J. 
SWART, "Bloembergens nieuw ongevallenrecht 11 , in V.Rc, 1967, 
blz. 26; Th. PUTTO, 11 Verkeersschade.· II", in N .J .~1973, 
blz. 17. · · 
M. GREEN, "Basic Proteetion and Court Congestion", in 
Proteetion for the Traffic Victimt The Keeton-O'Connell 
~ïä:rr-alld its~tftics, Ann Ä~or;'9b7, biz. 245; in de= 
'Zëï"fdëZZn : J7HELLNER, 1Tort Liability and Liability In-





zijn dat geen enkel van de voorstellen die ook zaakschade 
volledig n'-faul t willen dekken tot we·t zijn geworden. Om die 
reden is een dwangverzekering voor zaakschade onaanvaardbaar 
genoemd (1). 
Kan dit financieel bezwaar door het i~stellen van een vrijstel-
ling worden afgezwakt, dan kunnen tegen dit procédé weer andere 
bezwaren worden aangevoerd - zoals naar aanleiding van het Tune-
project is gebeurd : het riskeert als onbillijk en onrechtvaar-
dig te worden aangevoeld, dat de eigenaar van een beschadigd rij-
tuig met een deel van zijn schade blijft zitten in gevallen waar 
die veroorzaakt is door een duidelijke fout van een ander, die 
bijvoorbeeld tegen het reglementair ~estationeerd voertuig van 
de eerste is aangereden (zie nr. >1..2o). 
Een in de literatuur soms aangetroffen argument ter eccu·tering 
.. 
van de zaakschade wordt gehaald uit het verschil in "sociaal 
belang" tussen de vergoeding van dat soort schade en vergoeding 
van persoonsschade (2). Deze ongelijkheid in intensiteit van 
het beschermd belang moet een maatstaf zijn ter bepaling van 
prioriteiten, gezien de beperktheid van vergoedingsmiddelen 
in het lich~ van onbeperkte behoeften. Het onvergoed laten van 
gezondheids-, inkomens- of overlijdensschade kan oorzaak van 
ellende en armoede zijn en de levensloop van de getroffene ge-
voelig wijzigen, wat van zaakschade in de regel niet kan ge-
zegd worden - al bestaan ook daar randgevallen, bijvoorbeeld bij 
totale vernietiging van een voertuig dat voor de getroffene 
onmisbaar was voor zijn beroepsuitoefening. 
Is de uitsluiting van de zaakschade in rechtsleer en wetsont-
werpen traditioneel verantwoord door de zorg de premie binnen 
(1) Hierover vooral : A.R. BLOEMBERGEN; "Dient de wettelijke 
aansprakelijkheid bij verkeersongevallen vervangen door een 
stelsel van verzekering?", in H.N.J.V., 1967, blz~ 91, nr. 
42; A. HOEKEMA, Ver5oedin~ voor ve~~eersschade, Deventer, 
1976, blz. 43; vg'l.li. SC IMEER, 11 f{aftungsersetzung durch 
Versicherungsschutz ?", in VersR, 1973, blz. 393. 
(2) L. SCHUERMANS, "Van fo.utaansprakelijkheid naar schadeverze-
kering", in T.P.R., 1967, blz. 20, nr. 23; "het is niet voor 
niets dat de sociale zekerheid zich beperkt tot persoons-
schade" (A.R. BLOEMBERGEN, i•Na.ar een nieuw verkeersongevallen-I] 








zekere grenzen te houden en dus de verzekering te richten naar 
sociale behoeften, dan is in dezelfde literatuur minder aandacht 
besteed aan een aantal principiële bezwaren tegen toepassing 
op schade aan goeà.eren van dezelfde no-fault beginselen als 
voor .schade aan mensen. In dit verband dient gedacht aan de 
primordiale doelstelling van de ongevallenpreventie, die ris-
keert wel nadelig te worden beïnvloed door de overgang van fout-
aansprakelijkheid naar no-fault verzekering, aangezien de an-
dere dan juridische stimulansen tot voorzichtigheid hier veel 
minder sterk zijn dan voor persoonsschade, waar ze verband hiel-
den met de drang naar zelfbehoud, angst om te doden of te kwet-
sen of om gedood of gewond te worden (zie nr. --1 ~o). Zaakbe-
schadiging daarentegen geeft minder aanleiding tot gevoelens 
van die aard, kan gebeuren met weinig of geen risico's voor de 
schadeverwekker (bv. bij parkeermaneuvers) en kan gemakkelijker 
verborgen blijven. Het bezwaar is des te gewichtiger, daar de 
no-fault verzekering niet alleen de veroorzaakte maar ook de 
zelf geleden schade dekt, en de foutaansprakelijkheid dus ook 
haar negatieve preventieve functie van een "bar to recovery" niet 
meer uitoefent, wat ze zelfs onder een aansprakelijkheidsver-
zekering nog wel doet. Om die reden lijkt het punt waarop 
overeenstemming dient bereikt tussen de doelstellingen van 
slachtofferbescherming en ongevallenpreventie zich elders te 
situeren voor zaak- dan voor persoonsschade. 
Door de Duitse auteur SCHiFER is - weliswaar op een breder 
vlak dan alleen voor'verkeersonge"allen - gewezen op een 
aantal principiële verschilpunten tussen zaakbeschadiging en 
menselijke integriteits'sèhending (1) : (a) voorwerpen worden 
niet alleen door ongevallen beschadigd maar zijn ook aan een 
natuurlijke slijtage blootgesteld zodat de grens moeilijk te 
trekken valt tussen vergoedbare schade en niet-vergoedbare 
sleet; (b) wil de bijdrage binnen zekere grenzen gehouden wor-
den, dan kan onmogelijk elk verlies, elke beschadiging of elke 




waardevermindering, hoe klein ook, voor vergoeding in aan-
merking komen; (c) verzekeringsoplichting door opzettelijke 
vernieling is in veel grotere mate te verwachten dan bij let-
selschade, waar ze op zelfverminking neerkomt; (d) tenslotte 
en vooral, bestaat een essentieel verschil tussen letselberok-
kening aan mensen, die naar ons rechtsdenken onder geen enkel 
beding geoorloofd is, en vermindering van andermans vermogen 
die in sommige omstandigheden (zoals bij het voeren van een 
eerlijke concurrentie) een normaal en geoorloofd verschijnsel 
is, zodat niet duidelijk aflijnbaar is tot waar de notie van 
de "vergoedbare schade" reikt. 
256 Y.22J'Ë_el J!2t oplossing 
Terecht merkt TUNC op, dat~mentaliteit t.o.v. het pro-
bleem van de zaakschade sterk verschilt van land tot land. Ter-
wijl vooral in pas geïndustrialiseerde staten gemakkelijk wordt 
ingezien dat het in het verkeer brengen van een motorrijtuig 
nu eenmaal het blootstellen betekent aan het risico van be-
schadiging, dat door de eigenaar moet worden aanvaard en naar 
zijn goeddunken kan worden verzekerd, bestaat elders de nei-
ging de oorzaak van de zaakbeschadiging steeds bij een ander 
te gaan zoeken (1). Ons land lijkt tot de tweede categorie 
te behoren, zodat voorstellen om zaakschade tegelijk aan aan-
sprakelijkheid en aan no-fault verzekering te onttrekken en dus 
te laten liggen waar ze viel, weinig,of geen kans maken. Op 
voorstellen in die zin is het verwijt van FUCHSBERG toepasse-
lijk, dat "the cheapest insurance is no insurance at all" 
(2), en ze zullen ofwel als onbillijk en onrechtvaardig wor-
den aangevoeld (vooral bij flagrante schuld), ofwel als een 
onrechtstreeks dwangmiddel tot het' afsluiten van een casco-
verzekering. 
Bij nader toezien blijkt tussen de oplossingen (a) en (c), 
(1) A. TUNC, Traffic Accid~nt Com~ensation, nr. 196. 
(2) J. FUCHSBERGJ. "Lawyers View Proposed Changes", in Un. 
Ille L.F., 1~67, blz. 569. 
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die allebei de zaakschade aan de aansprakelijkheidsformule 
onttrekken, slechts een verschil in nuance te bestaan : waar 
de ene de eigenaar tot het afsluiten van een no-fault verzekering 
rechtstreeks verplicht, zet de andere hem onrechtstreeks ertoe 
aan hetzelfde te doen. Telkens moet de eigenaar zijn voertuig 
verzekeren, wil hij niet zelf met zijn schade blijven zitten : 
in het ene geval is dit resultaat de sanctie voor het niet na-
komen van de verzekeringsplicht, in het tweede een toepassing 
van de algemene regel. 
Uit wat gezegd is in het vorig nummer volgt, dat de beslissing 
over het lot van de zaakschade in een nieuw ongevallenrecht niet 
louter op praktisch-financiële grond mag worden genqmen, maar 
ook oog moet hebben voor de eigen aard van dat soort schade 
die, vooral om redenen die verband houden met de ongevallenpre-
ventie, te onderscheiden is van persoonsschade. 
Volgende opties kunnen worden genomen, in de richting van een 
middenweg tussen stelsels die zaakschade wel no-fault dekken, 
en stelsels die dit niet doen : 
- Uitgangspunt lijkt te moeten zijn, dat het omwille van de ver-
zekerbaarheid niet wenselijk is het ganse domein van de zaak-
schade op gelijke voet met dat van de persoonsschade door het 
no-fault beginsel te laten beheersen. Bij schaarste aan ver-
goedingsmiddelen dient de solidariteit gericht op de schade 
die het gemakkelijkst leidt tot sociaal onaanvaardbare gevol-
gen, dus op menselijke integriteitsschending eerder dan op 
zaakbeschadiging. Afgezien van dit financieel bezwaar verant-
woordt ook het belangrijk voorbehoud in-vérband_me~ de onge-
vallenpreventie een ongelijkbehandeling van persoons- en zaak-
schade. 
- Zoals in de recente Zweedse verkeersongevallenwet kan noch-
tans een onderscheid worden gemaakt tussen : (a) de schade 
die opgelopen wordt do~ aan het verkeer deelnemende motor-
rljtuigen en aan de daarin vervoerde goederen; en (b) de ove-
rige schade, zoals die aan ,fietsen, klederen, dieren, huizen, 





- De tweede soort zaakschade (b) kan volgens dezelfde beginselen 
als de persoon.sschade worden verzekerd (dus no-faul t en 
rechtstreeks), aangezien de in het vorig nummer aangegeven be-
zwaren hier niet of nauwelijks spelen : no-fault dekking van 
deze schade moet geen onoverkomelijke financiële last beteke-
nen, en de schade wordt meestal opgelopen in omstandigheden 
die tevens tot persoonsschade hebben geleid of hadden kunnen 
leiden en. waar dus voldoende prikkels tot voorzichtigheid be-
stonden. Vanzelfsprekend zal, steeds in de lijn van het Zweeds 
voorbeeld; niet tussengekomen worden voor schade aan goederen 
die eigendom zijn van de verzekeringnemer : wie 's avonds bij 
het binnenrijden van zijn wagen zijn haag en zijn garagepoort 
beschadigt en zj_jn hond ove'Î'ijdt, zal geen recht hebben op 
verzekeringsprestaties. 
-Voor de eerste soort schade (a), dus schade die in het ver-
keer aan het motorrijtuig zelf (of aan erdoor vervoerde goe-
deren) is toegebracht - en die hieronder gemakshalve als blik-
schade wordt aangeduid - blijft dus in een of andere vorm het 
aansprakelijkheidsbeginsel spelen. Een groot deel van die 
schade zal opgelopen zijn door een botsing met een ander mo-
torrijtuig. Hier bestaan verscheidene mogelijkheden, zoals 
blijkt uit een rechtsvergelijkend overzicht van de hand van 
TUNe, die drie reeksen van oplossingen onderscheidt (1). 
a) Ofwel wordt er, zoals bijvoorbeeld naar geldend Nederlands 
recht, van uitgegaan dat de risicoleer alleen strekt tot 
bescherming van de zwakkere verkeersdeelnemers tegen de 
gevaren van het gemotoriseerd verkeer en dus geen toepas-
sing vindt bij botsing tussen motorrijtuigen, zodat overeen-
komstig het uitgangspunt van de foutaansprakelijkheid de 
automobilis~~elk met hun schade blijven zitten, als ze er 
niet in slagen een fout van de wederpartij te bewijzen 
(zie nr. 6Z ). 
(1) A. TUNC, Tr~ffi~Accident Comyensation, nr. 31; H. MARGEAT, 
Accidents de la circulation, es{?onsaoili té et ré3aration 
~_42mm~~ Maux et remêdes, Parljs, 1968, blz. 1 • 
~--
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b) Ofwel speelt, zoals in de Franse constructie op grond van 
artikel 1:384 C. civ., de objectieve aansprakelijkheid bij 
botsingen over en weer en heeft in beginsel elke verzekeraar 
in te staan voor de schade die aan het ander motorrijtuig 
is berokkend, maar is exoneratie in vrij veel gevallen mo-
gelijk (zie nr. 5G ). 
c) Ofwel wordt een vrij originele combinatie voorgestaan en 
geldt de regel dat de aansprakelijkheid in gelijke delen 
over de ongevalspartijen wordt verdeeld, voorzover geen 
andere verdeelsleutel wordt opgelegd door de schuld van 
één ervan (zoals in Italië), of door de "ongelijke bij-
drage van de voertuigen tot de schadeverwezenlijking 11 , 
zoals in de Conventie van Straatsburg en, maar dan al-
leen voor persoonsschade, in Zwi teerland (zie nr. (; 1- en 
C-1- ). 
Tegen oplossing (a) speelt haar uitgangspunt, dat de benadeelden 
die de fout van de wederpartij niet kunnen bewijzen volledig 
onbeschermd laat. Tegen oplossing (b) kunnen bezwaren worden 
ingebracht in een dubbele richting : ofwel worden de exonera-
tiegevallen vrij ruim opgevat en wordt de poort opengezet voor 
allerlei discussies, waarbij de gelaedeerde geen baat vindt, 
ofwel wordt exoneratie moeilijk gemaakt en benadert men sterk 
het model waarbij alle blikschade wordt vergoed, maar dan langs 
een onrechtstreekse weg in plaats van door rechtstreekse ver-
zekering, die te verkiezen valt. De keuze valt dus op oplos-
sing (c) : ze biedt het voordeel dat elke benadeelde die niet 
zelf schuld heeft aan het ongeval, in ieder geval een deel van 
zijn schade vergoed krijgt, en mits het leveren van het foutbe-
W1JS zelfs meer. Of alleen schuld van een der partijen dan 
wel ook andere omstandigheden in aanmerking moeten komen om 
af te wijken van het beginsel van verdeling in gelijke delen, 
is een vraag die vooralsnog open blijft. 
Tegen onze keuze zal door sommigen worden aangevoerd dat ze 
ingaat tegen het eerder verkondigde beginsel, dat de fout geen 
exclusieve verdeelsleutel meer mag zijn voor verkeersschade, 
t--
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en dat de oplossing voor blikschade dus in-tegenspraak is met 
w~t inzake persoonsschade als uitgangspunt is verdedigd (recht-
streekse verzekering van alle peraoonsschade). Deze tegenspraak 
is deels gewild en deels gedwongen. Deels gewild, omdat het 
preventie-argument sterker speelt op het domein van zaakschade, 
en het punt waarop overeenstemming wordt bereikt tussen de 
doelstellingen van slachtofferbescherming en van ongevallenpre-
ventie zich elders situeert dan voor persoonsschade. Deels ge-
dwongen, omdat no-fault dekking van alle zaakschade - zelfs bo-
ven een redelijke franchise - in de huidige context niet te 
verwezenlijken is, zoals uit buitenlandse voorbeeld.en voldoende 
is gebleken (zie nr. 9..5 3 ) • 
Overigens betekent onze oplossing toch een innovatie tegenov·er 
het geldend stelsel ; een deel van de zaakschade (de andere dan 
blikschade) wordt no-fault verzekerd en een ander deel (de blik-
schade opgelopen bij multi-car accidents) wordt als de benadeelde 
niet zelf schuldig was in elk geval voor een deel vergoed, zodat 
het foutbeginsel ook m.b.t. zaakschade niet meer fungeert als 
exclusieve verdeelsleutel. En de bezwaren tegen de toepassing 
van· het foutbeginsel, voorzover het nog speelt, kunnen worden 
afgezwakt. Een eerste bezwaar is van praktische aard : de 
schadeafwikkeling gaat vaak gepaard met hoge.. kosten die bui ten 
verhouding staan tot het intrenslek belang van de betwisting. 
Hiertegen kan ingegaan worden door een ruimere toepassing van 
de R.D.R. regeling, die naar algemeen gevoelen zeker voor min-
der ernstige schadegevallen goed functioneert. Een tweede 
bezwaar is principiëler : de rechter kan ernaar gedreven worden 
rekening te hoiiden met vergissingen, die in het modern wegver-
keer niet te vermijden zijn en dus ook niet te verwijten, en 
deze als fouten te kwalificeren om de schadelijder niet onbe-
schermd te laten• Maar is op dit punt geen mentaliteitsveran-
dering in de rechtspraak te verwachten, nu de persoonsschade in 
elk geval en de zaakschade voor een deel gedekt is en ,de druk 
de rechter om verkeersgedrag foutief te noemen dus lichter is 
geworden ? . 
~---
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Tenslotte weze benadrukt, dat de beste oplossing voor blik-
schadenog steeds dient gezocht in de richting van een verrui.md 
beroep op de rechtstreekse verzekering van het insurer-related 
type voor zaakschade (de zogenaamde casco-verzekering) mits 
zekere garanties i.v.m. ongevallenpreventie. Wat voorafgaat 
wil aan deze evidentie geen afbreuk doen. Alleen komt het 
sociaal niet verantwoord voor een verzekering van dit type 
rechtstreeks of onrechtstreeks verplicht te stellen. Van de 
verzekeringawereld zouden de nodige initiatieven moeten uitgaan 
om het aangaan van cascoverzekeringen aantrekkelijker en goed-
koper te maken. In dit verband kan gepleit worden voor een gro-
tere soepelheid in de aangeboden formules : zo zou bijvoorbeeld 
de mogelijkheid moeten geboden worden om alleen zaakschade te 
verzekeren die geleden wordt bij botsingen, en dus niet uit 
contacten met vaste hindernissen (zoals bomen), omdat de automo-
bilisten vaak denken ongevallen van het tweede type beter te 
kunnen vermijden dan die van het eerste type; zo zouden ook 
cascoverzekeringen kunnen aangeboden worden met een zeer hoge 
vrijstelling en dus tegen lage premies, maar die in ernstige ge-
val.len een oplossing ~ieden, bijvoorbeeld bij volledig verlies 





§ 6. Ongevallenpreventie 
,257 Si tueri~g en indeling van de paragraaf 
Het leek ons aangewezen de doelstelling van ongevallenpreven-
tie in een afzonderlijke paragraaf te behandelen. Dit ge-
beurde deels uit noodzaak en deels uit overtuiging. Vooreerst 
uit noodzaak, omdat het eerste en het laatste argument dat door 
1 
tegenstanders van de no-faul t verzekering in vaak pat'etische 
bewoordingen gehanteerd wordt luidt, dat door het loslaten van 
de foutaansprakelijkheid de sterkste prikkel tot ongevallen-
vermijding wordt prijsgegeven, zodat alleen reeds om die reden 
de stap v~ foutaansprakelijkheid naar no-faul t verzekering nie·t; 
te zetten is. De bijzondere aandacht die in deze paragraaf naar 
de ongevallenpreventie zal gaan, houdt verder verband met de 
overtuiging die bij ons is gegroeid, dat ook in een no-fault 
vergoedingaregime mechanismen kunnen worden ingebouwd die tot 
een vermindering van het ongevallenaantal moeten strekken, zo-
dat de hervorming niet alleen zoals vaak wordt beweerd met het 
preventief doel niet in strijd zal zijn, maar in het nastreven 
ervan zelf stappen verder zal zetten dan de geldende regeling. 
De ongevallenpreventie is in dit deel over basisopties reeds 
eerder aan de orde geweest. In deze paragraaf dienen de vroegere 
bevindingen dus niet herhaald maar samengebracht en toegepast op 
een no-fault stelsel, zoals het zich in de loop van dit hoofd-
stuk is gaan aftekenen. Voorafgaandelijk moet echter de vraag 
worden behandeld, of ongevallenpreventie wel een doelstelling 
van het verkeersschaderecht moet zijn, en dus niet eenvoudig 
dient overgelaten aan het strafrecht en het administratief recht. 
258 De ongeval).enpreventie ook een zorg voor een vergoedingarecht ? 
Het is duidelijk dat de totale som aan ongevallenleed voor de 
maatschappij allereerst dient gelenigd door de ongevallen zelf 
te laten afnemen in aantal en in ernst en pas in de tweede 
plaats door de last van overkomen ongevallen voor het slacht-
offer te verlichten. Het ligt minder voor de hand, dat het 
voorkomen van ongevallen ook een oogmerk moet zijn voor een ver-
,_ 
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goedingsrecht,dus voor een recht dat zich inlaat met de ge-
volgen van ongevallen en pas optreedt als de preventieve wer-
king heeft gefaalde Volgens sommigen is de vereniging in één 
formule van vergoedend en preventief-repressief doel in het 
aansprakelijkheidsrecht op een toevallige wijze gebeurd, die 
historisch verklaarbaar is door de afwezigheid van verzekerin-
gen• Nu die er wel zijn en hun de slachtofferbescherming kan 
worden toevertrouwd, kunnen maatregelen van ongevallenpreven-
tie gerust overgelaten worden aan andere rechtstakken als straf-
recht en administratief recht, die meer dan een vergoedingarecht 
over de geëigende middelen beschikken om de gestelde doeleinden 
na.te streven• Vergoeden van verkeersslachtoffers is immers 
iets heel anders dan bestraffen en voorkomen van schuldig ge-
drag (1). 
Het voortdurend zoeken van het aansprakelijkheidsrecht naar een 
labiel evenwicht tussen "an injurer's law basedon the injurer's 
conduct 11 en uan ·injured's law satisfying the injured" kan, 
steeds volgens deze redenering, alleen een rustpunt vinde·n in-
dien de "Siamese-Twin Function" van de aansprakelijkheidsfor-
mule wordt doorbroken en een streep wordt getrokken tussen ver-
goeding en preventie, twee doelstellingen waarvan de vereni.ging 
in één formule wel traditioneel te verklaren·maar rationeel niet 
meer te verantwoorden is (2); beide hebben een verschillend voor~ 
werp, brengen verschillende partijen ten tonele en geschieden 
volgens verschillende regels. 11Ersatz und Haftung, Schadener-
satz und Strafe sind zu trennen, sie gehören zwei verschiedenen 
Rechtssystemen zu, die nicht verbunden werden können : dem 
Sanktionsrecht und dem Sozialrecht", aldus SCHMIDT aan het einde 
van een studie waarin hij aantoont dat ongevallenrecht voor een 
deel strafrecht en voor een deel sociale zekerheidsrecht moet 
zijn, maar zeker geen aansprakelijkheidsrecht meer (3). In dit 
(1) Men leze vooral : T.C. ISON, The Forensic Lotte~, Londen, 
1967, blz. 90; J. SCHMIDT, Senadenersatz und strafe. Zur 
Rechtferti un des Inhaltes von Schadensersatz aus Ver=--
schuldenshaft;ung, ern, rankf'urt a. • 
(2) A. EHRENZWEIG, "Negligence without Fault", in Cal. L. Rev., 
1966, blz. 1l~25; zie ook J. SCHMIDT, o~. cit., blz .. 68-73; 
over deze ontkoppeling leze men : B. S ARCK, Essai d'une thé-
orie générale de la responsabilité civile cons~deree en sa 
~ouble_'""f~jïëg~.§.:.r_~tië et de peine privée, Pari5s, 1947; 
~n dezo1fdë-zrnr.-mNAOD : 11 Quand les esprits seront con-
vaincus qu'il n'y a rien de commun entre l'idée de responsa-
bilité fondée sur la faute et l'idée de réparation fondée 
sur le risque, une grande clarté pénÎtrera dans le droit ei-
vil" ( 11 De la responsabilité civile à la sécurité sociale", 
in~' 1950, ~' blz. 93). 






toekomstbeeld zou de vergoeding dus los van de engevalsomstan-
digheden en overeenkomstig het beginsel dat gelijke schade 
gelijk vergoed moet worden ten laste vallen van een collecti-
viteit. De individuele aansprakelijkheid van haar kant, voor 
goed van haar vergoedende opdracht bevrijd, zou een restauratie 
beleven en opnieuw haar historische roeping opnemen van preven-
tie en repressie van onbehoorlijk gedrag, toegepast op enkelin-
gen in de mate van de door hen bedreven fouten. 
Deze stelling kan om meerdere redenen niet worden bijgetreden. 
Vooreerst reeds omdat ze op een misverstand berust. Uit het 
hoofdstuk over de kostenallocatie moet duidelijk geworden zijn, 
dat de uitstippeling van een vergoedingsrecht willens nillens 
steeds een weerslag heeft op de ongevallenpreventie, dus op het 
zich voordoen van ongevallen, en dit in gunstige of in ongunstige 
zin. Als men bijvoorbeeld om welke reden ook beslist een ac-
tiviteit systematisch te belasten met de engevalskosten die ze 
veroorzaakt, wordt deze activiteit duurder en zal ze minder 
uitgeoefend worden, wat de preventie dient als het een gevaar-
lijke activiteit betreft; als men om reden van administratieve 
efficiency beslist de premie van de verkaarsverzekering eenvormig 
te maken voor alle automobilisten en voor alle wagentypes, dan 
zal de grijsaard met trage reacties zeker door de hoogte van de 
verzekeringspremie niet weerhouden worden met een snelle wagen 
te rijden; als uit zuinigheidsoverwegingen bepaalde schade uit-
gesloten wordt van no-fault dekking, zal ook als men dit niet 
bedoelt een prikkel bestaan om dat soort schade te vermijden. 
De uitgangsvraag of een verkeersschaderecht preventief moet wer-
ken is dus onzuiver gesteld. Het is immers een vaststaand ge 
dat een vergoedingarecht in een aantal van haar beschikkingen, 
ingegeven door (zoals uit de voorbeelden blijkt) uiteenlopende 
doelstellingen, noodzakelijk preventief of anti-preventief 
werkt, dus ook zonder dit te bedoelen en dus onbewust. Het 
komt er bijgevolg op aan, inzicht te krijgen in de krachten die 
binnen een vergoedingastelsel een weerslag hebben op het zich 
.voordoen van ongevallen- en deze krachten ten goede aan te 
wenden. Een andere keuze heeft men niet. Het in elkaar ver-
strengeld zijn, ook in verzekeringsperspectief, van compensa-
toire en preventieve oogpunten is niet verwonderlijk : preventie, 
herstel en vergoedingen zijn als facetten van de slachto~ferbe-
~---
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scherming immers doelstellingen die in één lijn in elkaars 
verlengde liggen (zie nr. ~-16 ). Wel staat buiten kijf dat 
in een vergoedingarecht aan de doelstelling van ongevallen-
vermijding geen absolute prioriteit toekomt. Als dus de mid-
delen tot het bereiken van de genoemde doelstellingen onderling 
met elkaar in strijd zijn, komt het erop .aan van die middelen 
de best mogelijke combinatie te zoeken, en dus niet van de ene 
doelstelling volstrekt voorrang te geven op de andere (zie nr. 
~-1.6 ) (1). 
Het inzicht in de noodzakelijke aanwezigheid in een vergoedings- '=\ 
stelsel van niet bedoelde preventie en anti-preventieve !erachten, ~-~:--· 
en de dwingende plicht die krachten ten goede aan te wenden moe- ll\\> 
ten volstaan om de in de hoofding gestelde vraag bevestigend te 1 
beantwoordeno Ten overvloede kunnen uit de rechtsleer over het 
ongevallenrecht nog andere argumenten worden aangehaald. Zo 
is meermaals aangevoerd dat het rechtvaardigheids- en het bil-
lijkheidsgevoel zich verzetten tegen gelijkbehandeling van 






In die zin reeds DE HOON ten tijde van de risicoleer : "En suppri~~{:: 
·mant la faute dans les rapports humains, on détruira toute jus- ~::-: 
tice", en naar aanleiding van het Tune-project SAVATIER: "( ••• ) ~--:~ 
il semble impossible juridiquement de ne pas trai ter 1 'homme t:=:.:-
selon la valeur de ses act es • Dans le mal qu' il f.ai t ou qu' il ~~- : 
subit, le droit ne peut identifier le sort de l'homme irrepro- !•'• 
chable et de cel ui qui a mal a.gi 1 Ce serai t socialement tm scan- :;,::: 
dale". De weerstand tegen gelijkbehandeling van. schuldig en on- i=: 
schuldig gedrag is ook verwoord in deze passage : "One can imagin€)'{ 
for instanee, that in a small community where most people knew :-
each other at least by reputation, cases might occur where the [-=~: 
loc al n' er-do-well or drunk, entirely through his own faul t, 1:-
(1) In deze zin bv. ook : H--ARPER en F. JAMES over de rol 
,_ 
van de tort la~ inzake ongevallenschade : "Its solution 
(bedoeld wordt de opgave van ongevallenvermijding) calls 
for two things (1) measures which will cut do~~ accidents; 
(2) measures which will minimise the bad effects of those 
accidents which do happen. These measures must not, how-
ever, cost society too much in other directions; they must 
not for example, induly inhibit valuable but dangerous ac-
tivity.", (']he Law of Torts, blz. 742). I 
I 







collided with. a respected local person, for example, a retired 
man or a housewife, who received incapacitating injuries. Yet, 
if economie loss alone is to be compensated, then the blame-
worthy ne'er-do-well, if em.ployed, will receive compensation 
whereas the housewife or retired man will not, though they are 
innocent" ( 1). 
Het vermeld rechtvaardigheidsargument speelt ook voor verkeers-
ongevallen, omdat deze hoe dan ook het resultaat zijn van mense-
lijk en dus goed- of afkeuringawaardig gedrag 9 en dit niet al-
leen - en misschien zelfs niet in de eerste plaats - omdat vele 
ongevallen toe te schrijven zijn aan fouten of aan technische 
vergissingen, die door een tot de spits gedreven voorzichtig-
heid konden worden vermeden, maar ook meer algemeen omdat ze 
resulteren uit de beslissing tot deelname aan het verkeer of, 
nog algemener, uit de organisatie op een bepaalde wijze van het 
verkeer en zelfs van de maatschappij in haar geheel. Verkeers-
ongevallenleed, anders dan leed uit natuurrampen, uit ouderdom 
of uit de meeste ziekten, is leed dat door 
wordt aangedaan (2). 
mensen aan mensen 
Bij de verdeling van schaarse vergoedingsmiddelen niet alleen 
economische motieven laten spelen maar ook rekening houden met 
de gedragingen van de ongevalspartijen en met hun verdiensten 
is een teken van fundamenteel geloof in de vrijheid van de mens, 
in zijn mogelijkheid om te komen tot een harmonisch evenwicht 
tussen krachten van buitenaf en krachten die in hem zijn gelegen, 
al is de grens moeilijk te trekken tussen wat aan het noodlot 
toe te schrijven is en wat aan menselijk toedoen. 
Tegenstelling foutaanSJLrakeli~eid/no=fault verzekering : de 
-
acherpe hoeken afgerond 
Ook een verkaarsverzekering naar no-fault model moet dus reke-
(1) Resp. J. DE HOON, "De la responsabilité 
lictuelle", in~., 1913, kol .. 213; R. 
penser la conception française actuelle 
civile ?'~, in ~' 1966, Chr., blz. 150, 
the Roads, Londen, 1974,-niZ. 28. 
contractuelle et dé-
SAVATIER, "Comment rel.-.. -
de la. responsabili té .•.. 
nr. 4; ....,N .... o_-_F_a_u_l_t .....2!!: .····-
(2) Men leze over deze beschouwingen vooral : H. SCHMEER, "Haf-
tungsersetzung.durch Versicherungsschutz ?",in VersR, 1973, 
blz. 391. 





ning houden met de doelstelling van ongevallenpreventie en daar-
bij verder gaan dan de foutaansprakelijkheid. Nu is het best 
ook op dit punt (1) de tegenstelling tussen beide instellingen 
niet zo scherp te zien als in de meeste landen is gebeurd in 
het debat tussen voor- en tegenstanders van hervorming. Voor-
eerst dient voor ogen gehouden dat de bijdrage van beide in-
stellingen tot een preventie-beleid in elk geval beperkt is tot 
het ge.ven aan de verkeersdeelnemers · van een financieel belang 
bij het vennijden van ongevallen; verder kunnen geen van beide 
gaan. Hoger is aangegeven waarom van maatregelen van die aard 
niet alle heil te verwachten is : ten eerste omdat op het vlak 
van de doelmatigheid meer te bekomen is met maatregelen van 
technische preventiê eerder dan met maatregelen die de mense-
lijke factor in het verkeer willen beïnvloeden; ten tweede om-
dat wat die menselijke factor betreft, er prikkels tot voor-
zichtigheid bestaan die veel krachtiger zijn dan het vooruit-
zicht van een al bij al vrij onwaarschijnlijke financiële sanc-
tie (2) o· 
Voor de stelling dat het loslaten van de foutaansprakelijkheid 
lichtzinnigheid en roekeloosheid in de hand zou werken kunnen 
noch in de ene noch in de andere zin aanwijzingen worden ge-
vonden in de engevalsstatistieken van landen die een no-fault 
verzekering hebben ingevoerd. Om meerdere reden is het aan-
getroffen materiaal niet bruikbaar. In Nieuw-Zeeland bijvoor-
tw u .Je. beeld was het aantal aangegeven ongevallen hetvjaar na de af-
kondiging van de ongevallenwet gestegen, maar deze stijging kan 
even goed verklaard worden door het verruimen van het toepas-
singsgebied en het vergemakkelijken van de vergoedingen en 
door de ruimere publiciteit die daaraan werd gegeven. In de 
Verenigde Staten viel de invoering van de no-fault verzekerings-
wetten samen met een verscherping van de veiligheidsvoorschrif-
ten voor wagens, zodat niet uit te maken is of de daling van 
het aantal ernstig gewonde verkeersslachtoffers die door het 
Department of Trans12ortation :in 1977 in dertien van zestien . 
(1) • • • zoals op dat van de in·tegrali tei t van de schadeloosstel-
ling (zie nr. fLL, 1- ) • 
(2) Zie resp. nr. -1. s ::~ en 1-~o. 
~-: 1-. 
- ~- -! ~-- - -.. 
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staten met een no-fault verzekering werd gerapporteerd aan de 
werking van deze verzekering of aan andere factoren is toe te 
schrijven (1). 
Verder dient bij het voeren van het debat tussen voor- en te-
genstanders van hervorming steeds voor ogen gehouden, dat heden 
ten da.ge reeds een onvermoed groot deel van de persoonsschade 
langs no-fault verzekeringakanalen wordt vergoed (arbeidsonge-
vallenregeling, ziekteverzekering, ongevallen- en levensverze-
keringen), zonder dat deze verzekeringen op het punt van de on-
gevallenpreventie ernstig worden aangevallen (2)e. Hier moge 
gewezen worden op een tegenstrijdigheid in de argumentering 
van veel tegenstanders van hervorming : eerst verkondigen ze dat 
een specifieke verkaarsverzekering overbodig is omdat het 
grootste deel van de persoonsschade door een netwerk van sociale 
en private verzekeringen en voorzieningen wordt opgenomen zodat 
geen echt sociaal probleem zich stelt; dan noemen ze een no-
fault verkaarsverzekering gevaarlijk omdat het verlaten van het 
schuldbeginsel roekeloosheid en lichtzinnigheid in de hand 
werkt. Welnu, van twee dingen één : of men acht het bewezen 
dat verzekering tot onvoorzichtigheid leidt en men verzet zich 
om die reden tegen verkeers-, maar ook tegen arbeidsongevallen-, 
levens- en ziekteverzekeringen : of men ziet de slachtofferbe-
scherming in de richting van verzekering en men streeft ernaar 
de preventieproblematiek in zijn juiste verhoudingen te stel-
len. (3). 
De gedachte aan een individuele verantwoordelijkheid moet sterk 
genoeg worden geacht, om ook los van de vertrouwde banden 
van artikel 1382 B.W. in verzekeringaperspectief niet ver-
loren te gaan maar integendeel open te bloeien. Evenmim 
als subjectieve en objectieve aansprakelijkheid aan elkaar 
tegengesteld zijn, vormen foutaansprakelijkheid en no-fault 
(1) Zie resp. nr. -1.7- B en --io5 • 
(2) M. OGDEN, J. BARKER, J. GRIFFITHS en F. WALEY, Gompensatien 
for the inju~, s.l., s.d., blz. 101. 
(3) Over deze contradictie leze men ook : R.E. KEETON en J. 0' 
CONNELL.l. "Basic Proteetion Automobile Insurance", in Un. Ill. 
~' 1~67, blz. 407. 
t--· 
_- ~-- j I~_----
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verzekering lijnrecht tegenover elkaar staande uitersten. 
Wel hebben ze een ander uitgangspunt - voor de foutaanspra-
kelijkheid, dat de schade blijftliggen waar ze viel, voor 
de no-fault verzekering, dat verkeersschade dient gespreid -, 
maar zoals de eerste in de loop der tijden is gecorrigeerd 
in de zin van een objectivering, kan de tweede ontworpen 
worden vanuit de idee, dat fouten weliswaar niet meer dien-
stig zijn als exclusieve verdeelsleutel voor de schade, 
maar nog spelen bij het begroten van de verzekeringspremie 
of het vaststellen van de aanspraken van de schadelijder 1. 
260 Ten eerste : toepassing m~en van de ~pst~nallocatieleer 
Over de kostenallocatieleer, haar uitgangspunten en toepassingeil 
maar ook haar beperkingen is reeds uitvoerig gehandeld in de 
paragraaf over.de financiering. Deze leer was daar even goed 
op haar plaats als in deze paragraaf over de ongevallenpreventie 
omdat ze juist de band wil expliciteren die bestaat tussen pre-
ventie en financiering. Hieronder moge een samenvatting dan ook 
volstaan. 
De kostenallocatieleer waarschuwt ervoor dat reeds de aanduiding 
van het vermogen waarover de schade wordt gespreid een invloed 
heeft op het zich voordoen van ongevallen en dus ook betekenis 
heeft vanuit het preventief oogmerk. Door gevaarlijke acti-
viteiten systematisch te belasten met de kosten van ongevallen 
die ze veroorzaken wordt ongevallenvermijdend gewerkt, omdat 
langs die weg en door het spelen van de gewone economische wet-
ten activiteiten duurder worden en voor de rechtsgenoten dus 
minder aantrekkelijk, en uit reactie stappen ondernomen werden 
om die activiteiten veiliger te maken. Dat die preventieve 
werking niet te kwantificeren bleek (omwille van de onzeker-
heid over het spelen van economische wetten inzake ongevallen 
en vooral de inelasticiteit van de vraag naar gemotoriseerd 
verkeer) was voor ons geen reden om het argument aan de kant 
te stellen. Met de waarschuwing is in zoverre rekening gehou-
den, dat het verkeersongevallenrecht in de voorgaande paragra-




spreidings- en stelsels die de individuele veroorzakingsge-
dach·te volledig gestand doen en dat voor de financiering in 
de eerste plaats, maar niet noodzakelijk uitsluitend, aan de 
gemotoriseerde verkeersdeelnemers moet worden gedacht • 
. Uit de kostenallocatieleer kunnen, naast deze algemene optie, 
nog een aantal andere besluiten worden gehaald i.v.m. de· onge-
vallenpreventie. Zo bijvoorbeeld dat niet alle heil mag worden 
verwacht van de ~~Eeral deterrence approach, dus van individuele 
beslissingen door de rechtsgenoten genomen me·t het oog op de 
kosten, maar dat het verkeersgedrag ook dient geleid door be-
slissingen van hogerhand, waaraan door bepalingen van straf-
of administratiefrechtelijke aard de hand wordt gehouden (de 
(de zogenaamde sl2_ecific deterren~) (zie nr. Q....Zo ). Van groot 
praktisch belang zijn ook de beschouwingen van de kostenallo-
catieleer over de subcategorisatie van bepaalde activiteiten; 
het kan immers aangewezen zijn naast het belasten van het 
autorijden in zijn geheel als een activiteit ook bepaalde vor-
men ervan te onderscheiden en op een bijzondere wijze te be-
lasten, zoals het rijden bij nacht, op zondag, door oudere of 
beginnende bestuurders, met donkerkleurige wagens, naar of van 
het werk of met sportwagens, als:uit statistische gegevens 
blijkt da.t deze vormen bijzonder gevaarlijk zijn. Dat niet 
doen, dus onvoldoende subcategoriseren, komt immers neer op een 
externaliseren van kosten, m.a.w. op het spreiden ervan over 
' 
een activiteit die rui~er is dan die welke voo·r de ongevala-
kosten verantwoordelijk is, en een dergelijke externalisatie 
is juist wat te vermijden is als een verspilling van de moge-
lijkheden tot ongevallenvermijding die het marktspel biedt 
(zie nr. ~ 2._ 2.. ) • Praktisch legt deze beschouwing op de premie 
te different;iëren volgens de intensiteit van het risico en dus 
meerdere verzekeringacategorieën te onderscheiden, waarbij 
geldt dat "insurancè operatea as a method of distributing los-
sas, and the varying premium rates operate as a form of general 
deterrence" (1). 
(1) P.S. ATIYAH, Accid.ents 2 Oompensatien and the Law, Londen, 1970, blz. 59l. -
__ -__ -__ -_-:_<--=-- ---~--:-_) ~~~- -_- _______ _ 1--· 
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Vooral in de Verenigde Staten, waar de kostenallocatieleer 
door CALABRESI is verwoord, werd gehoopt dat de no-fault verze-
keringswettien langs het procédé van de general detërreiiëe de 
autofabrikanten zotr~aanzetten tot meer aandachf'voor de uit-
wendige (t.o.v. voetgangers) en inwendige (t.o.v. inzittenden) 
veiligheid van de wagens (1)o Gezien de slechts beperkte draag-
wijdte die in de meeste staten aan het ~o-fault beginsel is ge-
geven, kon deze weerslag op de ongevallenpreventie niet worden 
nagegaan (zie nr. --1 o5 ) • 
261 Ten tweede : zaak- en persoonsschad.e verscb.illel!§. behandelea 
Niet alleen omdat het sociaal belang van het beschermde rechts-
goed ongelijk is, maar ook en vooral omwille van de ongevallen-
preventie past het persoons- en zaakschade verschillend te be-
handelen (zie nr. 2..-?; 5 ) • Inzake persoonsschade mag men aanne-
men da·lï de enige prikkel die het vergoedingarecht kan geven minde 
sterk is dan morele en natuurlijke stimulansen tot voorzichtig-
heid, zoals de. drang naar zelfbehoud, de vrees door lichtzinnig-
heid andermans leven of gezondheid op het spel te zetten, het 
menselijk opzicht, de kans op ontslag of andere onaangenaamheden 
in de arbeidsverhoudingen, sociale, ethische en religieuze over-
wegingen (zie nr. A- CJ o ) • Zaakbeschadiging van haar kant geeft 
minder aanleiding tot innerlijke weerstanden van die aard, ook 
al omdat het gemakkelijker onopgemerkt kan gebeuren en dikwijls 
zonder noemenswaardige risico's voor de schadeverwekker; men 
denke aan lichte beschadiging van motorrijtuigen bij het uit-
voeren van parkeermaneuvers. Het punt waarop overeenstemming 
wordt bereikt tussen de doelstelling"''van slachtofferbescherming 
en van ongevallenpreventie dient zich dus elders te situeren 
voor zaak- dan voor persoonsschade. Aan deze gedachte is in 
-:-i 
de vorige paragraaf gestalte gegeven : voor schade aan de 
motorrijtuigen zelf en aan vervoerde goederen wordt niet het 
no-fault beginsel toegepast, maar een aansprakelijkheidsbegin-
sel waarin de fout van de tegenpartij een voorwaarde is voor 
integrale vergoeding; de overige zaakschade die wel no-fault 
gedekt is, zal meestal opgelopen zijn in omstandigheden die 
een gevaar inhielden voor eigen of andermans lijf en leden. 
(1) Over de vraag waarom een ~o-fault verzekering naar Ameri-
kaans model beide veiligheidsaspacten bevordert, zie nr. Q.. ~ 3 
;--. 
--_! 
-- - _<:---~-- -
262 Ten <!~ : realiseren van een draagplicht van schuldige 
schadeverwekky~? -
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Alle buitenlandse voorbeelden en hervormingsvoorstellen laten 
de fl.o-faul~ dekking wijken in bepaalde gevallen van gekwalifi-
ceerde zware schuld, dus bij voorhanden zijn van fouten die 
naar algemeen rechtvaardigheids- en billijhl1eidsgevoel te zwaar 
zijn om onder de mantel van de verzekering te worden bedekt 
maar integendeel een burgerlijke straf oproepen. In deze 
extreme gevallen worden.de engevalskosten dus niet volgens 
de algemene regel gespreid maar gealloceerd op de schuldige 
achadeverwekkero Deze burgerlijke straf speelt in twee rich-
tingen : is de fout door het verkeersslachtoffer zelf begaan, 
dan maakt ze een ui·tslui tingsgrond uit voor het recht op pres-
taties; is ze door de bestuurder begaan, dan stelt ze hem 
bloot aan een verhaal dat door de prestatieverlenende verze-
keraar wordt uitgeoefend. Ons lijkt het geraadzaam beide 
vormen van individuele allocatie afzonderlijk te behandelen. 
,_ 
.52:1 a 
(a).~e_f2u~ !B.E: ge:!! ~l!:cat2!fe!: ~!2 "g;i~s;1u!t!nsssr2n§. 
Hoe ruim inzake persoonsschade de gevallen van ui tslui·ting die-
nen opgevat is een vraag die door de onderzochte verkeerever-
zekeringen nogal uiteenlopend is beantwoord : nu eens wordt 
alleen opzet van het slachtoffer in aanmerking genomen, dan 
weer bepaalde met name genoemde inbreuken als dronkenschap, 
diefstal of vluchtmisdrijf, en in nog andere gevallen een door 
de rechter te appreciëren "zware fout". Om orde op zaken te 
stellen eerst dit : uitsluitingsgronden in een verkeereverze-
kering zijn slechts verantwoord als het uitgesloten slachtof-
fer kan terugvallen op een basisbescherming die van haar kant 
geen ontzeggingsgronden kent. Daarmee is meteen gezegd dat 
in de sociale zekerheidewetgeving schoon schip dient gemaakt 
met bepalingen zoals artikel 70 § 3 b w.z.I.V., (dat van de 
ziekteverzekeringsprestaties uitsluit wie zich schuldig heeft 
gemaakt aan "zware foutrr). De prestaties op het niveau van de 
minimumbescherming willen immers gestalte geven aan het recht 
van elkeen op fysische integriteit, en het is een eis van 
menselijke waardigheid dit recht los te laten bestaan van fout-
beschouwingen. Pas als aan die voorwaarde is voldaan, ltan 
de vraag worden gesteld die van een gans andere orde is of 
de hogere en in beginsel zelfs integrale prestaties van de 
verkaarsverzekering niet in bepaa~de gevallen mogen ontzegd. 
Hier moeten twee overwegingen het antwoord bepalen. Ten 
eerste, dat het begaan van technische vergissingen het lot 
is van alle verkeersdeelnemers en het beschermingastatuut dat 
in de voorgaande nummers met veel moeite is uitgebouwd in 
deze fase niet mag worden uitgeholde Om die reden kunnen wij 
ons niet vinden in wetten of voorstellen die het de verkeera-
verzekeraar mogelijk maken in een vrij ruim aantal gevallen 
de fout van het slachtoffer in te roepen om het geheel of ge-
deeltelijk de prestaties te ontzeggen, en die klaarblijkelijk 
aanletinen bij de traditionele opvattingen over aansprakelijk-
heid die de gelaedeerde niet volledig schadeloosstellen tel-
kens hij zelf schuld heeft aan het gebeurde. Maar dat de moge-
lijkheid van uitsluiting zoals in sommige voorstellen beperkt 
moet worden tot gevallen van opzet of zelfs helemaal wordt 
,_ 
--_i 








uitgeschakeld (1) lijkt ons dan weer in strijd met een tweede 
beginsel : dat een verlceersverzekering niet hetzelfde verwijt 
mag riskeren als het geldend aansprakelijkheidsstelsel, alle 
fouten over één kam te scheren en met name niet te onderschei-
den tussen schade die te enen male voortvloeit uit de verkeers-
situatie waarin de verkeersdeelnemer willens ~~llens wordt 
opgenomen en schade uit zware en onverschoonbare onvoorzichtig-
heid waarvan het slachtoffer bewust was of moest zijn dat ze 
het verkeersrisico voor hemzelf en voor anderen gevoelig 
verhoogde. In dit laatste geval lijken ontzeggingsgronden 
op hun plaats, niet zozeer omdat daarvan een profylaxische wer-
king t~ verwachten valt - wie niet afgeschrikt wordt door 
vrees voor pijn en moeilijkheden zal evenmin onder de indruk 
komen van een voor hem nadelige vergoedingsregeling (2) -, 
wel omdat de zuinigheidseis bij de besteding van schaarse 
vergoedingsmiddelen ondermeer oplegt niet alleen economische 
wetten te laten spelen maar ook rekening te houden met de 
schuldigheid van het gedrag - en dus individuele verantwoorde-
lijkheid en schadespreiding met elkaar te combineren. Uit-
sluitingsgronden worden dan best algemeen omschreven en dus 
aan de appreciatie van de rechter overgelaten, waarbij geko~ 
zen kan worden tussen formules als onvoorschoonbare schuld, 
bijzonder grove onvoorzichtigheid en schuld die in laakbaar-
heid aan opzet grenst (3). 
Bij zaakschade liggen de kaarten anders en mag ook bij minder 
zware fouten of zelfs, zoals in de recente Zweedse verkeersonge-
vallenwet, bij elke fout van de gelaedeerde reductie en desnoods 
afschaffing van de aanspraken worden voorzien 
(b) ~e_f2u~ y:~ ~e_b~s~u~rS!eE ~1~ y:eEh~a!ssr2ns!• De no-fau.lt 
verzekeringen strekken niet alleen tot slachtofferbescherming, 





Zoals in het voorstel van de Britten D.W. ELLIOTT en H. 
S~~REET, Road Accid.ents, Londen, 1968, blz. 265. 
Hierover-~:rr;-"compensation for Automobile Accidents 
in the Nordie Countries", in Am. J. Comp& L., 1970, blz. 90o 
Voor voorbeelden van algemene omschrijvingen, zie de Zweedse, 
Nieuwzeelandse en Israëlische (verkeers)ongevallenwetten (resp. nr. 132, 166 en 143); een opsomming vindt men bv. in 
de Noordamerikaanse no-fault wetten (zie bv. nr. 94). 
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vorderingen uj.t onrechtmatige daad, die anders door de ge-
laedeerden tegen hen zouden worden ingesteld en spelen dus 
dezelfde rol als de bestaande aansprakelijkheidsverzekeringen. 
Zoals in de meeste van die aansprakelijkheidsverzekeringen 
het geval is, voorzien ook nagenoeg alle no-fault wetten dat 
de "immuniteit" van de bestuurder bij zware fout vervalt en 
dat tegen hem een verhaal wordt uitgeoefend door de prestatie-
verlenende verkeersverzekeraar, tot gehele of gedeel tel.ijke re-
cuperatie. In deze gevallen wordt de schade dus niet gespreid 
maar omwille van de preventie en op rechtvaardigheidsgronden 
op een enkeling gealloceerd. Er is veel voor te zeggen, dit 
verhaal in meer gevallen mogelijk te maken dan de ui tslui ti.ng, 
die tot een strikt minimum diende herleid of zelfs weggelaten : 
zo wordt het evenwicht ·tussen gemotoriseerde en andere ver-
kaersdeelnemers immers niet verbroken (zoals in de klassieke 
aansprakelijkheidsverzekeringen, zie nr • ..-i g L, ) , maar hersteld. 
Automobilisten lopen immers enerzijds in het verkeer minder 
rechtstreeks gevaar voor hun lijf en leden dan voetgangers en 
fietsers, zodat de natuurlijke prikkels tot voorzichtigheid 
(waarover in nr. --i 9 o) minder sterk zijn en door financiële 
prikkels dienen aangevuld; en anderzijds vormen ze ontegenspre-
kelijk de gevaarlijkste categorie, zodat het aangewezen is hen 
niet tot he·lï ui tersta van hun aansprakelijkheid te ontslaan" 
Vandaar. ·een mogelijkheid van verhaal van de prestatieverlenende 
verkaarsverzekeraar tegen de zwaar schuldige bestuurder. Dit 
verhaal moet om het preventief doel te dienen aan een aantal 
voorwaarden voldoen : (a) aan de rechter moet een ruime appre-
ciatiebevoegdheid worden gegeven, vertrekkende van een algemene 
wettelijke omschrijving van de zware fout; (b) om de bestuur-
ders te beschermen tegen een overdreven gestrengheid, wordt 
in de wet best ingeschreven dat het verhaal slechts mogelijk 
is als betrokkene. tot een bepaalde strafsanctie is veroordeeld, 
zoals voorgesteld in het Tune-project op grond van de beschou-
wing dat de strafrechter beter dan de burgerlijke rechter ge-
plaatst is om de ernst van de fout te meten en de straf daar-
aan aan te passen; (c) het bestaan van een strafrechtelijke 
veroordeling van een bepaalde zwaarte is een noodzakelijke, 
, __ 
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maar geen voldoende voorwaarde om aanleiding te geven tot uit-
oefening van het verhaal, zodat het gevaar klein is dat de straf-
rechter systematisch straffen oplegt juist onder de gestelde 
minimumstraf; (d) zelfs bij het voorhanden zijn van een straf-
rechtelijke veroordeling van een bepaalde zwaarte staat ·het 
de burgerlijke rechter dus vrij het verhaal al dan niet toe 
te staan, en bij zijn beslissing moet hij zich niet in de 
eerste plaats laten leiden door de omstandigheden van het on-
geval (wat de strafrechter reeds heeft gedaan), maar wel door 
de gevolgen van de sanctie voor de betrokkene en zijn gezins-
leden, die niet in armoede mogen geraken door de fout van de 
veroordeelde; (e) het spreekt tenslotte vanzelf, dat de omvang 
van het verhaal niet noodzakelijk gelijk moet zijn aan de som 
van de verleende prestaties, maar in de meeste gevallen op een 
(door de rechter te appreciëren) breukdeel ervan zal slaan (1). 
263 Ten vierde : het verantwoordeli,ik!.J.~idsbesef aanscher_12en door 
vergissingen in aanmerking te nemen 
Moet het vergoedingarecht in duidelijke gevallen van schuld een 
draagplicht van de schadeverwekker realiseren, dan is niet 
klaar welke haar houding moet zijn ten overstaan van louter 
technische vergissingen, die in de moderne verkeerssituatie 
praktisch gesproken onvermijdelijk worden begaan ("ook door de 
goede huisvader.tt) en dus niet echt verwijtbaar zijn, ook als 
theoretisch een tot de spits gedreven voorzichtigheid ze had 
kunnen beletten (zie nr •. -1. <3 S). Gezien hun statistisch onver-
mijdelijk karakter zal de maatschappij er zich in de eerste 
plaats moeten op toeleggen, door het treffen van maatregelen 
van technische preventie de gevolgen van deze vergissingen in 
te perken - wat buiten het onderwerp van deze verhandeling 
valt. Wat een vergoedingastelsel wel kan is de kans op ongeval-
len laten afnemen door op de verkeersdeelnemers in te werken. 
(1) Over de voorwaarden (b), (c) en (d) leze men vooral : 
A. TUNC, Sécurité routière, nr. 63 en 64. 
1--
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Inzake vergissingen zou dan niet zozeer de idee van bestraf-
fing spelen, maar die, neutraler en minder gevoelsgeladen, van 
opvoeding, van correctie van het verkeersgedrag door bewust-
making van een voortdurende verantwoordelijkheid (1). Tegen-
over de verstrooide 1o1lhandige of onervaren verkeersdeelnemer 
moet het vergoedingarecht dus een gans eigen rol spelen van 
waarschuwing en van bewustmaking van de risico~ s die aan hun 
activiteit zijn gebonden en van de grenzen van zijn eigen be-
kwaamheid. Zo kan vermeden worden dat ongevallen die niet door' 
ernstige fouten zijn veroorzaakt door de openbare opinie te 
gemakkelijk als fataliteiten worden ervaren, als slagen van het 
noodlot los van elke menselijk toedoen, als -de losprijs die nu 
eenmaal dient afgedragen aan het gemotoriseerd verkeer (2). 
ttBeaucoup de ces infractions, aldus RUTTEN over technische ver-
gissingen, ne sont que des bagatelles, mais on ne peut les igno-
rer pour autant, sous peine de voir s'installer sur la voie 
publigue une indiscipline qui ne pourrait mener qu'à une in-
sécurité acrrue" (3). In dit verband weze herinnerd aan de 
stelling van TUNC, die zich afzette tegen het uitgangspunt van 
de foutaansprakelijkheid, dat men aan het verkeer moet kunnen 
deelnemen zonder fouten te begaan (zie nr. -f1.:=,)o Volgens de 
Franse auteur is het voor de ongevallenpreventie beter de il-
lusie te doorbreken dat de goede huisvader zich foutloos voort-
(1) Algemeen over de rol van een ongevallenrecht t.o.v. vergis-
singen : A. TUNC, "Fault : a Common Name for Several Mis-
deeds", in Tul. L • ..E~,. 1975, blz. 293. 
(2) Overigens : "Je schwerer ein Unglück ist, desto weniger ist 
der Mensch bereit, die blinde Macht des Schicksals anzuer-
. kennen" (H. STOLL, "Reform des Kraftfahrzeughaftpflicht-
rechtes", in RabelsZ, 1972, blz. 30'+); Ch. TISSEYRE, "Orien-
tation possible à dönner aux recherches portant sur la sécu-
rité routière. Le point de vue d'un psychologue", in~ 
Inst. Soc., 1970, blz. 661. 
(3) L. RUTTEN, nRéflexions sur les frontières et les perspee-
tivee d'avenir de la répression des délits d'imprudence en 
relation avec la circulation routière", in Les frontières 
~ la ré~re~sion, Brussel, 1974, I, blz. 82~83. -
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beweegt in de moderne verkeersituatie, omdat door instand-
houden van deze illusie aanleiding wordt gegeven tot nune 
bonne conscience qui nous endort". De verkeersdeelnemers 
dient integendeel voorgehouden dat ze in het verkeer niet an-
ders kunnen dan fouten en vergissingen begaan, dat daardoor 
een voortdurend risico wordt geschapen zowel voor henzelf 
als voor de anderen en dat alleen een tot de spits gedreven 
voorzichtigheid de kans op fouten of vergissingen en dus ook 
de kans op autoöngevallen kan doen afnemen. 
De aanscherping van het verantwoordelijkheidsbewustzijn moet 
praktische gesproken op twee niveaus gebeuren. Ten eerste is 
het niet slecht de gemotoriseerde verkeersdeelnemers in een 
zekere mate en binnen de perken van hun draagkracht met de ge~ 
volgen van hun vergissingen te laten zitten. In het ontwerp 
zoals dit in de vorige paragrafen is gegroeid kan de regeling 
voor zaakschade de bedoelde opvoedende functie vervullen : 
de schade aan het motorrijtuig zelf blijft liggen op de eige-
naar, als deze toegebracht is anders dan door een aanrijding 
met een ander motorrijtuig; is ze dat wel, dan blijft ze 
voor minstens een deel ten koste van de verstrooide bestuur-
der; dit alles voor zover de eigenaar niet op eigen initiatief 
een cascoverzekering heeft genomen, maar zelfs dan is het aan-
gewezen door een verplichte en vrij substantiële vrijstelling 
een deel van de schade te laten liggen waar ze viel. Verder 
dienen op een tweede niveau strengere maatregelen getroffen ten 
aanzien van automobilisten die een verhoogde neiging vertonen 
tot het begaan van technische vergissingen (en a fortiori van 
fouten). Herhaalde verstrooidheden of onhandigheden kunnen 
erop wijzen dat men niet of niet langer aan de eisen voldoet 
om de. verkeerssituatie te beheersen, en daaruit dienen dan de 
lessen getrokken. Voorzover psychotechnische onderzoeken niet 
doen besluiten tot vervallenverklaring van het recht op sturen, 
is het aangewezen het autorijden voor deze categorie minder 
aantrekkelijk te maken door de premie te laten stijgen, door 
een procédé dat gewoonlijk omslachtig wordt aangeduid als een 
personalisatie a posteriori van de premie. Het belang hiervan 





mag niet worden onderschat : op die manier wordt immers in 
het verzekeringaverband een element van general deterrence in-
gebracht : "Insurance operatea as a method of distributing los-
sas, and the varying premium rates operate as a form of general 
deterrence 11 (1). In stelsels die het ganse veld van de ver-
keerBbhade no-fault dekken kunnen zich hie~ problemen stellen 
: als criterium voor de premieverhoging de loutere be-
trokkenheid (als gelaedeerde) bij verkeersongevallen stellen, 
kan onrechtvaardig zijn, zoals in het klassieke voorbeeld van 
een regelmatig stilstaand voertuig dat door een ander wordt aan-
gereden (zie nr.~~o). In stelsels die minstens voor een deel 
van de zaakschade een aansprakelijkheidebeginsel laten spelen, 
is daarentegen wel een houvast voorhanden voor aanpassing van 
de premie. Voor de maatregelen van beide niveaus dient voor 
ogen gehouden, dat verreweg de meeste ongevallen met per-
soonsschade ook zaakschade veroorzaken. De verkeersdeelne-
mers hebben dus steeds een financieel belang bij het vermijden 
van ongevallen, wat hen opvoedt tot verantwoordelijkheid en 
tot voorzichtigheid en dus de kans op ongevallen doet afnemen. 
(1) P.S. ATIYAH, op• cit., blz.5~1. 
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DERDE DEEL 
DE HERVORMING VAN HET VERKEERSONGEVALLENRECHT IN BELGIE 
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264 Algemene i~eiding op het derde deel 
In dit deel wordt uit wat voorafgaat de draden getrokken. De 
moedigste, niet de gemakkelijkste manier daartoe is de uitstip-
peling van een eigen voorstel, aangepast aan de Belgische si-
tuatie. Daarbij wordt van twee kanten inspiratie gezocht : 
ten eerste, uit de brede waaier van modellen die in het eerste 
deel is aru1geboden en waaruit thans een keuze dient gemaakt; 
ten tweede, uit het naast elkaar plaatsen in het tweede deel 
van een aantal basisopties, in een poging tot systematisatie 
van de beginselen die de voorgenomen hervorming moeten schragen. 
I?: 
! ~~~: Ons hervormingsplan. wil, zoals gezegd, aangepast zijn aan de , :: 
. Belgische situatie. Dit verplicht ons rekening te houden met 
reeds genomen hervormingsinitiatieven; uit het eerste hoofdstuk 
zal men onthouden hebben dat deze zonder uitzondering zijn mis-
lukt, zodat het Belgisch recht over verkeersongevallenschade 
nog steeds door de algemene beginselen van de schuldaansprake-
lijkheid blijft beheerst -zoals in deze verhandeling reeds tot 
vervelens toe is herhaald. Toch wordt een kort overzicht ge-
geven van de reeds in België genomen hervormingsinitiatieven, 
al was het maar om duidelijk te laten uitschijnen dat de rich-
ting waarin wij denken niet helemaal dezelfde is als die waarin 
door anderen in dit land eerder de oplossing is gezien. 
1--· 
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§ 1. Overzicht van reeds genomen hervormingainitiatieven 
265 Terugblike Y!Qege wetsvoorstellen en -ontwerpen zonder resul-
taat 
Het kan een boutade lijken te stellen, dat het Belgisch ver-
keersongevallenrecht nooit dichter bij een grondige hervorming 
heeft gestaan dan in de dertigerjaren, toen het als een eis 
van logica werd voorgesteld op de vervoermiddelen yan de twin-
tigste eeuw analoge regels van aansprakelijkheid toe te passen 
als op de vervoermiddelen van de negentiende eeuw - paarden; 
waarop reeds van in 1804 een bijzonder aansprakelijkheidsre-
gime toepasselijk was (zie nr.~~ ). Deze grondgedachte van 
objectivering van de verkaarsaansprakelijkheid was misschien 
gebrekkig verwoord en met name onvoldoende gesteld in het licht 
van de risicoleer, waarvan O•i. inderdaad reeds in het Burger-
lijk Wetboek kiemen aanwezig waren maar die pas bij het aanbre-
ken van de twintigste eeuw n.a.v. de arbeidsongevallenproble-
matiek was uitgebouwd in een richting die een objectivering van 
de aansprakelijkheid ruimschoots kon verantwoorden. Getuige 
daarvan het feit, dat in de eerste decennia van deze eeuw· de 
meest~Westeuropese staten vaak in dezelfde elan als voor ar-
beidsongevallen autoöngevallenwetten uitvaardigden waarvan de 
strekking minstens was, de niet-gemotoriseerde verkaarsdeelne-
mers van het foutbewijs te ontslaan. België is in deze brede 
hervormingsbeweging achtergebleven, maar in perspectief beschouwd 
dient daar thans, vijftig jaar later, niet meer om getreurd, 
nu duidelijk is geworden dat objectivering geen eindoplossing 
is. Ondermeer daarom dient het ganse verhaal van het indienen, 
bespreken en tenslotte toch weer telkens afwijzen van wets-
voorstellen en -ontwerpen die zich situeren tussen het wetsvoor-
stel-Magnette van 1906 en tot een (voorlopig) einde kwam met 
de wet van 1 juli 1956 (op de verplichte aansprakelijkheidsver-
zekering inzake motorrijtuigen), hier niet opnieuw geschreven. 
Dit is ten andere in het eerste hoofdstuk reeds gebeurd (zie 
nr. .21.. tot !L ~ ) • Hier moet alleen in herinnering worden ge-
bracht, dat zich in de elkaar opvolgende voorstellen een evo-
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gedachte van een zeer zware risico-aansprakelijkheid centraal, 
die om de automobilisten te treffen niet of althans niet hele-
maal verzekerd mocht worden; in een tweede fase werd ingezien 
dat de objectivering alleen aanvaardbaar kon worden gemaakt 
als ze gekoppeld werd aan een plichtverzekering; in de derde 
en laatste fase tenslotte stond alleen nog de verzekeringage-
dachte centraal en werd uit het oog verloren waar het allemaal 
om begonnen was : om een wijziging van de regels van aanspra-
kelijkheid .. 
Wie het commissierapport naleest bij het ontwerp dat later de 
wet van 1/7/56 zou worden, leest daarin dat het als vanzelf-
sprekend wordt beschouwd dat verkeersongevallen verder beheerst 
zouden worden door de algemene beginselen van de schuldaanspra-
kelijkheide Dat dit niet zo evident is, zou ook in ons land 
minder dan een decennium later duidelijk worden n.a.v. het 
Franse Tune-project. Over deze herontdekking van het probleem 
handelen de volgende nummers. 
266 ~erontdekking van de verkeersonEevallenproblematiek in België 
Er is een buitenlands hervormingavoorstel nodig geweest om het 
vergoedingavraagstuk bij verkeersongevallen niet alleen als een 
probleem van verzekering maar ook en vooral van aansprakelijk-
heid in ons land in het midden van de zestiger jaren opnieuw 
aan de orde te stellen. Bedoeld wordt het ontwerp van 11 sécu-
rité routière 11 van de Franse hoogleraar TUNC, dat in het vierde 
hoofdstuk grondig is behandeld en dat ten onzent voor een plotse 
en hevige heropflakkering van de belangstelling zorgde, die na 
een paar jaren weer snel en zonder tastbare resultaten na te 
laten afnam. Toch werden er in die korte tijdspanne een aan-
tal ontwerpen van eigen bodem uitgebracht, een aantal studie-
dagen aan het onderwerp besteed, binnen het Ministerie van 
Justitie commissies aangesteld om de zaak te bestuderen, in 
de rechtsleer talrijke commentaren aan de nieuwe ideeën ge-
1----
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wijd (1) ••• zoveel zelfs, dat naar het oordeel van een buiten-
staander (d.e Nederlander BLOE.MBERGEN) voor het Franse project 
in België meer aandacht heeft bestaan dan in het eigen moeder-
land (2). 
In grote lijnen kan de houding van de Belgische rechtsleer 
samengevat worden als volgt. Vooreerst werd het Tune-project 
eenstemmig begroet als een aanleiding om ook in ons land de 
discussie weer op gang te brengen over de beginselen van de 
verkeersaansprakelijkheid - wat ons niet verwondert omdat de 
verkeersschadevergoeding de decennia ervoor eenzijdig was ge-
(1) Zie ondermeer en vooral : R.O. DALCQ, "L'article 1382 du 
Code ei vil et les accidents de la circulation11 , in J .T .. , 
1965, blz. 497-504; J.L. DIERCKX de CASTERLE, 11L'article 
1382 du Code civil et les accidents de la circulation", in 
J.T., 1965, blz. 573-576; J. FONTEYNE, "Le 'projet Tune"', 
IÏ:ÏI{.G.,A.R., 1966, nr .. 7637; S. FREDERICQ, "Nieuwe tenden-
zeninde äutomobielverzekering in België", in Verzekeringen 
van vriendschan' opstellen aangeboden aan Prof. Mro T.J. -
Dorhout Mees,eventer, 1974, blz. 119-134; R. KRUITHOF, 
"Zal de burgerlijke verantwoordelijkheid inzake verkeers-
ongevallen in Frankrijk afgeschaft worden ?", in R.W .. , 
1964-1965, kol. 1993-2004; E. LIMET, "Responsabilité pour 
faute et prévention des accidentso Réflexions sur le 'pro-jet Tune'", in R .. D.P., 1967-1968, blz. 3; L. SCHUERMANS, 
"Dient de wettelijke aansprakelijkheid bij verkeersongeval-
len te worden vervangen door een stelsel van verzekering?, 
Foutverzekering of schadeverzekering", in R.W., 1966-1967, 
kol. 1393-1384; Id., "Van foutaansprakelijkheÎd naar scha-
deverzekering11, in T.P.R., 1967, blz. 1-31; A. MINET, "As-
surance, responsabilitê et malentendus", in J.T., 1966, 
blz. 595-597; F. WALEFFE, "A propos du ProjetTunc", in 
J.T., 1966, 254; alsmede : M. VANQUICKENBORNE, De oorzake-
~heid in het recht van d.e burger~:ljke a~4trak~liji!f-
he d, Brussel, 1972, nr. 927-945, blz. 536-5 ; z1e ook vol-
gende handboeken van verzekeringsrecht ; R. ANDRE en H. 
HOSTE~ ~es assur~ces de droit commug, s.l., 1964, nr. 483, 
blz. 590-592""; R. CARTÖN de TOURNAI en P. van der MEERSCH, 
Précis des ass~ances terrestre~ en 4rpit bel~, Brussel, 
'197ö, II, nr. 788, blzo 133; M. FONT.AI:.~E, Droit des Assu-
rances, Brussel, 1975, nr. 74, blz. 255-259. 
(2) A.R. BLOEMBERGEN, "Dient de wettelijke aansprakelijkheid 
bij verkeersongevallen vervangen te worden door een stelsel 
vanverzekering ?", inH.N.J.V .. , 1967, blz. 80, nr. 36. 
1--. 
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zien in het lich·t van de traditionele verzekeringatechnieken 
(zie nr • .2.. 66 ) ; opvallend daarbij is, dat ook door degenen 
die het ontwerp voor de rest niet bijtreden de grondgedachte 
van een "verkeerszekerheid" een geldig en genereus uitgangs-
punt werd genoemd voor een noodzakeliJk geworden hervoi~ing 
of minstens verbetering van het bestaand~ Meteen is gezegd, 
dat de meeste Belgische auteurs de punten van kritiek in meer-
dere of in mindere mate bijtreden. Of deze bezwaren tot een 
hervorming nopen in de door TUNC aangegeven zin, is een vraag 
die door de rechtsleer nochtans bijna eensgezind ontkennend 
. 
wordt beantwoord. De kritiek die in ons land op het Franse 
ontwerp wordt geleverd stemt in grote lijnen overeen met die 
welke de verwezenlijking ervan in Frankrijk in de weg heeft 
gestaan. Twijfels over de juistheid van de kostenberekening, 
vrees voor een nadelige invloed op de ongevallenpreventie en 
ontevredenheid nopens de afbreuk aan het beginsel van de in-
tegraliteit van de vergoeding zijn ook hier de constanten (1). 
Twee tegenargumenten kwamen in ons land in het bijzonder op 
de voorgrond. Vooreerst is er het zogenaamde discriminatie~ 
argument dat in een dubbele richting speelt : enerzijds wordt 
de vraag gesteld naar de grond van de "bevoorrechting" van de 
verkeersslachtoffers binnen de totale groep van de ongevals-
slachtoffers, anderzijds wordt gevraagd waarom alleen de auto-
mobilisten en niet de andere verkeersdeelnemers of zelfs de ge-
meenschap in haar geheel aan de verzekering bijdrageplichtig 
worden gemaakt. Als het Tune-project er prat op gaat de ver-
wezenlijking te beogen van het recht van alle slachtoffers op 
fysische integriteit, ongeacht de omstandigheden van de inte-
griteitsschending, dan ziet men niet in waarom die bescher-
ming moet voorbehouden blijven aan een bepaalde, weliswaar 
omvangrijke ddch zeker niet enige groep van ongevalsslacht-
offers. Het argument dat daarbij door TUNC en andere 
voorstanders van een specifieke verkeersverzekering wordt 
(1) Zie bijvoorbe:ld : G. CLAUS, "Aansprakelijkheid of ver-
z.ekering ?", in R.W., 1966-1967, kol. 1392-1394; R.O .. DALCQ, 
O:R o ei t. , blz. 4'ë)<T-500 en 501 ; J.. FONTEYNE, .QJ?...!....SJh, nr. 
ltöi~ . 26ö'0-2001; L. SCHUERMANS.' Die1~t dE!. wet~el-r;Jk:e aan~Hra­}f~ll.Jkheid.!..!., kol. 1368; F. WALEJ!]E, .9P• c:tt., blz. 25 ; 
deze las.tste vertolkt de meerderheidsopvatting, dat de doel-
stellingen van A. TUNC ook zonder de aansprakelijkheidsbe-
ginselen en de verzekeringatechnieken omver te gooien be-
reikt kunnen worden. 
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ingeroepen - dat "nergens de nood zo groot is" - is belang-
rijk maar weerlegt de kritiek niet volledig. Een gelijk-
aardige vraag wordt gesteld aan de kant van de financiering : 
is het rechtvaardig alleen op de automobilisten de last van 
de verzekering te leggen, als het gevaar juist geschapen 
wordt door de gezamenlijke aanwezigheid van voetgangers, fiet-
sers en autorijders en als de gemeenschap in haar geheel toch 
profiteert van de diensten van het gemotoriseerd verkeer (1). 
Het tweede fundamenteel punt van kritiek slaat op TUNC's 
houding tegenover verkeersfouten. Er wordt aangevoerd 
dat deze auteur door de (haast) volledige uitschakeling van 
de fout;notie te ver de weg van de hervorming is ingeslagen. 
Een groot deel van de rechtsleer neemt aan dat de fout en een 
daarop gesteunde aansprakelijkheid niet geheel ui·t de rede- · 
nering mag worden gebannen, omdat ongevallen, anders dan 
ziekten, gebeurtenissen zijn die niet aan het noodlot moeten 
worden toegeschreven maar "door mensen aan mensen worden 
aangedaan 11 en omdat, hoe dan ook, het verkeersgedrag grada-· 
ties van voorzichtigheid kent die veronachtzaamd worden als 
de vergoedingsaanspraken van wie geen fout begingen ingekort 
worden ten voordele van wie dit wel deden (2) ." 
De revival van de verkeersongevallenproblematiek in het laatste 
decennium blijkt ook uit het feit dat het onderwerp in een 
groot aantal colloquia en vergaderingen aan de orde is gesteldo 
Een druk bijgewo.onde sectie van het op 16 april 1967 te Gent 
gehouden tweeëntwintigste congres van de Vlaamse Juristenvare-
neging had zich in te laten met de vraag of "de wettelijke 
aansprakelijkheid bij verkeersongevallen dient te worden ver-
vangen door een stelsel van verzekering 11 • De preadviezen 
hiervoor waren opgesteld door SGHUERMANS, die een rechts-
vergelijkend overzicht gaf en vervolgens de voorstellen van 
TUNÇ KEETON-O'GONNELL en DALCQ besprak, en door CLAUS, die 
aan de hand van statistische gegevens vooral aanvoerde dat, 
met de uitbouw van de sociale verzekeringen, schrijnende ge-
vallen van niet-vergoeding uitzonderlijk zijn geworden en 
dat verkeersfouten wel degelijk door voorzichtig rijgedrag 




Hierover uitgebreid : R. KRUITHOF, op. cit., kol. 2000-
2001; zie ook G. CLAUS, 2E~-~it., kol. 1393-1394. 
Hierover vooral : R.O. DALCQ, o~. cit., blz. 502; L. 
BCHDERMANS, Van foutaansErakeliïJkheia naar ••• , blz. 23, 
nr. 28 .. 
Zie onder de gemeenschappelijke hoofding : "Dient de 
wettelijke aansprakelijkheid bij verkeersongevallen te 
worden vervangen door een stelsel van verzekering 11 , de 
preadvi.ezen van : L. SCHUE1Th1ANS, "Foutverzekering of 
schadeverzekering", ·in R.W., 1966-1967, kol. 1353-1384; en 
G. CLAUS, "Aansprakelijkheid of zekerheid", in R. W., 1966-
1967, kol. 1383-1384 .. 
I 
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aangegeven zin en verantwoordde deze houding vooral door 
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te wijzen op het ontbreken van een overtuigend "statistisch 
en sociologisch" bewi,js dat een groot aantal cnvergoede 
slachtoffers bestaat, en op het vooruitzicht van een ver-
zwakking van het verantwoordelijkheidsgevoel. Een vrij 
ruime consensus bleek te bestaan ovei' de wenselijkheid, 
een complementair vergoedingsstielsel in te voeren waardoor 
los van foutbeschouwingen voor letselschade forfaitaire ver-
goedingen zouden worden verstrekt, en voorts de motorrijtui-
genverzekering uit te breiden tot nog niet opgenomen catego-
rieën. Op het vlak van de schadevergoeding werd de trouw 
bevestigd aan de vergoeding voor extrapatrimoniale schade, 
waarvan de excessen nochtans dienen geweerd (1). 
Door de oudstudentenvereniging van de U.,L.B., werd in 1965 
een colloquium ingericht waaraan naast TUNC zelf een aantal 
vooraanstaanden deelnamen uit de magistratuur, de advocatuur, 
de academische kringen, het verzekeringswezen en de automobi-
listenverenigingen. De vergadering had niet de bedoeling tot 
een eindresultaat te komen, maar bracht een zeer waardevolle 
confrontatie van uit;eenlopende standpunten, die elders worden 
toegelicht.. Dit colloquium zou ten andere aan de basis liggen 
van de oprichting van een onderzoekscommissie bij het Minis-
terie van Justitie, waarover verder verslag wordt uitgebracht 
(2). 
Het colloquium dat in juli 1972 door de Rechtsfaculteit van 
de Rijksuniversiteit te Gent werd georganiseerd in samenwer-
king met de Belgische sectie van de Association Internationale 
du Droit de l'Assurance was breder van opzet. Aan de hand-
vru1 rapporten over meerdere landen werd een inventaris opge-
steld van de verscheidene vergoedingabronnen die de ongevala-
slachtoffers ter beschikking stonden en werd gezocht naar hun 
wezenskenmerken en hun onderling verband. Uiteenlopende her-
vormingsvoorstellen werden geformuleerd, zowel tot integratie 
van de vergoeding voor letselschade over het ganse front (ar-
beids-, auto- en andere ongevallen, en ziekten) in een enkel 
sociale zekerheidsstelsel als tot erkenning van het automo-
bielrisico als een sociaal risico met een gelijkaardig sta-
tuut als het professioneel risico. Toch overheerstede in-
druk dat dergelijke doelstellingen alleen op langere ter-
( 1) Zie R. KRUITHOF, "Verslag van de werkzaamheden van het t•• 
22° Congres van de Vlaamse Juristenvereniging", in R. We, ·• 
1966-1967, kol. 1687; P., "Vlaamse Juristenvereniginglt, 
in N.J.B., 1967, blz. 506-508. 
(2) "Le Colloque de l'Association des anciens étudiants en 
droit de l'U.L.B. touchant le projet Tune", in~, 1966, 
blz. 365-372. 1 
I 
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mijn te verwezenlijken Z1Jn. In de einddiscussie werd de na-
druk dan ook gelegd op een aanpassing van het bestaande door 
een verbetering van de bescherming van zekere categorieën van 
verkeersslachtoffers, met name de gezinsleden van de schuldige 
bestuurder en de bestuurder zelf. Zo kwam het wenselijk voor 
de traditionele uitsluiting van de eerste groep van de be-
scherming van de motorrijtuigenverzekering op te heffen, nu 
de klassieke motivering ervan geen steek meer houdt. Tot 
dekking van de bestuurder werd aan een bijzondere ongevallen-
verzekering gedacht, die een aanvullend karakter zou hebben 
ten aanzien van andere uitkeringen en waarvan het afsluiten 
op gelijke voet met de aansprakelijkheidsverzekering verplicht 
zou zijn (1). 
267 ~,Y.2.2.E§_tel V~ D.ALCQ. 
Een merkwaardig hervormingavoorstel verscheen in 1965 van de 
hand van DALCQ (2). Ook hij verklaart zich voor een groot 
deel te kunnen vinden in de kritiek die door TUNC wordt gele-
verd op het geldende recht, maar anders dan de Franse auteur 
vindt hij dat om deze bezwaren te verhelpen de drastische 
maatregel van het loslaten van de foutaansprakelijkheid met haar 
diepe wortels in het rechtsbewustzijn niet dient genomen; het 
komt hem onmogelijk voor afstand te nemen van beginselen als het 
instaan voor bedreven fouten of de integrale schadeloostelling 
van de onschuldige door de schuldige. Waar het dus voor de toe-
komst op aankomt is de schuldaansprakelijkheid te laten voort-
bestaan en tegelijk de voornaamste lekken die ze laat inzake 
slachtofferbescherming te dichten door daarnaast een ver-
goedingsstelsel te ontwerpen met gans eigen kenmerken, waarin 
het foutbeginsel niet meer cent~aal staat maar waarvan de pres-
taties op niet meer gericht zijn dan op een minimale slachtof-
ferbescherming die moet vermijden dat het verkeersslachtoffer 
ten laste van de gemeenschap valt. Is de opzet te vergelijken 
met die van de Noordamerikaanse Basic Proteetion Plan~ dan 
(1) Zie de bundel : Aktuele problemen van verzekeringsrecht, 
Gent, 1974, met een samenvatting van de hand van~. FRE-
DERICQ op blz. 271-275. 
(2) R.O. DALCQ, "L'article 1382 du Code civil et les acci-
dents de la circulation", in J.~, 1965, blz. 497-504. 
I 
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is de voorgestelde weg grondig anders : niet door een first-
-party verzekering wordt het doel nagestreefd, maar door een 
regel van objectieve aansprakelijkheid die naar eigen zeggen 
van de auteur op de Westduitse en Spaanse regeling is geïn-
spireerd en door hem nogal ongelukkig als een Eréso~~!-ion de 
resp~nsabilité wordt aangeduid (1). Dit "aansprakelijkheids-
vermoeden11 speelt in het nadeel van de bestuurders van motor-
rijtuigen en in het voordeel van alle slachtoffers, zowel 
passagiers (2) als voetgangers en fietsers; het is daarenbo-
ven bijzonder sterk : exoneratie van de bestuurder is niet mo-
gelijk bij toeval of overmacht, maar alleen bij voorhanden 
zijn van een onverschoonbare fout van het slachtoffer. De ob-
jectiev·e aansprakelijkheid opent alleen recht op een basisbe-
scherming en dus niet op een integrale vergoeding : alleen per-
soonsschade wordt gedekt, met uitsluiting dan nog van extra-
patrimoniale schade, en de vergoeding is in de hoogte begrensd 
op een niet gepreciseerd plafond; daarbij komt nog dat van het 
bedrag van de schadeloosstelling eerst alle uit andere bron-
nen genoten uitkeringen dienen afgetrokkeno DALCQ komt de 
verdienste toe in te zien dat de bestuurder door een aanspra-
kelijkheidsstelsel, ook tot het uiterste geobjectiveerd, in 
vele situaties niet wordt geholpen. In zijn voorstel is de 
chauffeur dus niet zoals meestal elders de grote vergetene 
hij heeft recht op dezelfde basisbescherming als de andere 
• 
• 
verkeersslachtoffers en bekomt deze via het afsluiten van een 
ongevallenverzekering; niet alleen de (ind~angegeven zin uit-
gebr~de) aansprakelijkheid van de bestuurder, maar ook diens 
eigen lijf en leden moeten dus verzekerd worden bij het in 
het verkeer brengen van het motorrijtuig. 
Hoe DALCQ de zaakschade wil regelen is minder duidelijk; zijn 
opzet is het wel : komen tot een vereenvoudiging zodat een 
minder hoge tol wordt geëist aan aandacht en tijd vanwege de 
(1) R.O. DALCQ, OJ2• ei~, blz. 502-503. 
(2) Vanzelfsprekend dient de uitsluiting van het inzittand ge-
zinslid opgeheven. 
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rechtbanken, aan proces-, expertise-en andere kosten vanwege 
de partijen en aan beheerskosten vanwege de verzekeringsmaat-
schappijen. Vandaar het volgend voorstel. Als de blikschade 
veroorzaakt wordt zonder aanraking met een ander motorrijtuig 
blijft ze liggen waar ze viel, behalve als de fout van een 
derde kan worden aangetoond. In het andere geval (botsing tussen 
meerdere motorrijtuigen) speelt de foutloze aansprakelijkheid 
zoals in de Franse constructie van artikel 1384 c. civ. over 
en weer, maar kan elke partij zich bevrijden door de fout van 
de andere te bewijzen - wat erop neerkomt dat de schade van de 
een vergoed wordt door de verzekeraar van de andero Maar dan 
het volgens DALCQ eenvoudiger zijn . dat de schade aan de 
motorrijtuigen door de eigen verzekeraar wordt ten laste ge-
nomen, en dan liefst zonder mogelijkheid van verhaal tussen 
de verzekeraars. Dan dringt zich wel een vrijstelling op, 
maar die riskeert dan weer moeilijk aanvaard te worden door 
wie klaarblijkelijk geen fout beging ••• (1). 
Zeker is dat de verzekering duurder wordt door de invoering 
van dit stelsel dat een bredere grondslag heeft dan het be-
staande, en daaraan daarenboven geen afbreuk doet. Deze prijs-
stiJging moet omgeslagen worden over de beneficianten van het 
stelsel, dus over alle potentiële verkeersslachtoffers en bij-
gevolg over de staatsgemeenschap in haar geheel. Toch lijkt 
de aangewezen financieringswijze de verhoging te zijn van de 
premies voor de motorrijtuigenverzekering die dan wel door 
de gemeenschap gecompenseerd moet worden door bijvoorbeeld een 
verlaging van andere lasten van het gemotoriseerd verkeer, zo-
als de rij- of de benzinebelasting (2). 
Het Dalcq-project wordt door de auteur zelf niet voorgesteld 
als een sluitend ontwerp maar als een uitnodiging tot anderen 
om vertrekkende van zijn suggesties het onderwerp uit te 
(1) R.O. DALCQ, QEo cit., blz. 503. 
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· diepen (1). Toch heeft het omwille van zijn sociale gezind-
heid en zijn originaliteit een grote waarde voor dit proef-
schrift. Het biedt het voorbeeld bij uitste~ van een stel-
sel waarbij de verkeersslachtoffers op het eerste zicht alleen 
maar te winnen hebben : het beginsel van de integraliteit van 
de schadeloosstelling bij bewezen fout is overeind gebleven en 
gekoppeld aan een nieuw beginsel, dat v·an de vergoeding op het 
niveau van een basisbescherming van alle andere verkeersslacht-
offers. Deze idee van een basisbescherming, die in het~elfde 
jaar in de Verenigde Staten door KEETON en O'CONNELL werd uitge-
bouwd, krijgt bij DALCQ (behalve voor de bestuurders) vorm in 
een objectieve aansprakelijkheid die bijzonder sterk is in ver-
gelijking met die van de meeste Westeuropese stelsels van ver~ 
keersaansprakelijkheid en dit wat haar toepassingsgebied, exo-
neratiegronden en toepassing bij multi-car ongevallen betreft. 
Toch kunnen wij het Dalcq-ontwerp, vooral in het licht van bui-
tenlandse verwezenlijkingen sedertien, niet zonder meer bijtreden .. 
Daarvoor is zijn houding tegenover verkeersfouten ons nog iets 
te dubbelzinnig, zodat het stelsel in zijn geheel genomen onder 
een gemis aan interne logica en onder een pragmatisme lijdt. 
Waarmee niet wil geloochend worden dat het onze doelstelling~n 
voor een goed deel verwezenlijkt. Maar om ze helemaal te rea-
liseren dient o.i. verder gegaan. 
268 Het voorstel van FREDERICQ 
Ui de ideeën die in 1974 door FREDERICQ op papier werden 
gesteld, tekent zich niet één voorstel af maar een reeks alter-
(1) "Toute amélioration dans un. domaine aussi complexe 
ne peut être que le résultat d'efforts réalisés en 
commun dans la perspective essentielle du respect de 
!'individu. Que d'autres réfléchissent avec nous à 
ce problème et complètent ou améliorent les quelques 
suggestions que nous avons formulées, c'est le seul 






natieven (1). Uitgangspunt is dat de foutaansprakelijkheid 
dient afgeschaf·t omdat ze teveel gevallen van niet-vergoeding 
laat bestaan maar dat haar voornaamste attribuut (de integrale 
schadeloosstelling van onschuldigen) moet behouden blijven en 
geënt op een nieuwe en ruimere aansprakelijkheidsgrond. De 
verkaarsaansprakelijkheid moet dus geobjectiveerd worden ten 
laste van de eigenaars van motorrijtuigen, en deze objective-
ring kan verder of minder ver gaan alnaargelang ze fouten van de 
, gelaedeerde niet of wel in aanmerking neemt teYexoneratie. De 
ratio is dezelfde waarover in het buitenland en naar eigen zeg-
gen van de auteur ook in bredere kringen in ons land een ruime 
consensus bestaat : "de automobilist, die een zeer gevaarlijk 
tuig in het verkeer brengt, moet verplicht zijn de gevolgen 
van dit gebruik goed te maken" (2). De objectief-aansprakelijke 
is de eigenaar van het motorrijtuig, en meteen is duidelijk 
dat deze niet zelf door de objectivering wordt gediend : 11 een 
verzekering van de verantwoordelijkheid, zelf zo zij op het 
risico is gefundeerd, kan niet tot voorwerp hebben de vergoe-
ding van de schade, geledem door wie zelf voor deze schade ver-
antwoordelijk is 11 (3)• Op lange termijn kan de sociale zeker-
heid hier een uitkomst bieden, en in afwachting kan een inno-
vatie van een minder ingrijpende aard erin bestaan, alle houders 
van motorrijtuigen te verplichten op hun eigen hoofd een onge-
vallenverzekering af te sluiten, die alleen tussenkomt bij 
zware letsels, en dan nog onder de vorm van niet te hoge ver-
goedingen, wil de premie binnen redelijke perken blijven. 
Daarmee moet geantwoord zijn op één bezwaar tegen het geldend 
recht, namelijk het onvergoed blijven van veel verkeersslacht-
offers. Een ander bezwaar is, dat het bestaande stelsel te 
(1) s. FREDERICQ, "Nieuwe tendenzen in de automobielverzekering 
in België 11 , in Verzekeringen van. vriendschap, opstellen aan-
geboden aan Prof. Mr.·T.J. Dorhout-Mees, Deventer, 1974, 
blz. 119-134. 
(2) Ibid., blz. 128. 
(3) l_bid., blz. 131. 
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traag werkt en bovendien te duur is, omdat een deel van de 
premie verloren gaat in de administratieve en andere kosten, 
ondermeer die van de regresvorderingen uitgeoefend door pres-
tatieverlenende verzékeraars tegen de aansprakelijke derde 
of diens verzekeraar• Wat dit laatste betreft stelt FREDE-
RICQ niets minder voor dan de afschaff1_ng van het onderling 
verhaal tussen sociale of private verzekeringsinstellingen, wat 
tot een aanzienlijke besparing ten voordele van de collecti-
viteit moet leiden• En om de traagheid van de schade-afwikke-
ling althans in sommige gevallen te verhelpen, kan eraan ge-
dach~ worden naast de eigenaar van het motorrijtuig ook de 
inzittenden door een rechtstreekse ongevallenverzekering te 
laten dekken, zij het op forfaitaire basis en in afwachting 
van ruimere schadeloosstelling door de verzekeraar yan de 
objectief-aansprakelijke. 
269 Andere rechtslerige voorstellen 
FONTEYNE verwacht voor de gevallen van niet-vergoeding 
een oplossing van de sociale zekerheid, die zowel uitwendig 
als inwendig moet worden uitgebreid en die daarvoor uit 
nieuwe financieringabronnen kan putten, bijvoorbeeld door een 
bijkomende heffing op de brandstof, of een verzwaring van de 
geldboeten. Deze oplossing die het voordeel biedt alle ge-
vallen van letselschade gelijk te behandelen zou op steviger 
gronden bouwen dan het Tune-project. "L'indemnisation par la 
sécurité sociale, aldus de auteur, qui conserve les forces 
vives de la nation, est payante elle aussi. Son interven-
tion réduira le nombre des procès et les simplifierao Elle 
présente une salution moyenne; prudente, permettant sans 
beuleversement, un pas en avant 11 • Voor zaakschade lijkt een 
wettelijke ingreep minder dwingend (1). . 
WALEFFE ziet geen reden om in de bestaand.e foutaanspra-
kelijkheid een verandering te brengen. Wel moet de lekken er-
van gedempt worden, maar dan niet zoals in het voorstel van 
FONTEYNE door de uitbouw van het algemeen stelsel van sociale 
(1) J .. FONTEYNE, "Le 'projet Tunc•n, in R.G.A.R., 1966, nr. 
?637; zie voor een bespreking : J. L. !5!ERctx de CASTERLE, 




verzekeringen (die al te lang op zich laten wachten), 
maar door een met heffingen op de brandstof gefinancierd~ 
specifieke f'irst partz verkeersverzekering, die forfai-
taire prestaties verleent aan alle verkeersslachtoffers. 
Deze uitkeringen kunnen echter altijd nog aangevuld wor-
den door een beroep .op de gemeenrechtelijke schadeloosstel-
ling, zonder dat natuurlijk gecumuleerd mag worden. Even-
eens langs de kanalen van de klassieke foutaansprakelijk-
heid kan een verhaal lopen van de verzekeraar tegen de schul-
dige schadeverwekker. Het preventief doel van zijn kant dient 
nagestreefd door het instellen van een niet-verzekerbare fran-
chise (1). 
Wie deze twee voorstellen legt naast de modellen, behandeld 
in het eerste deel van deze verhandeling, stelt vast dat 
het eerste aansluit bij het model van een algemene volksver-
zekering tegen persoonsschade (vijfde model), het tweede bij 
dat van een.basic protection~ (derde model). 
270 De werkzaamheden van de "Verkeersongevallencommissie" 
,. 
Een initiatief om klaarheid te brengen in het dabat is door 
het Ministerie van Jus ti tie o.ndernomen in 1968, toen door de 
rechtsleer reeds veel elementen waren verzameld zonder dat 
daaruit duidelijk werd welke richting de hervormingsbeweging 
moest inslaan. Vandaar de oprichting van een "Verkeersongeval-
lencommissie", die belast werd met "onderzoek van de vraagstuk-
ken die verkeersongevallen doen rijzen, inzake aansprakelijk-
heid, verzekering en vergoeding van de .slachtoffers" en die, 
als ze daartoe behoefte voelde, een voorontwerp van wet mocht 
opstellen (2). De opdracht en de bevoegdheden van de commissie 
(1) F. WALEFFE, 11 A propos du projet Tune", in~' 1966, blz. 
254. 
(2) K.B. van 18 maart 1968, B.S. 27 maart 1968, blz. 8726 ; 
deze commissie was de veraerzetting van een werkgroep die 
in het jaar ervoor onder de leiding van CORNIL hetzelfde 
onderwerp had onderzocht, en die op haar beurt was opge-
richt naar aanleiding van de vergadering van de oudstuden-
tenvereni~ing van de U.L.B., waarover hoger verslag is uit-
gebracht (zie nr.~G6); voor gegevens over de werkgroep-Cor-
nil : R .. LIENARD en R.O. DALCQ, "Responsabilité, assurance 
et solidarité sociale dans l'indemnisation des dommages 11 , 
in Rap~orts belges au VII Con~rès international de droit 
compare, Brussel, 197ö, blz. 68-1t9. 
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waren dus ruim omschreven, en ook haar samenstelling was met 
zorg en zin voor representativiteit en autoriteit gebeurd : 
ambtenaren, magistraten, advocaten, hoogleraren en vertegenwoor-
digers van verzekeringsmaatschappijen en automobilistenvereni-
gingen werden geroepen zich over het onderwerp te buigen (1). 
Dit deden ze in een dertigtal bijeenkomsten waarvan de eerste 
gewijd waren aan een opsomming van de tekortkomingen van het 
geldende recht en aan een overzicht van de buitenlandse wetge-
vingen en doctrin~le voorstellen. Wanneer echter werk moest 
gemaakt worden van de redactie van een eigen Belgisch voorstel 
bleek al vlug een schrijnend gemis aan eensgezindheid. Bij 
het afsluiten van de werkzaamheden in 1971 waren~ bereikte 
resultaten dan ook minder belangrijk dat men gelet op de gron-
dige aanpak had mogen verwachten : ov·er de definitieve uit-
stippeling van een hervormingsvoorstelwas geen overeenstemming 
bereikt, wel werd een voorontwerp van wet uitgebracht, dat 
nochtans op vele en dikwijls cruciale punten plaats liet voor 
alternatieven ••• De tekst van het voorontwerp en de verslagen 
over de werkzaamheden zijn confidentieel en voor buitenstaan-
ders niet toegankelijk; aangezien toch geen overeenstemming 
kon worden bereikt, wilde men door deze geheimhouding de dis-
cussie in de toekomst niet bemoeilijken door de· commissieleden 
te binden aan de standpunten die ze in de periode 1968-1972 
voorstonden. Het lijkt ons met dit doel niet strijdig melding 
te maken van een aantal algemeenheden. Zo staat buiten kijf 
dat de meerderheid niet gewonnen was voor een hervorming in de 
door TUNC aangegeven richting; wel werd rekening gehouden 
met de parallelle werkzaamheden op het niveau van de Raad 
v~ Europa, die in 1973 op de Conventie van Straatsburg zou-
den uitlopen (zie nr. 65 ), maar dan weer zonder dat de com-
aieleden zich genoodzaakt voelden hun voorstel met de inhoud 
van de Conventie te laten samenvallen. En vooral : de bespre-
(1) Voor de samenstelling, zie : K.B. van 14 augustus 1968, 




kingen evolueerden in de zin van het volgende voorstel : 
de foutaansprakelijkheid moest met haar bestaande kenmerken 
behouden blijven voor alle gevallen waar het foutbewijs kon 
worden geleverd; daa~naast moest een "foutvermoeden" worden 
ingevoerd ten laste van de bestuurder en in het voordeel van 
alle derden, met inbegrip dus van de passagiers, maar met 
een beperking in de hoogte van de eisbare vergoedingen (1). 
271 Stell}ngnamen vanwege de verzeker~~gsbrançhe 
Zoals in andere landen is ook in België het standpunt van 
de verzekeringswereld over een hervorming van het verkeerson-
gevallenrecht niet gemakkelijk te omschrijven. Geschreven 
stellingnàmen die als representatief kunnen doorgaan zijn 
eerder schaars en beslaan nooit meer dan enkele bladzijden, 
en welke de houding van de verzekeringsbra~e is geweest in 
de schoot van de verkeersongevallencommissie is, gezien het 
confidentieel karakter van de rapporten, niet met zekerheid te 
achterhalen. Daarbij komt nog, da~~elangstelling ook hier, 
zoals in de rechtsleer, in het middel van de zestiger jaren 
nogal plots en onvoorbereid werd opgewekt naar aanleiding van 
het Tune-project, en naarmate dit project uit de actualiteit 
verdween geleidelijk weer is uitgedoofd, zonder dat later de 
behoefte bestond de ongevallenproblematiek opnieuw aan de orde 
te stellen in het licht van buitenlandse verwezenlijkingen. 
Doorhen de gesprekken die we voerden met woordvoerders uit 
de verzekeringskrinttnen ook doorheen de verder te bespreken 
stellingnamen van de B.v.v.o. loopt wel als een rode draad 
de vrees, om door de buitenwereld verdacht te worden van 
subjectiviteit en van overdreven bezorgdheid tot vrijwaring 
van de eigen belangen. Het kan niet geloochend worden dat 
de hervormingsplannen een grote weerslag kunnen hebben op de 
beroepssituatie en -uitoefening van de verzekeraars. In hun 
. (1) Men leze hi.erover : R.O. DALCQ, "Problèmes actuels de 
la responsabilité civile", in Ann. dr., 1970, blz. 11. 
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kringen leeft, veelal onuitgesproken en zedig verzwegen, 
een vrees voor deprivatisering. ·En voor de rest is elke 
wijziging die een onvoorspelbare weerslag kan hebben op het 
niveau van de premies in strijd met een sterke drang naar 
. 
zekerheid, die ze zich juist omwille van hun beroep eigen 
hebben gemaakt. Vandaar dikwijls een ongunstig vooroordeel 
waarvan de verzekeringakringen zich wel bewust zijn en waar-
van ze meestal ook op een eerlijke wijze afstand pogen te 
nemen. 
c In de eerste maanden na de publi)<atie van het Tune-project had 
de verzekeringabranche enige moeite om haar houding te 
preciseren• Uit de briefwisseling die toen op hoog niveau 
in die kringen gevoerd werd, blijkt een onzekerheid over de 
te volgen strategie : moest men TUNC, wiens ideeën zoniet bij-
val dan toch belangstelling genoten, als het ware op de voet 
volgen en zo snel mogelijk repliceren op elke conferentie die 
hij voorzat, op elk artikel dat in de pers of in de rechtsli-
teratuur van zijn hand verscheen; of verdiende het aanbeveling 
de krachten niet te versnipperen maar integendeel te bundelen 
met het oog op het voorbereiden en te gelegener tijde uit-
brengen van een lijvige en gedocumenteerde studie, die de 
diagnose moest maken van de huidige tekortkomingen en, waar 
nodig, tegenvoorstellen doen die de goedkeuring van de ver-
zekeringawereld hadden ? Op deze studie heeft men tot op 
onze dagen vruchteloos gewacht, zodat blijkbaar de eerste weg 
is verkozen : in het midden van de zestiger jaren verschenen 
een aantal kortere bijdragen, waarvan de intensiteit snel af-
nam naarmate de belangstelling rond het Tune-project luwde (1). 
(1) Ralport de l'Union Professionnelle des Entre~rises 
d 1ssurance o-pèrant en Ëelgigue, Brussel, r]g 5, blz. 
"f"5="f5; J. Ë.ASYN, 11 De mens is een verantwoordelijk wezen", 
in Auto en leven, Brussel, 1968, blz. 186; "Les assureurs 
belges et le projet Tune", in Le Soir, 31 febr. 1966; "La 
réponse des a~.:~sureurs belges au projet Tune : le système 
légal de l'assurance automobile doit demeurer attaché à 
la notion de faute", in Le Soir, 21 maart 1966; zie ook de I' 
tussenkomsten van verzekeraars n.a.v. : Le collogue de .•.. 
L 1 Association des anc:tens étu.diants .... , blz. 365-3'72; 
voor somÎÎÎige-aspectÏle : I. MlfWr,· "lssurance, responsahili té 







De belangrijkste geschreven stellingname kwam van de B.v.v.o., 
die in een memorandum de besluiten wilde bundelen van een aan-
tal vooraanstaande verzekeraars naar aanleiding van het Tune-
project (1). 
De strekking van dit memorandum en van de overige bijdragen 
die van de kant van de verzekeraars aan het onderwerp werden 
gewijd kan in grote lijnen samengevat worden als volgt : 
TUNC wordt (nog maar eens) erom geprezen een sociaal probleem 
aan de orde ·te s·tellen en door het voorschrijven van bij zonder 
genereuse en moedige oplossingen de betrokken groepen tot stel-
lingnamen te nopen; het wordt nochtans als onaanvaardoilr be-
schouwd in het spoor van de Franse auteur volledig afstand te 
nrmen van de foutaansprakelijkheid, waaraan een onvergankelijke 
waarde wordt toegekend en die voorgesteld wordt als de hoek-
steen voor elk preventiebeleid. Het memorandum bijvoorbeeld 
begint weer eens met de vrees te vertolken dat de verantwoorde-
lijkheidszin in het ·verkeer zal worden afgezwakt door het ver-
spreiden van de theorie van de onvermijdbare fout en bevestigt 
integendeel de hechte trouw van de "Europese publieke opinie" 
aan het schuldbeginsel in het verkeer (2); de lekken die de 
(1) 
(2) 
"La réparation des dornmages nés des accidents de la circu-
lation", in E.A./De Verz., 1966, blz. 19-23. 
In dit verband wordt ook verwezen naar de resolutie die op 
een bijzondere vergadering door het Comité Euronéen des 
Assurances met eenparigheid van stemmen was aru1genoraeli2. elll. 
die helemaal in dezelfde lijn ligt (Rapyort de l'U.P.E~A ••• , 
blz. 14) : "Le C.E.A. : -constate chez es utilisateurs de 
véhicules à moteurs de tous les européens représentés, un 
même souci du respect de leur bon droit et un même attache-
ment aux notions tra&tionnelles de la responsabilité; - con-
sidère d'autre part que toute réforme, susceptible d'en-
traîner chez les usagers de la route l'atténuation du sens 
de leurs responsabili tés, présente des dangers considéra- - ·· 
bles pour la collectivite; - émet le voeu que les problèrnes 
d'ordre social ou d'ordre administratif qua peut poser la 
multiplication des accidents de la circulation, trouvent 
des solutions ~ratiques qui ne portent aucune atteinte à 
des principes que l'on peut considérer comme fondamentaux 
dans notre civilisation11 • 
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aansprakelijkheid laat inzake slachtofferbescherming worden 
voldoende gedicht door de sociale verzekeringen, die het voor-
deel bieden van een gelijkheidsbeginsel uit te gaan; de weer-
slag van de nieuwe ideeën op het premieniveau is onvoorspel-
baar, vooral als (zoals het memorandum aanneemt) het aantal 
ongevallen en de gevallen van misbruik zullen toenemen. De 
weinig talrijke suggesties die door de verzekeringsbrànche 
werden geformuleerd sturen dan ook aan op een verbetering, 
niet op een vervanging van·het bestaande. Zonder aan het 
aansprakelijkheidsbeginsel te raken kan het probleem van het 
onvergoed blijven van sommige verkeersslachtoffers minder 
scherp worden gemaakt als de bestaande sociale verzekeringen 
en voorzieningen qua toepassingsgebied en prestaties worden 
uitgebreid en het pakket van vrijwillig aangeboden verzeke-
ringen nog meer wordt gedifferentieerd; en verder kan ge-
streefd naar versoepeling van de procedure van de schade-af-




§ 2. Beleidslijnen voor een hervorming. Perspectieven en 
------·-----------------------------conclusies 
2?2 Vl,at ond~F "beleidsli_jnen" wordt verstaBE; 
In deze laatste paragraaf wordt gepoogd de beleidslijnen te · 
trekken voor een hervorming, toegepast op de Belgische situa-
tie. Voor een stuk zal dit werk neerkomen op het doortrekken 
van de draden die in het tweede deel van de basisopties zicht~· . 
baar werden uit een kluwen van gegevens van historische, rechts:.: · ·, 
vergelijkende en meer theoretische aard (de dri~ h9eken v~ waar-
uit het onderwerp is benaderd) en in dit opzicht slui.t de ze 
paragraaf de verhandeling af als een soort algemene conclusie. 
Maar er is meer : zoals uit haar opschrift blijkt wil deze 
paragraaf de cpnclusies daarenboven ordenen met het oog op 
het voeren van een bepaald beleid, dat concreet aansluit op de 
Belgische situatie- een opdracht die.niet alleen noopt tot· 
het expliciteren van hervormingsideeëndie eerder in dit 
proefschrift en vooral in het deel over de basisopties reeds 
werden voorgestaan, maar die ook oplegt oog te hebben voor 
de vraag wat daarvan verwezenlijkbaar is, en de wegen wil aan-
geven die best kunnen worden gevolgd om deze ideeën in de 
grootst mogelijke mate tot realisatie te laten komen. 
De eerlijkste, niet de gemakkelijkste manier om dit proefschrift 
af te sluiten is dus het formuleren van een eigen hervormings-
voorstel. De lezer die ons op onze lange tocht is gevolgd, 
zal begr~ppen hoe precair die opdracht wel is. Uit het re-
laas van die tocht is immers gebleken dat geen twee landen 
ter were~d verkeersschade door dezelfde regels laten beheer-
sen, dat geen twee auteurs volledig gelijklopende voorstellen 
hebben geformuleerd. Dit wijst erop dat er niet zofits bestaat 
als een ideaal model, als een door iedereen als optimaal erkend 
verkeersongevallenrecht. Het kan dus ook onze bedoeling niet 
zijn overeenstemming te bewerken over de hervorming die wij 
voorstellen. Dat er in deze materie geen "beste oplossing 11 
bestaat, maar alleen beter of minder goede, heeft rechtstreeks 
1--· r- -. 
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te maken met wat het uitgangspunt van een ongevallenrecht 
moet zijn : dat een ingetreden verlies fataal niet meer on-
gedaan kan worden gemaakt, en dat een vergoedingarecht niet meer 
kan doen dan bepalen over wie dit verlies dient omgeslagen, 
rekening houdend met de vaak tegenstrtjdige doelstellingen 
van ongevallenpreventie en slachtofferbescherming, en met 
het fundamenteel gegeven van de schaarste aan vergoedings-
middelen. 
Nog om een andere meer p-raktische reden is he·t ontwerpen van· 
een herv·ormingsplan precair : het doorvoeren ervan veronder-
stelt immers een inzicht in economische, sociologische en 
verkeerskun.dige gegevens, overleg met de betrokken groepen, 
actuartële berekeningen ••• Gegevens van die aard zijn in ons 
land slechts ten dele beschikbaar; ze vervolledigen zou een 
werk van vele jaren zijn geweest en zou de strikt-juridische 
opzet van deze verhandeling te buiten zijn gegaan. Wat we 
wel nastreefden was het scheppen van een juridisch kader voor 
een hervorming, met een eigen interne logica, waarin duidelijk 
stelling wordt genomen voo4bepaalde wqq_rden en beginselen en dat 
de gestelde doelstellingen naar bestvermogen nastreeft en met 
elkaar in overeenstemming brengt. Hoeveel de maatschappij er-
voor over heeft 'Om . deze hervormingsideeën. te verwezenlijken 
is een politieke beslissing, te nemen in het kader van de 
prioriteiten van het ogenblik, en waarvoor ons ontwerp zeker 
in de financiering~fase de nodige ruimte moet laten. 
r--· 
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273 Yerwer:Qing van een louter op het schuldbegrip geg~nde aan-
E!J?rak~ijkheid (eerste stell_ing), 
Het totaal incasso van de motorrijt;uigenverzekering bedroeg in 
1976 28 miljard. Dit bedrag, dat in hoofdzaak samengebracht 
wordt door premies vru1 de eigenaars van motorrijtuigen en bij-
komend ook uit andere bronnen, is zeer hoog, zelfs in verge-
lijking met de begrotingen van de ministeriële departementen. 
Nu gaan aan de goedkeuring van deze begrotingen telkenjare 
besprekingen vooraf in parlementaire commissies en in de wet-
gevende kamers. Voor de besteding van de genoemde miljarden 
lijkt daarvoor geen noodzaak te bestaan : het wordt nog steeds 
als vanzelfsprekend beschouwd dat de verdeling van die mil-
jarden gebeurt volgens de algemene aansprakelijkheidsbeginse-
len, dus volgens het foutcriterium. De bestaande motorrij-
tuigenverzekering mag dan nog zo uitdrukkelijk ontworpen zijn 
vanuit de noden van het slachtoffer (instelling van een recht-
streekse vorderingamogelijkheid tegen de verzekeraar, oprich-
ting van een Gemeenschappelijk Waarborgfonds), bij de vraag 
naar de verdeling vru1 de 28 miljard ziet men alle mooie be-
schouwingen over slachtofferbescherming wegvallen en de idee 
van schadeverschuiving-via-verzekering abdiceren ten voordele 
van een beginsel dat in 1804 is vastgelegd en 175 jaar en een 
omwenteling van het maatschappijbeeld later nog steeds wil 
dat alleen foutief gedrag tot schadevergoeding en dus tot 
optreden van de aansprakelijkheidsverzekeraar verplicht, zo-
dat al de genoemde mechanismen het slachtoffer niet vooruit 
helpen als het door toepassing van het foutcriterium wordt 
uitgesloten. 
Een eerste uitgangspunt voor het verkeersongevallenrecht voor 
de komende generaties moet bijgevolg de verwerping zijn van 
het schuldbeginsel als exclusieve verdeelsleutel voor verkeers-
schade. Vergoedingaaanspraken laten staan of vallen met het 
foutbewijs is een anachronisme waarvoor misschien wel een 
traditionele verklaring maar in de huidige verkeerssituatie 
zeker geen rationele verantwoording meer bestaat. Argumenten 
~-: r--· 
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voor deze (eerste) stelling werden in het zesde hoofdstuk (§ 1) 
ten overvloede gegeven z dat het modern wegverkeer aan de ver-
kaersdeelnemers eisen stelt waaraan deze onmogelijk continu 
kulLnen voldoen, zoals uit psychotechnische proeven blijkt 
maar ook tot de ervaring van eenieder behoort; dat deze tech-
nische vergissingen van een gans andere orde zijn dan de fou-
ten die in het Burgerlijk Wetboek worden bedoeld en waaraan 
beschouwingen van menselijke vrijheid en rechtvaardigheid wer-
den verbonden; dat veroordelingen uitspreken op grond van 
dergelijke vergissingen ingegeven kan zijn door een sociale 
gezindheid ten voordele van de verkeersslachtoffers, maar 
als de dader geen moreel verwijt kan worden gemaakt zeker 
geen eis van rechtvaardigheid is en evenmin iets te zien 
heeft met het beginsel van de menselijke vrijheid, en wat de 
ongevallenpreventie betreft zeker niet zo doeltreffend is als 
·algemeen wordt voorgehouden; dat tenslotte mede door dit schim-
mig karakter de verkeersfout moeilijk te bewijzen valt. Nu 
uit onderzoekingen is gebleken dat iedere weggebruiker re-
gelamtig fouten begaat die meestal niet maar soms wel tot 
ongevallen leiden, is het immers zeer de vraag of dergelijke 
onvoorzichtigheden in de relatief zeldzame gevallen dat ze ge-
volgen hebben wel een voldoende grondslag vormen voor de ver-
goeding van vaak zeer omvangrijke schade. 
Wij staan met deze stelling niet alleen, maar weten ons ge-
steund door de wetgevers in talloze landen, die met het oog 
op verkeersongevallen een regel van objectieve aansprakelijk-
heid hebben ingevoerd en verkaarsschade dus, zij het in wis-
selende mate, door een risico- naast een schuldbeginsel laten 
beheersen en meteen erkennen dat dit laatste principe niet 
volstaat om de slachtofferbescherming te schragen• Een beroep 
op de rechtsvergelijking komt ons voor als het krachtigste 
argument om onze eerste stelling te staven. 
-_- -----=-----
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274 V~we:rzEing van_~lke aansprakelijkheidsformule ~tweede .. stelli~ 
Liet het rechtsvergelijkend onderzoek geen twijfel bestaan over 
de gegrondheid van onze eerste stelling, dan plaatst hetzelfde 
onderzoek ons voor een dilemma wat de aanpak, de opzet betreft 
van de zich opdringende hervormingo De andere modellen dan 
dat van de schuldaansprakelijkheid konden namelijk, tot het 
uiterste vereenvoudigd en dus over hun vaak belangrijke onder-
linge verschillen heen, in twee reeksen van oplossingen wor-
den ingedeeld : ofwel wordt binnen het kader van de aansprake-
lijkheid gebleven maar wordt deze geobjectiveerd; ofwel wordt 
dit kader als te eng ervaren en wordt een nieuwsoortige ver-
-zekering ingevoerd, gebouwd op de no-faul t en fir~_t;:Ea:t:tJ: be·-
r--· ~-: 
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gin.selen. In de eerste reeks modellen blijft men de gelae-
deerde stellen tegenover een (meestal verzekerde) enkeling, 
en blijft binnen deze tweepolige relatie een belangenstrijd 
of minstens -afweging bestaan; in de tweede categorie wordt 
het verkeersslachtoffer rechtstreeles met een· verzekeraar in 
verbinding gesteld en verloopt de verzekeringatussenkomst 
dus niet meer langs een derde. 
Onze stelling, in het zesde hoofdstuk uitvoerig gestaafd (§ 
2 en 3), luidt dat objectivering van de verkeersaansprakelijk-
heid voor ons land wel een verbetering, maar zeker geen eind-
oplossing zou brengen. Hieronder worden in het kort de over-
wegingen aangegeven die ons tot deze krasse uitspraak hebben 
gebrach·tï, om straks. in he·t; volgend uummer beter aan de ver- . 
leiding te kunnen weerstaan, toch onze toevlucht te nemen tot 
. . 
de objectivering en dus de weg van de mënste weerstand te 
volgen voor wie innoveren wil : objectivering afwijzen is 
immers de vertrouwde paden verlaten, terwijl de alternatie-
ven voorlopig onduidelijk zijn en recente ontwikkelingen in 
het buitenland nog maar sinds enige jaren de deugdelijkheid 
ervan bewijzen. 
De eerste grond tot afwijzing van een regel van objectieve 
aansprakelijkheid ten laste van het gemotoriseerd verkeer houdt 
verband met de eis van gelijkbehandeling van gelijke noden, 
waaraan in deze verhandeling een groot belang wordt gehecht 
en die, in afwachting van realisatie op een breder front, al-
vast ree~s onder de verkeersslachtoffers dient verwezenlijkt. 
Het is duidelijk dat dit gelijkheidsbeginsel in de eerste plaats 
oplegt geen enkele schadelijder uit te sluiten. En juist op 
dit punt schiet het aansprakelijkheidsrecht fataal tekort : 
het is een aan de aansprakelijkheidefiguur eigen kwantitatieve 
beperking dat de kring vru1 aanspraakgerechtigden nooit helemaal 
kan worden gesloten, dat een deel van de schade dus niet be-
streken wordt. Aansprakelijkheid veronderstelt immers steeds 
het betrokken zijn bij het schadegebeuren van minstens twee 
partijen, zodat het slachtoffer ongeschermd blijft voor schade 
opgel<>pen in een engevalssituatie zonder tegenpartij. Meestal 
- i ~--- -- r----
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zal het om een automobilist gaan die van de weg geraakt en 
tegen een boom of verlichtingapaal aanrijdt, of wiens .voer-
tuig aan het slippen gaat. Algemener en meer theoretisch 
gesteld : schade die is opgelopen door degene die voor die 
schade op grond vru1 een regel van objectieve aansprakelijk-
heid verantwoordelijk is, kan niet op grond van dezelfde re-
gel worden vergoed. Aansprakelijkheid kan niet tot voorwerp 
hebben de vergoeding van de schade, geleden door wie zelf voor 
deze schade verantwoordelijk is. Zelfs de meest verlichte 
geest kan geen stelsel van verkaarsaansprakelijkheid ontwer-
pen, dat de gelijkheidseis volledig gestand doet. Men staat 
dus voor de keuze : of men stelt zich tevreden met minder, 
of men wil de kring van de aanspraakgerechtigden helemaal 
rond maken en is beréid daartoe de vertrouwde paden van de 
aansprakelijkheidsformule te verlaten. Wij kozen het tweede, 
ook omdat wij geen reden zien de gemotoriseerde verkeersdeel-
nemer (bestuurder, eigenaar of houder van een motorrijtuig) 
ong:unstig te behandelen onder het voorwendsel dat hij h~t 
\...../ 
verkeersrisico er eëert, terwijl hij toch dit risico tegelijk 
.._/ 
schept en ondergaat en op gelijke voet met andere verkaarsdeel-
nemers in de globale verkeerssituatie wordt opgenomen, die 
door de activiteit en de aanwezigheid van allen gevaren schept 
voor allen, zodat een objectieve aansprakelijkheidaregel op 
dit domei~zeifs haar theoretische verantwoording (in de risi-
coleer) ontbeert. 
Een tweede reeks beschouwingen ten nadele van de aansprakelijk-
h~id en een danrop gebaseerd onrechtstreeks verzekeringaver-
band kaderen in de algemene doelstellingen van het consumen-
ten-recht, dat ten aanzien van afnemers van verzekeringspres-
taties een zo hoog mogelijke opbrengst zal vragen van de 
afgedragen premies en verder een faire behandeling door de 
verzekeringsmaatschappijen. Nu zijn juist op deze twee punten 
de ervaringen met het aansprakelijkheidsstelsel niet optimaal, 
wat verband houdt met haar antagonistische en conflictueuse 
structuur (omdat in een tweepolige relatie de ene noodzakelijk 
verliest wat de andere wint), die de verkeersslachtoffers in 
verbinding stelt met een verzekeraar die niet hun eigen verze-
- ~-- - _- __ -_-_- -. -_ 
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keraar is. Van een vergoedingastelsel dat zo ruim mogelijk 
gebruik maakt van het procédé van de rechtstreekse verzekering 
is een minder hoge tol te verwachten aan tijd, geld en moeite 
(de zogenaamde tertia~y costs, met inbegrip van de psycholo-
gische kosten), en wel om twee redenen. Als de schakel van 
de veroordeling van een schadeverwekker wordt overgeslagen 
moet het vergoedingaproces minder stof geven tot betwistingen 
en dus sneller en goedkoper kunnen verlopen. En verder moet, 
zo is hoger omstandig betoogd en met verwijzing naar de be-
vindingen met de Amerikaanse no-fault wetten geïllus~eerd, het 
rechtstreeks maken van de verzekering toelaten de schade af 
te wikkelen in een gans ander en veel serener klimaat en met 
een brede marge voor onderling vertrouwen en wederzijdse ver-
standhouding, nu slachtoffer en verzekeraar voortaan in een 
bestendige verhouding cliënt/diens·tverlener zullen staan en 
dus niet meer in de voorbijgaande rol van procespartijen. 
Grotere zorg voor dienstverlening aan de kant van de verze-
keraar die voortaan met eigen cliënten te doen heeft, afgeno-
men n:Gging tot overdrijving, bedrog, misbruik en tot het i.n-
stellen van buitensporige eisen aan de kant van de verzekerde, 
moeten daarvan het gevolg zijn. 
We zijn er ons van bewust dat velen die onze eerste stelling 
bijtreden, zullen aarzelen ons te volgen in onze tweede stel-
ling. Toch moeten de aangegeven principiële beschouwingen het 
halen op overwegingen van pragmatische aard of opportuniteits-
bekommernissen. Daarom menen we de mening niet te kunnen delen 
van velen in dit land, die wel de fundamentele onaangepastheld 
aanvaarden van de foutstandaard aan de moderne verkeerssitua-
tie, maar die aanvoeren dat in het verkeersschaderecht zoals 
het op onze dagen reilt en zeilt de scherpe hoeken van de 
aansprakelijkheidsformule ten voordele van de verkeersslacht-
offers toch reeds zijn afgerond, en dat in elk geval niet meer 
serieus kan beweerd worden dat ons recht grondig verschilt 
van dat van omringende landen, waar de stap naar objectivering 
wel officieel is gezet. Zij zullen zich in hun overtuiging ge-
staafd. voelen bij lezing van het eerste hoofdstuk van deze 
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verhandeling waar vastgesteld werd dat bij stilzitten van 
de wetgever de rechtspraak de taak van aanpassing van de 
rechtsregel aan de nieuwe eisen - door SAVATIER als een 
"socialisering van dë aansprakelijkheid 11 aangeduid - heeft 
overgenomen (door een nieuwe interpretatie van artikel 1384 
B.W. over schade vooroorzaakt door zaken, door de leer van 
de uitslagverbintenissen, en vooral door de uitholling van 
het foutbegrip ten behoeve van het slachtoffer). Aanspra-
kelijkheidsrecht, jffidge-m~g.e law bij uitstek, laat immers 
binnen de rechtsregel voldoende speelruimte die door de 
rechter volgens een bepaalde waardeschaal kan worden opge-
vuld, en uit de eerste titel bleek dat slach·tofferbescherming 
en, meer algemeen, de eis van passieve veiligheid van de 
rechtsonderhorigen op die schaal een hoge plaats hebben in-
genomen. Verder heeft ook de commerciële verzekeringabranche 
de nodige initiatieven aan de dag gelegd om de leemten te 
vullen : tegen vaak gunstige voorwaarden krijgt de automobi-
list polissen voorgelegd tot dekking los van de engevalsom-
standigheden van schade die door hemzelf of zijn mede-inzit-
tenden, of door zijn voertuig is opgelopen; de R.D.R.-rege-
ling, gebaseerd op afspraken tussen verzekeringsmaatschappijen, 
moet een snelle afwikkeling mogelijk maken van minder belang-
rijke schade volgens objectieve maatstaven; en verder wordt 
te pas maar vooral te onpas geschermd met de bevoegdheden van 
het Gemeenschappelijk Waarborgfonds, die in de huidige stand 
beperkt blijven tot gevallen waar aanleiding bestaat tot aan-
sprakelijkstelling. En verder kan nog verwezen worden naar 
het breed gesponnen netwerk van de sociale verzekeringen en 
voorzieningen. De opvatting dat met het bestaande instrumen-
tarium de doelstellingen voor een goed deel kunnen worden be-
rei~ is fel verspreid. We hoorden ze herhaaldelijk door 
verzekeraars vertolken, maar ook door magistraten en advoca-
ten. Ze menen dat het volstaat op de ingeslagen weg verder 
te gaan, en dat de oplossing met het vorderen van de jaren 
door kleine koerscorrecties als vanzelf zal bereikt worden, 
bijna moeiteloos en in elk geval zonder flagrant in strijd 















hun redenering een zekere bekoring uit, dan is ze toch niet 
vrij te plei"t;en van innerlijke tegenspraak. Zo is het van-
wege tegenstanders van hervorming onlogisch en strategisch 
gevaarlijk --vanuit hun standpunt wel te verstaan- een rechts-
regel te verdedigen door aan te voeren dat ze in de praktijk 
toch niet zo nauw worden toegepast, waardoor men alvast z~Jn 
ongelijk bekent wat het uitgangspunt betreft en dus een ·aan-
tal argumenten uit handen geeft. 
Ten voordele van een'objectivering van de verkeersaansprake-
lijkheid lijkten te pleiten, een rechtsvergelijkend en een 
traditioneel-historisch argument. Beide kunnen- bij nad.er toe-
zien gemakkelijk worden weerlegd.-
Ten eerste is er het argument, waarvoor in ons rechtsvergelij-
kend onderzoek stof kan. worden gevonden, dat de objectivering 
door verreweg de meeste wetgevers als oplossingis verkozen, 
in een lange rij die voor wat dit deel van Europa betreft 
geopend is door Denemarken in 1903 en voorlopig afgesloten 
door Spanje in 1962. Een oplossing die op zoveel plaatsen 
door zoveel wetgev~rs, rechtsgele~rden en rechters is voorge-
staan kan toch niet verkeerd zijn, zo luidt dan het argument. 
Wij van onze kant herhalen dat er in deze materie geen goede 
of slechte, maar alleen betere of minder goede oplossingen 




regel van objectieve aanpsrakelijkheid in elk van die landen , = 
een vooruitgang heeft betekend - en dat ook voor ons land 
had kunnen zijn. Maar de evolutie is niet gestopt in het 
begin van de zestigerjaren : de lessen die uit het rechtsver-
gelijkend onderzoek werden getrokken brachten recentere ont-
wikkelingen aan het licht, die erop wezen dat het denken over 
de verkeerschadevergoeding sedert het midden van de zesti-
ger jaren een belangrijke bocht heeft genomen, en weldra is 
uitgemond op verzekeringen die los staan van elke aansprake-
lijkheidsgedachte. Het rechtsvergelijkend onderzoek steunt 
dus sedert , · ~ _ - . t anderhalf decennium niet langer de op-
lossing van de objectivering. 






Blijft nog het traditioneel-historisch argument : telkens 
op een bepaald domein de foutaansprakelijkheid niet meer 
naar behoren functioneerde, is tot dusver in dit land tussen-
gekomen door invoering van een regel van objectieve aanspra-
kelijkheid. Di éJvooreerst zo gewees·ti voor schade uit arbeids-
ongevallen, maar ook uit ongevallen in mijnen, met kernenergie, 
met luchtvaartuigen... In al die gevallen volstond een be-
roep op de risicoleer om tot een zinvolle en onaanvechtbare 
oplossing te komen. Waarom zou dit voor verkeersongevallen 
plots het geval niet meer zijn ? Het antwoord is hoger reeds 
gegeven : omdat in het verkeer anders dan in de genoemde enge-
valssituaties geen duidelij~ onderscheid te maken is tussen 
degene die het risico schept en degene die het ondergaato 
Voor arbeidsongevallen was er dat onderscheid wel : voor het 
ondernemingshoofd is de kans onbestaand of klein, om zelf 
slachtoffer van een arbeidsongeval te worden. De gemotoriseerde 
verkeersd.eelnemer' daarentegen riskeert in het verkeer even-
veel als de antere weggebruiker .• Om die reden zien we ook 
niet in, dat de bestaande aansprakelijkheidsverzekering voor 
motorrijtuigen, op de duur en als vanzelf in een rechtstreekse 
verzekering ten voordeltvan de verkeersslachtoffers zal 
overgaan, zoals het de arbeidsongevallenverzek~ing is vergaan 
: oorspronkelijk had ook zij het karakter van een aansprakelijk-
heidsverzekering, waarbij het ondernemingshoofd in technische 
zin de verzekerde was; gaandeweg is zij in een evolutie zonder 
horten of stoten, die met de arbeidsongevallenwet 1971 is 
bekroond, een rechtstreekse verzekering van de werknemers 
geworden zodat de omweg langs de werkgever niet meer moet wor-
den gemaakt. Inzake autoöngevallen is een gelijkaardige 
"automatische" aanpassing uitgesloten, zolang een beroep op 
de aansprakelijksfiguur een deel van de slachtoffers ecar-
teert. 
Tenslotte verzet ook een rechtstheoretisch argument zich tegen 
een objectivering. Een aansprakelijkheid objectiveren, komt, 
zo lijkt het ons, hoe dan ook neer op een zich verwijderen van 







waar ze viel), terwijl het toch voor geen enkele rechtsinstel-
ling en dus ook niet voor de aansprakelijkheid goed kan zijn 
dat de uitzonderingen in belang de regel gaan overtreffen, 
zeker niet op domeinen waar - zoals in casu-de theoretische 
grondslag voor deze objectivering - de risicoleer - niet 
speelt. 
275 Voorstel tot invoering van een no-fault first-party verkeerf!:: 
verzek~ing.. Algemeen 
Door in de vorige nummers op principiële gronden de voorbestemde 
oplossing door objectivering van de verkeersaansprakelijkheid 
van de hand te wijzen hebben we onszelf verplicht de oplossing 
te zoeken in de richting van een verkeereverzekering met een 
no-faul t en first-pa.rt;r karakter, die pas in de laatste decen-
nia is ontdekt maar waarvan reeds een aantal voorbeelden be-
staan, die onderling fel verschillen op soms essentiële punten. 
De beste manier om de contouren te tekenen van een dergelijke 
verzekering, toegepast op de Belgische situatie, leek ons uit 
te gaan van de doelstellingen van een verkeersongevallenrecht 
en dan telkens de geëigende middelen te zoeken om deze te 
bereiken. Deze werkwijze is in het zevende hoofdstuk gevolgd. 
Het komt er thans op aan wat in dat hoofdstuk verspreid lag 
over meerdere paragrafen samen te brengen in een logisch ge-
heel, dat op sommige punten plaats mag laten voor alternatie-
ven. In de behandeling in de volgende nummers wordt de ver-
antwoording van wat we voorstellen dus hoogstens in herinne-
ring gebracht maar zeker niet meer uitgebreid herhaald; alleen 
wordt in de linkse kolom verwezen naar de nummers (meestal uit 
het zevende hoofdstuk) waar deze verantwoording kan worden 
aangetroffen. 
276 Voors~llen in verband met het toepassingsgebied 
De invoering van een regel van objectieve aansprakelijk-
heid is hoger in de eerste plaats afgewezen als onverenig-
baar met de eis van gelijkbehandeling van verkeersslacht-
(274) offers met gelijke noden. Het ligt dan ook voor de hand, 
dat wij ons door deze gelijkheidseis lieten leiden bij 
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het bepalen van het personeel toepassingsgebied van de 
verkeersverzekering : allen die schade oplopen naar aan-
leiding van een ongeval waarbij een motorrijtuig is be-
trokken hebben recht op de verzekeringsprestaties, onge-
acht de omstandigheden van het ongeval en ongeacht de 
hoedanigheid (bestuurder, passagier, voetganger, fietser) 
(213) waarin aan het verkeer werd deelgenomen. Het lijkt ons 
dat vlug eensgezindheid kan worden bereikt over de ge-
grondheid van dit uitgangspunt, dat we bijvoorbeeld delen 
met TUNe, BLOEMBERGEN en de meeste Duitse en Britse au-
teurs die voorstellen formuleerden naar het vierde model, 
en verder met de Zweedse, Amerikaanse en Canadese wetten 
en projecten. Het breed trekken van de kring van 
gerechtigden houdt verband methJ~fwijzen v~n de elementen 
fout en risico als grondslagen voor een verkeersschade-
recht : inzake autoöngevallen is geen onderscheid te maken 
tussen categorieën die het risico scheppen en andere die 
het ondergaan, en het is juist uit de gezamenlijke aanwe-
zigheid van motorrijtuigen, fietsers en voetgangers, dus 
van alle weggebruikers in hun dynamische totalj_teit dat 
het niet geheel uit te schakelen verkeersrisico ontstaat; 
allen zijn ze opgenomen in een globale verkeerssituatie 
(192-194, 274) die door de beweging van allen gevaren schept voor allen. 
Het toepassingsgebied is wel beperkt tot schade uit onge-
vallen waarbij een motorrijtuig is betrokken. Hoe begrip-
pen als ongeval, motorrijtuig en betrokkenheid dienen ge-
definieerd is voor ons een vraag van minder belang die 
vooral een praktisch antwoord moet krijgen dat zo weinig 
mogelijk ruimte mag laten voor betwisting; bij het op-
lossen ervan wordt dan ook best rekening gehouden met de 
ervaring van de rechtspraak bij het hanteren van derge-
lijke begrippen in de ons omringende landen. Wel zouden 
we aru1bevelen voor de betrokkenheid van een motorrijtuig 
bij een ongeval nie·!; het criterium te stellen van een 
rechtstreeks contact met het slachtoffer, wil bijvoor-




e·en poging een auto te ontwijken. 
Merkwaardig is dat in de onderzochte buitenlandse 
voorbeelden (behalve Frankrijk en Luxemburg) of hervor-
mingsvoorstellen eh in de literatuur nooit wordt stil-
gestaan bij de vraag of slachtoffers van ongevallen waar-
bij alleen fietsers zijn betrokken niet op dezelfde wijze 
dienen beschermd als de slachtoffers van het gemotoriseerd 
verkeer. Ons lijkt het tecill1isch doenbaar slachtof-
fers van fietsongevalle~olgens dezelfde beginselen tege-
moet te komen als slachtoffer van autoöngevallen. Het is 
echter d.e vraag of de politieke wil daartoe aanwezig is, 
vooral aangezien fietsers volgens de statistieken bedui-
dend minder gevaarlijk zijn dan door een motor aangedreven 
vervoermiddelen Bn het vlug als asociaal zou worden aan-
gevoeld fietsers te verplichten een verkaarsverzekering 
1. te laten afsluiten en te betalen - al zou juist tengevolge 
van het groot aantal fietsen en hun relatief geringe ri-
sicograad de premie onbeduidend zijno 
Veel fundamenteler is de vraag, of de gelijkheidseis be-
perkt mag blijven tot de kring van verkeersslachtoffers 
en of ze geen uitgangspunt moet zijn voor een bredere 
hervorming, die voor slachtoffers van andere ongevallen 
en zelfs van ziekten wil innoveren en waarvan het eind-
punt de overname is op het ganse veld van de persoonsscha-
de van de vergoedende taak door de sociale verzekeringen, 
die alleen bij machte zijn voor gelijke noden zonder uit-
zondering gelijke voorzieningen te treffen - zodat een spe-
cifieke verkaarsverzekering ontwerpen halfslachtig is en 
neerkomt op een onverantwoord halthouden op de weg naar 
(208) een ondubbelzinnig eindbeeld. Hoger is de plaats ge-
situeerd van de verkaarsverzekering tegen de achtergrond 
van de algemene sociale verzekeringen en voorzieningen; 
omdat de vraag in wezen een beleidsvraag is, wordt ze 
hier nog in het kort behandeld. Aan de fundamentele ge-
grondheid van de gelijkheidseis, begrepen als de eis voor 
gelijke noden gelijke voorzieningen te treffen omdat an-
ders handelen vanuit het standpunt van het slachtoffer 
discriminerend voorkomt, valt niet te tornen. De verwe-
zenlijkingskans ervan is in de huidige omstandigheden -
en zoals uit-ervaringen in het buitenland is gebleken-
· zeer gering, zeker als de eis ln al zijn consequenties 
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wordt gesteld en het afrekenen met de causaliteit niet 
alleen op' het zuiver fysische vlak maar ook daarbuiten 
wordt gesteld (bv· de gedachte aan een algemene loonder-
vingsverzekering, zowel bij arbeidsongeschiktheid als 
(209-210) bij werkloosheid)· Ons lijkt het dat de inspanningen van 
de wetgever zich in de komende jaren tegelijk op een dub-
bel vlak dienen te situeren : in een eerste streven moet 
door de uitbouw van sociale verzekeringen en voorzienin-
gen werk gemaakt van de realisatie van de gelijkheidseis 
op het niveau van een basisbescherming, over de omvang 
waarvan politiek te beslissen valt. In een tweede stre-
ven moet tegelijk ingegaan worden op de vraag "naar 
meer", dus naar een vollediger vergoeding die met de in-
tegrale schadeloosstelling van het burgerlijk recht te 
vergelijken valt, en dit op domeinen waar ruimere finan-
cieringsmiddelen voorhanden zijn en de nood aan hervor-
ming bijzonder dringend is. Verkeersongevallen vormen 
zo een probleemgebied, waar wachten met hervorming onder 
voorwendsel dat op een breder front dient gewerkt het 
instandhouden va~menselijk leed betekent en waar het be-
ginsel van oplossing onder de vorm van de verplichte mo-
torrijtuigenverzekering reeds aanwezig is, maar alleen 
volgens andere beginselen dient georganiseerd. Daarbij 
zal dan steeds voor ogen dienen gehouden, dat de nieuwe 
verkeersverzekering het karakter draagt van een tussen-
stadium op weg naar een voorhandsonbereikbaar einddoel, 
en dus een bredere hervorming niet in de weg staat maar 
(213) bevordert. 
277 Voorstellen in verband met de omvang van de verzakeringapres-
taties 
Aan het einde van het vorig nummer is een begin van ant-
~oord gegeven op de zeer belangrijke en ditmaal meer 
omstreden vraag naar het niveau van de vergoedingen voor 
persoonsschade die op de geschetste no-fault grondslag. 
' worden toegekend. Deze verzekE~ringsprestaties mogen 
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niet gericht zijn op het verlenen van een basisbescher-
ming (Basic Protection) maar op een volwaardige met de 
burger~echtelijke schadeloosstelling te vergelijken 
vergoeding; of anders gesteld : ze moeten hoog genoeg 
zijn om ieder beroep op de aansprakelijkheidsformule over-
bodig te maken, ook bij zware fout; of nog anders : de 
verkaarsverzekering moet aansturen, niet op een combinatie 
van aansprakelijkheids- en verzekeringsbeginsel, maar 
op een vervanging van het eerste door het tweede. Deze 
optie behoort tot de belangrijkste van deze verhandeling 
- wat reeds i.n het eerste deel tot uiting kwam door de 
behandeling in twee afzonderlijke hoofdstukken van de 
voor de rest gelijklopende modellen van de Noordameri-
kaanse Basic Proteetion Plans enerzijds, van de exclusieve 
verkaarsverzekeringen anderzijds, zoals voorgesteld 
(ondermeer) door TUNC, Von HIPPEL, GÜLLEMANN, ELLIOTT 
en STREET en in wetten omgezet in Zweden, Israël en 
straks in Québec. 
11 (241) De keuze" subsidiaire of exclusieve verkeersverzekering im- . 
pliceert een uitspraak over de draagwijdte die aan het 
no-fault beginsel in het verkeer dient gegeven, en dus 
meteen ook over de rol die foutbeschouwingen in dezelfde 
context no~, te spelen hebben. Ze raakt dus de kern van 
deze verhandeling. En dient hier vastgesteld dat ten 
gunste van de combinatieformule (de subsidiaire verkeers-
verzekering) een aantal pragmatische beschouwingen spelen, 
die haar kansen van verwezenlijking vergroten : bij een 
(242) dergelijk stelsel hebben de slachtoffers, zo lijkt het, 
alleen maar te winnen. Ze kunnen steeds proberen de 
--- ---~::-- - - -
fout van een derde te bewijzen en langs de aansprakelijk-
·heid volledige schadeloosstelling te ontvangen; en als 
ze falen kunnen ze terugvallen op de basisbescherming van 
de verkeersverzekering, die ook een ruggesteun vormt bij 
het proc·ederen• In België gaan de suggesties van DALCQ 
een heel eind in die richting, al steunt de basisbescher-
ming er, anders dan in de U.S.A., op twee pijlers : een 
!--· 
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ongevallenverzekering 01p het hoofd van de bestuurder, 
een objectieve aansprakelijkheid ten gunste van 8..t.J.dere 
slachtoffers - die beide recht geven op begrens.de ui tke-
ringen welke steeds laxnnen aangevuld worden langs de ver-
(267) trouwde kanalen. 
Ondanks de grote ook politieke aantrekkingskracht van de 
combinatieformule wijzen we een subsidiaire verkaarsver-
zekering van de hand als dubbelzinnig, overdreven koste-
(245) lijk en anachronistisch. Dubbelzinnig vooreerst, omdat 
het onlogisch is als uitgangspunt voor hervorming de on-
toereikendheid van de schuldaansprakelijkheid te nemen, 
en dan de ernstigste schadegevallen (die de basisbescher-
ming overschrijden) buiten de hervorming te laten vallen 
en verder door de aansprakelijkheid te doen beheersen. 
Overdreven kostelijk verder, omdat als de aansprakelijk-
heid al was het maar voor een deel van de schade blijft 
voorbestaan, deze verzekerd zla worden wat ingaat tegen 
....; 
de opzet, onrechtstreekse zoveel mogelijk door recht-
streekse verzekering te vervangen• Anachronistisch ten-
slotte~ omdat het verlenen van een basisbescherming een 
opdracht is voor de algemene sociale verzekeringen en 
voorzieningen die op dit niveau de gelijkheidseis moe-
ten verwezenlijken in afwachting van de realisatie ervan 
op een hoger niveau en het dus niet opgaat de toepassing 
van een verzekering die op basisbescherming is gericht 
tot het domein van de verkeersongevallen te beperken. 
De recente ontwikkelingen in de Noordamerikaanse no-fault 
verzekeringswetten doen eeálsar!ilffi:fJb\otlsM~r aan de hand 
om ·de exclusieve verkeersverzekeringenYte zien, zon-
der nog de omweg van subsidiaire verkaarsverzekeringen 
(108-109) te moeten maken. De verzekeringaprestaties moeten dus 
te vergelijken zijn met de burgerrechtelijke schadeloos-
stelling, zonder dat het als een dwingende plicht moet 
worden beschouwd juist dezelfde opvattingen te huldigen over 
schade en schadeloosstelling. De context is hier immers 
grondig anders dan in aansprakelijkheidsverband. Daar 
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gold dat in de klassieke tweepolige relatie aan de eis 
van vergeldende rechtvaardigheid pas was voldaan als de 
onschuldige in alle opzichten in de toestand was ge-
bracht waarin hij zonder het optreden van de schuldige 
zou hebben verkeerd, zonder dat een middenweg bestond tus-
sen beider belangen• In verzekeringaperspectief staat 
de gedachte voorop van een verdelende rechtvaardigheid, 
die streeft naar een op·timale verdeling van schaarse 
vergoedingsmiddelen over onbeperkte behoeften, en waar-
bij belangrijkrris dat niemand het gevaar loopt niet of 
onvoldoende vergoed te worden dan dat enkelen de kans 
krijgen integraal te worden schadeloosgesteld - een soli-
dariteitsgedachte die blijkens opiniepeilingen onder het 
(251) volk leeft. Het streven naar maximale slachtofferbescher-
ming dient dus in overeenstemming gebracht met een zuinig.-
• heidseis bij de besteding van de schaarse vergoedingsmid-
delen eens het punt is bereikt waarop, sociaal en poli-
tiek gesproken, de premielast niet meer kan worden ver-
zwaard. Daarmee is meteen gezegd dat in elk geval de 
uitwassen dienen geweerd waartoe de rechtspraak inzake 
(24?) artikel 1382 B.W. aanleiding heeft gegeven• De nieuwe 
verkeersverzekering kan zich in ons land niet veroorlo-
ven zoals de Zweedse verkeersongevallenwet eenvoudig te 
verwijzen naar de burgerrechtelijke noties over schade 
en schadeloosstelling. Het beginsel van de integrale 
schadeloosstelling moet overeind blijven, maar de toe-
passing ervan dient aangezuiverd, in de zin aangegeven 
door TUNC : "Dans le projet il n' est pas question véri-
tablement de limiter la réparation. Nous ne chercherons 
pas à rejeter des chefs réels d'indemnisation, nous 
cherchons simplement à indemniser exactement - peut-
être un peu étroitement, mais en couvrant au moins 
(115) l'essentiel du préjudice réparable". 
Deze beginselen in verband met het niveau van à.e no-fault 
verzekeringsprestaties voor persoonsschade - meer dan al-
leen een basisbescherming, maar niet noodzakelijk even-
veel als door de geldende rechtspraak wordt toegekend on-
--- --_ -_- _-·----~ -~--
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der het aansprakelijkheidsregime - dienen thans gecon-
cretiseerd. 
(248) (a) Vooreerst moet het toekomstig verkeersongevallenrecht, 
in het spoor van nagenoeg alle moderne verkeersongevallen-
wetten en hervormingsvoorstelien, terugbetaling voorzien 
van alle verantwoorde kosten gedaan voor gezondheidszorgen 
in de brede betekenis, dus met inbegrip van de revalidatie. 
Het is aangewezen geen andere beperking op te leggen dan 
het verantwoord zijn van de uitgaven, een voorwaarde die 
bij betwisting door de rechter kan worden geïnterpreteerd. 
Andere limieten zijn niet op hun plaats, ook al gezien de 
voorrang die aan herstelacties dient gegeven : ze zullen 
door een aanbod van goederen en diensten een werkelijke 
terugkeer verwezenlijken naar de hypothetische onbescha-
digede toestand en verhinderen dat het schadeveld voor de 
toekomst groter wordt. Ook andere uitgaven (zoals begra-
fenis- en vervoerkosten) worden terugbetaald zolang ze 
verantwoord lijken. 
(249) (b) Inkomensschade uit arbeidsongeschiktheid, verlies 
van extra-agorale nuttigheid en overlijden dienen gecom·-
penseerd door inkomensvervangende uitkeringen. Het lijkt 
dat door een verkeersongevallenwet geen andere richtlijnen 
dienen gegeven dan die van de schadebegroting in concreto 
en van de integraliteit van de vergoeding. Nauwkeurige 
richtlijnen geven, zoals sommige no-fault wetten in de 
Verenigde Staten, het wetsvoorstel in Québec en de Nieuw-
zeelandse ongevallenwet doen (door bijvoorbeeld het 
referteloon te omschrijven en aan te geven tegen welk 
percentage van dit basisloon de uitkeringen dienen bere-
kend) riskeert in individuele gevallen arbitrair uit te 
vallen. De rechtspraak kan worden opgedragen bij de 
vaststelling van de schadevergoeding nauwkeuriger tewerk 
te gaan dan ze gewoon is te doen, wat hoger aan de hand 
van voorbeelden is geïllustreerd. Tenslotte kan niet 
voorbijgegaan worden aan het feit dat nagenoeg alle onder-
zochte ontwerpen de voorkeur geven aan periodieke uitke-
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ringen, die in veel gevallen dan nog herzien kunnen wor-
den, boven de uitbetaling van een kapitaal. 
Op één punt verkiezen we in te gaan tegen de meeste 
buitenalndse voorbeelden en hervormingsvoorstellen : waar 
v 
deze weigeren rekening te houden met het gedeelte van het 
inkomen dat een bepaald meestal wel hoog gesteld plafond 
overschrijdt. Niet dat we de bedoeling niet kunnen be-
grijpen : de verkeereverzekering van de zware risico's te 
ontlasten en personen met een hoog inkomen zelf de nodige 
voorzieningen laten treffen ter beveiliging ervan zonder 
op de solidariteit van de automobilisten te mogen reke-
nen. Maar dezelfde doelstelling zouden we, zij het op 
een minder drastische wijze, lru1gs een andere weg willen 
bereiken : door de verzekeringnemende eigenaar op het ogen-
blik van het contracteren te laten bepalen of zijn inkomen 
zoals voor andere verkeersslachtoffers onbegrensd dan wel 
voor een bepaald overeengekomen deel in aanmerking zal wor-
den genomen (in dit laatste geval zal de premie natuur-
lijk lager liggen). Van deze tweede mogelijkheid zal 
hij eventueel alleen gebruik mogen maken als zijn inko-
mensschade reeds elders (bijvoorbeeld door het afsluiten 
van een ongevallen- of levensverzekering van het klassieke 
type) in a~ende mate is verzekerd, zodat het zinloos 
voorkomt hem te verplichten hetzelfde risico ditmaal al-
leen voor verkeersongevallen een tweede maal te laten 
dekken. De gevolgen van zijn keuze zouden daarenboven 
alleen spelen als hij gewond of gedood wordt terwijl hij 
zich als bestuurder of passagier in zijn eigen motorrij-
tuig bevond. .Aangezien personen met een hoog inkomen 
al in die hoedanigheid aan het verkeer deelnemen en vaak or 
eigen initiatief los van het verkeersrisico een onge-
vallen- of levensverzekering hebben afgesloten, zal 
ons voorstel de hoger aangegeven doelstelling van ont-
lasting van de verkeersverzekering van de zwaarste risi-
co's misschien beter bereiken dan door de elders voor-
gestelde algemene plafonering, die wil ze aanvaardbaar 
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zijn alleen de hoogste inkomstencategorieën kan treffen, 
terwijl de optiemogelijkheid die wij voorstellen aan 
alle ve-rzekeringsnemers kan worden aangeboden. 
(250) (c) De beperking van de verzekeringaprestaties zal 
vooral moeten slaan·op de extrapatrimoniale schade. 
Niet dat pijn en smarten of genegenheidsgemis voor ons 
geen reële schadeposten zijn of dat vergoeding ervan 
niet van dezelfde aard is als vergoeding van inkomens-
schade : we beseffen wel degelijk voor een verlies te 
staan dat kan worden goedgemaakt, zij het alleen fic-
tief door het verschaffen van Ersat~-goederen in de 
plaats van het verloren goed. Onze motieven zijn eerder 
van pragmatische aard : als in een model van verdelend.e 
rechtvaardigheid de zuinigheidseis oplegt ergens te be-
perken, dan is het best dit te laten gebeuren op een do-
mein waar de schade, alhoewel reëel aanwezig, het moei-
lijkst adequaat te begroten is en de vergoeding steeds 
een symbolisch karakter vertoont. Een verkeersongeval-
lenwe·f:i moet de vergoeding van extrapatrimoniale schade 
beperken tot gevallen waar de pijn of smart bijzonder 
hevig en langdurig is, en door de eisende partij per-
soonlijk is geleden (dus geen morele schadeeä haerede). 
278 Voorstellen in verband met de orEanisatie van een rechtstreeks 
verzekeringsverband; met de aanduiding van de vergoedingsplich-
tige verzekeraar 
Of de uitvoering van een verkaarsverzekering toever-
trouwd moet blijven aan de commerciële verzekeringabran-
che dan wel in handen dient gegeven van een gecentra-
liseerde Rijk sdienst is een vraag die strikt genomen 
'----' 
buiten de belangstellingssteer v~ deze verhandeling 
valt : ze beschikt immers over te weinig elementen om 
een keuze te maken tussen de traditionele argumenten voor 
en tegen deprivatisering. Wel kan uit het rechtsverge-
lijkend deel worden besloten dat in landen waar over de 
verhouding private/sociale verzekering. ongeveer wordt 
gedacht zoals in België ook bij het invoeren van een 
- --- ~- ! 
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verkeereverzekering de voorkeur is blijven gaan naar 
private verzekeringsmaatschappijen. In het licht van de 
Belgische traditie is deze oplossing de meest waarschijn-
lijke, zeker omdat de verkaarsverzekering ook zaakschade 
bestrijkt en deze anders dan persoonsschade helemaal bui-
ten de belangstellingssfeer van de van overheidswege be-
heerde verzekeringen valt. 
Maar nog eens : de beslissing, die ten dele een poli-
tieke beslissing is, komt aan anderen toe. Onze taak is 
het, een juridisch kader te scheppen waarin ook plaats 
kan zijn voor het naast elkaar bestaan van meerdere pri-
vate verzekeringsmaatschappijen. Dit eist ondermeer een 
antwoord op de vragen, wie tot verzekeringanemen wordt 
verplicht en tot welke verkeersverzekeraar het slacht-
offer zich moet wenden. 
Op geen van beide punten vonden we in de literatuur rede-
nen om in te gaan tegen het traditioneel organisatiemodel 
dat door verreweg de meeste verkaarsverzekeringen werd 
voorgesteld of toegepast en dat als volgt kan worden sa-
mengevat : de eigenaar van een motorrijtuig is verplicht 
een motorrijtuigenverzekering af te sluiten en de premies 
te betalen; verzekerd zijn alle slachtoffers die schade 
oplopen n.a.v. een ongeval waarbij dit motorrijtuig is 
betrokken; de inzittenden (bestuurder en passagiers~ moe-
ten hun aanspraak richten tot de verzekeraar· van het 
(232) motorrijtuig waarin ze zich op het ogenblik van het onge-
val bevonden, en dit zowel bij one-car als bij multi-car 
accidents; voetgangers en fietsers kunnen hun vordering 
alleen instellen tegen de verzekeraar van het aanrijdende 
motorrijtuig. 
Als opwerping tegen dit traditioneel organisatiemodel 
zal door sommigen worden gezegd, dat het in slechts wei-
nig gevallen het verkeersslachtoffer in verbinding stelt 
met een verzekeraar waarmee hijzelf heeft gecontracteerd 
en dat het dus te weinig ruimte laat voor de verhouding 
~--
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producent/cliënt, met alle voordelen vandien : van de 
ene kant zal opgetreden worden vanuit een zorg voor 
dienstverlening, van de andere kant zal minder ne~g~ng 
bestaan tot overdrijving, bedrog, misbruiken en stellen 
van overdreven eisen, wat een vlugge afwikkeling van de. 
schade tegen lage administratieve en psychologische kos-
ten moet mogelijk maken. In ons voorstel is de verhou-
ding producent/cliënt (de relatie van het insurer-related 
type) slechts in één geval aanwezig : als de verzekering-
nemende eigenaar gewond wordt terwijl hij zich als be-
stuurder of als passagier in zijn eigen motorrijtuig be-
vindt. Het zou nochtans verkeerd zijn aan te voeren, 
dat we in alle andere gevallen de voordelen uit handen 
hebben gegeven die geboden werden door de overgang van 
een onrechtstreeks naar een rechtstreeks verzekeringa-
verband-een overgang die we in nummer2+4 juist zo 
belangrijk vonden. Om te beginnen is het een vooruit-
gang dat alle slachtoffers (dus ook de aangereden voet-
gangers of fietsers) rechtstreeks met een verzekeraar, 
zij het; dan niet hun eigen verzekeraar, in verbinding worder 
gesteld en niet meer de omweg moeten maken langs een aan-
sprakelijk te stellen enkeling; op slag wordt de schade-
(230) afwikkeling minder antagonistisch en conflictueus. En 
verder zullen de inzittende slachtoffers die niet de ver-
zekeringnemende eigenaar van het motorrijtuig zijn, meest-
al wel tot diens familie, vrienden-, kennissen- of werk-
kring behoren, die door hem vervoerd worden of aan wie hij 
zijn voertuig had uitgeleend. We maken ons sterk dat in 
dat geval hun relatie tot de verzekeraar dicht bij een re-
latie van het insurer-related type zal aanleunen : de ver-
zekeraar zal er immers alle belang bij hebben de verhou-
ding tot zijn cliënt-verzekeringnemer niet in het gedrang 
te brengen door personen die hem nauw aan het hart liggen 
(233) te ontstemmen (1). 
(1) Als al ternatief op dit voorstel is de in nummer S 6 toege-
lichte oplossing, dat elke eigenaar van een motorrijtuig en 
dus verzekeringsnemer, zich tot zijn eigen verzekeraar moet 
wenden ongeacht de hoedanigheid waarin de schade is opgelo-
pen, niet voorhands uit te sluiten. 
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Dat ook bij botsingen tussen meerdere motorrijtuigen 
de inzittenden zich elk moeten wenden tot de verzekeraar 
van het motorrijtuig waarin ze zich bevonden blijkt een 
bijzonder probleem te stellen. Bij aanrijdingen tussen 
zwaardere en lichtere motorrijtuigen (bijvoorbeeld tus-
sen een vrachtwagen en een personenwagen, of nog tussen 
een wagen en een motorfiets) lopen de inzittenden van 
het eerste voertuig veel minder kans (ernstig) ge-
wond te raken dan de inzittenden van het tweede. De ver-
zekeringspremie zou dan ook in het eerste geval veel 
hoger zijn, wat binnen de groep van de gemotoriseerde ver-
kcersdeelnemers een ongelijkheid kan creëren ten voordele 
van het zwaar verkeer. Dit is door veel opstellers van 
hervormingsvoorstellen en wetgevers als asociaal beschouwd. 
Deze opvatting kunnen we bijtreden - al mag niet uit het 
oog worden verloren dat de premie niet alleen het ri-
sico reflecteert dat de inzittenden lopen, maar ook het 
risico dat door het gebruik van het motorrijtuig voor 
niet-inzittenden (voetgangers en fietsers) ontstaat, en 
dit risico zal bij zwaardere motorrijtuigen wel groter 
zijn dan bij lichtere, zodat de ene ongelijkheid wel ge-
deeltelijk de andere zal compenseren. Blijft de ongelijk-
heid volgens de actuariële berekeningen toch nog te groot 
om sociaal aanvaardbaar te zijn, dan moet gegrepen worden 
naar één van de twee oplossingen die in het eerste deel 
van de verhandeling werden voorgesteld.. Vooreerst is er 
(116) de techniek voorgestaan door TUNC, die d.e verlieslast 
onder de prestatieverlenende verzekeraars wil laten ver-
delen volgens het criterium van de "kracht" van de motor-
rijtuigen waarop ze betrekking hebben. Daarnaast is er 
(134) de oplossing die in de Zweedse en in de meeste Noordameri-
kaanse verkeersongevallenwetten wordt aangetroffen, en 
waarbij tussen alle verzekeraars de schadelast verdeeld 
wordt overeenkomstig de fouten van de bestuurders en even-
tueel de gebreken van de verzekerde motorrijtuigen. liet 
foutcriterium komt dus opnieuw aan bod, niet wat de rechten '' 
van de' gelaedeerde betreft voor wie in elk geval reeds is 
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tussengekomen, maar in een later stadium naar aanleiding t;::==J ~=r d:1~r:: ~= ::~::k::::":e d::::e::::::::: d=~~~:ef liJ 
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opmerken dat van deze werkwijze de gemotoriseerde verkeers-1:~\\\l~ 
deelnemers onrechtstreeks wel nadeel kunnen ondervinden ~~I=: 
omda·tï als de schuldvraag tussen de verzekeraars aanlei-
ding geeft tot betwistingen, ze daarvan de weerslag kun-
nen gewaarworden op het bedrag van de premie. Als de 
Zweedse oplossing wordt voorgestaan, dient erover gewaakt 
1-\~!!l-
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door hen ertoe aan te zetten overeenkomsten af te sluiten r=:: 
over de verdeling van de schadelast in bepaalde, veel -voor- 1l~~~:l~ 
komende ongevalssituatief3 en door ze voor de rest te ver- \\\)j\-i 
plichten de overblijvende betwistingen door arbitrage te 1mm 
laten beslechten. Aangezien au départ elk van de ver-
keersverzekeraars ongeveer evenveel kans heeft als winnen-
de of als verliezende partij te komen uit een~bjectieve 
~egeling van de schuldvraag aan de hand van situatie-
schetsen", is te verwachten dat ze zich vlug bij de over-
eenkomsten zullen neerleggen. 
279 Voorstellen in verband met zaakschade 
Nog een andere hoofdstelling van deze verhandeling is dat 
zaakschade door een verkeersverzekering grondig anders 
behandeld moet worden dan persoonsschade, waarover tot 
dusver is gehandeld. Voor die ongelijkbehandeling zien 
(255) we twee duidelijke redenen. Ten eerste is er de beschou-
wing van praktisch-financiële aard, dat no-fault dekking 
<- - -=--~----- - -_ -__ 
van het ganse veld van de zaakschade volgens dezelfde 
"genereuse" beginselen als de persoonsschade de verzeke- i{ 
ring te duur dreigt te maken. Bij schaarste aan vergoedingsf(E 
middelen dient de solidariteit gericht op de schade die het [l 
gemakkelijkst leidt tot sociaal onaanvaardbare gevolgen, (: 
dus op menselijke integriteitsschending eerder dan op 
zaakbeschadiging. Ten tweede en vooral spelen ook over-
wegingen i.v.m. de ongevallenpreventie. Bij zaakschade 
--- -----=----
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zijn de andere dan juridische stimularisen tot voorzich-
tigheid veel minder sterk dan voor persoonsschade, waar 
ze verband hielden met drang naar zelfbehoud, angst om_ 
te doden of te kwetsen of om gedood of gewond te worden 
(zie nr. 190). Zaakbeschadiging daarentegen geeft door-
. gaans minder aanleiding tot gevoelens van die aard en tot 
innerlijke weerstand, kan gebeuren met weinig of geen risi-
co's voor de schadeverwekker (bv. bij parkeermaneuvers) en 
kan gemakkelijker verborgen blijven. Om die reden lijkt 
het punt waarop overeenstemming dient bereikt tussen de 
doelstellingen van slachtofferbescherming en ongevallen-
preventie zich elders te situeren voor zaak- dan voor 
persoons schade. 
Tussen. zaakbeschadeging en menselijke integriteitsschen-
ding bestaan wel degelijk principiële verschilpunten, zo-
als vooral onderstreept door de Duitse auteur SCHAFER. 
Deze beschouwingen moeten ons leiden bi~ onze keuze tus-
sen de bonte verscheidenheid van mogelijkheden, door de 
buitenlandse voorbeelden en hervormingsvoorstellen gebo-
den. Wat we voorstellen is een op de Zweedse verkeerson-
gevallenwet geïnspireerd en merkwaardig compromis tussen 
drie extreme oplossingen : de eerste die alleen in de ver-
beelding van een aantal auteurs bestond maar in de prak-
tijk nergens wordt aangetroffen en die zaakschade door 
dezelfde beginselen wil laten beheersen als persoonsschade; 
de tweede die zaakschade door een no-fault verkaarsverze-
kering noch door een aansprakelijkheidsbeginsel wil laten 
opnemen en dus laat liggen waar ze viel, als door de ge-
laedeerde geen eigen voorzieningen zijn getroffen; 
de qerde die zaakschade zoals voorheen onder een aansprake-
lijkheidsregime laat ressorteren. 
(256) Onze keus is zoals gezegd die van de Zweedse verkeerson-
gevallenwet van 1976. Uitgangspunt is hier dat een onder-
scheid dient gemaakt tussen schade toegebracht aan een 
motorrijtuig zelf en daardoor vervoerde goederen en schade 





offer, dieren, bomen, muren, garagepoorten, treinen 
bij overwegongevallen). Voor de tweede soort schade ligt 
de regeling dicht bij die van de persoonsschade : ook hier 
verleent de verzekeraar van het aanrijdend voertuig zijn 
tussenkomst zonder dat een fout moet worden aangetoond. 
De tweede juist aangegeven bezwaren spelen hier minder 
sterk : de financiële meerlast voor dat soort schade zal 
voor een no-fault verzekering niet veel hoger liggen dan 
der een aansprakelijkheidsverzekering van het bestaande 
type, aangezien de bestuurder meestal toch in fout zal 
zijn geweest, en de schade wordt meestal opgelopen in om-
standigheden die tevens tot persoonsschade hebben ge-
leid of hadden kunnen leiden en waar dus voldoende prik-
kels tot voorzichtigheid bestonden. Vanzelfsprekend zal, 
steeds in de lijn van het Zweedse voorbeeld, niet tussen-
gekomen worden voor schade aan goederen die eigendom 
zijn van de verzekeringnemer : wie •s avonds bij het 
binnenrijden van zijn wagen zijn garagepoort beschadigt, 
zal geen recht hebben op verzekeringsprestaties. 
Voor de andere zaakschade, die aan de motorrijtuigen zelf 
en de vervoerde goederen, moet een aansprakelijkheidsre-
gime blijven spelen en de schade dus blijven liggen waar 
ze viel tot de gelaedeerde de fout van een derde of een 
gebrek aan diens motorrijtuig kan bewijzen• Deze regel 
kan worden verzacht door een objectivering in de meest 
voorkomende hypothese van blikschade : die welke is opge-
lopen bij botsing tussen twee of meerdere motorrijtuigen. 
Deze objectivering zou dan bijvoorbeeld kunne~n inhouden, 
dat de aansprakelijkheid in beginsel in gelijke delen over 
de ongevalspartijen wordt verdeeld zolang geen andere ver-
deelsleutel wordt opgelegd door de schuld van een ervan 
of zelfs meer algemeen door de "ongelijke bijdrage van 
de voertuigen tot de schadeverwezenlijking", zoals in 
Zwitserland geldt voor persoonsschade opgelopen bij bot-
singen en in de Conventie van Straatsburg voor alle schade. 
De voorgestelde oplossing voor zaakschade zou meer dan 
['11 




op het eerste zicht lijkt een innovatie betekenen in 
vergelijking met het geldend recht : een deel van de zaak-
schade (de andere dan blikschade) word.t ~-faul t verze-
kerd en als de objectivering in de lijn van de Conventie 
van Straatsburg wordt voorges·taan, wordt een ander deel 
(de blikschade opgelopen bij mul ti-.car acciden·ts) als de 
benadeelde niet zelf schuldig was in elk geval voor een 
deel vergoed. Voor zover het schuldcriterium nog wel 
speelt, kan de afwikkeling van de schade minder con-
flictueus en tijdrovend worden gemaakt door een ruimer 
beroep op de R.D.R. regeling, wat een nieuw element van 
objectivering is. 
Voor zover nodig weze in herinnering gebracht dat de 
beste oplossing voor blikschade nog steeds dient gezocht 
in de richting van een verruimd beroep op de rechtstreekse 
verzekering van het insurer-related type voor zaakschade 
(de zogenaamde casco-verzekering) mits garanties i.v.m. 
de ongevallenpreventie. Wat voorafgaat wil aan deze e-
videntie geen afbreuk doen. Alleen komt het sociaal 
niet verantwoord voor een verzekering van dit type 
rechtstreeks of onrec~tstreeks verplicht te stellen. Van 
de verzekeringawereld zouden de nodige initiatieven moe-
ten uitgaan om het aangaan van cascoverzekeringen aantrek-
kelijker en goedkoper te maken. 
280 Voorstellen in verband met de ongevallenpreventi~ 
- Bij de uitstippeling van een verkeereverzekering kan noch 
mag voorbijgegaan worden aan oogmerken van ongevallenpre-
{258) ventie. De soms aangetroffen theorie, dat een vergoedings-
recht uiteraard alleen gericht moet zijn op de lotsver-
betering van verkeersslachtoffers en doelstellingen van 
preventie en repressie met gerust gemoed volledig aan het 
strafrecht mag overlaten, miskent de werkelijkheid : zoals 
ondermeer door CALABRESI overtuigend aangetoond, werkt een 
vergoedingarecht in een groot aantal van haar beschik-
- ! I -
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kingen die ingegeven kunnen zijn door- de meest uiteenlo-
pende doelstellingen, noodzakelijk preventief of anti-
preventief, dus ook zonder dit te bedoelen en bijgevolg 
onbewust. Waar het dus op aankomt is, inzicht te krij-
gen i.n de krachten die binnen een verzekering een weer-
slag kunnen hebben op het zich voordoen van ongevallen, 
en deze krachten aan te wenden ten goede. In dit opzicht 
moeten naar onze overtuiging met een no-fault betere re-
sultaten kunne~ worden bereikt dan met een aansprakelijk-
heidastelsel (de combinatie van een in de praktijk verre-
gaand geobjectiveerde schuldaansprakelijkheid en een aan-
sprakelijkheidsverzekering) zoals dat op onze dagen reilt 
en zeilt. Wel lijkt het wenselijk (om de in het vorig 
nummer aangegeven reden) zaakschade of minstens blikschade 
te laten beheersen door een aansprakelijkheidsregime waarin 
de fout nog een rol speelt, zodat de verkeersdeelnemers in 
elk geval een financieel belang hebben bij het vermijden 
(255) .van ongevallen. Inzake persoonsschade daarentegen speelt 
de financiëie prikkel (de enige die van een vergoedings-
recht kan uitgaan) nog slechts overwegend een subsidiaire 
rol. naast de strafrechtelijke aansprakelijkheid en (vooral) 
andere niet-juridische stimulansen tot voorzichtigheid. 
(262) Vandaar volgende voorstellen : de uitsluitingsgronden die-
nen restrictief opgevat en zijn sociaal slechts verantwoord 
als het uitgesloten slachtoffer kan terugvallen op een 
basisbescherming die van haar kant geen gevallen van uit-
sluiting kent (1). Een verhaal van de prestatieverlenende 
(1) 
. 
verkaarsverzekeraar tegen de zwaar schuldige schadever-
wekker moet in meer gevallen mogelijk zijn, op voorwaarde 
dat de dader n.a.v. het ongeval een strafrechtelijke ver-
Concreet zou dit de afschaffing betekenen van artikel 70 
§ 3, b w.z.r.v., dat uitsluiting van prestaties van de ziekt 
verzekering voorschrijft indien de schade veroorzaakt is 
door de 11 zware fout 11 van de rechthebbende zelf (zie nr. 4 ~ ) • 
1--· 
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oordeling van een bepaalde graad heeft opgelopen en 
dat het verhaal dan nog niet automatisch intreedt noch 
noodzalcelijk op het geheel van de uitgekeerde bedragen 
slaat, en mits bij het opleggen van de sanctie ook reke-
ning wordt gehouden met de gevolgen ervan op de bestaans-
zekerheid van de dader zelf en van zijn gezinsleden. 
De premie moet zo veel mogelijk geïndividualiseerd zijn 
door veilig verkeersgedrag te belonen en op te lopen 
bij onvoorzichtigheid, roekeloosheid of lichtzinnigheid 
maar ook bij onoplettendheid, verstrooidheid en onhan-
digheid - en dus t.a.v. vergissingen de opvoedende rol 
spelen van waarschuwing en bewustmaking van de risico's 
die aan het autorijden verbonden zijn en van de grenzen 
(263) van elkeens bekwaamheid. En tenslotte gaat volgens de 
kostenallocatieleer van een organisatiemodel zoals ge-
(260) schetst in het vorig nummer een general deterrence uit : 
door gevaarlijke ac:tiviteiten systematisch te belasten met 
(minstens een deel van) de ongevalskasten die ze ver-
oorzaken -in casu : door de premieplicht in eerste in-
stantié op het gemotoriseerd verkeer te leggen) 
wordt ongevallenvermijdend gewerkt, omdat langs die 
weg en door het spelen van de gewone economische wetten 
gevaarlijke activiteiten duurder worden en voor de rechts-
genoten dus minder aantrekkelijk, en als reactie door de-
genen die bij die activiteiten belang hebben (in casu : 
de autoproducenten) stappen ondernomen worden om die ac-
tiviteiten veiliger en dus goedkoper te maken. 
Het verwijt dat door het loslaten van de foutaansprakelijk-
heid de voornaamste prikkel tot ongevallenvoorkoming wordt 
prijsgegeven en alleen reeds om die reden de stap naar 
een no-fault verzekering niet te zetten is, kan dus niet 
ernstig genomen worden. De term aansprakelijkheid kan 
immers meerdere betekenissen hebben. Ze kan vooreerst 
slaan op het toerekenen van de gevolgen van bepaalde han-
delingen aan een enkeling volgens een of ander positief-
- -_ ! r-- -.-
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rechtelijk omschreven beginsel, met als voornaamste oog-
merk de schadelijder te helpen en zonder zich veel te 
bekommeren om de weerslag van de veroordeling op de scha-
deverwekker, die zich bijvoorbeeld gerust mag verze-
keren en soms zelf verplicht wordt dit te doen, in het 
belang opnieuw van de gelaedeerde (aansprakelijkheid als 
middel tot schadetoerekening). Aansprakelijkheid kan 
echter ook betekenen : dat het een hoeksteen is van 
de morele en sociale orde dat men moet opkomen voor 
foutief gedrag, en dat ook de rechtsorde aan deze ge-
dachte van een individuele verantwoordelijkheid vorm 
moet geven (aansprakelijkheid als middel tot beteugeling 
van asociaal gedrag). In haar eerste functie, dus zo-
als positiefrechtelijk geformuleerd in artikel 1382 
B.W., heeft de aansprakelijkheid in het verkeer afge-
daan; in het zesde hoofdstuk is uitvoerig aangegeven 
waarom de fout hier geen hechte grondslag meer vormt 
voor verliesverschuiving en waarom het halsstarrig blij-
ven combineren in een enkele formule van vergoedend en 
preventief doel tot conflicten leidt waarvan de oplossing 
inzake verkeersongevallen niet, zoals op andere domei-
nen, binnen de tweepolige relatie kan worden gevonden 
maar alleen door deze te overstijgen en de opdracht in 
verzekeringaperspectief te omschrijven als een recht-
vaardige verdeling van schaarse vergoedingsmiddelen. 
In haar tweede, gedragsregulerende functie daarentegen 
heeft de aansprakelijkheidsgedachte niet aan waarde in-
geboet, en het is goed dit in deze laatste bladzijden 
te onderlijnen : onze stelling dat de fout geen exclu-
sieve verdeelsleutel meer mag zijn voor verkeersschade 
mag niet zo worden uitgelegd, dat in een toekomstig ver-
keersongevallenrecht voor foutbeschouwingen geen 
plaats meer moet zijn; wel, dat nauwkeurig moet worden 
nagegaan welke die plaats zal zijn. De gedachte aan 
een individuele verantwoordelijkheid moet sterk genoeg 
worden geacht om ook los van het vertrouwde kader van 
artikel 1382 B.W. in verzekeringaperspectief niet verlo-
ren te gaan, maar integendeel door een aangepast beleid 
- -_ ~ -:-- -
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op.cruciale punten (regeling van zaakschade, omschrij-
ving van de uitsluitings- en verhaalsgronden, berekening 
van de premie) meer tot haar recht te komen dan in de 
verkeersaansprakelijkheid zoals die op onze dagen reilt 
en zeilt. Op dit punt sluiten we dus aan bij de con-
clusie van de Franse auteur VINEY in haar proefschrift over 
"le déclin de la responsabilité individuellen : "qu'en de-
mandant des réformes, ce n'est pas contre elle (= la res-
ponsa·bilité individuelle) mais pour elle que désormais 
l'on plaide" (1). 
281 Voorstellen ~n verband_met de financiering 
Als kritiek op ons voorstel zal vaak gehoord worden dat 
het geen rekening houdt met de financiële implicaties. 
Dit verwijt is de voorstanders van een no-fault verze-
kering dikwijls gemaakt, soms meer als een voorwendsel 
om de discussie ten gronde niet te moeten aangaan, soms 
ook met reden omdat het gemakkelijk is genereuse voor-
stellen te doen als de factuur niet moet worden voorge-
legd. Het verwijt zal ook ons worden gemaakt. Toch is 
het slechts gedeeltelijk waar dat we ons niet hebben in-
gelaten met de financiële implicaties van wat we voor-
stellen. Het is juist inzoverre we om de in nummer 21ft 
genoemde redenen geen cijfergegevens kunnen verschaffen 
over de te verwachten weerslag op de premie van een 
verkaarsverzekering naar het beschreven model. Maar 
het verwijt gaat niet op als het wil suggereren dat 
deze weerslag ons geen zorg is geweest en dat we door 
het breed opentrekken van het toepassingsgebied de deur 
hebben opengezetvoor een onbeperkte uitgavenpolitiek. 
Integendeel hebben we een aantal maatregelen voorge-
steld waarvan een kostenremmend effect te verwachten is. 
In de eerste plaats is een strakkere omschrijving 
voorgesteld van de verzekeringsprestaties, door het zorg-
vuldig weren van excessen maar ook en vooral door het 
drastisch inperken van de vergoeding voor extrapatrimo-
(1) G. VINEY, Le déclin de la responsabilité ind.ividuelle, nr. 
4-62., blz. 385. 
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(250) niale schade. Verder moet de overgang van een onrecht-
streeks naar een rechtstreeks verzekeringaverband een 
aantal ~~-rtiar;z-costs uitschakelen, die met de antagonis-
tische en conflictueuse structuur van de aansprakelijk-
(230) heid verband hielden. En tenslotte worden een aantal 
verzekeringen overbodig die naar geldend recht worden 
aangegaan om de meest opvallende leemten te dichten, 
terwijl dubbele verzekering in hoofde van de eigenaar 
van een motorrijtuig kan worden tegengegaan. We zijn 
er ons van bewust dat dit antwoord niet volstaat om het 
verwijt, waarvan hoger sprake, te weerleggen maar hoog-
stens om het af te zwakken, al wordt door de meeste 
auteurs niet verder gegaan. Het is weinig waarschijnlijk 
dat deze drie vormen van bezuiniging het kostenopdrijvend 
effect van de veralgemening van het toepassingsgebied 
zullen compenseren en dus de premie op haar huidig ni-
veau zullen laten handhaven. Zo gezien zou de discussie 
zich dus moeten centreren op de vraag, of een derge-
lijke premieverhoging wel aanvaardbaar is. Ons inziens 
zit men met een dergelijke vraagstelling op een ver-
keerd spoor. De aangelegenheid moet veel breder worden 
gezien, in het licht van de verhouding tussen de ver-
kaersverzekering en de algemene sociale verzekeringen 
en voorzieningen die gericht zijn op het verlenen van 
een basisbescherming aan alle ongevalsslachtoffers.· 
Aan het Skandinavisch recht komt (opnieuw) de verdien-
ste toe het verband tussen de sociale zekerheid en de 
aansprakelijkheid centraal te hebben gesteld in het 
(235) denken over hervorming. Met de uitbreiding zowel uit-
wendig (qua toepassingsgebied) als inwendig (qua presta-
ties) van de sociale verzekeringen en voorzieningen 
is gezien vanuit het standpunt van het slachtoffer het eco-
nomisch belang van de aansprakelijkheid sterk afgenomen, 
en dus ook van de verzekering die geroepen is haar te 
vervangen : het is een onmiskenbaar door sociologische 
en economische.onderzoekingen gestaafd feit dat in lan-
den als het onze waar de sociale zekerheid tot wasdom 
~~ I 
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is gekomen een groot deel van de letselschade reeds 
door de sociale zekerheid wordt vergoed. Zoals a?nge-
toond in het eerste hoofdstuk toen gepolst werd naar 
de plaats van het Belgisch ongevallenrecht op de lijn 
.van "faute oblige" naar "assurance oblige" is deze 
tenlasteneming nochtans niet definitief en wordt waar 
mogelijk de verlieslast door de sociale risicodrager 
afgeschud op de enkeling die voor het ongeval verant-
woordelijk is (men denke vooral aan artikel 70 § 2 
w.z.I.V.). Het is de vraag of een dergelijk verhaal-




sociale verzekeringen en de verkeereverze-
Bij het oplossen van die vraag kon weinig in-
worden gehaald uit de literatuur of uit de 
vele hervormingsvoorstellen uit het eerste deel, die 
deze verhouding niet of slordig behandelen en vaak 
zonder grondige motivering tegengestelde standpunten 
(227) innemen. Of de kosten van verkeersongevallen die ten 
belope van de basisbescherming door sociale risicodra-
gers zijn opgenomen, door deze in hun volle omvang die-
nen afgeschud op de verkaarsverzekeraar en dus op de 
premiebetalende automobilisten is een vraag die een 
maatschappelijke stellingname eist. De maatschappij 
kan haar redenen hebben om te oordelen dat argumenten 
gehaal~ uit de kostenallocatieleer, de general dater-
renee theorieën en de aan de risicoleer ontleende recht-
vaardigheidsgedachte "dat aan een activiteit alle schade 
is toe te rekenen die ze veroorzaakt" vanuit politiek 
.en sociaal oogmerk niet opwegen tegen denutswaarde die 
verloren gaat als het gemotoriseerd verkeer duurder 
:(227) wordt gemaakt. Aan anderen komt het toe daarover 
te oordelen, aan de hand ondermeer van actuariële ge-
gevens. Aan ons, het juridisch kader te scheppen waar-
binnen de maatschappij het verkeer 11 subsidieert" - om 
een term uit de kostenallocatieleer te gebruiken; dit 
kan, door het verhaalsrecht van de algemene sociale 
verzekeringen (desnoods gedeeltelijk) af te schaffen. en 
1--· 
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de vergoeding ten belope van de basisbescherming uit 
soc-iale zekerheidsbijdragen en algemene middelen te fi-
nancieren, en alleen het supplement dat door de ver-
keereverzekering wordt verschaft ten laste van het ge-
motoriseerd verkeer te leggen. 
282 .§._runenvatting__yan de voorstelle~ 
Hieronder wordt een samenvatting gebracht in een vijftiental 
punten van de voorstellen die zich in deze paragraaf zijn 
gaan_aftekenen. Deze mogen zeker niet gelezen worden als 
geldt het wetteksten; daarvoor zijn onze voorstellen niet 
gedetailleerd genoeg en l~ten ze teveel plaats voor alterna-
tieven. In wat volgt dient dus niet meer gezien dan een oefe-
ning om de hoofdlijnen van onze voorstellen beter te laten uit-
komen - een werkwijze die ook door auteurs als TUNC, KEETON 
en O'CONNELL is gevolgd. 
- Vanuit de doelstellingen van slachtofferbescherming noch 
ven ongevallenpreventie is langer te verantwoorden dat de 
fout de exclusieve verdeelsleutel blijft voor schade opge-
lopen in het verkeer. 
- Zou een objectivering van de verkeersaansprakelijkheid 
voor ons land een vooruitgang zijn, de eindoplossing 
zou ze toch niet brengen. Deze kan alleen gevonien wor-
den door het aansprakelijkheidskader te doorbreken en een 
beroep te doen op de rechtstreekse verzekeringstechniek. 
De eigenaar van een motorrijtuig is gehouden bij een van 
de gemachtigde verkzekeringsmaatschappijen een "verkeers-
verzekering" af te sluiten met de kenmerken die hierna wor-
den· opgesomd. 
PERSOONSSCHADE 
- Allen die schade oplopen naar aanleiding van een ongeval 
waarbij een motorrijtuig is betrokken, hebben recht op 
verzekeringaprestaties voor persoonsschade, ongeacht de 
omstandigheden van het ongeval en dus los van de schuld-
vraag, en ongeacht de hoedanigheid (voetganger, fietser, 




- Inzittende slachtoffers richten zich voor vergoeding tot de 
verzekeraar van het motorrijtuig waarin ze zich op het 
ogenblik van het ongeval bevonden. Voetgangers en fietsers 
wenden zich tot de verzekeraar van het motorrijtuig 
waardoor ze werden aangereden; zijn dat er meerdere, dan 
zijn de verzekeraars ervan solidair tot tussenkomst ge-
houden. 
Voor de berekening van de verzekeringaprestaties wordt ver-
wezen naar de opvattingen over schade en schadeloosstelling 
in het leerstuk van de onrechtmatige daade Voor kosten 
voor gezondheidezorgen in de brede betekenis (met inbegrip 
van revalidatie) en voor andere kosten gedaan naar aanlei-
ding van het ongeval wordt tussengekomen zolang deze kosten 
verantwoord voorkomen. Extrapatrimoniale schade wordt en-
kel vergoed als deze door de eisende partij zelf geleden is 
en op voorwaarde dat de pijnen en smarten bijzonder hevig 
en langdurig zijn. 
De verkeersslachtoffers hebben geen recht op andere pres-
taties, vergoedingen of uitkeringen, ook niet op grond van 
onrechtmatige daad. 
-· De eigenaar van het motorrijtuig kan bij het afsluiten 
van de verzekeringsovereenkomst of op een later tijdstip 
bedingen dat, voor de berekening van de inkomensver-
vangende uitkeringen, slechts met een bepaald gedeelte 
van zijn inkomen zal worden rekening gehouden, mocht hij 
zelf persoonsschade oplopen bij een verkeersongeval. Wil 
hij van deze mogelijkheid gebruik maken, dan moet hij be-
wijzen zijn inkomen in toereikende mate beveiligd te hebben 
door het afsluiten van een klassieke levens- en/of onge-
vallenverzekering. 
- Van de verzekeringaprestaties worden geheel of gedeelte-
lijk uitgesloten, de verkeersslachtoffers die het ongeval 
door hun eigen onverschoonbare schuld (of : door bijzonder 
grove onvoorzichtigheid; of : door schuld die in laakbaar-
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veronderstelt, dat het uitgesloten slachtoffer kan terug-
vallen op een ziekteverzekering die van haar kant geen ont-
zeggingsgronden kent). 
De subrogatie van de mutualiteiten en de arbeidsongeval-
lenverzekeraars in de rechten van de verkeersslachtoffers 
tegen de verkaarsverzekeraars wordt (geheel of gedeeltelijk ?) 
opgeheven. 
Zijn bij het ongeval meerdere motorrijtuigen betrokken, 
dan wordt onder de verzekeraars uitgemaakt in welke ver-
houding de schadelast door elk van hen wordt gedragen, 
waarbij ze rekening houden met de fouten die begaan zijn 
door de bestuurders van de motorrijtuigen die ze dekken. 
Met het oog op een vlugge afrekening sluiten ze met el-
kaar overeenkomsten die het mogelijk moeten maken de 
schuldvraag gemakkelijk op lossen aan de hand van "situa-
tieschetsen". Betwistingen worden geregeld door arbi-
trage. 
Is naar aanleiding van het ongeval iemand strafrechtelijk 
veroordeeld tot ••• , dan kan de verkeersverzekeraar een 
verhaal tegen hem worden toegestaan, waarvan de omvang door 
de rechter wordt bepaald, met inachtname van de gevolgen 
van de veroordeling van de betrokkene zelf en zijn gezins-
leden. 
ZAAKSCHADE 
Schade toegebracht aan andere zaken dan de motorrijtuigen 
zelf en' de daarin vervoerde goederen wordt vergoed volgens 
dezelfde beginselen als persoonsschade, behalve als ze 
eigendom zijn van de verzekeringnemer zelf of diens gezins-
leden. De eigen fout van de gelaedeerde vormt.een uit-
sluitingsgrond. 
Voor schade geleden door de motorrijtuigen zelf en de 




door de eigen verzekeraar van het motorrijtuig. Ze is 
onderworpen aan de gewone regels van het aansprakelijk-
heidsrecht. 
- Is door het motorrijtuig zelf of door vervoerde goederen 
schade opgelopen naar aanleiding van een aanrijding met 
een ander motorrijtuig, dan wordt de aansprakelijkheid 
vermoed in gelijke delen bij elk van de betrokken be-
stuurders te liggen, behalve als de schuld van een van 
hen een andere verdeling oplegt. In al deze gevallen 
wor~t de schade dan tenlastegenomen door de verzekeraar 




283 Een verkeersy_erzekering gezien j_n aansp_rakelijkheidsperspeç.,-
~ 
Werd reeds in de eerste twee paragrafen van het zevende hoofd-
stuk de hervorming van het verkeersongevallenrecht uitdrukke-
lijk in sociale zekerheidsperspectief gezien, dan moest tot 
deze laatste bladzijden worden gewacht om elementen genoeg te 
hebben om hetzelfde onderwerp te stellen tegen de achtergrond 
van een andere rechtsinstelling, de burgerlijke aansprakelijk-
heid of juister nog, de individuele verantwoordelijkheid - want 
aansprakelijkheid wijst niet alleen op een bepaalde rechts-
techniek, maar is een begrip dat ook de moraal, de politiek, 
de theologie, de antropologie en de sociologie niet v·reemd is 
en dat door de band die ze oproept met de gedachten aan men-
selijke vrijheid, aan causaliteit en aan rechtvaardigheid zeker 
ook tot de filosofische belangstellingssfeer behoort. Deze 
,aspecten en vooral de filosofische achtergronden kunnen hier 
niet uitdrukkelijk tot voorwerp van onderzoek worden genomen 
- daaraan kan een gans andere en nieuwe verhandeling worden 
gewijd; wel vormen ze een uitnodiging om in dit nummer het 
onderwerp in een ruimer dan louter positiefrechtelijk perspec-
tief te zien, op zoek naar de achtergronden en de tendenzen 
van de aansprakelijkheid, naar de waarden die ze oproept en 
de filosofische en ideologische raakpunten die 'ze vertoont. 
Daarbij kan nuttig gebruikt worden gemaakt van de bevindin-
gen van een rechtsfilosofisch seminarie dat aan de Universi-
teit van Parijs II in het academiejaar 1975-1976 aan deze 
aspecten was gewijd en waarbij een aantal vooraanstaande civi-
listen als VINEY, TUNC, BATIFFOL en TERRE gevraagd werd dit 
standpunt in te nemen (1). Als uitgangspunt namen ze onver-
anderlijk, de crisis die de burgerlijke aansprakelijkheid 
(1) H. BATI:FFOL~ "Préface"; G. VINEY, "De la responsabilité 
personnelJe a la. réparti tion des risques"; A. '.rUNC, "Le 
droit en miettes"; F. TERRE, "Propos sur la responsabilité 
civile", alle opgenomen in !rch. ~hil. d~, 1977 (bijzon-
der nummer over "La responsabilite" n.a.v. het rechtsfilo-
sofisch seminarie over dit onderwerp aan de Universiteit te 
Parijs II), resp• blz. 1-4; 5-22; 31-26 en 37-44~ 
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bel"èeft sinds - om redenen die in het eerste hoofdstuk uit-
voerig werden aangegeven en die, kort samengevat, verband 
hielden met de industrialisering en verstedelijking (1) -
de fout en zelfs de zeer lichte schuld als traditionele ver-
antwoording voor de bipolaire verliesverschuiving is verdwe-
nen en alle pogingen (ondermeer van de risicoleer) ten spijt 
niet kon worden vervangen. Naar een bepaalde opvatting wa-
ren de kiemen van deze crisis in feite reeds aanwezig in de 
individualistische structuur van de artikelen 1382 en vol-
gende B.W .. , die minder ingegeven was door de filosofische 
overtuigingen van de codificatoren van 1804 - al was hen enige 
zij het onbewuste beïnvloeding niet vreemd door overleveringen 
uit de sfeer van het cannoniek recht en van het Ancien Droit; 
zoals enkele decennia voordien vertolkt door DOMAT -, dan 
door de feitelijke omstandigheden aan het einde van d.e achttiende 
eeuw, zoals de aard van de sociale verhoudingen die zich in 
een nog ambachtelijke en agrarische sfeer uitermate leenden 
tot betrekkingen ·en dus ook conflicten van bipolaire aard (2). 
De ideologische grondslagen kunnen in dit licht wel eens min-
der stevig uitvallen dan doorgaans wordt aangenomen, vooral 
door hen die bij het denken over verantwoordelijkheid voort-
durend twee begrippen door elkaar halen die bijvoorbeeld filo-
sofen wel onderscheiden (3). "Verantwoordelijkheid" wijst im-
mers tegelijk op twee soorten van betrekkingen, de ene van zui-
ver feitelijke, de andere van morele aard. 
In de eerste betekenis betekent aansprakelijkheid niet meer 
dan het verbinden van bepaalde gevolgen, met n.ame een verlies-
verschuiving, aan een bepaalde gebeurtenis. Etnologen zullen 
leren dat het een verlangen van alle tijden is geweest, in 
een aantal gevallen afbreuk te doen aan de stoffelijke wet-
matigheid dat een verlies blijft liggen waar het viel, en 
(1) Men herleze nr. 14-35. 
(2) G. VINEY, OP• cit., blz. 5. 
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naar een ruim verspreide stelling waarvan vooral FAUCONNET 
als woordvoerder wordt genoemd was in de vroegste maatschap-
pijen scha.deverplaatsin.g in een haast intuitieve reactie op 
geleden onrecht de regel. Filosofen die voor he·t; kwaad in 
de wereld en dus ook voor schade geen uitleg vinden, zullen 
de verantwoordelijkheid uitleggen als een poging om vanuit het 
standpunt van het slachtoffer met de absurditeit van het kwaad 
af te rekenen. In dit licht dient ook de kern van de kritiek 
gelezen die de Franse civilist STAROK in zijn verhandeling op 
de ideeën over aansprakelijkheid van de klassieke juristen 
heert geleverd - dat zij zich teveel stellen op het standpunt 
van de schadeverwekker en niet op dat van de schadelijder, 
I 
die vooral van de verlieslas·t; ontdaan wil worden (1) o In die 
zin dan ook TERRE : neelui que l'on atteint, que l'on retient, 
c'est l'acteur et non l'auteur, celui par le fait, non par la 
faute duquel le dommage est arrivé", het is degene die van-
uit het standpunt van het slachtoffer "doit apprivoiser le 
hasard", naar wie de gevoelens dienen gekanaliseerd die door 
het schadelijden werden veroorzaakt (2)o 
In haar tweede betekenis heeft de aansprakelijkheid wel een 
morele draagwijdte, door de band die gelegd wordt met de fout 
van de schadeverwekker - en ligt de klemtoon niet op de 
schade maar op het schadeverwekkend feit. Op slag wordt het 
debat minder duidelijk, door het naast elkaar bestaan van 
subjectieve en objectieve elementen, de eerste ontleend aan 
de strafrech·telijke aansprakelijkheid waarvan de burgerlijke 
verantwoordelijkheid langzaam was losgegroeid en aan de al-
gemene filosofie van het verbintenissenrecht, de tweede aan 
het realisme van de codificatoren die van zodra ze besloten, 
zij het na een aanvankelijke aarzeling, dezelfde gevolgen te 
hechten aan de geringste onvoorzichtigheid als aan de opzet-
telijke fout de band tussen de morele en de burgerlijke aan-
(1) B. STARCK, Essai d'une théorie générale de la responsabilité 
civile consideree en sa double fonction de arantie et de 
pe1ne pr1vee, ar1JS, o 
(2.) Fo TERRE, op. cit., blz. 38. 
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sprakelj.jkheid weer losser maakten, en dus de voordelen, 
of minstens de noodzaak van een zeker objectivisme erken-
den (1). In het eerste hoofdstuk is aangegeven hoe de ob-
jectivering zich sindsdien en vooral sedert het begin van 
deze eeuw heeft doorgezet en opnieuw een verwijdering voor ge-
volg heeft gehad tussen de gedachte aan individuele verant-
woordelijkheid en die van schuldigheid - en meteen een ver-
hoogde spanning tussen de vergoedende en de preventief-repres-
sieve "moraliserende" functie. Het kan niet ontkend dat deze 
spanning, gevolg van het aanwenden van pragmatische oplossin.-
gen voor nieuwe noden, een zekere onrust veroorzaakt bij wie 
een ruimere dan louter positiefrechtelijke belangstelling 
voor de aansprakelijkheid hebben. Maar tegelijk dient de on-
· toereikendheid erkend van de theorieën die door hen telkens 
opnieuw werden ingeroepen om de aansprakelijkheid in haar ac·~ 
tuele ontwikkeling te verklaren en te leiden, in een poging 
haar het evenwicht terug te schenken dat ze amper heeft ge-
kend. Het is de vraag of voor dit streven wel ooit succes 
is weggelegd. De tweepolige verliesverschuiving die door de 
aansprakelijkheid wordt bereikt, is immers een verschijnsel 
dat zich grondig anders voordoet alnaargelang het van de ene 
of van de andere kant wordt bekeken. Van zodra dan ook wordt 
ingezien, dat er voorhands geen reden aanwezig is om zich aan 
deze eerder dan aan gene zijde te plaatsen, maar dat de moei-
lijkheid inzake ongevallenschade juist is tegelijk beide po-
sities in te nemen, blijkt dat elk debat over aansprakelijk-
heid (en dus ook over_burgerlijke aansprakelijkheid) met een 
fundamenteel dualisme heeft af te rekenen dat een finaal te-
kortschieten veroorzaakt van alle ingeroepen theorieën. De 
conclusie ligt dan ook voor de hand, dat het zeker op be-
paalde domeinen niet aanbevalingawaardig is dezelfde techniek 
te· gebruiken om tegelijk individuele verantwoordelijkheid (in 
de hoger aangegeven tweede betekenis) en vergoeding na te stre-
ven (2). Vandaar een zekere scheiding van beide streefdoelen. 
(1) F. TERRE, op. cit., blz. 39-40. 
(2) Ibid~, blz. 42. 






In dit verband mag gewezen worden op een van de hoofdstellin-
gen van VINEY in haar merkwaardig proefschrift, dat de ontwik-
keling van de verzekeringen (of ruimer, van de collectieve ver-
goedingsmèchail.i.smen) juist gepaard gaa·t; met een "tegenoffensief" 
van de schuldgedachte (1). Daarover straks meer. Eerst kan 
nog deze passage geciteerd worden van de hand van TERRE aan 
het slot van een globaliserende bijdrage n.a~v. het rechts-
filosofisch seminarie over aansprakelijkheid, waarover hoger 
sprake : "La posi tion actuellement inconfortable de la pen-
sée juridique en la matière est due au fait qu'elle se situe 
dans une periode de transition, en attendant une redistribu-
tion plus claire et plus cohérente des fonctions de la res-
ponsabilité civile. De toute ~açon, comme le trouble qui l'a 
perturbée, le remède permettant la réalisation d'un nouvel 
équilibre de celle-ci ne peut venir que de l'extérieur" (2). 
Met dit laatste wordt dan duidelijk de verzekeringatechniek 
bedoeld, die de eerste van de twee hoger aangegeven historische 
functies van de aansprakelijkheid'moet overnemen, namelijk de 
vergoeding of, anders gezegd, de verliesverschuiving als ge-
volg van een bepaalde gebeurtenis. Als daarbij - zoals, con-
creet gesproken, in de verkeersverzekering die wij voorstellen -
de schadeloosstelling integraal wordt opgevat, is voldaan aan 
de traditionele rechtvaardigheideis die aan de burgerlijke aan-
sprakelijkheid wordt gesteld, dat het onschuldig slachtoffer 
er in geen enkel opzicht minder gunstig aan toe mag zijn dan 
zonder het ongeval (onder voorbehoud, in de voorgestelde ver-
keersverzekering, van zekere temperingen ingegeven door de zui-
nigheidseis maar die aan het beginsel van de integraliteit niet 
echt afbreuk doen). Blijft dan de tweede van de hoger aange-
geven traditionele functie~van de aansprakelijkheid, die een 
band wil leggen tussen de verliesverschuiving en de fout 
van de schadeverwekker en die zodoende vorm wil geven aan een 
vrijheidseis (naast de rechtvaardigheidseis van zoëven) : 
(1) G. VINEY, Le déclJn de la ~esponsabilité individuelle, 
Parijs, 19;5. 
(2) F. TERRE, op• cit~, blz. 4,. 
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wie de verantwoordelijkheid niet opneemt voor de gevolgen 
van zijn foutief optreden boet niet alleen in aan mense-
li.jke waardigheid en schiet moreel te kort - overwegingen 
van een andere orde dan die waarmee het recht zich in te 
laten heeft -, maar is tevens oorzaak van een verstoring van 
de maatschappelijke orde zodat het recht waarvan de opvoedende 
taak ten aanzien van het maatschappelijk leven niet kan worden 
weerlegd ditmaal wel binnen zijn rol blijft door hem de gevol-
gen van zijn falen op te leggen (1). In de verkaarsverzeke-
ring zoals wij die voorstellen zal deze functie niet verloren 
gaan. Alleen zal als de schade verzekerd is door de inlassing 
van een risicodrager het rechtstreeks contact tussen schada-
verwekker en -lijder niet meer aanwezig zijn. Maar ten on-
rechte heeft men lange tijd de tweede functie van de aanspra-
kelijkheid verbonden aan het bestaan van deze tweepolige re-
latie, terwijl zij in feite ook uitgeoefend kan worden zowel 
in de verhouding tussen risicodrager en slachtoffer (onder 
de vorm van uitsluitingsgronden) als in die tussen risicodra-
ger en schadeverwekker (onder de vorm van verhaalsgronden), 
en dit zelfs beter dan in de tweepolige relatie nu uit het de-
bat alle bekommernissen i.vem• schadevergoeding zijn geweerd 
en uitsluitings- en verhaalsgronden louter ingegeven kunnen 
zijn door overwegingen die verband houden met de schuldigheid 
van de schadeverwekkende gebeurtenis. · Op die manier kan de 
verzekeringatechniek aangewend worden tot dat "véritable in-
strument d'individualisation de la responsabilité", waarom 
door VINEY aan het einde van. haar proefschrift met zoveel 
aandrang wordt gevraagd (2). 
Vooral aan het regresrecht van de risicodrager wordt door de-
zelfde auteur een groot belang gehecht. Immers, in de huidige 
stand van zaken geldt dat "les recours sont exercées pour le 
tout sans distinguer selon la gravité du fait reproché au tiers 
responsable. Or l'élar9issement de la notion de 'fait géné-
rateur de responsabilite civile", que la jurisprudence a réa-
(1) H. BATIFFOL, o:p• c:i.t., blz. 1. 




lisé dans le but de donner une ef.ficacité maximale aux con-
trats d'assurance, rend aujourd'hui cette notion totalement 
inadaptée comme critère de l'exercice d'un recours individuel 
destiné à sanctiarmer e.t à prévenir les actes réellement ré-
préhensibles. 
Dans l'état actuel des choses, on peut donc affirmer que la 
plupar·t des recours exercés par les organismes chargés de 
l'indemnisation des risques sociaux sont soit inutiles lorsque 
la responsabilité est assurée, soit injustes lorsqu'elle ne 
l'est pas" (1). 
De gedachte aan een individuele verantwoordelijkheid, 'zo is 
hoger reeds betoogd, moet sterk genoeg worden geacht om los 
van de vertrouwde banden met de artikels 1382 e.v. B.W. in 
verzekeringsperspectief niet verloren te gaan maar dank zij 
de beschreven procédés integendeel open te bloeien. 
(1) G. VINEY, Responsabilité ~ersonnelle ••• , blz. 21. 
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284 Vergelijki~ van onze voorstellen met het stelsel voorgestaan 
door de Conventie van Sur~qtsburg van 1973 
Het ligt voor de hand onze voorstellen te vergelijken met het 
stelsel van verkeersaansprakelijkheid, zoals voorgesteld door 
de Conventie van Straatsburg(1973)over de burgerlijke aan-
sprakelijkheid in geval van schade veroorzaakt door motorrij-
tuigen .en dat bestemd was om eenvormigheid te brengen in de 
regelingen over verkaarsaansprakelijkheid binnen de lidstaten 
van de Raad van Europa. Deze vergelijking is meer bedoeld als 
een praktische oefening om de hoofdpunten van wat we voorstel-
len beter te laten uitkomen dan ingegeven door het vooruitzicht 
van een mogelijke aanpassing van het Belgisch recht aan de in-
houd van het ontwerp. De kans daartoe is immers klein : daarvoor 
is de belangstelling voor de Conventie zowel in eigen land als 
elders te gering. De Conventie kan voor onze wetgever hoogstens 
een aanleiding zijn om de discussie over het verkeersschaderecht 
op gang te brengen en hopelijk niet een uitnodiging om de 
voorgestelde objectivering door te voereno Een vergelij- _ 
king levert inderdaad overwegend verschilpunten op. Om te 
beginnen liggen de uitgangspunten van onze vo.orstellen en di.e 
van de Conventie zeer ver uit elkaar. Deze laatste gaat uit van 
de aansprakelijkheidsformule waar ons voorstel zich juist tegen 
afzet. Wel kan het op het eerste zicht lijken dat de objecti-
vering zo ver is doorgetrokken dat een maximale slachtoffer-
bescherming wordt bereikt, waaraan een rechtstreekse verzekering 
niet veel meer kan toevoegen. Dat dit niet zo is wordt ·duide-
lijk in artikel 7, dat een ingewikkelde regeling voorstelt wat 
de schade betreft die door de houders zelf is geleden en die. dan 
nog tekortschiet om de houders te beschermen in one-car accident 
situaties. Dat aan de verdragsluitende staten de mogelijkheid 
wordt geboden rechtstreeks een verzekeraar aansprakelijk te stel-
. •· I 1'_: . 
len in plaats van de houder mag ons niet misleiden en tot 
een fir~~p~ty verzekeringaverband doen besluiten : de 
verzekeraar is slechts aansprakelijk in dezelfde gevallen 
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als de houder. In feite gaat het om. een ruime mogelijkheid 
van rechtstreekse vordering tegen de verzekeraar ·. die essen-
tieel een aansprakelijkheidsverzekeraar blijft. Een tweede 
bezwaar van onzentwege tegen de Conventie luidt, dat nergens 
gedifferentieerd wordt tussen persoons- en zaakschade, ·terwijl 
dit onderscheid bij ons juist centraal staat : menselijke inte-
griteitsschending en zaakbeschadiging dienen ongelijk behan-
deld omwille van hun verschillend sociaal belang en om·redenen 
van ongevallenpreventie. Een ander verschilpunt is, dat de 
Conventie de uitsluitingsgronden we~ens ~out vd~. de gelae-
voo"l' zaaKscha .fl.) 
deerde al bij al vrij ruim opvat, wat bij onäYwel het geval is, 
maar niet voor persoonsschade waar de gevallen van uitsluiting 
tot een strikt minimum dienen beperkt. En tenslotte nog dit : 
in de Conventie worden aansprakelijkheids- en verzekeringaele-
menten niet echt samengebracht in een originele en eigentijdse 
formule zoals wij die voorstellen. In de tekst zelf van het 
verdrag wordt strikt genomen alleen over de verantwoordelijk-
heidakwestie gehandeld, terwijl aan de verzekering niet meer 
wo»rden worden besteed (dan nog in een resolutie los van de 
tekst) dan om te zeggen dat ze de aansprakelijkheid, zoals 
voorgesteld door de Conventie van 1973, moet dekken op de 
wijze voorgeschreven door de vroegere Conventie over de ver-
plichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen. 
Op één punt hebben we wel aansluiting gezocht bij de verdrags-
tekst, namelijk voor de verdeling van de schadelast bij multi-
car accidents, maar dan alleen als alternatief en dan nog enkel 
voor de no-fault gedekte zaakschade. 
285 Vergelijking van onze voorstellen met bestaande verkeersongeval-
lenwetten en vooral met de Zweedse verkeersongevallenwet_van 
llZ.§ 
Het zal de lezers ondertussen duidelijk zijn geworden dat onze 
suggesties in de lijn liggen van de stelsels die in het eerste 




elusieve no-fault verkeeraverzekerin.gen) worden aangeduid, met 
toevoeging op sommige plaatsen van elementen uit het vijfde 
model. De eerste twee (aansprakelijkheids-)modellen werden 
afgewezen om de reeds meermaals herhaalde redenen, het derde 
model (Basic Proteation Plan) omdat in de huidige stand van 
de sociale verzekeringen in ons land een verkeereverzekering 
die alleen basisbescherming beoogt overbodig, anachronistisch, 
overdreven kostelijk en discriminatoir is. 
Van het vierde model zijn vooralsnog vooral vier voorbeelden 
bekend : de Zweedse verkeersongevallenwet van 1976, de Israë-
lische wet van hetzelfde jaar, het ontwerp van de Canadese 
provincie Québec en het rechtslerig voorstel van TUNC (met 
analoge voorstellen in Duitsland en Groot Brittru~ië). De 
Israëlische wet wijzen we van de hand omwille van haar half-
slachtigheid en ingewikkeldheid waaraan ook in het land zelf 
door de rechtsleer aanstoot is genomen - al beseffen we dat 
de combinatie aldaar van een traditionele aansprakelijkheids-
verzekering (met een zeer ruime basis : een onbeperkte, haast 
niet af te schudden en door alle slachtoffers buiten de-be-
stuurders in te roepen objectieve aansprakelijkheid) met een 
rechtstreekse verzekering ten voordele van de bestuurders 
1'\ 
onze doelstellingen voor een goed doel bereitk en misschien 
....., 
zelfs gemakkelijker haalbaar is, ook al omdat bij ons in de-
zelfde lijn is gedacht door gezaghebbende auteurs als DALCQ 
en.FREDERICQ. 
Het stelsel dat we voorstaan ligt het dichtst bij dat van de 
Zweedse verkeersongevallenwet van 1976. Zo dicht zelfs dat 
bij de lezer het vermoeden kan ontstaan dat ons voorstel hele-
maal van deze wet is afgeschreven. Dit vermoeden willen we 
weerleggen. Niet dat het niet mag in een verhandeling zonder 
meer een bestaande vreemde regeling voor invoering in het ei-
gen land voor te staan. Maar een dergelijke handelswijze 
zou toch afbreuk doen aan de opzet in het voorwoord vertolkt, 
de inzichten in de loop van de voorbereiding van de verhande-
ling maand na maand te laten groeien, telkens opnieuw getoetst 
aan nieuwe verwezenlijkingen inret buitenland en aan gegevens 
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die door de rechtsle-er over het ongevallenr_echt worden aan-
gebracht. Dat ons voorstel de Zweedse ~t zou plagi~ëren kan 
op twee niveaus worden weerlegd. Ten eerste : onze suggesties 
zijn telkens logisch gededuceerd uit de basisopties die geno-
men werden in het tweede deel en vinden daarin hun verantwoor-
ding. Ten tijde van het schrijven van dit tweede deel was· 
de Zweedse wet nog niet in haar definitieve vormen gegoten. 
Dat deze wet thans een groot deel van onze basisopties reali-
seert zjen we als een bevestiging van het feit dat deze ge-
grond en haalbaar waren en dus als een aanmoediging om in 
dezelfde richting door te denken. Ten tweede 1 de vele pun-
ten van gelijkenis mogen niet verdoezelen dat op andere, soma 
belangrijke punten van de Zweedse regeling wordt afgeweken en 
toenadering gezocht tot het Tune-project (en de aanverwante 
voorstellen) of zelfs tot het ontwerp van Québec. 
Op de volgende punten kan de Zweedse verkeereverzekering mo-
del staan voor een hervorming bier te lande : het beginsel 
van het versmelten in één regeling van aansprakelijkheids-
en verzekeringselementen, de algemeenheid van de toepassinga-
sfeer van de verzekeringaprestaties voor persoonsschade, de 
ongelijkbehandeling van persoons- en zaakschade of juister, 
van blik- en andere zaakschade, het principe van het verhaal 
van de verzekeraar tegen de grof schuldige schadeverwekker, 
de regel dat bij multi-car accidents de inzittenden zich 
elk moeten richten tot de verzekeraar van het motorrijtuig 
waarin ze zich bevonden en dat tussen de verscheidene verze-
keraars onderling afgerekend wordt volgens een schuldcriterium, 
het beginsel van de integraliteit van de schadeloosstelling 
(behalve m.b.t. de extrapatrimoniale schade), het feit dat 
de prestaties van de verkeereverzekering het karakter hebben 
van een supplement boven de sociale zekerheidsultkeringen en 
meer in het algemeen, de coördinatie van deze uitkeringen en 
de no-fault prestaties. Van het Tune-project ontlenen we, 
natuurlijk naast de zeer veel kenmerken die dit project ge-
meenschappelijk heeft met de Zweedse wet, specifiek de regel 
dat wil de verzekering betaalbaar blijven de vergoeding voor 
extrapatrimoniale schade sterk dient ingeperkt en voorbehou-
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den moet worden voor het geval waar de pijnen en smarten 
bijzonder hevig en langdurig zijn, en verder de gedachte dat 
het verhaal van de verzekeraar tegen de schuldige schadever-
. wekker alleen mogelijk is bij het voorhanden zijn van een 
strafrechtelijke veroordeling van een zekere ernst. Van het 
analoge ontwerp van de Britten ELLIOTT en STREET nemen we 
bij nader inzien, opnieuw naast een groot aantal andere ken-
merken, vooral het strikt beperken over van de gevallen van 
uitsluiting wegens het eigen gedrag van het slachtoffer (al-
thans voor persoonsschade). Van het wetsontwerp in Québec, 
dat we ondermeer niet kunnen bijtreden waar het de rechter 
strikte regels oplegt voor de berekening van de schadevergoe-
ding, onthouden we vooral dat inzake afwikkeling van blik-
schade rationalisatie en kostenbesparing belangrijke doel-
stellingen zijn, ook als op dit domein foutbeschouwingen 
blijven spelen, wat we pogen te bereiken door als alterna-
tief voor het zuiver spelen (ook inzake bewijslast) van de 
schuldaansprakelijkheid voor te stellen in het spoor van de 
Conventie van Straatsburg van 1973 als uitgangspunt te nemen 
dat de aansprakelijkheid voor blikschade in gelijke helften 
over de ongevalspartijen wordt verdeeld, behalve als de (be-
wezen) fout van één hunner een andere verdeling oplegt. 
286 Verwezenlijkingakansen van het gedane voorstel 
Deze verhandeling is thans aan haar laatste nummer toe, en 
voor de auteur is dit een gelegenheid, niet om uit wat vooraf-
gaat nog eens de draden te trekken, wel om zijn blik voor-
waarts te richten en in alle sereniteit de verwezenlijkings-
·kaneen van zijn voorstellen en suggesties onder ogen te nemen. 
En dan komt hij tot het besef, daartoe aan het einde van een 
louter juridische verhandeling alleen niet in staat te zijn. 
Wat hier gebracht werd was immers niet meer dan een eerste 
luik van een veel breder op te vatten multidisciplinair onder-
zoek, gericht op het verwerven van inzicht in economische, 
actuariële, sociologische, psychologische en verkeeredeskundige 








een juridische verhandeling wel kan, was het ontwerpen van 
een juridisch kader voor een hervorming, dat beantwoordt 
aan eigen interne logica, dat stelling neemt voor bepaalde 
waarden en beginselen en dat doelstellingen voorpstelt en in 
het nastreven ervan prioriteiten onderscheidt. En daarbij 
is ernaar gestreefd het probleem vanuit alle mogelijke door 
juristen in te nemen standpunten te bekijken, dus ondermeer 
in een zo breed mogelijk ruimtelijk en tijdelijk perspectief. 
Dit leek de auteur gezien het behandelde onderwerp zeer be-
langrijk, omdat - ten eerste (ruimtelijk perspectief) -
uit de rechtsvergelijking moest blijken dat toepassing van de 
foutaansprakelijkheid in het verkeer geen vanzelfsprekendheid 
maar een particulariteit was, iets waarvan velen in dit land 
nog moeten worden overtuigd en omdat - ten tweede ~ijdelijk 
perspectief) - uit de opeenvolging van wetten en wetsvoorstel-
len, van rechtslerige voorstellen en jurisprudentiële con-
structies in het belangrijk deel van de geïndustrialiseerde 
wereld dat we bestudeerde}~ een dynamische beweging duidelijk 
werd, waarbij het aansprakelijkheidsbeginsel met haar ?Or-
spronkelijke subjectieve en individuele kenmerken inzake ver-
keersongevallen geleidelijk werd geobjectiveerd en gecollec-
tiviseerd om tenslotte in de loop van het laatste decennium 
met het verzekeringabeginsel in een originele en eigentijdse 
formule te worden versmolten. 
Om op de vraag naar de verwezenlijkingakansen weer te keren : 
voor een wetswijziging met verstrekkende gevol~n zoals wij 
die voorstellen is een sterke politieke wil tot hervorming 
de eerste voorwaarde. En juist op dit punt leert de ervaring 
in het buitenland dat veel auteurs die oprecht bezorgd waren 
om de lacunes die het geldend stelsel vertoonde, er vaak niet 
in slaagden die bekommernis over te dragen op bredere bevol-
kingslagen en op de belaidsverantwoordelijken die hen verte-
genwoordigen. Sociologen zullen als·verklaring inroepen dat 
het bestaande stelsel wel aanleiding kan geven tot strikt-in-








vate troubles" niet volstaat om de vraag naar hervorming tot 
een "pU:blic issue" te maken; daartoe ia een schaalvergroting 
nodig die een schokeffect zou kunnen veroorzaken, maar die bij 
verkeersongevallen, anders dan bijvoorbeeld bij brandrampen 
maar anders ook dan bijóàrmoede veroorzakende arbeidsongeval-
len in de jaren voor de laatste eeuwwende, meestal achterwege 
blijft. In dit verband kan, steeds met de sociologen, van een 
verwaarloosd onrecht worden gesproken, van een onrecht dus 
waarvan niemand wakker ligt, tenzij degene die het ondergaat. 
Een eerste stap naar hervorming lijkt dan ook te zijn, een 
. commissie te belasten met he·t opstellen van een inventaris 
van de klachten d.ie vanuit alle mogelijke hoeken ten aanzien 
van het bestaande stelsel worden geuit. Dan zal vlug blij-
ken dat de redenen van ontevredenheid zeer uiteenlopend zijn 
en vaak met elkaar in tegenstrijd : automobilisten zullen zich 
beklagen over de hoogte van de verzekeringspremies, verzeke-
raars zullen aanvoeren dat het incasso van de motorrijtuigen-
verzekering nog te laag is en tegelijk ook wel als storend 
ervaren dat voor de afwikkeling van soms feitelijke schade-
gevallen hun eigen werkingskosten te hoog zijn; de verkeers-
slachtoffers zelf zullen als redenen voor ontevredenheid de 
lange wachttijden inroepen, als ze tenminste niet van elke 
vergoeding verstoken zijn gebleven en dit als onrechtvaardig 
zullen aanvoelen, zeker als ze meenden "in hun recht te zijn" 
maar dit niet konden bewijzen; de rechtbanken weten zich 
al lang overbelast met verkeerszaken; de advocaten zullen het 
eindloos pleiten over de ongevalsomstandigheden, met elkaar 
tegensprekende getuigen of zich niet uitsprekende deskundigen 
als onverkwikkelijk ervaren en wellicht verlangen naar een 
stelsel dat discussies van die aard overbodig maakt en hen 
integendeel toelaat zich te con~entreren op wat veel belang-
rijker is : het vaststellen van de geleden schade en het zoe-
ken naar de geëigende middelen om deze te herstellen; en 
. nuchtere onderzoekers zullen, in de lijn van de Noordameri-
kaanse, Britse en Nederlandse economische en socio~gische 
onderzoekingen moeten vaststellen dat het geldend recht ge-
~allen van niet-vergoeding, van onder- en van oververgoeding 
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naast elkaar laat bestaan, en een buitenmatig grote tol eist 
aan werkings- en psychologische kosten allerhande. Een eerste 
stap naar hervorming zal worden gezet, indien als gemeen-
schappelijke wortel voor deze (uiteenlopende en vaak tegen-
strijdige) redenen van wrevel en van ontevredenheid de fun-
damentele onaangepastheld wordt gezien van de schuldaansprake-
lijkheid in de moderne verkeerssituatie, en de discussie voor-
taan op dit niveau wordt gevoerd, in het ruimtelijk en tijde-
lijk perspectief dat in deze verhandeling is voorgesteld en 
vertrekkende vanuit de doelstellingen van het ongevallenrechte 
Deze discussie opnieuw en ditmaal hopelijk definitief op gang 
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